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Resumen 
 
GRAMÁTICA DE LAS INSCRIPCIONES DE COS: FONÉTICA Y MORFOLOGÍA 
 
Las inscripciones griegas de la isla de Cos han sido objeto de diversos estudios 
lingüísticos desde los albores de la Dialectología Griega. Así, contamos con apuntes 
dispersos (Ahrens 1843: 179 y 214), trabajos monográficos sobre aspectos particulares 
(Bechtel 1890; Nieto Izquierdo 2004, 2014a, 2015), secciones propias en los manuales de 
la disciplina (Bechtel 1923: 560-600; Thumb-Kieckers 1932: 193-205 §§ 156-162; Buck 
1955: 167-168 §§ 265-266) y, finalmente, gramáticas dialectales como las de Barth 
(1891) y Zamora Salamanca (1991). Con la reciente aparición del cuarto fascículo de IG 
XII (Berlín 2010-2018), que contiene las inscripciones de la isla, estos trabajos se pueden 
considerar ya desfasados, tanto por el paso de los años como por la existencia de este 
nuevo corpus completo. Así pues, por una parte, este trabajo se propone ofrecer una 
gramática actualizada de las inscripciones dialectales de Cos (§ 3) y, por otra parte, servir 
de instrumento para futuros trabajos (§ 4.6).  
Esta tesis se articula en cinco partes repartidas en seis capítulos: 
(1) Una introducción histórica centrada en los aspectos más relevantes para el 
estudio lingüístico de Cos (§ 1).  
(2) Una introducción epigráfica en la que se exponen los avatares de las 
inscripciones de la isla desde su aparición en publicaciones no especializadas hasta el 
corpus actual de IG XII 4, cuyo contenido se analiza en detalle. 
 (3) La gramática de las inscripciones, en la que se estudia los hechos fonéticos 
(§ 3.1) y morfológicos (§ 3.2). Dados los problemas indicados en las cuestiones previas 
VIII 
 
(§ 0), el estudio sintáctico y onomástico de los textos conservados se abordará en futuros 
trabajos.  
(4) Recapitulación y conclusiones (§ 4), donde presentamos sumariamente los 
rasgos analizados en la gramática, los cuales se han clasificado en los siguientes cinco 
grupos: rasgos comunes a todos o a casi todos los dialectos dorios (§ 4.1.1); rasgos dorios 
de isoglosa más restringida (§ 4.2); rasgos comunes a Cos y a las áreas más próximas de 
la isla, tanto dorias como jónicas (costa de Asia Menor e islas del entorno; § 4.3); rasgos 
exclusivos del dialecto de Cos (§ 4.4); rasgos de la koiné, ordenados por orden 
cronológico de aparición en las inscripciones (§ 4.5).   
(5) Bibliografía (§ 6) e índices: el primero (§ 7.1) contiene las inscripciones de 
IG XII 4 clasificadas según la variedad lingüística en que están escritas (dorio de Cos, 
otros dialectos griegos, koiné jónico-ática, el latín y otras lenguas más minoritarias); el 
segundo (§ 7.2) recoge todas las palabras mencionadas en la gramática con referencia al 
apartado en el que aparecen.    
Las conclusiones de la presente tesis doctoral recogidas en el § 4 se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
(1) El dialecto dorio local empleado en las inscripciones de Cos entre los siglos 
IV a. C. y III d. C. presenta escasas innovaciones propias que, no obstante, permiten 
diferenciarlo del dialecto dorio más próximo y mejor atestiguado, el rodio. 
(2) Los abundantes rasgos de koiné presentes ya desde las inscripciones más 
antiguas de Cos prueban la temprana presión de ésta en el dialecto de la isla.  
(3) El dialecto de las inscripciones griegas de Cos parece uniforme. En efecto, los 
datos de las inscripciones procedentes de los diversos lugares de la isla no muestran 
diferencias dialectales que nos permitan postular la existencia de diferentes variedades 
intradialectales.   
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 (4) Es de suponer que los datos recogidos en nuestra tesis doctoral contribuyan a 
esclarecer la cuestión de la pretendida koiná doria del Sureste del Egeo, que será objeto 
de un futuro trabajo. 
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Abstract 
 
GRAMMAR OF THE INSCRIPTIONS OF COS: PHONOLOGY AND MORPHOLOGY 
 
Greek inscriptions of Cos have been an object of research since the very beginnings of 
Greek dialectology. To date, we have at our disposal sparse notes (Ahrens 1843: 179 and 
214), monographs about particular problems (Bechtel 1890; Nieto Izquierdo 2004, 2014a, 
2015), specific sections about the dialect in the handbooks of the discipline (Bechtel 1923: 
560-600; Thumb-Kieckers 1932: 193-205 §§ 156-162; Buck 1955: 167-168 §§ 265-266) 
and, finally, grammars of the dialect (e.g., Barth 1891; Zamora Salamanca 1991). The 
publication of the fourth fascicle of IG XII (Berlin 2010-2018), which contains the 
inscriptions of the isle, renders the aforementioned grammars outdated since a whole new 
corpus now exists. This thesis aims, on the one hand, to offer an updated grammar of 
Coan dialectal inscriptions (§ 3) and, on the other hand, to be a tool for future works 
(§ 4.6). It is organized in five parts divided into six chapters: 
(1) An historical sketch dealing with the most crucial aspects for the linguistic 
study of Cos (§ 1). 
(2) An epigraphical introduction, where the avatars of the inscriptions are 
presented since their appearence in non-specialized publications until the current corpus 
of IG XII 4, whose contents are thoroughly analyzed.  
(3) The grammar of the inscriptions, where phonological (§ 3.1) and 
morphological (§ 3.2) facts are studied. Due to the problems which were pointed out (§ 0), 
syntactic and onomastic studies of the preserved texts will be dealt with in future works. 
(4) Recapitulation and conclusions (§ 4), where we briefly sum up the 
characteristics analyzed in the grammar, which are classified in five groups: pan-Doric or 
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quasi pan-Doric features (§ 4.1.1); Doric features of more restricted isogloss (§ 4.2); Coan 
features common with Doric and Ionic nearby areas (Asia Minor coast and surrounding 
islands, § 4.3); exclusive Coan features (§ 4.4); koiné features, chronologically ordered 
according to their appearance in the inscriptions (§ 4.5).  
(5) Bibliography (§ 6) and indices: the first (§ 7.1) contains the inscriptions from 
IG XII 4 classified according to their linguistic variety (Coan Doric, other Greek dialects, 
Attic-Ionic koiné, Latin and other more minoritary languages); the second (§ 7.2) collects 
all the words which are mentioned in the grammar with reference to where they appear. 
The conclusions of the present Ph.D. thesis drawn in § 4 can be summed up in the 
following points: 
(1) The local Doric dialect attested in Coan inscriptions between 4th BC and 3rd 
AD centuries shows few innovations. Nevertheless, they allow us to single it out from the 
closest and better attested Doric dialect, Rhodian. 
(2) The plentiful koiné features present since already our most ancient inscriptions 
prove the early pressure of koiné in the local dialect. 
(3) The dialect of Coan inscriptions seems to be uniform. In fact, our data coming 
from various parts of the isle do not show dialectal differences which would allow us to 
postulate the existence of intradialectal varieties. 
(4) The data we gathered in our Ph.D. thesis may contribute to elucidate the 
question of the so-called South-Eastern Aegean Doric koiná, which will be tackled in a 
future work. 
 
 
 
 
XII 
 
Περίληψη 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΩ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  
 
Οι ελληνικές επιγραφές της νήσου Κω έχουν αποτελέσει αντικείμενο διάφορων 
γλωσσολογικών μελετών από τις απαρχές της Ελληνικής Διαλεκτολογίας. Έτσι, 
διαθέτουμε διάσπαρτα σχόλια (Ahrens 1843: 179 y 214), μονογραφίες για επιμέρους 
ζητήματα (Bechtel 1890· Nieto Izquierdo 2004, 2014a, 2015), ειδικά τμήματα στα 
βοηθήματα της επιστήμης (Bechtel 1923: 560-600· Thumb-Kieckers 1932: 193-205 
§§ 156-162· Buck 1955: 167-168 §§ 265-266) και τέλος γραμματικές της διαλέκτου όπως 
εκείνες του Barth (1891) και της Zamora Salamanca (1991). Με την πρόσφατη έκδοση 
του τέταρτου τόμου των IG XII (Βερολίνο 2010-2018), που περιέχει τις επιγραφές του 
νησιού, οι προαναφερθείσες γραμματικές είναι πλέον απαρχαιωμένες, τοσο δεδομένης 
της παρόδου του χρόνου όσο και εξαιτίας του καινούργιου ολοκληρωμένου corpus. 
Ακολούθως αφενός μεν αυτή η εργασία προτίθεται να προσφέρει μια ενημερωμένη 
γραμματική των διαλεκτικών επιγραφών της Κω (§ 3), αφετέρου δε να χρησιμεύσει ως 
αφετηρία για μελλοντικές εργασίες (§ 4.6). 
 H διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από πέντε σκέλη διηρημένα σε έξι κεφάλαια: 
 (1) Η μελέτη μας αφορμάται από μια ιστορική επισκόπηση επικεντρωμένη στα 
πιο σημαντικά γεγονότα για τη γλωσσολογική μελέτη της Κω (§ 1). 
 (2) Έπεται μια επιγραφολογική εισαγωγή στην οποία παρουσιάζονται οι τύχες 
των επιγραφών του νησιού από την πρώιμη εμφάνισή τους σε μη ειδικές δημοσιεύσεις 
μέχρι το τωρινό corpus των IG XII 4, του οποίου τα περιεχόμενα εξετάζονται διεξοδικά. 
 (3) Το τρίτο και εκτενέστερο μέρος της διατριβής περιέχει τη γραμματική, στην 
οποία μελετώνται φωνολογικά (§ 3.1) και μορφολογικά (§ 3.2) φαινόμενα. Δεδομένων 
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των δυσκολιών που επισημάνθηκαν στις προεισαγωγικές παρατηρήσεις (§ 0), η 
συντακτική καθώς και ονοματολογική μελέτη των διασωθεισών επιγραφών θα 
επιχειρηθεί σε μελλοντικές εργασίες.   
 (4) Στην ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα (§ 4) παρουσιάζουμε ενδεικτικά τα 
χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν στην γραμματική ταξινομημένα στις εξής πέντε 
ομάδες: κοινά χαρακτηριστικά με όλες ή σχεδόν όλες τις δωρικές διαλέκτους (§ 4.1.1), 
στενότερου ισογλώσσου δωρικά χαρακτηριστικά (§ 4.2), κοινά χαρακτηριστικά της 
διαλέκτου της Κω με άλλες παρακείμενες περιοχές στο νησί, τόσο δωρικές όσο και 
ιωνικές (Μικρασιατικά παράλια και νησιά της εγγύς περιοχής, § 4.3), αποκλειστικά 
χαρακτηριστικά της Κω (§ 4.4) καθώς επίσης και χαρακτηριστικά της κοινής 
χρονολογικώς ταξινομημένα (§ 4.5). 
 (5) Τέλος μετά τη βιβλιογραφία (§ 9) δυο ευρετήρια συμπληρώνουν τη διατριβή: 
το πρώτο (§ 10.1) συμπεριλαμβάνει τις επιγραφές των IG XII 4 ταξινομημένα κατά την 
γλωσσική ποικιλία στην οποία συντάχθηκαν (δωρική της Κω, άλλες ελληνικές διάλεκτοι, 
ιων.-αττ. κοινή, λατινικά καθώς και άλλες πλέον μειονοτικές γλώσσες), στο δεύτερο 
(§ 10.2) περιέχονται όλες οι λέξεις που έχουν μνημονευθεί στη γραμματική με 
παραπομπή στο μέρος όπου τις πραγματευτήκαμε. 
 Τα συμπεράσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής (§ 4) μπορούν να 
συγκεφαλαιωθούν ως εξής: 
 (1) Η τοπική δωρική διάλεκτος που χρησιμοποιούνταν στις επιγραφές της Κω 
μεταξύ του 4ου αιώνα π.Χ. και 3ου αιώνα μ.Χ. παρουσιάζει απειροελάχιστους 
νεωτερισμούς. Εντούτοις αυτοί μάς επιτρέπουν την αντιδιαστολή της προς την πιο 
κοντινή και καλύτερα μαρτυρημένη δωρική διάλεκτο, τη ροδιακή. 
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 (2) Τα άφθονα χαρακτηριστικά της κοινής που παρουσιάζονται ήδη από τις πιο 
αρχαίες επιγραφές της Κω καταδεικνύουν την πρώιμη επίδραση της κοινής στη διάλεκτο 
του νησιού. 
 (3) Η διάλεκτος αυτή φαίνεται να αποτελεί ένα ομοιόμορφο διαλεκτικό συνεχές. 
Μάλιστα τα δεδομένα των επιγραφών προέρχονται από διαφορετικά σημεία του νησιού 
και παρά ταύτα δεν εμφανίζουν διαλεκτικές διαφορές που θα μας επέτρεπαν να 
υποθέσουμε την ύπαρξη διαφορετικών ενδοδιαλεκτικών ποικιλιών. 
 (4) Πιθανόν τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε στην διδακτορική μας διατριβή θα 
συντελέσουν στη διασαφήνηση του ζητήματος της υποτιθέμενης δωρικής κοινάς του 
Νοτιοανατολικού Αιγαίου, που θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας. 
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0. Introducción general y observaciones previas 
 
 La elección del tema de esta tesis doctoral está estrechamente relacionada con la 
publicación, todavía en curso, del fascículo XII.IV de Inscriptiones Graecae donde se 
recogen las inscripciones de la isla de Cos.  
Como es sabido (vid. § 2), este fascículo ha estado pendiente de publicación 
durante más de un siglo. De este modo, cualquier estudio que fuese a realizarse sobre esta 
isla, carecía de un instrumento actualizado, ya que las inscripciones se encontraban 
publicadas en ediciones parciales y, en algunos casos, de difícil acceso, o bien obsoletas 
debido a los nuevos hallazgos. Así, entre 2010 y 2018, bajo la dirección de Klaus Hallof 
se han publicado cuatro volúmenes, a los que hay que añadir un volumen de indices, 
todavía en preparación, lo cual proporciona al estudioso una herramienta actualizada para 
el estudio de las inscripciones de Cos. 
 Cuando se comenzó esta tesis doctoral, disponíamos tan sólo de los dos primeros 
volúmenes, de modo que no éramos conscientes de la dificultad que suponía la 
recopilación exhaustiva de todos los datos dialectales. En efecto, basta comparar las 400 
inscripciones recogidas en el corpus de Paton y Hicks con las casi 4.000 del nuevo corpus 
de Berlín para darse cuenta del ingente tamaño de la empresa. Sin embargo, lo paradójico 
de la situación es que, si bien el inmenso número de inscripciones podría constituir un 
aliciente para acometer la tarea de elaborar una gramática de Cos, la realidad es que 
proporcionalmente sólo una pequeña parte de éstas resulta de utilidad para el estudio del 
dialecto. En efecto, la mayor parte de las inscripciones data de época helenística y romana, 
por lo que están escritas en la koiné jónico-ática o en una koiná de tipo dorio. En cualquier 
caso, para llegar a esta conclusión, el estudioso debe analizar antes las casi 4.000 
inscripciones del corpus.  
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 Por las razones que preceden, el presente estudio sólo pretende ofrecer una 
descripción lingüística actualizada de las inscripciones dialectales de Cos, que será la base 
de futuros estudios más detallados (vid. § 4). 
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1. Introducción histórica 
 
Situada a 4 km de la antigua Halicarnaso (actual Bodrum) en Asia Menor, Cos es 
la tercera isla más grande del Dodecaneso. Linda al sur con Nísiros y al norte con 
Calimno, islas a las que se encuentra unida por una cordillera submarina. La forma de 
Cos es estrecha (8 km) y alargada (40 km), y su mayor elevación es el pico Diqueo 
(846 m). Su situación sobre la placa tectónica del Mar Egeo ha sido causa de numerosos 
terremotos desde sus mismos orígenes hasta nuestros días.1  
La isla ha estado habitada ininterrumpidamente desde la época micénica hasta la 
actualidad por pobladores de diversos orígenes, tanto griegos (dorios de Epidauro, y quizá 
tesalios) como no griegos (carios). De época micénica se conservan algunos restos 
arqueológicos (los cementerios de Eleona y Langada, así como el asentamiento micénico 
del Serrallo),2 mientras que de la época arcaica no se han encontrado yacimientos, por lo 
que sólo contamos con los datos ofrecidos por historiadores antiguos para estudiar este 
periodo. En cuanto a las épocas helenística y romana, éstas son mejor conocidas gracias 
a la abundante documentación epigráfica, donde se nos narra, sobre todo, sucesos 
ocurridos tras el sinecismo del 366 a. C., un hito que culminó con el movimiento de gran 
parte de la población desde Astipalea y otras localidades hacia la capital en el norte. El 
hecho de que la actual capital de la isla se ubique justo sobre la antigua explica que 
únicamente haya sido posible el hallazgo de restos arqueológicos tras catástrofes 
naturales, como el terremoto de 1933. 
Según la communis opinio, los carios, procedentes de la costa de Asia Menor, 
fueron los primeros colonizadores de la isla (s. XII a. C.). Sin embargo, esta colonización 
 
1 Puede consultarse una historia completa sobre la actividad sísmica en Cos en la monografía de 
Ἱερομνήμων (2018). 
2 Para un estado actualizado de la cuestión, vid. Vitale y Hancock (2010: 63-86).  
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parece contradicha por el hecho de que las fuentes antiguas no la mencionan,3 y de que 
los restos arqueológicos más antiguos que relacionan Caria con Cos daten del s. VI a. C.4 
Después de los micénicos, entre los siglos XII y XI a. C., la primera colonización griega 
puede haber sido tesalia.5 Esta colonización explicaría algunos topónimos de la isla, como 
Πέλη6 y, hubiera tenido lugar o no, lo cierto es que sí formaba parte del imaginario 
colectivo.7 La primera colonización griega segura postmicénica es, pues, la de Epidauro 
en el s. XI a. C., conocida tanto por fuentes históricas8 como por la arqueología.9   
 Con respecto a la presencia de oriundos de Cos en el resto del mundo griego, hay 
que señalar que, aunque Cos no fundó ninguna colonia en solitario, sí participó en la 
fundación de Elpia (o Salpia) en Apulia (Italia) junto a los rodios a comienzos del s. VI 
a. C. En el siguiente siglo Cadmo, tirano de Cos, se llevó en 490 a. C. a algunos 
compatriotas junto a habitantes de Samos a Zancle (Sicilia), donde fue a probar suerte 
tras abandonar voluntariamente su tiranía. Por último, tras la refundación de Gela (colonia 
de Rodas y Creta) y Camarina (colonia siracusana) en el 337 a. C. por el corintio Timoleón 
después de su victoria sobre los cartagineses, éste mandó llamar a ciudadanos desde Cos 
a las mencionadas ciudades sicilianas para repoblarlas.10 
 La relación de Cos con sus vecinos próximos fue pacífica. De hecho, formó parte 
en el s. VIII a. C. de la llamada “hexápolis doria” junto a Halicarnaso, Cnido y las tres 
ciudades rodias (Cámiros, Iálisos y Lindos), la cual pasó a ser “pentápolis” tras la 
 
3 Véase la afirmación de Ζαρράφτης (1921: 5). Esta creencia sobre la colonización caria (que, 
sorprendentemente, Sherwin-White 1972: 29-30 ni siquiera menciona) puede haber surgido por el nombre 
alternativo de Cos, Καρίς, recogido en Esteban de Bizancio (s.v. “Κῶς”). Además, algunos topónimos 
pregriegos presentes en la isla, como Halasarna (vid. PW s.v. “Kos”) pueden apuntar a ello. 
4 Vid. Baran (2009: 292-293). Por otra parte, se conserva el epitafio de ca. 530-500 a. C. de un mercenario 
griego procedente de Cos enterrado en Saqqara (Menfis, Egipto; cf. Hdt. 2.152). Sobre la estela funeraria 
del personaje de Cos escrita en cario, vid. Kammerzell (1993: 215) y Adiego (2010: 166). 
5 Il. 2.676-677. 
6 Cf. Paton y Hicks (1891: XIV-XV) y Sherwin-White (1978: 18 y n. 36). 
7 Vid. n. 38 con bibliografía en IG ad loc. Téngase en cuenta además que en el 364 a. C. Cos acogió a 
refugiados tebanos tras la destrucción de Orcómeno. 
8 Hdt. 7.99. 
9 Gracias a vasos y restos de época protogeométrica; vid. Sherwin-White (1978: 29 n. 3). 
10 Sherwin-White (1978: 31). 
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expulsión de Halicarnaso. Más tarde, en el s. IV a. C., la pentápolis doria entró en declive, 
aunque siguió habiendo cultos comunes entre sus miembros.11 Por otra parte, a diferencia 
de Rodas,12 Cos no tuvo perea, es decir, un dominio sobre la costa de Asia Menor enfrente 
de la isla,13 pero sí que tuvo una relación política especial con la cercana Calimno, la cual, 
junto con Nísiros y Cárpatos, estaban gobernadas por el rey de Cos Eurípilo.14 En 
cualquier caso, en la lista de tributos de los atenienses no consta que Calimno tuviera 
ningún tipo de alianza con Cos, así que todavía queda por esclarecer si la incorporación 
de Calimno en el s. III a. C. al dominio de Cos se debe a una reafirmación de la unidad 
referida por Homero o si se trata de una nueva alianza.15   
Para pergeñar la historia de la isla en época clásica, debemos basarnos en las pocas 
noticias que se pueden recabar tanto de los historiadores antiguos como de la lista de 
tributos de la Liga de Delos. En efecto, Cos formaba parte de la Confederación Delia16 a 
la vez que, dada su situación geográfica, seguía manteniendo relaciones comerciales con 
oriente.17 En la lista ateniense de tributos (454-409 a. C.), Cos aparece como tributaria 
desde el 451 a. C.,18 y hasta finales del s. V a. C. tributaría cinco talentos.19 En la Guerra 
del Peloponeso se mantuvo leal a Atenas y a finales del s. V a. C. todavía permanecía 
bajo su influencia, como prueban algunas inscripciones.20 No obstante, en el 394 a. C. es 
seguro que estaba ya bajo la órbita de Esparta.21  
 
11 Sobre la “hexápolis” y posterior “pentápolis” doria, vid. Berges y Numan (2001: 155-166). En cuanto a 
las instituciones políticas y estructura social de la isla, vid. los respectivos capítulos en Sherwin-White 
(1978: 153-223). 
12 Sobre la Perea rodia puede consultarse la monografía de Fraser y Bean (1954). 
13 A falta de material epigráfico concluyente y basándose en el silencio de las fuentes históricas al respecto, 
Sherwin-White (1978: 31-32) sostiene que Cos no tuvo perea. Sin embargo, es probable que el dorio de la 
costa minorasiática frente a Cos fuera el de Cos y Calimno. 
14 Il. 2.676-680. 
15 Vid. infra. 
16 Creada en 478 a. C. para resistir frente al avance de Persia; cf. Thuc. 1.96. 
17 Sherwin-White (1978: 34). 
18 Meritt (1939: 11). 
19 Meritt (1939: 1-39). 
20 Cf., por ejemplo, el témenos consagrado a Atenea (vid. el mojón IG XII 4,2.1237, de finales de s. V a. 
C.). A pesar de esta influencia, no consta que Atenas estableciese cleruquías en la isla. 
21 D. S. 14.84.3-4. 
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La historia de la isla en época helenística e imperial se conoce algo mejor debido 
a la abundante documentación epigráfica.22 El suceso que marca más profundamente la 
historia de la isla es el llamado “sinecismo” (366-365 a. C.),23 que se produjo tras un 
levantamiento popular.24 Aunque se ha discutido mucho en qué consistió y cuál fue la 
verdadera causa de este hecho,25 lo único seguro es que tuvo como consecuencia el 
traslado de la capital originaria en Astipalea, al sur, a la nueva en Cos Meropis, al norte.  
En el contexto de la Guerra Social de Atenas contra sus aliados (357-355 a. C.), 
Cos se rebeló y pasó a estar bajo el dominio del sátrapa cario Mausolo.26 Así, la isla 
permaneció bajo la órbita persa durante las siguientes satrapías (la de Artemisia27 y la de 
Idrieo28) hasta que los generales de Alejandro la liberaron sin oposición en el 332 a. C., 
hecho debido a que, dos años antes, la resistencia de los habitantes de Halicarnaso a 
entregarse a Alejandro les trajo nefastas consecuencias.29 Si bien no se sabe mucho acerca 
de la suerte de Cos durante Alejandro,30 sabemos que no existió un culto local al general 
macedonio.31 Por el contrario, Antígono y otros sucesores,32 durante cuyos reinados 
comenzó una edad dorada en la isla, fueron objeto de culto. 
 
22 Además del correspondiente capítulo de Sherwin-White (1978: 82-152), vid. la monografía, más reciente, 
de Buraselis (2000). Gracias a los documentos epigráficos sabemos, por ejemplo, que en época helenística 
la isla contaba con, al menos, seis demos repartidos entre dos y cuatro ciudades.  
23 Κῷοι μετῴκησαν εἰς τὴν νῦν οἰκουμένην πόλιν καὶ κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε γὰρ 
ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ τείχη πολυτελῆ κατεσκευάσθη καὶ λιμὴν ἀξιόλογος (D. S. 15.76). “Los 
habitantes de Cos se desplazaron a la ciudad actual y la hicieron importante. En efecto, se concentraron en 
ésta muchos hombres y se construyeron costosas murallas, así como un puerto importante.” (traducción 
propia). 
24 Καὶ γὰρ ἐν Κῷ ἡ δημοκρατία μετέβαλε πονηρῶν ἐγγενομένων δημαγωγῶν (οἱ γὰρ γνώριμοι 
συνέστησαν). (Arist. Pol. 1304b). “Y, en efecto, la democracia en Cos fue derrocada con el surgimiento de 
los malvados demagogos, pues los más notables de la ciudad se habían confabulado.” (traducción propia). 
25 Vid. Sherwin-White (1978: 43-68) y, más reciente, Moggi (1976: 33-341) y Reger (2004: 753). 
26 Droysen (1999: 59). 
27 Sobre la importancia de la mujer en la monarquía caria, vid. Carney (2005). 
28 Droysen (1999: 208). 
29 Arr. An. 1.20-23. 
30 Con todo, tenemos noticia de dos personajes de Cos relacionados directamente con Alejandro: Critóbulo 
de Cos, el mismo médico que curó la vista a Filipo en Metone el 354 a. C. (D. S. 16.34), y que fue el 
trierarca con el que llegó hasta el Indo (Arr. Ind. 18.7), así como Critodemo de Cos, quien tuvo también 
cierta importancia en las campañas de Alejandro y fue su médico personal en la India (Arr. An. 6.11.1). 
31 Sobre la deificación de Alejandro Magno, vid. Badian (1981: 27-81) y, sobre su culto, Taylor (1927: 162-
169). 
32 Sherwin-White (1978: 82-90). 
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La edad de oro de Cos (286-197 a. C.)33 tuvo lugar bajo los Ptolomeos. En efecto, 
Berenice escogió Cos34 para dar a luz a su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, el gran promotor 
de la erudición alejandrina. Este hecho puede explicar que Cos gozara de un favor especial 
por parte de esta dinastía.35 Por otra parte, en esta época las relaciones de Cos con el resto 
de Grecia son diversas. Gracias a las inscripciones sabemos, por ejemplo, que, tras la 
victoria griega sobre los galos en Delfos (279 a. C.), Cos emitió un decreto en 
agradecimiento y estableció festejos conmemorativos.36 Igualmente son conocidos los 
éxitos deportivos de los ciudadanos de Cos en Olimpia.37 Asimismo, a mediados del s. III 
a. C. se establecieron contactos con el koinón de Tesalia,38 que estaba bajo dominio 
macedonio. Por otra parte, conocemos sus relaciones con otros reinos (Capadocia, 
Pérgamo, etc.) y diversas ciudades griegas gracias a epístolas y a los decretos de asilía.39 
Con respecto a su relación con la vecina Calimno, de lo que tenemos algo más de 
información, sabemos que en el 205 a. C. se produjo la restitución de la isopoliteia y se 
incorporó Calimno al σύμπας δᾶμος, es decir, al conjunto de Cos unificado tras el 
“sinecismo” (vid. supra). Mucho se ha discutido sobre el sentido político de la expresión 
ἀποκατάστασις τᾶς ὁμοπολιτείας:40 cabe pensar que se refiera a la restitución de una 
situación política previa, de la que, sin embargo, no tenemos conocimiento.   
Por último, señalemos que la relación con Roma comenzó a principios del s. II a. 
C. En efecto, con el final de la Segunda Guerra Macedonia en el 197 a. C., la influencia 
 
33 Así la denomina Sherwin-White (1978: 90). En esta época Cos dio varios poetas e historiadores, así como 
filólogos; vid. Hardie (1997: 21).  
34 Recuérdese la prestigiosa escuela médica local; vid. Fraser (1972: 342-344) y Sherwin-White (1978: 256-
289). 
35 Para testimonios epigráficos y literarios, vid. Sherwin-White (1978: 94-95). 
36 IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.). 
37 Véase, por ejemplo, el historial del luchador Heliodoro que se conmemora en la dedicación de IG XII 
4,2.942 (ca. 1-50 d. C., ded.). 
38 Vid. las inscripciones IG XII 4,1.133 y IG XII 4,1.207 tratadas en Graninger (2011: 57). 
39 Vid. IG XII 4,1.207-263. 
40 Véase con bibliografía ad loc. IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): ἀποκαταστάσει | τᾶς ὁμοπολιτείας 
(15-16). 
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de Egipto en el Egeo se debilita41 y este primado pasa a Roma.42 Así, el primer testimonio 
de la adhesión de Cos data del 198 a. C., cuando fue dedicada una estatua a T. Quincio 
Flaminio.43 Además, contamos con un decreto honorario en favor del médico del general 
Gn. Octavio.44 Sabemos que durante el final de la República gozó del status de civitas 
libera y que durante el mandato del tirano Nicias (44-27 a. C.),45 al que apoyaba Marco 
Antonio, la isla siguió leal a Roma. Por lo demás, durante la Pax Romana disfrutó de la 
prosperidad que le garantizaba su adhesión a Roma, así como sus relaciones comerciales 
consolidadas con el exterior, principalmente por el comercio de la seda y su vino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 Con todo, la amistad con Egipto no había cesado en el período ca. 180-145 a. C., ya que sabemos que el 
gimnasio de Cos organizaba procesiones anuales en honor de Ptolomeo VI (vid. IG XII 4,1.281, ca. 158-
138 a. C., cal.). En cualquier caso, aunque siguen existiendo relaciones comerciales entre Cos y Egipto, ya 
no hay un patronazgo personal como lo había bajo Ptolomeo II. Por otra parte, téngase en cuenta que, 
además de Roma, también Pérgamo trató en vano de erigirse en sucesora de los Ptolomeos frente a Roma 
en el Egeo; vid. Sherwin-White (1978: 133). 
42 La isla seguirá así la estela de Rodas en la conveniente política de adhesión a Roma y, ya en la guerra 
contra Antíoco (192-188 a. C.), Cos luchará como aliada de los romanos. 
43 Sherwin-White (1978: 131). 
44 Cf. IG XII 4,1.55 (ca. 168 a. C., decr.). Nótese que, además, en el citado decreto honorario se alude a la 
συγγένεια de Cos con Tesalia, de donde era originario el médico.  
45 Gran parte de la información sobre este tirano procede de las inscripciones IG XII 4,2.682-711. Sin 
embargo, el hecho de que un corresponsal de Cicerón tuviese el mismo nombre y origen, ha llevado a pensar 
que el tirano de Cos fuese el gramático Nicias de las epístolas ciceronianas (cf. Suet. De Gramm. 14). Sobre 
el tirano, vid. Magie (2017: 1278) con bibliografía y Berndt (1915: 955-960) sobre el personaje de la 
correspondencia ciceroniana. 
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2. Corpus de inscripciones 
  
Antes de la publicación del primer corpus de conjunto de las inscripciones de Cos 
(Paton y Hicks 1891), habían aparecido diversos epígrafes de la isla en memorias de 
diversos viajeros, anticuarios y eruditos. Podemos mencionar al francés Jacob Spon 
(1647-1685), que publicó siete inscripciones en sus Miscellanea eruditae antiquitatis 
(Frankfurt 1679), al holandés Johannes Heyman (1667-1737), que incluyó dos en sus 
Reizen door een gedeelte van Europa, klein Asien, verscheide Eilanden van de Archipel, 
Syrien, Palestina of het H. Land, Aegypten, den Berg Sinai, enz. (Leiden 1757), o al inglés 
Edward Daniel Clarke (1769-1822), que sacó a la luz cinco en su libro de viajes titulado 
Travels in various Countries of Europe, Asia and Africa: Greece, Egypt and the Holy 
Land (Nueva York 1813). Estas publicaciones no son epigráficamente fiables, pero sí son 
útiles para conocer los avatares de epigrafía de Cos. En la misma línea, aunque con algo 
más de rigor, el célebre erudito Jean-Baptiste-Gaspard d’Ansse de Villoison (1750-1805) 
publicó siete inscripciones de la isla en las Mémoires de l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres 47 (1809: 318-327).  
 Como estudioso de transición entre la primera fase de anticuarios y viajeros que 
recopilaban información y publicaban en libros de viajes y la fase actual de publicaciones 
sistemáticas de conjunto, podemos mencionar al epigrafista ante litteram y arqueólogo 
Ludwig Ross (1806-1859). En efecto, a pesar de seguir teniendo el fervor viajero y 
comunicador de los que hemos citado más arriba, en Ross puede vislumbrarse el 
comienzo de los grandes proyectos de investigación como IG, aún vivos en la actualidad. 
Sus publicaciones relacionadas con la isla de Cos se encuentran repartidas en cuatro 
obras: 
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1. Inscriptiones Graecae ineditae, fasc. II (Atenas 1842, pp. 58-63). Recoge veinte 
inscripciones basadas en los dibujos que el lugarteniente de la armada británica Benjamin 
Franklin Helpman realizó durante su estancia en la isla.46   
2. Inscriptiones Graecae ineditae, fasc. III (Berlín 1845, pp. 41-54). Publica once 
inscripciones procedentes de los dibujos de Helpman y algunas vistas in situ.     
3. Hellenika, vol. 1, cuaderno 2 (Halle 1846, pp. 93-97). Contiene las nueve 
inscripciones que encontró en la isla cuando la visitó en 1844 y vuelve a publicar 
corregida la inscripción de IG XII 4,2.1172 del siglo I d. C.   
4. Archäologische Aufsätze, vol. II (Leipzig 1861, p. 392). Publica de nuevo una 
ley sacra de interés dialectal (IG XII 4,1.355, s. IV a. C.).   
 En la misma época pero con algo más de rigor que Ross, el arqueólogo Olivier 
Rayet publicó 15 inscripciones en “Inscriptions de l’Île de Kos”, Annuaire de 
l’Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875): 266-326, 
clasificándolas según la procedencia y, por otro lado, el geógrafo Marcel Dubois editó 26 
inscripciones en “Inscriptions de l’île de Cos”, Bulletin de Correspondance Hellénique 5 
(1881): 201-240, así como un “Décret inédit de l’île de Cos”, Bulletin de Correspondance 
Hellénique 6 (1882): 249-267. 
 
El cierre de esta primera época corresponde al fundador del Corpus Inscriptionum 
Graecarum, August Boeckh (1785-1867), quien publicó veintidós inscripciones de la 
isla.47 Para 1895 el CIG no había asignado ninguna sección a Cos, dado que Pato y Hicks 
se estaban ocupando por aquel entonces de la edición de las inscripciones de la isla y, 
paralelamente, Rudolf Herzog publicaría 186 inscripciones inéditas en sus Koische 
Forschungen (1899), para las que emplearía los calcos de Boeckh.  
 
46 Vid. Transactions of the Royal Society of Literature (1843) 1: 277-287. 
47 Corpus Inscriptionum Graecarum (Berlín 1843): 2501-2523. 
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La primera obra, como apuntábamos, que pretende ser exhaustiva es la de Paton 
y Hicks (1891) que, sin embargo, ha quedado obsoleta tras la publicación del corpus de 
Berlín (2010-2018). La edición de Paton-Hicks contiene 437 inscripciones que ya habían 
sido publicadas en su gran mayoría, así como 253 monedas. A diferencia de todas las 
publicaciones anteriores, el valor de la edición de Paton y Hicks reside no sólo en ser la 
primera edición de conjunto sino también en su notable exhaustividad para la época. El 
material se encuentra clasificado por tipo de inscripción, criterio que comenzó a ser 
aplicado por las publicaciones francesas del BCH y que posteriormente heredó el actual 
corpus berlinés. Además, para su elaboración se habían cotejado todas las publicaciones 
parciales anteriores. 
 
 Frente a las 437 inscripciones de la primera editio maior de Paton y Hicks, el 
estudioso de Cos tiene en la actualidad a su disposición unas 4.000 inscripciones, 
incremento que ha sido posible debido a una serie de catástrofes humanas y naturales, 
principalmente guerras y terremotos. Efectivamente, por una parte, tras la victoria italiana 
en la guerra italoturca (1911-1912), algunas inscripciones hasta entonces inéditas se 
trasladan al Museo Arqueológico de Estambul, donde son estudiadas principalmente por 
epigrafistas franceses. Por otra parte, durante la presencia italiana en el Dodecaneso 
(1912-1947), la Scuola Italiana di Archeologia pudo efectuar excavaciones en Cos, 
sacando así a la luz nuevo material epigráfico. Así, Amedeo Maiuri publica su Nuova 
Silloge Epigrafica di Rodi e Cos (1925), donde recoge más de 250 inscripciones, en su 
mayoría inéditas, casi todas ellas acompañadas de dibujo.48 Más tarde, el gran terremoto 
 
48 Según nos indica él mismo (1925: 139), el autor no usa las copias que Herzog había realizado entre los 
años 1898 y 1907, tras los hallazgos epigráficos durante las excavaciones del Asclepieo (1902). En cambio, 
las copias de Herzog sí son usadas más tarde por Hallof (2000-2010) junto a sus propios calcos. 
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de 1933 hizo posible excavar, entre otros lugares, la capital actual, lo que permitió que 
salieran a la luz nuevas inscripciones. En efecto, Mario Segre pudo disponer de nuevo 
material con el que preparar una edición de las inscripciones con comentario, que a su 
prematura muerte en Auschwitz quedó inédita y se publicaría medio siglo después en dos 
partes. 
   
Entre la edición de Paton y Hicks (1891) y el comienzo de la publicación 
coordinada por Klaus Hallof (2010-2018) se han publicado diversas ediciones parciales.49 
Así, Herzog y Klaffenbach (1952) realizaron un corpus con los decretos de asylía, que 
completaría más tarde Rigsby (2001) con algunos inéditos que no había recogido en su 
propia monografía de (1996). Habicht (1998) se ocupó de publicar decretos y catálogos; 
Crowther (1999) publicó decretos honorarios de Cos en honor de jueces de fuera de la 
isla; igualmente, Parker y Obbink (2000 y 2001) publicaron las inscripciones de 
contenido sacro. Asimismo, hay que mencionar las 21 inscripciones inéditas de Halasarna 
publicadas por Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ (2004) aparecidas en excavaciones más recientes, así 
como el tomo de inscripciones funerarias y mojones inéditos de Bosnakis (2008). A estas 
ediciones parciales, hay que añadir la edición póstuma de Segre, que llevaron a cabo 
Pugliese Carratelli y Lazzarini. Así, Pugliese Carratelli en el 1993 se encargaría de las 
inscripciones públicas y dedicaciones, mientras que Lazzarini en el 2007, de las votivas. 
Esta edición póstuma sigue siendo útil por las fotografías y las traducciones italianas. A 
las traducciones latinas hechas por los primeros viajeros y las italianas de la edición 
póstuma de Segre, hay que añadir las traducciones alemanas de Klaus Hallof, que se 
pueden consultar en línea.50  
   
 
49 Cf. IG XII 4,1: Praefatio. 
50 <http://telota.bbaw.de/ig/>. 
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Como ya se ha indicado, la edición de referencia en la actualidad de las 
inscripciones de Cos es la publicada por el proyecto de la Academia de las Ciencias de 
Berlín Inscriptiones Graecae, continuador del antes mencionado Corpus Inscriptionum 
Graecarum, bajo la dirección de Klaus Hallof, en cuatro tomos (IG XII 4,1-4). Éstos 
recogen todas las inscripciones relacionadas con Cos, independientemente de dónde 
hayan sido encontradas o en qué lugar se conserven. La mayoría de las inscripciones 
procedentes de la isla provienen de la ciudad de Cos y del Asclepieo (cf. los documentos 
de asylía),51 y, en menor medida, de otras localidades de la isla como Platani, Kardámena, 
Zipari, Tingaki, Antimajia, Kéfalos y Psalidi.52 Asimismo, se incluyen las inscripciones 
de diverso tipo procedentes de Cos pero halladas o conservadas fuera de la isla, 
principalmente en Rodas y en las islas dorias menores cercanas como Calimno, Astipalea 
o Sime. Por último, el cuarto tomo, IG XII 4,4, comprende una sección53 dedicada a las 
inscripciones de Leros, Lepsia y Patmos. 
  
Los cuatro volúmenes de IG XII 4 suman un total de 3.831 inscripciones de 
diverso tipo: la mayoría son funerarias, decretos y, en menor medida, epígrafes de tipo 
sacro.54 Las inscripciones están escritas no sólo en el dialecto de Cos sino también en 
koiné jónico-ática, en un dorio estándar desprovisto de rasgos locales (¿una koiná?), en 
otros dialectos griegos e incluso en lenguas diferentes al griego. En cuanto a la proporción 
relativa de unas y otras, podemos afirmar que la mayor parte de las inscripciones está 
redactada en koiné. El siguiente grupo en número es el de los epígrafes escritos en el 
dialecto de Cos o en un tipo de dorio estándar que a veces es difícil de distinguir respecto 
 
51 Para este tipo de documentos, véase infra la descripción detallada del corpus. 
52 Estas inscripciones, que lingüísticamente no difieren del resto del corpus, son decretos (IG XII 4,1.91-
119), leyes sacras (IG XII 4,1.355-365), dedicaciones (IG XII 4,2.624-632), inscripciones honorarias (IG 
XII 4,2.1142-1188), inscripciones funerarias (IG XII 4,4.3054-3289) y fragmentos (IG XII 4,4.3810-3839). 
53 IG XII 4,4.3868-3932. 
54 Vid. § 7.1. 
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al dialecto local. Unas cuarenta inscripciones están escritas en otros dialectos (ático, eolio, 
jonio y otros dialectos dorios). Por último, un reducido grupo de inscripciones presenta 
textos en latín o bilingües – koiné junto a latín o, más raramente, nabateo y fenicio.55 
Igualmente, en el cuarto volumen figuran nueve inscripciones muy tardías en griego 
medieval.  
Las inscripciones que presentan más rasgos dialectales son las 122 leyes sacras y 
los casi 200 decretos de los siglos IV, III y II a. C. La gran mayoría de las inscripciones 
son de época helenística, si bien contamos con una inscripción de época arcaica, que 
presenta la peculiaridad de estar escrita en alfabeto epicórico con qoppa incluida.  
A continuación, describimos sucintamente el contenido de los cuatro tomos de IG 
XII 4.   
 El primer volumen (2010) recoge 423 inscripciones de muy diverso tipo (decretos, 
documentos relativos a la asylía, leyes, leyes sacras y altares) y procedentes de diversas 
épocas (desde el s. V a. C. hasta el IV d. C.). Los decretos, 206 en total, están redactados 
tanto en el dialecto de Cos como en koiné e incluso en otros dialectos. Las inscripciones 
dialectales, en cualquier caso, no siempre presentan un dialecto uniforme. Así, en muchos 
casos las inscripciones redactadas en dialecto presentan formas de koiné y viceversa.56 
Distinto es el caso de los decretos que presentan no ya formas esporádicas en dialecto o 
koiné, sino una parte entera bien diferenciada en dialecto y otra en koiné.57  
 
55 Para el número exacto de inscripciones escritas en las diferentes variedades lingüísticas, véase el índice 
de inscripciones, cf. §§ 7.1.e, 7.1.g y 7.1.h. 
56 Así, véase, por ejemplo, el decreto redactado en dialecto de IG XII 4,1.102 (com. s. II a. C., decr.), que 
incluye las formas de koiné εἶπαν (L. 4; vid. § 3.2.10.3), προεισήνεγκαν (L. 10; vid. §§ 3.1.3.21 y 3.2.10.3.), 
ἐπέδωκαν (L. 17; vid. § 3.2.10.1), así como ἱερεύς (L. 14; vid. §§ 3.1.6.4.2, 3.1.4.1.5, 3.1.6.4.2, 3.1.6.4.3, 
3.2.18.1.6 y 3.2.18.2), ἱερεῦσι (L. 16; vid. § 3.2.3.2) y ἱερείαι (L. 16; vid. § 3.1.6.4.2) en lugar de los 
correspondientes aoristos εἶπον, προεσήνεγκον, ἐπέδο(σα)ν y la palabra para ‘sacerdote’ y derivados con 
el vocalismo dorio ἱαρ-. Otro caso similar es el de IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.), redactado en dialecto 
y donde, prácticamente en la misma línea, convive la forma esperable εὖντες (L. 28; vid. §§ 3.1.3.12.1 y 
3.2.15.1.1) con la forma de koiné ὄντες (L. 27; vid. §§ 3.1.3.12.1 y 3.2.15.1.1). 
57 Así, por ejemplo, IG XII 4,1.159 (ca. 200 a. C., decr.). que contiene un decreto de fuera de la isla en 
honor a un personaje de Cos en koiné (Ll. 1-27) y la respuesta emitida por Cos, en el dialecto de la isla (Ll. 
28-46). 
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 Un grupo importante de inscripciones del primer volumen son los casi cincuenta 
documentos relativos a la asylía,58 que, sin embargo, no se han tenido en cuenta para 
realizar nuestro estudio pues no presentan rasgos del dialecto de Cos. En efecto, estas 
inscripciones,59 las más antiguas en su género en toda Grecia,60 están redactadas, como 
es de esperar, en los dialectos de las ciudades de que emanan,61 o bien en koiné. 
Actualmente, el único comentario dialectal de conjunto de estos epígrafes es la tesis 
doctoral de Harlow (1972). 
 Las casi 150 leyes sacras y altares, que datan desde el s. IV a. C. hasta el II d. C., 
son los documentos más relevantes dialectalmente de este volumen. En efecto, a pesar de 
que no son las inscripciones más numerosas, la naturaleza de éstas, más conservadoras 
por pertenecer al ámbito religioso, les confiere para nuestro estudio una posición más 
importante que los más abundantes decretos e inscripciones honorarias y dedicatorias, 
aunque éstos sean más abundantes.62  
Como veíamos más arriba al tratar los decretos, distinto es el caso de las 
inscripciones con una parte en dialecto y otra bien diferenciada en koiné, o viceversa. En 
esta categoría, el caso más paradigmático es la ley sacra de IG XII 4,1.348 (s. IV a. C.), 
que contiene las disposiciones del testamento de Diomedonte. La primera parte de este 
 
58 Véase la introducción de Rigsby (1996: 1-40), en cuya monografía se editaron con comentario histórico 
las inscripciones posteriormente que más tarde Hallof publicaría, junto a algunas inéditas, en IG XII 
4,1.207-245. 
59 Se trata de un tratado o ley (cf. Rigsby 1996: 33), seis epístolas, diecinueve decretos de ciudades de fuera 
de Cos y diez fragmentos no identificables. 
60 Cf. Rigsby (1996: 106). 
61 Entre ellas, por ejemplo, Telfusa, Amorgos, Filipos, Pela o Nápoles, Gela o Camarina. Para un intento de 
localizar todos los lugares “inviolables” en el mundo griego, véase la tesis doctoral de Barth (1888), quien 
además de inscripciones, hace uso de testimonios numismáticos. Para la lista completa de documentos de 
asylía encontrados en Cos, cf. Rigsby (1996: 112-153). Por otra parte, para cuestiones de léxico legal y 
jurídico en estos documentos, son todavía útiles la tesis de Schlesinger (1933) que trata el vocabulario de 
συλᾶν y sus derivados (vid. resumen en Cary 1934), así como el apartado correspondiente sobre la ἀσυλία 
en la monografía de Gauthier (1972: 210-218 y 282-284). 
62 Vid. § 4.5. Citemos, por ejemplo, los casos de IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra) con συνεστηκυῖα 
(L. 20; vid. §§ 3.1.13.1.2 y 3.2.10.3), IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra) con ἀπήνεκκαν (L. 2), 
προστατῶν (L. 53; vid. §§ 3.1.13.1.2 y 3.2.2), τῆς θεοῦ (L. 55 vid. § 3.2.2), pero cf. τᾶς θεοῦ [2x] de Ll. 15 
y 57); IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra) con ἡ πρᾶξις (L. 20) e IG XII 4,1.337 (com. s. II a. C., 
ley sacra) con la conjunción de koiné εἰ (L. 12, pero cf. αἰ, L. 32; vid. § 3.2.18.2.). 
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documento (Ll. 1-68) está redactada en dialecto con algunas formas de koiné como 
ὄντες63 (L. 8), mientras que la segunda parte (Ll. 69-159) está redactada en koiné con 
algunas formas dialectales como Ἡρακλεῦς64 (L. 129). 
 
El segundo volumen (2012) ofrece 815 inscripciones de diverso tipo: 71 catálogos, 
320 inscripciones dedicatorias y 371 honorarias, así como 50 mojones. Los catálogos, al 
igual que las inscripciones de los volúmenes 3 y 4, son de utilidad casi exclusivamente 
para la onomástica. En efecto, este tipo de documentos consta de una breve introducción 
seguida de una lista de nombres.65 Con los mojones sucede algo similar, ya que, dado lo 
repetitivo de su lenguaje (ὅρος + genitivo plural) su utilidad para el estudio dialectal se 
limita principalmente a los genitivos plurales.  
Por otra parte, las casi 800 inscripciones dedicatorias y honorarias son de gran 
utilidad para el estudio del dialecto de Cos, aunque también presentan muchas formas de 
koiné.66 Otras veces se trata de inscripciones redactadas en koiné con formas dialectales 
esporádicas,67 incluso el uso del dialecto puede reducirse a una fórmula.68 Dentro de esta 
misma categoría, hay tres grupos de inscripciones dialectales bastante abundantes, pero 
con información repetitiva. Se trata, por un lado, de las inscripciones IG XII 4,2.682-711 
(fin. s. I a. C.) con las dedicaciones del tirano Nicias,69 que prácticamente contienen el 
mismo texto con las variantes πατρῴοις ~ πατρώιοις,70 Νεικία ~ Νικία,71 πόλεως ~ 
 
63 Vid. §§ 3.1.3.12.1 y 3.2.15.1.1. 
64 Vid. §§ 3.1.3.12.4 y 3.1.5.1. 
65 Véase, por ejemplo, el catálogo de IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C.), donde el único rasgo dialectal es la 
/a:/ conservada del relativo ἅν y del aumento en el verbo ἐπαγγείλατο (L. 77; vid. §§ 3.1.11.2 y 3.1.14.2), 
mientras que presenta las formas de koiné διακοσίας (L. 72; vid. § 3.2.7.14), τριακοσίας (L. 74; vid. 
§ 3.2.7.14.) y el resto de la inscripción está compuesta por nombres. 
66 Cf. IG XII 4,2.1028 (s. I a. C.) con el acusativo analógico [Ἀρ]ιστοκλῆν66 (L. 2; vid. § 3.2.3.3.1). 
67 Cf. IG XII 4,2.1143 (med. s. I a. C.) τιμαθέντα (L. 8) y δάμου (L. 10). 
68 Cf. IG XII 4,2.1181 (s. I d. C.) ὁ δᾶμος Ἰσθμιωιτᾶν (L. 1). 
69 Vid. § 1. 
70 Vid. § 3.1.4.3. 
71 Vid. § 3.1.4.1.2.2.2. 
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πόλιος.72 Por otro lado, las inscripciones IG XII 4,2.711-779 (s. I d. C.), las dedicaciones 
del médico Gayo Stertinio Jenofonte, presentan todas el mismo texto salvo por las 
variantes debidas a la koiné: πατρώιοις ~ πατρῴοις, ὑγιείας ~ ὑγίας, Ἡρακλείτου ~ 
Ἡρακλίτου. En último lugar, las inscripciones IG XII 4,2.783-813 (s. II d. C.), las 
dedicaciones del médico Marco Elio Sabiniano, también son copias unas de otras salvo 
por las consabidas variantes imputables a la koiné: πατρώιοις ~ πατρῴοις, πόλεως (jamás 
πόλιος), ὑγείας ~ ὑγίας (no se atestigua ὑγιείας). 
 
 El tercer volumen (2016)73 contiene 1.813 inscripciones funerarias, que es el tipo 
de epígrafe más numeroso. Este grupo incluye la única inscripción del s. VI a. C. en 
alfabeto epicórico,74 así como otras dos inscripciones del s. V a. C.: una75 es métrica y la 
otra76 no es más que un nombre incompleto. Por tanto, las inscripciones de este volumen 
son útiles sobre todo para el estudio de la onomástica de la isla, ya que la mayor parte de 
éstas se limitan a antropónimos y fórmulas habituales, en las que sólo se pueden rastrear 
unos pocos rasgos dialectales y su interacción con la koiné; cf. la variación del artículo 
τῆς ~ τᾶς o los genitivos plurales de los temas en /a:/ -ᾶν ~ -ῶν. 
  
 El cuarto volumen (2018)77 completa las inscripciones funerarias del tercer 
volumen con otros 275 epígrafes78 procedentes de los demos, así como 6 testamentos y 
23 inscripciones funerarias de fuera de la isla. De igual manera, estas inscripciones son 
útiles sobre todo para el estudio de la onomástica. Por otra parte, en este volumen hay 
 
72 Vid. § 3.2.3.1.1. 
73 IG XII 4,3.1240-3053. 
74 IG XII 4,3.1240. 
75 IG XII 4,3.1241. 
76 IG XII 4,3.1242.  
77 Como veíamos más arriba, téngase en cuenta que en este último volumen se han publicado también las 
inscripciones de Leros, Lepsia y Patmos: IG XII 4,4.3868-3932. 
78 IG XII 4,4.3054-3329. 
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117 inscripciones de diversa índole (varia): una defixión, un oráculo, firmas de 
gladiadores, etc.79 Sin embargo, sólo una ínfima parte80 contiene algún rasgo dialectal.81 
Los 71 grafitos82 de este volumen están en koiné y, de nuevo, su interés se limita a la 
onomástica. Finalmente, hay 94 inscripciones83 de contenido dudoso y 224 fragmentos.84 
De todo este grupo final, sólo una inscripción85 tiene algún rasgo dialectal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 IG XII 4,4.3330-3447. 
80 IG XII 4,4.3335; IG XII 4,4.3339-3340; IG XII 4,4.3342; IG XII 4,4.3400.   
81 Excluimos la tardía IG XII 4,4.3441 (ss. VI-VII d. C., var.): ἕως τῆς | ὄχθας τῆς | θαλάσης, donde el editor 
advierte en ὄχθας una forma doria. Esta forma no es un dorismo, sino una forma frecuente en griego 
medieval (vid. Κριαρᾶς 2012, s.v. “ὄχθη”), influenciada probablemente por el acusativo plural (τὰς) ὄχθας, 
de donde se forma el singular ἡ ὄχθα. 
82 IG XII 4,4.3448-3519. 
83 IG XII 4,4.3520-3614. 
84 IG XII 4,4.3615-3839. 
85 IG XII 4,4.3568. 
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3. Gramática de las inscripciones de Cos: Fonética y morfología 
 
3.0. Introducción 
 
 El objeto de nuestra tesis doctoral es la descripción del dialecto hablado en la isla 
de Cos desde los primeros testimonios (siglo VI a. C.) hasta la total desaparición del 
dialecto tras la penetración de la koiné jónico-ática (siglos III y IV d. C.). Dados los 
problemas y dificultades que se han señalado supra (vid. § 0), nuestro estudio se limita a 
presentar una gramática actualizada basada en los datos del corpus de que disponemos 
hoy en día. Nuestro propósito es abordar de manera más exhaustiva en ulteriores 
investigaciones los problemas apuntados a lo largo de esta tesis, especialmente en el 
apartado 4.  
En la isla de Cos se habló un dialecto dorio perteneciente a la llamada Doris 
media. Éste se atestigua entre el siglo VI a. C. y la época imperial, cuando el uso de la 
koiné se consolidó en la isla.  
El dialecto de Cos ha sido descrito con anterioridad. Así, además de la descripción 
más o menos exhaustiva en los diversos manuales de dialectología,86 y de algunos trabajos 
sobre cuestiones específicas (vid. § 6), contamos con dos trabajos monográficos que son 
sendas tesis doctorales: Hans Barth (Basilea 1896) y, casi un siglo posterior, el de María 
del Henar Zamora Salamanca (Valladolid 1991), aún inédito. Ambos trabajos tratan 
cuestiones de fonética y morfología y, además, la tesis de Zamora Salamanca dedica unas 
páginas a la sintaxis.87 El paso del tiempo y, sobre todo, la publicación del nuevo corpus 
de Cos por la Academia de Berlín ha provocado que, lógicamente, ambos trabajos hayan 
 
86 Vid. Buck (1955: 167-168 §§ 265-266), Bechtel (1923: 560-600) y Thumb-Kieckers (1932: 193-205 §§ 
156-162). 
87 Vid. Zamora Salamanca (1991: 334-423). 
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quedado desfasados hoy en día y, de este modo, haga falta una actualización de la 
descripción del dialecto a la luz de los datos que ofrece el nuevo corpus.  
  Para la elaboración de la gramática nos hemos basado en las inscripciones 
encontradas en Cos y supuestamente redactadas en el dialecto de esta isla. Por esta razón, 
se han excluido las inscripciones encontradas en Cos procedentes de otras islas vecinas y, 
por tanto, escritas en el dialecto correspondiente,88 así como los documentos relativos a 
la asylía del Asclepieo de Cos.89 En consecuencia, también hemos excluido de nuestro 
estudio las inscripciones escritas enteramente en koiné (sólo hemos utilizado aquellas que 
presentan algún rasgo dialectal), en otros dialectos griegos o en otras lenguas no griegas,90 
así como las inscripciones bizantinas de los siglos VI a XI, escritas en griego medieval.91 
Así pues, las inscripciones estudiadas en este trabajo datan de entre los siglos VI a. C., 
fecha de la inscripción dialectal más antigua (IG XII 4,3.1240, fun.) y el siglo III d. C., a 
partir del cual el dialecto puede considerarse moribundo. En efecto, en las inscripciones 
de los siglos III y IV d. C. el uso del dialecto queda confinado a arcaísmos usados en 
fórmulas propiciatorias.92 Así pues, la mayoría de las inscripciones analizadas en este 
trabajo pertenecen a los siglos IV, III y II a. C. Respecto a la datación de las inscripciones, 
hemos aceptado la propuesta por los editores.93 
 Por último, para los tipos de inscripciones se han empleado las siguientes 
abreviaturas: 
  
 
88 Véase, por ejemplo, IG XII 4,1.140 (ca. 300 a. C.) que contiene diversos decretos de Telos redactados en 
dorio (vid. Bechtel 1923: 609-614) y un arbitrio de Cos, en el dialecto de la isla. Un documento similar es 
IG XII 4,1.159 (ca. 200 a. C.), que contiene un decreto de Teángela (ciudad en la costa minorasiática) en 
jonio y la respuesta de Cos en el dialecto de la isla. Aunque en el primer caso citado el dialecto de Telos se 
solapa con lo que esperaríamos en Cos, hemos tenido en cuenta sólo los documentos que emanan de la isla. 
89 Sobre éstos, véase supra. 
90 Véase § 7.1. 
91 Vid. Horrocks et al. (2019). 
92 Un buen ejemplo es la inscripción IG XII 4,2.877 (s. III d. C., hon.) encabezada por la fórmula ἁ βουλὰ 
καὶ ὁ δᾶμος pero el resto del documento está redactado en la koiné esperable. 
93 El lector encontrará en IG la discusión relativa a la cronología de cada inscripción.  
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arb.= arbitrio 
cal.= calendario 
cat.= catálogo 
decr.= decreto 
ded.= dedicación 
epist.= epístola 
frag.= fragmento 
hon.= honoraria 
jur.= juramento 
sent.= sentencia 
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3.1. Fonética 
 
3.1.1. Dór. /a:/ - jón.-át. (koiné) /ε:/ 
 
Barth (1896: 32-47). Herzog (1928: 52). Buck (1955: 19 § 8). Lejeune (1972: 
190 § 192). Zamora Salamanca (1991: 24-28 § 5).  
 
La evolución de la /a:/ a /ε:/, tanto de la heredada como de la procedente del primer 
alargamiento compensatorio, es el rasgo más característico del grupo jónico-ático, 
heredado luego por la koiné, y uno de los que más tarde penetró en los dialectos dorios.94 
Así, por ejemplo, en rodio la /a:/ es prácticamente el único rasgo dialectal que se mantiene 
tras el establecimiento de la koiné hacia el s. I a. C.95 
El dialecto de Cos se comporta como el resto de los dialectos dorios y mantiene 
inalterada la /a:/, como muestran los (escasos) ejemplos de época arcaica: 
 
IG XII 4,3.1240 (ca. 500 a. C., fun.): σᾶμα (1). 
IG XII 4,3.1241 (ca. 500 a. C., fun.): ματέρα τάν (4). 
 
 Respecto a los escasos ejemplos de /ε:/ < /a:/ anteriores a ca. 400 a. C., se 
encuentran en inscripciones redactadas enteramente en ático y, por tanto, no indican la 
penetración temprana de este rasgo en el dialecto de Cos procedente de la koiné, sino que 
deben atribuirse a la presencia de población ática en la isla;96 cf. [Δήμ]ητρι (IG XII 
 
94 Thumb-Kieckers (1932: 71 § 79.1). 
95 Martín Vázquez (1988: 366). 
96 Sherwin-White (1978: 32-33, 36-37). 
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4,2.508, ca. 450-400 a. C., ded., L. 2), Ἀθην|ᾶς Ἀθηνῶν (IG XII 4,2.1237, ca. 400 a. C., 
mojón, Ll. 2-3). 
En las inscripciones posteriores a época arcaica, /a:/ se mantiene como rasgo 
dialectal en las inscripciones con rasgos dorios hasta el s. III d. C., de manera que 
podemos afirmar que la penetración de /ε:/ (< *ā) fue mínima hasta la desaparición 
completa del dialecto local.97 Así, fuera de las inscripciones redactadas enteramente en 
koiné, cuando tenemos en la misma inscripción ejemplos de /ε:/ coexistiendo con 
ejemplos de /a:/ conservada lo normal es que el texto presente dos partes bien 
diferenciadas, una escrita en dialecto (la que presenta los casos de /a:/ conservada) y la 
otra enteramente en koiné. Esto es así desde el s. IV a. C.:  
 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): κάπωι (3), κᾶπον (12), ἑκκαιδεκάται (16), τᾶι δὲ 
Ἀφροδί[τ|αι] (30-31) etc., pero κῆπ[ος] (70), εἰς ἑκάστην (79). 
IG XII 4,1.177 (ca. 150-100 a. C., decr.): στρατηγούς (5), ψήφισμα [2x] (6, 12), δῆμος 
(10), τὴν βουλήν (13), pero ἐπίσαμον (24; cláusula final en dorio). 
 
Sin embargo, en ocasiones encontramos antropónimos, heortónimos y similares 
bajo la forma local en inscripciones redactadas enteramente en koiné. Los nombres locales 
tienden, pues, a mantener su forma originaria y no se adaptan a la lengua del resto de la 
inscripción: 
 
IG XII 4,1.131 (ca. 300 a. C., decr.): δῆμος (4), δημιουργοῦ (7), εἰρήνηι (8), βουλήν (10), 
etc., pero Φίλας (23), Φίλαι (24).  
 
97 Nótese, por otra parte, que el tsakonio todavía en nuestros días conserva la /a:/ inalterada. Cf. 
Χαραλαμπόπουλος (1980). 
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IG XII 4,1.252 (ca. 50-100 a. C., epis.): βουλῇ (3), δήμῳ (4), κιθαριστῇ (4-5), ἡμετέρῳ 
(4-5), pero ἀγαθᾶι τύχαι (1).98 
 
Además, tenemos alguna inscripción bidialectal, (koiné-dor.) como IG XII 4,2.643 
(s. I d. C., ded.) en donde la <Η> de koiné se traduce a <A> del dorio. 
 
La hibridación, que consiste en la fusión de dos elementos de origen heteróclito 
en una palabra, sintagma o estructura,99 es un fenómeno conocido también en Cos. Uno 
de ellos es la advocación Ἀγαθᾶς Τύχης [2x] (IG XII 4,1.398, ca. 300 a. C., altar, L. 1), 
híbrido de /ε:/ de koiné en el teónimo combinado con el arcaísmo dialectal /a:/ en el 
epíteto. Este híbrido se atestigua, por ejemplo, en Delfos como ἀ[γ]αθῇ τύχᾳ (FD III 6:38, 
20-46 d. C., L. 1), si bien se ha compuesto a la manera inversa (el nombre de la divinidad 
en dialecto y el epíteto en koiné). Tenemos que poner en relación esta advocación con la 
variación ἱστία ~ ἑστία,100 donde aparece Ἱστία (forma dialectal, quizás importada de 
Jonia) para referirse a la divinidad y ἑστία para el sustantivo común. Así, en el caso de la 
ἀγαθὰ Τύχη de Cos, cabría plantearnos si el culto pudo haber sido importado de Jonia o 
del Ática. Asimismo, en relación con esta divinidad, hay que notar que en las pocas 
fórmulas propiciatorias (tipo τύχῃ ἀγαθῇ) conservadas en Cos, habituales en decretos u 
otros documentos oficiales, observamos cuatro patrones: 
1. Fórmula e inscripción en dorio, como en IG XII 4,1.132, ca. 300 a. C., decr., 
L. 39: τυχἀγαθᾶι. 
 
98 El estado moribundo del dialecto queda ratificado por la fórmula con el diptongo largo escrito <AI> en 
la fórmula propiciatoria (en dorio) pero el resto de diptongos largos con el segundo elemento perdido <Η>, 
<Ω> etc. en lugar de <ΗΙ>, <ΩΙ>. Vid. § 3.1.4.3.  
99 Vid. Brixhe (1993: 51-53) y Consani (2015: 9-32). 
100 Cf. § 3.1.6.5. 
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2. Fórmula doria pero el resto en koiné, como en IG XII 4,1.252, 81 a. C., epis., 
L. 1: ἀγαθᾶι τύχαι. 
3. Fórmula en koiné pero el resto en koiné, como en IG XII 4,2.1004, s. II d. C., 
L. 1: ἀγαθῇ τύχηι. 
4. Fórmula en koiné pero el resto en dorio, como IG XII 4,2.934, s. f., ded., L. 
1.: ἀγαθῇ τύχῃ.101 
Sin embargo, el caso de hibridación estudiado (adj. dor. + sust. en koiné/jón.) está 
ausente de este tipo de fórmulas, formadas sobre la misma base que ἀγαθὰ Τύχη. 
 
Otro caso interesante de hibridación en nuestro dialecto lo constituye el nombre 
de la diosa Epíone. En efecto, contamos con un total de once casos102 en los que se 
registran dos ejemplos con la raíz y desinencia doria (Ἀπιόνα) y nueve casos con la raíz 
de koiné (Ἠπιόν-) pero la desinencia doria Ἠπιόνα [8x] o de koiné Ἠπιόνῃ [1x]. Así, 
constatamos que el procedimiento de hibridación consiste en la adición de la desinencia 
dialectal a la forma de koiné (como en βουλά, vid. § 3.1.2.1) y no viceversa: 
 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): Ἠπιόναι (19).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): Ἀπι[ώ]ν̣αι sic (36).  
IG XII 4,2.978 (ca. 200-150 a. C., hon.): Ἠπιόνας (8).  
IG XII 4,2.500 (ca. 200-150 a. C., ded.): Ἠπιόναι (3).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): Ἠπιόνας [2x] (7, 13), Ἠπιόναι (10).  
IG XII 4,2.1050a (s. I a. C., hon.): Ἠ̣πιόναι (2).  
IG XII 4,2.952 (s. I d. C., hon.): Ἀπιόνας (6).  
 
101 Aunque, cf. Hallof ad loc. 2-3: “haec formula vix est fide digna.”  
102 Excluimos dos ejemplos de sendas inscripciones en koiné: IG XII 4,2.951 (s. I d. 
C., hon.): Ἠπιόνης [2x] (8= IG XII 4,2.1143, s. I d. C., hon., L. 16). 
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IG XII 4,2.1055 (s. I d. C., hon.): Ἠπιόνας (6).  
IG XII 4,2.838 (s. I d. C., hon.): Ἠπιόνας (5).  
IG XII 4,2.644 (s. I d. C., ded.): Ἠπιόνῃ (2).  
 
Además, podemos citar los ejemplos de εἰράνα103 dentro de los casos de 
hibridación, si bien se trataría de una adaptación de la forma de koiné (ἰράνα sería la forma 
doria esperable) con εἰ- de koiné y el resto, -ράνα, esperable del dorio.  
 Fuera de estos ejemplos, sólo nos queda señalar las formas aparentemente híbridas 
del tipo Δαμο[ν]ίκη (IG XII 4,3.1244 I, s. II a. C., fun., L. 1), pero que no lo son, dado 
que la desinencia /ε/ procede de la contracción de /eja:/ (cf. § 3.1.3.7). 
  
3.1.2. Alargamientos compensatorios y contracciones isovocálicas 
 
Bechtel (1923: 561 § I.2, 567-569 § 7). Barth (1896: 63-68 § 6). Buck (1955: 167 
§ 265.3 y § 265.10). Zamora Salamanca (1991: 4-20 § A.1-3)  
 
El resultado de los diversos alargamientos compensatorios104 y contracciones 
isovocálicas en el dorio de Cos es, según la theoria recepta, el siguiente:  
– resultado severior para el primer alargamiento (*esmi > ἠμί) 
– resultado mitior para el segundo en posición interior (*agonsa > ἄγουσα) y para 
el tercero (*xenwos > ξεῖνος), así como para las contracciones isovocálicas (*epoiee > 
ἐποίει, *damoo > δάμου) 
– ausencia de segundo alargamiento en posición final (*tons > τός).  
 
103 Cf. § 3.1.6.8. 
104 Para los diversos alargamientos compensatorios y su cronología, cf. de manera general Lejeune (1972: 
221-223 §§ 227-229) y del Barrio (2010).  
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El dialecto de Cos pertenecería, pues, a la llamada Doris media, término acuñado 
por Bartoněk105 para los dialectos dorios que no encajaban en el estricto esquema de 
Ahrens106 de Doris severior107 y Doris mitior.108  
En los párrafos que siguen vamos a comprobar que, si bien es innegable que el 
dialecto de Cos pertenece a la Doris media, dado el contraste entre el resultado del primer 
alargamiento compensatorio severior y el mitior de las contracciones isovocálicas, el 
resultado del segundo alargamiento compensatorio en posición final es controvertido y la 
presencia del tercer alargamiento, cuando menos, discutible. 
 
3.1.2.1. Primer alargamiento compensatorio: *esmi > ἠμί 
 
El resultado del primer alargamiento compensatorio para las vocales medias e y o 
son vocales largas semejantes a las heredadas, notadas mediante <H> y <Ω>. En el caso 
del eje anterior los ejemplos con <H> son abundantes (aunque repetitivos), mientras que 
en el del eje posterior sólo tenemos el caso del nombre propio Βωλίχου vel sim., que se 
lee tres veces en inscripciones del s. I a. C.109 además de un Βώλιος del mismo siglo. Con 
respecto a la influencia de la koiné, ésta se deja sentir ya desde el s. IV a. C., sobre todo 
en el caso del eje posterior en la forma βουλά, con raíz de koiné βουλ- y desinencia 
dialectal.  
El siguiente catálogo recoge todos los ejemplos dialectales:  
 
105 Bartoněk (1972: 117-118).  
106Ahrens (1843: 403-432 § 48-50). Para un estado de la cuestión sobre la importancia dada al vocalismo 
largo secundario para la clasificación dialectal, cf. del Barrio Vega (1998). 
107 Esto es, todos los resultados son semejantes a las vocales largas heredadas (grafías <H> y <Ω>). A este 
grupo pertenecen dialectos como el laconio (Striano Corrochano 1989: 39 § 11.222 y 47 § 11.232), mesenio 
(Bechtel 1923: 423 § 3) o el dialecto de Locros Epizefirios (Méndez Dosuna 1985: 76-77). 
108 Todos los resultados son vocales más cerradas que las largas heredadas, notados con los dígrafos <EI>, 
<OY>. Entre estos dialectos se cuentan los dialectos dorios del Noroeste (Méndez Dosuna 1985: 70-75), el 
dialecto de Acaya (Méndez Dosuna 1991: 38-42 § 7.1), el corintio (Bechtel 1923: 214-215 § 3) y el 
megarense (Bechtel 1923: 167-168 § 1). 
109 Se trata siempre del mismo personaje: cf. IG XII 4,2.553, L. 2; IG XII 4,2.592, L. 2; IG XII 4,2.593, L. 1. 
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IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἦμεν vel sim. [2x] (33, 43).  
IG XII 4,1.2 (ca. 350-300 a. C., decr.): ἦμεγ (5). 
IG XII 4,1.5 (ca. 350-300 a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.7 (ca. 350-300 a. C., decr.): ἦμε[ν] (2). 
IG XII 4,1.334 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἦμεν (6). 
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): ἦμεν (4), pero βουλᾶι (8). 
IG XII 4,1.9 (ca. 300 a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): ἦμεν (9), δηλομένωι (26). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a., decr.): ἦμεν̣ [2x] (3, 5), pero βουλᾶι (10) 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a., decr.): ἦμεν (9), pero βουλᾶι (1). 
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a., decr.): ἦμεν [2x] (4, 7). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἦ̣μεν [2x] (60, 135), pero ὀφείλοντος (111), 
ὀφειλόντω (114). 
IG XII 4,1.296 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἦμεν (10). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξῆμεν (43).110 
IG XII 4,1.17 (s. III a. C., decr.): ἦμεν (5).  
IG XII 4,1.20 (s. III a. C., decr.): ἦμεν [2x] (4, 7-8), pero βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): δήλεται (2), ἦμεν [2x] (10, 13).  
IG XII 4,1.31 (s. III a. C., decr.): ἦμεν (10).  
IG XII 4,1.43 (s. III a. C., decr.): ἦμ[εν] (4).  
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): ἦμεν [3x] (29, 35, 42).  
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): δη|<λ>όμενος (7-8), pero βουλάν (23).  
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ὀφηλεῖ (9).     
 
110 Dejamos de lado en esta inscripción la forma εἶναι, que se lee tres veces en la parte redactada enteramente 
en koiné de la misma inscripción (Ll. 77, 88 y 128; cf. § 7.1). 
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IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἐξ|ῆ̣μ̣εν vel sim. [3x] (1-2, 5, 10), 
δηλομέναι (6). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἦμεν (13), pero βουλᾶι (1). 
IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἦμεν (4), pero βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.289 (ca. 250 a. C., ley sacra): ἦμεν (9).  
IG XII 4,1.34 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (4, 6). 
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (5, 7), pero βουλᾶι (1). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): δηλόμενο[ς] (9), pero βου[λάν] (23).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): δηλόμενοι (12).  
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἦμε[ν] (22). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): δήλωνται (107), ἦμεν [2x] (85, 121), pero 
βουλᾶς vel sim. [2x] (79, 143-144).  
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): δηλο|μένος (ac. pl.; 8-9), ἐξῆμεν (36), pero 
Κριτοβούλου vel sim. [2x] (87, 299-300).  
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): δηλομένος (ac. pl.; 8).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): ἦμεν (5), pero βουλάν (30).  
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): ἦμεν [2x] (29, 31).  
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): ἦμεν (19).  
IG XII 4,1.49 (ss. III-II a. C., decr.): ἦμεν (9).  
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): ἦμεν [2x] (9, 12), pero βουλᾶι (1). 
IG XII 4,1.314 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἦμεν (6).  
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐξῆμ[εν] (8).  
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): δήληται (6).  
IG XII 4,1.327 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): [δ]ήληται (5).  
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ἦμεν (10).  
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IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ἦμεν (48).  
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): [δ]ήληται (17), pero βουλόμενος (6). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): δήληται (4).  
IG XII 4,1.321 (s. II a. C., ley sacra): δήληται (12), pero βουλε[υτηρί|ωι] vel sim. [3x] 
(11-12, 15 [2x]).  
IG XII 4,1.350 (s. II a. C., ley sacra): δήληται (2).  
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): ἦμεν (28).  
IG XII 4,2.532 (s. I a. C., ded.): Βωλίου (7). 
IG XII 4,2.553 (s. I a. C., ded.): Βωλίχου vel sim. [3x] (2= IG XII 4,2.592, L. 2; IG XII 
4,2.593, L. 1). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): δή[ληται] (12).  
IG XII 4,2.1036 (s. I a. C., hon.): χή|[ρας] sic (8-9). 
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): [ἐ]ξῆ|μεν (21-22).  
 
En cuanto al numeral ‘mil’ *ghesl-, contamos con ejemplos de χιλ- y de χειλ-. 
Ninguna de las dos formas es propia del dialecto, donde esperaríamos *χηλ-.111 Se trata, 
pues, en ambos casos de formas foráneas vehiculizadas por la koiné: así, χιλ- procede del 
dialecto ático, mientras que χειλ-, menos abundante, es debida al jonio. Recuérdese, en 
cualquier caso, que los numerales son una de las categorías que antes sufre la influencia 
de la koiné.112  
 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): χιλ[ι]α̣[σ]τύας (6).  
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): χι|λίας (4-5).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): πεντακισχιλίας (115), χιλίας (137). 
 
111 Para los ejemplos cirenaicos de χηλ-, cf. Dobias-Lalou (2000: 72 y 112). 
112 Cf. Méndez Dosuna (1985: 54-55). 
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IG XII 4,1.48 (s. III a. C., decr.): πεντακισχιλίαν (14).  
IG XII 4,1.73 (s. III a. C., decr.): χιλίας (15).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250 a. C., decr.): χιλίας [7x] (30, 37, 57, 68, 80, 88, 90).  
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): πεντα|κισχιλίας (11-12).  
IG XII 4,1.293 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τρισχιλίας (150).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): χιλίας (59).  
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): χιλίας [2x] (27, 55).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): χειλίας (6). 
IG XII 4,1.350 (s. II a. C., fund.): χιλία[ς] [2x] (57, 62).  
IG XII 4,1.319 (ca. 100 a. C., decr.): χειλίας [2x] (24, 34). 
IG XII 4,1.345 (s. I a. C., ley sacra): χιλίας (5).  
IG XII 4,2.443 (s. II a. C., cat.): χιλίας vel sim. [9x] (1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15). 
IG XII 4,1.126 (s. I d. C., decr.): [-]τ̣ακισχιλίων (8).  
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., fund.): χίλια (48).  
  
3.1.2.2. Segundo alargamiento compensatorio 
 
3.1.2.2.1. En posición interior: *agonsa > ἄγουσα 
 
Para este alargamiento contamos con ejemplos desde el s. V a. C. Los dos más 
antiguos están escritos en un texto que emplea <H> y <Ω> para las vocales largas 
heredadas, pero <O> para el resultado del segundo alargamiento; cf. IG XII 4,3.1241 (ca. 
500 a. C., fun. [métr.]): προλιπο͂σα (1), παθο͂σα (3), pero ἐλεῶ (4). Esta diferencia en la 
notación prueba que la vocal larga de ἐλεῶ y la de παθο͂σα no eran de la misma naturaleza, 
esto es, la segunda era más cerrada que la originaria, es decir /o:/. Este hecho queda 
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probado por formas de inscripciones posteriores (recogemos unos pocos ejemplos dada 
la abundancia de éstos), donde la vocal de este alargamiento es notada mediante <OY>, 
como en los dativos de plural de, por ejemplo, IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): 
τοῖς... ὀφλοῦ|[σι]ν̣ (44-45), τοῖς ἄρχουσιν [2x] (122, 134-135); IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. 
C., ley sacra): κοινωνοῦσι [2x] (81, 87). 
 
 La grafía <O> se encuentra otra vez a mediados del s. IV a. C.; cf. IG XII 4,1.278 
(ca. 350 a. C., cal.): κυέōσα113 [2x] (57, 61) e IG XII,4 2.509 (ca. 400-350 a. C., ded.): 
Κόραι Λυκοργίς.114 Se trata de un residuo arcaizante del que veremos más ejemplos a 
continuación al hablar de las contracciones isovocálicas (cf. infra § 3.2.4) 
 
3.1.2.2.2. En posición final: *tons > τός ~ τούς 
  
 El resultado del segundo alargamiento compensatorio en posición final es más 
controvertido. Por un lado, tenemos ejemplos de vocal breve, tipo acusativo plural τός, 
sin alargamiento compensatorio. Éstos conviven desde nuestras primeras inscripciones 
con ejemplos que muestran una vocal larga cerrada /e:/ y /o:/ notadas mediante los 
dígrafos <EI> y <OY> respectivamente, hecho que también es constatable en otros 
dialectos dorios del Egeo.115 
 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): κριθείς (14). 
 
113 Para <ΕΥ> notando el resultado de /eo:/, cf. 3.1.3.15. 
114 En efecto, IG XII,4 2.509 (ca. 400-350 a. C., ded.) registra la forma Κόραι con <O> para la vocal breve 
originaria sin alargamiento compensatorio (vid. § 3.1.2.3) junto a Λυκοργίς con <O> notando /o:/. Podría 
tratarse de hiféresis, pero dado el tipo de inscripción (es una dedicación sacra), consideramos el arcaísmo 
como explicación más verosímil. Cf. Jerez Sánchez (en prensa c). 
115 Así, por ejemplo, en Rodas (Martín Vázquez 1988: 91-99 § 45-49) o Tera (Domínguez Casado 2014: 
100-108). 
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IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἱαροπο̣ι̣[ό]ς̣ (39),116 τὸς κάρυκας (40), pero τοὺς̣ 
ἄλλ[ο]υ̣ς θ̣εο̣ύς̣ vel sim. [3x] (3, 13, 39), καλλίσ̣τους (11), λ̣οιπούς (13), μ̣ηδείς 
(17), τούτους̣ (18), κριθείς (47). 
IG XII 4,1.2 (ca. 350-300 a. C., decr.): [Μυτ]ιληναίους (4). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): κυπ̣α[ρ]ίσσ[ο]|ς (1-2). 
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνος (4). 
IG XII 4,1.333 (ca. 300 a. C., ley sacra): τὸς [2x] (1, 8), pero [τ]ούς κάρυ[κ]α[ς] (2).  
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): μηθε[ί|ς] (8-9), αὐτούς (9), ἐπιμηνί|ους (63-64). 
IG XII 4,1.130 (ca. 306-301 a. C., decr.): τοὺς ταμίας (49).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): τὸς ταμίας vel sim. [3x] (43, 84, 127), [αὐ]|τός 
(ac. pl.; 75-76), pero τοὺς δια|[φερομένους] [2x] (2-3, 40), ἐνδειχθείς (49).  
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): τὸς | προστάτας (26-27). 
IG XII 4,1.284 (med. s. III a. C., ley sacra): μηδείς [2x] (4-5, 10), [κυ]|παρίσσος [2x] (5, 
17-18). 
IG XII 4,1.37 (ca. 250-200, decr.): νόμος (2). 
IG XII 4,1.110 (com. s. II a. C., decr.): ποτ’ αὐτός [2x] (6, 9), τὸς ἀγαθός (8), pero εἰς 
αὐτούς (15). 
IG XII 4,1.58 (med. s. II a. C., decr.): εὔνος (ac. pl.; 5). 
 
 Según la teoría tradicional, el resultado con vocal breve es el dialectal,117 y el que 
presenta vocal larga cerrada, un influjo de la koiné. Ya del Barrio Vega (1998: 272 n. 41) 
manifestó sus dudas al respecto de esta cuestión. De hecho, es posible pensar que τός 
represente la variante anteconsonántica del grupo -ns, esto es, con reducción sin 
 
116 Incluimos este ejemplo porque, dado el espacio, la reconstrucción es segura. 
117 Nótese que, por ejemplo, en Hesíodo (Op. 564, 663) encontramos un resultado similar con vocal breve 
al final del hexámetro en τροπὰς Ἡέλιοιο.  
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alargamiento compensatorio, y τούς, la evolución regular de τόνς, que sería la variante 
antevocálica del grupo.118 Si esta hipótesis es correcta, se trataría de un fenómeno similar 
al del dialecto eleo,119 donde τός (variante anteconsonántica) y τοίς (< *tons; variante 
antevocálica) coexisten en el tiempo, con la salvedad de que en el dialecto de la Élide τός 
termina siendo completamente suplantada por τοίς.120  
 En cuanto a la preposición *ens, ésta se presenta también bajo las formas ἐς, sin 
alargamiento compensatorio, y εἰς, con alargamiento. Las formas más antiguas son, sin 
embargo, con vocal breve, como se podrá ver en el catálogo. Por esta razón, podemos 
afirmar que εἰς, tanto como preposición propia como en composición, es un influjo de la 
koiné jónico-ática. Este hecho no entra en contradicción con lo expuesto anteriormente, 
dado que, como es bien sabido, el resultado de *ens y el del resto de formas que 
experimentan el segundo alargamiento compensatorio en posición final no es siempre 
solidario.121 
 
IG XII 4,2.515 (ca. 400 a. C., ded.): ἐς τ[έμενος]. 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): ἐς Κο[-] (8). 
IG XII 4,1.4 (ca. 350-300 a. C., decr.): ἔσ|[πλουν] [2x] (5-6= IG XII 4,1.13, ca. 300 a. C., 
decr., Ll. 7-8). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἐς δαμόσιον vel sim. [2x] (7, 10). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἐς τ|[άν] vel sim. [4x] (9-10, 26, 51, 60), ἐς 
οἰκίαν (14). 
 
118 Para *tons_#V ~ *tos_#C, cf. Lejeune (1972: 203 § 220). 
119 Cf. Thévenot-Warelle (1988: 53 y 63) y Minon (2007: 355-356 § 11 y 373 § 16). 
120 Cf. por ejemplo, el cretense (Buck 1955: 63 § 78). 
121 Cf. por ejemplo, para el laconio, Striano Corrochano (1989: 249-250 §22.16) y, para el cirenaico, Dobias-
Lalou (2000: 164). 
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IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): ἔσπλουν [3x] (4= IG XII 4,1.10, ca. 300 a. C., decr., 
L. 4; IG XII 4,1.14, ca. 300 a. C., decr., L. 6). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἐς τάν (14). 
IG XII 4,1.130 (ca. 300 a. C., decr.): εἰς τό vel sim. [3x] (9, 47, 63).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἐς τάν (46), ἐς ὅρκον (66), pero εἰς τόν (125). 
IG XII 4,1.277 (ca. 350 a. C., cal.): ἐς Πύ[λ]|εαν (3-4). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἴς τι (15), εἰς ὕ[λαν] (18). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἰς δέ (4). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): ἐς κιβ[ω|τόν] (3-4). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐς τὰν θυ[σίαν] (15-16).  
 
Sólo nos resta comentar la extraña forma ἐσς (sic) Ἀλκηΐδας, que se lee en el 
calendario sacro IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., L. 60) junto a otras correctamente escritas; 
cf. ἐς δέ [3x] (7, 14, 39), ἐς ἀγοράν (24). En nuestra opinión, si no se trata de una mera 
falta perseverativa (que habría que corregir en ἐς{ς} Ἀλκηΐδας),122 la grafía doble podría 
explicarse como una solución de compromiso ente la silabación morfológica es.al.ke.i.das 
y la fonética e.sal.ke.i.das. En cualquier caso, nótese que la reduplicación no se da en el 
sintagma ἐς ἀγοράν de la misma inscripción, por lo que el error mecánico parece a priori 
una explicación más adecuada.123  
  
 
 
 
 
122 Cf. otras faltas del lapicida en la misma inscripción: ἐπικρίνοντα[ι] (L. 17, lap. ἐπικρινόντω), τ{ΟΤ}ᾶι 
Ἱστία[ι] (L. 26, corrección del propio lapicida) y χοίρου οὐκ ἀποφορά (L. 59, lap. ΧΟΙΡΟΥCΟΚ). 
123 Para otras explicaciones, vid. Zamora Salamanca (1991: 151-152). 
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3.1.2.3. Tercer alargamiento compensatorio 
 
Según la teoría tradicional, el tercer alargamiento compensatorio se produjo en 
Cos, dando lugar a vocales más cerradas que las heredadas, tipo *ksenwos > ξεῖνος, 
isoglosa que sería compartida por el vecino rodio y el jonio de Asia Menor.124 Sin 
embargo, Nieto Izquierdo (2004) ha mostrado que, al menos con los datos de que 
disponemos, no podemos afirmar con rotundidad que este alargamiento se haya producido 
realmente en la isla, dado que las formas que presentan alargamiento son siempre 
nombres propios (Ξεῖνις) y nombres de dioses o epítetos divinos (Apolo Οὔλιος, 
Διόσκουροι), además de formas artificiales en inscripciones métricas de imitación 
homérica. Éstas contrastan además con nombres comunes, que aparecen 
sistemáticamente sin alargamiento (ὅρος, ξένος) y que son los que realmente muestran en 
otras áreas el resultado dialectal. El único ejemplo de nombre común con un supuesto 
alargamiento sería el nombre de medida οὐλομέτ|[ριο]ν̣ (IG XII 4,1.276, ca. 350 a. C., 
cal., Ll. 5-6). Pero la etimología propuesta *ὀλϝ- no es necesariamente la única posible, 
sino que *ϝολν- o incluso *ϝουλ-, con un diptongo originario, sería también posible.  
 La mayor parte de las formas, tanto con alargamiento como sin él, se encuentran 
en el citado artículo de Nieto Izquierdo (2004: 75-78). Las inscripciones que han 
aparecido con posterioridad a dicho trabajo muestran ejemplos similares a los ya 
conocidos, y son las que recogemos a continuación: 
   
IG XII 4,2.1195 (ép. hel., mojón): ὅρος [4x] (= IG XII 4,2.1196, ép. hel., mojón; IG XII 
4,2.1199, s. f., mojón; IG XII 4,2.1208, ss. I a. C.-I d. C., mojón).  
 
124 Bechtel (1923: 561), Thumb-Kieckers (1932: 153), Schwyzer (1934: 228), Buck (1955: 49-50 § 54), 
Wathelet (1970: 153), Bartoněk (1972: 69), Lejeune (1972: 233 § 246 n. 2), Schmitt (1977: 43 y 46), 
Fernández Álvarez (1981: 65) y Zamora Salamanca (1991: 17-20). 
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IG XII 4,2.496 (ca. 350-300 a. C., ded.): Ξενάνθης (1). 
IG XII 4,2.426 (ca. 250-200 a. C., cat.): [Θ]ε̣υξενίδας (3). 
IG XII 4,3.1601 (ca. 250-200 a. C., fun.): Ξενοδίκη. 
IG XII 4,2.425 (ca. 250 a. C., cat.): [Ξ]ενότιμος (8), ξένα (13), πρόξε[νος] (14). 
IG XII 4,4.3264 (s. II a. C., fun.): Τιμόξενος (1). 
IG XII 4,2.735 (ca. 50 d. C., decr.): Ξενοφῶντος [6x] (5 = IG XII 4,2.749, ca. 50 d. C., 
decr., Ll. 4-5; IG XII 4,2.751, ca. 50 d. C., decr., L. 4; IG XII 4,2.760, ca. 50 d. 
C., decr., L. 4; IG XII 4,2.1184, ca. 50-100 d. C., decr., Ll. 3, 4). 
IG XII 4,4.3334 (s. I d. C., fun.): Ξενοφῶντι (2). 
IG XII 4,4.3341 (s. I d. C., fun.): Ξενοφῶν (3). 
 
3.1.2.4. Contracciones isovocálicas  
 
El dialecto de Cos muestra un vocalismo mitior para el resultado de las 
contracciones isovocálicas e + e y o + o, notadas casi sistemáticamente mediante los 
dígrafos <EI> y <OY> desde nuestras inscripciones más antiguas, como pone de 
manifiesto el siguiente catálogo (para las excepciones, cf. infra):  
 
e + e > /e:/ 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): τρεῖς [3x] (14, 26, 15-16), ὠνεῖσθαι (26). 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): τρεῖς [2x] (6, 12). 
IG XII 4,1.277 (ca. 350 a. C., cal.): τρεῖς (5). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): τρεῖς [3x] (12, 13, 50), α̣ἱρεί̣σθ̣ω (44). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): [ἐμ]π̣ατεῖν (14). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἀσεβείτω (6). 
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IG XII 4,1.131 (ca. 300 a. C., decr.): ἐπιμελε[̣ῖ]σ̣θαι (11), προαγαγεῖν (16), ο̣ἰκεῖν (18). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): παρασχεῖν (46), βασιλεῖς̣ (88). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ποιεῖν [2x] (42, 61), αἱρεῖσθαι [2x] (64, 144), 
τρεῖς (64), [γε]|ωργεῖν [2x] (81-82), ἐνοικεῖν (83), ποείτω (89), [συντε]|λ̣είσθω 
(94-95), ἀφαιρεῖν (98), βοηθεῖν (139). 
IG XII 4,3.2939 (ca. 300 a. C., fun.): θανεῖν (2). 
IG XII 4,1.286 (s. III a. C., ley sacra): αἱρείσθων (17).  
IG XII 4,1.90 (ca. 200 a. C., decr.): αἱρεί[σ]θω (28).  
IG XII 4,1.49 (ss. III-II a. C., decr.): ποεῖται (5) vel sim. passim. 
IG XII 4,1.339 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): [ἐ]ξ̣αιρ<είσθω>ν (5).  
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): αἱρείσθω [2x] (17, 52). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ποιησεῖται (26) vel sim. passim. 
IG XII 4,1.84 (s. I a. C., decr.): αἱρεῖσθαι (9).  
   
o + o > /o:/ 
IG XII 4,1.366 (s. IV a. C., ley sacra): [μον]ά̣ρχō (3), Πολυγνώτō (4). 
IG XII 4,3.2471 (s. IV a. C., fun.): Ἐχίνου (6). 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): Βατ̣ρομί̣ο̣υ̣ [2x] (1, 12), τοῦ Πεδαγειτν̣[ύο]|υ (3-4), 
ἡμιέκτου (9), τοῦ ναοῦ (10), οἴνου [2x] (18, 25), ἐλ̣αίο̣|υ (24-25). 
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., cal.): τοῦ λίθου [2x] (13, 15). 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): ἀνομένου (8), οἴνου (14). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): κήνου (25), ὁπόσσου (28), οἴνου [2x] (30, 50), 
κεκραμένου (30), τοῦ (passim) βωμοῦ (34), θυσομένου (42), χοίρου [3x] (46, 59, 
63), ἡμιέκτου (49), [ν]ώτου (53), αἱματίου (53), ἀνομένου (60). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): ζαμιούντω (71). 
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IG XII 4,2.510 (ca. 350 a. C., base): Χαρμύλου (2). 
IG XII 4,1.5 (ca. 350-300 a. C., decr.): Διο|[νυ]σίου (3-4). 
IG XII 4,3.2938 (ca. 350-300 a. C., fun.): οἴκου (6). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τοῦ [2x] (2-3, 3-4). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): Χαρμύλου (9), Ξενοδίκου (10), μονάρχου 
(48), [Ἀ]ριστοφίλου (49), τοῦ Ἀσκλαπιοῦ (56), κομιζομένου (112), δ̣ιπλοῦν 
(117). 
IG XII 4,2.511 (ca. 300 a. C., ded.): Νέβρου (1). 
IG XII 4,2.546 (ca. 300 a. C., ded.): Ἀβδαλωνύμου (2). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἔσπλουν (6), ἔκπλουν (6). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): Κλευχίου (2), Βουδαστρατου (sic;125 3), ἔσ|πλουν (9-
10), ἔκπλουν (10). 
IG XII 4,1.130 (ca. 300 a. C., decr.): εὔνους (53). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): τόπου̣ (7), τοῦ (7). 
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): Ἐπινίκου (2), ἔσπλουν (4), ἔκπλουν (5). 
IG XII 4,1.10 (ca. 300 a. C., decr.): ἔσπλουν (4). 
IG XII 4,1.19 (ca. 300 a. C., decr.): εὔνους (3). 
IG XII 4,1.131 (ca. 300 a. C., decr.): τοῦ δήμου (1), δημιουργοῦ (7), εἴσ|π̣λουν (7-8), 
ἔκπλουν (8). 
IG XII 4,2.497 (ca. 300 a. C., ded.): τοῦ ὑοῦ (3), Συμμάχου (3). 
IG XII 4,2.1040 (ca. 300 a. C., decr.): Κλευμάχου (2). 
IG XII 4,1.398 (ca. 300 a. C., altar): Ἀγαθοῦ [2x] (1a, 1b). 
 
125 Según Benz (1972: 280-283, 286) y Jongeling (1994: 27) el nombre fenicio BD‘ŠTRT se pronunciaba 
vocalizado como bōdaštart. Así, el dígrafo <ΟΥ>, en Βουδ- está representando /o:/. Puede ser una grafía de 
compromiso entre la /o:/ cerrada (<ΟΥ> notaba tanto el diptongo originario como la vocal larga secundaria 
/o:/, cf. Lejeune 1972: 199-200 § 205) y la abierta /ɔ:/ (<Ω>), pues el fenicio tenía sólo la larga cerrada /o:/ 
(cf. Hackett 2008: 83). Además existe una inscripción en donde el nombre se nota con <Ω> 
(Βω[δάστ]ρατος: BMBeyrouth 18.1965.50,fig.9(2)). 
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IG XII 4,1.399 (ca. 300 a. C., altar): Ἁλίου [2x] (1a, 1b). 
IG XII 4,1.333 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἀργυρίου̣ (6). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): αὐτοῦ (5), μ̣ι̣σθοῦ (12), ὅσου (13), Πεταγειτν̣ύο̣υ 
[3x] (16, 60, 90), τοῦ [2x] (40, 75), ἱερέο̣[υ] (40), ἑκάστου (41). 
IG XII 4,1.355 (ca. 300 a. C., ley sacra): Χαρμύλου (5). 
IG XII 4,3.2939 (ca. 300 a. C., fun.): [Σιμ]άργου (2). 
IG XII 4,3.1572 (ca. 250-200 a. C., fun.): Ἀρτεμιδώρου (2). 
IG XII 4,3.1574 (ca. 250-200 a. C., fun.): Ὀνασίμου (2). 
IG XII 4,3.1575 (ca. 250-200 a. C., fun.): Ἐνάλου (2). 
IG XII 4,3.2142 (ca. 250-200 a. C., fun.): Σωστράτου (1). 
IG XII 4,3.1578 (ca. 250-200 a. C., fun.): Εὐμόλπου (2). 
IG XII 4,3.1581 (ca. 250-200 a. C., fun.): Χαριδάμου (2). 
IG XII 4,3.1582 (ca. 250-150 a. C., fun.) Ἀπολλωνίου (III 2). 
IG XII 4,3.1583 (ca. 250-200 a. C., fun.): Εὐδάμου (1), Ἀθηνοδώρου (2). 
IG XII 4,3.1584 (ca. 250-200 a. C., fun.): Τ[ι]μαίθου (2). 
IG XII 4,3.1588 (ca. 250-200 a. C., fun.): Σωσικράτου (2). 
IG XII 4,3.1401 (s. III a. C., fun.): [-]λάου (1). 
IG XII 4,3.1562 (s. III a. C, fun.): Λεωτίχου (2). 
IG XII 4,3.1568 (s. III a. C, fun.): Μελάνθου (2). 
IG XII 4,3.1569 (s. III a. C, fun.): Ζωπύρου (1), τοῦ (1). 
IG XII 4,3.2136 (s. III a. C., fun.): Σταρμενου (2). 
IG XII 4,3.2140 (s. III a. C., fun.): Νικίου (1). 
IG XII 4,3.2309 (s. III a. C., fun.): Φιλίστου (1). 
IG XII 4,3.1592 (ca. 250-150 a. C., fun.): Ἀπολλοδώρου (2). 
IG XII 4,3.1595 (ca. 250-150 a. C., fun.): Νόσσου (1). 
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IG XII 4,3.1596 (ca. 250-150 a. C., fun.): Μνασιμάχου (2). 
IG XII 4,3.1599 (ca. 250-150 a. C., fun.): Δημητρίου (2). 
IG XII 4,3.1601 (ca. 250-150 a. C., fun.): Ἀπολλωνίου (2). 
IG XII 4,3.1681 (ca. 250-150 a. C., fun.): Προθύμου (2), τοῦ (2). 
IG XII 4,3.1682 (ca. 250-150 a. C., fun.): Μενίππου (1). 
IG XII 4,3.1683 (ca. 250-150 a. C., fun.): Λευκίου (1). 
IG XII 4,3.2144 (ca. 250-150 a. C., fun.): Ἀμμωνίου (2). 
IG XII 4,1.104 (ca. 200 a. C., cat.): Κληνοῦς [2x] (49, 476). 
IG XII 4,1.461 (ca. 200-150 a. C., cat.): Κληνοῦς [3x] (23, 47, 73). 
IG XII 4,1.349 (s. II a. C., ley sacra): λεχοῦς (16). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150 a. C., ley sacra): ἐπικλαρούντω (4). 
IG XII 4,3.1289 (s. II d. C., fun.): Δημοῦς (4). 
IG XII 4,2. 853 (s. II d. C., hon.): ὑελοῦν (12). 
 
Las excepciones son escasas y fácilmente explicables: 
 
Encontramos varios ejemplos en que el genitivo singular temático es notado 
mediante <O>:  
IG XII 4,1.366 (s. IV a. C., ley sacra): [μον]ά̣ρχō (3), Πολυγνώτō (4).  
IG XII 4,1.1 (ca. 350 a. C., decr.): [...]ναίō (4).  
IG XII 4,1.397 (ca. 350-300 a. C., altar): Ἁλίō (1).  
IG XII 4,2.1210 (ca. 350-300 a. C., mojón): Πατρώιō (2). 
IG XII 4,2.1213 (ca. 300 a. C., mojón): Φατρίō (1). 
IG XII 4,3.1676 (ca. 350-300 a. C., fun.): Ἀρτεμιδώρō (2)  
IG XII 4,3.2633 (ca. 350-300 a. C., fun.): Πολυνίκō (1), pero ἀποφθιμένου (3). 
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IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): [παρθ]έ̣νō (73), pero ζαμιούντω (71). 
 
 Además, contamos con el siguiente arcaísmo (sobre el cual, cf. n. 114): 
 
IG XII 4,2.509 (ca. 400-350 a.C., ded.): Κόραι Λυκōργίς. 
 
Los datos, como puede verse, no son muy abundantes, y pertenecen todos al s. IV 
a. C., de lo que podemos deducir que se trata de una grafía arcaizante mantenida con 
mayor facilidad sobre todo en las desinencias.126 A nuestro juicio, este hecho se ve 
corroborado por dos inscripciones en que ambas grafías, <O> y <OY>, arcaizante e 
innovadora, conviven. En la primera, tanto la grafía arcaizante como la innovadora 
marcan el genitivo singular temático; cf. IG XII 4,3.2633 (ca. 350-300 a. C., fun.): 
Πολυνίκō (1), pero ἀποφθιμένου (3). En la segunda, IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley 
sacra), la grafía arcaizante marca el genitivo temático, [παρθ]έ̣νō (L. 73), y la innovadora, 
la contracción de la vocal temática con la desinencia en un verbo contracto: ζαμιούντω 
(L. 71).  
En último lugar, para el híbrido κῆνος, vid. § 3.2.6.1.3, para el resultado de los 
genitivos de los temas femeninos en -ōi, vid. § 3.2.3.1.2 y para los imperativos tipo 
αἱρέσθω, vid. § 3.2.8.2. 
 
 
 
 
 
126 Es lo que conocemos como “morphographémie” según la nomenclatura de Brixhe (1989: 21-54). Casos 
similares son fáciles de encontrar también en otros dialectos; cf. por ejemplo para la Argólide, Nieto 
Izquierdo (2009a: 82) o para Tera, Domínguez Casado (2014: 113).  
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  3.1.3. Vocales en hiato 
 
Barth (1896: 28-69). Bechtel (1923: 562-567 § 3-6). Buck (1955: 37-43 § 41-
45). Zamora Salamanca (1991: 29-61).  
  
Es sabido que, en griego, el encuentro de dos vocales en hiato resulta, por regla 
general, inestable,127 y es una secuencia que se tiende a evitar, tanto en interior de palabra 
como en sandhi externo.128 Así, en interior de palabra129 el tratamiento puede ser el 
mantenimiento del hiato (πλέομεν), la sinizesis del primer elemento, con o sin 
alargamiento compensatorio del segundo elemento tipo θεός > θιός, ἐμετρέομες ~ 
ἐμετρίωμες (= át. ἐμετροῦμεν),130 la contracción (ἡμᾶς < ἡμέας), la diptongación del 
segundo elemento (tipo εο > ευ; cf. ἐργολαβεῦντες, παρευσᾶν131) o la hiféresis de uno de 
los dos elementos del hiato (tipo Θόγνητος = át. Θεόγνητος).132 
 
 El estudio de las vocales en hiato requiere tener en cuenta diferentes factores que 
hacen imposible una generalización de este fenómeno en todos los dialectos.133 Por esta 
razón, cada uno de los hiatos merece un estudio individualizado.134 
 
 
 
 
 
127 Golston (2014: 160-161). 
128 A modo de bibliografía general, cf. Walton (1979: 1-29) y Dover (2003: 703-704), y, más 
específicamente, Brandwood (1990: cap. 17) sobre este recurso en Platón.  
129 Cf. Méndez Dosuna (1993a: 111-112). 
130 La resolución de hiatos en sandhi externo será tratada en § 3.1.18. 
131 Sobre esta forma, véase lo dicho en § 3.1.2.2 e infra. 
132 Lejeune (1972: 246-248 § 264-266). Además, véase § 3.1.5. 
133 Buck (1955: 34 § 40). 
134 Buck (1955: 33-40 § 40-45). 
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3.1.3.1. /a/ + /e/, /ej/, /e:/ 
 
Bechtel (1923: 565 § 5b y § 5d). Buck (1955: 37 §41.1). Lejeune (1972: 234 § 
269 y 153 § 166). 
 
El encuentro de /a/ + /e(:)(j)/ en los dialectos dorios tiene como resultado la 
contracción de ambas vocales en la vocal abierta /ε:/ notada mediante <Η>.  
En Cos, tenemos unos pocos ejemplos de estos hiatos en los verba vocalia en -
άω, que siempre presentan contracción.135 Así, el infinitivo τιμῆν (IG XII 4,1.290, s. III 
a. C., ley sacra, L. 28), procedente de /a/ + /e:/ de la desinencia del infinitivo temático -
ῆν < *-a-e-hen; el presente de indicativo τιμῇ136 (IG XII 4,1.147, s. III a. C., decr., L. 11),  
el imperfecto ἐνίκη < ἐνίκαε (IG XII 4,2.452, s. III a. C., cat., L. 69) y las formas 
ἐπιθυμιῆτ̣[αι] < ἐπιθυμιάεται (IG XII 4,1.294, s. I a. C., ley sacra, L. 26) y 
θυμιήσθω < θυμιαέσθω (IG XII 4,1.346, s. I a. C., ley sacra, L. 10). 
En la Argólide,137 en la Fócide,138 en Calimno139 y en Creta140 tenemos los mismos 
infinitivos que en Cos. Además, Laconia aporta, como Cos, el imperfecto ἐνίκη.141  
 
Las excepciones a la norma son escasas. Por una parte, una contracción en /a:/ se 
da en la raíz ἀ(ϝ)εθλ-, cuyos ejemplos son numerosos en Cos. Este resultado divergente 
puede deberse, como puso Ruijgh (1993: 243) de manifiesto, a que la contracción en esta 
 
135 Cf. § 3.1.4.1. 
136 Con la autopsia del calco en IG comprobamos que, en efecto y como informa la ortografía del editor, la 
iota se había perdido. Cf. § 3.1.4.3. 
137 Además del imperfecto νίκη de una inscripción métrica. Vid. Nieto Izquierdo (2009a: 151). 
138 FD III 3:145, L. 33; FD III 1:263a, L. 9; SGDI II 1969, L. 12. 
139 Tit. Calymnii 78, L. 6. 
140 Bile (1988: 240-241 § 32.61.b). 
141 Striano Corrochano (1989: 39 § 11.222.d). 
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raíz se produjo tras la caída de wau. Se conserva el hiato en arcadio ἄϝεθλα142 y en 
tereo.143 
 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): ἆθλον [5x] (61, 68= IG XII 4,2.592, s. I a. C., ded., 
L. 7; IG XII 4,2.593, s. I a. C., ded., L. 5; IG XII 4,2.594, s. I a. C., ded., L. 3). 
IG XII 4,2.453 (s. III a. C., cat.): πένταθλος vel sim. [32x] (59, 91= IG XII 4,2.454, 
ca. 200 a. C., cat., Ll. 65-66, 258, 323; IG XII 4,1.935, s. I a. C., hon., Ll. 3, 4, 9, 10-11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18-19, 20, 21, 22; IG XII 4,1.938, s. I d. C., hon., Ll. 2, 4, 7, 9, 12, 13-
14, 19, 20, 21-22, 23, 26, 28, 30-31, 32). 
 
La misma contracción se da también, por otro lado, en las siguientes formas 
verbales: 
 
IG XII 4,1.299 (s. III a. C., ley sacra): ἱεράσθω [7x] (6= IG XII 4,1.302, ca. 200 a. C., ley 
sacra, L. 7; IG XII 4,1.304, ca. 200-150 a. C., L. 8; IG XII 4,1.309, s. II a. C., ley 
sacra, L. 7; IG XII 4,1.314, ca. 150-100 a. C., ley sacra, L. 10-11; IG XII 4,1.320, 
s. II a. C., ley sacra, L. 16; IG XII 4,1.326, ca. 100-50 a. C., ley sacra, L. 10). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἱερᾶσθαι (25). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἱερᾶται (27). 
 
Por el contrario, el mantenimiento del hiato se observa en formas como 
πενταετηρίδα, forma que se explica bien si partimos de que los dos elementos del 
compuesto son reconocibles y, por tanto, la frontera de morfema, así como la presencia 
 
142 Aunque este dialecto también presenta la forma ἐπᾶθλα sic < ἐπάϝεθλα (Dubois 1986: 30 § 11). 
143 Dialecto en el cual no sólo no contrae la forma ἄεθλ- sino tampoco la secuencia incompleta ἱλαεσ[-] 
(Domínguez Casado 2014: 134 § 1.8.1). 
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de la /w/ en la raíz del segundo elemento, ha evitado la contracción. En los dialectos 
dorios del Noroeste se conserva la misma forma.144 
 
IG XII 4,1.62 (s. II a. C., decr.): πενταετηρίδα [3x] (9= IG XII 4,1.298, s. III a. C., ley 
sacra, L. 124; IG XII 4,1.315, s. II a. C., ley sacra, L. 15). 
  
 3.1.3.2. /a/ + /ε:/ 
 
 Este hiato sólo se atestigua en tres antropónimos tardíos, sin rasgos dialectales:  
 
IG XII 4,1.209 (s. III a. C., epist.): Ζιαήλας (1). 
IG XII 4,2.446 (s. I a. C., cat.): Δανάη (3). 
IG XII 4,3.2211 (s. I a. C., fun.): Μαης (1). 145 
 
En los tres casos el mantenimiento del hiato se debe a la categoría a la que 
pertenecen, pues, por lo general, los antropónimos ofrecen mayor resistencia a la 
contracción. Por otra parte, el nombre del monarca bitinio Ciela146 se ha conservado 
intacto, y ortográficamente correcto, lo cual sorprende -dadas las variantes ortográficas 
de éste conservadas (Ζιαηλας, Ζιηλας, Ζιιλας etc.) en una inscripción en koiné, desde el 
punto de vista de la lengua, bastante descuidada.147 
 
 
 
144 Méndez Dosuna (1985: 91 § 12d). 
145 Sobre este nombre procedente de Asia Menor, vid. Robert (1963: 532‒533) y Zgusta (1964: § 844-1). 
146 Sobre este nombre, de origen tracio, vid. Duridanov (1981: 31-42), Corsten (2007: 125) y Dana (2014: 
393-394). 
147 Así, Hallof ad loc.: “Sermonis inconcinnitas et vitia quaedam scribam barbarum indicant.” 
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3.1.3.3. /a:/ + /e/ 
 
Bechtel (1923: 566 § 5d). Buck (1955: 35 § 41.3). Lejeune (1972: 225 § 255 y 
235 § 271c). 
 
 El único caso de este hiato es el nombre del sol ἅλιος (< *hᾱϝέλιος; ático ἥλιος) y 
de sus antropónimos derivados. El resultado en Cos, esperable en los dialectos dorios, es 
la contracción en /a:/. 
 
IG XII 4,1.397 (s. IV a. C., altar): Ἁλίō [2x] (= IG XII 4,1.399, s. IV a. C., altar). 
IG XII 4,1.406 (s. II a. C., altar): Ἁλίου (5). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἁλίωι (10). 
  
 En cuanto a los antropónimos derivados, contamos con la forma Ἁλίας, Ἁλιάς: 
 
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): Ἁλία (gen. sg.; 120).  
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Ἁ̣|λιάδος (35-36). 
 
  Por lo que concierne al problemático genitivo singular Ἁλίης (vid. § 3.1.3.7), 
tradicionalmente se ha querido ver un derivado del festival de origen rodio Ἁλίεια en 
honor al sol, por lo que <H> sería el resultado de la contracción /e(j)a (Bechtel 1917: 
523).148 Esta hipótesis tiene a su favor que el antropónimo existe sin contraer en la vecina 
Calimno.149 Sin embargo, Veksina (2017: 528) ha recuperado la idea antigua de que Ἁλίη 
sea la forma jonia del antropónimo femenino no atestiguado *Ἁλία. En nuestra opinión, 
 
148 Vid. Striano Corrochano (1994). 
149 Tit. Calymnii 201, s. I d. C. 
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precisamente el hecho de que no se atestigüe en Cos la forma femenina Ἁλία sino Ἁλίη 
< Ἁλίεια (registrada en Calimno) nos hace pensar en la opción más sencilla, esto es, que 
proceda de la esperable contracción /eja/ > /ea/ > /ε:/. 
 
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Ἁλίης [5x] (29= IG XII 4,1.104, s. II a. C., cat., Ll. 74-
75, 77-78, 170, 470). 
IG XII 4,4.3284 (s. f., fun.): Ἁλίη Δημητρίου (1). 
 
Junto a estos nombres, que son propios de Asia Menor,150 aparecen sus respectivas 
formas en jonio/koiné aun en inscripciones redactadas en dorio. 
 
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Ἡλιάδος (110). 
IG XII 4,2.443 (s. II a. C., cat.): Ἡλιόδωρος [4x] (2= IG XII 4,2.463, s. II a. C., cat., L. 
48; IG XII 4,2.588, s. II a. C., L. 17; IG XII 4,2.942, ded., L. 2). 
 
3.1.3.4. /a:/ + /ej/, /ε:j/ 
 
Bechtel (1923: 563 § 5a). Buck (1955: 167 § 265.20). Lejeune (1972: 232 § 266). 
 
El único ejemplo con que contamos es la forma de aoristo de subjuntivo συμβᾶι151 
(IG XII 4,1.81, s. II a. C., decr., L. 36), donde la vocal larga del tema de aoristo contrae 
 
150 Cf. Ἁλιάδος en Cnido (Knidos 135, 2 y ΤΑΜ ΙΙ. 429: 8-9). Ἡλιάδος se lee, por ejemplo, en: TAM II 
674: 2 o Ephesos 443: 1. 
151 Sobre esta forma, cf. Veksina (2017: 213-231). 
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con la desinencia de subjuntivo -ηι. Este mismo resultado se da en otros dialectos dorios, 
como rodio συστᾶ152 o focidio ἀντιφᾶι.153 
 
3.1.3.5. /a/ + /o/ 
 
La contracción resultante de este hiato, en caso de darse, es en todos los dialectos 
la vocal larga abierta /ɔ:/ notada mediante <Ω> una vez adoptado el alfabeto milesio. 
Dicha contracción se produce en los compuestos de -φαϝοντ-, σαϝο- y en los verba 
vocalia en -άω.  
Los casos sin contracción se encuentran exclusivamente en la onomástica. Así, el 
nombre propio Ἄγλαος, que aparece siete veces en Cos, conserva siempre el hiato, 
mientras que el correspondiente compuesto Ἀγλωκράτευς aparece con contracción (IG 
XII 4,2.475, s. III a. C., L. 8). Cf. de manera similar en Amorgos Ἀγλώνικος y 
Ἀγλωθέστης, en Delos Ἀγλωγένης, en Naxos Ἀγλωσθένης (Bechtel 1924: 57 § 16e), en 
la Argólide Ἀγλωκράτης (Nieto Izquierdo 2009a: 156) y en Rodas Ἀγλούμβροτος, 
quizá154 procedente de la contracción isovocálica ο + ο según Martín Vázquez (1988: 
338) o -εο- según Striano Corrochano (1991: 143-153). Dada la contracción en las formas 
compuestas, la conservación del hiato en las formas simples como Ἄγλαος se debe 
probablemente a que se trata de una palabra más corta y resistente, por tanto, a la erosión 
fonética que sus compuestos. Esta explicación nos parece más preferible a ver un falso 
dialectalismo o un arcaísmo mantenido artificialmente, como se ha pretendido.155  
 
 
152 Bechtel (1923: 623 §11) y Martín Vázquez (1988: 337 § 405). 
153 Bechtel (1923: 97 § 6). 
154 Nieto Izquierdo (2009a: 206). 
155 Como quiere ver en tales formas, por ejemplo, Domínguez Casado (2014: 135-136). 
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 La forma [ἀντ]λ̣ώντ[ω] (IG XII 4,4.3405, s. I d. C., varia, L. 1), en lugar del 
esperado ἀντλούντω, se ha formado por analogía con los verbos contractos en -άω.156 
 Por otra parte, la forma no contracta σαοφροσύνας (IG XII 4,2.588, ca. 200 a. C., 
ded., L. 15), que aparece en la misma inscripción métrica junto a σωφροσύνας (IG XII 
4,2.588, ca. 200 a. C., ded., L. 11), no merece mayor comentario, pues se debe a 
necesidades métricas. 
 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): τιμώντω (27). 
IG XII 4,2.366 (s. IV a. C., ley sacra [fragm.]): Σωφ[ίλō] vel sim. [17x] (3= IG XII 
4,2.453, ca. 200 a. C., cat., L. 58; IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., decr., L. 209; IG 
XII 4,1.76, ca. 200 a. C., decr., L. 38; IG XII 4,2.462, ca. 180 a. C., cat., L. 45; IG 
XII 4,2.463, s. II a. C., cat., L. 84; IG XII 4,3.1719, ss. II-I a. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.2707, ss. II-I a. C., fun., L. 5; IG XII 4,3.2240, s. I a. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.1263, s. I a. C., fun., L. 1; IG XII 4,3.2784, s. I a. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.2672, s. I d. C., fun., Ll. 2-3; IG XII 4,3.2810, s. I d. C., fun., Ll. 3-4; IG XII 
4,3.2910, s. I d. C., fun., L. 1; IG XII 4,3.1907, s. II d. C., fun., L. 1; IG XII 
4,3.2407; s. II d. C., fun., L. 1; IG XII 4,3.1517, ss. II-III d. C., fun., L. 1). 
IG XII 4,1.31 (s. III a. C., decr.): Καφ[ι]σοφῶντα (8) vel sim. passim. 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): χρυσόκερω158 (ac. sg.; 24).  
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., ley sacra): [χρυσ]οκέρως < *χρυσοκέραονς (ac. pl.; 7),  
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): νικώντων vel sim. [2x] (77, 78). 
IG XII 4,2.453 (s. III a. C., cat.): [ἐ]νίκων [3x] (5, 57, 88). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): Ἀγλάου vel sim. [6x] (43= IG XII 4,2.452, ca. 200 a. 
C., cat., L. 73-74; IG XII 4,2.563, ca. 200 a. C., cat., L. 7; IG XII 4,2.463, ca. 200 
 
156 Para otros cambios en la flexión verbal, vid. § 3.1.16. 
158 Vid. § 3.2.2 para la doble flexión de este adjetivo. 
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a. C., cat., L. 137; IG XII 4,2.814, s. I d. C., don., L. 3; IG XII 4,4.330, s. I d. C., 
test., L. 21), pero IG XII 4,2.475 (s. III a. C., cat.): Ἀγλωκράτευς (8).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): προορώμενος (13). 
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): ὁρμωμένοις (23).  
IG XII 4,2.588 (ca. 200 a. C., ded. [métr.]): σωφροσύνας [5x] (11= IG XII 4,2.838, ca. 
20 d. C., hon., L. 12; IG XII 4,2.840, s. I d. C., hon., L. 5; IG XII 4,2.839, s. I d. 
C., hon., L. 6; IG XII 4,2.848, s. I d. C., hon, L. 5), pero σαοφροσύνας (15). 
IG XII 4,1.339 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): χρυσοκέρων < χρυσοκέραον (ac. sg.; 14).  
IG XII 4,2.452 (s. II a. C., cat.): ἐνί|κων [2x] (57-58, 77). 
IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): τιμῶ[ν] (34). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ὁρμ<ώ>μενοι160 (28).   
IG XII 4,4.3405 (s. I d. C., varia): [ἀντ]λ̣ώντ[ω] (1). 
   
3.1.3.6. /a:/ + /o/, /ɔ:/ 
 
Bechtel (1923: 566 § 5d). Lejeune (1972: 235 § 271c). 
 
 El hiato /a:/ + /o/, /ɔ:/ puede mantenerse en hiato, contraer en /a:/ o incluso, 
excepcionalmente, diptongar. El resultado contracto es el propio de los compuestos en 
νᾱϝ- (que contraen siempre) y λᾱϝ- (con excepciones, junto con otros antropónimos, vide 
infra), el nombre de Poseidón (siempre contracto),161 la forma τιμάχοις < τιμᾱόχοις,162 
Τιμαχείαι y el genitivo plural -άων > -ᾶν.163 
  
 
160 Lap. ΟΡΜΟΜΕΝΟΙ. 
161 Vid. Ruijgh (1967: 6-16). 
162 Para la cantidad originaria, cf. τιμάοχός ἐστιν de Hom.h.Ven.31 en final de hexámetro. 
163 Buck (1955: 37-39 §§ 41.4 y 41.4b, c). 
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IG XII 4,2.1203 (s. V a. C., mojón): Ποτει|δᾶνο[ς] vel sim. [13x] (2-3= IG XII 4,1.152, s. 
III a. C., decr., L. 30; IG XII 4,1.293, s. II a. C., ley sacra, Ll. 17, 19, 21, 24, 27, 
29, 31; IG XII 4,1.406, s. II a. C., altar, L. 14; IG XII 4,1.408, s. II a. C., altar, L. 
1; IG XII 4,2.1227, s. II a. C., mojón, L. 2; IG XII 4,2.1231, s. II a. C., L. 1).  
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): δραχμᾶν [18x] (7, 27= IG XII 4,1.298, ca. 250-200 a. 
C., ley sacra, Ll. 18, 24, 30, 33, 37, 43, 45, 47, 50, 67, 69, 74, 76, 81-82, 105, 
106). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): Πασθεμιδᾶν (7), Ν̣ο̣[σ]τιδᾶν (7). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): ἁμερᾶν (5), [Ἱ]ππιαδᾶν (21), [Ἀμ]φιαρηϊδᾶν (63).  
IG XII 4,2.1212 (ca. 350-300 a. C., mojón): Ὀτοβαλιδᾶ[ν] (1).  
IG XII 4,2.1213 (s. IV a. C., mojón): Εὐρυανακτι̣|δᾶν (3-4).  
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): πολιτᾶν [12x] (3= IG XII 4,1.32, ca. 250-200 a. C., decr., 
L. 13; IG XII 4,1.48, s. III a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.70, ca. 250 a. C., decr., L. 
3; IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.77, ca. 200 a. C., decr., L. 
9; IG XII 4,1.101, s. II a. C. decr., L. 7; IG XII 4,1.103, s. II a. C., decr., L. 36; IG 
XII 4,1.296, s. III a. C., ley sacra, L. 8; IG XII 4,2.438, s. II a. C., cat.., L. 48; IG 
XII 4,2.586, ca. 100-50 a. C., ded., L. 4; IG XII 4,2.1142, s. I a. C., hon., L. 7). 
IG XII 4,1.48 (s. III a. C., decr.): [κ]ριθᾶν (13).  
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): ναποῖαι vel sim. [21x] (2= IG XII 4,1.93, s. III a. C., 
decr., Ll. 2, 26; IG XII 4,1.94.II, s. III a. C., decr. L. 5; IG XII 4,1.95, ca. 200 a. 
C., decr., Ll. 28, 36; IG XII 4,1.98, ca. 200 a. C., decr., L. 1; IG XII 4,1.99, ca. 
200 a. C., decr., Ll. 1, 45; IG XII 4,1.360, s. II a. C., ley sacra, L. 3; IG XII 4,1.103, 
s. II a. C., decr., Ll. 33, 46, 90; IG XII 4,2.604, ss. II-I a. C., ded., L. 2; IG XII 
4,1.327, s. I a. C., ley sacra, L. 3; IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, L. 21; IG 
XII 4,1.117, s. I a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.303, s. I a. C., ley sacra, L. 5; IG XII 
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4,2.1161.II, s. I d. C., hon., L. 4; IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., Ll. 2, 49, 53), 
τιμάχοις (4). 
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): δαμοτᾶν [7x] (21= IG XII 4,1.98, ca. 200 a. C., decr., L. 
33; IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., Ll. 18, 26, 31, 39; IG XII 4,1.114, s. II a. C., 
decr., L. 9).  
IG XII 4,1.286 (s. III a. C., ley sacra): Ἱππιωτᾶν [2x] (19= IG XII 4,2.1146.II, s. II d. C., 
hon., L. 12), Πυξεωτᾶν (20).   
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): χοραγιᾶν (7), τᾶν ἀλλᾶν λειτουρ̣γιᾶν πασᾶν 
(8), ἐπιστατᾶν (86).  
IG XII 4,1.357 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): Ἑλπανοριδᾶν (1), φυλετᾶν (23).  
IG XII 4,1.358 (fin. s. III d. C., cal.): Τιμαχείαι (12). 
IG XII 4,2.1216 (ca. 250-200 a. C., mojón): Ἀστυκλιδᾶν (1), Μοιρᾶν [2x] (2= IG XII 
4,2.1232, ca. 150-100 a. C., mojón, L. 1). 
IG XII 4,2.475 (s. III a. C., hon.): Ἀριστόλα vel sim. [18x] (1= IG XII 4,1.139, s. III a. C., 
decr., L. 9; IG XII 4,1.279, s. III a. C., cal., L. 109; IG XII 4,1.476, s. III a. C., 
hon., L. 2; IG XII 4,4.3260, s. III a. C., fun., L.1; IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., 
decr., L. 240; IG XII 4,2.453, ca. 200 a. C., hon., L. 61; IG XII 4,1.152, ca. 200 
a. C., decr., L. 1; IG XII 4,2.626, ca. 200 a. C., ded., L. 4; IG XII 4,2.454, s. II a. 
C., hon., Ll. 150, 207-208; IG XII 4,2.461, s. II a. C., hon., Ll. 11, 39, 44, 102; IG 
XII 4,2.462, s. II a. C., hon., Ll. 6, 20, 21).  
IG XII 4,2.1149 (ca. 200 a. C., hon.): [Ἁ]λασαρνιτᾶν [23x] (1= IG XII 4,2.1154, s. I a. 
C., hon., L. 1; IG XII 4,2.1155, s. I a. C., hon., L. 1; IG XII 4,2.1157, s. I a. C., 
hon., L. 1-2; IG XII 4,1.92, s. III a, C,, decr., L. 4-5; IG XII 4,1.95, s. III a. C., 
decr., L. 1-2; IG XII 4,1.98, ca. 200 a. C., decr., Ll. 2, 6, 36; IG XII 4,1.99, ca. 
200 a. C., decr., Ll. 4-5, 11, 28; IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., L. 45; IG XII 
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4,2.503, s. I d. C., ded., L. 1; IG XII 4,2.637, s. I d. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.814, 
s. I d. C., ded., L. 1; IG XII 4,2.816, s. I d. C., ded., L. 1; IG XII 4,2.1159, s. I d. 
C., hon., Ll. 1-2; IG XII 4,2.1160, s. I d. C., hon., L. 1; IG XII 4,2.1161, s. I d. C., 
hon., Ll. II.1-2; IG XII 4,2.1163, s. I d. C., hon.,L. 2; IG XII 4,2.1164, s. I d. C., 
hon., Ll. 4-5; IG XII 4,2.1166, s. I d. C., hon., L. 1).  
IG XII 4,2.1219 (s. III a. C., mojón): Λαιστραπιδᾶν [2x] (3= IG XII 4,2.1232, ca. 150-
100 a. C., mojón, L. 2).  
IG XII 4,2.1221 (s. III a. C., mojón): Νεστοριδᾶν (3).  
IG XII 4,2.1222 (ss. III-II a. C., mojón): [․․]ανδριδᾶν (2).  
IG XII 4,2.1223 (ss. III-II a. C., mojón): Πασθεμι[α]δᾶν (1), Νοστιδᾶν (2).  
IG XII 4,2.1224 (ss. III-II a. C., mojón): Ὀρφικιδᾶν (3).  
IG XII 4,1.114 (s. II a. C., decr.): Ἀντιμαχιτᾶν (3).  
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): ταμιᾶν [2x] (23, 25), μακρᾶν (31).  
IG XII 4,1.310 (s. II a. C., ley sacra): Σ[υ]μμ[α]|χιδᾶν (3-4).  
IG XII 4,2.1227 (s. II a. C., mojón): Μαιωνδᾶν (1).  
IG XII 4,2.1231 (s. II a. C., mojón): Κεντρειδᾶν (3).  
IG XII 4,2.1234 (s. II a. C., mojón): Ποθελιδᾶν (3).  
IG XII 4,2.1235 (s. II a. C., mojón): Ἀνδρομνη|στοριδᾶν (1-2), Καριν|δᾶν (3-4). 
IG XII 4,1.342 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἰδιωτᾶν [4x] (2= IG XII 4,1.85, ss. I a. C.-
d. C., decr., Ll. 16, 20; IG XII 4,1.354, ca. 100-150 d. C., ley sacra, L. 11).  
IG XII 4,2.583 (ca. 150-100 a. C., ded.): Ἰσθμιωτᾶν [9x] (2= IG XII 4,2.586, ca. 100-50 
a. C., ded., L. 3; IG XII 4,2.1178, s. II a. C., hon., Ll. 1-2; IG XII 4,2.604, ss. II-I 
a. C., ded., L. 7; IG XII 4,2.642, s. I d. C., ded., L. 6-7; IG XII 4,2.1182, s. I d. C., 
hon., L. 1; IG XII 4,2.1186, s. II d. C., hon., L. 1; IG XII 4,2.1179, s. I d. C., hon., 
L. 6; IG XII 4,2.1181, s. I d. C., hon., L. 1).  
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IG XII 4,4.3122 (s. I d. C., fun.): Νικόλας (1). 
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τ̣ρ̣[α]πεζειτᾶν (18), τᾶν τραπεζᾶν (19).  
IG XII 4,2.952 (s. I d. C., hon.): τεχνειτᾶν (4).  
IG XII 4,2.1159 (s. I d. C., hon.): ναποᾶν [5x] (5= IG XII 4,2.1161, s. I d. C., hon., L. 
II.4; IG XII 4,1.1163, s. I d. C., hon., Ll. I.8, II.5; IG XII 4,2.1164, s. I d. C., hon., 
L. 6).  
IG XII 4,2.1172 (s. I d. C., hon.): Ἀντιμαχιδᾶν [2x] (1= IG XII 4,2.1176, s. III d. C., hon., 
L. 1), Ἀρχιαδᾶν [2x] (2= IG XII 4,2.1176, s. III d. C., hon., L. 2).  
 
Nótese que, frente a los sustantivos derivados de ‘templo’ νᾱός, como νᾱποίας < 
νᾱοποίας (át. νεωποίης) o νᾱκόρος < νᾱοκόρος (át. νεωκόρος), atestiguados siempre con 
contracción, la forma simple jamás contrae (cf. supra § 3.1.1.3.5 para Ἄγλαος frente a los 
compuestos en Ἀγλω-). 
 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): ναοῦ (10).  
IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): ναοῦ vel sim. [4x] (4, 9, 13, 19). 
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): ναοῦ (32).  
IG XII 4,1.96 (s. III a. C., decr.): ναοῦ (5). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): ναῶν (31). 
IG XII 4,1.78 (s. II a. C., decr.): ναόν (7).  
IG XII 4,1.341 (s. II a. C., ley sacra): ναοῦ (4).  
IG XII 4,2.552 (s. II a. C., ded.): συννάοις (8).  
IG XII 4,1.585 (s. II a. C., ded.): ναόν (4).  
IG XII 4,2.605,I (s. II-I a. C., ded.): ναόν (4).  
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): ναός (26).  
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IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ναῷ (11).  
IG XII 4,2.642 (s. I d. C., ded.): ναόν (5).  
IG XII 4,2.637 (s. I d. C., ded.): ναόν (5). 
  
En segundo lugar, las formas Μενέλαος, Χρυσαορεύς, Μαχάων, Λυκάων / 
Λυκαονίς atestiguan la conservación del hiato. Los antropónimos en -λᾱος, como 
Μενέλαος, están tomados de la épica y se conservan inalterados.164 Distinto es el caso de 
los nombres Χρυσαορεύς, Μαχάων y Λυκάων / Λυκαονίς, también sin contracción. Por 
un lado, Χρυσαορεύς (IG XII 4,2.453, ca. 200 a. C., hon., L. 64) es un nombre típico de 
la ciudad caria de Estratonicea165 y procede del epíteto de Ζεὺς Χρυσαόριος, divinidad 
tutelar de la confederación de los carios.166 El sentido de este epíteto es discutido167 y su 
etimología,168 aunque parece clara, presenta problemas. A nuestro entender, esta forma se 
ha importado sin ser adaptada al dialecto de Cos.169 Por otro lado, tenemos los siguientes 
antropónimos sin contraer: Μαχάων [2x] (IG XII 4,2.454, ca. 200 a. C., cat., Ll. 256-257, 
322), Λυκάων [2x] (IG XII 4,1.365, ss. I-II d. C., ley sacra + cat., Ll. 63, 115) y 
Λυκαονίς [3x] (IG XII 4,1.301, ca. 200 a. C., cat., Ll. 1, 6, 10). En efecto, es en la 
onomástica donde observamos mayor resistencia a la contracción. El sufijo -άων,170 fuera 
de la onomástica, se comporta de diversa manera171 y tiene resultados como κοινῶν < 
κοινάων (ático), κυκάν < κυκάων (epidaurio), κοινάν < κοινάων (griego occidental, 
 
164 Vid. Kamptz (1982: 60, 62, 209 § 17, 18a1, 66) y Kanavou (2015: 44-48 y 156-168). Las excepciones 
son los casos de Μενέλας < Μενέλαος registrados en un dipinto ático del s. VIII a. C. (SEG 37-253 y Jeffery 
(1961: 110-112), en Cirene, s. III a. C., en Sindo, s. VI a. C., en Olimpia, s. VI a. C. y en Egipto, época 
imperial (Kanavou 2015: 158), así como en una cita de Herodiano Μενέλας τε καὶ Ἀγαμέμνων (Lentz 
1868: 251). 
165 Sobre esta ciudad en época helenística, véase Cohen (1996: 270) con bibliografía y discusión. 
166 Robert (1963: 63-64). 
167 Ἡλιόπουλος (1999: 54-78). 
168 Wyatt (1969: 97-100 §16.1). 
169 Sólo contrae en Tasos: Χρυσώρου vel sim. (IG XII 8.287, sin fecha, L. 5; IG XII Suppl. 351, s. IV a. C., 
decr., L. 2; IG XII Suppl. 357, ca. 300 a. C., L. 8).  
170 Vid. Chantraine (1933: 162-164) con la corrección de Méndez Dosuna (1985: 327). 
171 Buck (1955: 38 §41.4). 
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arcadio),172 ξυνάονες (Píndaro).173 Μαχάων se encuentra ya en micénico ma-ka-wo174 y 
se conserva sin contraer también en otros dialectos (Μαχέων, en Tasos con paso de /a:/ a 
/ε:/ y abreviación de esta última175 y en la Argólide con el hiato intacto Μαχάων).176 Tanto 
en este antropónimo, como en Λυκάων y su derivado Λυκαονίς, que veremos a 
continuación, hay que tener en cuenta la fecha reciente de este hiato, pues procede de 
pérdida de la wau. Así, el antropónimo Λυκαονίς (forma femenina de Λυκαονίδας)177 en 
Cos tampoco contrae. Además, este nombre existe con contracción en Delfos donde se 
usa como epíteto, Καλλιστώ τε Λυκᾱ<ν>[ίδ]α (FD III 1:3, métrica, s. IV a. C.)178 y en 
Teócrito, donde se conserva el hiato (Idyll.I.126: Λυκαονίδαο).   
  
En último lugar, se registra la diptongación /a:o/ > /aw/ en el antropónimo 
Λαυδίκη, que aparece junto al étnico Λαοδικίσσας.179 Sin embargo, según lo expuesto, el 
resultado dialectal esperable sería Λαδίκα (/a:o/ > /a:/).180 Ambas son formas que 
aparecen en inscripciones con rasgos dialectales (Οἰκονομίας τᾶς Περιγένους 
Λαοδικίσσας y Λαυδίκης τᾶς Δαμᾶ) y son de la misma época. Este nombre, como 
demostró Robert (1964: 170), se impuso en Asia Menor con la koiné, y no puede ser una 
evolución dialectal propia /a:o/ > /aw/ por dos motivos: la fecha del antropónimo181 y su 
 
172 Dubois (1986: 37 §14b). 
173 Pind. Pyth. 3.48. 
174 PY Jn 658 3. 
175 IG XII 8.277, L. 11. Véase, además, Alonso Déniz (2018: 531-555). 
176 Nieto Izquierdo (2009a: 165). 
177 Distinto es el caso de Λυκωνίς, Λυκωνίδας etc. derivados de Λύκων; cf. conservado en Atenas (IG 
I³ 1182, s. V a. C., cat., L. 41; IG II² 2376, s. IV a. C., cat., L. 16), Tasos (IG XII Suppl. 
354, ca. 300 a. C., decr., L. 29), Rodas (Clara Rhodos 8: 227, s. I a. C., cat., L. 24), Eubea 
(IG XII,9 249, s. III a. C., cat., L. 406) y Jonia (Kolophon 6, s. IV a. C., decr., L. 629).   
178 Guijarro Ruano (2016: 214-215). 
179 El resto de casos no tratados aquí son de inscripciones en koiné: IG XII 4,2.454 (s. II a. C., cat.): 
Λαοδικεύς vel sim. [3x] (303= IG XII 4,1.252, epist., s. I a. C., L. 3; IG XII 4,2.446, cat., L. 8). 
180 Este resultado, no dialectal, sino tardío, se da en Atenas en época romana, vid. Threatte (1980: 416). 
Méndez Dosuna (1985: 92) señala el caso en el que el nombre de la manumisora es Λαοδίκα pero, el de la 
liberta, Λαδίκα. 
181 Nieto Izquierdo (2009a: 166-167). Además, vid. Solin (1971: 114) para quien en este antropónimo el 
paso /a:o/ > /aw/ de nuestro antropónimo debió de haberse producido en latín y de ahí haber pasado al 
griego. Esta opinión, habida cuenta de los ejemplos aportados, es difícil de sostener. 
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aparición en otros dialectos. El origen parece ser el grupo eolio (en eolio continental 
tenemos Σαυκράτεις, Σαυγένεις < Σαοκράτεις, Σαογένεις)182 y el paralelo más claro es el 
paso /eo/ > /ew/ tratado en § 3.1.2.2. Antropónimos como Λαυδίκη se registran en ático 
(Threatte 1980: 415-416) y en la Argólide (Nieto Izquierdo 2018: 166-167) pero ninguno 
de los dos autores atribuye este proceso a un desarrollo propio de estos dialectos (en la 
Argólide se trataría de una moda peloponesia de época tardía).  
 
IG XII 4,2.453 (ca. 200 a. C., hon.): Χρυσαορεύς (64). 
IG XII 4,1.301 (ca. 200 a. C., cat.): Λυκαονίδος vel sim. [5x] (1, 6, 10= IG XII 4,1.365, 
ss. I-II d. C., ley sacra y cat., Ll. 63, 115).  
IG XII 4,2.454 (ca. 200 a. C., cat.): Μαχάων [2x] (256-257, 322). 
IG XII 4,2.466 (s. II a. C., cat.): [Ἀρισ]τόλαος vel sim. [6x] (1= IG XII 4,3.1441, s. I a. 
C., fun., L. 1; IG XII 4,4.3140, ss. II-I a. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.2928.II, s. I-II 
d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2964, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1506, s. II d. 
C., fun., L. 3). 
IG XII 4,3.2511 (ss. II-I a. C., fun.): Λαοδίκισσα vel sim. [8x] (1= IG XII 4,1.252, s. I a. 
C., epist., L. 4; IG XII 4,3.2725, s. I a. C., fun., L. 6; IG XII 4,3.1656.III, ss. I a. 
C.-I d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1751, ss. I a. C.-I d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2796, 
ss. I a. C.-I d. C., fun., L. 4-5; IG XII 4,3.2797, ss. I a. C.-I d. C., fun., L. 5; IG XII 
4,3.1322, s. I d. C., fun., L. 3). 
IG XII 4,3.1656 (s. I a. C.-s. I d. C., fun.): Λαοδικίσσας (3), pero IG XII,4.3.1278 (s. I a. 
C., fun.): Λαυδίκης [2x] (1= IG XII 4,3.2919, s. I d. C., fun., L. 3). 
  
  
 
182 Cf. Blümel (1982: 62 § 71.4) y Buck (1955: 62 § 71.4). Además, en Corina (PMG 654 i 34) se conserva 
la forma λαῦς < λαός. 
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3.1.3.7. /e/ + /a(:)(j)/ 
 
Bechtel (1923: 564-565 § 2a, c y d). Buck (1955: 39 § 42.1-2). Lejeune (1972: 
230-231 § 262-263). 
 
Como es sabido, los resultados del encuentro /e/ + /a/ en los dialectos griegos son 
diversos: mantenimiento del hiato, contracción en /a:/ en ático o en /ε:/ o sinzicezis 
/ea(:)(j)/ > /ja(:)(j)/.183 Este grupo se conserva sin contraer en etolio, délfico, locrio 
occidental pero la contracción /ea/ > /ε:/ se produce en los dialectos dorios del Noroeste 
ya desde los ss. IV-III a. C.184 En eleo siempre se conserva independientemente de su 
origen.185 Por otra parte, en la Argólide, el grupo tiende a conservarse pero, según zonas, 
también puede sufrir un proceso de sinizesis o, en menor medida, contracción.186 También 
en Cos encontramos dos resultados: la conservación del hiato y la contracción en /ε:/. 
 
 La conservación del arcaísmo la encontramos en sustantivos como δίκρεας y 
adjetivos como στερεά.187 La contracción, por el contrario, se registra en antropónimos 
en -κλέας188 (típicos del norte de Grecia, por -κλέης/-κλῆς)189 como Ἱεροκλῆς < 
Ἱεροκλέας, que en Cos contraen. 
 La contracción de /ea(:)(j)/ es también posible tras pérdida de yod secundaria 
como en el sustantivo común ἱάρεια ‘sacerdotisa’ y en diversos antropónimos femeninos 
en -εια, donde la contracción alterna con la conservación de -ε(ι)α independientemente 
 
183 Threatte (1996: 295 § 59.011). 
184 Cf. Méndez Dosuna (1985: 86-87 § 12b). 
185 Minon (2007: 313). 
186 Cf. Nieto Izquierdo (2009a: 167-175 § 7.6 y 175 § 7.7). 
187 Chantraine (1933: 51) y Méndez Dosuna (1993a: 112). 
188 Descartamos el caso de Ἡρακλέα (IG XII 4,2.588, s. II a. C., ded.), pues se encuentra en una inscripción 
métrica. 
189 Méndez Dosuna (1985 164 § 33a). 
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de si la raíz es la dialectal o no.190 Así, el arcaísmo está presente en el s. IV a. C. en la 
forma ἱέρεια y la innovación desde el s. III a. C. en la forma ἱέρην, en cuya inscripción 
IG XII 4,1.72 (ca. 240 a. C., decr.) conviven arcaísmo e innovación: ἱέρην (22), <ἱ>έρεια 
vel sim. [4x] (Ll. 34, 35, 37, 71). A estas formas hay que sumar el arcaísmo ἱέρεια [2x] 
(IG XII 4,1.349, s. II a. C., ded., Ll. 4, 12) y la innovación ἱάρη < ἱάρεια (IG XII 4,2.512, 
s. III a. C., ded., L. 2). La inscripción que más luz aporta al respecto es la ley sacra de IG 
XII 4,1.304 del siglo III a. C. que transmite el paradigma íntegro en singular: ἁ ἱέρη191 < 
ἁ ἱέρεια [2x] (L. 40 pero ibid. ὑφιέρεια), τὰν ἱέρη<ν> < ἱέρειαν (L. 15; probablemente 
con pérdida de la nasal final), τᾶς ἱερῆς < τᾶς ἱερείας (L. 23), τᾷ ἱερῇ < τᾶι ἱερείαι (L. 32). 
Igual de reveladora es otra ley sacra del siglo siguiente, IG XII 4,1.326, en la cual el 
paradigma es el siguiente: ἁ ἱέρεια [3x] (Ll. 22, 26 pero ὑφιέρεια, L. 68), τὰν ἱέρειαν 
(L. 20), τᾶς ἱερείας (L. 28), τᾶι ἱερείαι [3x] (Ll. 23, 59-60, 62). 
El sufijo -ja que interviene en la formación de antropónimos femeninos como 
Ἀναξιπόλης (genitivo) de Ἀναξιπόλεας < *Ἀναξιπόλεjας [2x] (IG XII 4,1.104, s. II a. C., 
cat., L. 24; IG XII 4,2.462, s. II a. C., cat., Ll. 144-145). El resultado dialectal es la 
contracción, pero también hay casos de mantenimiento del hiato.  
En cuanto al sufijo de antropónimos masculinos -έας, el hiato se mantiene estable, 
pero se dan casos de contracción en -ῆς, como en los nominativos Πραξῆς (IG XII 4,1.70, 
ca. 250 a. C., decr., L. 87), Νικῆς192 y Φιλιστῆς (IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., decr., Ll. 
174, 211-212).193 
 
190 Vid. § 3.1.6.4. 
191 ἱερῆ sic IG ad loc. pero el acento debe ser ἱέρη (< ἱέρεια).  
192 Seguimos en este antropónimo Νικῆς (< Νικέας) la acentuación de Bechtel (1923: 564 § 5b),  
193 En cuanto a los antropónimos Ἀγίας y Ἀγέας, éstos aparecen en la misma inscripción y se refieren a dos 
personas distintas. A nuestro parecer, no hemos de ver aquí una sinizesis (Ἀγέας > Ἀγίας), sino dos nombres 
formados con sufijos distintos, aunque ambos sufijos terminarán por confundirse; vid. Chantraine 
(1933: 92-97). En efecto, vemos en Cos inscripciones donde conviven ambas formas, hecho conocido 
también en el Ática (Threatte 1996: 145-146 § 7.0121). 
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Los acusativos singulares y neutros plurales de tema en silbante siempre contraen 
/ea/ > /ε:/.194 
La forma ηὑτῶν < ἑαυτῶν (univerbación de los pronombres de ἕ y αὐτόν) 
exclusiva de Cos contiene el grupo [ea(:)w], en donde /aw/ ha perdido el valor de diptongo 
y /ea(:)/ ha contraído en /ε:/, que el tratamiento esperable de este hiato.195   
 En cuanto a la problemática forma Λευκοθήε̣[ι] del calendario de IG XII 4,1.277, 
(ca. 350 a. C., cal., L. 2), tras hacer un examen del calco depositado en Berlín, estamos 
de acuerdo con la lectura propuesta no por el editor de IG sino por Herzog (1928: 7): 
Λευκοθῆι. La forma originaria Λευκοθέᾱι ha sufrido la esperable contracción /ea:j/ > /ε:j/. 
 Por último, el compuesto γ̣ερεαφό̣ρος (IG XII 4,1.278, s. IV a. C., cat., L. 21) está 
formado por el sustantivo de tema en -as γέρας y el formante -φόρος. En lugar del 
esperable γερᾱφόρος < *γερααφόρος196 encontramos un hiato /ea/ debido a que los temas 
en -as fueron en Cos parcialmente absorbidos por los temas en -os/-es, como demuestran 
los casos de γέρεα197 registrados en Cos junto a γέρη (Nieto Izquierdo 2014: 352).198 La 
forma γερηφόρος, no por contracción sino por la formación de compuestos con segundo 
elemento -φόρος,199 la encontramos en una inscripción en koiné procedente del demo de 
Halasarna.200  
 
IG XII 4,3.1241 (ca. 500 a. C., fun.): Ἐμπεδοκράτη (2). 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): γέρη [15x] (2, 4-5, 7, 18, 20= IG XII 4,1.275, ca. 350 
a. C., cal., L. 19; IG XII 4,1.278, ca. 350 a. C., cal., Ll. 22, 47, 50, 57, 59, 62; IG 
 
194 Lejeune (1972: 244 § 260). 
195 Buck (1955: 99 § 121.2), Lejeune (1972: 324 §376). 
196 Cf. § 3.2.3.3.3. 
197 IG XII 4,1.297 (s. III a. C., ley sacra, L. 2). 
198 IG XII 4,1.348 (s. III a. C., ley sacra, L. 102). 
199 Vid. Benveniste (1967: 23ss). 
200 IG XII 4,2.1168 (s. III d. C., hon., L. 10). 
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XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 52, 55; IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley 
sacra, Ll. 39-40), ἱ̣ά̣ρ̣εα vel sim. [2x] (23= IG XII 4,1.275, ca. 350 a. C., cal., L. 7). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἐν̣ν̣ῆ̣ (6), ηὑτῶν (44), pero γ̣ερεαφό̣ρος (21), δίκρεας 
vel sim. [9x] (53, 54 [2x], 55 [2x]= IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 34-
35; IG XII 4,1.292, s. II a. C., ley sacra, L. 12; IG XII 4,1.298, ca. 250-200 a. C., 
ley sacra, L. 60; IG XII 4,1.116, ca. s. I a. C., ley sacra, L. 6). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): σκέλη vel sim. [9x] (55, 58 = IG XII 4,1.274, 
ca. 350 a. C., cal., Ll. 2, 21; IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 55, 58; IG 
XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley sacra, Ll. 79, 82; IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., 
cal., Ll. 37-38).  
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἀργυρέαν (13). 
IG XII 4,1.104 (s. III a. C., cat.): Ἀναξιπόλης vel sim. [2x] (441= IG XII 4,2.462, ca. 180 
a. C., cat., Ll. 144-145; IG XII 4,3.1631, s. II a. C., fun., L. 1). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250 a. C., decr.): [Χ]αιρέα vel sim. [13x] (70, 95= IG XII 4,2.424, ca. 
250 a. C., cat., L. 16; IG XII 4,1.75, ca. 200 a., decr., Ll. 47, 52, 60, 65, 238; IG 
XII 4,1.301, ca. 200 a. C., cat., L. 37; IG XII 4,2.563, ca. 200 a. C., cat., L. 8; IG 
XII 4,2.624, ca. 200 a. C., ded., L. 3; IG XII 4,2.631, ca. 200 a. C., ded., L. 6; IG 
XII 4,2.430, ca. 200 a. C., cat., L. 18), Πραξῆς (87). 
IG XII 4,1.72 (ca. 240 a. C., decr.): ἱέρην (22), <ἱ>έρεια vel sim. [6x] (34, 35, 37, 71= IG 
XII 4,1.349, s. II a. C., don., Ll. 4, 12). 
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a., decr.): Ἀγίας vel sim. [2x] (65= IG XII 4,2.563, ca. 200 a. C., 
cat., L. 9). 
IG XII 4,1.301 (ca. 200 a. C., cat.): ἱερείας vel sim. [2x] (1= IG XII 4,1.337, ca. 200 a. 
C., ley sacra, L. 3). 
IG XII 4,1.304 (s. III a. C., ley sacra): τᾷ ἱερῇ < ἱερείαι (32).   
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IG XII 4,1.356 (s. III a. C., cal.): τὰς ἱερῆς < τὰς ἱερείας (9). 
IG XII 4,2.512 (s. III a. C., ded.): ἁ ἱάρη < ἱάρεια (2).   
IG XII 4,3.1573 (s. III a. C., fun.): ἱερέας < ἱερείας (2), ἀρχερέας < ἀρχιερείας (3). 
IG XII 4,1.56 (s. II a. C., decr.): στερεά vel sim. [5x] (31 [2x] = IG XII 4,1.59, s. II a. C., 
decr., L. 47; IG XII 4,1.100, s. II a. C., decr., L. 33; IG XII 4,1.109, s. II a. C., 
decr., L. 54). 
IG XII 4,1.114 (s. II a. C., decr.): χαλκῇ (4). 
IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): [ἀργυρ]ᾶ καὶ χρυσᾶ (54).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἱερῆ sic < ἱέρεια [5x] (15, 17, 30, 40 [2x]), 
ἱερῆς < ἱερείας [2x] (23, 38), ἱερῇ < ἱερείαι (32), τὰ ἡμίση (37) pero ὑφιέρεια (40). 
IG XII 4,1.339 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ὑπιερείας (8). 
IG XII 4,3.1309 (s. I a. C., fun.): Εὐκλέας (3). 
IG XII 4,1.326 (s. I a. C., ley sacra): ἁ ἱέρεια [2x] (22, 26), τὰν ἱέρειαν [2x] (20= IG XII 
4,2.1003, s. II d. C., hon., L. 4), τᾶς ἱερείας (28), τᾶι ἱερείαι [3x] (23, 59-60, 62), 
ὑφιέρεια (68).  
IG XII 4,1.2716 (s. I a. C., fun.): ἐννέ|α [2x] (6-7= IG XII 4,1.2895, ép. rom., fun., L. 3).  
IG XII 4,2.449 (s. I d. C., cat.): [ἀργυ]|ρέαν (2-3). 
IG XII 4,2.1162 (s. I d. C., hon.): χρυσέαις (6).  
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): ἀργυρέα (51).  
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 3.1.3.8. /ε:/ + /a/ 
 
Bechtel (1923: 565 § 5d). Buck (1955: 41 § 43). Lejeune (1972: 224-225 § 254). 
 
El encuentro de /e:/ con /a/ en los temas en diptongo largo /ε:w/ tiende a resultar 
en contracción. No obstante, contracción y conservación del hiato alternan en el acusativo 
y plural de estos temas (de este último sólo se presenta contracto τὰς ἱερῆς, del s. III a. 
C.).205    
  
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): ηὐτῶν (44), pero IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): 
ἑαυτούς vel sim. [24x] (22= IG XII 4,1.77, s. III a. C., decr., L. 18; IG XII 4,2.981, 
s. II a. C., hon., L. 3-4; IG XII 4,1.161, s. II a. C., decr., L. 3; IG XII 4,1.109, s. II 
a. C., decr., Ll. 21, 22, 24, 35-36, 43-44; IG XII 4,1.59, decr., s. II a. C., L. 34; IG 
XII 4,1.98, s. II a. C., decr., L. 8; IG XII 4,2.822, s. I a. C., hon., Ll. 21, 22; IG 
XII 4,2.865, hon., s. I a. C., L. 3; IG XII 4,2.995, s. I a. C., hon., L. 4; IG XII 
4,2.990, s. I a. C., hon., L. 4; IG XII 4,2.1087, s. I a. C.-d. C., hon., L. 2; IG XII 
4,2.1160, s. I d. C., hon., L. 5; IG XII 4,2.999, s. I d. C., hon., L. 7; IG XII 4,2.887, 
s. I d. C., hon., L. 7; IG XII 4,2.868, s. I d. C., L. 3; IG XII 4,2.640, s. I d. C., ded., 
L. 5; IG XII 4,2.1001, s. I d. C., hon., L. 9; IG XII 4,2.899, s. II d. C., hon., L. 7); 
IG XII 4,1.33, s. III a. C., decr.): ποθ’ αὑτό[ν] vel sim. [3x] (8= IG XII 4,1.103, s. 
II a. C., decr., L. 83; IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., L. 40).  
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): τὸν ἱερῆ vel sim. [12x] (40, 41-42, 44= IG XII 4,1.5, 
ca. 350 a. C., decr., L. 4; IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 10, 11; IG 
XII 4,1.33, s. III a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.152, s. III a. C., decr., Ll. 3, 5; IG 
 
205 Sobre este acusativo, vid. § 3.2.1. 
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XII 4,2.952, s. I a. C., hon., Ll. 5, 7, 12) pero IG XII 4,1.131 (s. IV a. C., decr.): 
γραμματέα vel sim. (21= IG XII 4,1.84, s. I a. C., decr., L. 9; IG XII 4,2.822, s. I 
a. C., hon., Ll. 8, 11; IG XII 4,2.821, s. I d. C., hon., L. 4; IG XII 4,2.822, s. I d. 
C., hon., Ll. 8, 11; IG XII 4,2.1143, s. I d. C., hon., [2x] 14; IG XII 4,2.1146, s. I 
d. C., decr., [2x] Ll. 14). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἱερῆ (40), σφαγῆ [2x] (41-42, 44). 
IG XII 4,1.304 (s. III a. C., ley sacra): τὰν ἱερῆ (15).   
  
3.1.3.9. /e/ + /ε:(j)/ 
 
Bechtel (1923: 564-566 § 5b-d). Buck (1955: 39-40 § 42.4). Lejeune (1972: 232-
233 § 266-267). 
 
 La secuencia /e/ + /ε:(j)/ en nuestro dialecto contrae en /ε:/. Tenemos ejemplos de 
antropónimos compuestos en -έϝης (tipo Ἁγησικλῆς < Ἁγησικλέης), así como los 
subjuntivos de verbos compuestos en -έω (δοκῆι < δοκέηι) y del verbo εἰμί (ἦι < ἔηι). Por 
otra parte, no muestran contracción las formas verbales donde ha intervenido la caída de 
wau, como δεήσει (futuro) o δέη (subjuntivo), pero ya en el s. II a. C. encontramos δῆι < 
δέηι. Schwyzer (1934: 685) considera esta forma un dorismo y cita también Ranas 265 
donde aparece la misma forma, que, sin embargo, interpreta como ático.206 Por otra parte, 
conservamos la misma evolución en beocio (IG VII 3073, s. II d. C., ley sacra, L. 62) y 
en la Argólide (IG XII2 1.102, s. IV a. C., cuentas, L. 65).207 
 
206 Threatte (1980) no trata esta forma. El pasaje de Aristófanes, que Colvin (1999) no estudia en su 
monografía sobre los dialectos en el comediógrafo ateniense, está corrupto y lo más verosímil es que el 
texto tuviera δῆι. En efecto, en su comentario ad loc., Dover (1993: 222) demuestra que la lectura más 
aceptable que ofrecen los manuscritos es δῆι. 
207 Nieto Izquierdo (2009a: 502). 
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IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): δοκῆι vel sim. [10x] (9, 15, 99, 144= IG XII 4,1.132, 
ca. 300 a. C., arbitraje, L. 121; IG XII 4,1.77, s. III a. C., decr., L. 15; IG XII 
4,1.138, ca. 250 a. C., decr., Ll. 24-25; IG XII 4,1.289, ca. 250 a. C., ley sacra, L. 
12; IG XII 4,1.152, ca. 200 a. C., decr., L. 29; IG XII 4,1.315, s. II a. C., ley sacra, 
L. 5), δέηι vel sim. [6x] (48, 68, 69, 73= IG XII 4,2.70, s. III a. C., decr., L. 25; IG 
XII 4,1.321, s. II a. C., ley sacra, L. 14).  
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): Διοκλῆς vel sim. [37x] (1= IG XII 4,1.95, s. III a. C., 
decr., L. 2; IG XII 4,1.70, ca. 250 a. C., decr., Ll. 62, 83, 99, 105; IG XII 4,1.75, 
ca. 200 a. C., decr., Ll. 37, 49, 75, 90, 92, 97, 113-114, 141, 149, 155, 203, 211-
212, 214, 231, 258; IG XII 4,1.76, ca. 200 a. C., decr., Ll. 13-14, 31, 42-43, 48, 
58; IG XII 4,1.98, ca. 200 a. C., decr., Ll. 3, 3, 37; IG XII 4,1.99, ca. 200 a. C., 
decr., L. 41; IG XII 4,2.1149, ca. 200 a. C., hon., L. 2; IG XII 4,1.50, ss. III-II a. 
C., decr., L. 3; IG XII 4,3.1619, s. II a. C., fun., L. 1; IG XII 4,1.54, s. II a. C., 
decr., L. 3; IG XII 4,1.79, s. II a. C., decr., L. 11; IG XII 4,1.104, s. II a. C., cat., 
L. 6; IG XII 4,1.115, s. I a. C., decr., L. 19). 
IG XII 4,2.72 (ca. 250 a. C., decr.): ἦι [7x] (64, 67, 69, 70, 89= IG XII 4,1.94.II, s. III a. 
C., decr., Ll. 2-3; IG XII 4,.3851, s. I a. C., decr., L. 25) pero IG XII 4,1.125 (ca. 
ss. II-I a. C., decr.): ᾖ [3x] (11= IG XII 4,1.294, s. I a. C., ley sacra, L. 44; IG XII 
4,1.295, s. I a. C., ley sacra, L. 11). 
IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): δεήσει [3x] (35, 38= IG XII 4,1.350, s. II a. C., don., 
L. 11). 
 IG XII 4,1.349 (s. II a. C., ley sacra): δῆι (8).  
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3.1.3.10. /ε:/ + /e/ 
 
Bechtel (1923: 564 § 5b y d). Buck (1955: 41 § 43 y 127-128 § 162.13). Lejeune 
(1972: 225-226 § 255). 
 
Los ejemplos se limitan al nominativo plural y dativo singular de los temas en -
ēw-, así como al infinitivo χρῆσθαι, que siempre se presentan contractos en /ε:/. En el 
plural de los temas en -ēw- el resultado dialectal -ῆς contrasta con formas analógicas del 
tipo βασιλεῖς. 
El infinitivo χρῆσθαι de *χρήεσθαι presenta el resultado pandialectal, incluso para 
el jonio (Thumb 1932: 278) y el ático (Threatte 1996: 522 § 68.0222). En caso de no estar 
ante dos verbos distintos, la forma χρᾶσθαι, presente en Cos en la parte en koiné de una 
inscripción redactada en dialecto y koiné (IG XII 4,1.348, s. IV a. C., ley sacra, Ll. 80, 
84, 101) así como en Atenas, Ceos, Frigia y Paros se puede explicar como creación 
analógica siguiendo la proporción τιμῶμαι : τιμᾶσθαι :: χρῶμαι : x, donde x = χρᾶσθαι.  
 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): χρᾶσθαι [2x] (80, 84), χράσθω (101), pero IG XII 
4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): χρῆσθαι vel sim. [7x] (139= IG XII 4,1.29, ca. 250-
200 a. C., decr., L. 8; IG XII 4,1.72, ca. 250-200 a. C., decr., L. 20; IG XII 4,1.81, 
ca. 200-150 a. C., decr., L. 28-29; IG XII 4,1.57, ca. 150 a. C., decr., L. 30; IG XII 
4,1.59, ca. 150-100, decr., L. 46; IG XII 4,1.321, ca. 100 a. C., ley sacra, L. 16). 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): τεταρτῆς209 [2x] (12= IG XII 4,1.333, ca. 300 a. C., 
ley sacra, L. 31).  
 
209 Perpillou (1973: 70 § 85). 
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3.1.3.11. /e/ + /o(:)/  
 
Bechtel (1923: 562 § 3). Buck (1955: 33 § 33 y 40 § 42.5). Lejeune (1972: 232 
§ 265). 
  
En Cos, el hiato /eo(:)/ se conserva generalmente inalterado, como en la mayor 
parte de los dialectos dorios, aunque también se conservan casos de contracción en /o:/, 
de diptongación en /ew/ y, muy excepcionalmente, de hiféresis. Así, las categorías en las 
que se conserva el hiato son los genitivos de temas en silbante, los compuestos de -λέων, 
θεο-, κλεο- o νεο-, y formas de los verbos contractos en -έω (3ª p. pl. y dat. sg. -έοντι). 
La contracción en /o:/, notada mediante <ΟΥ>, se da en época reciente por influjo de la 
koiné en los genitivos de temas en silbante y en los verbos contractos en -έω. Por último, 
la diptongación /eo(:)/ > /ew/, que es importante por ser una isoglosa originada en Asia 
Menor y compartida por el jonio (Del Barrio Vega 2014), Rodas (Martín Vázquez 1988: 
86), Cos (vid. § 3.1.2.2.1), Tera (Domínguez Casado 2014: 140-141 § 1.8.8), dialectos 
dorios del Noroeste (Méndez Dosuna 1985: 33 y 80-85) y Argólide (Nieto Izquierdo 
2009a: 187-188 § 7.10), entre otros,210 ha generado bastante discusión desde Bechtel 
(1886: 280-286) hasta Del Barrio Vega (2014: 263 § 2.d.i.5). En efecto, conservamos las 
siguientes formas notadas mediante <EY> procedentes de /eo/ (< /eo:/):  
 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): κυεῦσα (3).  
 
210 Todos salvo Atenas, en donde estos casos han de ser vistos como excepciones. Para Atenas, vid. Threatte 
(1980: 415 § 32.00). 
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IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): παρευσᾶν (2). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τελεῦσα[ν] (31). 
 
Según la teoría tradicional,211 el hiato /eo/ sólo habría contraído en ático o en la 
poesía jonia, mientras que mediante el dígrafo <ΕΥ>212 se representaba la pronunciación 
con diptongo. Así, desde el ámbito jonio, se habría difundido esta grafía <ΕΥ> al entorno 
del sureste del Egeo (Rodas, Cos, Tera, etc.) para representar no sólo el resultado de la 
contracción de <ΕΟ> originario sino también de ε + ō secundaria. En consecuencia, este 
resultado se notaría mediante <ΕΟ> o <ΕΥ>. A nuestro entender, la teoría tradicional de 
esta isoglosa (proceda de la diptongación en /ew/ o sea una grafía inversa <ΕΥ> por 
<ΕΟ>, tras la apertura del segundo elemento del diptongo /ew/)213 compartida por el jonio 
y los dialectos dorios del sureste del Egeo214 es la más plausible: 
- Rodas: γεωργεύντων, ναυκλαρεύντων, παρεπιδαμεύντων, κατοικεύντων, 
etc.215 
- Tera: εὐεργετεῦντας, ποιευμένος, etc.216 
- Astipalea: προωνεύμενος. 217 
- Eritras: τελευμένων.218 
- Magnesia: συντελευμέ[νω]ν.219 
   
Como vemos, los ejemplos que encontramos en Cos pertenecen a la onomástica 
(antropónimos con primer formante Λευ-, Νευ-, Κλευ-), a los participios contractos del 
 
211 Buck (1955: 40 § 42.5), Bechtel (1923: 562 § 3 y 568 § 7).  
212 Hualde Pascual (1993: 43-56). 
213 Del Barrio Vega (2014: 263 § 2.d.i.5). 
214 Para los datos de otros dialectos dorios, vid. Alcorac (2017: 117-141). 
215 Martín Vázquez (1988: 86). 
216 Domínguez Casado (2014: 143). 
217 IG XII 3.169, L. 9. 
218 Erythrai 59, L. 13. 
219 Magnesia 39, L. 11. 
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tipo θεωρεῦντες o del verbo ‘ser’ εὖντες, el sustantivo νευμηνία y genitivos de temas en 
silbante como τεμένευς.220  
En último lugar contamos con una única forma con hiféresis. En efecto, Θεκλῆς221 
< Θεοκλῆς (ca. 200 a. C.) se ha formado por analogía con nombres que presentan hiféresis 
de grupos trisilábicos como Θε-αίτητος < *Θεοαίτητος o Θέ-ανδρος < *Θεόανδρος.222 
Parece ser que esta hiféresis se originó en Mégara,223 pues abundan en la región ejemplos 
que prueban la variación θε- + [C] (Θέδωρος) o θο- + [CC] (Θοκλῆς). La hiféresis Θεο- 
> Θε- en los dialectos dorios del Noroeste es excepcional.224 En Cos probablemente 
estemos ante una forma analógica de los mencionados antropónimos con hiféresis 
originaria. Además, la forma primitiva Θεοκλῆς aparece dos veces junto al resultado con 
diptongación Θευκλῆς.  
   
3.1.3.11.1. Verbos  
 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): κυέōσα [2x] (57, 61). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): εὐν[τ․․] (8). 
IG XII 4,1.334 (s. IV a. C., ley sacra): [ἀ]π̣ειθεῦντα (6). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): περιεόντα (4), εὐορκεῦντι (6). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., ley sacra): ποιεύντω (10). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἐόντω (5), pero ποιοῦντε|ς (5-6).  
IG XII 4,1.26 (s. III a. C., decr.): εὔντω (20). 
 
220 Para κυέōσα, vid. § 3.1.2.2.1. 
221 Sobre el personaje, vid. Sherwin-White (1978: 119s). 
222 Cf. Barth (1896: 60). 
223 Vid. Bechtel (1923: 179 § 19). 
224 Cf. Méndez Dosuna (1985: 79). 
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IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): νοσεύντ[ων] (5), ἐποιεῦ[ντο] (10), προαιρεύμενος (12), 
ποιεύμενος (18).  
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): εὔντων (12), εὖντες (22), ἕλευς [2x] (23, 32). 
IG XII 4,1.73 (s. III a. C., decr.): εὖντες (7). 
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): προαι|ρεύμ[μενοι] (3-4), παρακαλεῦν[τι] (10), 
συντελευμέ[νω]ν (11), τ̣ελεύντων (30).  
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): ἀδικεῦντι (15). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): [παρα|κα]λεσεῦντι (23-24), [ε]ὖ̣ντες (27).   
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): ἐν ἀρχᾶι εὖντες (28), pero ἐν ἀρχᾶι ὄντες (28). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): ὑπολογεύντω (89), τε|λεύντων (98-99), 
ἀγων̣ο̣θετ̣ε̣ῦ̣ν̣[τι] (124), εὖντες (136). 
IG XII 4,1.335 (s. III a. C., ley sacra): περιεόντα (4). 
IG XII 4,1.371 (s. III a. C., ley sacra): εὔντω (7). 
IG XII 4,1.49 (ss. III-II a. C., decr.): ἀφικνευμένω[ν] (4).  
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): ὀρκιξεῦντι (2), ἐπιδαμεῦντι (12), καταλαψεῦμαι (24), 
περιοψεῦμαι (26), ἐσσεῦμαι (27), εὐορκεῦντι (30), ἐπιορκεῦντι (31).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): ἐόντας (7). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): ποιούμενος (28), εὖντας (5), θεωρεῦντες (32).  
IG XII 4,1.81 (s. II a. C., decr.): πα[ροικ]εύντω[ν] (6). 
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ἐξαγευμέ|νος (33-34), ποιεύντω (53), αἱρευ|μένοις 
(83-84). 
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): αἱρεύμενοι (10). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): ἀμπελοστα<τ>εύντων (9), καρπολογεῦντες (29).  
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): πλέοντες (28). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τὰν τελεῦσαν (29, 31), [ἀ]δικεῦσαν (30).  
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IG XII 4,1.361 (s. II a. C., ley sacra): [...ε]ύντων (2). 
IG XII 4,1.364 (s. II a. C., cat.): στεφανοῦντι [9x] (3, 8, 12-13, 16-17, 20, 23, 27, 30, 34).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): καρπεύσεται (18).  
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἀφαιρεύντω (24), χειροτονεύμεν<ο>ι (26), 
ποιεῦν[τι] (29). 
IG XII 4,2.532 (s. I a. C., ded.): μεδέοντι (2).  
IG XII 4,2.568 (s. I a. C., ded.): ὑπη̣ρετεῦντος (23). 
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): κατοικεῦντες (4), γεωργεῦντε[ς] (6), 
δαμαρχεῦν|τος (16-17). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-I d. C., decr.): πλεονάζον (22).  
IG XII 4,1.86 (s. I d. C., decr.): εὖντες (6). 
IG XII 4,1.267 (s. I d. C., edicto): δέοι (10). 
IG XII 4,2.474 (s. I d. C., cat.): γυμνασιαρχεῦν|τος (4-5). 
IG XII 4,2.599 (s. I d. C., ded.): παιδονο̣μεῦντος (1). 
IG XII 4,2.648 (s. I d. C., ded.): δαμαρχεῦν|τος (3-4). 
IG XII 4,1.354 (s. II d. C., don.): τελεύντ[ω] (8). 
 
3.1.3.11.2. Adjetivos de materia y sustantivos contractos  
 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): ὀίεοι (13). 
IG XII 4,2.672 (s. IV a. C., ded.): ἀργύ|[ρ]εον (2-3), pero χρυσοῦς (6). 
IG XII 4,1.72 (ca. 240 a. C., decr.): ὀστέον [2x] (64, 66).  
IG XII 4,1.348 (s. III a. C., ley sacra): χαλκοῦς vel sim. [2x] (121, 130).  
IG XII 4,1.311 (ca. 170-150 a. C., ley sacra): [χ]ρυσέοις (100).  
IG XII 4,1.321 (ca. 100 a. C., ley sacra): χρύσεον (9).  
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IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): [χ]ρυσέοις (100). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): χρυσέος (ac. pl.; 23).  
IG XII 4,1.321 (s. II a. C., ley sacra): χρύσεον (9).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): πορφύρεον (16), χρύσεον (17).  
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): π|[ορ]φύρεον (8-9), χρυσέος (9). 
IG XII 4,2.945 (s. I d. C., hon.): χρυσέοις (7).  
IG XII 4,2.1146.II (s. II d. C., hon.): χρυσέῳ ̣(12).  
IG XII 4,2.853 (s. II d. C., hon.): [χρύ]|σεον (1-2), ἀργύρεον (3), χάλκεον (5), pero ὑελοῦν 
(12). 
 
3.1.3.11.3. Primer elemento de antropónimos 
 
IG XII 4,3.2634 (ca. 350-300 a. C., fun.): Θευκλῆς (3). 
IG XII 4,1.70 (s. III a. C., decr.): Λεόντιος (41), [Κλε]όμβροτος (65), pero Θεύδοτος vel 
sim. [2x] (60, 111), Θεύδωρος (61), Θευκλῆς (62), Κλεύμβροτος (66). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., ley sacra): Θευκλεῦς (1), Θευδώρου (5).   
IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): Θ̣εύδωρος vel sim. [7x] (68, 93, 116, 119, 131, 162, 
296), Θευκλῆς (75), Θευτιμίδας vel sim. [2x] (104, 105), Θεύκρι|[τος] (133-134), 
Θευδότου vel sim. [3x] (162, 173, 294), Θευγένης [2x] (173, 281), Κλευφάντου 
(211), Θευκράτης (222), Θευ|ξενίδα (227), Θεύμναστος (284), pero Λεοντιδεύς 
(172), Κ̣λεο̣μβρότ̣ου (177), Λεοντίσκος (210) y Θεαιτήτο[υ] (164), Θεκλῆς (203),  
IG XII 4,1.188 (s. III a. C., decr.): Κλεομβρότο[υ] (4).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cat.): Θεοκλ[-] (92). 
IG XII 4,2.453 (ca. 250-200 a. C., cat.): Θεύδωρος [2x] (76, 89), Θευκρίτου (76), 
Θευπρόπου (85), Θευκλεῦς (89).  
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IG XII 4,2.601 (s. III a. C., ded.): Θευκλῆς (1).  
IG XII 4,2.653 (s. III a. C., cat.): Λεόδαμος (10), pero Κλευάνδρα (10). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): Θευδαισίου (41). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): Θευ̣κ̣[λῆς] vel sim. [3x] (3, 41, 43).  
IG XII 4,1.54 (ca. 200-150 a. C., decr.): [Θ]ευκλῆς (3).  
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): Θεύδοτος vel sim. [2x] (2, 47), Θευγένης vel sim. [2x] 
(3, 36). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Θευδώρου vel sim. [31x] (12, 125, 127-128, 130, 134, 
143-144, 146-147, 147, 150, 243-244, 443-444, 445, 463, 468, 504, 507, 510-511, 
514, 518, 522, 524, 525, 526, 537, 625, 627, 661-662, 705, 715, 764, 764-765), 
Θευ|γένευς vel sim. [12x] (16-17, 41, 66, 130, 132, 134, 147, 150, 443, 445, 522, 
525), Θευδοσίης [3x] (243-244, 524, 661), Θευτιμίδας [3x] (374, 526, 528-529), 
Θευκλεῦς vel sim. [3x] (468, 705, 715), Θεύδοτος vel sim. [5x] (507, 510-511, 
514, 518, 537-538), Θευδωρίδος (764). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): Κλε|ονίκου (6-7).  
IG XII 4,2.434 (ca. 200-150 a. C., cat.): Θευκλεῦς (12).  
IG XII 4,2.454 (ca. 200-150 a. C., cat.): Θευδότου [4x] (130, 243, [2x] 313), Θευκλῆς 
(178), Θευγένου (254), Θευκυλίδης (294).  
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Θευκρίτου (4), Θευδωρίδος [5x] (13, 30, 46, 74, 84), 
Θευδώρου [28x] (13, 14, 22, 30, [2x] 34, 40, 44, 45, 51, 54, 66, [2x] 77, 79, 80, 
82, [3x] 83, 84, [2x] 85, 88, [2x] 90, 93, 94), Θευκλεῦς vel sim. [2x] (28, 98), 
Θευδότου vel sim. [7x] (31, 87, [2x] 91, 94, [2x] 95), Θευδοσίης (102). 
IG XII 4,2.462 (s. II a. C., cat.): Θευκλ[εῦς] (5), Θευδωρίδος [2x] (36, 49), Θευκλεῦ[ς] 
(53). 
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IG XII 4,2.463 (s. II a. C., cat.): Θευδώρου vel sim. [10x] (17, 55, 58, 59, [2x] 60, 61, 65, 
94, 140), Θευ[κ]λεῦς [2x] (30, 137), Θευδάμου (57), Θευδότωι [4x] (65, [2x] 134, 
137), Θευμνάστωι (66), Θευδωρίδαι (140).  
IG XII 4,2.479 (s. II a. C., cat.): [Θ]ε̣υκλῆς (6). 
IG XII 4,2.485 (s. II a. C., cat.): Λ̣εοντίς (16), pero Κλευδίκ[ου] (16). 
IG XII 4,1.325 (s. I a. C., ley sacra): Κλεόνεικος (29). 
IG XII 4,2.862 (s. I a. C., hon.): Θεύπομπον (2). 
IG XII 4,2.936 (s. I a. C., hon.): Θευκλέους (2). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Kλευξένου vel sim. (124, 175, 175-176). 
IG XII 4,1.365 (ss. I-II d. C., ley sacra + cat.): Λέοντος (160).  
 
3.1.3.11.4. Genitivo de antropónimos con tema en silbante y -κλέας 
 
IG XII 4,1.70 (s. III a. C., decr.): Ἱπποκλεῦς (65),  
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., ley sacra): Θευκλεῦς (1).  
IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): Θε̣υγένευ̣ς (173). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): Ἀλθαιμένευς (3). 
IG XII 4,3.2143 (s. III a. C., fun.): Διοκλεῦς (2). 
IG XII 4,2.453 (ca. 250-200 a. C., cat.): Θευκλεῦς (89).  
IG XII 4,1.100 (ca. 200 a. C., decr.): Ἀριστοκρέο[ντος] (6)  
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): Πραξ[ιμέν]ευς (1-2), Ἡρακλεῦς (5),  
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Θευ|γένευς vel sim. [40x] (Ll. 16-17, 41, 47, 64, 69-70, 
108, 120-121, 130-131, 132, 134, 139-140,144-145, 204, 208, 222, 225-226, 232, 
235. 252, 262, 418-419, 423-424, 428-429, 445, 457, 468. 471, 509-510, 521-522, 
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525, 526-527, 570, 575, 622, 648, 660, 666-667, 705, 739, 750-751), Θευκλεῦς 
[2x] (468, 715). 
IG XII 4,1.306 (s. II a. C., ley sacra): Εὐμένους (5-6, 14). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): Ἰατροκλεῦς (7), Ἡρακλεῦς (8).  
IG XII 4,2.434 (ca. 200-150 a. C., cat.): Θευκλεῦς (12).  
IG XII 4,2.441 (s. II a. C., cat.): Ναυ̣κλεῦς (3), pero Πολυκλέους (4).  
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Θευκλεῦς (28). 
IG XII 4,2.462 (s. II a. C., cat.): Θευκλεῦ[ς] (53). 
IG XII 4,2.463 (s. II a. C., cat.): Θευ[κ]λεῦς [2x] (30, 137). 
IG XII 4,2.1178 (s. II a. C., hon.): Θε|μιστοκλέους (3-4). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): Διοκλεῦς (6).  
IG XII 4,2.446 (s. I a. C., cat.): Διοκλέους (7). 
IG XII 4,2.493 (s. I a. C., cat.): Σ̣ωσ̣|[ι]κλέους (2-3). 
IG XII 4,2.594 (s. I a. C., ded.): Πυθοκλ[έ]|ους (1-2). 
IG XII 4,2.936 (s. I a. C., hon.): Θευκλέους (2).  
IG XII 4,2.492 (ss. I a. C.-I d. C., cat.): Εὐκλέος (13), Ἐπιτύχεος (23). 
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): Δαλιο|κλέους (3-4). 
IG XII 4,2.491 (ss. I a.C.-I d.C., cat.): Διοκλέους (23). 
IG XII 4,2.492 (ss. I a. C.-I d. C., cat.): Εὐκλέος (13).   
IG XII 4,2.470 (s. I d. C., cat.): Ξενοκράτεος (3), Ἀνδρομένεος (5). 
IG XII 4,2.615 (s. I d. C., ded.): Ἀγαθο|κλέους (4-5). 
IG XII 4,1.365 (ss. I-II d. C., ley sacra + cat.): Εὐκλέους (131). 
IG XII 4,2.1036 (s. I a. C., hon.): Διογένους (1).  
 
3.1.3.11.5. Genitivos temas en silbante 
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IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): σκέλεος (52). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra,): τ̣εμένευς (8).   
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τεμένεος [3x] (3, 4, 9). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): τεμένευς [3x] (48-49, 75, 84-85). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἕλευς [2x] (23, 32). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.) πλήθους (26). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): πλήθευς (33).  
 
3.1.3.11.6. Otros 
  
IG XII 4,1.334 (s. IV a. C., ley sacra): πλέον (5), pero IG XII 4,1.345 (s. I a. C., ley sacra): 
πλεῦν (2). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): νευμηνίαις [9x] (19= IG XII 4,1.188, s. III a. C., 
decr., L. 5; IG XII 4,1.71, s. III a. C., decr., L. 1; IG XII 4,1.74, ca. 200 a. C., 
decr., L. 2; IG XII 4,1.188, s. III a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.298, ca. 250-200, 
ley sacra, Ll. 28, 95; IG XII 4,1.280, ca. 200-150 a. C., cal., L. 8; IG XII 4,1.101, 
ss. II a. C., decr., L. 1).  
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): τέλευν [4x] (23, 29, 36-37, 50). 
IG XII 4,1.100 (ca. 200 a. C., decr.): πλέους (20). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): νουμηνία [10x] (1= IG XII 4,1.77, ca. 200 a. C., decr., 
L. 2; IG XII 4,1.79, s. II a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.311, s. II a. C., ley sacra, L. 
45; IG XII 4,1.320, s. II a. C., ley sacra, Ll. 15, 30-31; IG XII 4,1.346, s. I a. C., 
ley sacra, L. 7; IG XII 4,2.447, ss. I a. C./d. C., cat., Ll. 2, 3, 4-5). 
IG XII 4,1.102 (s. II a. C., decr.): ἀξιοχρέοι[ς] (9). 
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3.1.3.12. /e/ + /ɔ:(j)/, /oj/ 
 
Bechtel (1923: 585 § 65). Buck (1955: 41 § 42.6). Schwyzer (1934: 241). 
  
El hiato se conserva en diversos nombres propios, los subjuntivos de verbos 
contractos (no así en participios como ποιοῦντες) y del verbo ‘ser’, así como el genitivo 
de temas en silbante como ἐτέων y del substantivo κρέας (κρεῶν < *κρεάων). La 
contracción en /ɔ:/ aparece en formas como ποιῶνται, ποιῶν, ἐπινοῶν donde además 
constatamos una hiféresis provocada por el contexto [V(j)VV]. Por el contrario, los casos 
de -έων > -ῶν en los genitivos singulares de los temas en silbante son un claro ejemplo 
de koiné (más de cuarenta ejemplos desde el s. III a. C. hasta el IV d. C). 
 
IG XII 4,1.1 (s. IV a. C., decr.): Φιλεωνί[δ...] (3).  
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): ἔωντι [6x] (11, 15, 22= IG XII 4,1.278, s. IV a. C., cal., 
Ll. 24-25; IG XII 4,1.356, s. III a. C., ley sacra, L. 4; IG XII 4,1.360, s. II a. C., 
ley sacra, L. 4). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): [κ]αρπῶντι [2x] (33, 35). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): διατελέωντι (8), pero ποιῶν [2x] (101= IG XII 
4,1.98, s. II a. C., decr., L. 36).  
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): κρεῶν (56), ἱαρεωσύναν (68). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): ἐτέων [3x] (127= IG XII 4,1.90, decr., L. 7 e IG 
XII,1.328, s. I a. C., ley sacra, L. 9). 
IG XII 4,1.48 (s. III a. C., decr.): οἰκέωντι (47).  
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): χρυσῶι [2x] (17= IG XII 4,1.59, s. II a. C., decr., L. 5), 
εἰδῶντι (25). 
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IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): ποιῶνται [2x] (35= IG XII 4,1.298, s. III a. C., ley sacra, 
L. 77). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἔωντι (4). 
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr. + cat.): ἐτῶν [43x] (323= IG XII 4,1.306, ca. 200-150 
a. C., ley sacra, L. 6; IG XII 4,1.326, ca. 100-50 a. C., ley sacra, L. 10; IG XII 
4,1.330, s. I a. C., ley sacra, Ll. 22-23; IG XII 4,3.2343, s. I d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2576.II, s. I d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2960, s. I d. C., fun., L. 6; IG XII 
4,3.2588, ss. I-II d. C., fun., L. 4; IG XII 4,3.1862, ss. I-II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1541, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1543, s. ΙI d. C., fun., L. 4; IG XII 
4,3.1889, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1894, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.1899, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1904, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1907, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1908, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.1929, s. II d. C., fun., L. 5; IG XII 4,3.1932, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1937, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1939, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1955, s. II d. C., fun.,  L. 3; IG XII 4,3.1957, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1961, s. II d. C., fun., L. 4; IG XII 4,3.2043, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.2046, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.2402, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.2403, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2604, s. II d. C., fun., L. 4; IG XII 
4,3.2606, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1507, ss. II-III d. C., fun., L. 7; IG XII 
4,3.2030, ss. II-III d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2061, ss. II-III d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2070, s. II-III d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2076, ss. II-III d. C., fun., L. 3; 
IG XII 4,3.2622, ss. II-III d. C., fun.,  L. 2; IG XII 4,3.2097, s. III d. C., fun., L. 4; 
IG XII 4,3.2098, s. III d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.2100, s. III d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2404, s. III d. C., fun.):  L. 1; IG XII 4,3.2858, s. III d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2904, ss. II-III d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2988, s. II d. C., fun., L. 3). 
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IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): Λεωνίδα vel sim. [12x] (62= IG XII 4,2.453, s. III a. C., 
cat., Ll. 52, 53, 56; IG XII 4,2.653, s. III a. C., cat., L. 12; IG XII 4,1.306, s. II a. 
C., ley sacra, L. 4; IG XII 4,2.433, s. II a. C., cat., L. 17; IG XII 4,1.436, s. II a. 
C., cat., L. 9; IG XII 4,2.454, s. II a. C., cat., Ll. 127, 320; IG XII 4,2.606, s. II a. 
C., ded., L. 3; IG XII 4,2.1159, s. I d. C., hon., Ll. 5-6), ὑστερῶντι (35).  
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): συντελῶντι (29), ἐτέων [6x] (7= IG XII 4,1.299, s. III 
a. C., ley sacra, L. 6; IG XII 4,1.304, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 8; IG XII 
4,1.314, ca. 150-100 a. C., ley sacra, L. 10; IG XII 4,1.320, s. II a. C., ley sacra, 
L. 16; IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, L. 9).  
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): καθυστερῶντι (35). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): τειχέων (15).  
IG XII 4,1.102 (ca. 200 a. C., decr.): ἐπαυξηθῶντι (11), συντελῶντι (14). 
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., tratado): ἐπιτραψῶ (23), χειροτονῶν (28), ἐμμενῶ [2x] 
(14, 18).  
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): συντελῶντι (22). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): χρυσέωι vel sim. [15x] (37= IG XII 4,1.114, s. II a. C., 
decr., L. 4; IG XII 4,1.364, s. II a. C., cat., Ll. 10, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35; IG 
XII 4,2.817, s. II a. C., hon., L. 3; IG XII 4,2.1178, s. II a. C., hon., L. 5; IG XII 
4,2.1142, s. I a. C., hon., L. 9; IG XII 4,2.952, s. I d. C., hon., L. 1; IG XII 
4,2.1146.II, s. II d. C., hon., L. 2). 
IG XII 4,1.64 (s. II a. C., decr.): ἐπινοῶν vel sim. [2x] (16= IG XII 4,1.315, s. II a. C., ley 
sacra, L. 34). 
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ἐπιγνωσθῶν|τι (12-13), συντελεσ|θῶ̣ντι (57-58). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Κλε|ώνυμος Κλεωνύμο[υ] [9x] (171-172, 172= IG XII 
4,2.438, s. II a. C., cat., Ll. 21, 58; IG XII 4,2.454, s. II a. C., cat., L. 112; IG XII 
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4,2.463, s. II a. C., cat., L. 116; IG XII 4,2.461, s. II a. C., cat., Ll. 103, 103; IG 
XII 4,2.446, s. I a. C., cat., L. 15).  
IG XII 4,1.114 (s. II a. C., decr.): ἐών (8).  
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): αἱρεθέωντι (9). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ἐλευθερω|θῶντι (25-26). 
IG XII 4,1.360 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ὁμολογῶντι (3), ἔωντι (4), ἀρνῶντι (4).  
IG XII 4,1.324 (s. I a. C., ley sacra): αἱρεθῶντ[ι] (2). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): νεώτερος (9) passim.  
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἀνεῳγμένον (10).  
 
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): χρυσῶι (6).                 
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): χρυσῶι (17).  
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., hon.): χρυσέωι (15).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., hon.): χρυσέωι (45).  
IG XII 4,1.364 (ca. 150-100 a. C., cat.): χρυσῷ (5), pero χρυσέῳ vel sim. [8x] (10, 14, 18, 
21, 25, 28, 32, 35).  
IG XII 4,2.817 (ca. 100-50 a. C., hon.): χρυσέῳ (3).  
IG XII 4,2.817 (ca. 100-50 a. C., hon.): χρυσέῳ (3).  
IG XΙΙ 4,1.59 (s. II a. C., decr.): χρυσέωι (37).  
IG XII 4,1.67 (s. II a. C., decr.): χρυσῶι (4).  
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): χρυσέος (ac. pl.; 23).  
IG XII 4,1.114 (s. II a. C., hon.): χρυσέωι (4).  
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., hon.): χρυσέωι (14).  
IG XII 4,2.1178 (s. II a. C., hon.): χρυσέωι (5).  
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): χρυσέωι (9).  
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IG XII 4,2.874 (s. I a. C., hon.): χρυσέωι (3).  
IG XII 4,2.1143 (s. I d. C., hon.): χρυσέωι (10).  
IG XII 4,2.1143 (s. I d. C., hon.): χρυσέωι (10).  
IG XII 4,2.1183 (s. I d. C., hon.): [χρυ]σέωι (3).  
IG XII 4,2.952 (s. I d. C., hon.): χρυσέῳ (1).  
IG XII 4,2.945 (s. I d. C., hon.): χρυσέοις (7).  
IG XII 4,2.1146.II (s. II d. C., hon.): χρυσέῳ ̣(12).  
  
3.1.3.13 /ε:/ + /o/  
 
Bechtel (1923: 562-563 § 4 y 581 § 46). Buck (1955: 41 § 43). Lejeune (1972: 
256 § 283). 
 
Este hiato se conserva inalterado en un número muy pequeño de casos, ἱαρῆον y 
τέληον, procedentes de tema en diptongo largo /ε:w/ seguido del sufijo -jon, donde se ha 
producido un proceso /ε:wjon/ > /ε:jjon/ > /ε:jon/ ~ /ε:on/ (cf. ἱαρῆιον225 del s. III a. C. 
frente a ἱερῆον del siglo siguiente). Por el contrario, el resultado con metátesis de cantidad 
/ε:o/ > /eɔ:/, posiblemente innovación autóctona en Cos,226 cuenta con un mayor número 
de ejemplos. Por otra parte, hay que señalar que la variación πόλεος ~ πόλεως en nuestras 
inscripciones se debe claramente a la penetración de la koiné. En último lugar, las formas 
del verbo ‘vivir’ ζῶ < ζή- contraen siempre. El resto de casos se deben a la notación de 
<ΕΙ> mediante <Η>, sobre lo cual véase § 3.1.4.1.2.1. 
 
 
225 Chantraine (1933: 51-52). 
226 Nieto Izquierdo (2015: 347-357). 
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 IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): τέλεως [3x] (18= IG XII 4,1.278, s. IV a. C., cal., L. 
61; IG XII 4,1.275, s. IV a. C., cal., L. 18). 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): τέλεωι [4x] (14, 16= IG XII 4,1.333, s. IV a. C., ley 
sacra, L. 33; IG XII 4,1.279, s. III a. C., cal., L. 39). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): τέλεων [8x] (62= IG XII 4,1.279, s. III a. C., cal., 
Ll. 35, 36, 51; IG XII 4,1.358, s. III a. C., cal., Ll. 11, 13, 22, 27). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): τέλεων (62).  
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἱερέως [4x] (12-13= IG XII 4,2.453, s. II a. C., cat., Ll. 
175, 243, 313).  
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., decr.): ἱαρῆιον (90). 
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): ἀρχήιοις (34). 
IG XII 4,1.132 (s. III a. C., decr.): Πολιέως [3x] (116, 124, 138).  
IG XII 4,1.142 (s. III a. C., decr.): Μακαρέως [2x] (1= IG XII 4,1.104, s. II a. C., cat., L. 
677).  
IG XII 4,1.156 (s. III-II a. C., decr.): ἀξ[ι]όχ̣ρεως [2x] (12= IG XII 4,1.261, s. I d. C., 
epist., L. 17).  
IG XII 4,1.302 (s. II d. C., ley sacra): ἱερῆον (19), τέληον (31). 
IG XII 4,1.99 (s. II a. C., decr.): πλήοσιν (19).  
IG XII 4,1.172 (s. II a. C., decr.): οἰκήους (39).  
IG XII 4,2.454 (s. II a. C., cat.): Διο<κ>λήους (292), Ἱεροκλήους (343).  
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Ἀργῆος (287, 289), Ἀργήου (288). 
IG XII 4,3.1529 (ca. 50 a. C., decr.): ζώντων (6) passim. 
IG XII 4,1.206 (s. I d. C., decr.): [Κα]ρνήου (2).  
IG XII 4,3.2911 (s. I d. C., fun.): Κληοδόξης (2). 
IG XII 4,1.302 (s. II d. C., ley sacra): Ἡρακλήου (42). 
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IG XII 4,2.812 (s. II d. C., ded.): πόλε|ως (4-5), pero IG XII 4,2.808 (s. II d. C., ded.): 
πόλε|ος (3-4).  
 
3.1.3.14. /ε:/ + /ɔ:(j)/ 
 
Bechtel (1923: 581 § 46). Buck (1955: 41 § 43). Lejeune (1972: 255 § 282). 
Schwyzer (1934: 575). 
 
 Este hiato afecta a los genitivos plurales de temas en -ēw-, donde se produce el 
proceso /ε:ɔ:/ > /eɔ:/. 
  
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): Ὑλλέων (3), Παμφυλέων (4).  
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): βασιλέων (21), χαλκέων (54).  
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): Σινωπέων (24).  
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., decr.): ἀγχιστέων (77).  
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): χρεῶν (142).  
IG XII 4,2.451 (s. III a. C., cat.): Παμφυλέων [2x] (9, 22), Ὑλλέων [5x] (7, 39, 62, 71, 83).  
IG XII 4,1.99 (s. II a. C., decr.): ἰππέων (27).  
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): ζευγέων (8), Ναυτιλέωι (11). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): ἱερέων [2x] (21= IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, 
L. 13).  
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3.1.3.15. /e/ + /o:/ 
 
Bechtel (1923: 562 § 3 y 568 § 7.II). Buck (1955: 40 § 42.5 y 43 § 46.3). Lejeune 
(1972: 251 § 275). Schwyzer (1934: 537). 
  
Este hiato se mantiene siempre en el genitivo singular de θεός y sus compuestos 
(catálogo escogido). Sobre el resultado de /eo:/ notado mediante <EY> de los participios 
femeninos de los verbos en -έω vid. lo dicho en § 3.1.2.2. Sobre πλέους, vid. § 3.1.3.18. 
 
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): θεοῦ (6) passim. 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Μ̣νασιθέ|ου (573-574) vel sim. passim. 
IG XII 4,1.264 (s. III a. C., arb.): Πυθέου (8). 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.) κυεῦσα (3). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): παρευσᾶν (2). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τελεῦσα[ν] (31). 
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): πλέους (20). 
   
3.1.3.16. /o/ + /a/ 
 
Bechtel (1923: 565 § 5c). Buck (1955: 42 § 44.1). Lejeune (1972: 264 § 298d). 
 
El hiato /oa/ muestra una tendencia a contraer en /ɔ:/, salvo en casos donde hay 
una clara frontera de morfema, como en las formas prefijadas en προ-. Los ejemplos se 
reducen a antropónimos compuestos de ἄναξ, el acusativo del comparativo de πολύς y 
compuestos con προ-. 
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IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): προαγορευέτω [3x] (41-42, 43). 
IG XII 4,1.25 (s. III a. C., decr.): Πυθώνακ̣[τ]ος (3). 
IG XII 4,1.26 (s. III a. C., decr.): προαίρεσιν vel sim. [9x] (9= IG XII 4,1.30, s. III a. C., 
decr., L. 12; IG XII 4,1.71, s. III a. C., decr., L. 21; IG XII 4,1.90, s. III a. C., 
decr., Ll. 3-4, 18; IG XII 4,1.98, s. II a. C., decr., L. 21; IG XII 4,1.99, s. II a. C., 
decr., L. 32; IG XII 4,1.101, s. II a. C., decr., L. 13; IG XII 4,1.113, s. II a. C., 
decr., L. 22). 
IG XII 4,1.104 (s. III a. C., cat.): Τιμώνακτος [2x] (732= IG XII 4,1.363, s. II a. C., ley 
sacra, L. 4). 
IG XII 4,1.101 (s. II a. C., decr.): πλείω (5). 
IG XII 4,3.2195 (ss. II-I a. C., fun.): Ἑρμώνακτος [2x] (2= IG XII 4,3.2965, fecha inc., 
fun., L. 2). 
 
3.1.3.17. /o/ + /a:/ 
 
Bechtel (1923: 565 § 5c y 566 § 5d). Buck (1955: 42 § 44.2). Lejeune (1972: 252 
§ 276a). 
 
 En hiato /oa:/ contrae en /a:/ con regularidad en los dialectos dorios; cf. en Cos el 
numeral ὀγδόᾱ > ὀγδᾶ, así como el nombre del mes Boedromión, en el dialecto local 
Βαδρόμιος ~ Βατρόμιος. El hiato se mantiene excepcionalmente en el verbo βοαθέω y 
sus compuestos. 
 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): Βατρομίου [2x] (1, 12).  
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IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): Βαδρομίου vel sim. [3x] (82, 86-87= IG XII 
4,1.318, s. II a. C., ley sacra, L. 18). 
IG XII 4,1.100 (s. III-II a. C., decr.): ὀγδᾶι [2x] (48= IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., L. 
1), pero IG XII 4,2.953 (s. I d. C., hon.): ὀγδόας (7). 
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): ἐπιβοαθησάντων vel sim. [7x] (7, 28-29; IG XII 4,1.146, 
s. III a. C., decr., L. 4; IG XII 4,1.98, s. III-II a. C., decr., L. 33; IG XII 4,1.109, s. 
II a. C., decr., Ll. 21, 35; IG XII 4,2.1071, s. II d. C., hon., Ll. 3-4). 
 
3.1.3.18. /o/ + /e/   
 
Buck (1955: 42 § 44.4). Lejeune (1972: 261 § 292). Schwyzer (1934: 249). 
 
 El resultado de la contracción /oe/ es /o:/, el cual tenemos testimoniado en 
infinitivos de los verbos en -όω y en el comparativo de πολύς, πλέους < *πλέοσ-ες (IG 
XII 4,1.100, s. II a. C. decr., L. 20)228 que presenta la contracción esperable. Ésta es una 
isoglosa compartida con Jonia, donde se registra profusamente.229 
Por otro lado, formas como δημιουργοῦ (IG XII 4,1.131, s. IV a. C., decr., L. 7) 
son propias de la koiné y no aportan nada al estudio de nuestro dialecto. Los casos del 
hiato conservado se reducen a los compuestos en προ-, así como al adjetivo neutro κυόεν 
(nominativo masculino κυόεις).230  
 
 
228 Hay que suplir ψᾶφοι (nominativo) y no ψάφος (acusativo plural; vid. § 3.1.2.4). Sobre el giro, cf. Arist. 
Ath. 69.1: ὁποτέρῳ δ' ἂν πλείους γένωνται, οὗτος ἐνίκα. 
229 Vid. Bechtel (1924: 55 § 16c). Nótese, por otra parte, que Bechtel no lo trata en su estudio sobre los 
jonismos de Cos (1890: 31-34). 
230 Chantraine (1933: 270-273 § 214). 
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IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): προεδρίαι vel sim. [5x] (9= IG XII 4,1.27, s. III a. 
C., decr., L. 6; IG XII 4,1.320, s. II a. C., ley sacra, L. 20; IG XII 4,1.328, s. I a. 
C., ley sacra, L. 12; IG XII 4,1.128, s. II d. C., decr., L. 51), pero στεφανοῦν [2x] 
(135= IG XII 4,1.341, s. II a. C., decr. L. 12). 
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): πλέους (20). 
IG XII 4,1.72 (ca. 240 a. C., decr.): κυόεν [2x] (84, 88). 
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): ζαμιοῦν [2x] (27= IG XII 4,1.295, s. I a. C., ley sacra, 
L. 12). 
   
3.1.3.19. /o/ + /ε:/ 
 
Bechtel (1923: 564 § 5b). Buck (1955: 124-125 § 159a). Lejeune (1972: 261 § 
292). 
 
Esta secuencia se mantiene siempre en hiato. En el caso del verbo ποιέω y de los 
compuestos tipo jonio νεωποίης, dorio ναποίας > ναπόας (genitivo plural ναποᾶν), el 
hiato es debido a la pérdida secundaria de yod, testimoniada en Cos desde el s. IV a. C. 
hasta el s. II a. C., isoglosa compartida con lesbio, beocio, arcadio y ático.231  
Por otra parte, en el verbo νοέω y sus compuestos el hiato se conserva, pero junto 
a la forma inalterada se registran casos como προενοιήθη. Esta forma, compartida con 
Eubea, Andros, Eritras y las dos Magnesias (la tesalia, en una inscripción en koiné, y la 
del Meandro) se debe, como apuntó Nachmanson (1904: 46 § 12.2), a la influencia del 
sustantivo πρόνοια.  
 
 
231 Cf. Buck (1955: 32 § 31). 
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IG XII 4,1.18 (s. III a. C., decr.): ποήσι vel sim. [5x] (6= IG XII 4,1.70, s. III a. C., decr., 
Ll. 24-25; IG XII 4,1.121, s. II a. C., decr., L. 13; IG XII 4,1.304, s. II a. C., ley 
sacra, L. 9; IG XII 4,2.461, s. II a. C., cat., Ll. 271-272), pero IG XII 4,2.59 (s. II 
a. C., decr.): ποιησάμενος vel sim. [3x] (8, 13, 19).  
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): ναποῖαι vel sim. [14x] (2= IG XII 4,1.193, s. III a. C., L. 
2; IG XII 4,1.94.II, s. III a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.95, s. III a. C., decr., Ll. 28, 
36; IG XII 4,1.303, ss. III-II a. C., ley sacra, L. 5; IG XII 4,1.360, s. II a. C., ley 
sacra, L. 3; IG XII 4,1.99, s. II a. C., decr., L. 45; IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., 
Ll. 2, 49, 53; IG XII 4,1.113, s. II a. C., Ll. 1-2; IG XII 4,1.98, s. II a. C., decr., L. 
2; IG XII 4,1.117, s. I a. C., decr., L. 2). pero IG XII 4,2.1163 (s. I d. C., hon.): 
ναποᾶν [6x] (5= IG XII 4,2.1161, s. I d. C., hon., L. 4; IG XII 4,1.365, s. I d. C., 
Ll. 2-3; IG XII 4,2.1159, s. I d. C., hon., L. 5; IG XII 4,2.1164, s. I d. C., L. 6; IG 
XII 4,1.363, s. II d. C., decr., L. 6). Además, se dan ambas formas en la misma 
inscripción: IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ναποίας vel sim. [3x] (33, 46, 91) 
pero ναπόαι [2x] (98, 106). 
IG XII 4,1.296 (com. s. III a. C., decr.): [ὁμο]νοιοῦσι (9). 
IG XII 4,1.99 (s. II a. C., decr.): προενοιήθη [3x] (8, 10, 27-28),  pero IG XII 4,1.102 (s. 
II a. C., decr.): προενοήθη|σαν vel sim. [2x] (Ll. 8-9; IG XII 4,2.663, s. I d. C., 
ded., L. 4). 
  
3.1.3.20. /o/ + /e:/ 
 
Bechtel (1923: 564 § 5b). Buck (1955: 124-125 § 159a). Lejeune (1972: 261 
§ 292). 
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Este hiato puede mantenerse intacto (en composición con προ- o tras pérdida de 
yod secundaria), o bien resolverse en /oj/ tras hiféresis en el optativo de los verbos 
en -όω.232 
 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ποείτω (89).  
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): στεφανοῖ [2x] (20= IG XII 4,2.457, s. III a. C., cat., L. 1). 
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): ποεῖσθαι [2x] (9= IG XII 4,1.94, s. III a. C., decr., 
Ll. 23-24).  
IG XII 4,1.49 (s. III a. C., decr.): ποεῖται (5), pero IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): 
ποιεῖσθαι (8). 
IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): ἀνιεροῖ (7). 
IG XII 4,1.102 (s. II a. C., decr.): προεισήνεγκαν (10).  
IG XII 4,1.337 (s. II a. C., ley sacra): ποεῖν (20). 
 
3.1.3.21. /o/ + /ɔ:/  
 
Bechtel (1923: 566 § 5). Schwyzer (1934: 460 y 1950: 33). Lejeune (1972: 261 
§ 293). 
 
El único caso en Cos es el adverbio εὐνόως con conservación del hiato. 
 
IG XII 4,1.209 (s. III a. C., epist.): εὐνόως [2x] (10= IG XII 4,2.822, s. I d. C., hon., L. 7). 
 
 
 
232 Para el subjuntivo στεφανοῖ de IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra, L. 134), vid. § 3.2.12. 
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3.1.3.22. /ɔ:/ + /ɔ:/, /o(j)/, /a:(j)/ 
  
Bechtel (1923: 563 § 4). Lejeune (1972: 254 § 280). Schwyzer (1934: 479-480). 
  
Nuestros ejemplos se reducen al nombre propio Ζώπυρος < Ζωόπυρος y similares, 
al étnico femenino de Cos Κῴα (tras pérdida de yod secundaria intervocálica) y al 
sustantivo ἥρως y sus derivados. 
Este hiato presenta dos soluciones, la contracción para el mencionado nombre 
propio en /ɔ:/, así como la conservación para el resto de casos. En el caso de Κῴα puede 
explicarse sencillamente la conservación del hiato tras pérdida de yod, si tenemos en 
cuenta que seguían existiendo formas que la yod conservada como Κώια vel sim. y este 
hecho evitaba la contracción.  
Probablemente para evitar este hiato, se creó la forma ἥρωνα en lugar de ἥρωα.233 
 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): ἡρῶιον [2x] (14= IG XII 4,1.72, s. III a. C., ley 
sacra, L. 38).  
IG XII 4,1.355 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἥρω (gen.; 6). 
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): ἥρωνα (23).  
IG XII 4,1.75 (s. III a. C., cat.): Ζωπύρου vel sim. [50x] (132= IG XII 4,1.301, s. III a. C., 
cat., Ll. 37, 39; IG XII 4,2.424, s. III a. C., cat., L. 76; IG XII 4,2.430, s. III a. C., 
cat., Ll. 5, 18, 19; IG XII 4,2.432, s. III a. C., cat., Ll. 10, 12; IG XII 4,2.453, s. 
III a. C., cat., L. 15; IG XII 4,2.468, s. III a. C., cat., L. 3; IG XII 4,2.563, s. III a. 
C., ded., Ll. 5, 25; IG XII 4,1.104, s. II a. C., cat., Ll. 65, 102, 103, 109-110, 131-
132, 137-138, 152, 212, 247-248, 477, 551; IG XII 4,1.364, s. II a. C., cat., L. 4; 
 
233 Schwyzer (1934: 563). 
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IG XII 4,2.441, s. II a. C., cat., Ll. 21, 29; IG XII 4,2.461, s. II a. C., cat., Ll. 36, 
41, 55, 66, 68 [2x], 85, 98, 113, 212-213, 226, 228, 245; IG XII 4,2.463, s. II a. 
C., cat., L. 46; IG XII 4,2.485, s. II a. C., cat., L. 13; IG XII 4,2.586, s. II a. C., 
ded., L. 1; IG XII 4,2.604, ss, II-I a. C., ded., L. 1; IG XII 4,1.84, s. I a. C., decr., 
L. 3; IG XII 4,1.115, s. I a. C., decr., L. 17; IG XII 4,1.328, s, I a. C., ley sacra, L. 
2; IG XII 4,2.985, s. I a. C., hon., L. 2; IG XII 4,2.473, s. I d. C., cat., L. 28; IG 
XII 4,2.1163, s. I d. C., hon., L.11)  
IG XII 4,1.152 (s. III a. C., decr.): Κώιαν vel sim. [4x] (26 = IG XII 4,1.265, s. II a. C., 
epist., L. 12; IG XII 4,2.845, s. I d. C., hon., Ll. 3, 9).  
IG XII 4,12.535 (s. I d. C., ded.): Κῴα vel sim. [3x] (1= IG XII 4,3.1918, s. II d. C., fun., 
L. 2; IG XII 4,3.1386, s. II d. C., fun., L. 4). 
IG XII 4,2.644 (s. I d. C., ded.): ἥρως (8).  
IG XII 4,2.683 (s. I d. C., ded.): ἥρωος [20x] (5= IG XII 4,2.682, s. I a. C., ded., L. 6; IG 
XII 4,2.683, s. I a. C., ded., L. 5; IG XII 4,2.684, s. I a. C., ded., L. 6; IG XII 
4,2.685, s. I a. C., ded., L. 6; IG XII 4,2.687, s. I a. C., ded., L. 6; IG XII 4,2.688, 
s. I a. C., ded., L. 6; IG XII 4,2.690, s. I a. C., ded., L. 7; IG XII 4,2.691, s. I a. C., 
ded., L. 7; IG XII 4,2.692, s. I a. C., ded., Ll. 4-5; IG XII 4,2.693, s. I a. C., ded., 
L. 5; IG XII 4,2.696, s. I a. C., ded., L. 5; IG XII 4,2.698, s. I a. C., ded., L. 4; IG 
XII 4,2.699, s. I a. C., ded., L. 5; IG XII 4,2.701, s. I a. C., ded., L. 4; IG XII 
4,2.705, s. I a. C., ded., L. 5; IG XII 4,2.708, s. I a. C., ded., L. 4; IG XII 4,2.766, 
s. I d. C., ded., Ll. 10-11; IG XII 4,2.838, s. I d. C., hon., L. 3). 
IG XII 4,2.953 (s. I d. C., hon.): ἥρωα [2x] (5= IG XII 4,2.821, s. I d. C., hon., L. 4). 
IG XII 4,3.3024 (s. III d. C.): ἡρῷον (11).  
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3.1.4. Diptongos  
 
3.1.4.1. Diptongos de primer elemento breve  
 
Barth (1896: 48-54 § 4). Zamora Salamanca (1991: 73-81 § F.1).  
  
3.1.4.1.1. /aj/ 
 
 El diptongo se conserva inalterado tanto en interior de palabra (posición 
antevocálica § 3.1.4.1.1.1 y anteconsonántica § 3.1.4.1.1.2.) como en posición final (§ 
3.1.4.1.1.3). El supuesto contraejemplo ἀεί < αἰεί [2x] (IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley 
sacra, Ll. 10, 24), única excepción aparente, es en realidad un caso banal de pérdida de 
yod intervocálica (vid. infra § 3.1.4.2.).234 
   
3.1.4.1.1.1. Posición antevocálica 
 
IG XII 4,1.1 (med. s. IV a. C., decr.): [...]ναίō (4). 
IG XII 4,1.2 (med. s. IV a. C., decr.): [Μυτ]ιληναίους (4). 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): Ἀθαναίαι vel sim. [4x] (21= IG XII 4,1.278, ca. 350 
a. C., cal., L. 56; IG XII 4,2.1213, ca. 300 a. C., mojón, L. 2; IG XII 4,1.132, ca. 
300 a. C., decr., L. 45), ἐ̣λαίο̣|υ (24-25). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ὡραῖα (37), ὑπώμαια (53), κεφάλαιο[ν] (55). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): Ἀχαιῶι (6).   
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): ἀρχαῖον (111). 
 
234 Lejeune (1972: 247 § 275). 
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3.1.4.1.1.2. Posición anteconsonántica 
  
IG XII 4,3.2133 (ca. 400-350 a. C., fun.): [Λ]άκαινα (2). 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): ἀπορρ̣α̣ίνεται (23), και̣ν̣αί [2x] (25, 26). 
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., cal.): αἴξ (5), [ποτ]ιρραίνει (7). 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): καιναί vel sim. [2x] (6, 13).    
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): αἱρέσθω235 vel sim. [9x] (41, 44, 45= IG XII 4,1.332, 
ca. 350 a. C., ley sacra, L. 22-23; IG XII 4,2.455, ca. 350-300 a. C., cat., L. 2; IG 
XII 4,1.333, ca. 300 a. C., ley sacra, Ll. 9, 64, 98; IG XII 4,1.284, ca. 300 a. C., 
ley sacra, L. 17), γυναικός (43), αἱματίου (53). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): γυναικός (73).   
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): καιροῖς (5).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): αἴσθωμαι (133). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): Αἰσχίνα [3x] vel sim. (1= IG XII 4,1.285, ca. 
300 a. C., ley sacra, L. 1; IG XII 4,1.77, ca. 200 a. C., cat., L. 60). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): νευμηνίαις (19), αἶγα [2x] (27, 28), παιδίον (52), 
ἐξαιρήματα (78), [συν]|αιγλίαν (90-91), λοιπαῖς (94), Μοίραις [2x] (152, 154) 
pero ἀεί [2x] (10, 24). 
IG XII 4,1.398 (ca. 300 a. C., altar): Δαίμονος [2x] (1a, 1b).  
IG XII 4,3.1563 (s. III a. C., fun.): χαῖρε [2x] (2= IG XII 4,3.1588, ca. 300-250 a. C., fun., 
L. 5). 
 
 
 
235 Para esta forma, cf. § 3.1.3.4. 
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3.1.4.1.1.3. Posición final 
   
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): Κ[α]ρνεῖαι vel sim. [7x] (11, 15, 22, 25, 26= IG XII 
4,2.455, ca. 350-300 a. C., cat., L. 2; IG XII 4,1.132, ca. 300 a. C., decr., L. 140), 
προ|καυτεύεται vel sim. [7x] (12-13, 23= IG XII 4,1.278, ca. 350 a. C., cal., L. 19; 
IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, L. 10; IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley 
sacra, Ll. 65-66; IG XII 4,1.132, ca. 300 a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.132, ca. 300 
a. C., decr., L. 5), αἰ [6x] (19, 69= IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 19, 
69; IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley sacra, L. 47; IG XII 4,1.132, ca. 300 a. C., 
decr., L. 133), ἀπορρ̣α̣ίνεται (23), και̣ν̣αί [2x] (25, 26), ὠνεῖσθαι vel sim. [15x] 
(26= IG XII 4,1.278, ca. 350 a. C., cal., L. 43; IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley 
sacra, Ll. 10, 43; IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 10, 43; IG XII 
4,1.348, ca. 300 a. C., ley sacra, Ll. 46, 64, 80, 84; IG XII 4,1.132, ca. 300 a. C., 
decr., Ll. 59, 60, 109, 139; IG XII 4,1.132, ca. 300 a. C., decr., L. 139).   
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): καιναί vel sim. [2x] (6, 13).    
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): ἐπιτράψαι vel sim. [7x] (3, 43, 51, 52, 84, 109= IG 
XII 4,1.15, ca. 300 a. C., decr., L. 7), πολιτεύωνται (5), δεδόχθαι [4x] (12= IG XII 
4,1.12, ca. 300 a. C., decr., L. 6; IG XII 4,1.14, ca. 300 a. C., decr., Ll. 2-3; IG 
XII 4,1.15, ca. 300 a. C., decr., L. 6).    
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): διδόναι (157), que es forma de koiné.236 
 
 
 
 
 
236 Cf. § 3.2.14.1. 
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3.1.4.1.2. /ej/ 
  
 Por regla general, el diptongo /ej/ se mantiene inalterado a lo largo de la historia 
del dialecto, como puede verse en el catálogo necesariamente escogido: 
 
3.1.4.1.2.1. Diptongo conservado 
 
IG XII 4,2.1203 (s. V a. C., mojón): Ποτει|δᾶνο[ς] (2-3). 
IG XII 4,3.1241 (ca. 400 a. C., fun.): κεῖμ[α]ι (2).   
IG XII 4,3.1242 (s. V a. C., fun.): Κλει|σιμ[…] (1).  
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): Ἀργείαι (5), Ἑλείαι (5), Βασιλείαι (5), Κ[α]ρνεῖαι 
[3x] (11, 15, 22), ὠνεῖσθαι (26). 
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., cal.): εἰκάδος vel sim. [2x] (5, 17), [ποτ]ιρραίνει (7), ὅπει 
(11). 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): Ἡρακλεῖ [2x] (8, 9). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἔπειτα [2x] (19, 30), ὑποκύψ̣ει (20), ἐπεί [4x] (24, 27, 
35, 41), ἀγορεύει (25), κηνεῖ̣ (32), pero ἰκάδι (47). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἀποτεισάτω (5). 
IG XII 4,3.2472 (s. IV a. C., fun.): κρύ|[π]τ̣ει (4-5). 
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): εἶπε (1), εἰράναι (6). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): εἰράναι (7).   
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): εἶπε (2), ἐπειδή (2), χρείας (5), εἰράναι (11). 
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ε̣ἶπε (2), ἀ̣τέλειαν (8).   
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): ἐπειδή (1), Κλεισιμβροτίδαι (45), θήλειαν (47), 
ἀποτετείκεν (49), ἐνδειχθείς (49), ἔγδεια (50), ἀποτεῖσαι [2x] (51, 52), Καρνείωι 
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(54), ὀφείλοντος vel sim. [2x] (111, 114), ἀποτεισάτω [2x] (123, 137), εἰδώς 
(133).   
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): [δ]ανείζεν (12).   
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): Ἡρα̣κλεῖ [5x] (2, 18, 62, 92, 96), Δ̣[ιομε]δ̣οντείωι 
(2), ἀεί [2x] (10, 24), ε̣ἰκόνας (20), ἐπεί (22), τεμένει (45), θεραπείας (49), 
Πεταγειτνύου [2x] (60, 90), μέρει (80), ἀν̣|δρογένειαν (86-87), pero sobre ἱερέο̣[υ] 
(40), ἐξ{ε}ιδιάζεσθαι (46) vide infra. 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): Πτολεμαιείωι (8). 
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): ὁπειοῦν (58).  
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀνεῖσθαι (17).  
IG XII 4,1.297 (s. III a. C., ley sacra): ἀλλεῖ (4).  
IG XII 4,3.2136 (s. III a. C., fun.): Ἀργεῖος (3).  
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τεμένει (2), δόξει (7).   
IG XII 4,1.13 (ca. 300 a. C., decr.): [διατε]λεῖ (2).   
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): πόλει (53), Ἀριστομένει (70), καταλύσει (134), 
διαλύσει [2x] (122, 139). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἶπε (1), δεῖ (11). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἰ (6). 
IG XII 4,3.2939 (ca. 300 a. C., fun.): κατ[έχ]ει (1). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ὀφηλεῖ (9).   
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): εἰ|κόνα (15-16). 
 
Las excepciones a la conservación del diptongo pueden encontrarse en los 
siguientes casos:   
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Por una parte, la yod en posición intervocálica puede haber desaparecido, como 
en la forma ἱερέο̣[υ]237 (vid. § 3.1.4.2; para Πετα[γ]ετνέου, cf. infra). Por otra parte, 
contamos con ejemplos ultracorrectos, como la forma ἐνδειής por ἐνδεής (IG 4,1.348, ca. 
300 a. C., ley sacra, L. 88; vid. infra § 3.1.4.2). 
Los casos de monoptongación podemos detectarlos gracias a la grafía directa <E> 
en el mes Πετα[γ]ετνέου e indirectas <EI> / <Η> por /i(:)/ o incluso directas <I> por /ej/ 
que prueba además que el proceso ha avanzado todavía más (/ej/ > /e:/ > /i:/).   
Es importante el caso del mes Πεδαγείτνιος con sufijo -ιος, que aparece en el s. 
III a. C. como Πετα[γ]ετνέου. A nuestro parecer, si no se trata de una omisión del lapicida, 
esta forma atestigua un cambio de sufijo. Dado que conservamos la forma [Μετ]α̣γειτνέου 
(lo cual excluye el error mecánico) y que en Argos para la formación de nombres de mes 
existe el sufijo -εος238 además del originario -ιος,239 la explicación del cambio de sufijo240 
parece más verosímil que postular un proceso fonético. Asimismo, este resultado -ιος > -
έος puede haber afectado a la raíz γειτ- > γετ-.  
La tendencia a la monoptongación se puede empezar a percibir en los casos donde 
<Ι> está por <ΕΙ> (/ej/ > /i:/) o grafías inversas, donde /i:/ se nota mediante el dígrafo 
como en Εἰσιασταί, Τιριδάτα (corregido de Τειριδάτα), ἐξιδιάζεσθαι (corregido de 
ἐξειδιάζεσθαι), Αἰσχ{ε̣}ίνας,241 o Εἰτέαι < Ἰτέαι (ῑ). En Cos, los casos que atestiguan 
directamente el iotacismo son tardíos y no dialectales: ἰ por εἰ (IG XII 4,4.3243, s. I d. C., 
fun., L. 10) y [Μ]ουσῖον por Μουσεῖον (IG XII 4,4.3338, s. II d. C., var.). 
 
237 Descartamos el adjetivo τέλειος < *τέλεσ+jος, que es de koiné (Nieto Izquierdo 2015: 349). Para formas 
procedentes de contracción, vid. § 3.1.3.13.  
238 En los meses Τέλεος, Ἀγυιέος. Vid. Trümpy (1997: 145). 
239 Trümpy (1997: 2). 
240 Para otros casos de confusión de los sufijos -ιος ~ -εος, vid. Chantraine (1933: 53). 
241 Aunque en Hermíone existe el nombre Αἰσχένας; vid. IG IV 728 (ca. 405 a. C., cat., L. 11). 
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El ejemplo más antiguo de Cos que atestigua un uso quasi convencional del 
dígrafo <ΕΙ> para notar /i:/ es del s. II a. C.: 242 ἐτείμασεν < ἐτίμασεν. Εste recurso se 
empleaba para cualquier tipo de palabra, como antropónimos Τειμασικλεῖ < Τῑμασικλεῖ, 
Νεικαγόρας < Νῑκαγόρας, Εὐρειπίδης < Εὐρῑπίδης, verbos como πολειτεύομαι < 
πολῑτεύομαι o adverbios ἀσυλεί < ἀσυλί (ῑ).243  
Asimismo, encontramos en Cos casos de /ej/ (o incluso de /i(:)/) notados mediante 
<Η> ya desde el siglo III a. C. Este recurso ortográfico se empleaba exclusivamente ante 
vocal, y pone en evidencia que los timbres de /ej/ y de /i(:)/ habían convergido (o estaban 
en proceso de converger) en dicha posición.244 El caso más destacable dentro de este 
fenómeno no dialectal es la variación -ηα ~ -εια que encontramos en la inscripción 
honoraria IG XII 4,2.938 del s. I a. C. (vid. catálogo infra). El arcaísmo es la forma notada 
mediante el dígrafo <ΕΙ> (grafía originaria) y se debe a que la palabra se refiere a los 
juegos de Asclepio instituidos el 242 a. C.,245 festival lógicamente anterior a las fiestas 
en honor al César. 
En el catálogo de excepciones a la conservación del diptongo /ej/ hemos recogido 
algunas formas que, aunque no proceden de /ej/, registran la confluencia de este diptongo 
junto con otros sonidos (/ε:/, /e:/) en la vocal de timbre i, como el supra mencionado 
Εἰσιασταί.246 
 
 
242 Es un procedimiento conocido (vid. Buck 1955: 27 § 21), que data de época romana y que está ligado 
no sólo a la monoptongación de /ej/, sino también a la pérdida de oposición en la cantidad vocálica. En 
Atenas, por ejemplo, se atestigua desde el s. I d. C. (Threatte 1980: 199-202 § 9.024) y, en Tera, los casos 
se dan desde el s. I a. C. (Domínguez Casado 2014: 116-117 § 1.3.2) pero en los dialectos dorios del 
Noroeste, salvo locrio epizefirio y eleo, desde el s. III a. C. se conocen grafías inversas que testimonian el 
paso /ej/ > /i:/ y todavía más antiguo es el caso de la Argólide, donde se conservan similares ejemplos desde 
el s. V a. C. (vid. Nieto Izquierdo 2009: 121).  
243 Para la cantidad de la vocal final en este tipo de adverbios, cf. Schwyzer (1934: 75). 
244 Cf. Buck (1955: 31 § 28). 
245 Cf. Sherwin-White (1978: 111-104). 
246 Cf. § 3.1.3.7. Sobre la alternancia en los antropónimos femeninos en -εια ~ -ηα, vid. lo dicho por Nieto 
Izquierdo (2009: 123-124), para quien esta alternancia es más bien fruto de la penetración de la koiné 
(neutralización de timbre y oposición de cantidad de /ε:/, /e:/ e /i:/ > /i/) y no un proceso dialectal, cf. Bechtel 
(1923: 486 § 72).   
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3.1.4.1.2.2. Excepciones a la conservación 
 
3.1.4.1.2.2.1. Grafías directas <E> por /ej/ 
  
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): Αἰσχίνα [2x] (1= IG XII 4,1.285, ca. 300 a. C., 
ley sacra, L. 1).  
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἱερέο̣[υ] (40).  
IG XII 4,2.1216 (ca. 250-200 a. C., mojón): Ἀστοκλιδᾶν (1). 
IG XII 4,3.1557 (s. III a. C., fun.): Τ{ε̣}ιριδάτα (2). 
IG XII 4,1.108 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἐμπιρίας (5). 
IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): Πετα[γ]ετνέου (14).  
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra.): πολιτία (36). 
IG XII 4,2.438 (s. II a. C., cat.): Δινία (68).  
IG XII 4,2.452 (s. II a. C., cat.): Τιμοκλίδ[α] (41).  
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Πισίδαμος [3x] ([2x] 86, 89). 
IG XII 4,2.463 (s. II a. C., cat.): Πισιδάμου (72).  
IG XII 4,2.485 (s. II a. C., cat.): Πισιδ[άμου] (19).  
IG XII 4,2.524 (ca. 150-100 a. C., ded.): Τισίδαμος (2).  
IG XII 4,1.84 (s. I a. C., decr.): αἱρεθίς (10). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): [λ]ευχιμονίτω (12). 
IG XII 4,2.965 (s. I a. C., hon.): Ἑλίας (10), Ἀργίας (10). 
IG XII 4,1.324 (s. I d. C., ley sacra): χιμ[ερινάν] (3-4). 
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley + cat.): Πισίδαμος (92), Ἰρηναῖος (120).  
IG XII 4,2.473 (s. I d. C., cat.): Ἀρισ|τοκλίδα (21-22).  
IG XII 4,2.945 (s. I d. C., hon.): πολιτίᾳ (6). 
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IG XII 4,4.3243 (s. I d. C., fun.): ἰ < εἰ (10). 
IG XII 4,4.3577 (ss. I-II d. C., inc.): [Μετ]α̣γειτνέου (1). 
IG XII 4,1.353 (s. II d. C., ded.): παρευρέσι (29), ἐπιχιρήσῃ (34), πιρασθέν (38). 
IG XII 4,2.960 (s. II d. C.): Ἡδῖαν (2a), pero Ἡδεῖαν (3b).  
IG XII 4,4.3338 (s. II d. C., var.). [Μ]ουσῖον. 
 
3.1.4.1.2.2.2. Grafías indirectas <ΕΙ> por /i(:)/ 
 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): Εἰτέαι (4), pero Ἡ̣ράκλειον (3).   
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): ἀσυλεί (6), ἀσπονδεί (6).   
IG XII 4,1.10 (ca. 300 a. C., decr.): [ἀσ]υλεί (6). 
IG XII 4,1.11 (ca. 300 a. C., decr.): [ἀσυ]λεί (2). 
IG XII 4,1.13 (ca. 300 a. C., decr.): [διατε]λεῖ (2). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἀσυλεί (8), ἀσπονδεί (8). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἀσυλεί (11), ἀσπονδεί (11).  
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξ{ε}ιδιάζεσθαι (46).  
IG XII 4,2.877 (s. III a. C., hon.): πο|λειτευθέντα (4-5).  
IG XII 4,3.1557 (s. III a. C., fun.): Τ{ε̣}ιριδάτα (2). 
IG XII 4,3.1844 (s. III a. C., fun.): Νεικαγόρα (II 2).  
IG XII 4,2.1192 (s. III-II a. C., mojón): Ἀργήας (2).  
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., cat.): Αἰσχ{ε}̣ίνας (60). 
IG XII 4,1.99 (s. II a. C., hon.): πλήοσιν (19), pero ἀσφαλείαι (9).  
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ἀμεῖν (6).   
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IG XII 4,1.302 (s. II a. C., ley sacra): πολειτίδω|ν (16-17), ἱερῆον (19), τέληον (31),247 
Ἀφροδείτ[ας] (41), Ἡρακλήου (41), ἐπιμελήας (49), pero ἱερεῖον (31), Ἀφροδίτα 
[2x] (30, 50).  
IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): Πετα[γ]ετνέου (14).  
IG XII 4,2.454 (s. II a. C., cat.): Στρατονικήας (337), Σειδώνιος (295). 
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Ἀργῆος vel sim. [3x] (287, 288, 289).  
IG XII 4,2.595 (s. I a. C., ded.): Ἀλσήωι vel sim. [2x] (4).  
IG XII 4,2.935 (s. I a. C., hon.): Καισάρηα vel sim. [5x] (6, 10, 15, 18, 19).   
IG XII 4,2.938 (s. I a. C., hon.): Καισάρηα vel sim. [9x] (3, 9-10, 13, 17, 19, 22, 26, 28, 
31), pero Ἀσκλάπεια vel sim. [4x] (8, 14, 15, 21).  
IG XII 4,2.965 (s. I a. C., hon.): τεχνειτᾶν (4= IG XII 4,2.952, s. I a. C., hon., L. 4). 
IG XII 4,2.1027 (s. I a. C., hon.): Εἰσιασταί vel sim. [4x] (4= IG XII 4,3.1458, ss. I a. C.-
d. C., fun, Ll. 3 y 4; IG XII 4,3.1497, ss. I-II d. C., fun., L. 2), pero IG XII 4,2.552 
(ca. 200-150 a. C., ded.): Ἴσιδι vel sim. [6x] (5= IG XII 4,2.505, s. I a. C., ded., 
L. 4; IG XII 4,2.569, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.965, s. I a. C., hon., L. 7; IG 
XII 4,2.993, s. I a. C., hon., L. 2; IG XII 4,2.1142, s. I a. C., hon., L. 9). 
IG XII 4,2.1036 (s. I a. C., hon.): τετειμαμένων (5), μειμησάμε|νος (5-6), πολιτήας vel 
sim. [2x] (7, 12), χή|[ρας] sic248 (8-9).  
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): Νεικαγόρα (3), πολειτᾶν (7), ἐτείμασαν (8), Νεικάρχο[υ] 
(9), καθειέρωισαν (14), καθειδρυμέναν (15), Νεικομάχου (17). 
IG XII 4,1.206 (s. I d. C., decr.): [Κα]ρνήου (2).  
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley + cat.): πατριαστεί (13), Εὐρειπίδης vel sim. [2x] (103, 111), 
Λονγεῖνος (55), Ποσειδώνιος (68), Νείκανδρος (81), pero Νικαγόρα (77). 
IG XII 4,2.840 (s. I d. C., hon.): Ἀναξίκληαν (2).  
 
247 Cf. Nieto Izquierdo (2015: 349 n. 9). 
248 El acento debería ser χῆρας, vid. § 3.1.2.2. 
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IG XII 4,2.945 (s. I d. C., hon.): περιοδονείκαν (1), pero πλειστονίκαν (1), τιμαθέντα (4).  
IG XII 4,2.1166 (s. I d. C., hon.): πολειτείαν (12).  
IG XII 4,1.353 (s. II d. C., ded.): τειμαί (31). 
IG XII 4,2.472 (s. II d. C., cat.): Φιλήας (28).  
IG XII 4,2.968 (s. II d. C., hon.): σειτω[νήσαντα] (7).   
IG XII 4,2.877 (s. III d. C., hon.): ἐτεί|μασεν (3-4), πο|λειτευθέντα (4-5), Βειθυνίας (20).  
     
3.1.4.1.3. /oj/ 
  
 El diptongo aparece inalterado tanto en interior como en final de palabra.249  
 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): οἶς vel sim. [4x] (3, 14, 19, 23), χοῖρος (12), οἴνου 
(18), θεομοιρία (20), π̣ρ̣όχ̣οι̣ (25).  
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., cal.): ἱαροποι[οί] (6), ποιήσαντε[ς] (9).  
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): οἶ[ες] (2), ὀίεοι (13), οἴνου (14).   
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἱεροποιοί [5x] (5, 39, 40, 42, 52), λ̣οιπούς (13), 
[Κ]|ώ̣ιοις vel sim. [2x] (25-26, 26), οἴνου [2x] (30, 50), φθ̣όϊας [2x] (31, 38), 
χοῖρος vel sim. [6x] (33-34, 46 [2x], 58, 60, 63), ἐντέροις (37), οἴκημα (39), 
ποι̣ή̣σωνται (41), τούτοις (50), κοιλίας (51), οἶς [2x] (57, 61). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): τ̣οῖσδε (1), οἰκίαν (14), [ὁ]ποίαι (16), χοίρωι 
[2x] (18, 23), οἶν (24), [ἱα]|ροποιός (30-31), κοιλίας (32), Λατοῖ (58). 
IG XII 4,1.4 (ca. 350-300 a. C., decr.): [αὐτ]οῖς (5). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): καιροῖς vel sim. [4x] (5, 6, 9, 12).   
 
249 El caso de difícil interpretación IG XII 4,2.599 (s. I a. C., ded. [no métr.]): [Μ]οισᾶν (4) puede   
considerarse un eolismo. La inscripción, por lo demás, no contiene errores y está escrita en dialecto.  
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IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): Κώιοις (3), εὐνοίας (6), ἐλεύθεροι (39), αὐτόνομοι 
(39), οἶν (47), λοιπά [2x] (54, 125-126), διοικεῦντες (120), μοι (135), Κῶιοι (140). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): ποιεύντω vel sim. [2x] (10, 11).  
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): οἰκημάτια vel sim. [6x] (4, 44, 48, 83, 107, 109), 
ποιοῦντε|ς (5-6), κοινωνεῦντες vel sim. [2x] (7, 81), χοῖρον (32), ποιεῖν vel sim. 
[4x] (42, 61, 101, 103), κατάλοι[πον] vel sim. [3x] (77, 94, 100), ἐπι|[μ]ε̣λομένοις 
(115-116), Ἡ|[ρακλ]έοις (157-158). 
IG XII 4,3.2939 (ca. 300 a. C., fun.): ὅσοι vel sim. [2x] (2, 3). 
 
Las únicas excepciones se dan ante vocal, donde en ocasiones se registra la 
pérdida del segundo elemento en ποιέω y similares (vid. infra § 3.1.4.2). 
Monoptongaciones del tipo ἀνύγων (= ἀνοίγων; IG XII 4,4.3401, s. IV d. C., defixión, L. 
28) son de época no dialectal y responden a patrones de koiné.  
 Es reseñable el participio femenino de perfecto συμβεβιωκοῖα con sufijo *-wos- 
en grado pleno o analógico del masculino en lugar de la forma συμβεβιωκυῖα esperable 
con el sufijo *-us- del femenino en grado cero.250 Aunque hay una presunta forma similar 
en el jonio de Hipócrates,251 el hecho de que la lectura del pasaje hipocrático252 sea muy 
dudosa (actualmente ningún editor la acepta),253 nos hace descartar el jonismo y proponer 
que estemos ante un caso de analogía y, en ningún caso, ante una improbable confusión 
/oj/ ~ /uj/.254 
  
IG XII 4,3.2256 (s. I a. C., fun.): συμβεβιωκοῖα (5). 
 
250 Schwyzer (1934: 540). 
251 Chantraine (1961: 282 § 334). 
252 Vindobonensis gr. 4 del s. XI: ἑωθοῖα. (Littré VI, 200) 
253 Sobre este ms., vid. Serafinová (2013: 345-352). 
254 Cf. Ἑτυμοβυσιαδᾶν sic corregido de Ἑτοιμοβυσταδᾶν (IG XII 4,2.1236, s. I a. C., mojón, L. 2) por el  
mismo lapicida.  
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3.1.4.1.4. /aw/ 
     
 Los únicos ejemplos de alteración de este diptongo aparecen ya en el s. I a. C., 
donde encontramos formas del tipo ἁτοῦ por ἑαυτοῦ, en las que se ha perdido el segundo 
elemento del diptongo tras redacción del grupo [ea(:)w].255 No es un fenómeno 
propiamente dialectal ni exclusivo de las inscripciones de Cos, sino producto de la 
koiné.256  
El catálogo, necesariamente escogido, presenta las formas con el diptongo 
conservado a lo largo de la historia del dialecto, salvo por la excepción ya explicada. 
 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): καυτός [2x] (9 [2x]), αὐτᾶι (9).  
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ταὐτά [2x] (20, 45), καυτόν (31), ἐνιαύτια (37), 
αὐλητᾶι (54), pero ηὑτῶν (44), τᾶι αὐτᾶι (45). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): αὕτα (20).  
IG XII 4,1.4 (ca. 350-300 a. C., decr.): Ναυκρατί|[ταν] (2-3).  
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): αὐτόν (3).  
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): αὐτοῖς [2x] (9, 12).  
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): αὐ̣τόν (6).  
IG XII 4,1.130 (ca. 300 a. C., decr.): αὐτ[ο]σαυτῶι (43).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): αὐτόνομοι (39), ταῦρον (47).  
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): θησαυρόν (8).  
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): α|ὐτῶν (6-7), ταῦτα (128), αὔριον (142).  
IG XII 4,2.863 (s. I a. C., hon.): ἁτοῦ [2x] (2= IG XII 4,2.985, s. I a. C., hon., L. 4). 
 
255 Vid. § 3.1.3.8. 
256 Cf. Schwyzer (1934: 198-199) para ejemplos en otros dialectos. Para la excepción que supone el ático, 
cf. Threatte (1980: 344 § 19.00) 
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IG XII 4,3.1844 (ca. 50-100 d. C., fun.): Κλαυδί(ου) (II 1). 
   
3.1.4.1.5. /ew/ 
 
 Este diptongo se mantiene inalterado a lo largo de la historia del dialecto. Para la 
aparente excepción de /eo/ notado mediante <ΕΥ>, vid. § 3.2.2.   
 En el catálogo hemos recogido algunas formas características que conservan el 
diptongo original,257 ya que es uno de los diptongos más estables.  
 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): προ|καυτεύεται (12-13). 
IG XII 4,1.277 (ca. 350 a. C., cal.): Λευκοθῆι (2).  
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἀρχε̣ύο̣[ντ|ε]ς̣ (4-5), εὐθύ[ς] (18), εὔχονται (19), 
ἀγορεύει (25), ἀναγορευέτω (28), ἱ̣ερεύς vel sim. [6x] (29, 39-40, 41, 46, 49-50, 
51), εὐφαμίαν (32), προα̣[γο|ρ]ευέτω (42-43), ἁγνεύεσθαι (43), προαγορευέ[τω] 
(44).  
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): ἱαρεύς [4x] (22, 25, 52, 55), στράτευμ|[α] 
(63-64).  
IG XII 4,1.334 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): εὖ [2x] (6= IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., 
ley sacra, L. 118). 
IG XII 4,1.4 (ca. 350-300 a. C., decr.): εὐεργέ|[ταν] (3-4). 
IG XII 4,1.6 (ca. 350-300 a. C., decr.): εὐερ[γέτας] (9).  
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ε̣ὐ̣εργέ|ταν (5-6).  
IG XII 4,1.132 (ca 300 a. C., decr.): πολιτεύωνται (5), εὐνοίας (6), ἐλεύθεροι (39), 
ἐ̣π̣ι̣σ̣κευάξαι (56), πολιτεύματι (128), συμβουλευσέω (132), ἐπιβουλεύοντι (132).  
 
257 Para el diptongo /ew/ resultante de diversos procesos, vid. §§ 3.1.2.2, 3.1.4.1.5 y 3.1.5. 
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IG XII 4,1.333 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἱερεύ̣[ς] (28), […εκτ]|εύς (29-30). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐλεύθεροι (8), σκευῶν (108). 
IG XII 4,2.1213 (ca. 300 a. C., mojón): Εὐρυανακτι̣|δᾶν (2-4).  
IG XII 4,3.1565 (s. III a. C., fun.): Κλεύχιος (1).  
IG XII 4,3.1497 (ss. I-II d. C., fun.): Ἀχιλλεῦ (1). 
   
3.1.4.1.6. /ow/ 
 
 La monoptongación del diptongo /ow/ heredado en /o:/ queda probada por el 
empleo del dígrafo <ΟΥ> para notar /o:/, sobre todo procedente de los segundos 
alargamientos compensatorios y de la contracción isovocálica o + o, así como de los 
híbridos koiné – dialecto del tipo βουλᾶι, que son muy abundantes en el dialecto desde el 
s. IV a. C. A diferencia de lo que sucede en Atenas,258 en Cos el proceso de 
monoptongación del diptongo /ow/, debe de haber comenzado tras el s. IV a. C., ya que 
desde entonces conviven grafías del tipo ζαμιούντω y otras arcaizantes como [παρθ]έ̣νō 
(procedentes de contracción o + o > /ο:/, vid. § 3.1.2.4) aun en la misma inscripción. 
  
IG XII 4,3.1241 (ca. 400 a. C., fun.): προλιπōσα (1), παθōσα (3). 
IG XII 4,1.1 (ca. 350 a. C., decr.): [...]ναίō (4). 
IG XII 4,1.2 (s. IV a. C., decr.): [Μυτ]ιληναίους (4). 
IG XII 4,1.276 (ca. 350 a. C., cal.): οἴνου (14). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): βοῦς vel sim. [9x] (6 [2x], 11, 17, 25, 26, 30-31, 32, 
47), λ̣οιπούς (13), οὗ (25), κήνου (25), οἴνου [2x] (30, 50), τουτῶ (39), αἱματίου 
(53), χοίρου [3x] (46, 60, 63), τούτοις (50), κυέοσα [2x] (57, 61).  
 
258 Allen (1968: 72). 
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IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): βοῦ[ν] (23), [ἱα]|ροποιός (30-31), ἑρπούσας (49), 
οὔρ̣[ωι] (53), Κνιδίoς (57), ζαμιούντω (71), [παρθ]έν̣ō (73).  
IG XII 4,1.5 (ca. 350-300 a. C., decr.): βουλᾶι (1). 
IG XII 4,1.6 (ca. 350-300 a. C., decr.): προξένος (8).  
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): κυεῦσα (3), βοῦς [2x] (11, 14), οἴνου (18), 
ἐ̣λαίο̣|υ (24-25). 
IG XII 4,1.397 (ca. 350-300 a. C., altar): Ἁλίō.   
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνος (4), pero ἔσπλουν (4), ἔκπλουν (5), βουλᾶι (7). 
IG XII 4,1.10 (ca. 300 a. C., decr.): ἔσπλουν (4).   
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): τός (7).  
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνος (5), pero ἔσπλουν (6), ἔκπλουν (6).  
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): βουλᾶι (1), Κλευχίου (2), Βουδαστρατου (3), 
ἐκγόνους (9), ἔσ|πλουν (9-10), ἔκπλουν (10).  
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνος (7).   
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): τός [2x] (43, 127), θεός (127), ὁρκίος (127), pero 
ὀφλοῦ|[σι]ν̣ (44-45), δ̣ιπλοῦν (117), ἄρχου|σιν (134-135).  
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): [κυ]|παρίσσος [2x] (5, 17-18).  
IG XII 4,1.333 (ca. 300 a. C., ley sacra): τός (8), ἄλλο[ς] (8), [β]|οῦν (33-34). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ποιοῦντε|ς (5-6), [Πεταγειτ]ν̣ύο̣υ [3x] (16, 60, 
90), ἐπιμηνί|ους (63-64), κοινωνοῦσι (81), τούς [2x] (102, 106), ποιοῦντι (103), 
λύχνους (121), χαλκοῦς [2x] (121, 125), στεφανίσκους̣ (124), χαλκοῦν (130), 
ἐγγ[ό|ν]ους (146), pero κοινωνεῦντες (7).  
IG XII 4,1.398 (ca. 300 a. C., altar): Ἀγαθοῦ [2x] (1a, 1b). 
IG XII 4,1.399 (ca. 300 a. C., altar): Ἁλίου [2x] (1a, 1b). 
IG XII 4,2.497 (ca. 300 a. C., ded.): ὑοῦ (3), Συμμάχου (3) 
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IG XII 4,2.511 (ca. 300 a. C., ded.): Νέβρου (1).  
IG XII 4,2.1040 (ca. 300 a. C., decr.): Κλευμάχου (3) 
IG XII 4,2.1213 (ca. 300 a. C., mojón): Φατρίō (1).  
IG XII 4,3.2939 (ca. 300 a. C., fun.): [Σιμ]άργου (2), ἔχουσι (3).  
IG XII 4,3.1574 (ca. 250-200 a. C., fun.): Ὀνασίμου (2).  
IG XII 4,3.1581 (ca. 250-200 a. C., fun.): Χαριδάμου (2).  
IG XII 4,3.1588 (ca. 250-200 a. C., fun.): Σωσικράτου (2). 
IG XII 4,3.1573 (s. III a. C., fun.): Πλουτύγιας (A 1), [Ἁ]λ̣ίου (A 2).  
IG XII 4,3.2136 (s. III a. C., fun.): Σταρμενου (2).   
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): ἐπακολουθήσας (23).  
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): σπουδάν (22). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): ἀκόλουθα (4).  
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ἀκολούθως (23).  
IG XII 4,1.88 (s. I d. C., decr.): σπουδᾶς (22). 
 
3.1.4.2. Desarrollos de glides de transición y pérdida secundaria de yod 
 
Buck (1955: 52 § 56). Zamora Salamanca (1991: 73-84).  
 
Tanto el desarrollo de glides de transición como la pérdida secundaria de yod son 
procesos pandialectales que se registran diacrónicamente. En el caso del dialecto de Cos, 
el desarrollo de glides de transición se limita a las formas ἐξουσίιαν, [γυ]νιιαῖκα y γενειᾶν. 
 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐξουσίιαν (15).  
IG XII 4,2.820 (ca. 1-50 d. C., hon.): [γ]ενειᾶν = γενεᾶν (5). 
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IG XII 4,2.839 (s. I d. C., hon.): [γυ]νιαῖκα (3).  
 
Distinto es el caso de Ἀστυπαλαίισσα vel sim. y de ἀρχιιερατεύσαντος. En el 
primero, estamos ante la adición del sufijo secundario -ισσα a la raíz Ἀστυπαλαι-, 
terminada en <I>. Igualmente, ἀρχιιερατεύσαντος obedece al encuentro del prefijo ἀρχι- 
y la raíz ἱερ-. 
 
IG XII 4,4.3257 (s. I a. C., fun.): Ἀστυπαλαίισσα (3). 
IG XII 4,3.2750 (s. I a. C., fun.): Πτο[λε]μαιίσσα̣[ς] (5-6) 
IG XII 4,4.3285 (s. I a. C., fun.): ἀρχιιερατεύσαντος (3).   
 
En cuanto a la pérdida secundaria de yod la encontramos principalmente en las 
palabras υἱός, ποιέω y sus compuestos.259 En el catálogo, necesariamente escogido, 
aportamos las inscripciones que registran formas con pérdida de yod y, cuando las hay, 
formas con la yod conservada. 
  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἱ̣ά̣ρ̣εα < ἱάρεια (23), pero Ἀργείαι Ἑλείαι (5), οἴων̣ 
(19), Ἀθαναίαι [2x] (21), ἐ̣λαίο̣|υ (24-25). 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): ἱέρεα < ἱέρεια (7), pero ἱαροποι[οί] (6). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἀεί [2x] (10, 24), ἱερέο̣[υ] (40), ποείτω (89), 
Ἡ|[ρακλ]έοις (157-158) pero [οἰκ]εί̣ων (101), ποιῶν (101), ποιοῦντι (103), 
ἀνδρείαν (105), ἀνδρογένε[ι|α]ν (154-155). 
IG XII 4,2.497 (fin. s. IV a. C., ded.): ὑοῦ vel sim. [31x] (3= IG XII 4,1.104, ca. 180 a. 
C., cat., Ll. 126, 135-136, 515-516, 542-543, 646, 667-668; IG XII 4,1.70, ca. 
 
259 Vid. supra para los diptongos /ej/, /oj/. 
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250-200 a. C., cat., Ll. 58, 67, 69, 73, 75, 78, 81, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 
106, 108; IG XII 4,2.428, ca. 200 a. C., cat., L. 13; IG XII 4,2.435, com. s. II a. 
C., cat., L. 4; IG XII 4,2.462, ca. 180 a. C., cat., Ll. 183-184, 188-189, 192; IG 
XII 4,2.565, ca. 150-100 a. C., ded., L. 5; IG XII 4,1.320, fin. s. II a. C., ley sacra, 
L. 6).  
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ποείσθων (42). 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποεῖσθαι (9). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποε[ῖσθαι] (9). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): πο|εῖσθαι (23-24).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἱεροποοί (12), ποεύμε|νος (137-138). 
IG XII 4,1.49 (s. III-II a. C., decr.): ποεῖται (5). 
IG XII 4,1.337 (com. s. II a. C., decr.): ποεῖν (20).    
IG XII 4,3.1573 (s. III d. C., fun.): ἱερέας < ἱερείας (2), ἀρχερέας < ἀρχιερείας (3).  
 
Este proceso ha provocado algunas grafías hipercorrectas, en las que aparece una 
<I> parásita entre dos vocales en hiato: 
 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐνδειής (88). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr.): ὁμονοιεῦντες (38), pero ὁμονοεῦντες (forma 
correcta; 126), ποῆι (con pérdida de yod; 121). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): προενοιήθη [2x] (8, 10). 
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3.1.4.3. Diptongos de primer elemento largo 
 
Barth (1896: 54-56 § 4). Zamora Salamanca (1991: 81-85 § F.2). 
 
Como ocurre en otros dialectos, también en las inscripciones de Cos los diptongos 
de primer elemento largo se comportan de diferente modo según estén en posición interior 
o en posición final.260  
Así, en cuanto a los diptongos de segundo elemento largo en interior de palabra, 
los primeros ejemplos de pérdida del segundo elemento aparecen en la raíz del verbo 
χρῄζ- ~ χρήζ- y las formas con aumento de αἱρέω, ἁιρ- ~ ᾁρ-, ya desde el s. III a. C. Es 
probable que el proceso hubiera culminado en el s. I a. C. Además, contamos con formas 
hipercorrectas como ἔσωισε.261 En lo que concierne estos diptongos en posición final, y 
de manera paralela a los primeros, a partir del s. III a. C. empezamos ya a ver ejemplos 
de pérdida del segundo elemento, proceso que comienza en las desinencias del subjuntivo 
y que podemos considerar también completado para el s. I a. C. Son de reseñar los 
abundantes ejemplos de iota parásita, que aparece en nuestras inscripciones desde el s. II 
a. C. en casos como γνώμα{ι}, Διοσουρίδα{ι}, ἔστω{ι} vel sim. El caso más interesante 
de iotas parásitas lo constituyen los imperativos, donde a partir del s. I a. C. la desinencia 
con <I> espuria -(ν)τωι se consolida como forma regular. 
 
3.1.4.3.1. En posición interior  
 
IG XII 4,1.8 (s. IV a. C., decr.): Κώιων (3). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): χρήιζωντι (44), Ἀλκηΐδας (60). 
 
260 Vid. Buck (1955: 34-36 §§ 37-39). 
261 Vid. infra para las iotas parásitas. 
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IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): ἡρῶιον (14), Ἀμφιαρηΐδ|[ας] (64-65). 
IG XII 4,2.1210 (s. IV a. C., mojón): Πατρώιο (2). 
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): διέσωισε (15). 
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): τῶιδε (10).  
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): ἁιρημένους (22). 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): ἁιρέ[θησαν] (9). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): κλᾶικας [2x] (15, 16). 
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): ἱαρήιον (90). 
IG XII 4,1.74 (ca. 200 a. C., decr.): ἁιρημένοι (12).  
IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): ἁιρημένοι (II.7). 
IG XII 4,1.147 (s. III a. C., decr.): Κώιους (4), Κῶιο[ι] (10), ἁιρέθη (15). 
IG XII 4,1.196 (ca. 200 a. C., decr.): ἁιρέθ[—] (11). 
IG XII 4,1.356 (s. III a. C., ley sacra): τῶι χρήζοντι (3), χρηζού̣|σαις (10-11).  
IG XII 4,1.358 (s. III a. C., cal.): Πυθηΐδι (28). 
IG XII 4,1.362 (ca. 200-150 a. C., ley) ἁιρημ̣έ̣[νοι] (14).   
IG XII 4,1.56 (s. II a. C., decr.): ἁιρέθη (31).  
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): χρῄζοντι (70). 
IG XII 4,1.291 (s. II a. C., decr.): Κώιων (19). 
IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): ἁιρημένοι (5). 
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): χρῄζοντι (22). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): χρῄζων (35) 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): κλαικῶν (16). 
IG XII 4,1.349 (s. II a. C., fund.): πατρώιων (3). 
IG XII 4,1.384 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἁιρημέ[νος] (7). 
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): ᾁρέθεν (13).  
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IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): χρήζων (3).  
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): [κ]λ̣[ακ]ῶιν (20), ἐώιν (26), ἰδιώιτᾳ (41) τῶιν 
θεῶιν (32), χρημάτωιν (47). 
IG XII 4,1.326 (s. I a. C., ley sacra): χρῄζο̣[ν]|τι (28-29), χρήζηι (48). 
IG XII 4,1.324 (s. I d. C., ley sacra): τῷ χρήζοντι (14).  
IG XII 4,4.3303 (s. I d. C., fun.): ἡρωείῳ262 (3). 
IG XII 4,3.3024 (s. III d. C., fun.): ἡρῷον (11).  
 
3.1.4.3.2. En posición final  
 
IG XII 4,1.1 (s. IV a. C., decr.): τᾶι (1). 
IG XII 4,1.2 (s. IV a. C., decr.): τᾶι ἐκκλησίαι (1).  
IG XII 4,1.5 (s. IV a. C., decr.): τᾶι βουλᾶι (1). 
IG XII 4,1.8 (s. IV a. C., decr.): εἰράναι (6). 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): ἁμέραι (3), Ῥέαι (3), δεκάται (5), Ἥραι Ἀργείαι Ἑλείαι 
Βασιλείαι (5), τᾶι ἱστίαι (9), ἑνδεκάται (10), δυωδεκ|άται (13-14), 
τᾶι αὐτᾶι ἁ̣μ̣έ̣ραι (21), Ἀθαναίαι (21), θαλ|άσσαι (23-24). 
IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): […]καιδεκάται (1), τᾶι Ἀσίαι (11). 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): ἐ̣νάτ̣α̣ι̣ (1), Εἰτέαι (4), τρίται (8). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): ἀγορᾶι [2x] (8, 24), τᾶι Ἱστίαι (10), δά̣φ̣ναι (33), 
[Σκ]|υ̣λ̣λ̣ί̣ται [2x] (44-45, 58), Ἀθαναίαι (56), ἐνάται (58), ἑβδόμαι (60).  
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): [ὁ]ποίαι (16), καλλιαρίαι (53). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): Δ̣[ιομε]δ̣οντείωι (2), κάπωι (3), ἑκκαιδεκάται 
[2x] (16, 59), ὧι (52), ἑπτακαιδεκάται (63). 
 
262 Sobre <ΕΙ> = /i:/, en este caso /i/, vid. § 3.1.4.1.2. 
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IG XII 4,2.509 (s. IV a. C., ded.): Κόραι (1). 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): Μαχα|νῆι263 [2x] (10-11, 14), Πολιῆι (13). 
IG XII 4,1.277 (s. IV a. C., cal.): Λευκοθῆι264 (2). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): κριθῆι [3x] (12, 13, 15), ἦι (25), τιμα̣θ̣ῆι (28), 
ἱερῆι (50). 
IG XII 4,1.283 (s. IV a. C., ley sacra): τάμνηι (1), φέρηι (3). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): θύηι (8). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἀδικῆι (9), δοκῆι (13), δ̣έηι [3x] (48, 68, 69). 
IG XII 4,1.283 (s. IV a. C., ley sacra): τῶι (2). 
IG XII 4,1.334 (s. IV a. C., ley sacra): τῶι [2x] (2, 4), αὐτῶι (7). 
IG XII 4,1.3 (s. IV a. C., decr.): […]στράτωι (4). 
IG XII 4,1.8 (s. IV a. C., decr.): πολέμωι (5). 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): τῶι [2x] (9, 13). 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): ἑκάστωι [2x] (5, 7). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): θαλλῶι (3), Διονύσωι [3x] (44, 58, 63), θυαφόρωι (52). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): Ἀχαιῶι (6), ἐκτρῶι (17), χοίρωι (18), Δαλίωι [2x] 
(54, 61). 
IG XII 4,1.355 (s. IV a. C., ley sacra): τᾶι γᾶι (2).  
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἀγαθᾶι τύχαι (2). 
IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): ἀρχᾶι (II.4). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): δαμοκρατίαι (38), τυχἀγαθᾶι (39), 
Κλεισιμβροτίδαι (45), Νικαγόρα[ι] (55), Ἀρισταγόραι (56), [μη]δ̣εμιᾶι (63).  
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): τᾶι βασιλίσ|σαι (2-3), χειροτονίαι (7), Σινώπαι (21). 
IG XII 4,1.26 (s. III a. C., decr.): ἰδίαι (7). 
 
263 Vid. § 3.2.3.2. 
264 Vid. § 3.1.3.7. 
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IG XII 4,1.32 (s. III a. C., decr.): [ἀ]ναγγελίαι (10), [τ]ᾶι ἀγαθᾶι (17). 
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): τᾶι δα[μ]ο̣σίαι (3). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): τᾶι Ἠπιόναι (19). 
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): ὁποίαι [2x] (25, 40), συμβᾶι (30), προσπερμείαι 
[2x] (49, 53). 
IG XII 4,1.77 (s. III a. C., decr. + cat.): νουμηνίαι (2).   
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): τᾶι θεᾶι (27). 
IG XII 4,1.93 (s. III a. C., decr.): εὐχαριστίαι (16). 
IG XII 4,1.99 (s. III a. C., decr.): ἀσφαλείαι (9), Ἁλασάρναι (47).  
IG XII 4,1.152 (s. III a. C., trat.): τᾶι καθεστακυίαι δαμοκρατίαι (15), τᾶι | […] φιλίαι 
καὶ συμμαχίαι (18-19), οὐδεμιᾶι [2x] (22, 25), καθιστᾶι (23). 
IG XII 4,1.279 (s. III a. C., decr. + cal.): [τ]ᾶι αὐτᾶι (33), τᾶι δυωδεκ|άται] (35), 
Ἀπι[ώ]ν̣αι (36), δυωδεκάται (38), τρεισκαιδεκάται (40), 
τετο[ρ]|εσκαιδεκάται (41-42), ἕκται (50), Ἀθάναι (52), Σωτε[ί|ρ]αι (52), Ἑκάται 
(53), ἐνάται (55), τρίται̣ (59). 
IG XII 4,1.286 (s. III a. C., decr.): ἑκατέραι (9), [Ἠπ]ιόναι (15). 
IG XII 4,1.288 (s. III a. C., decr.): δίκαι̣ (3).  
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): προεδρίαι (9), τᾶι δευτέ|ραι [3x] (16-17, 49, 80-
81), τᾶι δεκάται [5x] (17, 21-22, 25, 31-32, 46), ἑκκαιδεκάται (22), ἑκάσται [2x] 
(22, 29), ἕκται [2x] (27, 28), νευμηνίαι (28), ἑκατέραι ἁμέραι (32), εὐεξίαι (34), 
τ̣ᾶι νευ̣μηνίαι (96), τᾶι παλαίστραι (123), τῶι ἐπιστάται (145), Ἑρμᾶι [11x] 
(11-12, 19, 27, 35, 49-50, 75, 80, 104, 127-128, 141-142, 153). 
IG XII 4,1.299 (s. III a. C., ley sacra): τᾶι τελετᾶι (11). 
IG XII 4,1.301 (s. III a. C., cat.): τᾶι Ἀφροδίται (4). 
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IG XII 4,1.358 (s. III a. C., cal.): δυωδεκάται (8), Ἱστίαι Φαμίαι (8), Ἱστίαι Τιμαχείαι 
(12), ἐνάται [2x] (12, 17), Ἀφροδίται (18), διχομηνίαι (18), Ἀγροτέραι (19), 
ἑκκαιδε|κάται (20-21), Μελιτείναι (25), ἑκκαιδεκάται (26), Σωτείραι (29). 
IG XII 4,2.601 (s. III a. C., ded.): Ἀφροδίται (11), Ὁμονοίαι (11). 
IG XII 4,2.624 (s. III a. C., ded.): Ἑκάται Στρατίαι (8). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἐμβληθῆι (14), δόξηι (25), ποτέλθηι (30). 
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): τέκηι (24), ἐξενιχθῆι (26, 40-41), ἀναλωθῆι (31), 
ἐσενέγκηι (48), ποιήσηι (50), ἀποβλῆι ἢ καταγῆι (55), ἦι [5x] (64, 67, 69, 70, 
89), ἴδηι (82). 
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): [δο]θῆ̣ι (34). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ποῆι (121), ἐμμένηι (122), ἐπιφέρηι (122), 
ὀμόσηι (137). 
IG XII 4,1.152 (s. III a. C., trat.): ποτιτάσσηι (7). 
IG XII 4,1.279 (s. III a. C., decr. + cal.): δόξηι (17), θυθῆι (49). 
IG XII 4,1.284 (s. III a. C., ley sacra): προθῆι (20). 
IG XII 4,1.285 (s. III a. C., ley sacra): ἐνβάληι (8). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): ἄρχηι (37, 48). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): δηλομένωι (26). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): πολέμωι (10), τῶι ἱερῶι (15). 
IG XII 4,3.2939 (s. III a. C., fun.): νάσωι (1). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): τῶι [3x] (15, 82, 116), Φιλτυλίωι (46), 
Καρνείωι (54), ἄλλωι (62), [κοι]|νῶι (71-72), ἀποδῶι (117), ἄλλωι (132). 
IG XII 4,1.14 (s. III a. C., decr.): δάμωι (2).   
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): χρυσῶι (6), στεφάνωι (6), ὅσσωι (6). 
IG XII 4,1.25 (s. III a. C., decr.): αὐτῶι (8). 
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IG XII 4,1.26 (s. III a. C., decr.): Πτολεμαί|ωι (4-5).  
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): τῶιδε (10). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): Ἀσκλαπιῶι (3). 
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): μυσαρῶι (22), χρυσίωι [2x] (49, 62). 
IG XII 4,1.73 (s. III a. C., ley sacra): [Κα]ρνείωι (14). 
IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): Ἀσ⌈κλα⌉πι|είωι (26-27). 
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): κ̣α̣ιρῶι (19), χ̣ρ̣[ό]νωι [2x] (22, 29).  
IG XII 4,1.93 (s. III a. C., decr.): [ὑ]|πηρετικῶι (6-7). 
IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): ἐνιαυτῶι (21). 
IG XII 4,1.99 (s. III a. C., decr.): Κρητικῶι (6), χρυσέωι στεφάνωι (45), ἱερῶι (47).   
IG XII 4,1.152 (s. III a. C., trat.): ἄλλωι (25). 
IG XII 4,1.279 (s. III a. C., decr. + cal.): Ἥρωι [3x] (38, 55, 58), Σμινθίωι (42), 
[Ἡρ]|ακλείωι [2x] (42-43, 47), Ὁρίω̣ι (44), Φυξίωι (46), τούτωι (50). 
IG XII 4,1.286 (s. III a. C., decr.): Κ̣υπαρισσίωι (12). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): νό|μωι [3x] (23-24, 35, 47), δρόμωι (34), ἑκατέρωι 
(44), Ἐναγωνίωι [2x] (12, 75), γυμνασίωι (132), Γεραστίωι (138), Ὑακινθίωι 
(139), Ἀλσείωι [2x] (139). 
IG XII 4,3.1844 (s. III a. C. [¿?], ley sacra [frag.]): τῶι ἱερῶι (6). 
IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): τᾶι ἐκκλησίαι (14), δοκῆι (17), τῶι [2x] (25, 26), τῶι  
Ἀσ⌈κλα⌉πι|είωι (26-27), τᾶι ἀγο|ρᾶι (27-28), ἀποχειροτονη|θῆ̣ι (33-34), 
τᾶι ἐχομέναι ἐκ|κλησίαι (36-37), pero ⌈ὑπ⌉άρχῃ (19).  
IG XII 4,1.77 (s. III a. C., decr. + cat.): νουμηνίαι (2), τᾶι (13), δοκῆι (15), pero ὑπάρχῃ 
(16).   
IG XII 4,1.93 (s. III a. C., decr.): τῶι δάμωι τῶι (1), τῶι θεῶι (4), [ὑ]|πηρετικῶι (6-7), 
εὐχαριστίαι (16), στ<ε>φάνωι (17), τῶι (25), pero [δ]οθ̣εῖ (25). 
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IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): κατασκευασθῆι (5), κιν|δυνεύσηι (5-6), αὐτῶι (11), 
ἀγαθᾶι | τύχαι (14-15), ἐνιαυτῶι (21), τῶι δάμωι (22), ὑπάρχηι (28), ψαφισθῆι 
(II.2), πε|ριῆι (II.2-3), ἀρχᾶι (II.4), pero πέτῃ (II.4). 
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): τῶι δάμωι (1), τῶι [2x] (1, 26), τῶι θεῶι (4), τᾶι (13), 
χρυσέωι στεφάνωι (15), ἀρχᾶι [2x] (28, 37), pero δοθῇ (26). 
IG XII 4,1.141 (s. III a. C., decr.): Καλύμναι (4), τῶι [2x] (11, 12), pero ἀναγγελῇ (10).  
IG XII 4,1.147 (s. III a. C., decr.): τᾶι (5), τῶι (6), ἀναγρα|φῆι (8-9), pero τιμῇ (11). 
IG XII 4,1.297 (s. III a. C., ley sacra):  ὧι (3), τᾶι (5), pero ἀπενίκῃ (6). 
IG XII 4,1.356 (s. III a. C., ley sacra): τᾶι (1), τᾶι χώραι (3), τᾶι δηλομέναι (6). 
IG XII 4,1.303 (s. III-II a. C., ley sacra): ἑβδόμαι (3), τᾶι ἐνάται (3), [πρι]|αμένωι (5-6), 
[Ἀ]φροδίται (7-8). 
IG XII 4,1.54 (ca. 200-150 a. C., decr.): γνώμα{ι}265 [2x] (2= IG XII 4,1.55, s. II a. C., 
decr., L. 1).  
IG XII 4,1.57 (s. II a. C., decr.): δικαστ̣[οφυ]|λακίαι (5-6), ὅρκωι (7). 
IG XII 4,1.58 (s. II a. C., decr.): δικαστοφυλακίωι (17). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): τᾶι (10), αὐτῶι (16), τᾶι δικαστοφυλακίαι (20), τῶι 
ὅρκωι (21), αὐτῶι [2x] (25, 39), κοινᾶι (30), τᾶι (35), ἀγαθᾶι τύχαι (35), τᾶι | 
ἐκκλησίαι (35-36), χρυσέωι στεφάνωι (37), τῶι (37), τῶι πράτωι (41), τῶι ἱερῶι 
(45), βουλᾶι (46), τῶι δάμωι (46), ἐφόδωι (47), pero τᾷ (47). 
IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): νουμηνίαι (2), τᾶι βουλᾶι (2), δάμωι [2x] (3, 7), τῶι [4x] 
([2x] 7, 24, 25), Ἀκόρναι (9), Αἰγήλωι (14), τᾶι γᾶι [3x] (15, 16, 17), τῶι 
<Γ>εραστίωι (23), [τειχο]ποίαι (41), χρόνωι (46), ὧι (46), pero δέ<ῃ> (36), 
[ἀναγ]ρα̣φῇ (42). 
 
265 La iota parásita es fácilmente explicable por los dativos precedentes: τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δά[μωι]. 
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IG XII 4,1.81 (s. II a. C., decr.): Ἠπιόναι [2x] (2, 4-5), ἑκατέραι (3), λόγωι (9), ἱερείωι 
(19), [...]ομένωι (23), δι<α>μένηι (33), συμβᾶι (36), Τελευτίαι (39).  
IG XII 4,1.82 (s. II a. C., decr.): καταλύσηι (24). 
IG XII 4,1.98 (s. II a. C., decr.): τᾶι παραδεδομέναι [...] [κα]|λοκἀγαθίαι (4-5), 
διατηρηθῆι (14), Νικοστράτωι (26), [χρυσ]έωι (41).   
IG XII 4,1.101 (s. II a. C., decr.): τᾶι ἐκτενείαι (17). 
IG XII 4,1.102 (s. II a. C., decr.): [δε]κάται (3), τῶι δάμωι [2x] (7, 11), pero 
δανεισθῇ (9).  
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): Ἁλασάρναι (6), τῶι | θεῶι (11-12), τριμήνωι (31), 
τῶι συλλόγ<ω>ι (52), τῶι δάμωι (65), τῶι (70), pero ὑπάρχῃ (16), λάθῃ (45), 
δοκῇ (64), ἀπειθῇ (111). 
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ὀγδᾶι (1), Ἀντιπάτρωι (4), τῶι [2x] (5, 17), πολλῶι (11), 
ἐκείνωι (17), αὐτῶι [3x] (25, 31, 48), τῶι λοιπῶι βίωι (35), καιρῶι (41), ἀγαθᾶι 
τύχαι (44), τῶι δάμωι τῶι (45), τᾶι (46), ἇι (46), ἐμ|πειρίαι (47-48), pero 
Διοσκουρίδα{ι} (5; fácilmente explicable por perseveración), ἑαυτῷ (22). 
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): εὐσεβείαι (9), εὐνοίαι (9), [φι]λοδοξίαι (10). 
IG XII 4,1.114 (s. II a. C., decr.): στεφάνωι χρυσέωι (4), ἐξέστωι (5), ἐπισαμοτάτωι (7), 
τόπωι (7), ἐ|πιγνῶι (7-8), pero χαλκῇ (4), αὐτῷ (5), ἀρχᾷ (8). 
IG XII 4,1.280 (s. II a. C., cal.): [Ὁ]μονοίαι (4), [Ἑκ]άται (5), Πανδάμωι (12), δεκάται 
(14), […]κ̣αιδεκάται (17), ἐνάται (41).  
IG XII 4,1.282 (s. II a. C., cal.): [δ]εκάται (4).  
IG XII 4,1.291 (s. II a. C., decr.): τᾶι (12), τῶι [2x] (13, 19), Μεγίστωι (13), Β[ο]υλαίωι 
(14), [β]ασιλίσσαι (20), pero [...]αίᾳ (13), δάμῳ (19). 
IG XII 4,1.292 (s. II a. C., decr.): τᾶι ἕκται (4). 
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IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): [σκανο]παγείσθωι (11), σκανοπαγείσθω{ι} [5x] (1, 
12, 13, 14, 16), θυόντωι [13x] (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 22, 26, 29, 31, 32), θαλάσσαι 
(5)  ¸Καλύμναι (7), θυέτωι [3x] (10, 11, 14-15), Ναυτιλέωι (11), τῶι [3x] (17, 27, 
29), Ῥόδωι [7x] (18, 20, 22, 24, 28, 30, 32), ἦι (20), Κῶι [3x] (24, 27, 30), 
λαμβανόντωι (28), pero Κῷ [3x] (17, 19, 21). 
IG XII 4,1.302 (s. II a. C., ley sacra): ἀγαθᾶι τύχαι (1), ἑκκαιδεκάται (2), Ἀλσείωι τῶι 
[2x] (10, 13), Γερα<σ>τίωι (11), τῶι (12), τετάρτωι (14), Θευδώρωι (15), τᾶι θεῶι 
(19), ἱερείαι (25), αὐτᾶι (26), τᾶι Ἀφροδίται τᾶι Πανδάμωι (30), <τ>ᾶι ἐνάται (30), 
Δαλίωι (53-54), λόγωι (57), pero ἐνιαυτῷ (20), τᾷ (25), τυνχάνῃ (49), τῷ (56). 
IG XII 4,1.304 (s. II a. C., ley sacra): Καρνείωι τῶι (10), Γεραστίωι τῶι (11), Ἀλσείωι 
(12), καταβάληι (13), [γ]εγραμμένωι (14), τῶι Θυλλοφόρωι Διονύσωι (20), 
ἑκάστωι δάμωι (21), τελέζηι (22), ἐξέστ̣ωι (22) τῶι (22), τῶι Θυλλοφόρωι 
Διονύσωι (31), τᾶι δὲ μὴ ἀποδούσαι (38), ἔστωι (39), τυγχάνηι (49), pero ἀγαθᾷ 
τύχαι (5), [ἀπ]οδείξῃ (21), τᾷ ἱερῇ (32), ἀποδείξῃ (40). 
IG XII 4,1.310 (s. II a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται (2). 
IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): [τ]ᾶι (9), τῶι τε Ἀσκλαπιῶι (10), Ἠπιόναι (10), 
εὐ[σε]|βείαι (31-32), διαγραφᾶι (29), τᾶι |  ἐπιφανείαι (31-32), 
τᾶι [ὑπαρ]χούσαι ἐπευχᾶι (33), ἐπαρᾶι (33), τῶι [2x] (40, 41), [ἱ]ερῶι (44), τᾶι 
(46), pero δόξῃ (40).  
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): ἀντιφωνῆι (5), τει̣χ̣οπ̣οίαι (7), ἐ̣[ν]ά̣τ̣αι (11), 
τέσ|σαρεσκαιδεκάται̣ (11-12), τᾶι Ὁμονοίαι (18), τῶι [5x] (19, 20, 22, 49, 50), 
τᾶι δὲ θεᾶι (21), ἄλλωι τῶι (22), τᾶι | Ὁμονοίαι (23-24), Ἀλσείωι τῶι (27), 
Γεραστίωι τῶι (28), Ἀλσείωι τῶι (29), ἀποδῶι (30), ὀφειλέτωι (31), αὐτᾶι 
(33), λόγωι (36), τᾶι δεκάται (39), τᾶι ἑκκαιδεκάται (41), τᾶι πεντεκαιδεκά|ται 
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(40-41), ἀρχᾶι (42), τᾶι ἐκκαιδεκάται (43), αὐτῶι (45), κατασκευασθῆι (46), 
δοκιμασθῆι (47), καταβολᾶι (60). 
IG XII 4,1.316 (s. II a. C., ley sacra): ἔστωι (2). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): τᾶι ἱερείαι (1), τῶι (3), τᾶι θεῶι (4), 
τᾶι Ἀφροδίται τᾶι Ποντίαι (6), τᾶι ἱερείαι (9), Δα|λίωι (17-18), τᾶι ἐκλησίαι (21), 
προθῆι (23), ὧι (25), τῶι πρότερον καταβαλλομένωι (26), ἐπιτελέσηι (30), 
διαγραφᾶι (30), θύσηι (31), αὐτᾶι (32), αὐ|τᾶι (33-34), τᾶι (35), 
τᾶι Ἀφροδίται τᾶι Πανδάμωι (36), Ἀλσείωι τῶι (41), Βατρο||[μ]ίωι (41-42), τῶι 
(42), Δαλίωι τῶι (42), τῶι ἐπὶ θαλάσσαι ἱερῶι (44), τῶι βωμῶι (46), pero τᾷ | 
Ἀφροδίται (10-11), τᾷ ἱερείᾳ (14), δόξῃ (21), ἐνιαυτῷ (25), τᾷ διαγραφᾶι (30), 
ποιῇ (33). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): ἀγαθᾶι τύχαι (4), ἀγορᾶι (9), ἑκατέρωι (10), τᾶι (12), 
Πα|ν̣άμωι (14-15), <τ>ᾶι νουμηνίαι (15), προεδρίαι (20), στεφάνωι λευκίνωι (23), 
νου|μηνίαι (30-31), ἀρχᾶι (32), pero λάβῃ (35). 
IG XII 4,1.321 (s. II a. C., ley sacra): Πραξαγόραι (10), βουλετηρίωι (15). 
IG XII 4,1.337 (s. II a. C., ley sacra): ἇι (12), αὐτᾶι (20), δευτέρωι (29), ἐσχάτωι (30).  
IG XII 4,1.349 (s. II a. C., ley sacra): δῆι (8), τᾶι ἱερᾶι (10), δελ|τωι (10-11). 
IG XII 4,1.350 (s. II a. C., ley sacra): τῶι [3x] (4, 41, 58), τᾶι Ἀθάναι (39), τᾶι̣ [2x] (42, 
68), ἀρετᾶι (47), pero [Ἀ]θάνᾳ (64).  
IG XII 4,1.364 (s. II a. C., cat.): τᾶι (2), στε|φάνωι χρυσέωι (17-18), στεφάνωι [5x] (21, 
25, 28, 31-32, 35) pero στεφάνῳ χρυσῷ (5), στεφάνῳ (9, 14), χρυσέῳ [7x] (9-10, 
14, 21, 25, 28, 31-32, 35). 
IG XII 4,2.563 (s. II a. C., ded.): Ἀφροδίται (2). 
IG XII 4,2.564 (s. II a. C., ded.): Ἑκάται Σωτείραι (2). 
IG XII 4,2.583 (s. II a. C., ded.): τῶι δάμωι (2), pero τῷ (2).   
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IG XII 4,3.1257 (ss. II-I a. C., fun.): Ἀπολλῶι266 [2x] (1, 1-2).   
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): [τ]όπῳ (7), Νικίᾳ (8).  
IG XII 4,1.117 (s. I a. C., decr.): τῷ (1).  
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): δόξηι (19), τῶι δάμωι (19), μέρηι (23), ἔστωι [2x] 
(32, 43), ἐμφανίσηι (33), τῶι (34), ποιείσθωι (39), τῶι θεῶι (40), αὐτῶι (43) 
θυσάντωι (46), pero ἰδιώιτᾳ (41), ᾖ (44).  
IG XII 4,1.323 (s. I a. C., ley sacra): [ἑκκ]αιδεκάται (6).  
IG XII 4,1.326 (s. I a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται (8), ἔστωι (9), Βατρο[μί]ωι (12), 
καταβάληι (17), τῶι (17, 18, 28), τελεσάντωι (21), τελεσθῆι (22), ἐξέ[στ]ωι [2x] 
(23, 24), τᾶι (23), ἱερείαι [3x] (23, 60, 62), τ̣ῶι̣̣ Θ̣υ̣λλοφόρωι Διονύσωι (25), 
ἀποδείξηι (26), ἑ̣κάστω̣ι̣ (26), [τ]ῶι κυρίωι (28), [κ]α̣τ̣α̣γν̣ῶι (30), ἔστωι (32), 
ἐπ|ενεχθῆι (35-36), ἕκται (39), ἄγηι (40), αὐτᾶι (41), χρήζηι (48), τᾶι (49), τῶι 
Θυλ̣|λοφόρῳ (61-62), pero [ἑκκαι]δεκάτᾳ (2), Διονύσῳ (62). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): ἔστωι (9), σπενδέτωι (11), καθήσθωι (12), 
χρυσοφορείτωι (18), τᾶι θεᾶι (24), θυόντωι [2x] (24, 33), τῶι (34), τῶι Αλσείωι 
(34), μισθωσάντωι (70) τᾶι (75), προτελεσάν|τωι (77-78), τᾶι πράται (79), 
ἀποτεισάτωι (81) pero ἔστω (8), τῷ (11), προεδρίᾳ (12), τᾷ (14), δεξιᾷ (21), τᾷ 
δεκάτᾳ (26), τᾷ δευτέρᾳ (34), τᾷ αὐτᾷ ἁμέρᾳ (39), τᾷ αὐτᾷ [2x] (39, 41), 
μισθ̣[ω]σάντωι (70), προτελεσ[άν]|τωι (77-78), καταβάλῃ (80), ἀποτεισάτωι (81). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): τᾶι [2x] (5, 17), pero τῷ ἱερῷ [2x] (1, 11), θεῷ (17), 
τᾷ θεῷ (25).  
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ν̣ουμηνίαι̣ (7), τᾶι (8), τᾶι Περγαίαι (8), pero 
μέρηι (6), ἀνεῳγ̣μένον (10), γέρηι (14).  
 
266 Hipocorístico de Ἀπόλλων, nominativo Ἀπολλώς atestiguado en inscripciones de, entre otras regiones, 
Beocia (IG VII 3386, s. II a. C., ded.) y Ática (IG II² 9401, s. II d. C., fun.), así como en koiné (cf. 
1 Cor. 3:4). 
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IG XII 4,1.351 (s. I a. C., ley sacra): ἇι (7), ἐπωνύμωι (12).   
IG XII 4,2.533 (s. I a. C., ded.): Τύχαι (2), Ἀγαθᾶι (3), Ἀγαθῶι (3), pero τῷ Δάμωι (4).  
IG XII 4,2.633 (s. I a. C., ded.): υἱῷ (3) Σεβαστῷ (4).  
IG XII 4,2.938 (s. I a. C., hon.): Μύνδωι (14), Κνίδωι (16), Ἁλι|καρνασῶι [2x] (17-18, 
31), Ἰασῶι (19), Τέωι (21), Γαΐωι (10), Περγάμωι (6). 
IG XII 4,2.952 (s. I a. C., hon.): θριάμβῳ στεφάνῳ χρυσέῳ (2). 
IG XII 4,2.1036 (s. I a. C., hon.): ἀρετᾶι (5), τᾶι συνκλήτωι (8), τῶι (13), pero Αἰγύπτῳ 
(1), τᾷ (3), Ῥώμᾳ (7).  
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): κατακλαγέτωι [2x] (5, 10), καταβαλλέσθωι (22), 
προσδιαγραφόντωι (23), προτιθέτωι (25).  
IG XII 4,1.84 (s. I d. C., decr.): τᾷ βουλᾷ τῷ (2). 
IG XII 4,1.118 (s. I d. C., decr.): τῷ δάμῳ τῷ (3). 
IG XII 4,1.206 (s. I d. C., decr.): [δ]άμῳ (3). 
IG XII 4,1.324 (s. I d. C., ley sacra): τῷ (14).   
IG XII 4,2.640 (s. I d. C., ded.): Δρουσίλλαι (2), Ἀφροδεί|ται νέαι (2-3). 
IG XII 4,2.643 (s. I d. C., ded.): Ἀγριππείναι̣ (8), Σεβαστᾶι (9), Καρποφόρωι (10). 
IG XII 4,3.2774 (s. I d. C., mojón): Ἀρτεμισίᾳ (4).  
IG XII 4,4.3303 (s. I d. C., fun.): ἡρωείῳ (3). 
IG XII 4,1.353 (s. II d. C., ded.): γυμνασιάρχῳ (23), ἐπιμελητᾷ (24), ταύ|τᾳ τᾷ ἐξέδρᾳ 
(27-28), τρόπῳ (28), μηδε|μιᾷ (29-30), αὐτᾷ (33), ἐπιχιρήσῃ (34), θελήσῃ (37), 
τῷ (62). 
IG XII 4,2.960 (s. II d. C., hon.): τῷ [2x] (7a, 7b).  
IG XII 4,2.1146.II (s. II d. C., hon.): χρυσέῳ στεφάνῳ τῷ (2).  
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3.1.5. Hiféresis 
 
Barth (1896: 58 § 5.6.a y 60-61 § 5.6.d). Bechtel (1923: 566-567 § 6). Zamora 
Salamanca (1991: 29 § B y 49 § B9). 
    
Uno de los comportamientos que pueden presentar los grupos de dos o tres vocales 
en hiato es la pérdida de una de las vocales mediante el proceso conocido como 
hiféresis.267 En el caso de Cos los datos son escasos y no muestran que este proceso se 
haya dado con profusión en la isla.   
No obstante, a pesar de la escasez de datos, hay tres categorías léxicas afectadas 
por este proceso: antropónimos del tipo Θεκλῆς (vid. § 3.1.3.7), genitivos en -κλέος < -
κλέϝεος y terceras personas de singular de verba vocalia en /oej/ como στεφανοῖ.268    
   
 3.1.5.1. Genitivos en -κλέϝεος: /eeo/ > /eo/ (> /ew/)  
 
 La evolución más general de estos genitivos en todos los dialectos es la hiféresis 
y la no contracción (Buck 1955: 90 § 108).269 Los ejemplos más antiguos en nuestro 
dialecto presentan la reducción /eeo/ > /eo/ con posterior sinizesis /eo/ > /ew/ notada 
mediante el dígrafo <ΕΥ>. Tenemos, además, un único ejemplo de -κλέος, que quizás sea 
una grafía conservadora. Las inscripciones más recientes, por el contrario, sólo presentan 
 
267 Sobre este proceso en los dialectos griegos, vid. Buck (1955: 133-134 §§ 166-167) y Lejeune (1972: 220 
§ 246; 222-223 §§ 249-250 y 248 §222). En cuanto a los otros comportamientos, mantenimiento o sinizesis, 
vid. § 3.1.3.12. 
268 La forma Λυκοργίς < *Λυκοϝεργίς (IG XII 4,2.509, ca. 400-350 a. C., ded., L. 2) probablemente sea un 
mero arcaísmo ortográfico por Λυκουργίς; cf. n. 114. 
269 Así ocurre en la Argólide (Nieto Izquierdo 2008: 183, 187), en rodio (Martín Vázquez 1988: 341-347) 
o en tereo (Domínguez Casado 2014: 146). El ático -κλέους, con contracción (cf. Threatte 1996: 191 
§ 54.0321) y el beocio con -κλειος (cf. Buck 1955: 83 § 108.1a) son la excepción. 
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el resultado <ΕΟΥ> propio del ático probablemente por influencia de la koiné, como 
recogemos en el catálogo escogido. 
 
IG XII 4,1.70 (s. III a. C., decr.): Ἱπποκλεῦς (65).   
IG XII 4,3.2143 (s. III a. C., fun.): Διοκλεῦς (2). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., ley sacra): Θευκλεῦς (1).  
IG XII 4,2.453 (ca. 250-200 a. C., cat.): Θευκλεῦς (89).  
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): Ἡρακλεῦς (5).  
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Θευκλεῦς [2x] (468, 715), 
IG XII 4,2.434 (ca. 200-150 a. C., cat.): Θευκλεῦς (12).  
IG XII 4,2.441 (s. II a. C., cat.): Ναυ̣κλεῦς (3), pero Πολυκλέους (4).   
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): Θευκλεῦς (28). 
IG XII 4,2.462 (s. II a. C., cat.): Θευκλεῦ[ς] (53). 
IG XII 4,2.463 (s. II a. C., cat.): Θευ[κ]λεῦς [2x] (30, 137). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): Ἰατροκλεῦς (7), Ἡρακλεῦς (8).  
IG XII 4,2.1178 (s. II a. C., hon.): Θε|μιστοκλέους (3-4). 
IG XII 4,2.446 (s. I a. C., cat.): Διοκλέους (7). 
IG XII 4,2.493 (s. I a. C., cat.): Σ̣ωσ̣|[ι]κλέους (2-3).  
IG XII 4,2.594 (s. I a. C., ded.): Πυθοκλ[έ]|ους (1-2). 
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): Δαλιο|κλέους (3-4).   
IG XII 4,2.936 (s. I a. C., hon.): Θευκλέους (2). 
IG XII 4,2.491 (ss. I a. C.-I d. C., cat.): Διοκλέους (23). 
IG XII 4,2.492 (ss. I a. C.-I d. C., cat.): Εὐκλέος (13).   
IG XII 4,2.615 (s. I d. C., ded.): Ἀγαθο|κλέους (4-5).   
IG XII 4,1.365 (ss. I-II d. C., ley sacra y cat.): Εὐκλέους (131). 
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3.1.5.2. Pres. στεφανοῖ: /oej/ > /oj/ 
 
 La forma de presente στεφανοῖ,270 que aparece tres veces, muestra la hiféresis271 
a partir de *στεφανόει.  
 
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): στεφανοῖ [3x] (20= IG XII 4,1.298, s. III a. C., ley sacra, 
L. 134; IG XII 4,2.457, s. III a. C., cat., L. 1).  
 
3.1.6. Otros hechos de vocalismo 
   
3.1.6.1. La pronunciación de <Y> 
 
Zamora Salamanca (1991: 98 § G.12). 
 
 Según la theoria recepta, en los dialectos griegos (Buck 1955: 28 § 24), la vocal 
posterior labial /u/ heredada, notada mediante <Y>, se mantuvo inalterada en todos los 
dialectos,272 salvo en el grupo jónico-ático, donde adelantó su articulación 
transformándose en /y(:)/.273  
 
270 Sobre el subjuntivo στεφανοῖ, vid. § 3.2.12. 
271 Cf. Lejeune (1972: 250 § 273). 
272 Hay que señalar que el tsakonio, heredero del antiguo laconio, conserva la pronunciación original de 
<Y>. Vid. Horrocks (2010: 274). 
273 Allen (1968: 63) y Threatte (1980: 22-23 § 1.012). Para el dialecto de Eubea, donde ha habido discusión 
al respecto, cf. del Barrio Vega (1990). Además, recientemente la teoría tradicional se ha revisado por 
Méndez Dosuna (1993b: 114-120), según el cual /u/ pasó a /y/ en todos los dialectos y más tarde volvería 
a la posición originaria, salvo en jónico-ático. 
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 Por los datos de otros dialectos dorios,274 se puede inferir que verosímilmente en 
Cos también se conservó la vocal posterior del protogriego. No obstante, los datos de Cos 
son tardíos a este respecto y sólo permiten conocer el proceso posterior de 
deslabialización del fonema adoptado de la koiné /y(:)/ > /i(:)/, que debió de comenzar en 
el s. II a. C. (Allen 1968: 65), como prueban las siguientes formas.  
    
IG XII 4,3.2773 (s. II a. C., fun.): σὶμ Φίλωνι (2). 
IG XII 4,3.1549 (s. III d. C., fun.): Σινφόρου (1). 
 
3.1.6.2. El nombre de Ártemis 
 
Barth (1896: 28 § 1.1). Bechtel (1923: 579 § 41). Zamora Salamanca (1991: 92-93 
§ G.3). 
 
 En las inscripciones de Cos se registra profusamente el nombre de Ártemis (y sus 
derivados) desde el s. IV a. C. hasta el II d. C., tanto el propio teónimo, como 
antropónimos derivados y menónimos. Sólo un puñado de formas conservan el vocalismo 
dorio esperable Ἄρταμ- [22x],275 mientras que la mayoría de ejemplos muestra el 
vocalismo del jónico-ático (koiné) Ἄρτεμ- [56x], que termina desplazando 
completamente al resultado dialectal.  
 Es de reseñar que los antropónimos derivados [44x] sólo presentan formas no 
dialectales Ἄρτεμ-. En el resto de categorías encontramos tanto el vocalismo dorio como 
 
274 Cf. Striano Corrochano (1989: 96-100 §11.51-11.53) para el laconio, Méndez Dosuna (1985: 55) para 
los dialectos del Noroeste, Nieto Izquierdo (2009a: 209-210) para los dialectos de la Argólide y Domínguez 
Casado (2014: 117-118) para el dialecto de Tera. 
275 Con la notable salvedad del cretense; cf. Bile (1988: 85 y 198). 
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el jónico-ático: así, para los teónimos tenemos vocalismo dorio [14x]276 frente a jónico-
ático [8x] y para los menónimos tanto el vocalismo dorio [8x]277 como el jónico-ático 
[3x].  
   
IG XII 4,1.129 (fin. s. IV a. C., decr.): Ἀρτε[μισιῶνος] [2x] (61= IG XII 4,1.130, fin. s. 
IV a. C., decr., L. 51). 
IG XII 4,3.1676 (fin. s. IV a. C., fun.): Ἀρτεμιδώρō vel sim. [25x] (2= IG XII 4,2.453, ca. 
250 a. C., cat., Ll. 12, 73, 78; IG XII 4,4.3850, ca. 250 a. C., decr., L. 5; IG XII 
4,2.478, ca. 250-200 a. C., cat., L. 17; IG XII 4,2.453a, ca. 250-200 a. C., cat., Ll. 
12, 31, 73, 78; IG XII 4,1.144, fin. s. III a. C., decr., L. 11; IG XII 4,2.478, fin. s. 
III a. C., cat. [frag.], L. 17; IG XII 4,3.1572, fin. s. III a. C., fun., L. 2; IG XII 
4,1.75, ca. 200 a. C., decr., Ll. 61, 136; IG XII 4,1.76, ca. 200 a. C., decr., L. 8; 
IG XII 4,2.453c, ca. 200-150 a. C., cat., Ll. 278, 311; IG XII 4,2.567, ca. 150-50 
a. C., ded., L. 5; IG XII 4,2.862, s. I a. C., hon., L. 2; IG XII 4,3.1143, s. I a. C., 
fun., Ll. 1, 4-5; IG XII 4,3.2552, ss. I a. C.-d. C., fun., L. 2; IG XII 4,2.612, s. I d. 
C., ded., L. 4; IG XII 4,3.2559, ép. rom., fun., L. 2-3).  
IG XII 4,3.1561 (s. III a. C., fun.): Ἀρτεμισίας vel sim. [9x] (1= IG XII 4,3.1276, s. I a. 
C., fun., L. 1; IG XII 4,3.1435, s. I a. C., fun., L. 1; IG XII 4,2.447, ss. I a. C./d. 
C., cat., Ll. 8, 27; IG XII 4,3.2774, s. I d. C., mojón, L. 4; IG XII 4,3.1504, ép. 
rom., fun. L. 1; IG XII 4,3.2055, ép. rom., fun., Ll. 1-2; IG XII 4,3.2928, ép. rom., 
fun. L. 1b). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., decr.): Ἀρτάμ̣[ιτος] [6x] (16= IG XII 4,1.166, com. s. II a. 
C., decr., Ll. 5, 15, 28, 50; IG XII 4,2.1193, s. II a. C., mojón, Ll. 2-3) 
 
276 Pace Barth (1896: 28 § 1.1), según el cual en Cos no se registra la forma dialectal más que para el 
menónimo.  
277 Pace Zamora Salamanca (1991: 92-93 §G.3), quien afirma que sólo se conserva una forma con 
vocalismo dorio: Ἀρτάμιδος. 
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IG XII 4,1.264 (ca. 250-200 a. C., arb.): Ἀρτέμωνος [5x] (7= IG XII 4,1.264, fin. s. III a. 
C., decr., L. 6; IG XII 4,2.453c, ca. 200-150 a. C., cat., L. 308; IG XII 4,2.782, s. 
I d. C., ded., L. 9; IG XII 4,3.2039, ép. rom., fun., Ll. 1-2) pero IG XII 4,3.1334 
(ép. rom., fun.): Ἀρτέμονος (2). 
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): Ἀρτεμιτίου (1). 
IG XII 4,1.279 (fin. s. III a. C., cal.): Ἀρτα|μιτίου [8x] (43= IG XII 4,1.298, fin. s. III a. 
C., ley sacra, Ll. 44, 72; IG XII 4,1.121, ca. 200 a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.100, 
s. II a. C., decr., L. 51; IG XII 4,1.320, s. II a. C., ley sacra, L. 30; IG XII 4,1.350, 
s. II a. C., fund., L. 30; IG XII 4,1.346, s. I a. C., ley sacra, L. 6).  
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., ley sacra): Ἀρτά|μιτι [6x] (18-19= IG XII 4,1.339, ca. 
200-150 a. C., ley sacra, L. 13; IG XII 4,2.520, s. II a. C., ded., L. 3; IG XII 
4,2.526, s. II a. C., ded. L. 3-4; IG XII 4,1.83, ca. 150-100 a. C., decr. L. 10; IG 
XII 4,2.1003, s. II d. C., hon., L. 5). 
IG XII 4,1.90 (ca. 200 a. C., decr.): Ἀρτέμι|τος [2x] (4-5= IG XII 4,1.349, ca. 200-150 a. 
C., fund., L. 2). 
IG XII 4,2.1222 (ss. III-II a. C., mojón): [Ἀ]ρ̣τάμιδος [2x] (1= IG XII 4,3.1154, s. I a. C., 
hon., L. 3).  
IG XII 4,2.503 (s. II a. C., ded.): Ἄρτεμιν (2). 
PH 357a (s. I a. C., fun.): Ἄρτημις278 (1). 
IG XII 4,3.2238 (s. I a. C., fun.): Ἀρτέμων [2x] (1= IG XII 4,2.782, s. I d. C., ded. L. 9).  
IG XII 4,2.447 (ss. I a. C.-d. C., cat.): Ἀρτέμειν (23).  
IG XII 4,3.1267 (s. I d. C., fun.): Ἀρτεμεῦς (2). 
 
278 Este caso es de difícil interpretación. Puede que se trate de un error mecánico del lapicida. Es el caso 
opuesto a arcaísmos ortográficos como Ἐπιγόνε Φανοδέμου = Ἐπιγόνη Φανοδήμου (IG XII 4,3.1661, s. II 
a. C., fun., Ll. 1-2) donde se usa <Ε> = /ε:/ como en las inscripciones arcaicas. Quizá Ἄρτημις pueda tratarse 
de un “hiperarcaísmo”. Para el uso de <Η> como <E> en Ática, cf. Threatte (1980: 39-40 y 45). 
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IG XII 4,4.3854 (ss. I-II d. C., fun.): Ἀρ<τ>έμιδι [3x] (1= IG XII 4,4.3855, s. II d. C., 
fun., L. 3; IG XII 4,4.3856, s. II d. C., fun., L. 9). 
 
3.1.6.3. El nombre de Apolo 
 
Zamora Salamanca (1991: 95-96 § 7). Bechtel (1923: 582 § 49). 
 
 El nombre del dios Apolo conoce dos vocalismos en los dialectos griegos (Buck 
1955: 46 § 49.3), cuya relación todavía no se ha esclarecido. Sea como fuere, parece ser 
que la tenida por forma secundaria con vocalismo /o/ Ἀπόλλων procede de asimilación 
vocálica [e_ɔ:] > [o_ɔ:] de la primera, Ἀπέλλων. En Cos encontramos principalmente el 
radical Ἀπολλ-, que es forma de la koiné. Por el contrario, la forma propiamente dialectal 
Ἀπελλ- se conserva sólo en el antropónimo [Ἀ]πελλεῦς.   
   
3.1.6.3.1. Ἀπελλ- 
 
IG XII 4,2.438 (ca. 200-150 a. C., decr.): [Ἀ]πελλεῦς (12). 
  
3.1.6.3.2. Ἀπολλ- 
 
IG XII 4,2.1202 (ca. 450. C., mojón): Ἀπόλ|λωνο|ς. 
IG XII 4,3.2472 (s. IV a. C., fun.): Ἀπολλόδωρ[ος] (3). 
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., cal.): Ἀπόλλω[νι] [3x] (1, 17, 51). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a., ley sacra): Ἀπόλλωνος (3). 
IG XII 4,3.1592 (ss. III-II a. C., fun.): Ἀπολλοδώρου (2). 
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IG XII 4,3.1593 (ss. III-II a. C., fun.): Ἀπολλοφάνης (1). 
IG XII 4,3.1601 (ss. III-II a. C., fun.): Ἀπολλωνίου (2). 
IG XII 4,2.476 (s. III a. C., cat.): Ἀπολλων[ι–] (4). 
IG XII 4,3.1582 (ss. III a. C.- II a. C., fun.): Ἀπολλώνιος vel sim. [2x] (II 1, III 2). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250 a. C., decr.): Ἀπολλων[ι–] (138), Ἀπολλοδ[ωρ–] (139). 
IG XII 4,1.250 (ca. 200 a. C., epist.): Ἀπολλοφάνην (2). 
IG XII 4,2.453 (ca. 250 a. C., cat.): Ἀπολλοδώρου [2x] (11, 18), Ἀπολλώνιος (20), 
Ἀπολλωνίδας (32). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): Ἀπολλώνιος vel sim. [4x] (48, 111, 169, 232). 
IG XII 4,1.76 (fin. s. III a. C., decr.): Ἀπολλωνίου (28). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): Ἀπολλώνιος (56).  
IG XII 4,1.264 (fin. s. III a., decr.): Ἀπολλωνίου (25). 
IG XII 4,2.456 (fin. s. III a. C., cat.): Ἀπολλοδώρου (13). 
IG XII 4,2.478 (fin. s. III a., cat.): Ἀπολλόδωρος (20). 
IG XII 4,2.429 (ca. 200 a. C., cat.): Ἀπολλοδώ[ρου] (11). 
IG XII 4,2.458 (ca. 200 a. C., cat.): Ἀπόλλωνι (2), Ἀπολλόδωρος (21). 
  
3.1.6.4. ἱαρός ~ ἱερός 
  
Barth (1896: 28-31 § 1.1; 87 § 16. IV.d). Bechtel (1923: 576-577 § 30). Zamora 
Salamanca (1991: 87-91 § G.1). 
 
 Las formas del jónico-ático ἱερός, dórico ἱαρός (Buck 1955: 54 § 58b) proceden 
de la antigua raíz indoeuropea *h1ish2- con el sufijo -ro- (García Ramón 1992). En Cos 
la forma más ampliamente atestiguada [126x] es la que presenta el vocalismo de la koiné 
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ἱερ-, mientras que la forma dórica esperable se registra mucho menos [29x] y tan sólo en 
inscripciones de tipo sacro que datan de entre los ss. V y III a. C.279  
  
3.1.6.4.1. ἱαρ-  
 
IG XII 4,2.1203 (s. V a. C., mojón): ἱαρόν (1). 
IG XII 4,1.283 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱαρόν (6). 
 
3.1.6.4.2. ἱερ- 
 
IG XII 4,1.131 (fin. s. IV a. C., decr.): ἱερά vel sim. [3x] (11, 22-23, 27). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερεύ̣[ς] [2x] (28). 
IG XII 4,1.334 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερό[ν] (2). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερῶν vel sim. [13x] (7, 9, 36, 53, 54, 66, 81, 
85, 88, 128, 133, 140, 147), ἱερέο̣[υ] (40), ἱερέως vel sim. [2x] (66, 102), ἱερε[ίων] 
(98), [ἱ]ερωσυνῶν (149). 
IG XII 4,1.355 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερά (1). 
IG XII 4,2.455 (fin. s. IV a. C., cat.): ἱερ̣ε[-] (1). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἱερῶι (15). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἱερᾶν vel sim. [8x] (41, 44, 57, 88, 115, 124, 
127 137), ἱ̣ερ̣α̣π[όλοι] vel sim. [5x] (73, 113, 119, 115, 119).   
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἱε[ρῶν] (15). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἱερῶι vel sim. [3x] (2, 5, 8).  
 
279 Debemos descartar el presunto jonismo ἱρεύς (sic; IG XII 4,1.325, ley sacra, s. I a. C., L. 13): dado el 
estado de conservación de la inscripción, así como los abundantes errores del lapicida, no parece prudente 
tener en cuenta esta forma. 
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IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., fragm.): ἱε̣[–] (5). 
IG XII 4,3.1573 (s. III a. C., fun.): ἱερέας (2), ἀρχερέας (3). 
IG XII 4,3.1844 (s. III a. C., ley sacra): ἱερῶι (6).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἱέρειαι (1), ἱερώσθω (1), ἱερῶσθαι (4), 
ἱερωσύναν (7), ἱερῆς (9), ἱερά (13). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250 a. C., decr.): ἱερο[φ]ύλακες (14), ἱερεύς (17). 
IG XII 4,1.91 (fin. s. III a. C., decr.): ἱερεῖ (3), ἱερῶι [3x] (6, 12, 17). 
IG XII 4,1.92 (fin. s. III a. C., decr.): ἱερόν (7). 
IG XII 4,1.94 (fin. s. III a. C., decr.): ἱερόν (14). 
IG XII 4,2.1204 (fin. s. III a. C., mojón): ἱεροῦ (2). 
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): καθιερωθείσης (9). 
IG XII 4,1.357 (fin. s. III a. C., ley sacra): καλλιερεῖν̣ (22). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἱερωσύνας vel sim. [3x] (3, 45, 49-50), 
ἱεράσθω (8), ἱερῆ sic < ἱέρεια [5x] (15, 17, 30, 40 [2x]), ἱερῆς < ἱερείας [2x] (23, 
38), ἱερωμένα[ν] (26), ἱερείων (31), ἱερῇ < ἱερείαι (32), ἱερά vel sim. [3x] (39, 40, 
48), ὑφιέρεια (40). 
 
3.1.6.4.3. ἱαρ- y ἱερ- en la misma inscripción 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἱαρεύς [4x] (4, 7, 10, 20-21), ἱ̣ά̣ρ̣εα (23), pero ἱερ̣ά 
[5x] (1, 3, 4, 7, 16), ἐ[φ]ί̣ερ̣α (24). 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): ἱαρεύς [3x] (2, 4, 19), ̣ ἱαροποι[οί] (6), pero ἱε̣ρ̣ά 
[3x] (2, 4, 19), ἱέρεα (7), ἱερ[–] (18). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἱα|[ροποιοί] (7-8), ἱαρεύς (10), pero ἱερά (5), 
[ἐφ]ίερα (11). 
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IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἱαροπο̣ι̣[ό]ς̣ vel sim. [3x] (39, 40, 42), ἱα̣[ρε]|ύ̣ς 
[2x] (39-40, 51), pero ἱερ̣εύς [13x] (4, 9, 29, 37, 40, 41, 46, 49-50, 50, 57, 59, 62, 
64), ἱερ̣ο̣φ̣ύλα̣κ̣ες (4), ἱεροποιοί vel sim. [4x] (5, 10, 22, 52), ἱεράν vel sim. [6x] 
(10, 21 [2x], 51, 57, 59),. 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἱαρά (8), ἱαρῆ [2x] (10, 11), ἱαρεύς [4x] (22, 
25, 52, 55), καλλιαρίαι (= át. καλλιερίαι; 53), ἱαρεωσύναν (68), ἱαρε|[ιᾶν] (72-73) 
pero ἱερ[ά] [2x] (24, 29). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., decr.): ἱαρήιον (90), pero ἱεροῖς (9), ἱεροποιός̣ (33), <ἱ>έρεια 
(34), ἱερωσύνα (34). 
 
3.1.6.5. ἱστία ~ ἑστία 
 
Barth (1896: 32 § 1.3). Bechtel (1923: 577 §32). Buck (1955: 23 § 11). Zamora 
Salamanca (1991: 97 § G.10). 
 
 La palabra ἑστία ha generado mucho debate y todavía es difícil establecer una 
conclusión definitiva sobre su etimología.280 En Cos, aunque no disponemos de un gran 
número de ejemplos, sí que se puede demostrar una distribución según la cual se disponía 
de la forma dialectal ἱστ- para el nombre de divinidad y la forma común ἑστ- para el 
sustantivo común ‘brasero’, como queda de manifiesto en el siguiente catálogo:281 
   
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἱστίαι (9). 
 
280 Vid. Jerez Sánchez (2019). 
281 Excluimos el étnico Ἱστιαῖος [8x]: IG XII 4,2.432 (ca. 200 a. C., cat.): Ἱστιαίου vel sim. [2x] (9, 10); IG 
XII 4,2.454 (ca. 200-150 a. C., cat.): Ἑστια[ῖος] vel sim. [6x] (155, 159= IG XII 4,3.1605, ca. 200-150 a. 
C., fun., L. 1; IG XII 4,3.1629, s. II a. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1710, ss. II-I a. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.1641, s. I a. C., fun., L.1).                   
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IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): Ἱστίαι (20), Ἱστία̣[ι] (26), Ἱστίαν (29), ἑστίαν (48). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., ley sacra): Ἱστίαι (8), Ἱστίαι (12). 
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): Ἱστίαι (9), Ἱστίας (11). 
IG XII 4,2.604 (ss. II-I a. C., ded.): Ἑστί|ας (3-4), Ἑστίᾳ (5) 
IG XII 4,2.1053 (s. I d. C., ded.): Ἑστίας (5). 
  
3.1.6.6. ἅτερος ~ ἕτερος 
 
Barth (1896: 28 § 1.1). Bechtel (1923: 585 § IV.5.64). Zamora Salamanca (1991: 
94 § G.5).  
 
Los raros ejemplos de dialectal ἅτερος aparecen en las inscripciones más antiguas, 
pero esta forma es suplantada por koiné ἕτερος ya desde el s. III a. C. En el siguiente 
catálogo recogemos solamente las formas atestiguadas en inscripciones con rasgos 
dialectales. 
  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἅτερον [5x] (11, 15 [2x], 22, 23). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἅτερος (49). 
IG XII,4.1.298 (fin. s. III a. C., ley sacra): ἕτερον (67). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250 a. C., decr.): ἑτέραν (16). 
IG XII 4,1.352 (fin. s. I d. C., don.): ἑτέρων (12). 
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3.1.6.7. ἄρσην ~ ἔρσην 
 
Barth (1896: 31-32 § 1.2.). Bechtel (1923: 576 § 29). Zamora Salamanca (1991: 
94 § G.4).    
 
 En algunos dialectos dorios tenemos la forma ἔρσην mientras que en jónico-ático 
encontramos ἄρσην. Esta variación (Buck 1955: 45 § 49.2 y 69 § 80) responde a un 
diferente grado vocálico de la raíz: grado pleno e en ἔρσην y grado ø con vocalización de 
la sonante en ἄρσην. En Cos ambas formas aparecen en inscripciones redactadas en 
dialecto.  
 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἔρσενι [2x] (2, 18).  
IG XII 4,1.298 (fin. s. III a. C., decr.): ἄρσε|να (17-18). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., ley sacra): ἔρσενα [3x] (9, 16 [2x]). 
IG XII 4,1.280 (com. s. II a. C., cal.): ἄρσενα [2x] (15, 16). 
 
3.1.6.8. εἰράνα ~ εἰρήνη 
 
 Bechtel (1923: 577 § 31). 
 
Todavía no hay acuerdo acerca de la etimología de la palabra ‘paz’ en griego 
(Buck 1955: 21 § 8.c). Probablemente sea de origen pregriego (cf. sufijo -ήνη) y quizás 
el vocalismo originario de la primera sílaba fuese ἰ-.282 En cualquier caso, en Cos sólo se 
 
282 Vid. Chantraine (1968: s.v. “εἰρήνη”), contra *weras-na- postulado por Martín Ruipérez apud García 
Ramón (2012: 114). 
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conoce la alternancia εἰρήνη ~ εἰράνα (frente a otros dialectos dorios, que muestran 
formas de ἰράνα).283  
  
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): εἰράναι (6). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): εἰράναι (7). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): εἰράναι (11). 
IG XII 4,1.23 (com. s. III a. C., decr.): εἰράναι (11). 
IG XII 4,1.24 (com. s. III a. C., decr.): εἰράναι (7). 
IG XII 4,1.40 (fin. s. III a. C., decr.): εἰράναι (10). 
IG XII 4,1.43 (fin. s. III a. C., decr.): εἰράν[αι] (10). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): Εἰραναῖ|ος (208-209). 
IG XII 4,1.76 (fin. s. III a. C., decr.): Εἰραναῖος (37). 
IG XII 4,2.478 (fin. s. III a. C, cat.): Εἰρηνα̣[ίου] [2x] (21, 25). 
IG XII 4,2.580 (ca. 200 a. C., ded.): Εἰράναι (5). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): εἰράναι (14).  
 
 
3.1.6.9. τάμνω ~ τέμνω 
 
Barth (1896: 31 § 1.1). Bechtel (1923: 587 § 70). Buck (1955: 46 § 49.4). Zamora 
Salamanca (1991: 106). 
 
 
283 Existe en Calimna la forma ἰράναι [2x] en Tit. Calymnii 1, s. IV d. C., Ll. 9, 19 junto a εἰράνα en la L. 26 
de la misma inscripción. 
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 El verbo τέμνω procedente de la raíz *tem- aparece en Cos bajo la forma doria 
τάμνω, analógica del aoristo ἔταμον:284   
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): τάμνετα̣ι̣ (20). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τάμνηι (1).  
 
3.1.6.10. Otros hechos: ὀβελός, ἔτελον, Δολφοί 
 
3.1.6.10.1. ὀβελός  
 
Buck (1955: 46 § 49.3). 
 
Como es sabido, la raíz *gwel- con una prótesis vocálica de timbre o dio en los 
dialectos griegos dos formas: ὀβελ-, y ὀβολ-, que deriva de aquélla por asimilación 
vocálica. En Cos, los derivados (ὀβελία, ἡμιωβέλιον) presentan exclusivamente el 
vocalismo e, igual que en el sustantivo ὀβελός cuando tiene el sentido de ‘pincho para 
carne’ o usado como unidad de peso (vid. LSJ s.v.). Sin embargo, la moneda ‘óbolo’ y sus 
compuestos siempre aparecen bajo la forma ὀβολός.  
   
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ὀβελός (53).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley): ὀβολός (ac. pl.; 7), ἡμιωβέλιον (11). 
IG XII 4,2.424 (ca. 250 a. C., cat.): ὀβολούς [2x] (22, 23). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): τριώβολον [2x] (33, 35), ὀβολόν [2x] (34, 
35).  
 
284 La raíz τεμ- también la encontramos en el sustantivo correspondiente τέμενος [21x]. 
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IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τριώβολον (63).  
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): ὀβελίας (3). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): τριώβολ<ο>ν̣ (12), ὀβολόν (12).  
 
3.1.6.10.2. ἔτελον 
 
Buck (1955: 46 § 49.3). 
 
 El nombre para el animal de menos de un año procede de la misma raíz que la de 
la palabra ‘año’ *uet-, a la que se ha añadido el sufijo -αλο- (Delos y Egas) o -ελο- (Cos) 
(vid. Chantraine 1983: s.v. “ἔτος”). Es también posible que el sufijo originario fuera -αλο- 
(Chantraine), y que en Cos tengamos una forma derivada de la primera (Chantraine 1933: 
245 y 247 Remarque I).  
 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἔτελον (52). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐτέλων (33).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἐτέλου (11). 
 
3.1.6.10.3. Δολφοί 
 
Schwyzer (1934: 205, 213 y 275). Buck (1955: 46 § 49.3). 
 
 Como es sabido, el topónimo de Delfos y derivados proceden de una raíz con 
vocalismo e *gwelbh-, de donde surge de manera secundaria la forma Δολφοί con 
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asimilación [e_o] > [o_o], testimoniada una vez en Cos. El resto de ejemplos muestra la 
forma originaria Δελφ-. 
 
IG ΙΙ 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): Δ̣ολφός (ac. pl.; 60). 
IG XII 4,2.511 (ca. 300 a. C., ded. [métr.]): Δελφίς (1= IG XII 4,1.75, fin. s. III a. C., cat., 
L. 188; IG XII 4,2.837, ss. III-II a. C., hon. [métr.], L. 4).  
IG XII 4,2.474 (s. I d. C., cat.): Δελφός (nom. sg.; 18).  
IG XII 4,2.845 (s. I d. C., hon.): Δελ̣φ̣ί̣δος (9).  
 
 
3.1.7. Suerte de /w/ 
 
 Bechtel (1923: 561). Zamora Salamanca (1991: 105). 
 
 Dada la escasez de material epigráfico temprano, en Cos no conservamos ni un 
solo testimonio de <Ϝ>. Podemos, pues, afirmar que en Cos debió de perderse el fonema 
/w/ en todas las posiciones antes de las primeras inscripciones, a diferencia de lo que 
ocurre en otros dialectos como el beocio (Blümel 1982: 83 § 95 y 83-84 § 96) o en la 
Argólide (cf. Nieto Izquierdo 2009a: 233-244), donde se puede rastrear el devenir de este 
fonema. En nuestro caso, raíces como ϝάστυ-, ϝίσϝος, ϝορθϝός, ϝοῖκος etc. se presentan 
siempre sin <Ϝ>, como puede verse en el catálogo que sigue: 
 
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): οἶς [2x] (3, 23), ἔτος [6x] (11, 15 [2x], 22, 23, 25), 
οἶες [2x] (14, 15), οἴνου [2x] (18, 25). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): οἴ[ες] (2), Ἀναξίλεα (4), ὀίεοι (13), οἴνου (14). 
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IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): οἴνου [2x] (30, 50), οἴκημα (39), οἶς [2x] (57, 61). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): οἰκίαν [2x] (14, 16), οἶν (24). 
IG XII 4,2.455 (ca. 350-300 a. C., cat.): Καλλίαναξ (6).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): οἰκήματα vel sim. [4x] (4, 44, 48, 107), οἰκία 
vel sim. [6x] (57, 72, 83, 104, 106-107, 109), ἐνοικεῖν (83).  
IG XII 4,1.355 (fin. s. IV a. C., ley sacra): οἰκία vel sim. [2x] (1, 3).  
IG XII 4,2.1213 (fin. s. IV a. C., mojón): Εὐρυανακτι̣|δᾶν (3-4).  
IG XII 4,3.2634 (fin. s. IV a. C., fun.): Ἀστυπαλαιεύς (4).  
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): οἰκία[ς] (9).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): οἰκεί|ως (5-6). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): παροίκους (37).  
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): Ἀστυπαλαι|[εύς] (34-35). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): Ἀναξικλε̣[ῦς] (2), οἴνωι (59), οἶν (72). 
IG XII 4,1.264 (ca. 250-200 a. C., arb.): Ἀναξίππου (22).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): οἶς (37), οἶν (44), οἶ[ες] (45).  
IG XII 4,1.286 (ca. 250 a. C., ley sacra): οἶν (15).  
IG XII 4,1.287 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): οἶν (4).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): οἶν [2x] (17, 101), ἴσον (56), ἐξ̣̣ ἀστυνόμων 
(83). 
IG XII 4,2.1216 (ca. 250-200 a. C., mojón): Ἀστυκλιδᾶν (1).  
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): οἰκέωντι (47).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr. + cat.): πα|ροίκων (10-11), Ὀρθα̣|[γόρ]α (58-59), 
Ἑ̣ρ̣μῶναξ (60), οἴνου [4x] (116, 133, 181, 185), Ἀναξίππου vel sim. [3x] (123 
[2x], 168), Πραξιάνακτος (129), Κα[λ]|λιάναξ (197-198), Ἀναξικλεῦς (214), 
Ἀναξίβιος (230), Καλλιάνακτος (237), Ἀναξανδρίδα (288), ἐτῶν (323). 
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IG XII 4,1.76 (fin. s. III a. C., cat.): [Κα]λλιάνακτος (10), Ἀναξίππου (27).  
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): παροίκων (10), Ὀρθαγόρα (54). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): ἴσος (28).  
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): οἶν [6x] (8, 16 [2x], 21, 22, 28).  
IG XII 4,2.451 (fin. s. III a. C., cat.): Καλλιάνακτος (8).  
IG XII 4,2.453 (fin. s. III a. C., cat.): Ἀναξιμένευς (14), [Ε]ὐανακτίδας (16), Εὐανακτίδα 
(16), Ἀναξάνδρου (90).  
IG XII 4,2.563 (ca. 200 a. C., ded.): Ἀναξίππου (23). 
IG XII 4,2.601 (fin. s. III a. C., ded.): Ἀναξίππου (6).   
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): ἴσου (4).   
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): οἶν (4).  
IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐτῶν (6).  
IG XII 4,1.104 (ca. 180 a. C., cat.): Ἀ̣ναξιπόλης [2x] (24, 441), Ἀναξαρέτας (117), 
Ἀναξίππου (174), Ἀναξικράτης (623), Ἀσ|τυνόμου (642-643). 
IG XII 4,2.438 (ca. 180 a. C., cat.): Ὀρθα[γόρας] (76).  
IG XII 4,2.439 (ca. 200-150 a. C., cat.): Ὀρθαγό|[ρας] (22-23).  
IG XII 4,2.461 (ca. 180 a. C., cat.): Ὀρθαγόρα (87). 
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): οἰκίας (9).  
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): κατοικεῦ<ν>τας [2x] (7, 11-12), Ἀστυπάλαιαν (15), 
καθ’ ἱδίαν285 (32). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): διοίκησιν (17).  
IG XII 4,1.101 (com. s. II a. C., decr.): Ἀνά|ξιππος vel sim. [2x] (2-3, 17), ἔτη (4). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): παροίκων (18), παροικοδομίαν (45).  
IG XII 4,1.380 (com. s. II a. C., ley sacra): οἰκοδ[ομίαν] (1).  
 
285 El término ἴδιος tiene un grupo *sw- inicial. Para la problemática de estas formas, vid. Méndez Dosuna 
(1985: 111-116). 
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IG XII 4,2.437 (com. s. II a. C., cat.): οἴνου [3x] (9, 26, 40), Ἀ̣ν̣α̣ξ̣α̣γ[όρα] (20).  
IG XII 4,2.454 (com. s. II a. C., cat.): Βο[υλ]άνακτ̣[ος] (105), Τιμασι|άναξ vel sim. [2x] 
(262-263, 263), Ἀναξιβίου (291), Ἀναξιδώρου (331). 
IG XII 4,2.461 (com. s. II a. C., cat.): Καλλιάνακτος (72).  
IG XII 4,2.562 (com. s. II a. C., ded.): Ἀναξιθύ[μ]ου (562). 
IG XII 4,2.629 (com. s. II a. C., ded.): Ἀναξίστρατος (4).  
IG XII 4,2.441 (s. II a. C., cat.): Ὀνησιοίκου (2).  
IG XII 4,1.311 (ca. 150 a. C., ley sacra): Ὀρθαγόρας (4).  
IG XII 4,1.312 (ca. 150 a. C., ley sacra): οἶν (8).  
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐφ’ ἕτη286 (10), παροί|κων (40-41).  
IG XII 4,1.363 (med. s. II a. C., decr.): οἰκίας (7).   
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): οἶκον (4).  
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): οἰκονομία (5).  
IG XII 4,1.282 (ca. 150-100 a. C., cal.): οἶν (2), οἶν[ον] (3). 
IG XII 4,1.314 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): κατοικεύ[ντων] (2).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): [ο]ἶν (12).  
IG XII 4,1.59 (fin. s. II a. C., decr.): οἰ|κείος (ac. pl.; 4-5). 
IG XII 4,1.66 (fin. s. II a. C., decr.): ἔτη (4). 
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): οἴνου [2x] (5, 7), ἐ|ν̣οικίων (5-6), οἰνοπέδων (8), 
οἶν [12x] (17, 19, 21, 22, 24 [2x], 27, 28, 29, 30 [2x], 32). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): κατοικεύντων (12).  
IG XII 4,1.350 (fin. s. II a. C., fund.): οἶν [5x] (32, 39, 41, 63).  
IG XII 4,2.1116 (s. II a. C., hon.): Ἀναξ[—] (1). 
IG XII 4,4.3267 (s. II a. C., fun.): Ὀρθαγόρα (1).  
 
286 Vid. § 3.1.8. 
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IG XII 4,3.2661 (ss. I a. C.-d. C., fun.): Ἀστυπαλαι|ούς (5-6). 
IG XII 4,2.817 (ca. 100-50 a. C., hon.): Ἰσοκράτης (5).  
IG XII 4,1.84 (s. I a. C., decr.): διοικῆται (5).  
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): συνοικε̣ῦν|[τ]ας (18-19).  
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): κατοικεῦντες (4), μετοίκων (8).  
IG XII 4,1.324 (com. s. I a. C., ley sacra): οἶν (4).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): οἰκίας (22), οἶν [2x] (27, 32). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): δι’ ἐτῶ|ν (22-23).   
IG XII 4,1.118 (ca. 50-100 d. C., decr.): Ἰσ̣[ο]κ̣ρ̣[άτης] (5). 
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley sacra): Ἀριστάναξ (21).  
IG XII 4,2.840 (ca. 1-50 d. C., hon.): Ἀναξίκληαν (2). 
IG XII 4,2.939 (s. I d. C., hon.): οἶκον (10).   
IG XII 4,2.944 (s. I d. C., hon.): ἰσολυμπ̣[ι—] (4).  
IG XII 4,2.1166 (s. I d. C., hon.): ἰσολυμπίους (11).  
IG XII 4,3.2895 (s. II d. C., fun.): ἐννεαέ|τους (3-4).  
    
Para la prótesis ἐ- de εἰκάς, cf. § 3.2.7.13; para el resultado del tercer alargamiento 
compensatorio, cf. § 3.1.2.3 y para las formas de raíces como -κλέϝης, -έϝας, ἀγλαϝός, 
etc. con hiato resultante de la pérdida de la wau, cf. §§ 3.1.3.7 y 3.1.3.5. 
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3.1.8. Aspiración y psilosis 
 
Barth (1896: 79-80). Bechtel (1923: 561). Zamora Salamanca (1991: 143). 
  
 Junto con el resto de dialectos dorios (salvo cretense y eleo), el dialecto de Cos 
conserva por regla general la aspiración inicial. Dada la fecha de nuestras inscripciones, 
sólo podemos rastrear la suerte de /h/ inicial por medio de la aspiración de oclusivas en 
sandhi interno y externo.287  
  
Las formas en que se puede rastrear la aspiración, todas ellas esperables, son las 
siguientes: 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἐφ᾿ οὗ [3x] (11, 15, 22), καθάπερ (13). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): κ̣αθάπερ (3), καθήσθω̣ (9), ἐφ᾿ ἑστίαν (48). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἀφ᾿ ἇς (15). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): κατ̣α̣θ̣– (7), καθαίρειν (9), καθά (10).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): μηθε[̣ί]|ς̣ vel sim. [2x] (8-9, 44), ποθόδου̣ (50). 
IG XII 4,1.135 (ca. 280 a. C., decr.): ἐφ᾿ αὑτούς (10). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἀνακαθαίρεν (17). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): μηθενί vel sim. [2x] (6, 7), καθαράτω (8). 
IG XII 4,1.296 (ca. 300-250 a. C., decr.): κ̣αθ᾿ ἕκασ[̣τον] (5). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): μεθ᾿ ὁμονοίας (27). 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποθ᾿ αὑτό[ν] (8). 
IG XII 4,1.94 (fin. s. III a. C., decr.): ἐφ᾿ ὧν (4b). 
 
287 Cf. Méndez Dosuna (1985: 101-106) y Buck (1955: 50 § 58b). 
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IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): καθιερωθείσης (9). 
IG XII 4,1.357 (fin. s. III a. C., ley sacra): καθ᾿ ἅ (3), ἐφ᾿ οἷς (33), καθ᾿ ἕκαστον (94), ἐφ᾿ 
ἑκατέραν (109). 
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): ταῦθ᾿ αἱρούμενοι (17). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ὑφιέρεια (40). 
IG XII 4,2.454 (com. s. II a. C., cat.): [ἐ]φ’ [ἱερέως] (1).  
IG XII 4,1.109 (ca. 150 a. C., decr.): καθ’ ὅν (5), ὑφορώμενος (13), ἐφ’ ἑαυτῷ (22), 
καθότι (22), καθ’ ἑαυτόν (24), οὐθενός (26), μηθέ (29), ποθ’ αὑτός (40). 
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐφ’ ἵπ[που] (6), καθιερῶ[σαι] (11). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ὑφιέ|ρ̣ε̣ιαν vel sim. [2x] (23-24, 68). 
 
Las siguientes formas no son esperables: 
 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + juramento):  ἐφιορκεῦντι (135), pero μηθένα vel 
sim. [2x] (62 [2x]), καθάπερ vel sim. [2x] (117, 139), καθῖκε (123), καθεστακό|τι 
(128-129), ἀφ᾿ οὗ (136).  
IG XII 4,3.1680 (s. III a. C., fun. [métr.]): [τέρ]ματ᾿ ἱκέσθ[αι] (4). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): αὐταμερόν (68), pero ἐφ᾿ ἡρῶιον (38), ἀφ᾿ ἇς 
[2x] (24, 39)   
IG XII 4,2.453 (ca. 250-200 a. C., cat.): ἐπὶ ἱερέως [2x] (55, 86).  
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): κα ὁ (6), pero οὐθέν (24), ἐπιορκεῦντι (31). 
IG XII 4,1.298 (fin. s. III a. C., decr.): ἀντυπο|λογήσαντες (91-92), pero καθ᾿ ἕκαστον 
(94), ἐφ᾿ ἑκατέραν (109).    
IG XII 4,1.301 (fin. s. III a. C., cat.): ἐπὶ ἱερείας (1).  
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IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): καθ’ ἱδίαν288 (32).  
IG XII 4,1.339 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ὑπιερείας (8). 
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): μετ’ ἀμῶν (5), pero ἐφ’ ἵπ[που] (6), 
καθιερῶ[σαι] (11).  
IG XII 4,1.109 (ca. 150 a. C., decr.): ἐφ’ ἕτη (10), pero καθ’ ὅν (5), ὑφορώμενος (13), 
ἐφ’ ἑαυτῷ (22), καθότι (22), καθ’ ἑαυτόν (24), οὐθενός (26), μηθέ (29), ποθ’ 
αὑτός (40).  
IG XII 4,2.551 (ca. 150-50 a. C., ded.): ἐπὶ ἱερέως (1). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἅν κ’ ἁ ἱέρεια (26)  
IG XII 4,2.617 (s. I d. C., ded.): ἐπὶ ἱερέως (1).  
IG XII 4,4.3301 (com. s. I d. C., test.): ἐφέτος [2x] (25, 26). 
IG XII 4,4.3119 (ss. I-II d. C., fun.): δέχ᾿ ἔτηι (7).  
IG XII 4,2.665 (ca. 100-150 d. C., ded.): [ἐ]πὶ ἱεροτα|[μ]ία (3-4).  
 
Las formas psilóticas esperables son μετ’ ἀμῶν y sus compuestos, que presentan 
la evolución normal *asm- > *ahm- > ἀμμ- > ἀμ-. El adverbio αὐταμερόν (= ático 
αὐθημερόν), que convive con formas no psilóticas en la misma inscripción: ἀφ’ ἇς (Ll. 
24, 39), ἐφ’ ἡρῶιον (L. 38), se explica fácilmente debido a que la aspiración de la palabra 
‘día’, como es sabido, no es originaria (vid. Chantraine 1983: s.v. “ἡμέρα”).  
Por otro lado, registramos un grupo de aspiraciones analógicas, como μηθέ < μήτε, 
que se ha formado por analogía con formas como μηθείς, así como δέχ’ ἕτη y ἐφ’ ἕτη, 
con aspiración también analógica (cf. Méndez Dosuna 1985: 111-116). La forma 
ἐφιορκεῦντι (= ἐπιορκεῦντι)289 tiene una aspiración inesperada, que se debe a la analogía 
con formas del tipo ἐφορκίζω o similares, donde ésta sí es esperable. Asimismo, la palabra 
 
288 Vid. § 3.1.7. 
289 En Atenas, cf. Threatte (1980: 505 § 42.012) y en Arcadia, por ejemplo, IG V,2.343 (s. IV a. C., L. 54). 
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para el sacerdote o la sacerdotisa conoce una forma psilótica que sólo ser registra en Cos: 
ὑπιέρεια. La aspiración de ἱερ- es originaria y, como tal, se conservan formas esperables 
como ὑφιέρεια (vid. catálogo supra), que conviven empero con la forma psilótica 
ὑπιέρεια. Consideramos que esta psilosis pueda ser analógica de las formas sin elisión ἐπὶ 
ἱερείας vel sim.290 
 Conservamos una serie de formas, que prueban que la psilosis estaba teniendo 
lugar en el dialecto desde el s. III a. C. Así, la secuencia formada por la partícula modal 
κα y el artículo puede presentar elisión o no; recuérdese que las palabras átonas son más 
proclives a la erosión (cf. § 3.1.18). Cuando presenta elisión, no asimila a χ’ sino que se 
mantiene sin aspiración κ’. Dado que estos casos son posteriores a ἀντυπολογήσαντες (s. 
III a. C.; vid. infra) y que este fonema tuvo una historia muy pasajera en el griego (vid. n. 
290), puede ser otro caso que testimonia la pérdida del fonema [h]. El caso más interesante 
es la forma ἀντυπολογήσαντες (= ἀνθυπολογήσαντες). Estamos ante una grafía directa 
que registra psilosis en pleno s. III a. C., época en la que todavía se conservaba este 
fonema.291 Por último, en el final del hexámetro [τέρ]ματ᾿ ἱκέσθ[αι] de un epigrama 
funerario del s. III a. C. tenemos el jonismo esperable en una inscripción métrica. 
  
 
 
3.1.9. Palatalización 
 
Barth (1896: 11 § 73s). Bechtel (1923: 570 § 5.11-15). Zamora Salamanca (1991: 
107-109). 
 
 
290 Cf. catálogo supra para ejemplos. 
291 Vid. Lejeune (1972: 279 § 318). 
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3.1.9.1. Resultado de *t(h)j, *k(h)(w)j y *tw 
 
 Como en la mayoría de los dialectos dorios, el resultado de estos grupos es una 
silbante geminada notada mediante <ΣΣ> (Buck 1955: 69-72 § 81-84).  
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ὅσσαπερ (3), ἐλάσσονος (6), προκαρύσσεται (13) 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): καρύσσοντι vel sim. [2x] (32, 36). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ὅσσα (13), ἐ̣κπράσσεσθ|[αι] (42-43).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὅσσα [2x] (112, 123), pero ὅσον (110). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): διαφυλάσσηται (2). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ὅσσοι (1). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): [κα]ρύσσοντ|[ι] (18-19). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): ὅσσωι (6). 
IG XII 4,1.25 (ca. 300-250 a. C., decr.): ὅ[σ]σ̣ωι (14).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): διαφυλάσσει (11). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἐλάσσονο̣[ς] (14). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., ley sacra): ἐλάσσονος [3x] (8, 9-10, 14), 
Κ̣υπαρισσίωι (12). 
IG XII 4,1.371 (ca. 250 a. C., ley sacra): ὅσσοι (4).  
IG XII 4,1.32 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὅσσον (19).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὅσσα (27).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐλάσσω (20). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): περιττόν (140). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): δια[φυ]|λάσσ̣ε[̣ι]ν (6-7).  
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ὅσσοι (24) pero ὅσαι (18). 
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IG XII 4,1.316 (s. II a. C., ley sacra): ὅσσο̣υ̣ (1).  
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): ποτιτάσσηι (7), ὅσσοι (11), ἐλάσσω (26) 
IG XII 4,1.337 (com. s. II a. C., ley sacra): ἐλάσσονος (25).  
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): [ἐλά]σσονος (18).  
IG XII 4,1.349 (ca. 200-150 a. C., fund.): ὅσσωγ (8). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐλάσσονι (22). 
IG XII 4,1.281 (med. s. II a. C., cal.): Κυπά|[ρ]ι̣σσον [3x] (10-11, 21, 28). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐλάσσω (8).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐλάσσονος (3), ὅσ|σοις vel sim. [2x] (24-
25, 57), pero ὅσοι (13). 
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): ὅσσοι (18). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): πράσσεσθαι (15).  
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐλάσσονος (37). 
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ὅσσοι (9).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): ἐλάσσονος [9x] (26, 27-28, 29, 31, 32, 35, 40, 42, 43). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): μ̣εσσείτα = át. μεσίτου (14). 
 
Las inscripciones de Cos presentan mayoritariamente la forma de koiné ὅσος vel 
sim. frente a la forma dialectal ὅσσος vel sim., razón por la cual sólo hemos recogido 
ejemplos de estas formas (vid. supra) cuando conviven con el resultado dialectal.  
Por otra parte, frente al esperado περισσόν, nuestro dialecto presenta en una ley 
sacra la sorprendente forma ática περιττόν (< *περικ-+jo).  
 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): περιττόν (140). 
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Por último, a diferencia del ático τέτταρες, dórico τέτορες no tiene -tw- (vid. con 
todos los ejemplos § 3.2.7.4).  
 
3.1.9.2. Resultado de *j, *dj, *g(w)j y pronunciación de <Ζ> 
 
 El resultado de estos grupos se nota en nuestras inscripciones con la grafía <Z>, 
frente al resultado <Δ(Δ)> de otros dialectos como eleo o laconio, entre otros.292 Con la 
grafía <Z> se representan además otros sonidos en griego, como el encuentro de [sd] > 
[zd] o préstamos como Ὠρομαζης = air. Ahuramazda.  
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): Ζηνί [3x] (10, 12, 14). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): Ζηνί (42). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a., ley sacra): [τε]|λέζεται293 (21-22), ἐπιρρεζέτω (62), 
ζαμιούντω (71). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐπισκ[ε]|υαζόντων (49-50). 
IG XII 4,2.1210 (fin. s. IV a. C., mojón): Ζηνός (1). 
IG XII 4,1.400 (fin. s. IV a. C., altar): Ζηνός (1). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ζαμιωσιᾶν (71), ζαμιωθ̣έ̣ν[τες] (71), 
κομιζομένου (112), Διός [3x] (116, 124, 138). 
IG XII 4,1.274 (med s. IV a. C., cal.): Ζηνί [3x] (10, 12, 14). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): τελέζεν (20), τελέζηι (22).  
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τελεζο[μέ]|ναις (60-61). 
 
 
292 Buck (1955: 66-67 § 84). 
293 Las formas del verbo τελέω con <Ζ> (τελέζεται vel sim.= “iniciarse en un rito”) son exclusivas de Cos; 
vid. Dubois (1997: 513). 
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Desde el s. IV a. C. parece ser que todas las pronunciaciones se hallaban en 
proceso de confluir en los valores de la fricativa alveolar sonora /z/, el fonema que 
representa <Ζ> en griego moderno. En efecto, formas como χρησζμόν o Ζμυρναῖος vel 
sim. sí que prueban de manera fehaciente una pronunciación fricativa sonora [(z)z] de la 
letra que nos ocupa.294  
 
IG XII 4,1.76 (fin. s. III a. C., cat.): Ζμέ̣νδρων (49).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., cat.): Ζμένδρων [2x] (265, 331).  
IG XII 4,2.452 (ca. 190-180 a. C., cat.): Ζμένδρων (62).  
IG XII 4,2.454 (com. s. II a. C., cat.): Ζμυρναῖο[ς] [2x] (153, 255), Ζμ[έ]νδρωνο[ς] [2x] 
(153, 162).  
IG XII 4,2.467 (s. II a. C., cat.): Δαμοκόζμου [2x] (5, 8).  
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): Ζμυρναίος vel sim. [2x] (4, 15-16). 
IG XII 4,1.391 (ca. 50-1 a. C., decr.): Ζμυρναῖος (3).  
IG XII 4,2.532 (s. I a. C., ded.): χρησζμόν (2). 
 
Por el contrario, la serie de grafías que parecen mostrar una confusión entre <Ξ>, 
<Σ> y <Ζ> (Ἀλέζανδρος, Σέξστος, Σέζστος vel sim.) han de ser tratadas con precaución, 
ya que en época imperial estas tres letras tienen una forma fácilmente confundible (cf. 
Threatte 1980: 552). En efecto, grafías aberrantes como Κάζτορος o Σέξστου son meros 
errores mecánicos (cf. Threatte l.c.), ya que la silbante no sonoriza ante la dental sorda.  
 
IG XII 4,4.3465 (ss. I a. C.-d. C., fun.): Σέζστου (46). 
 
294 En el caso del nombre de Esmirna y derivados, la grafía <Ζ> era habitual desde el s. IV a. C. (cf. Lejeune 
1972: 115s § 107 y 120s § 113). Por otra parte, el uso de <ΣΖ> era habitual en época helenística (cf. Threatte 
1980: 547) y probablemente indicara el alargamiento o geminación de la [z], de manera análoga a como 
hemos visto en las grafías del tipo <ΣΣΤ>, vid. § 3.1.11.2. 
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IG XII 4,4.3115 (s. I d. C., fun.): Σέξστου (1). 
IG XII 4,4.3090 (s. I d. C., fun.): Κάζτορο[ς] (3). 
IG XII 4,3.2108 (s. III d. C., fun.): Ἀλεζάν|δρου (1-2). 
 
3.1.10. Labiovelares 
 
Barth (1896: 64-65 § 6.1.2.b.). Bechtel (1923: 586 § 68). Zamora Salamanca 
(1991: 109-111). 
 
 El tratamiento de las labiovelares en el dialecto de Cos no difiere grosso modo del 
resultado de éstas en el resto de dialectos dorios y del jónico-ático.295 De este modo, la 
labiovelar evolucionó a las correspondientes velares (antes y después de /j/), dentales 
(ante /i(:)/ y /e(:)/) y labiales (en el resto de casos).296 
 Nótese que la forma Δολφός, resultado de una asimilación vocálica a partir de la 
originaria Δελφός, prueba que la asimilación vocálica [e_o] > [o_o] es posterior a la 
evolución a dental de la labiovelar. Por otro lado, ὀβελός en vez del esperable ὀδελός (del 
que no hay ningún ejemplo en Cos)297 muestra un resultado labial analógico de ὀβολός, 
donde éste es esperable. 
 
3.1.10.1. Evolución a velares   
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): εὔχονται (19), νύκτα vel sim. [2x] (41, 43), 
γυναικός (43). 
 
295 Buck (1955: 61 § 68.1).   
296 Para el tratamiento palatal, vid. Del Barrio Vega (1991: 499-504). 
297 Cf. Del Barrio Vega (2009: 9). 
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IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): γυνά vel sim. [2x] (16, 73).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): κύκλον (130)  
IG XII 4,2.509 (ca. 400-350 a. C., ded.): Λυκοργίς (2).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): γυναικῶ[ν] (2).  
IG XII 4,3.1596 (ss. III-II a. C., fun.): Τιμόλυκος (1). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): γυνά (24). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): εὐχέσθω (3), ὑγίειαν vel sim. [2x] (4, 11).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ὑγιής (5).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., cat.): γυναικός [15x] (44, 78, 81, 100, 102, 180, 184, 190, 
206, 228, 258, 272, 306, 307, 333).  
IG XII 4,1.76 (fin. s. III a. C., cat.): γυναικός [5x] (11, 12, 16, 35, 42).  
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., ley sacra): ὑγιής (5).  
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): γυναιξίν (10).  
IG XII 4,2.451 (fin. s. III a. C., cat.): κυκ[λίων] (8).  
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): γυναικῶν (10).  
IG XII 4,1.291 (ca. 180 a. C., decr.): ἐπευχέσθ[ων] (18).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐπευχᾶι (33).  
IG XII 4,1.349 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): γυναικός (17).  
IG XII 4,2.434 (ca. 200-150 a. C., cat.): γυναικός (10).  
IG XII 4,2.439 (ca. 200-150 a. C., cat.): γυν[αικός] [3x] (1, 2, 15).  
IG XII 4,2.452 (ca. 200-150 a. C., cat.): κυκ[λίων] [6x] (4, 33, 38, 58, 70, 78).  
IG XII 4,1.177 (ca. 150-100 a. C., decr.): γυναικεῖον (25).  
IG XII 4,1.314 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐπευχέσθω (7).  
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): γυναικείων (9), κύκλου (14).  
IG XII 4,2.840 (ca. 1-50 d. C., hon.): γυναῖκα (3).  
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3.10.2. Evolución a dentales  
 
IG XII 4,2.511 (ca. 300 a. C., ded. [métr.]): Δελφίς (1= IG XII 4,1.75, fin. s. III a. C., cat., 
L. 188; IG XII 4,2.837, ss. III-II a. C., hon. [métr.], L. 4).  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): τετάρταν vel sim. [2x] (18, 25), τέτορες (25). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τεταρτῆς (12), τέτορες (12). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): τις [3x] (12, 14, 20), τιμάν (26), τιμώντω (27), 
τι[μα|θ]ῆ̣ι [2x] (27-28, 28).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τετο[ρ]|εσκαιδεκάται (41-42). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): τίς (69). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., cat.): ἀδελφοῦ (220). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τεταρτῆ̣[ς] (31). 
IG XII 4,1.334 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐπιτί|[μια] (3-4), ἀποτεισάτω (5). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): οἵτινες (65), τι (69), τι[ς] (86), τετράγω|[ν]ον 
(122-123), τεσσαράκο[ν]|τα (152-153), τέσσαρας (156). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): δηλομένωι (26). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): τι [2x] (120, 122), τίς (121), ἀποτεισάτω (123), 
τινα (133), ἀποτεισάτω (137). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): τίς (7).  
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.) δήλεται (2). 
IG XII 4,1.356 (com. s. III a. C., ley sacra): δηλομέναι (6). 
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): δη|<λ>όμενος (7-8).  
IG XII 4,3.1566 (s. III a. C., fun.): Τείσιον [2x] (1= IG XII 4,3.1571, s. III a., fun., L. 1). 
IG XII 4,3.2135 (s. III a. C., fun.): Τεισιμένης (1). 
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IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): δηλομέναι (6).   
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): τετο[ρ]|εσκαιδεκάται (41-42).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): δήλωνται (107). 
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): δηλο|μένος (8-9). 
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): δηλομένος (8).  
IG XII 4,1.93 (fin. s. III a. C., decr.): δηλόμενο̣[ς] (9). 
IG XII 4,1.94 (fin. s. III a. C., decr.): δηλόμενοι (12), τὸς δηλο|μένος (18-19). 
IG XII 4,3.1577 (fin. s. III a. C., fun.): Τίμωνος (2). 
IG XII 4,3.1584 (fin. s. III a. C., fun.): Τ[ι]μαίθου (2).  
IG XII 4,3.1596 (ss. III-II a. C., fun.): Τιμόλυκος (1).  
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): τέσσαρας (10), τετάρταν vel sim. [2x] 
(13, 14). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): δήληται (4).  
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): δήληται (6).  
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τεσσαρεσκαιδεκάτα[ς] (14). 
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): τετραπό|δ̣ων (6-7). 
IG XII 4,1.321 (fin. s. II a. C., ley sacra): δήληται (12). 
IG XII 4,1.350 (s. II a. C., ley sacra): δήληται (2).  
IG XII 4,2.982 (s. II a. C., hon.): [ἀ]δελφοί (3).  
IG XII 4,3.2608 (s. II a. C., fun.): δεκατέσσερ[-] (2).  
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): τέταρτα (5). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): δή[ληται] (12).  
IG XII 4,2.474 (s. I d. C., cat.): Δελφός (nom. sg.; 18).  
IG XII 4,2.841 (ca. 1-50 d. C., hon.): ἀδελφο[ῦ] (12).  
IG XII 4,2.845 (s. I d. C., hon.): Δελ̣φ̣ί̣δος (9).  
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IG XII 4,4.3288 (ss. II-III d. C., fun.): τεσαρά[κ]|οντα (4-5). 
   
3.10.3. Evolución a labiales 
  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): βωμοί (29), λαμβανέτω (40), ἐπιβάλλοντι (80), 
λαβών (103), βάθρον (129), λαμβάνετε (149).    
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): λαμβάνει [2x] (22, 57).   
IG XII 4,1.5 (ca. 350-300 a. C., decr.): βουλᾶι (1).   
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): βουλᾶι (8). 
IG XII 4,1.9 (ca. 300 a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a., decr.): βουλᾶι (10). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): βωμόν [2x] (56, 58-59).  
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): βωμῶν (4), πέμμα (6), ἐνβάλ|λειν (6-7), ἐνβάληι 
(8). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): ἐμβαλλόντω (7). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley): ἐμβάλλεσθαι (3), ὀβολός (ac. pl.; 7). 
IG XII 4,1.3 (com. s. III a. C., decr.): βο[υλᾶι] (1).   
IG XII 4,1.20 (s. III a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): βουλάν (23).  
IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., ley sacra): πριάμενος (8).  
IG XII 4,2.424 (ca. 250 a. C., cat.): ὀβολούς [2x] (22, 23). 
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
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IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): καταβαλλόντω vel sim. [3x] (11, 13, 25). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐπιβαίνεν (23), συμβᾶι (30), ἐπιβαίνειν (38), 
πριαμένα vel sim. [2x] (52, 86), καταβαλέτω (61) 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): βου[λάν] (23).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): συν|αντίλαμψιν (9-10) 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): πριάμενος [2x] (4, 133), προβαλλόντων vel 
sim. [4x] (55, 70, 96, 130), βουλᾶς vel sim. [2x] (79, 143-144), καταβαλεῖ (137).  
IG XII 4,1.357 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): π̣ρ[ό]β̣ατα (3).   
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): βουλᾶι (1).  
IG XII 4,3.1589 (ss. III-II a. C., fun.): [Β]έβαι̣[ος] (1). 
IG XII 4,1.321 (s. II a. C., ley sacra): βουλε[υτηρί|ωι] vel sim. [3x] (11-12, 15 [2x]).  
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): βουλόμενος (6).   
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): Κριτοβούλου vel sim. [2x] (87, 299-300).  
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): ἐνβα{λ}λόντας (29).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): ἐπιβαλομένων (18), βουλάν (30).  
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): [κατα|β]α̣λεῖ (33-34).  
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἐπ[ι]|β̣αλλομένος (91-91).  
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): [ἐ]πιβαλλε[—] (49).  
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): καταλαμβάνη[ι] (35), συμβᾶι (36). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): συνέβα (13).  
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): συνβαίνει (9).  
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): πριαμένα (6).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πριαμένα [2x] (7, 45, 49), καταβάληι (13), 
τριώβολον [2x] (33, 35), ὀβολόν [2x] (34, 35), ἐπιβαλλέτω vel sim. [2x] (39, 50).    
IG XII 4,1.305 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πριάμενος (5).  
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IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πριάμενο̣ς̣ (5), καταβαλεῖ (15).  
IG XII 4,1.307 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πριάμεν[ος] (8).  
IG XII 4,1.310 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πριά|μενος (6-7).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πριάμε̣[νος] (13).  
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἄβατον (11). 
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): παραβαίνο[ντ]ι (28).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): πριάμενος (25), καταβαλέσθω [2x] (51, 51), 
παραλάμψιος (52), κατα|βαλεῖ (59-60).  
IG XII 4,1.317 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): πριάμενο[ς] (2).  
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): καταβαλεῖν (4), καταβαλλόντω vel sim. [2x] (8, 
26), τριώβολ<ο>ν̣ (12), ὀβολόν (12). 
IG XII 4,1.342 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐπιβάλλον (9).  
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): καταβαλ[λέτω] (14).  
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): πριαμένα [2x] (39, 50).  
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): πριάμενος (15).  
IG XII 4,1.323 (ca. 100 a. C., ley sacra): πριάμενος (6), πρίαται (8).   
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): πριάμενοι vel sim. [6x] (4, 5, 6, 12, 13, 14).  
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): ἐμβαλλόν[τωι] (16).  
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἐργολα|βήσωντ[ι] (9-10). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): πριαμένα (8), καταβάληι [2x] (17, 71), 
τριώβολον (63). 
IG XII 4,1.327 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): πριάμενος (4).   
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): καταβαλεῖ (79), καταβολ[ᾶι] (80).  
IG XII 4,1.329 (s. I a. C., ley sacra): πριά|[μ]ενος (2-3). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἐμβα[λ|λ]όντω (27-28). 
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IG XII 4,2.532 (s. I a. C., ded.): Βωλίου (7).  
IG XII 4,2.553 (s. I a. C., ded.): Βωλίχου vel sim. [3x] (2= IG XII 4,2.592, L. 2; IG XII 
4,2.593, L. 1). 
IG XII 4,1.412 (s. I a. C., altar): Καταιβά|του (2-3).  
IG XII 4,1.414 (s. I a. C., altar): Κ̣αταβά|του (2-3).   
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): [κ]αταβαλλέσθωι (22).    
 
3.1.11. La silbante /s/ 
  
3.1.11.1. El grupo /rs/ 
 
 Bechtel (1955: 572 § 18). Zamora Salamanca (1991: 145). 
 
 Los datos de Cos para este grupo consonántico son escasos, pero claros. En efecto, 
los casos de /rs/ mantenido, que es el resultado dialectal, son abrumadora mayoría, igual 
que en casi todos los demás dialectos del grupo dorio.298 Para las aparentes excepciones, 
cf. infra. 
   
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): τ̣α̣[ρ]σ̣ό̣ς [2x] (19, 20). 
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): Ἀρσ[ινο–] vel sim. [3x] (13, 15, 25).   
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): Θαρσύνον̣|τος (224-225). 
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a., decr.): Θαρσύνοντος (41). 
IG XII 4,2.879 (fin. s. III a. C., decr.): Ἀρσινόαν (2). 
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): Θαρσικράτου (1), Θρασύανδρος (13). 
 
298 Cf. Buck (1955: 69 § 80). Para la excepción que constituye el dialecto de Tera, vid. Domínguez Casado 
(2014: 120). 
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IG XII 4,2.481 (s. II a. C., cat.): [Θα]ρ̣συμάχο[υ] (16). 
IG XII 4,1.104 (ca. 180 a. C., cat.): Θρασύαν|δρος [3x] (156-157, 159, 224). 
IG XII 4,2.463 (ca. 200-150 a. C., cat.): Θέρσωνι vel sim. [3x] (56, 64 [2x]). 
IG XII 4,2.494 (s. I d. C., cat.): Θύρσου (4). 
IG XII 4,2.674 (s. I d. C., ded.): Θύρσος (5). 
 
La única excepción que registra el dialecto de Cos es el caso de los antropónimos 
compuestos de *πυρσϝός, en los que probablemente estemos ante una geminación 
expresiva.299 
 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): Πυρρίχου (83), Πύρρος (91). 
IG XII 4,2.478 (ca. 250-200 a. C., cat.): Πυρρίχ̣[ου] (28).  
IG XII 4,2.432 (ca. 200 a. C., cat.): Πυρρίχου (8).   
IG XII 4,2.428 (ca. 200 a. C., cat.): Πυρρίχου (16). 
   
3.1.11.2. Grafías <ΣΣΤ> y similares 
 
 Como ocurre en otros muchos lugares de Grecia, el grupo consonántico de /s/ 
seguido de consonante puede aparecer esporádicamente notado en Cos mediante <ΣΣΤ> 
o similar, y esto es así en cualquier época, incluso en inscripciones tardías. Esta grafía 
servía para indicar que esta silbante se alargaba en ciertos contextos (cf. Méndez Dosuna 
1985: 376). Recogemos sólo los casos donde se gemina la silbante, dado que son 
abundantísimos los casos donde no sucede. Es de reseñar que no hemos encontrado un 
solo caso de grafías <ΣΣΠ>, <ΣΣΧ> y <ΣΣΓ>. 
 
299 Cf. Nieto Izquierdo (2009a: 323s). 
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<ΣΣΦ> 
 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr. + cat.): [ἀ]σ̣σφαλείας (7). 
 
<ΣΣΘ> 
 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐπαγγείλασσθαι (13). 
IG XII 4,2.454 (ca. 200-150 a. C., cat.): Ἀνδρο[σ]|σθένης (317-318), Ἰσσθμικούς (335). 
IG XII 4,2.839 (s. I d. C., hon.): Δημοσσθένους (4). 
 
<ΣΣΚ> 
 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐπισσκε[υάν] (52). 
IG XII 4,2.454 (ca. 200-150 a. C., cat.): Ἀσσκλαπ[ιείω]ν vel sim. [3x] (247, 316, 340), 
Διοσσκουρίδας (256).  
IG XII 4,2.491 (ss. I a. C.-d. C., cat.): Ἀσσκ[λ]|ηπιάδης (19-20). 
 
<ΣΣΜ> 
 
IG XII 4,3.2442 (s. III d. C., fun.): Θέσ|σμου (1-2). 
 
<ΣΣΤ> 
 
IG XII 4,1.348 (com. s. III a. C., ley sacra): ἐξέσ̣|στω (80-81).  
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IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): ἀρρωσστησάντων (8).  
IG XII 4,2.454 (ca. 200-150 a. C., cat.): Μενέσσ|τρατος [3x] (260, 268-269, 337), 
Θεμισστοκλῆς (310). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., hon.): ἀποσστᾶμεν (13).  
IG XII 4,4.3216 (s. I a. C., fun.): Ἀρίστιππος | Μενεσστράτου (1-2). 
IG XII 4,1.126 (s. I d. C., decr.): [Σε]βασστός̣ (2).  
IG XII 4,1.417 (s. I d. C., altar): Σεβασστοῦ (3). 
IG XII 4,2.766 (ca. 1-50 d. C., ded.): φιλ[ο|σε]βάσστου (5-6). 
IG XII 4,4.3244 (ss. I-II d. C., fun.): Καλ|λίσστου (3-4). 
IG XII 4,2.899 (com. s. II d. C., hon.): κτίσσταν (9). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐξέσστ<ω> (13).  
IG XII 4,4.3108 (s. III d. C., fun.): Φαῦσστος (2). 
IG XII 4,1.3180 (s. III d. C., fun.): Ἀρισσ|τέα (3-4). 
   
3.1.11.3. Encuentro de /ts/ y /ss/: dialectal <ΣΣ> koiné <Σ> 
  
Bechtel (1923: 571 § 12). Zamora Salamanca (1991: 149 § Q.3.). 
 
En los dialectos dorios los grupos /t(h)s/, /ds/ (> /ts/; *ποδσί > ποσσί) se 
transforman en /ss/, que, junto al grupo /ss/ heredado (γένεσσι, ático γένεσι), se conservan 
inalterados (Buck 1955: 66 § 83). En Cos conservamos unos escasos ejemplos de 
geminada dialectal, y dos casos de simplificación en lugar de la geminada conservada. 
  
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): Χάρισσιν (5), pero IG XII 4,2.519 (fin. s. III a. C., 
ded.): Χάρισιν (1). 
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IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἐσσε[ῖται] (5). 
IG XII 4,1.45 (fin. s. III a. C., decr.): πράσ<σ>ων (4). 
IG ΧΙΙ 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἐσσεῦμαι (27). 
IG ΧΙΙ 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ἐσσευμένας (21). 
IG XII 4,4.3288 (ss. II-III d. C., fun.): τεσαρά[κ]|οντα (4-5). 
 
3.1.11.4. Aparición de yod ante silbante seguida de consonante 
 
Barth (1896: 67 § 6.3). Herzog (1899: 126). García Ramón (1985: 51-80). Zamora 
Salamanca (1991: 110 § 6; 99 § H.3).  
  
En Cos la aparición de yod secundaria ante el grupo de silbante seguida de 
consonante se registra en dos palabras: el nombre común πρέσβυς ~ πρεῖσβυς, así como 
el epíteto y nombre de mes Γεράστιος ~ Γεραίστιος, junto con sus derivados. Sin 
embargo, en ninguno de los casos se trata de una epéntesis propiamente dicha (esto es, la 
aparición fonética de una /i/ parásita), y las formas ni siquiera pueden recibir una 
explicación unitaria. Así, por un lado, πρηγι- / πρειβ- vel sim. han sido explicadas con 
argumentos de peso por Méndez Dosuna (1991-1992: 325) como el alargamiento de /e/ 
(/e:/, /ε:/) en el contexto [sC].300 Por otra parte, las formas del mes vinculado a Posidón 
Γεράστιος – Γεραίστιος no son debidas a un proceso fonético, sino que, más bien, se 
deben al mero influjo analógico de formas como γεραιός < *γεράσ-jος (Nieto Izquierdo 
2009a: 345-346 e id. 2009b: 3-14). 
 
 
300 Es preciso señalar que, frente a la opinión de Herzog (1899), que no dudaba de la autenticidad dialectal 
de las formas, tanto para Bechtel (1923: 569) como para Zamora Salamanca (1991: 110) se trataría de 
palabras importadas de la Argólide (vid. § 1). Esta afirmación es demasiado arriesgada a nuestro juicio, 
dado que nada nos obliga a pensar que no se trate de elementos autóctonos del dialecto de Cos.  
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IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): πρεσ<β>ύτ|[ατος] (24-25). 
IG XII 4,1.177 (ca. 150-100 a. C., decr.): πρεισβευταί (22). 
IG XII 4,4.3285 (s. I a. C., decr.): πρηγιστεύσαν|τος (4-5). 
 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): Γεραστίου vel sim. [2x] (41, 138).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., decr.): Γεραστίο|υ (40). 
IG XII 4,3.1560 (s. III a. C., fun.): Γεραίστιος (2).  
IG XII 4,2.1224 (ss. III-II a. C., mojón): Γεραστί̣[ου] (2).  
IG XII 4,2.434 (ca. 200-180 a. C., cat.): Γεράστιος (24).  
IG XII 4,1.104 (ca. 180 a. C., cat.): Γεραστιφά|νης [2x] (63-64, 66-67), Γεραστιφάνευς 
[3x] (64, 69-70, 130-131). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): Γεραστίωι (11).  
IG XII 4,1.408 (ca. 200-150 a. C., altar): Γεραστίου (2).  
IG XII 4,2.462 (ca. 180 a. C., cat.): Γεράστ̣[ιος] [2x] (10, 190), Γέ|[ρα]στις (184-185).  
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): <Γ>εραστίωι (23). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): Γερα<σ>τίωι (11).  
IG XII 4,2.628 (com. s. II a. C., ded.): Γέραστις (6). 
IG XII 4,2.1227 (com. s. II a. C., mojón): Γεραστίου̣ (3).  
IG XII 4,2.1231 (med. s. II a. C., mojón): Γεραστίου (2). 
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): Γεραστίου (1). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): Γεραστίωι (28).  
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): Γεραστίου (4).  
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): Γεραστίου (15). 
IG XII 4,2.447 (ss. I a. C.-d. C., cat.): Γεραστέως [2x] (18, 20).  
IG XII 4,4.3118 (s. I d. C., fun.): Γεράστεος (1). 
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IG XII 4,4.3502 (s. II d. C., fun.): [Γερ]άστεω[ς] (7). 
 
3.1.12. Líquidas 
 
Barth (1955: 80 § 15). Bechtel (1923: 574 § 21). Zamora Salamanca (1991: 106ss 
§ I.2 y 113ss § L). 
 
Excepcionalmente registramos la pérdida de una consonante líquida ya sea por 
simplificación en un grupo biconsonántico (φρατρία > φατρία), ya por reducción de un 
grupo triconsonántico301 (Στρατονίκη > Στατονίκη) (Buck 1955: 64 §70, 71b).   
 
IG XII 4,2.1212 (ca. 350-300 a. C., mojón): Φατρίας (3).  
IG XII 4,2.1213 (fin. s. IV a. C., mojón): Φατρίō (1).  
IG XII 4,2.972 (fin. s. III a. C., hon. [métr.]): μικός < μικρός (1). 
IG XII 4,1.472 (med. s. I d. C., cat.) Φιλοστόγο[υ] (29).   
IG XII 4,3.2929 (s. II d. C., fun.): Καστίκ[ιος] (1).  
IG XII 4,4.3223 (s. II d. C., fun.): Στατον<ί>κη (1). 
 
3.1.13. Nasales 
 
3.1.13.1. Asimilación de nasal ante oclusiva y líquida 
   
Barth (1896: 76-78 § 12). Bechtel (1923: 575 § 26). Zamora Salamanca (1991: 
135-142). 
 
301 Para similares casos en ático, vid. Threatte (1980: 480-481). 
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Una nasal puede asimilarse en el punto de articulación a una consonante oclusiva 
o líquida siguiente, tanto en interior de palabra (sandhi interno) como en la cadena 
hablada (sandhi externo) (Buck 1955: 59 § 69a). Ambos procesos están ampliamente 
atestiguados en nuestras inscripciones, aunque son más frecuentes los ejemplos de 
asimilación interna.302  
El fenómeno, en cualquier caso, es banal, y carece de interés dialectal al 
producirse en todas las épocas y en todos los dialectos, por lo que en el siguiente catálogo, 
necesariamente escogido, recogemos sólo las inscripciones en que aparecen únicamente 
formas asimiladas o coexisten formas asimiladas y formas sin asimilar.  
 
3.1.13.1.1. Inscripciones en que sólo aparecen formas con asimilación 
 
IG XII 4,1.2 (s. IV a. C., decr.): ἦμεγ Κ|[ώιων] (5-6). 
IG XII 4,1.366 (s. IV a. C., ley sacra): ἐγ Κῶι (3). 
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., cal.): [ὅ]γ κα (6), μὲμ ποτί (7). 
IG XII 4,1.207 (ca. 250-200 a. C., ley): ἐγ Χίωι (6). 
IG XII 4,1.286 (ca. 250 a. C., cal.): πενπέ̣τω (13). 
IG XII 4,1.151 (ca. 250-200 a. C., decr.): πρότερογ χρόνωι (3), εὔνοιαγ καί (4). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἑκάσταμ φυλάν (3). 
IG XII 4,1.308 (ca. 200-150 a. C., cat.): τῶμ μέν (10). 
IG XII 4,2.463 (ca. 180-170 a. C., cat.): Μελαγκρίδα [2x] (28, 32). 
 
 
 
302 Vid. además § 3.1.19. 
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3.1.13.1.2. Inscripciones que presentan formas asimiladas y no asimiladas 
 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): τ̣ούτωγ κριθῆι vel sim. [5x] (12, 13, 14, 15, 16), μέγ 
κα vel sim. [4x] (12, 13-14, 15, 20), τὸμ̣ βοῦν [2x] (26, 32), τὸγ καυτόν (31), τὸμ 
μὲγ χοῖ|[ρ]ο̣γ καί (33), χοῖ|[ρ]ο̣γ καί (33-34), ὅγ κα (44), pero [...]έων καί (7), 
Πασθεμιδᾶν πρ̣άτων (7), ἀγ[ορ]|ὰν καί (14-15), τὰν Φ̣αμ̣ίαν καί (29), [β]|ο̣ῦν καί 
(30-31), εὐφαμίαν· κηνεῖ ̣(32), βοῦν κ[α–] (32), ἄ̣[οιν]ο̣ν̣ καί (38), κεκραμέναν καί 
(38), χαλκέων καί (54). 
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): [ο]ἶ̣σ̣ιγ̣ κα (7), τῶμ Παμφυλέων303 (50), τούτωμ 
φέρει (52), τῶ̣γ κρεῶν (56), [τ]ὰμ πόλιν (70), ὧμ μ|[ετετέθη] (70-71), pero [ἔσθ]ε̣ν 
μηδέ (12), ἁμερᾶν πέντε (15), ἄλ<λ>ων π̣|[α]ρ̣ακρ̣ο̣[ύσει] (19-20), [...]|ίεκτον καί 
(27-28), [τούτ]|ω̣ν φέρει (54-55), τελέαν καί (58), ἀμνὰν καί (65), ἀμνὸν καί (65). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C, ley sacra): ὧγ κα (68), ἱερῶγ [γε] (81), pero ἱερῶν 
κοινωνεῦντες (7), τὸν κᾶπον (12), τῶν προσόδ̣ων (74), τῶν ξενώνων (76), 
[ἀργ]ύριον καί (78), τὴν (sic) γυναικ[εί]|αν (105-106), οἰκίαν καί (109), τὸν 
ξενισμόν (110), τετράγω|[ν]ον καί (122-123), τράπεζαν καί (124) 
IG XII 4,1.8 (ca. 300 a. C., decr.): ἐμ πολέμωι (5), pero Κιανὸν πρόξενον (2), Κώιων 
κα[ί] (3), ἔσπλουν καί (4-5), ἔκπλουν καί (5), προστατᾶν· χ[ρ]ῆσθαι (9). 
IG XII 4,1.10 (ca. 300 a. C., decr.): ἐμ πολέμω[ι] (5), pero [ἦ]μ̣εν π̣[ροξέ...] (1). 
IG XII 4,1.13 (ca. 300 a. C., decr.): [Κώιω]ν καί (6), pero ἐμ | [πολέμωι] (8-9). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἐμ πᾶσι (5), ἐμ πολέμωι (10), pero τὸν Κώιων καί (4), 
ἦ|μεν πρόξενον (7-8), ἔκπλουν καί (10). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): τῶγ | [χρη]μάτων (43-44), ἐμ μη[…] (53), τὸμ 
βω|[μόν] (58-59), μέμ μοι (135), pero τὸν Κώιων (13), Ἀθάναιον καί (45), 
 
303 IG XII 4,1.332, L. 50: Παμφυλέων, cf. § 3.2.3.2. 
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Ἀρισταγόραν μέν (48), τὸν βωμόν (56), τῶν μέν (57), δαμοκρατίαν καί (129), 
ἄκραν καταλαμψεῦντι (131), ἦμεν πολλά (135). 
IG XII 4,1.42 (ca. 200 a. C., decr.): ἐ̣μ πολέμωι (2), pero [ἔσπλου]ν κα[ί] (1). 
IG XII 4,1.48 (ca. 200 a. C., decr.): τὰμ μέν (26), pero τὸν βασιλῆ (26), τὰν πολιτείαν 
(28), τὰν καθαίρεσιν (42), [π]ρεσβείαν ποτί (43), τᾶν ποθόδων (48), 
[δα]ν̣εισθέντων χρημάτων (49), [ἰ]διωταν πωλευμεν[–] (55), λοιπὸν χ[–] (58), 
[ἀρχι]τέκτων καί (64). 
IG XII 4,1.49 (ca. 200 a. C., decr.): ἐμ πα[ντί] (5), pero ἦμεν πρόξ[ενον] (9). 
IG XII 4,1.50 (ca. 200 a. C., decr.): ἐμ πᾶσι | τοῖς (5-6), ἐμ πολέμωι (13), pero αὐτὸν καί 
(9), ἦμεν πρό|ξενον καί (9-10), Κώιων καί (11), ἔσπλουν καί (12), ἔκπλουν καί 
(13), λιθίναν καί (18). 
IG XII 4,1.79 (ca. 200 a. C., decr.): τὰγ πομπάν (21), pero τὰν γᾶν (14), πομπάν, καί (21), 
τὰν | πομπάν̣ (27-28), τῶν περιγινο|[μ]ένων χρημάτων (37-38), τὸν βωμόν (44). 
IG XII 4,1.95 (ca. 200 a. C., decr.): τὰμ βουλὰν καί (23), pero ἀρχεύων παρ᾿ (3), ἀπόδειξιν 
ποιεῖσθαι (8), οὖν καί (9), [τι]μῶν καί (11), ἕ|νεκεν καί (16-17).  
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): τὰν χώραμ τά (6), ὃμ μὲγ γάρ (11), ἐμπίπτωντ[ι] (34), 
pero προγόνων κα[λο]|κἀγαθίαι (4-5), τὰν πᾶσαν σπουδὰν καί (5), περιπόλιον καί 
(7), καιρὸν ποταγγέλλετο (11), περιπόλιον καί (12), τῶν πολεμί[ων] (15), ὃν 
καιρόν (15), πρόνοιαν φιλοτί|[μως] (28-29), τόπον μή (29), Ἁλασαρνιτᾶν 
φαίνηται (36), λιθίναν καί (42). 
IG XII 4,1.101 (ca. 200 a. C., decr.): τὸμ̣ | βίον (5-6), pero τέχναν καί (5), τῶν πολιτᾶν 
(7), ἐλλείπων φιλοτιμίας (10), οὖν κα[ί] (10). 
IG XII 4,1.158 (ca. 200 a. C., decr.): ἃμ πεποίηται (14), τῶγ χειροτονησάν[των] (15), 
αὐτὸμ πολιτᾶν (16), pero τῶμ μεγάλων (28), στάλαν καί (17), τὰν | βουλάν (21-
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22), ἐκκλησίαν παρακαλείτω (23), ἐπιμέλειαν ποήσασθαι (24), Διονυσίων καί 
(27), Ἀσκλαπιείων καί (28). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200 a. C., decr.): τὸμ πάντα (6), τᾶμ πολίων (12), pero στάλαν καί 
(7), συνκατασκευά|ζων (12-13), ἀναγγελίαν καθότι (14), λιθίναν καί (18), 
πρεσβευτὰν καλέσαι (22), προπεπορισμένων χρημάτων (24). 
IG XII 4,1.280 (ca. 200 a. C., cal.): ἐμ πόλει (5), pero ἡμίεκτον κα[ί] (10), Θεῶν Μα|[τρί] 
(25-26). 
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): ἐμ μηνί [4x] (10, 11, 12-13, 14), pero Δαμοφῶν 
Μένωνος (5), ἱε|ρωσύναν μηνός (5-6), τὰν μὲν πράταν (10), νό[θ]ων καί (17), 
παροίκων κατά (17), τὸν | γάμον (19-20), σαλαΐδων καί (27), αὐτῶν γίνεσθα[ι] 
(27), τῶν προε|στακότων (29-30), τυνχάνῃ (49), ἀνοιγέσθων καθ᾿ (52), τῶν 
προστατῶν καί (53), ἐν μηνί (53). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200 a. C., ley sacra): ἐμ μηνί [3x] (10, 11, 12), pero τὰν μ[έν] (9), 
μόναρχον Χαρμίδα[ν] (12), τὰν καταβολάν (13), πολῖτιν· μή (19), τὰν β[ουλάν] 
(24), τὰν πόλιν (25), τῶν μὲν μηλεί[ω]ν (32), ἱερείων καί (32), ἐτέλων κεφα|[λ]ὰν 
καί (33-34), [τρ]ιώβολον, χοιρίου (35), κεφαλὰν καί (35), τὸν βωμόν (39), ἅν κα 
(40), [στάλ]αν κ[αί] (44). 
IG XII 4,1.306 (ca. 200 a. C., decr.): [ἐ]μ ̣π[ροεδρίαι] (12), ἐμ μηνί (16), pero θυσιᾶν καί 
[2x] (2, 9), ἱερωσύναν πραθῆμε[ν] (3), συ[ν]τ̣ελευμένων βασιλεῖ (10), [ἀγ]ῶσιν 
πᾶσιν καθάπερ (11), λ[ε]ι̣τουργιᾶν πασᾶν (12), τιμὰν καταβαλεῖ (15), τὰν μὲν 
πράταν (16). 
IG XII 4,1.349 (ca. 200 a. C., ley sacra): ὅσσωγ κα (8), ὧγ καταλεί|πει (11-12), pero Θεῶν 
πατρώιων (3), διακονῶν | καί (7-8), ἱερῶν καί (10), βεβάλων καθάπερ (10), 
Πυθίων καί (12), υἱῶν πάντων κοινόν (16). 
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IG XII 4,2.454 (ca. 200 a. C., cat.): τῶμ μεγ[ά]λων (111), pero ἵπ|πιον· Κλε[. .] (160-161), 
[Ξεν]οφῶν Φιλίππ[ου] (169), [πά]λαν· Μέγακλος (198), Μελανκρίδα (246), 
Μυλασῶν, πα[ῖδ]ας (290), πανκρ[ά]τιον (305), Ξένων Μ[ενάν]|δρου (324-325), 
[Πα]νφυλίας (331). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): πέν̣[πται] (22). 
IG XII 4,1.109 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἐμ παντί (41), pero χρείαν· κατασταθείς (9), τὸν 
βίον (12), συνλειτουρ|γεῖν πρᾶτον (16-17), ὑπάρχουσαν περί (19), αὐτὸν κατά 
(19), ἐμπειρίαν καί (20), τὰν κατά (20), ἑαυτὸν παρείχετο (21), βοαθῶν καί (21), 
ἰατρεῖον καί (24), ἰδιωτεύεν κα|τά (24-25), πόλιν καί (25), τῶν χρωμένων (25), 
μισθὸν πέπρακται (28), λαμβάνειν καίτοι (29), τοιούτων περιποιήσασθαι (30), 
τῶν χρωμένων (31), δαμοτᾶν καί (31), γεγόνεν καί (32), θεραπεύμασιν 
παρα|δόξοις (32-33), πρόθυμον παρέσχηται (34), αὑτὸν βοαθόν (35), τῶν πολιτᾶν 
(39), τῶν παροί|κων (40-41), μετουσία<ν> πάντων (48), στάλαν καί (50), 
χρημάτων καί (51), τὰν γνώμαν (53). 
IG XII 4,1.312 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ὗμ μ̣[ή] (3), pero οἶν μή (8). 
IG XII 4,2.438 (ca. 200-150 a. C., cat.): Πάμφυ̣[λος] (27), pero Δάμων καί (2), τῶν 
πολιτᾶν κα[ί] (48), [–]τιον καί (51), Ξενομβρότου (69). 
IG XII 4,2.461 (ca. 200-150 a. C., cat.): Μελαγκρίδα (98), pero Ἀριστίων Χαρμίππου 
(17), Μινκυλίος (21), Ἀρίστων Χαρμίδα (26), Κράτων Χαιρύ[λ]ου (108), Μίνκης 
(249).  
IG XII 4,1.317 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): τὰμ μὲν πράτα[ν] (2), ἐμ μη[νί] (3), pero 
τ<ῶ>ν πωλητᾶ[ν] (6). 
IG XII 4,2.585 (ca. 150-100 a. C., ded.): [Π]άμφιλος (1), pero ναὸν καί (4). 
IG XII 4,1.83 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐγ Κῷ (21), pero τὰν κ[–] (13). 
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IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ὧγ κα (14), pero κιβωτὸν κατα[βαλλ|–] (5-
6), τῶν πωλητᾶν πα[ραλάβηι (14), κιβωτὸν καταβαλ[λέτω] (14), [–]ν κατά (15). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐμηνί (27), ἐμ̣ μηνί [2x] (28, 29), ἐλ λόγωι 
(36), pero φυλὰν καί (4), ἱε|ρωσύναν ποιησεῖται (25-26), τὰν μὲν πράταν (27), τῶν 
πωλητᾶν (32), προνοῶν | καί (34), αὐτὰν καί (35), τὰν βουλάν (40), τὰν 
κατασκευάν (44), αὐτῶν παραδότω (49), αὐτῶν καί (50), ὧν κα (51), λόγον 
καταβαλέσθω (51), λόγον καταβαλέσθω (52), αὐτῶν̣ | καί (52-53), τὸν μετά (53), 
λιθίναν καί (55), ἀν[αθέ]μεν παρά (55), τὸν βωμόν (55). 
IG XII 4,1.60 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐγ γνώσει (5), τὰμ βουλάν (7), τ̣ὰμ φιλίαν (11) 
pero δᾶμόν φατι (5). 
IG XII 4,1.319 (ca. 100 a. C., ley sacra): ἐμ μηνί [3x] (17, 40-41, 41), τὰμ μὲν πράταν 
(40), pero τὸν πλοῦν (6), τῶν γερῶν καθ᾿ (8), τῶν μέν (11), ἀπομίσθωσιν 
ποιήσασθαι (14), ἐξουσ{ι}ίαν πράσσεσθαι (15), τὰν καταβολάν (27), ἀπαρχὰν καί 
(27), τὰν χώραν καθ᾿ (29), ἕκαστον πλοῖον (29), χρῄζων κατά (35), θυσί|αν καί 
(37-38), μόναρχον Χαιρέδαμον (42), ἐμ μηνί (42). 
 
Algunos hechos, menos comunes, requieren comentario: 
— Es interesante la asimilación, menos frecuente,304 /n# l/ > /l# l/ de τὸλ λίθον 
(IG XII 4,1.275, ca. 350 a. C., L. 8), ya señalada por Zamora Salamanca (1991: 137), a 
la que hay que añadir ἐλ λόγωι, que transmite una ley sacra de ca. 150-100 a. C. (IG XII 
4,1.315, L. 36). Formas similares se testimonian en dialectos como el ático (con 
frecuencia en la preposición ἐν > ἐλ; sólo de manera ocasional en τόν > τόλ),305 en Delfos 
 
304 Pace Allen (1968: 34), según el cual grafías tipo τὸλ λόγον son habituales. Pero vid. Lejeune (1972: 283 
§ 328b). 
305 Threatte (1980: 632-633 § 48.055). 
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(donde está atestiguado ἐν > ἐλ),306 cretense (ἐλ Λισῶι)307, dorio del Noroeste (ἐλ 
Λόκροις)308 o en la Argólide (τῶλ λίθων).309 Sin embargo, como apuntan Moralejo 
Álvarez (1973: 78) y, después, Nieto Izquierdo (2009a: 352), este fenómeno es irrelevante 
a efectos de clasificación dialectal. Por último, cabe señalar la forma ἀπήνεκκαν donde 
también la asimilación ha sido completa: -νκ- > -γκ- > -κκ-. Se conservan ejemplos 
similares, nunca en inscripciones arcaicas, procedentes de la Lócride (ἀνακκάζηι, jón.-át. 
ἀναγκάζηι)310 y Creta (ἀνενεκκῖν, jón.-át. ἀνενεγκεῖν).311 
— En ocasiones, la geminada resultante de la asimilación se simplifica, lo cual es 
posible en los casos en que uno de los elementos es un clítico; cf. ἐμηνί de la ley sacra IG 
XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., L. 27), frente a otros casos de ἐν μηνί, sin asimilación, y 
otros de ἐμ μηνί, con asimilación pero sin simplificación.  
— En otras ocasiones aparecen ortografías sorprendentes como τελέαμ 
ἑκατέ|[ραι] (IG XII 4,1.286, ca. 250 a. C., cal., Ll. 15-16), τὰν χώραμ τά (IG XII 4,1.98, 
ca. 200 a. C., decr., L. 6) y τὰγ πομπάν (IG XII 4,1.79, ca. 200 a. C., decr., L. 21). En 
todos estos casos encontramos una grafía propia de una nasal asimilada pero la 
consonante (¡o vocal!) que sigue no puede provocar dicha asimilación. Es posible que 
algunas de estas formas sean debidas a errores modernos de lectura, o incluso a meras 
erratas tipográficas. Éste parece ser el caso de τὰγ πομπάν, lectura de Hallof (IG XII 
4,1.79, L. 21) leída antes por Segre (ad ED 146) τὰν πομπάν, que es mucho más verosímil.  
— Por último, cabe destacar que grafías del tipo πενπέ̣τω, πέν[πται] (conocidas, 
por ejemplo, en Tera)312 no son ajenas al dialecto de Cos. 
 
306 Moralejo Álvarez (1973: 78 § 28).  
307 Bile (1988: 152 § 23.121c). 
308 Méndez Dosuna (1985: 141-142). 
309 Nieto Izquierdo (2009a: 352-356). 
310 IG IX,1² 3:706 (ca. 280 a. C., decr., L. 16). Vid. Méndez Dosuna (1985, loc. cit.) y, sobre la inscripción 
en particular, cf. Wilhelm (1911: 163-256) y, más recientemente, SEG 42: 481 con bibliografía actualizada. 
311 IC II XXV 1 (ss. III-IV d. C., epist., L. 7). 
312 Domínguez Casado (2014: 166-169). 
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3.1.13.2. Asimilación de nasales labiales a la oclusiva precedente 
  
En una inscripción honorífica del s. III a. C. tenemos el antropónimo Ἀρίσταιχνος 
< Ἀρίσταιχμος atestiguado cinco veces de la misma manera. La nasal ha aproximado su 
punto de articulación de labial a dental, más próximo a la oclusiva velar.313 
 
IG XII 4,2.1175 (com. s. III a. C., hon.): Ἀρίσταιχνον vel sim. [5x] (2, 6, 9, 10, 11). 
 
 
 
3.1.14. Consonantes geminadas  
 
3.1.14.1. Consonantes geminadas en inscripciones arcaicas 
 
 En las inscripciones arcaicas, la notación de las consonantes geminadas es 
facultativa. Este hecho es constatable en nuestra inscripción más antigua, donde la 
silbante geminada resultante en sandhi externo aparece notada como simple. 
 
IG XII 4,2.1240 (fin. s. VI a. C., fun.): Ϙύγνονο<ς> σᾶμα. 
 
 
 
 
313 De ser correcto el verosímil suplemento de IG XII 4,1.367 (com. s. III a. C., ley sacra, L. 3) propuesto 
por el editor ad loc., tendríamos un caso similar en [Π]ατνιαν < Πατμίαν. 
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3.1.14.2. Consonantes geminadas en inscripciones recientes314 
  
 La notación de las geminadas mediante la grafía doble es el procedimiento 
habitual en las inscripciones recientes, que, en nuestro corpus, son prácticamente la 
mayoría. Dado que los ejemplos de grafía simple notando una geminada (30x) son muy 
poco frecuentes, nos inclinamos a pensar que pueden deberse a errores del lapicida más 
que a la simplificación fonética del grupo. Contamos, además, con un único ejemplo de 
grafía hipercorrecta, la cual puede, no obstante, deberse a un error mecánico del lapicida: 
IG XII 4,1.320 (fin s. II a. C., ley sacra) βουλ{λ}ᾶς (7).  
 En el siguiente catálogo recogemos sólo las formas que no presentan geminada y 
que son, como ya se ha dicho, errores del lapicida.315 
   
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἄλ<λ>ων (19). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ἐ<ς> στάλαν [7x] (50= IG XII 4,1.98, com. s. II a. 
C., decr., L. 42; IG XII 4,1.99, com. s. II a. C., dec., L. 46; IG XII 4,1.59, ca. 150-
100 a. C., decr. L. 44; IG XII 4,1.114, fin. s. II a. C., decr., L. 6; IG XII 4,1.125, 
ca. 150-50 a. C., decr., L. 13; IG XII 4,1.365, s. I d. C., ley sacra, L. 5).  
IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., ley sacra): ἀλ<λ>εῖ (4). 
IG XII 4,2.425 (med. s. III a. C., cat.): [Ἁλικαρ]νασ<σ>ίς vel sim. [2x] (13, 14), pero 
Μενυλλίδος (15), Φίλιππος (19). 
 
314 No trataremos las reduplicaciones expresivas de la onomástica; cf. a modo de ejemplo: IG XII 4,1.5 (ca.  
350-300 a. C., decr.): Δίννιν (3); IG XII 4,1.135 (ca. 280 a. C., decr.): Διοννῆν (58); IG XII 4,2.457 (fin. s.  
III a. C., cat.): Μιννίωνος (7). IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): [Ν]άννακος (43). 
315 Para IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐν̣νῆ̣̣ (6), ἐσς Ἀλκηΐδας (60) y IG XII 4,1.98 (com. s. II a. 
C., ley sacra): ποτὶ τὰ{ς} συντελεύμενα (31), vid. respectivamente §§ 3.2.7.9 y 3.1.2.2. 
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IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): περι<ρ>ρανάτω316 [2x] (63, 73), pero Θεσσαλοῦ 
(4), ἐκκλησίαι (7), γεγραμμένα vel sim. [5x] (9, 13, 15, 45 76), τάσσονται (19), 
ἄλλων (30), τῶμ μυ[σαρῶν] (43), τὸν νόμον (65). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): τὰ<ν> μὲμ (25a), pero τέσσαρας (3a), 
ἐπαγγείλασσθαι317 (12a), ἐλάσσω (20a), ἐπαγγελίαν vel sim. [3x] (21a, 1b, 3b), 
ἄλλαν (27a).  
IG XII 4,1.138 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἄλ<λ>ο[ις] (20). 
IG XII 4,1.146 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀ<ρ>ρωστίας (3), pero ἐλλείπουσιν (9). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., decr. + cal. + cat.): ἀγγέλ<λ>ετα[ι] (14). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra) γεγραμ<μ>ένου (23).  
IG XII 4,1.45 (fin. s. III a., decr.): πράσ<σ>ων (4). 
IG XII 4,2.432 (fin. s. III a. C., cat.): Ἐμ<μ>ενίδα (17). 
IG XII 4,2.972 (fin. s. III a. C., hon. [métr.]): μικ<κ>ός (1), γλῶσ<σ>α (3). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): πράσ<σ>ων (39). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat): Φίλιπ<π>ος (106). 
IG XII 4,1.166 (com. s. II a., C. decr.): πράσ<σ>ων (44). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἄλ<λ>α (8). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐ<μ> μηνί (27), ἐκ<κ>λησίαν (41). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐκ<κ>λησίαι (21). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): βουλ{λ}ᾶς (7), μέ<λ>λωντι (9). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): τῶ<ν> νενικακότω|[ν] (7-8). 
IG XII 4,2.447 (ss. I a.-I d. C., cat.): Ἀπελ<λ>ᾶ (29), pero Ἀπολλω|[νίου] (11-12). 
  
 
316 Pero cf. IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἀπορρ̣α̣ίνεται (23) y IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., 
cal.): [ποτ]ιρραίνει (7). 
317 Para las grafías tipo <ΣΣΤ>, vid. § 3.1.11.2. 
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3.1.15. Asimilación de ἐκ ante consonante 
 
Barth (1896: 75 § 11.5). Zamora Salamanca (1991: 140-142 § P).  
 
 La asimilación de la preposición ἐκ ante consonante sonora o aspirada, tipo ἐγ 
Λίβυος̣ o ἐχθύσαντες se registra en Cos desde nuestras primeras inscripciones. A 
diferencia de lo que sucede en otros dialectos dorios,318 la asimilación en nuestro dialecto 
es siempre parcial, como puede observarse en el siguiente catálogo, que recoge sólo las 
formas con asimilación.  
   
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἐγ̣ [Δι–] (9), ἐγ Λίβυο|ς̣ (11-12), ἐχθυσεῦν̣|ται (65-
66), [ἐ]γ Διομέδοντος [2x] (137, 145). 
IG XII 4,2.511 (ca. 300 a. C., ded. [métrica]): ἐγ μητρός (2). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., decr.): ἐγ δίκας (78), pero ἐκφερόντω (66). 
IG XII 4,1.264 (s. III a. C., decr.): ἐγ δὲ τοῦ (26).  
IG XII 4,2.456 (ss. III-II a. C., cat.): ἐχθύσαντες (2). 
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): ἐγδόντω (23).  
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): ἐγδόντω (19). 
IG XII 4.1.55 (s. II a. C., decr.): ἐγ Λαρίσας (3). 
IG XII 4,1.65 (s. II a. C., decr.): ἐγδωσεῦντι (4). 
IG XII 4,1.280 (s. II a. C., cal.): ἐγ δύο (28). 
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): ἐγ δίκας (26). 
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐγδ[όσιος] (48). 
IG XII 4,1.349 (s. II a. C., ley sacra): ἐγ δια<φθ>ορᾶς (17). 
 
318 Vid. formas como κἐ(δ) δάμō < κἐκ δάμō de los dialectos dorios del Noroeste. Sobre éstas, cf. Méndez 
Dosuna (1985: 143). 
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IG XII 4,1.362 (s. II a. C., ley sacra): ἐγδο[–] (9). 
IG XII 4,2.466 (s. II a. C., cat.): ἐγ Δύμας (14). 
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): ἐγδόντω (4). 
IG XII 4,4.3092 (s. II d. C., fun.): Συνεγδη|μίων (3-4). 
IG XII 4,4.3288 (ss. II-III d. C., fun.): Συνεγδή[μ]|ου (1-2). 
 
La forma ἐκ|χθέματα de IG XII 4,1.103 (ca. 200 a. C., decr., Ll. 61-62) se explica 
como una vacilación involuntaria del lapicida entre la escritura etimológica ἐκθέματα y 
la fonética ἐχθέματα,319 hecho que parece verse reforzado porque <Κ> y <Θ> se 
encuentran separadas por un salto de línea.320 Hechos similares se registran también en 
otros dialectos.321   
 
3.1.16. Haplología 
 
Barth (1896: 80 § 15). Bechtel (1923: 574-575 § 23). Zamora Salamanca (1991: 
150 § 2a).   
 
 La haplología consiste en la pérdida de una sílaba en la proximidad de otra similar, 
y puede darse tanto en interior de palabra como en sandhi externo. En ocasiones es difícil 
 
319 Cf. Dow (1967: 202-221). Sobre el problema de la secuencia de dos oclusivas aspiradas seguidas, vid. 
Allen (1968: 24-26). 
320 Vid. Hermann (1923: 173ss) y la discusión de Méndez Dosuna (1985: 376). Apoyado en su estadística, 
Hermann sostiene que los lapicidas no eran consistentes en la división de sílabas en salto de línea. Sin 
embargo, de la misma Cos, podemos aducir dos casos bastante clarificadores. En IG XII 4,1.348 (med. s. 
IV a. C., ley sacra) tenemos ἐξέσ|στω (80-81) en salto de línea, pero el resto de casos de ἔστω vel sim.  [3x] 
(57, 96, 148), que no están en salto de línea, aparecen sin la consonante doble; de manera similar, parece 
operar el lapicida de IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra; fotografía en Parker 2000: 448), ya que muy 
cerca del final del campo epigráfico incide ἐξέσστ̣ω̣ (L. 13) pero el resto de casos de ἔστω vel sim. [5x] (Ll. 
1, 3, 18, 24, 32), en zonas menos sospechosas del campo epigráfico, tiene la silbante simple.  
321 Cf. por ejemplo para el ático, Threatte (1980: 571). 
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discernir un error mecánico (haplografía)322 del proceso fonético aquí tratado 
(haplología). 
 
 He aquí el catálogo de formas que presentan haplología con seguridad en nuestra 
isla: 
 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): ἡμέδιμνα (11). 
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): Χαρμένου [3x] (282= IG XII 4,3.1618, s. II a. C., 
fun., L. 2; IG XII 4,2.469, s. I d. C., cat., L. 1). 
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): κατὰς χώρας (30). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): κα<τὰ> ταὐτά (18). 
 
 La primera forma, ἡμέδιμνα (< ἡμιμέδιμνα), existe en otras regiones, como en 
Epidauro (Nieto Izquierdo 2009a: 376-377), Delos (IG XI,2.205, 267 a. C., ley sacra, L. 
11; ID 1820, ca. 100 a. C., [¿?], L. 4) y el Ática (IG II² 1672, s. IV a. C., cuentas, Ll. 265, 
269, 274), así como en Sicilia (IG XIV 423, ss. II-I a. C., decr., Ll. I.32, II.33, III.28). 
 
 En cuanto al antropónimo Χαρμένος < Χαρμομένος (Bechtel: l.c.) también 
aparece en la vecina Calimno (Tit. Calymnii 88, s. II a. C., cat., L. 70) y en Mesene 
(Θέμελης 1988, s. III a. C., cat., L. 7).323  
 
 
322 En efecto, a veces el error por haplografía puede ser del todo banal y deberse a la confusión por tipos de 
letras similares. En otros casos, estos errores pueden ser indicadores de procesos fonéticos como la 
haplología. 
323 Se ha propuesto también la lectura Χαρμῖνος de SEG 41-341. Cf. también Χαρμενίδης en Tenos (IG 
XII,5.884, s. I a. C., decr., L. 3).   
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 Por último, κατὰς χώρας (< κὰτ τὰς χώρας < κατὰ τὰς χώρας) y καταὐτά 
(corregido por el editor de κατὰ ταὐτά; cf. también § 3.1.17) son los únicos casos de 
haplología en sandhi externo. Esta haplología se da en el grupo formado por la 
preposición κατά y el artículo τάς o τά de modo que en lugar de κατὰ τάς o κατὰ τά nos 
encontramos la forma κατάς o κατά siguiendo el proceso indicado supra, el cual es 
posible, dado que para el ca. 200 a. C. la simplificación de geminadas ya estaba teniendo 
lugar.324 
  
3.1.17. Apócope de preposiciones 
 
Barth (1896: 10-121 § 33). Bechtel (1923: 575-576 § 27). Zamora Salamanca 
(1991: 70-72 § E). 
 
La apócope es un proceso antiguo que encontramos en los dialectos dorios y 
eolios,325 mientras que en otros dialectos como el ático es un fenómeno prácticamente 
inexistente.326 En Cos las únicas preposiciones afectadas son παρά > πάρ, κατά > κάτ y 
ἀνά > ἄν, que pueden ser apocopadas tanto en sandhi interno como externo.327 Es la 
misma situación que se da en los dialectos occidentales, donde en ocasiones aparece 
también apocopada ποτί > πότ, preposición que en nuestro dialecto sólo presenta 
elisión.328 El proceso se registra en nuestras inscripciones hasta el s. III a. C., cuando las 
formas apocopadas desaparecen, hecho imputable sin duda a la influencia de la koiné.   
 
324 Era un proceso que estaba empezando a ocurrir, como prueban los errores de los lapicidas en nuestras 
inscripciones. Sobre éstos, vid. § 3.1.14. 
325 Schwyzer (1934: 407). 
326 Threatte (1980: 410-411 § 30). 
327 Lejeune (1972: 224 § 232). 
328 Vid. § 3.2.17.2. Otros dialectos, como el tesalio, también presentan la apócope de περί, ἐπί o ὑπό; cf. 
Buck (1955: 148 § 213.4). 
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  3.1.17.1.a. παρά ~ πάρ 
 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): πὰρ τὸγ κο̣ι̣νόν (17), 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): [πὰρ] τ[ά]ν̣329 (9), πὰρ τοὺς ἱαροπο̣ι̣[ό]ς̣ (39) pero 
παραχρῆμα (27), παρὰ τό[μ] (35). 
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): πὰρ τὸν βωμόν (28) pero παρὰ Δία (3). 
 
3.1.17.1.b. παρά  
 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): παρὰ τό vel sim. [3x] (3, 4, 5). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): παρασκευᾶτε (115), παρα|[λ]αμβάνοντας (142-
143) 
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): πα̣ρ̣ὰ τ[ᾶ]ς̣ (1).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): παρασκευάξαι (9).  
IG XII 4,1.32 (ca. 250-200 a. C., decr.): παρασκευάζε[ι] (11).  
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): παρὰ | τοῦ [2x] (1-2, 7).  
IG XII 4,1.48 (s. III a. C., decr.): παραγενηθέντ[ων] (10).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250 a. C., decr.): παραδε[—] (22).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250 a. C., decr.): [π]αραχρῆμα (29).  
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., ley sacra): παραλαβόντ[ες] (8), παρὰ τά vel sim. [2x] (13, 
77), παραδόντω (17). 
IG XII 4,1.73 (s. III a. C., decr.): π[α]ρὰ τᾶι (4).  
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): παρα|χρῆμα (13-14), παρὰ τόν (28).  
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): παρα|χρῆμα (12-13).  
 
329 Suppl. Bechtel (1899: 359) basándose en el espacio vacante de la piedra. 
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IG XII 4,1.90 (ca. 200 a. C., decr.): παρακαλε̣ῦν[τι] (10), παρὰ | Μαγνήτω[ν] (38-39).  
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): παρὰ τά (10).  
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): παραγενομένους (6).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): παραχρῆμα (26).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): παραβολίων (84), παραβαλλόντων [2x] 
(55, 96), παραδιδόμενον (152).  
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): παρακαλεύντω (25), παρὰ τά[ν] (31), παραστάδα330 
(32).  
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): παραδεδομέναι (4), παραγενόμενος vel sim. [3x] 
(10, 20, 28), παρακαλέσας (12), παρακατέσχε (25).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): παράπαν (31).  
IG XII 4,1.120 (s. III a. C., decr.): παρα[κα]λέσου|[σ]ιν (16-17). 
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): παρασχεῖν (8), παραχρῆμα (32).  
IG XII 4,1.289 (s. III a. C., ley sacra): παρὰ τά (12). 
IG XII 4,1.296 (s. III a. C., ley sacra): παρὰ | [τᾶς] (6-7).  
IG XII 4,1.57 (s. II a. C., decr.): παραγ[ενόμενος] (3).  
IG XII 4,1.58 (s. II a. C., decr.): παραλαβών (14), παραγενόμενος (15).  
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): παραλαβών (17), παρα|γενόμενος (17-18).  
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): π̣αρ̣απλησίως (3).  
IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): π̣α̣|[ρ]ὰ τόν (43-44). 
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): παραβαίνο[ντ]ι (28).  
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): παραχρῆμα (32).  
IG XII 4,1.101 (s. II a. C., decr.): παρασκευ|άζωντι (14-15). 
 
330 Frente a παστάδα de otros dialectos, con apócope y reducción del grupo triconsonántico resultante. Vid. 
Lejeune (1972: 138 § 133 y 153 § 151).  
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IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): εὐπαρακολούθη|τον (15-16), παραγένη|ται (31-31), 
παραδιδόντω (82).  
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): παρὰ Τεισάρχου (644).  
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ἀπαράκλητος (8), παρα|δόξοις (32-33), παρὰ τάν (52). 
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): παρὰ τῶν vel sim. [2x] (11, 18).  
IG XII 4,1.113 (ca. 150-100 a. C., decr.): παρασ̣[κευάζων] (17).   
IG XII 4,1.123 (ca. 200-150 a. C., decr.): παρακ[αλεῖ] (13). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): παρὰ τῶν [3x] (23, 25, 28).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): παρατιθῇ (37).  
IG XII 4,1.313 (s. II a. C., ley sacra): παρὰ τ̣[ῶν] (6). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): παραδότω (49), παραδόσιος (50), 
παραλάμψιος (52), παρὰ τόν (55), παραχρῆμα (56).  
IG XII 4,1.316 (s. II a. C., ley sacra): [πα]ραχρῆμα (4).  
IG XII 4,1.317 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): παρὰ [τόν] (9).  
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): παρὰ τῶι (46).  
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): παρὰ τῶν (27).  
IG XII 4,1.321 (s. II a. C., ley sacra): παρὰ τῶν (9).  
IG XII 4,1.338 (s. II a. C., ley sacra): [πα]ραχρῆμα (4).  
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): παραλάβ̣ηι [2x] (6, 13), παρέχηι (9), παρὰ 
τῶν (14).  
IG XII 4,1.362 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): παραδ̣[-] (10).  
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): παραγινόμενος [13x] (209, 213, 219-220, 224, 228, 
232-233, 237, 241-242, 246, 250, 254, 258-259, 262-263).  
IG XII 4,2.462 (s. II a. C., cat.): παραγινόμ[ε|ν]ος vel sim. [5x] (134-135, 140-141, 
151-152, 163-164, 169-170).  
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IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): παρὰ ταῦτα (27), παρατι[θῆι] (65).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): πα|ρὰ τόν (72-73).  
IG XII 4,2.1142 (s. I a. C., hon.): <π>αρὰ τάν (15). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): παρὰ τῶι vel sim. [2x] (11, 19), παραγενέσθαι 
(17). 
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley sacra): παρανό|μως (9-10).  
IG XII 4,2.1036 (s. I d. C., hon.): παρὰ τᾶι vel sim. [2x] (8, 9).  
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): παρὰ τ[αῦ]τα (36), πα[ραχρῆμα] [2x] (39, 
47).  
IG XII 4,2.853 (s. II d. C., hon.): παραπετάσματα (11).  
  
3.1.17.2.a. ἀνά ~ ἄν331  
  
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): ἀνγραψάντων (26),332 pero ἀναθέντω (28).  
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἀντέλλοντι (10). 
 
3.1.17.2.b. ἀνά 
 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἀνα|θήματα (56-57).  
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἀναγρά[ψαι] (13).  
IG XII 4,1.23 (ca. 300 a. C., decr.): ἀναθέμεν (15).  
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἀνακαθαίρεν (17).  
IG XII 4,1.42 (s. III a. C., decr.): ἀναγράψαι (5).  
 
331 Barth ve una forma apocopada en ἀν δέ (sic) en una inscripción funeraria métrica (PH 198, L. 2 = IG 
XII 4,3.1526, s. II a. C., fun., L. 2) pero una lectura más acertada es ἀνδρί (vid. IG ad loc.). 
332 Forma no vista por Zamora Salamanca (1991: 70-72), quien afirma que la apócope no se da en el 
preverbio. 
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IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): ἀ|ναγράψαι (49-50), ἀναθέμεν (51).  
IG XII 4,1.73 (s. III a. C., decr.): [ἀ]ναγραψάντω (5).  
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): ἀναγραψάντω (18), ἀναθέντω (19).  
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): ἀναγράψαντες (29), ἀναθέντω (30), ἀναγραφάν (35).  
IG XII 4,1.96 (s. III a. C., decr.): ἀναθέντω (4), ἀναγραφάν (8). 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): ἀναγράψ[αι] (7).  
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., ley sacra): ἀναγραψάντω (10), ἀναθέντω (16).  
IG XII 4,1.29 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀνα|[γράψαι] (4-5).  
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀναγ[ράψαντες] (27), [ἀ]ναθέντω (28).  
IG XII 4,1.94.II (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀναγραψάντω (7).  
IG XII 4,1.373 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἀνακειμένοις (4). 
IG XII 4,1.74 (ca. 200 a. C., decr.): ἀναγράψαι (18).  
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): ἀναθέντω (24), ἀνα|γραψάντω (30-31).  
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): ἀναθέντω (20).  
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): [ἀν]αγράψαι (42).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): ἀναγράψαι (46), ἀναθέντω ̣(46).  
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): ἀναθέντων (28).  
IG XII 4,1.164 (ca. 200 a. C., epist.): ἀναγράψαι [2x] (6, 16-17), ἀναθέμεν [2x] (7, 18).  
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): ἀνάμε|σον (41-42), ἀναφ[ε]|ρόντω (55-56).  
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): ἀ̣[να]|γράψαι (16-17), ἀναθεῖ̣[ν]α̣ι̣ (18).  
IG XII 4,1.56 (s. II a. C., decr.): [ἀ]ν̣αγράψαι (23), ἀν[α]θέμεν (25).  
IG XII 4,1.57 (s. II a. C., decr.): ποταναδέδεκται (11), ἀναθέμ[ε]ν (28).  
IG XII 4,1.58 (s. II a. C., decr.): ποταναδέδεκτα̣[ι] (22).  
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): ποταναδέδεκται (26), ἀναγράψαντι (44), 
ἀναθέμεν (45).  
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IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): ἀνά|[θ]εμα (36-37). 
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): ἀναδότω (32). 
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ἀνα|γράψαντες (66-67), ἀναγεγραμμένος (80), 
ποτ[α]|ναγραφόντω (85-86), ἀναφορά (97), ἀναγραψάντω|[σα]ν (98-99), 
π[ο]|ταναγραφομένος (100-101), ἀναγράφεν (103), άναγραφάν (105). 
IG XII 4,1.108 (s. II a. C., decr.): ἀναστρ[ο]φᾶς (6).  
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ἀναστροφάν (7, 20), ἀναγραφάν (50), 
ἀναθέντωσαν (51). IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): ἀναγράψαντα (17), 
ἀναθέμεν (18).  
IG XII 4,1.114 (s. II a. C., decr.): ἀναθέμεν [2x] (2, 6), ἀν[αγ]ράψαι (5-6).  
IG XII 4,1.313 (s. II a. C., ley sacra): ἀναθήματα (7).  
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ἀναγραφάν (38, 48), ἀναγράψαι (45), 
ἀναθέμεν (46).  
IG XII 4,1.388 (s. II a. C., ley sacra): ἀναγραφά (34).  
IG XII 4,1.52 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀναγράψαι (4), ἀναθέμε[ν] (5). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀναθέσιος (38).  
IG XII 4,1.123 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀνατιθη[—] (4).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἀναγράψαι (41).  
IG XII 4,1.62 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀναγράψαι (10), ἀναθέμ̣[εν] (11).  
IG XII 4,1.83 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀναγρά[ψαι] (19), ἀναθέμ[εν] (20). 
IG XII 4,1.113 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀναστροφ[άν] (13).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἀνα|πωληθήτω (31-32), ἀναγράψαι (54), 
ἀναγραφ[ά]ν (59).  
IG XII 4,1.318 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἀναγράψα[ι] (11).  
IG XII 4,1.125 (ss. II-I a. C., decr.): ἀναγράψ[αν|τες] (12-13).  
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IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἀναγ[ράψαι] (72), [ἀν]αθέμεν (73).  
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): ἀναθέντω (6), ἀναδόντω (10).  
IG XII 4,1.295 (s. I a. C., ley sacra): ἀνάθεμα (10).  
IG XII 4,1.328 (s. I d. C., ley sacra): ἀναθέμ̣[ε]ν̣ (72), ἀναγραφάν (77).  
IG XII 4,1.356 (s. I d. C., ley sacra): ἀνασταθεῖ|σαν (11-12), ἀνατάξαι (13).  
IG XII 4,2.471 (s. I d. C., cat.): ἀνα|τεθεῖσι (1-2).  
IG XII 4,1.127 (s. II d. C., decr.): ἀναγρ[αφ—] (13). 
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., fund.): [ἀν]άθημα (20), ἀναθέμεν (27), ἀνασταθῆμεν 
(32-33), ἀνατεθῆμεν (33).  
IG XII 4,1.354 (ca. 100-150 d. C., fund.): ἀνάθε[σιν] (12).  
IG XII 4,2.1175 (s. III d. C., hon.): ἀνάστασιν (1).  
 
3.1.17.3.1. ποτί 
 
IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): ποτὶ τό[ν] [8x] (7, 8= IG XII 4,1.26, s. III a. C., decr., 
L. 10; IG XII 4,1.31, s. III a. C., decr., L. 6; IG XII 4,1.99, ca. 200 a. C., decr., 
L. 4; IG XII 4,1.60, s. II a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.83, s. II a. C., decr., L. 14; 
IG XII 4,2.840, s. I a. C., hon., Ll. 5-6).  
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): ποτὶ τός [14x] (26= IG XII 4,1.93, s. III a. C., decr., 
L. 15; IG XII 4,1.357, s. III a. C., ley sacra, L. 23; IG XII 4,1.121, ca. 200 a. C., 
decr., L. 23; IG XII 4,1.311, s. II a. C., ley sacra, L. 32; IG XII 4,1.338, s. II a. 
C., ley sacra, L. 18; IG XII 4,1.79, s. II a. C., decr., Ll. 5, 6; IG XII 4,1.103, s. II 
a. C., decr., L. 32; IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., L. 37; IG XII 4,1.110, s. II a. 
C., decr., L. 9; IG XII 4,2.822, s. I d. C., hon., Ll. 15, 17; IG XII 4,2.1063, s. I d. 
C., hon., L. 3). 
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IG XII 4,1.32 (s. III a. C., decr,): ποτὶ βασιλῆ [3x] (14= IG XII 4,1.33, s. III a. C., decr., 
L. 5; IG XII 4,1.152, s. III a. C., trat., L. 19). 
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): ποτὶ βασιλῆ (5), ποθ᾿ αὑτό[ν] (8), ποτὶ τάν [10x] (9= 
IG XII 4,1.74, s. III a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.348, s. III a. C., test., Ll. 39, 68; 
IG XII 4,1.374, s. III a. C., ley sacra, L. 8; IG XII 4,1.99, ca. 200 a. C., decr., Ll. 
20, 38; IG XII 4,1.60, s. II a. C., decr., L. 3; IG XII 4,1.98, s. II a. C., decr., L. 
32; IG XII 4,2.847, s. I d. C., hon., L. 6).   
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): ποτὶ Μάγνητας (19). 
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): ποτὶ τούς [4x] (13= IG XII 4,1.152, s. III a. C., trat., 
Ll. 12, 13, 20). 
IG XII 4,1.190 (s. III a. C., decr.): ποτί τε [2x] (4= IG XII 4,1.315, s. II a. C., ley sacra, 
L. 35)    
IG XII 4,1.290 (s. III a. C., decr.): ποτί τ[-] (21)  
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): ποτὶ τό [5x] (25= IG XII 4,1.320, s. II a. C., ley 
sacra, Ll. 26, 35; IG XII 4,1.98, s. II a. C., decr., L. 6; IG XII 4,1.109, s. II a. C., 
decr., Ll. 41-42). 
IG XII 4,1.302 (s. III a. C., ley sacra): ποτὶ μέ|ρος (9-10)  
IG XII 4,1.348 (s. III a. C., testamento): ποτ[ὶ] τῶι (44-45),   
IG XII 4,1.308 (s. II a. C., ley sacra): ποτὶ δραχμάς [3x] (2= IG XII 4,1.315, s. II a. C., 
ley sacra, L. 12; IG XII 4,1.346, s. I a. C., ley sacra, L. 17). 
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): ποτὶ πάντα (33), ποτὶ τάς [2x] (33-34= IG XII 
4,1.328, s. I a. C., ley sacra, L. 22). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ποτὶ μηδένα (3), 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): ποτὶ Ζμυρναίος (4). 
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IG XII 4,1.98 (s. II a. C., decr.): ποτὶ τά [2x] (31= IG XII 4,1.108, s. II a. C., decr., L. 
7). 
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ποτὶ πάντας [4x] (7, 36, 46-47= IG XII 4,2.1142, s. I 
a. C., hon., L. 13).   
 
3.1.17.3.2. Compuestos  
 
IG XII 4,1.70 (s. III a. C., decr.): [π]οτιδέηι (25).  
IG XII 4,1.152 (s. III a. C., trat.): ποτιτάσσηι (7).  
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): ποτιπορευομένο[υ] (99), ποτιτέτακται [2x] (135= 
IG XII 4,1.330, s. I a. C., ley sacra, L. 13), ποτιπορευόμενα (147). 
IG XII 4,1.301 (s. III a. C., cat.): ποτικα|τασκευαζομένων (3-4). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): ποτιδεομ[ένος] (7), ποτίθεσιν (25), ποτίταγμα (28), 
ποτιδεῖσθαι (31). 
IG XII 4,1.316 (s. II a. C., ley sacra): ποτι|τεταγμένα [2x] (3-4= IG XII 4,1.319, s. II a. 
C., ley sacra, L. 31). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ποτιτεταγμένων (33).  
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): ποτιπορευό|μενοι [2x] (35, 36).  
IG XII 4,1.325 (s. II a. C., ley sacra): ποτικατάβλη[μα] (27).  
IG XII 4,1.57 (s. II a. C., decr.): ποτικαρτερήσας (5). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): ποτικαρτε|ρήσας (19-20). 
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ποτιδεηθεῖσι (8), ποτιδεηθέντες (23), ποτιδεδέηνται 
(26), ποτιφερομένος (42). 
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3.1.17.4. ἐπί, περί, ἀπό, ὑπό, κατά 
 
3.1.17.4.1. ἐπί  
 
IG XII 4,1.1 (s. IV a. C., decr.): [ἐ]πὶ προστ[ατᾶν] (2). 
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): ἐπὶ τᾶι (9). 
IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): ἐπιτίθεν̣[τι] (11), ἐ̣πὶ τοῦ (15). 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): [ἐ]πὶ̣ τούτων (5), ἐπὶ τοῦ (34). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): ἐπικρίνοντα[ι] (17), ἐπιθύει (21), ἐπὶ τοῦ (34), 
ἐπισ̣π̣έν̣δ̣οντες (34), ἐπισπενδέτω (36), ἐπιθυέτ̣[ω] (37), ἐπισπένδει (49). 
IG XII 4,1.283 (s. IV a. C., ley sacra): ἐπιμεληταί (8). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): ἐπὶ θαλ̣[άσσαι] (2), ἐπιθύει (3), ἐπισπένδε̣[ι] (29), 
ἐπὶ καλλιαρίαι (53), ἐπιρρεζέτω (62). 
IG XII 4,1.334 (s. IV a. C., ley sacra): ἐπιτί|[μια] (3-4), ἐπὶ πλέον (5). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἐπιμελέσθων [2x] (6, 66-67), ἐπισκ[ε]|υαζόντων 
(49-50), ἐπιμηνί|ους vel sim. [4x] (63-64, 67, 141-142, 144), ἐπισκευ[ῆς] (69), 
ἐπιβάλλοντι (80), ἐπὶ τ̣[οῦ] (83), ἐπι|[μ]ε̣λομένοις (115-116), ἐπιτρέπειν (136). 
IG XII 4,1.355 (s. IV a. C., ley sacra): ἐπὶ τᾶι (1), ἐπὶ τῶν (4).  
IG XII 4,1.366 (s. IV a. C., frag.): ἐπὶ προστατᾶν (2). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἐπὶ μονάρχου (47), ἐπὶ Θεαγόρα (54), 
ἐ̣π̣ι̣σ̣κευάξαι (56), ἐπιφέρηι (122), ἐπίλοι|[π]ον (125-126), ἐπιβουλεύοντι (132), 
ἐπιτραψέω (133), ἐπὶ καταλύσει (134). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐπιψαφ[ι]|ζέτω (9-10), ἐπὶ τᾶι (16), ἐπιψαφίξηι 
(20). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐπὶ τῶν (4). 
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3.1.17.4.2. περί 
 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): περιπάτω[ι] (85). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): περὶ τόν vel sim. [46x] (4= IG XII 4,1.48, s. III a. C., 
decr., L. 32; IG XII 4,1.68, s. III a. C., decr., Ll. 18-19; IG XII 4,1.70, s. III a. C., 
cat., L. 25; IG XII 4,1.72, s. III a. C., ley sacra, L. 9; IG XII 4,1.92, s. III a. C., 
hon., L. 7; IG XII 4,1.99, ca. 200 a. C., decr., Ll. 20, 21, 36; IG XII 4,1.289, s. III 
a. C., ley sacra, L. 11; IG XII 4,1.81, ca. 200-150 a. C., decr., L. 38; IG XII 
4,1.100, s. II a. C., decr., L. 43; IG XII 4,1.302, s. II a. C., ley sacra, L. 3; IG XII 
4,1.306, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 2; IG XII 4,1.310, s. II a. C., ley sacra, L. 
3; IG XII 4,1.311, s. II a. C., ley sacra, L. 6; IG XII 4,1.315, ca. 150-100 a. C., ley 
sacra, Ll. 49, 52, 50; IG XII 4,1.319, s. II a. C., ley sacra; Ll. 3, 29; IG XII 4,1.338, 
s. II a. C., ley sacra, L. 5; IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, L. 7; IG XII 4,1.346, 
s. I a. C., ley sacra, L. 7; IG XII 4,2.683, s. I a. C., ded., Ll. 2-3; IG XII 4,2.685, 
s. I a. C., ded., Ll. 2-3; IG XII 4,2.686, s. I a. C., ded., L. 3; IG XII 4,2.687, s. I a. 
C., ded., L. 3; IG XII 4,2.688, s. I a. C., ded., L. 3; IG XII 4,2.691, s. I a. C., ded., 
L. 3;  IG XII 4,2.693, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.694, s. I a. C., ded., L. 2; IG 
XII 4,2.695, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.696, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 
4,2.698, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.699, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.700, 
s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.703, s. I a. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.1142, s. I a. 
C., hon., L. 11; IG XII 4,2.704, s. I d. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.705, s. I d. C., 
ded., L. 2; IG XII 4,2.707, s. I d. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.838, s. I d. C., hon., L. 
13; IG XII 4,2.1036, s. I d. C., hon., L. 6; IG XII 4,2.1037, ca. 1-50 d. C., hon., L. 
8; IG XII 4,1.353, ca. 100-150 d. C., fund., L. 31; 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): [πε]ρ̣ιταμέσθω (18). 
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IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): περιρανάτω vel sim. [2x] (62, 73).  
IG XII 4,1.90 (s. III a. C., decr.): [π]ε̣ρὶ δέ (33).  
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): περιπόλιον vel sim. [10x] (7, 12, 24, 26= IG XII 
4,1.64, ca. 150-100 a. C., decr., L. 30; IG XII 4,1.99, ca. 200 a. C., decr., Ll. 9, 
16, 25, 34; IG XII 4,2.438, s. II d. C., cat., L. 49). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): περιστάσει (24), περὶ προφυλακᾶς (27).  
IG XII 4,1.301 (s. III a. C., cat.): περιβόλου (3). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): περιπεποίηκεν (7). 
IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): περιγινο|[μ]ένων (37-38).  
IG XΙΙ 4,1.109 (s. II a. C., decr.): περιποιήσασθαι (30). 
IG XII 4,1.338 (s. II a. C., ley sacra): πε<ρ>ιγινομένου (7). 
IG XII 4,1.294 (s. I a. C., ley sacra): περὶ πᾶν vel sim. [2x] (43= IG XII 4,1.30, s. III a. 
C., decr., L. 14).  
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): περι[-] (3).  
  
3.1.17.4.3. ἀπό 
  
IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): ἀποφορά [9x] (4, 8, 24= IG XII 4,1.275, s. IV a. C., cal., 
Ll. 2, 4; IG XII 4,1.277, s. IV a. C., cal., L. 3; IG XII 4,1.278, s. IV a. C., cal., Ll. 
46, 59, 61), ἀπορρ̣α̣ίνεται (23). 
IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): ἀπὸ τοῦ (15). 
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): ἀποκαρύ[σσο]ντι (19), ἀποδόντω (26), ἀποφέρεται (56). 
IG XII 4,1.283 (s. IV a. C., ley sacra): ἀποτεισάτω (5).  
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., fund.): ἀποδιδόντω (14), ἀποπυρίδα [2x] (42, 62), ἀπὸ τῶν 
[2x] (74, 98), ἀπὸ τοῦ (75), ἀπόθε|σ̣ιν (107-108).  
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IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): ἀπὸ | το[ῦ] (20-21).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἀπομισθῶσαι [2x] (43, 84), ἀποτετείκεν (49), 
ἀποτεῖσαι [2x] (51, 52), ἀποδόντω [2x] (53, 113), ἀπομισθωσάντω (55), 
ἀπολελύσθαι (59), ἀποδόμεν [3x] (70, 85, 112), ἀποδῶντι (114), ἀποδῶι (117), 
ἀποτεισάτω [2x] (123, 137), ἀπό τε ὀκτωκαίδεκα ἐτέων (127), ἀπόδαμοι (136). 
 
3.1.17.4.4. ὑπό 
    
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., fund.): ὑποτιθέμεν (47), ὑπὸ Διομέδοντος (133). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὑπό|δικοι (120-121). 
  
3.1.17.4.5. κατά 
 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): κατὰ φυλ|[άς] (2-3). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): κατὰ τα̣[ὐτά] [4x] (15, 16, 20, 45).  
IG XII 4,1.333 (s. IV a. C., ley sacra): κατ̣α̣θ[̣–] (7). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): κ̣ατὰ τά [3x] (43, 92-93), κ̣ατὰ χώραν (58), 
κατάλοι[πον] (77), [κα]τ̣ὰ μέρη (79), κατάχρυσα (127), καταλύειν (131). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): κατὰ τὰ γεγρα[μμένα] (75), κατὰ ταὐτά (85), 
[κ]ατὰ ἱερῶν (127). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): καταχρῆ̣[σθαι] (11). 
IG XII 4,1.98 (ca. 200 a. C., decr.): κατὰς χώρας333 (30) pero κατὰ τὰν πρόνοιαν (28). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): κα<τὰ> ταὐτά (18) pero κατὰ ταὐτά (12). 
  
 
333 Para estos ejemplos dudosos de κατά > κάτ, vid. § 3.1.16. 
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3.1.18. Elisión y crasis 
  
Barth (1896: 68-69 § 7; 69-71 § 8). Bechtel (1923: 575 § 24). Buck (1955: 72 § 91 
y 72-74: § 94). Zamora Salamanca (1991: 65-70 § D).  
  
El encuentro de dos vocales, generalmente breves,334 en sandhi externo puede 
resolverse mediante la elisión o aféresis,335 esto es, la eliminación de una de las dos 
vocales, o mediante una crasis, esto es, la contracción de éstas.336 Este proceso es más 
frecuente en las inscripciones escritas en alfabeto epicórico, mientras que en época 
posterior, aunque seguramente se sigue produciendo, no se nota en la grafía con tanta 
frecuencia. No obstante, en Cos contamos con abundantes ejemplos de este fenómeno 
también en inscripciones de época reciente.337  
La crasis-elisión afecta en Cos, como en general en los dialectos griegos, a 
palabras clíticas: el artículo (τἆλλα / τ’ ἄλλα < τὰ ἄλλα, ταὐτά < τὰ αὐτά), preposiciones 
como ἐπί, ἀπό, ποτί, μετά, παρά, κατά y διά, partículas γε y κα así como conjunciones del 
tipo δέ, τε,338 ἔστε o ἀλλά. Excepcionalmente se registran casos de elisión en palabras 
tónicas como ὀνόματ’ < ὀνόματα y πέντ’ < πέντε así como la forma ἔμειν’ < ἔμεινε, que 
normalmente se presentan sin elisión.  
  
IG XII 4,1.8 (s. IV a. C., decr.): δ᾿ αὐτοῖς (4). 
 
334 Alonso Déniz (2014 s.v. “elision”). 
335 Nieto Izquierdo (2014 s.v. “aphaeresis”). 
336 En algunos casos, como τὰ ἄλλα o τὰ αὐτά no podemos saber si hay elisión τ’ ἄλλα, τ’ αὐτά o crasis 
τἆλλα, ταὐτά. 
337 Allen (1987: 98-103). 
338 Zamora Salamanca (loc. cit.). 
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IG XII 4,1.274 (s. IV a. C., cal.): ἐφ’ οὗ [3x] (11, 15, 22) pero τὸ ἅτερον [3x] (11, 14-
15, 22), κα ἔωντι [3x] (11, 15, 22), τὸ δὲ ἅτερον [2x] (15, 22-23), δὲ οἴων̣ (19), 
τᾶι αὐτᾶι (21). 
IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): δὲ ἱερεύς (19).   
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): δ̣᾿ ἐν̣ν̣ῆ̣ (6), ταὐτά̣ (45), ἐφ᾿ ἑστίαν (48) pero δὲ ἱερεύς ̣
(9), δ̣ὲ ἱερ̣[οποιοί] (10), δὲ ἐπελάντω (11), δέ, αἰ (20), δὲ ἄλλα (23), δὲ ἐλᾶντ[ι] 
(28), δὲ̣ ἱ̣ερεύς (29), δ̣ὲ̣ ἐκ̣̣δήσαντες (32), δ̣ὲ ἐκπλύναντες (35), δὲ ἰόντω (39), τᾶι 
αὐτᾶι [2x] (45, 56), δὲ ἱερεύς [2x] (46, 57), δὲ οὔατα (62). 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): παρ᾿ Ἑκάτας (12), ἀφ᾿ ἇς (15), ἐπ᾿ Ἀμφιαρηΐδ|[ας] 
(64-65) pero δὲ ἐ|[πί] (8), μηδὲ ἐς (14), κα ἁμέ|[ρας] (15-16), δὲ [ὅ]|κ̣κα (59-60). 
IG XII 4,1.333 (s. IV a. C., ley sacra): δὲ ἱερεύ̣[ς] (28). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): δ᾿ ἦμεν (33), δ᾿ ἀποπυρίδα (61), δ᾿ αἱρεῖσθαι (64), 
κατ᾿ ἐ|νιαυτόν (64-65), μηδ᾿ ἐν [2x] (82, 83), ἔστ᾿ ἄν (97), κατ᾿ ἀνδρογένε[ι|α]ν 
(154-155), pero δὲ ἐλεύθερο̣[ι] (5), δ̣ὲ α|ὐτῶν (6-7), δὲ Ἀφροδί[τ]– (30), μηδὲ 
ὑποτιθέμεν (47), δὲ ἀγάλματα (56), δὲ ἑκκαιδεκάται (59), μηδὲ ἀποθήκηι (84), δὲ 
ἀπό [2x] (98, 149), δὲ ἐπι|[μ]ε̣λομένοις (115-116), δὲ αἱρεῖσθ[αι] (144). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): δ᾿ αὐ[τοῖς] (5). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): τε αὐτόν (7). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): μήτ᾿ ἄλλωι (62), ταὐτά (85), ἀφ᾿ οὗ (136) pero 
δὲ Ἀριστοφίλου (51), δὲ ἐμ (53), δὲ ἀποδ̣[όμεν] (85), οὐδὲ ἄλλωι (132). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): μηδὲ ἐπιψαφ[ι]|ζέτω (9-10). 
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): ποθ’ αὑτό[ν] (8).  
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., ley sacra): ταὐτά [4x] (15, 18, 54, 56), παρ’ ἥρωνα (23), ἀφ’ 
ἇς [2x] (24, 39), pero ταί τε ἁγνεῖαι (5), κα ἄνθρωπος (25), κα ἀναλωθῆι (31), κα 
ἐξαρθῆι (68), κα ἦι (70), κα ἐόντες (75), κα ἀπάγξηται (81), κα ἱερεύς (82). 
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IG XII 4,1.77 (s. III a. C., decr.): ὀνόματ’ ἀναγορευσάντω (12), pero δὲ ἐπαγγειλαμένων 
(9), δὲ ὑ|πόμναμα (15-16).  
IG XII 4,1.90 (ca. 200 a. C., decr.): π[α]ρ’ αὐτῶν (14).  
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): παρ’ Ἡρακ[λῆ] (3).  
IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): ἐφ’ ὧν (II.4), pero δὲ ἐ|[χομ]μέναν (Ι.26-27), τὸ αὐτό 
(II.8). 
IG XII 4,1.95 (s. III a. C., decr.): παρ’ Ἡρακλῆ (3), καθ’ ἅ (27). 
IG XII 4,1.279 (s. III a. C., cal.): τἆλλ|α (48-49) pero [τ]ᾶι αὐτᾶι [2x] (33, 52). 
IG XII 4,1.296 (s. III a. C., ley sacra): κ̣αθ’ ἕκασ̣[τον] (5). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): καθ’ ἕκαστον (94), καθ’ ἱδία[ν] (17). 
IG XII 4,1.356 (s. III a. C., ley sacra): πέντ’ ὀβολός (7), pero δ̣ὲ ἀ̣γερμοῦ (12). 
IG XII 4,1.357 (s. III a. C., ley sacra): καθ’ ἅ (3), ἐφ’ οἷς (33). 
IG XII 4,1.358 (s. III a. C., cal,): καθ’ ἕκαστον (6), παρ’ ἐνιαυτόν (23). 
IG XII 4,1.58 (s. II a. C., decr.): παρ’ αὐτοῖς [2x] (6, 11). 
IG XII 4,1.59 (s. II a. C., decr.): παρ’ αὐτοῖς [2x] (6, 12-13).  
IG XII 4,1.61 (s. II a. C., decr.): μετ' ἀμῶν (5), ἐφ’ ἵπ[που] (6), pero δὲ ἐν (7). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): παρ’ ἑκάστων (5).  
IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): τἆλλα [2x] (10, 15-16) pero τάς | τε ἐν (8-9), τὰ <ἐ>ν 
ταῖς (10), τὰ ἐν τᾶι (16), κα ἄρχωντι (45). 
IG XII 4,1.81 (s. II a. C., decr.): ἀφ’ ὧν (14), κατ’ αὐτ[ό] (42). 
IG XII 4,1.98 (s. II a. C., decr.): καθ’ ὅν [2x] (9, 15), καθ’ ἱδίαν (32). 
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): τὸ | αὐτό (52-53), κα αὐτοῖς (63), pero ταὐτά (54), τἆλλα 
(75), παρ’ αὐτοῖς (78), μεθ’ αὑτός (83). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): καθ’ ὑοθε|σίαν [4x] (135-136, 515, 542, 645-646) pero 
δὲ | Ἀριστίου vel sim. [7x] (12-13, 23-24, 35-36, 68, 74-75, 77-78, 84). 
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IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): καθ’ ὅν (5), ἐφ’ ἕτη (10), ἐφ’ ἑαυτῷ (22), καθ’ ἑαυτόν 
(24), παρ’ οὐθενός (26), καίτοι γ’ ἱκανόν (29), ἀλλ’ ἀεί (33), ποθ’ αὑτός (40), pero 
παρὰ Ἀντιπάτρωι (4), παρ’ ἀμεῖν (6), τε ἀναστροφάν (7), δὲ αὐτῶι (48). 
IG XII 4,1.110 (s. II a. C., decr.): ποτ᾿ αὐτός [2x] (6, 9). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): ἐπ’ Ἀ[ρχ]|ε̣βίου (1-2), ταὐτά [16x] (2, 2-3, 3, 6, 8, 
9, [2x] 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26). 
IG XII 4,1.302 (s. II a. C., ley sacra): τἆλλα (27), δι’ αὐτάν (45), καθ’ ἕκαστον (52), τὸ 
δ’ ἥμυσυ (55), pero δὲ ἐπί (7), [τῶν] | τε ἱστιατορίων (32-33), κα ἀπολογίξητα<ι> 
(48). 
IG XII 4,1.306 (s. II a. C., ley sacra): ἐφ’ οἷς (3).  
IG XII 4,1.311 (s. II a. C., ley sacra): ἐφ’ ἇς (41). 
IG XII 4,1.314 (s. II a. C., ley sacra): ποτ᾿ ἀλλ[ά|λος] (5-6).  
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): ταὐτά [3x] (10, 15, 52), καθ’ ἑκάσταν (14), παρ’ 
αὐτοῖς (45) pero κα ὁ ἱερεύς (5), κα ἐπικλαρώσωντ[ι] (6), κα αἱρεθέωντι (9), δὲ 
ἐπιφανεστέρα (32), τε αυτάν (35), κα ἀπολογίξηται (37), δὲ ἐν (42). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ἀφ’ ἑκάστας (7), καθ’ ἑκάσταν (8), καθ’ ἕκαστον 
[2x] (17, 29), ἐφ’ ἑκάσ|τοις (31-32), ταὐτά (33) pero δὲ ὀβολόν (12), δὲ 
ἀπομισθω|σάμενος (14-15), δὲ ἥμισσον (18), κα ἐνιαυτῷ (25), δὲ ἐς (27), κα ἁ 
ἱέρεια (33), δὲ ὁ (35). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): καθ’ ὑοθεσίαν (6), ἐφ’ ἇς (19), ταὐτά (31), pero δὲ 
ἐπί (16), δὲ ἔστω (17), κα ἁ τελετά (33). 
IG XII 4,1.321 (s. II a. C., ley sacra): ταὐτά (6).  
IG XII 4,1.325 (s. II a. C., ley sacra): καθ’ ἕκασ|τον (8-9), pero δὲ ἄλλων (5), κα 
ἐργολα|βήσωντ[ι] (9-10).  
IG XII 4,1.337 (s. II a. C., ley sacra): ἐφ’ ἧι (2), δ’ ἱερῶν (5). 
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IG XII 4,1.388 (s. II a. C., ley sacra): τὰ αὐτά (21).  
IG XII 4,2.454 (s. II a. C., cat.): ἐφ’ ἱερέως [5x] (1, 54, 107, 175, 243).  
IG XII 4,2.462 (s. II a. C., cat.): καθ’ ὑοθεσί|[αν] [3x] (183-184, 188-189, 192). 
IG XII 4,2.565 (s. II a. C., ded.): καθ’ ὑοθεσίαν (5). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): τᾷ αὐτᾷ [2x] (39, 41), πα|ρὰ τόν (72-73).  
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): δι’ ἐτῶν (22), τὰ τ’ ᾄσμ[ατα] pero δὲ αὐτάν (10), δὲ 
ἄλλων (19). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): δ’ ἁ ἱέρεια (4), τἆλλα (7). 
IG XII 4,2.817 (s. I a. C., hon.): καθ’ υἱοθεσίαν (2). 
IG XII 4,2.935 (s. I a. C., hon.): τᾷ αὐτᾷ (9).  
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-s. I d. C., decr.): [π]α̣ρ’ ἑκάστας (7), καθ’ ἑκαστ[-] (25) pero δὲ 
ἀνήρ (14). 
EF 752 (s. I d. C., fun.= IG XII 4.3.2317): τ' ἁρπαγ[-] (2). 
IG XII 4,1.84 (s. I d. C., decr.): τἀρχεῖα (7). 
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley): ἔμειν’ ἁ γνώμα (6) pero γε αὐτάν (7). 
IG XII 4,2.641 (s. I d. C., hon.): παρ’ αὐτο[ῦ] (2).  
IG XII 4,4.3091 (ss. I-II d. C., fun.): κἄλυπε (4). 
IG XII 4,4.3119 (ss. I-II d. C., fun.): δέχ᾿ ἔτηι (7). 
IG XII 4,3.2039 (ép. rom., fun.): καὐτός (2). 
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3.1.19. νῦ efelcística 
    
Bechtel (1923: 575 § 26). Zamora Salamanca (1991: 118-123 § M).  
  
 La νῦ efelcística se emplea con seguridad en inscripciones métricas como recurso 
para evitar el hiato (Guijarro Ruano 2016: 403), pero en el resto de inscripciones en prosa 
no parece cumplir esta supuesta función (Reece 2009: 39). En efecto, los casos más 
antiguos de νῦ efelcística en los dialectos griegos se registran en aoristos del tipo 
ἔγραφσεν o ἐποίεσεν en inscripciones áticas, donde se usaría para cerrar la frase (Threatte 
1980: 641 § 49). Además, desde el s. V a. C. se extiende su uso a cualquier contexto, de 
suerte que su empleo termina consolidándose y vehiculizándose a través de fórmulas fijas 
(Méndez Dosuna 2006: 18).  
 La presencia de νῦ efelcística no es un rasgo dialectal, sino debido sin duda a la 
penetración de la koiné jónico-ática. Recogemos en el siguiente catálogo las formas en 
cuestión, tanto las dialectales sin νῦ efelcística como las de koiné. 
 
IG XII 4,1.1 (s. IV a. C., decr.): [ἔ]δοξε (1).  
IG XII 4,1.3 (s. IV a. C., decr.): ἔδοξε (1). 
IG XII 4,1.4 (s. IV a. C., decr.): εἶπεν (1-2).  
IG XII 4,1.5 (s. IV a. C., decr.): [ἔ]δοξε (1). 
IG XII 4,1.6 (s. IV a. C., decr.): [ἔδο]ξε (1).  
IG XII 4,1.8 (s. IV a. C., decr.): εἶπε (1), χρήμασι (7). 
IG XII 4,1.275 (s. IV a. C., cal.): Χάρισσιν (5). 
IG XII 4,1.276 (s. IV a. C., cal.): [-]σιν (2).  
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): κάρυξι (33). 
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IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): ἀνέθηκε (2), μέτεστι (53), κοινωνοῦσι (81), 
πᾶσι (100). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): πᾶσι (1), χρήμασι (9), ἔδοξε (10).  
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): εἶπε (2), ἐστι (4), πᾶσι (5), πᾶσι (6), χρήμασι (12).  
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ἔδοξε (1), εἶπε (2-3).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὀφλοῦ|[σι]ν̣ (44-45), ἄρχουσιν (122), 
ἄρχου|σιν (134-135), pero ἔδοξε (138).  
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἶπε (1).  
IG XII 4,1.18 (s. III a. C., decr.): ἔδοξε (1). 
IG XII 4,1.19 (s. III a. C., decr.): [ἔδο]ξε (1). 
IG XII 4,1.20 (s. III a. C., decr.): χρήμασιν (4), pero [ἔδ]οξε (1). 
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): ἐστί (1), [Σι]|νωπεῦσι (12-13), ἔδοξε (19). 
IG XII 4,1.26 (s. III a. C., decr.): ἔδοξε (1). 
IG XII 4,1.27 (s. III a. C., decr.): εἶπεν (2), pero ἔδοξε (1).  
IG XII 4,1.29 (s. III a. C., decr.): χρήμασι (3). 
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): διέσωισε (15), ἐστί (22). 
IG XII 4,1.30 (s. III a. C., decr.): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.31 (s. III a. C., decr.): ἔγραψε (5), ἔπεμψε (6), ἐ̣ξ̣απέσταλκε (7). 
IG XII 4,1.33 (s. III a. C., decr.): ἐστί (10). 
IG XII 4,1.35 (s. III a. C., decr.): εἶπε (2). 
IG XII 4,1.38 (s. III a. C., decr.): χρήμασι (3). 
IG XII 4,1.40 (s. III a. C. decr.): ἔδοξε (1), χρήμασι (11).  
IG XII 4,1.68 (s. III a. C., decr.): εἶπε (1), στεφαναφορήσασι (41).  
IG XII 4,1.70 (s. III a. C., decr.): εἶπε (1). 
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IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): εἶπε (2). 
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): εἶπεν (3). 
IG XII 4,1.89 (s. III a. C., decr.): ἔδοξε (1). 
IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): ἔδοξε (1), σκεύεσι (5-6), ὑπάρχουσι (6), μέτεστι (16-17). 
IG XII 4,1.93 (s. III a. C., decr.): ἔδοξε (1), ἐξέθυσε (4). 
IG XII 4,1.94 (s. III a. C., decr.): εὖσιν (4b), αἱρεθεῖσιν ἀνδράσιν (16), τρισίν (24), pero 
εἶπε (2). 
IG XII 4,1.135 (s. III a. C., decr.): [ἀπέ]στειλεν (5).  
IG XII 4,1.296 (s. III a. C., decr.): [ὁμο]νοιοῦσι (9). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., decr.): ἀγῶσιν (9), pero τρισὶ προλαμπάσι vel sim. [2x] (21). 
IG XII 4,2.424 (s. III a. C., cat.): εἴκοσι (12). 
IG XII 4,1.44 (ca. 200 a. C., decr.): [ἔ]δοξε (1). 
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): [συν]έβαινε (7), ἔδωκε (58). 
IG XII 4,1.48 (ca. 200 a. C., decr.): εἶπε (1-2). 
IG XII 4,1.49 (ca. 200 a. C., decr.): ἐστί (3). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): ἔδοξε (1), ἐστί (5), χρήμασι (15).  
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr.): εἶπε (3). 
IG XII 4,1.90 (ca. 200 a. C., decr.): τοῖς νικῶσιν (34), pero αἱρεθεῖσι (30). 
IG XII 4,1.95 (ca. 200 a. C., decr.): ἔδοξε (1), ἐξέθυσεν (4).  
IG XII 4,1.99 (ca. 200 a. C., decr.): δόγμασιν (18), ἐφρόντιξεν (24-25), ἐφρόντιξεν (36), 
διατείνουσιν (38), ἐστιν (40), pero πεπόρικε vel sim. [2x] (14, 33). 
IG XII 4,1.120 (ca. 200 a. C., decr.): [ἔδ]οξεν (5), παρα[κα]λέσου|[σ]ιν (16-17), pero 
ἀποδώσουσι (16). 
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., decr.): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.154 (ca. 200 a. C., decr.): ἔδοξε (2).  
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IG XII 4,1.299 (ca. 200 a. C., ley sacra): εἴκοσιν (6). 
IG XII 4,1.303 (ca. 200 a. C., ley sacra): εἴκοσι [3x] (3, 8, 9). 
IG XII 4,1.358 (ca. 200 a. C., ley sacra): γυναιξίν (10). 
IG XII 4,2.1149 (ca. 200 a. C., decr.): ἐτίμασε (1-2). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἐστί (41). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πράκτορσι (15) (47). 
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): [μέ]|τεστι (24-25), εἴκοσι (40).    
IG XII 4,1.101 (s. II a. C., decr.): διέσωισε (9-10). 
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): μέτεστι (4). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): μέτεστιν (773).  
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): μέτεστιν (773), pero μέτεστι [12x] (14, 25, 129, 132, 544, 
707, 712-713, 723, 734-735, 740-741, 754, 760). 
IG XII 4,1.109 (s. II a. C., decr.): ἤμελλεν (14), ὑπομεμένει|κεν (29-30), γεγόνεν (32), 
θεραπεύμασιν (32-33), πᾶσιν (34), τετήρηκεν (36), pero ἐδαμοσίευε (6), 
ποτιδεηθεῖσι (8), ἐπισφαλέσι (32), μέτεστι (49). 
IG XII 4,1.292 (s. II a. C., ley sacra): δυσίν (15). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): εἴκοσι [3x] (9, 12, 14).  
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ἐστιν (4), ναυσίν (5). 
IG XII 4,2.461 (s. II a. C., cat.): μέτεστι (1). 
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἐστιν (6). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): εἴκοσι (33).  
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἐστιν (4). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἐστιν (9). 
IG XII 4,1.351 (s. I a. C., ley sacra): εἴκοσι (5).  
IG XII 4,2.471 (s. I d. C., cat.): ἀνα|τεθεῖσι ἀνδριᾶσι (1-2). 
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Los datos de Cos nos muestran que, en efecto, la presencia o ausencia de νῦ 
efelcística no está condicionada por el contexto fonético. De hecho, se emplea más a 
menudo ante consonante que ante vocal, como puede verse en el esquema que sigue.  
Por otra parte, como hemos visto, este rasgo penetró tempranamente en nuestro 
dialecto dando lugar a híbridos como εὖσιν (koiné οὖσιν; vid. § 3.2.15.1.1). 
   
 _#V _#C _# 
-σιν (25.1) = 23x 
(40%) 
11x (48%) 8x (35%) 4x (17%) 
-σι (25.2) = 40x (60%) 8x (20%) 25x (62%) 7x (18%) 
   
 _#V _#C _# 
ἐστιν (25.3) = 6x (19%) 2x (33%) 4x (67%) 0x 
ἐστι (25.4) = 26x 
(81%) 
1x (4%) 25x (96%) 0x 
   
 _#V _#C _# 
-εν (25.5) = 12x (18%) 1x (8%) 7x (58%) 4x (33%) 
-ε (25.6) = 56x (82%) 3x (5%) 35x (63%) 18x (32%) 
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3.2. Morfología 
 
3.2.1. Temas en /a:/ 
 
Barth (1896: 81-93 § 16). Zamora Salamanca (1991: 185-187 § II.a.2). 
   
 El paradigma de los temas en /a:/ en Cos es el siguiente: 
 
 Singular Plural 
Nominativo m. -ας; f. -α, -η < -εια339 -αι 
Vocativo -α, -η < -εια sin datos 
Acusativo -αν -ᾰς / -ᾱς340 
Genitivo m. -α341; f. -ας -ᾶν342 
Dativo -αι343 -αις 
 
Para las evoluciones de los hiatos y resultados de alargamientos compensatorios 
relativos a este paradigma, cf. §§ 3.1.2.2 y 3.1.3.7).  
Sólo son reseñables el genitivo singular y el dativo plural. En efecto, el genitivo 
singular se forma por contracción (al igual que en lesbio y eleo)344 del hiato -ᾱο > -ᾱ, 
frente al genitivo analógico de la declinación temática en -ου del ático y de la koiné 
(atestiguado desde el s. II a. C. en Cos), y se mantiene incluso en época tardía para el 
dialecto; el genitivo de plural dialectal τᾶν se mantiene hasta el s. I a. C. Por otra parte, 
 
339 Para el resultado /ε:/ de -εα < -εια en el nominativo y vocativo singular de los femeninos., cf. § 3.1.3.7. 
340 Vid. § 3.1.2.2. 
341 Para el resultado /a:/ de /a:o/ en el genitivo singular de los masculinos y más ejemplos, vid. § 3.1.3.6. 
342 Para el resultado de la contracción del hiato /a:ɔ:/ y más ejemplos, vid. § 3.1.3.6. 
343 Para el diptongo /a:j/ en posición final, vid. § 3.1.4.3.2. 
344 Vid. Schwyzer (1934: 561). 
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en Cos sólo se atestigua el dativo plural en -αις para este paradigma desde los primeros 
ejemplos (vid. catálogo infra), frente a la desinencia -αισι o -ᾱισι que puede encontrarse 
en otros dialectos.345 
  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): Φυλεομ|αχίδαις (18-19). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): Νεστορίδαι̣[ς] (53). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): Ἰσθμιώταις (66). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): νευμηνίαις (19), ταῖς [3x] (94, 152, 154), 
λοιπαῖς (94), Μοίραις [2x] (152, 154). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἰδιώταις (123), ἁμέραις (136). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): Αἰσχίνα (1). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): Αἰσχίνα (1), ταῖς Νύμφαις (3). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τᾶν ἀλλᾶν λειτουργιᾶν πασᾶν (8). 
IG XII 4,3.1399 (s. III a. C., fun.): Ἀρχία (2). 
IG XII 4,3.1557 (s. III a. C., fun.): Τ{ε̣}ιριδάτα (2). 
IG XII 4,3.1565 (s. III a. C., fun.): Διαγόρα (2). 
IG XII 4,3.1567 (s. III a. C., fun.): [Ἀν]αξίλα (2). 
IG XII 4,3.1569 (s. III a. C., fun.): Δορκυλίδα (2).  
IG XII 4,3.1571 (s. III a. C., fun.): Περσία (1). 
IG XII 4,3.1576 (s. III a. C., fun.): Ἀρχωνίδα (2). 
IG XII 4,3.1844 (s. III a. C. + s. I d. C., ley sacra + fun.): Νεικαγόρα (II 2). 
IG XII 4,3.2138 (s. III a. C., fun.): Κυδανταγόρα (2). 
IG XII 4,3.1582 (ss. III a. C-II a. C., fun.): Λεωνίδα (2). 
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): ταῖς γαῖς < γαίαις [2x] (10).  
 
345 Vid. Buck (1955: 86 § 104).  
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IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): δοκιμαστᾶ (47). 
IG XII 4,1.87 (s. I d. C., decr.): κτίστα (6). 
 
3.2.2. Flexión temática 
 
Barth (1896: 93-97 § 17). Zamora Salamanca (1991: 188-191 § 3).  
   
 El paradigma de la flexión temática es el siguiente: 
 
 Singular Plural 
Nominativo -ος -οι/-α 
Vocativo -ε sin datos 
Acusativo -ον -ος / -ους346 
Genitivo -ο/-ου347 -ων 
Dativo -ωι348 -οισιν/-οις 
 
 Los casos divergentes, debidos a metátesis de cantidad (nominativo singular 
τέλεως, acusativo singular τέλεων, nominativo plural τέλεωι), diptongación (acusativo 
singular τέλευν) o ausencia de alargamiento compensatorio (acusativo plural τός) se han 
tratado en sus correspondientes capítulos de la Fonética (§§ 3.1.2.2.2 y 3.1.3.13). 
 La desinencia de dativo plural -οις es la norma en Cos y sólo registramos un caso 
de -οισι(ν) en el dativo plural del relativo οἷσιν, que aparece en una ley sacra del s. III 
a. C. 
 
346 Sobre las formas sin alargamiento compensatorio, vid. § 3.1.2.2. 
347 Vid. § 3.1.2.2. 
348 Para la evolución del diptongo /ɔ:j/ en posición final, vid. § 3.1.3.23. 
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IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): [Κ]|ώ̣ιοις (26), ἐντέροις (37), ἰατροῖς (54), 
ἑκατέροις (55). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): καιροῖς (5), Κώιοις (6). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): Κώιοις (3), κλαρονόμοις (82).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τέκνοις (114), ἐπι|[μ]ελ̣ομένοις (115-116), 
ἐγγόνοις (119), ἱεροῖς (140), προγόνοι[ς] (140).  
IG XII 4,1.72 (ca. 240 a. C., ley sacra): οἷσιν (84). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): λέμβοις (19). 
 
 En último lugar, el adjetivo χρυσόκερως (vid. § 3.1.3.5) presenta en Cos una doble 
flexión. Por un lado, se conserva la flexión temática esperable con acusativo singular 
χρυσοκέρων < χρυσοκέραον y plural [χρυσ]οκέρως < *χρυσοκέραονς pero, por otra 
parte, en el acusativo del singular tenemos, además, la forma χρυσόκερω analógica de los 
comparativos con acusativo singular en -ω (cf. ἐλάσσω < *ἐλάχ-jοσ-α). 
   
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): χρυσόκερω (ac. sg.; 24).  
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., ley sacra): [χρυσ]οκέρως < χρυσοκέραος (ac. pl.; 7),  
IG XII 4,1.339 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): χρυσοκέρων <χρυσοκέραον (ac. sg.; 14).  
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3.2.3. Flexión atemática 
 
3.2.3.1. Temas en -i- 
 
Barth (1896: 103 § 20). Bechtel (1923: 580-581 § 45). Zamora Salamanca (1991: 
201-205 § d).  
 
3.2.3.1.1. El tipo πόλις 
  
 Los temas en -i- pueden aparecer con alternancia πόλις/πόλεως (en ático y parte 
del jónico) o sin ella (en el resto de dialectos), es decir, conservando la -i- a lo largo del 
paradigma (πόλις/πόλιος).350 A continuación, presentamos los datos de Cos: 
 
 Singular Plural 
Nominativo -ις -ιες 
Vocativo sin datos sin datos 
Acusativo -ιν -εις (¿koiné?) 
Genitivo -ιος -ίων 
Dativo -ῑ/-ει -εσιν (¿koiné?) 
  
 El genitivo de singular presenta la forma sin alternar πόλιος como norma. Frente 
a ésta, la excepción la constituyen formas con alternancia tipo πόλεως claramente debidas 
a la koiné, como puede verse en el catálogo. Además, nótese que el dorio generaliza esta 
 
350 Buck (1955: 91 § 109). 
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declinación aun para nombres propios. Así, donde el jonio occidental351 o el ático tienen 
genitivo Πάριδος, dativo Πάριδι etc., Cos tiene Ἀριστοθέμιος, Ἀριστοθέμῑ etc. 
 
IG XII 4,2.515 (com. s. IV a. C., ofr. [métrica]): Χάρμιος. 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): πόλιο̣ς [2x] (23, 55). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): πόλιος̣ [2x] (36, 67).  
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): πόλιος (3). 
IG XII 4,1.10 (fin. s. IV a. C., decr.): [π]όλιος (2). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): πόλιος (4). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): πόλιος (8). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): Ἀριστοθέμιος (58). 
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): πόλιος (5). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): πόλιος (74). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): πόλιος (II.1). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): πόλιος [2x] (78, 103), δόσιος (90). 
IG XII 4,1.74 (ca. 200 a. C., decr.): πόλιος (10). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀναθέσιος (38). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200-150 a. C., decr.): αἱρέσιος (6), πόλιος (24), ἀποκατα|στάσιος 
(36-37). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): ἀνα|γορεύσιος (15-16). 
IG XII 4,1.58 (med. s. II a. C., decr.): ἀποκρίσιος (14). 
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀποκρίσι|ος (16-17).  
IG XII 4,1.83 (ca. 150-100 a. C., decr.): πόλιος (15). 
 
351 Schwyzer (1934: 464). 
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IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): πόλιος (48), ἀγοράξιος (49), παραδόσιος 
(50), παραλάμψιος (52). 
IG XII 4,1.318 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἀπολυτρώσιος (7), Νεμέσιο[ς] (9). 
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): Νεμέσεως (16). 
IG XII 4,2.707 (ca. 50-1 a. C., ded.): τᾶς πόλεως vel sim. [19x] (6= IG XII 4,2.945, s. I 
d. C., hon., L. 4; IG XII 4,2.786, s. II d. C., ded., Ll. 6-7; IG XII 4,2.787, s. II d. 
C., ded., Ll. 5-6; IG XII 4,2.789, s. II d. C. ded.,, L. 5; IG XII 4,2.791, s. II d. C., 
ded., Ll. 6-7; IG XII 4,2.796, s. II d. C., ded., L. 6; IG XII 4,2.797, s. II d. C., ded., 
L. 5; IG XII 4,2.798, s. II d. C., ded., Ll. 5-6; IG XII 4,2.801, s. II d. C., ded., Ll. 
4-5; IG XII 4,2.803, s. II d. C., ded., Ll. 4-5; IG XII 4,2.804, s. II d. C., ded., Ll. 
4-5; IG XII4,2.805, s. II d. C., ded., L. 4; IG XII 4,2.807, s. II d. C., ded., L. 3; IG 
XII 4,2.809, s. II d. C., ded., Ll. 5-6; IG XII 4,2.812, s. II d. C., ded., Ll. 4-5; IG 
XII 4,2.813, s. II d. C., ded., Ll. 4-5; IG XII 4,2.940, ca. 50-100 d. C., hon., L. 5; 
IG XII 4,2.877, s. III d. C., ded., L. 3). 
IG XII 4,1.84 (s. I a. C., decr.): πόλιος (5). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἀνοίξιος (23). 
IG XII 4,2.599 (s. I d. C., ded.): Ἀπολλοθέμιος (3). 
IG XII 4,1.354 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): ἐβαιτήσιος (10). 
 
 El dialecto de Cos registra las dos formas de dativo singular, con alternancia 
(procedentes de la koiné y originarios del ático, vid. Buck, l.c.) y sin ella:  -ει < *-ejei e -
ῑ < *-ιι.352  
 
 
352 Vid. Fleury (1940: 124 § 263), Chantraine (1961: 88 § 85). 
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IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): Ἀριστοθέμι (55), πόλι (110), pero πόλει (53), 
[δ]ιαλύσει [2x] (122, 139), καταλύσει (134). 
IG XII 4,1.18 (com. s. III a. C., decr.): ποήσι (6). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): ἀγροπόλι (21). 
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): ἀποκαταστάσει (15), παρευρέσει [2x] (22, 25).  
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): παρευρέσει (30). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200-150 a. C., decr.): περιστάσει (24). 
IG XII 4,1.102 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀ[φί]ξει (18). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): πόλει (61).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πράσει (9). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): αἰτήσει (8), πόλει (33). 
IG XII 4,2.532 (s. I a. C., ded.): φύσι (3). 
 
 El nominativo de plural también se atestigua tanto en grado ø πρυτάνιες (lo 
esperable) como en grado pleno e παναγύρεις, por influencia de la koiné, en una 
inscripción -por lo demás- dialectal. 
    
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): πρυτάνιες (118). 
IG XII 4,1.98 (ca. 200-150 a. C., decr.): [δυνά]μιες (16). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): παναγύρεις (58). 
 
  El acusativo de plural presenta una forma en grado ø φθόϊας y, además, 
registramos acusativos en -εις en inscripciones dialectales. Estas formas en -εις, 
imputables a la koiné, son analógicas del nominativo de plural. Dado que en Cos no hay 
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segundo alargamiento compensatorio en posición final,353 a pesar de que en la época de 
los ejemplos encontrados hay casos de <EI> notando /i:/,354 hemos de excluir que se trate 
de grafías <ΕΙ> por /i/ para notar el resultado de la evolución -ινς355 > -ις. 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): φθόϊας [2x] (31, 38). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): διαλύσεις [2x] (7, 119), π̣ράξε̣[ι]ς (78). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀ|ποδείξεις (5-6). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): [τὰς] ... πόλεις (34). 
 
Para el genitivo de plural sólo se han conservado formas con grado ø, como puede 
verse en el siguiente catálogo: 
 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): πρυτανίων [2x] (1, 139). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): πολίων (12). 
IG XII 4,1.83 (ca. 150-100 a. C., decr.): [π]ολίων (12). 
 
Frente a la forma -ισι de dativo plural que esperaríamos, sólo hemos encontrado 
dos dativos plurales en nuestras inscripciones dialectales bajo su forma de koiné. 
 
IG XII 4,1.9 (fin. s. IV a. C., decr.): πόλεσιν (8). 
IG XII 4,1.291 (com. s. II a. C., ley sacra): δυνάμεσιν (21). 
 
 
 
353 Vid. § 3.1.2.2. 
354 Vid. § 3.1.4.1.2. 
355 Conservado, por ejemplo, en la Argólide (Nieto Izquierdo 2008: 433) y en Creta (Buck, l.c.). 
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3.2.3.1.2. Femeninos en -ōi- 
 
Barth (1896: 105 § 23). Zamora Salamanca (1955: 205-206 § e).   
 
 En Cos el nominativo siempre es -ώ, frente a otros dialectos que presentan la 
alternancia nominativo -ώι ~ -ώ, como los dialectos de Cirene y Corinto (Buck 1955: 92s 
§ 111.5). Para el acusativo conservamos una forma analógica: Λατοΐν.356 El genitivo es 
regularmente -οῦς < -οjοs pero excepcionalmente se registra el resultado -ῶς: Πιστῶς.357 
Se trata claramente de un genitivo analógico de los femeninos en -α (gen. -ας), como ya 
ha sido demostrado por otros autores.358 Genitivos semejantes se dan en Delfos y en la 
Lócride Occidental (Ἀλεξῶς, Τιμῶς),359 en Tera (Ἰσθμῶς, Νικοτελῶς),360 así como en 
griego moderno.361 El dativo -οῖ presenta la forma esperable, mientras que otros dialectos 
como los de Delfos, Creta, la Argólide362 y Beocia (Buck, l.c.) registran una forma en -
ῶι rehecha por analogía con el nominativo (vid. Nieto Izquierdo, l.c. en n. 313).  
 
 Singular 
Nominativo -ώ 
Vocativo sin datos 
Acusativo -οΐν 
Genitivo -οῦς, -ῶς 
Dativo -οῖ 
 
356 IG XII 4,2.1155 (fin. s. I a. C., ded.): Λατοΐν (3). 
357 Sobre este nombre, cf. Bosnakis (2008: 74) y Curbera (2008: 192). 
358 Méndez Dosuna (1985: 171-173 § 38). 
359 Méndez Dosuna (1985: 172 § 38). 
360 Domínguez Casado (2014: 199-200 §2 .3.5) 
361 Χατζιδάκις (1892: 25-26). 
362 Nieto Izquierdo (2009a: 439). 
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3.2.3.1.2.1. Nominativo 
 
IG XII 4,3.1555 (s. III a. C., fun.): Νοσσώ (1). 
IG XII 4,2.512 (ca. 250-200 a. C., ded.): Λειριώ (1). 
IG XII 4,1.301 (fin. s. III a. C., cat.): Κληνώ (27), Φανώ (56).  
IG XII 4,4.3199 (fin. s. III a. C., fun.): Φανώ (1). 
IG XII 4,1.77 (ca. 200 a. C., decr.): [Ἀ]θανώ (46). 
IG XII 4,2.430 (ca. 200 a. C., cat.): Κλειτώ (4). 
IG XII 4,2.431 (ca. 200 a. C., cat.): Φανώ (2), Νοσσώ (6), Κληνώ (16), Κλειτώ (17). 
IG XII 4,2.441 (s. II a. C., cat.): Κληνώ (17). 
IG XII 4,3.2224 (s. I a. C., fun.): Κλεώ (1). 
IG XII 4,4.3259 (ss. I a. C.-d. C., fun.): Δημώ (1). 
IG XII 4,2.663 (s. I d. C., ded.): Καλλώ (3). 
IG XII 4,3.1478 (s. I d. C., fun.): Δημώ (1). 
IG XII 4,4.3148 (ép. inc., fun.): Δημώ (1). 
  
3.2.3.1.2.2. Genitivo 
 
IG XII 4,1.403 (ca. 250-200 a. C., altar): Αἰδοῦς. 
IG XII 4,1.104 (ca. 180 a. C., cat.): Τιμοῦς [6x] (7, 428, 447, 464, 577-578, 613-614), 
Δημοῦς (30), Φανοῦς [2x] (81, 218), Κληνοῦς [2x] (149, 476), Νικοῦς (233), 
Κλει|τοῦς (269-270), Μενιτοῦς [2x] (411, 758-759), Ἀρισ|τοῦς (538-539). 
IG XII 4,2.349 (ca. 200-150 a. C., fun.): λεχοῦς (16). 
IG XII 4,1.406 (ca. 200-150 a. C., altar): Πειθοῦς (12). 
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IG XII 4,2.461 (ca. 180 a. C., cat.): Μενιτοῦς (5), Χαρμοῦς [2x] (7, 114), Κληνοῦς [3x] 
(23, 47, 73), Κλειτοῦς [2x] (33, 37), Τιμοῦς [4x] (80, 90, 91, 100). 
IG XII 4,3.1456 (s. I a. C., fun.): Πιστῶς̣ (II 1). 
IG XII 4,4.3234 (ép. imp., fun.): [Δα]|μοῦς (4). 
 
3.2.3.1.2.3. Dativo 
 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): Λατοῖ (58).  
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., ley sacra): Λατοῖ (27). 
 
3.2.3.2. Temas en diptongo largo 
 
Barth (1896: 103-105 § 21). Bechtel (1923: 581 § 46). Zamora Salamanca (1991: 
198-201 § c). 
 
 Singular Plural 
Nominativo -ευς -ῆς/-εῖς 
Vocativo sin datos sin datos 
Acusativo -ῆ/-έα -ῆς 
Genitivo -έως -έων 
Dativo -ῆι/-εῖ -εῦσι(ν) 
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 El acusativo singular presenta la forma esperable en dorio -ῆ, así como la forma 
sin contraer -έα, debida a la influencia de la koiné.363  
 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): ἱερῆ vel sim. [12x] (40, 41-42, 44= IG XII 4,1.5, ca. 
350 a. C., decr., L. 4; IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 10, 11; IG XII 
4,1.33, s. III a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.152, s. III a. C., decr., Ll. 3, 5; IG XII 
4,2.952, s. I a. C., hon., Ll. 5, 7, 12) pero IG XII 4,1.131 (s. IV a. C., decr.): 
γραμματέα vel sim. [11x] (21= IG XII 4,1.84, s. I a. C., decr., L. 9; IG XII 4,2.822, 
s. I a. C., hon., Ll. 8, 11; IG XII 4,2.821, s. I d. C., hon., L. 4; IG XII 4,2.822, s. I 
d. C., hon., Ll. 8, 11; IG XII 4,2.1143, s. I d. C., hon., [2x] 14; IG XII 4,2.1146, s. 
I d. C., decr., [2x] Ll. 14). 
  
 La única forma de genitivo de singular que conoce Cos es con metátesis de 
cantidad y no consta contraejemplo alguno.364 
 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): Πολιέως [3x] (116, 124, 138). 
IG XII 4,2.546 (fin. s. IV a. C., ofr.): βασιλέως (3). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερέως (66). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἱερέως [4x] (12-13= IG XII 4,2.453, s. II a. C., cat., Ll. 
175, 243, 313).  
IG XII 4,1.142 (s. III a. C., decr.): Μακαρέως [2x] (1= IG XII 4,1.104, s. II a. C., cat., 
L. 677).  
 
 
363 Buck (1955: 92 § 111.3). Para los resultados del hiato /ea/, vid. § 3.1.3.8. 
364 Sobre la problemática metátesis de cantidad en Cos y el caso del genitivo singular en particular, vid. 
Nieto Izquierdo (2015: 353). 
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 El dativo singular aparece con su forma originaria en -ῆι < -ῆϝι con pérdida de 
wau. Sin embargo, junto a estas formas, registramos dativos en -εῖ, con metátesis de 
cantidad:365 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): Μαχα|νῆι [2x] (10-11, 14), Πολιῆι [2x] (12, 13). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): Πολιῆι [2x] (42, 48), ἱερῆι (50). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): Πολιῆι (23). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερῆι (29). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἱερῆι (29). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἱερεῖ (3).  
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): ἱερεῖ (25).  
IG XII 4,1.313 (med. s. II a. C., ley sacra): ἱερεῖ (4).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἱερεῖ [5x] (19, 20, 22, 49, 50). 
 
El nominativo plural presenta dos resultados, uno dialectal en -ῆς < -ῆες (del ático 
antiguo, laconio y arcadio), así como otro en -εῖς < -έες. 
 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τεταρτῆς (12). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): βασιλεῖς̣ (108). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τεταρτῆ̣[ς] (31). 
   
El genitivo plural mantiene el hiato /eɔ:/ tras la caída de la wau.366 
 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): Ὑλλέων (3), Παμφυλέων (4). 
 
365 Vid. además Nieto Izquierdo (2015: 353s). 
366 Cf. § 3.1.3.12. 
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IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): βασιλέων (21), χαλκέων (54).  
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): τῶμ Παμφυλέων (50), [ἱα]ρέων (72). 
IG XII 4,1.355 (fin. s. IV a. C., ley sacra): Χαρμυλέων (6). 
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): Σινωπέων (24).  
IG XII 4,1.72 (s. III a. C., decr.): ἀγχιστέων (77).  
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ἱππέων (27). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): ἱερέων [2x] (21= IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, 
L. 13).  
 
El dativo plural termina en -εῦσι: 
 
IG XII 4,1.69 (med. s. III a. C., decr.): βασιλεῦσι (6). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): ἱερεῦσι (31). 
IG XII 4,1.102 (ca. 190 a. C., decr.): ἱερεῦσι (16). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἱερεῦσι (13). 
 
3.2.3.3. Temas en silbante 
 
Barth (1955: 97-102 § 18). Bechtel (1923: 582 § 50). Zamora Salamanca (1991: 
192-198 § 4.b).  
 
El acusativo singular masculino de los temas en silbante contrae normalmente en 
-ῆ (< -έα). Sobre este proceso, vid. § 3.1.3.8. Además, atestiguamos las formas analógicas 
en -ην, que testimonian la penetración de la koiné. 
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El genitivo singular en -έος del tema en silbante puede contraer en -ους, diptongar 
en -ευς, mantenerse el hiato -εος (vid. § 3.1.3.11) y, desde el s. II a. C., formarse por 
analogía con los temáticos. Además, en el neutro, encontramos la grafía arcaizante 
<ΟΣ> = -ους.367 
 El dativo singular presenta la evolución esperable *-εσι > -ει. 
 El nominativo-acusativo de plural neutro contrae siempre: -έα > -ῆ (vid. § 3.1.3.8). 
 El genitivo plural presenta dos resultados (mantenimiento del hiato, hasta el s. IV 
a. C. y contracción como innovación), para los cuales vid. § 3.1.3.12. La excepción la 
constituye el arcaísmo ζευγέων de una ley sacra del s. II a. C.  
Para el dativo plural sólo conservamos la forma de koiné con la silbante doble 
simplificada -εσσι > -εσιν (cf. § 3.1.11.3). 
 
3.2.3.3.1. Temas en -es- 
 Singular Plural 
Nominativo -ης / n. -ες sin datos; n. -η 
Vocativo sin datos sin datos 
Acusativo -η / -ην; n. -ες -ης 
Genitivo -εoς / -ευς / -ους  -έων, -ῶν 
Dativo sin datos -εσι(ν) (koiné) 
 
 ac. sg. 
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): Θευγένην [2x] (36= IG XII 4,2.1153, hon., s. I 
a. C., L. 2). 
 
367 Similar grafía arcaizante se usaba para la misma categoría gramatical en Atenas hasta el ca. 350 a. C.; 
vid. Threatte (1980: 131s). 
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IG XII 4,2.1028 (s. I a. C., hon.): [Ἀρ]ιστοκλῆν (2). 
 
 gen. sg.  
IG XII 4,1.398 (fin. s. IV a. C., altar): Νικομέδευς [2x] (2). 
IG XII 4,2.1040 (fin. s. IV a. C., decr.): Νικομήδευς (2). 
IG XII 4,3.1555 (s. III a. C., fun.): Διογένευς (1). 
IG XII 4,3.1570 (s. III a. C., fun.): Δαμοσθένε[υς] (1). 
IG XII 4,3.1579 (ca. 250-200 a. C., fun.): Ἐπικράτευς (2). 
IG XII 4,3.1591 (s. III-II a. C., fun.): Θευγένευς (1). 
IG XII 4,3.1597 (s. III-II a. C., fun.): Φάνευς (2). 
IG XII 4,3.1600 (s. III-II a. C., fun.): Ἱπποκράτευς (2). 
IG XII 4,1.75 (s. III a. C., decr.): Θε̣υγένευ̣ς (173). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): Ἀλθαιμένευς (3). 
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): Θαρσικράτου (1).  
IG XII 4,2.430 (ca. 200 a. C., cat.): Καλλικράτου (17).  
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): Πραξ[ιμέν]ευς (1-2). 
IG XII 4,1.104 (s. II a. C., cat.): Δαμο|κράτου [2x] (1-2= IG XII 4,1.364, ca. 150-100 a. 
C., cat., L. 24), Θευ|γένευς vel sim. [40x] (Ll. 16-17, 41, 47, 64, 69-70, 108, 
120-121, 130-131, 132, 134, 139-140,144-145, 204, 208, 222, 225-226, 232, 235. 
252, 262, 418-419, 423-424, 428-429, 445, 457, 468. 471, 509-510, 521-522, 525, 
526-527, 570, 575, 622, 648, 660, 666-667, 705, 739, 750-751). 
IG XII 4,1.306 (s. II a. C., ley sacra): Εὐμένους (5-6, 14). 
IG XII 4,2.439 (ca. 200-150 a. C., cat.): [Ἀ]λεξικράτου (8).  
IG XII 4,2.441 (s. II a. C., cat.): [-]υκράτου (26).  
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IG XII 4,2.454 (com. s. II a. C., cat.): [Ἱπ]ποκράτου (113), Μενεκράτου [4x] (126, 
269-270, 288-289, 332), Ἀριστοκράτου (333).  
IG XII 4,2.463 (ca. 180-170 a. C., cat.): Ἐπικράτου (33), Καλλκιράτου (101), 
Τιμοκράτου [3x] (138, 139 [2x]).  
IG XII 4,2.492 (ss. I a. C.-I d. C., cat.): Ἐπιτύχεος (23). 
IG XII 4,2.1036 (s. I a. C., hon.): Διογένους (1).  
IG XII 4,2.470 (s. I d. C., cat.): Ξενοκράτεος (3), Ἀνδρομένεος (5). 
IG XII 4,2.576 (s. I d. C., ded.): Ἁγ|ησικράτου (1-2).  
IG XII 4,1.119 (ca. 150-200 d. C., decr.): Ξενοκράτου (1). 
 
 nom. pl. n. 
IG XII 4,2.951 (ca. 50 d. C., hon.): συ̣[γ]|γενῆ (19-20).  
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἀλαθῆ (5).  
IG XII 4,1.151 (fin. s. III a. C., trat.): ἀλαθῆ (29). 
 
 gen. pl. 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): τειχέων (15). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): δαμ[ω]|δῶν (21-22). 
 
 dat. pl. (todas formas de koiné) 
IG XII 4,1.57 (med. s. II a. C., decr.): δαμοτελέσιν (12).  
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπισφαλέσι (32). 
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): δα|μοτελέσι (27-28). 
IG XII 4,1.321 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐπιφανέσι (7). 
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3.2.3.3.2. Temas en -os- / -es- 
 Singular Plural 
Nominativo / Acusativo -ος -η 
Genitivo -εος/-ōς/-ους/-ευς  -έων/-ῶν 
Dativo -ει -εσι (koiné) 
 
 nom-ac. sg. 
IG XII 4,3.2939 (com. s. III a. C., fun.): γένος (1). 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): σκέλος (8), ἔτος [5x] (11, 15 [2x], 22, 23). 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): σκέλος [2x] (3, 20). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἄχθος [2x] (14). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): σκέλος [6x] (22, 23, 47, 50-51, 58, 60).  
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): τέμενος (2), δένδρος368 (19). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τ̣έμ̣εν̣ος [2x] (1, 45-46), σκέλος (41). 
 
 gen. sg. 
IG XII 4,2.1237 (fin. s. V a. C., mojón): τ̣εμ|ένος (1-2). 
IG XII 4,2.1238 (fin. s. V a. C., mojón): τ̣|εμένος (1-2).    
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): σκέλεος (52). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τεμένεος [3x] (3, 4, 9). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra,): τέμενος (2), τ̣εμένευς (8).   
IG XII 4,3.2938 (ca 350-300 a. C., fun.): -ένευς (1). 
IG XII 4,1.348 (s. IV a. C., ley sacra): τεμένευς [3x] (48-49, 75, 84-85). 
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἕλευς [2x] (23, 32). 
 
368 Sobre el cambio de declinación de esta palabra, vid. § 3.2.4.4. 
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IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.) πλήθους (26). 
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): πλήθευς (33).  
 
 dat. sg. 
IG XII 4,3.2938 (ca. 350-300 a. C., fun.): ἄλσει (4).  
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τεμένει (2). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ὄρει (24).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., fund.): τεμένει (45), μέρει (80).  
IG XII 4,1.71 (s. III a. C., decr.): ἕλει (25). 
 
 nom.-ac. pl. 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): [θ]|ύη (37-38).    
IG XII 4,1.332 (ca. 350 a. C., ley sacra): σκέλη vel sim. [9x] (55, 58 = IG XII 4,1.274, 
ca. 350 a. C., cal., Ll. 2, 21; IG XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 55, 58; IG 
XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley sacra, Ll. 79, 82; IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., 
cal., Ll. 37-38).  
 
 gen. pl. 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἐτέων [7x] (127= IG XII 4,1.90, s. III a. C., 
decr., L. 7; IG XII 4,1.299, s. III a. C., ley sacra, L. 6; IG XII 4,1.304, ca. 200-150 
a. C., ley sacra, L. 8; IG XII 4,1.314, ca. 150-100 a. C., ley sacra, L. 10; IG XII 
4,1.320, s. II a. C., ley sacra, L. 16; IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, L. 9).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra.): σκευῶν (108 parte en koiné). 
IG XII 4,1.298 (s. III a. C., ley sacra): χρεῶν (142).  
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IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., decr. + cat.): ἐτῶν [43x] (323= IG XII 4,1.306, ca. 200-150 
a. C., ley sacra, L. 6; IG XII 4,1.326, ca. 100-50 a. C., ley sacra, L. 10; IG XII 
4,1.330, s. I a. C., ley sacra, Ll. 22-23; IG XII 4,3.2343, s. I d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2576.II, s. I d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2960, s. I d. C., fun., L. 6; IG XII 
4,3.2588, ss. I-II d. C., fun., L. 4; IG XII 4,3.1862, ss. I-II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1541, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1543, s. ΙI d. C., fun., L. 4; IG XII 
4,3.1889, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1894, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.1899, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1904, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1907, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1908, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.1929, s. II d. C., fun., L. 5; IG XII 4,3.1932, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1937, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.1939, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1955, s. II d. C., fun.,  L. 3; IG XII 4,3.1957, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.1961, s. II d. C., fun., L. 4; IG XII 4,3.2043, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 
4,3.2046, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.2402, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 
4,3.2403, s. II d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2604, s. II d. C., fun., L. 4; IG XII 
4,3.2606, s. II d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.1507, ss. II-III d. C., fun., L. 7; IG XII 
4,3.2030, ss. II-III d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2061, ss. II-III d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2070, s. II-III d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2076, ss. II-III d. C., fun., L. 3; 
IG XII 4,3.2622, ss. II-III d. C., fun.,  L. 2; IG XII 4,3.2097, s. III d. C., fun., L. 4; 
IG XII 4,3.2098, s. III d. C., fun., L. 2; IG XII 4,3.2100, s. III d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2404, s. III d. C., fun.):  L. 1; IG XII 4,3.2858, s. III d. C., fun., L. 3; IG 
XII 4,3.2904, ss. II-III d. C., fun., L. 3; IG XII 4,3.2988, s. II d. C., fun., L. 3). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): ζευγέων (8).   
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 dat. pl. (koiné) 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): σκεύεσι (5). 
 
3.2.3.3.3. Temas en -as- 
   
 A esta categoría pertenece un reducido grupo de sustantivos neutros con un plural 
problemático. En efecto, encontramos la desinencia esperable -ᾱ < *-αα, junto a las 
sorprendentes -εα / -η.369 La forma en -ᾱ es del s. I a. C. y puede imputarse a la koiné. Las 
desinencias sin contraer -εα y contractas -η testimonian la absorción de la desinencia de 
los temas en silbante *-es-a (vid. supra) para el nominativo plural. 
   
 Singular Plural 
Nominativo / Acusativo -ας -α, -εα / -η 
Genitivo sin datos  -ῶν 
Dativo sin datos sin datos 
 
IG XII 4,1.332 (s. IV a. C., ley sacra): κρεῶν (56).   
IG XII 4,1.274 (ca. 350 a. C., cal.): γέρη [16x] (2, 4-5, 7, 18, 20= IG XII 4,1.275, ca. 350 
a. C., cal., L. 19; IG XII 4,1.278, ca. 350 a. C., cal., Ll. 22, 47, 50, 57, 59, 62; IG 
XII 4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 52, 55; IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., 
fund., Ll. 39-40, 40).  
IG XII 4,1.297 (s. III a. C., ley sacra): γέρεα (2). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): δίκρεας vel sim. [9x] (53, 54 [2x], 55 [2x]= IG XII 
4,1.332, ca. 350 a. C., ley sacra, Ll. 34-35; IG XII 4,1.292, s. II a. C., ley sacra, 
 
369 Para este problema, cf. Nieto Izquierdo (2014: 352) y, para los compuestos de esta palabra, vid. § 3.1.3.7.  
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L. 12; IG XII 4,1.298, ca. 250-200 a. C., ley sacra, L. 60; IG XII 4,1.116, s. I a. 
C., ley sacra, L. 6).  
IG XII 4,1.116 (s. I a. C., decr.): [τὰ] κρέα (6). 
 
3.2.4. Otros hechos de morfología 
 
3.2.4.1. υἱός 
 
Barth (1896: 106 § 24.10). Zamora Salamanca (1991: 209 § 6).  
 
 El sustantivo para ‘hijo’ siempre aparece bajo la forma υἱός en las inscripciones 
de Cos, frente a otros dialectos que aún conservan restos de una antigua flexión en -ύς 
(cf. Buck 1955: 93 § 112.2). La reducción del diptongo υἱ- > ὑ- ya se ha tratado en la 
fonética (vid. § 3.1.4.2).   
 
IG XII 4,2.497 (fin. s. IV a. C., ded.): ὑοῦ [20x] (3= IG XII 4,1.70, ca. 250-200 a. C., cat., 
Ll. 54, 58, 67, 70, 73, 75, 78, 81, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 106, 107; IG XII 
4,2.428, ca. 200 a. C., cat., L. 13).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., cat.): ὑῶν [12x] (29, 40, 45, 82, 90, 97, 99, 102, 112, 
123= IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., cat., L. 62; IG XII 4,1.77, ca. 200 a. C., cat. L. 
53).   
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): υἱοῦ [43x] (8, 13, 75= IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., 
cat., Ll. 38, 57, 61, 65, 85, 87, 88, 108, 118, 138, 142, 158, 169, 174, 175, 176, 
182, 214, 232, 245, 260, 268, 293, 337; IG XII 4,1.76, ca. 200 a. C., cat., Ll. 21, 
32, 34, 44, 51; IG XII 4,2.438, com. s. II a. C., cat., Ll. 46, 59, 60, 67, 73; IG XII 
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4,1.351, s. I a. C., fund., L. 8; IG XII 4,2.682, ca. 50-1 a. C., ded., L. 4; IG XII 
4,2.692, ca. 40-1 a. C., ded., L. 4; IG XII 4,2.599, s. I d. C., ded., L. 2; IG XII 
4,2.675, s. I d. C., ded., L. 2; IG XII 4,2.1171, ca. 50 d. C., hon. Ll. 3, 6), υἱῶν 
[45x] (43, 54, 61, 70, 90, 81= IG XII 4,1.75, ca. 200 a. C., cat., Ll. 59, 82, 94, 98, 
117, 122, 152, 165, 172, 178, 180, 187, 194, 196, 197, 200, 208, 222, 244, 277-
278, 279, 280, 289, 292, 301, 302, 312, 322; IG XII 4,1.76, ca. 200 a. C., cat., Ll. 
7, 30, 37; IG XII 4,1.349, ca. 200-150 a. C., fund., L. 16; IG XII 4,2.437, com. s. 
II a. C., cat., Ll. 6, 9, 33; IG XII 4,2.438, ca. 180 a. C., cat., Ll. 41, 62, 72; IG XII 
4,2.1175, com. s. III d. C., hon., L. 5).  
IG XII 4,2.568 (s. I a. C., ded.): υἱός [53x] (19= IG XII 4,1.365, ca. 100 d. C., cat., Ll. 
35, 46, 50, 52, 55, 60, 75, 80, 85, 91, 94, 94-95, 116, 124, 125, 129, 130, 134, 137, 
145, 150, 152, 157, 160, 162, 164, 166, 173, 179, 184, 186-187, 188, 189, 191, 
193, 197, 198, 199, 200, 203; IG XII 4,2.472, s. I d. C., cat., Ll. 4, 8, 10, 12; IG 
XII 4,2.473, s. I d. C., cat., Ll. 12-13, 20, 22, 27; IG XII 4,2.575, s. I d. C., ded., 
L. 3; IG XII 4,2.951, s. I d. C., hon., L. 13-14; IG XII 4,2.1064, s. I d. C., hon., L. 
7; IG XII 4,4.3078, s. I d. C., fun., Ll. 2, 5).    
IG XII 4,2.857 (s. I a. C., hon.): υἱόν [17x] (3= IG XII 4,2.863, s. I a. C., hon., L. 2; IG 
XII 4,2.992, s. I a. C., hon., L. 3; IG XII 4,2.986, s. I a. C., hon., L. 3; IG XII 
4,2.862, s. I a. C., hon., L. 2; IG XII 4,2.821, s. I d. C., hon., L. 3; IG XII 4,2.822, 
s. I d. C., hon., L. 3; IG XII 4,2.823, s. I d. C., hon., L. 4; IG XII 4,2.824, s. I d. 
C., hon., L. 3; IG XII 4,2.870, s. I d. C., hon., L. 3; IG XII 4,2.900, s. I d. C., hon., 
L. 2; IG XII 4,2.926, s. I d. C., hon., L. 2; IG XII 4,2.936, s. I d. C., hon., L. 5; IG 
XII 4,2.937, s. I d. C., hon., L. 5; IG XII 4,2.953, s. I d. C., hon., Ll. 2, 4; IG XII 
4,2.964, s. I d. C., hon., L. 3).  
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IG XII 4,2.638 (s. I d. C., ded.): υἱῶι [3x] (1= IG XII 4,2.1156, s. I d. C., hon., L.3; IG 
XII 4,2.1163, s. I d. C., hon., L. 9). 
 
3.2.4.2. Nombres de agente 
 
 La distribución de los sufijos de agente -τηρ (vid. infra) > -τᾱς (vid. infra) y -τωρ 
en nuestro dialecto es la misma que en la koiné y otros dialectos (vid. por ejemplo para la 
Argólide, Nieto Izquierdo 2009a: 446), donde el sufijo arcaico -τηρ se ve confinado a 
vocabulario técnico.   
    
3.2.4.2.1. -τηρ 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἐλατήρ (9). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): κρατῆρας (50). 
IG XII 4,1.68 (ca. 250 a. C., decr.): Σωτῆρι [4x] (32= IG XII 4,1.279, ca. 250-200 a. C., 
decr., L. 51; IG XII 4,1.358, fin. s. III a. C., cal., L.16; IG XII 4,1.281, ca. 150-
100 a. C., cal., L. 34). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): Σωτείραι (29).  
IG XII 4,1.406 (ca. 200-150 a. C., altar): Σωτήρων (10).  
IG XII 4,1.407 (ca. 200-150 a. C., altar): Σωτῆρος [3x] (1= IG XII 4,1.422, s. II d. C., 
altar, L. 2; IG XII 4,1.423, s. f., altar, L. 2), y su derivado Σωτείρας (2).  
IG XII 4,2.507 (s. II d. C., ded.): ἑρπηστῆρα (5).  
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3.2.4.2.2. -τᾱς 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): προστάται [7x] (nom. pl.; 27= IG ΧΙΙ 4,1.71, ca. 
250-200 a. C., decr., Ll. 5, 15; IG XII 4,1.152, ca. 200 a. C., trat., L. 11; IG XII 
4,1.164, ca. 200-150 a. C., epist., Ll. 14-15; IG XII 4,1.311, ca. 200-150 a. C., ley 
sacra, L. 9; IG XII 4,1.85, ss. I a. C.-d. C., decr., L. 15). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): προστάτας (ac. pl.; 27).  
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): εὐεργέταν [3x] (6= IG XII 4,1.50, ss. III-II a. C., 
decr., L. 10; IG XII 4,2.1157, s. I a. C., hon., L. 7).   
IG XII 4,1.68 (ca. 250 a. C., decr.): προστάτας (ac. pl.; 31), IG XII 4,1.358, fin. s. III a. 
C., cal., L.16; IG XII 4,1.281, ca. 150-100 a. C., cal., L. 34), πολίτας (ac. pl.; 36), 
πωληταί [5x] (49= IG XII 4,1.152, ca. 200 a. C., trat., L. 7; IG XII 4,1.164, ca. 
200-150 a. C., epist., L. 16; IG XII 4,1.304, ca. 200-150 a. C., ley sacra, Ll. 5, 18). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): πολιτᾶν [3x] (3= IG XII 4,1.103, ca. 180 a. C., 
decr., L. 36; IG XII 4,1.101, s. II a. C., decr., L.7), εὐεργέτας (ac. pl.; 131). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐπιστάτας (ac. pl.; 7), ἐξαγητᾶν (20). 
δαμόταις (74), δαμόται (nom. pl.; 76). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): προστάτας (ac. pl.; 22).  
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., trat.): ὁρκωτάς [2x] (ac. pl.; 1, 12), πολίτας (ac. pl.; 2), 
πολίταις [3x] (8= IG XII 4,1.81, ca. 200-150 a. C., decr., L. 33; IG XII 4,1.164, 
ca. 200-150 a. C., epist., L. 11), πολῖται (10), πολίτα (nom. sg.; 27), δικαστάς 
(nom. sg.; 27). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): προστατᾶν (2).   
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): βουλευταῖς (7), τραπε[ζ]ῖται (24). 
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IG XII 4,1.98 (ca. 200-150 a. C., decr.): δαμοτᾶν (33= IG XII 4,1.99, ca. 200-150 a. C., 
decr., L. 30; IG XII 4,1.102, ca. 200-150 a. C., decr., L.13). 
IG XII 4,1.99 (ca. 200-150 a. C., decr.): δαμότας (ac. pl.; 22), πολίτας (ac. pl.; 44). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): φυλέται (nom. sg.; 49).  
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): πρεσβευτάς (nom. sg.; 8), ἀγωνοθέτας [2x] 
(nom. sg.; 15= IG XII 4,1.62, ca. 150-100 a. C., decr., L. 5), πωλητᾶν (21), 
πρεσβευτάν (22). 
IG XII 4,1.58 (med. s. II a. C., decr.): δικαστάς (ac. pl.; 9).  
IG XII 4,1.65 (ca. 150-100 a. C., decr.): προστάτας (ac. pl.; 2), προστάταις (3). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): δοκιμαστᾶ (47).  
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): ἰδιώτᾳ [2x] (12= IG XII 4,1.84, s. I d. C., decr., L. 
14), μεσσείτα (14), ἰδιώτα (19), προστάτας (ac. pl.; 16), ἰδιωτᾶν [2x] (20= IG XII 
4,1.354, ca. 100-150 d. C., ley sacra, L. 11). 
  
3.2.4.3. Declinación de βοῦς, βοός 
   
El paradigma de la palabra βοῦς ‘buey’ se conserva de manera parcial y no 
registramos las formas dialectales esperables como el acusativo singular βῶν < *βῶϝν (cf. 
Buck 1955: 34 § 37.1) sino las formas que siguen la declinación de la koiné. 
 Singular Plural 
Nominativo -ς sin datos 
Vocativo sin datos sin datos 
Acusativo -ν -ς 
Genitivo -ος -ῶν 
Dativo -ι sin datos 
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IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): βοῦς [5x] (11, 14= IG XII 4,1.276, med. s. IV a. 
C., cal., L. 10; IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., cal., Ll. 25, 47), βοός [5x] (19= 
IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., cal., Ll. 42, 44, 50; IG XII 4,1.116, s. I a. C., 
decr., L. 6). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): βοῦς [2x] (ac. pl.; 6, 11), β̣ο̣ῦν [9x] (6, 17, 26, 30-
31, 32= IG XII 4,1.332, med. s. IV a. C., ley sacra, L. 23; IG XII 4,1.68, med. s. 
III a. C., decr., L. 24; IG XII 4,1.298, ca. 250-200 a. C., ley sacra, Ll. 100, 104).   
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): βοΐ (11). 
   
3.2.4.4. Declinación del nombre del ‘árbol’ 
 
 Εl sustantivo ‘árbol’ aparece sólo con la flexión reciente en silbante τὸ δένδρος, 
frente a ático τὸ δένδρον y jonio o dorio δένδρεον.370  
 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): δένδρος (19). 
 
3.2.5. Dór. τοί ~ koiné οἱ 
 
Barth (1896: 118-119 § 30). Bechtel (1923: 584 § 61). Zamora Salamanca (1991: 
336-350 § III.a.1). 
 
 
370 Bechtel (1923: 578 § 35). Cf. Nieto Izquierdo (2009a: 451-452). 
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 Como cabe esperar en un dialecto dorio (Buck 1955: 100 § 122), se conserva el 
nominativo plural del artículo τοί / ταί para el masculino y femenino en lugar de la forma 
οἱ / αἱ analógica del singular ὁ / ἁ. La situación en Cos se presenta de tal manera desde 
nuestras primeras inscripciones hasta el s. I d. C., época en la que registramos los últimos 
ejemplos (vid. catálogo completo infra). En ocasiones, τοί y ταί aparecen junto a las 
formas propias de la koiné (cf. τοὶ, ταὶ ἱερ-). 
 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): τοὶ ἱαροποι[οί] (6). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τοὶ ἱα|[ροποιοί] (7-8). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): τοὶ κάρυκες (5), το̣ὶ̣ δ̣ὲ ἱερ̣[οποιοί] (10), τοὶ δὲ̣ 
κ̣ά̣[ρυκες] (33), τοὶ δὲ κάρυ̣[κε|ς] (43-44). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): τοὶ ἐπιμεληταί (8).  
IG XII 4,1.355 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τοὶ κᾶ|ποι (2), ταὶ οἰκίαι ταί (3). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): τοὶ δὲ π[ωλη]|ταί (12). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): τοὶ δὲ̣ | [ἐξαπεσταλμένοι] (10), τοὶ ταμίαι [4x] 
(55, 73, 113, 119), τοὶ ἱ̣ερ̣α̣π[όλοι] [3x] (73, 113, 119), τοὶ πράκτορες [2x] (80, 
119), τ̣ο̣ὶ βασιλεῖς ̣(108), τοὶ ἐν ἑκάστοις | τ̣οῖς χρόνοις γινόμενοι (113-114), τοὶ 
δὲ τὰς γραφὰς ἀνελόντες (118), τοὶ πρυτάνιες (118), τοὶ προθέν|τ̣ες (118), τοὶ 
ἄλλοι (120), τοὶ διοικεῦντές τι (120), τοὶ γεγενημέ|[ν]οι (126), τοὶ ἀπόδαμοι (136), 
[τ]οὶ διαλλακταί (140), τοὶ Κῶιοι (140). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): τοὶ δὲ πωληταί (16), τοὶ ἄγγελοι (22). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): τοὶ | ἄλλοι Κῶιοι (15-16), τοὶ δὲ προστάται (16), 
τοὶ πωληταί (21). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ταὶ ἱέρειαι (1).  
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IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C.): τοὶ δὲ ταμίαι (43), τοὶ δὲ προστάται (46), τοὶ δὲ πωληταί 
(49), ταὶ ἐγ Κῶι (48). 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): τοὶ πωληταί (7). 
IG XII 4,1.36 (ca. 250-200 a. C., decr.): τοὶ δὲ π[ωληταί] (6). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): τοὶ ταμίαι [3x] (11, 17, 21), τοὶ ἱεροφύλακες 
(14), τοὶ προστάται [2x] (15, 16). ταί τ[ε] θυσίαι vel sim. [2x] (18, 19). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): τοὶ κα[θαρμοί] (5), τοὶ ἄνδρες (15), τοὶ ἰατροί 
(19), τοὶ ἀγχιστεῖς (69), τοὶ δαμόται [2x] (70, 76). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): τοὶ δαμόται (16).  
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): τοὶ ἄλλοι Κῶιοι (7), τοὶ πωλη|[ταί] (12-13). 
IG XII 4,1.42 (fin. s. III a. C., decr.): τοὶ πωλη[ταί] (4). 
IG XII 4,1.48 (fin s. III a. C., decr.): τοὶ ὀφείλοντες (51). 
IG XII 4,1.73 (fin. s. III a. C., decr.): τοὶ προστάται (12), τοὶ αἱρεθέ[ντες] (16). 
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): τοὶ τριήραρχοι τοὶ ἁιρημένοι (12). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., cat.): τοὶ πωληταί (18). 
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): τοὶ ἀπο|σταλέντες (13-14). 
IG XII 4,1.301 (fin. s. III a. C., cat.): ταὶ Εὐδάμου371 (22). 
IG XII 4,2.624 (ca. 200 a. C., cat.): τοὶ ἱεροποι|οί (2-3). 
IG XII 4,1.51 (com. s. II a. C., decr.): τοὶ πρ[οστάται] (14). 
IG XII 4,1.52 (ca. 200-150 a. C., decr.): τοὶ δὲ πωληταί (6). 
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): τοὶ δὲ διαγραψάμενοι (20), τοὶ παῖ[δες] (26), τοὶ 
κιθαρίζ[οντες] (27), τοὶ προστάται (39). 
IG XII 4,1.102 (com. s. II a. C., decr.): ταὶ πόθοδοι vel sim. [4x] (11 [2x], 12, 13, 58).  
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ταὶ γαμοῦσαι (16).  
 
371 Pero cf. αἵδε en la misma inscripción (L. 2); sobre el cual, vid. infra. 
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IG XII 4,2.461 (ca. 180 a. C., cat.): τοὶ δαμοπόητοι | τοίδε (271-272). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ταὶ κυροῦσαι (53).  
IG XII 4,1.62 (ca. 150-100 a. C., decr.): τοὶ πωληταί (10). 
IG XII 4,1.65 (ca. 150-100 a. C., decr.): τοὶ [δὲ ταμίαι] (4). 
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): τοὶ π[ροστάται] (30). 
IG XII 4,1.388 (fin. s. II a. C., ley sacra): ταὶ δὲ Ι[—] (30).  
IG XII 4,2.445 (ss. II-I a. C., cat.): τοὶ δὲ ἐπαγγειλ[άμενοι] (3). 
IG XII 4,2.597 (ca. 50-1 a. C., cat.): τοὶ παιδευταί (2), τοὶ παῖδες (3). 
IG XII 4,2.1028 (s. I a. C., hon.): τοὶ χρώμενοι (1). 
IG XII 4,2.1029 (s. I a. C., hon.): τοὶ ἀπὸ Ὀνασικλεῦς (1). 
IG XII 4,2.1142 (ss. I a. C.-d. C., hon.): τοὶ κατοικεῦντες (4), τοὶ γεωργεῦντε[ς] (6). 
IG XII 4,1.84 (s. I a. C., decr.): τοὶ δέ (12). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): τοὶ δέ (10), τοὶ δὲ φέροντες (20). 
IG XII 4,4.3301 (ca. 1-50 d. C., test.): τοὶ πολεῖται (7). 
 
Sólo hay tres casos en los que junto a τοί / ταί encontramos οἱ / αἱ y se debe 
claramente a la influencia de la koiné. En el caso de IG XII 4,1.348, la forma de koiné 
está, como era esperable, en la parte redactada íntegramente en koiné. Los dos casos 
restantes (IG XII 4,1.75 + IG XII 4,1.301), registrados en inscripciones redactadas en 
dialecto, se explican por la fecha de éstas (s. III a. C.), cuando la penetración de la koiné 
no ha de sorprender. 
 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): το̣ὶ̣ τῶν ἱερῶν κοινωνεῦντες (7), τοὶ ἐγ̣ 
[Δι|ο]μέδοντος (8-9), τοὶ ἐξ αὐτῶν̣ γε|ν[ό]μενοι (9-10), τοὶ ἐγ Λίβυο|ς̣ (10-11), τ̣ο̣ὶ 
βωμοί (29), τοὶ ἐπιμήνιοι (67) pero en la parte koiné οἱ τὰς οἰκίας (104).  
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IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., cat.): τοὶ Τεισία vel sim. [8x] (47 [2x], 103, 131, 216, 217, 
239, 287), pero οἱ ἐ|πηγγελμένοι (315-316). 
 
 
 
3.2.6. Pronombres 
 
Barth (1896: 119-120 § 31). Bechtel (1923: 584-585 § 58-60 y § 62-64). Zamora 
Salamanca (1991: 213-228). 
. 
3.2.6.1. Demostrativos 
  
3.2.6.1.1. ὅδε, ἅδε, τόδε 
 
El pronombre se documenta de manera parcial en Cos. La forma ὅδε sólo se 
registra en inscripciones métricas. Por otra parte, además de las formas tardías οἵδε/αἵδε, 
se conservan las formas dialectales esperables τοίδε/ταίδε. 
 
Masculino: ὅδε, τόνδε, τοίδε/οἵδε, τόσδε 
 
IG XII 4,3.2471 (s. IV a. C., fun. [métr.]): λιπὼν ὅδ᾿ ἔπαινον (1).  
IG XII 4,3.2472 (s. IV a. C., fun. [métr.]): ὅδε κρύ|[π]τ̣ει τάφος (4-5). 
 
IG XII 4,3.2939 (com. s. III a., fun. [métr.]): τόνδε Θέωνα (2). 
IG XII 4,4.3080 (ss. II-I a. C., fun. [métr.]): τόνδε πάρελθε τάφον (7). 
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IG XII 4,2.462 (ca. 180 a. C., cat.): τοίδε (2, 184; cf. IG XII 4,2.461, ca. 180 a. C., cat., 
Ll. 1, 204, 272; IG XII 4,2.458, ca. 200 a. C., cat., L. 1; IG XII 4,2.453, ca. 250-
200 a. C., cat., Ll. 5, 57, 88; IG XII 4,2.454, ca. 200-150 a. C., cat., L. 246; IG 
XII 4,2.456, ss. III-II a. C., cat., L. 1; IG XII 4,2.434, ca. 200-180 a. C., cat., L. 1; 
IG XII 4,2.449, s. I d. C., cat., L. 2.) [12x]. 
IG XII 4,2.472 (med. s. I d. C., cat.): οἵδε (2, 11; cf. IG XII 4,2.473, ca. 50-100 d. C., cat., 
L. 1; IG XII 4,2.474, fin. s. I d. C., cat., L. 2) [4x].  
 
IG XII 4,2.457 (fin. s. III a. C., cat.): [τ]όσδε (1). 
 
Femenino: ἅδε, τάνδε, τᾶσδε, τᾶιδε, ταίδε / αἵδε  
 
IG XII 4,2.837 (ss. III-II a. C., fun. [métr.]): ἅδ̣ε (3). 
 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τάνδε τὰν διαγραφάν vel sim. (131, 147-
148; cf. IG XII 4,1.304, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 41; IG XII 4,1.315, ca. 
150-100 a. C., ley sacra, Ll. 18, 31, 54; IG XII 4,1.317, ca. 150-100 a. C., ley 
sacra, Ll. 8-9; IG XII 4,1.343, ca. 150-100 a. C., ley sacra, Ll. 15-16; IG XII 
4,1.319, fin. s. II a. C., ley sacra, Ll. 13, 45; IG XII 4,1.328, s. I a. C., ley sacra, 
L. 71) [12x].  
 
IG XII 4,4.3135 (ss. I a. C.-d. C., fun. [métr.]): τᾶσδε ἀπὸ γᾶς (4). 
 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): τᾶιδε τᾷ διαγραφᾶι (30). 
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IG XII 4,2.430 (ca. 200 a. C., cat.): ταίδε (1). 
IG XII 4,1.301 (fin. s. III a. C., cat.): αἵδε (2). 
 
 
Neutro: τόδε, τοῦδε, τῶιδε, τάδε, τῶνδε, τοῖσδε 
 
IG XII 4,3.2633 (ca. 350-300 a. C., fun. [métr.]): μνῆμα … τόδε (1-2). 
IG XII 4,1.23 (ca. 300-250 a. C., decr.): ψάφισμα τόδε vel sim. (14; cf. IG XII 4,1.48, fin. 
s. III a. C., decr., L. 67; IG XII 4,1.95, fin. s. III a. C., decr., L. 29; IG XII 4,1.99, 
com. s. II a. C., decr., L. 46; IG XII 4,1.103, ca. 180 a. C., decr., Ll. 66, 99; IG 
XII 4,1.110, ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 17-18; IG XII 4,1.114, fin. s. II a. C., 
decr., L. 6; IG XII 4,1.33, ca. 250-200 a. C., decr., L. 3; IG XII 4,1.59, ca. 250-
200 a. C., decr., L. 44; IG XII 4,1.91, ca. 250-200 a. C., decr., L. 18; IG XII 4,1.94, 
ca. 250-200 a. C., decr., L. 6-7; IG XII 4,1.50, ss. III-II a. C., decr., L. 17; IG XII 
4,1.56, s. II a. C., decr., L. 23; IG XII 4,1.62, ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 10-11; 
IG XII 4,1.82, ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 28, 30; IG XII 4,1.115, s. I a. C., decr., 
L. 10-11) [19x].  
 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): τοῦδε τοῦ ψα|φίσματος (19-20, 111-112; cf. IG XII 
4,1.110, ca. 150-100 a. C., decr., L. 13; IG XII 4,1.87, ca. 1-50 d. C., decr., Ll. 4-
5) [4x]. 
 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): τῶιδε τῶι ψ<α>φίσ[ματι] (10; cf. IG XII 4,1.81, 
ca. 200-150 a. C., decr., L. 41) [2x]. 
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IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): τάδε (1; cf. IG XII 4,1.358, fin. s. III a. C., 
cal., L. 1; IG XII 4,1.359, fin. s. III a. C., ley sacra, L. 2; IG XII 4,1.300, ca. 250-
150 a. C., ley sacra, L. 1; IG XII 4,1.302, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 2; IG XII 
4,1.299, fin. s. III a. C., ley sacra, L. 1; IG XII 4,1.298, ca. 250-200 a. C., ley 
sacra, L. 1; IG XII 4,1.302, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 2; IG XII 4,1.304, ca. 
200-150 a. C., ley sacra, L. 2; IG XII 4,1.306, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 1; 
IG XII 4,1.310, ca. 170 a. C., ley sacra, L. 2; IG XII 4,1.311, ca. 200-150 a. C., 
ley sacra, L. 2; IG XII 4,1.320, fin. s. II a. C., ley sacra, L. 4; IG XII 4,1.328, s. I 
a. C., ley sacra, L. 1; IG XII 4,2.1036, s. I a. C., hon., L. 11) [15x]. 
 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τῶνδε (22; cf. IG XII 4,1.332, med. s. IV a. 
C., ley sacra, L. 11) [2x]. 
 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): τ̣οῖσδε (1).  
 
3.2.6.1.2. οὗτος, αὕτα, τοῦτο 
 
 Las formas del pronombre demostrativo conservadas se corresponden con las 
mismas del ático salvo por el nominativo plural masculino τοῦτοι (junto a οὗτοι). 
 
Masculino: οὗτος, τοῦτον, τούτου, τούτωι; τοῦτοι / οὗτοι, τούτους, τούτων 
 
IG XII 4,3.2464 (ss. III-IV d. C., fun.): ὁ τάφος | οὗτος (1-2). 
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IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τοῦτον (10). 
 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): τούτου (9; cf. IG XII 4,1.79, com. s. II a. C., decr., 
L. 32) [2x]. 
 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): τούτωι (50). 
 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): τοῦτοι (6). 
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): οὗτοι (23). 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): τούτους̣ (18). 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C. cal.): τούτων (4, 10, 24; cf. IG XII 4,1.276, med. s. IV a. 
C., cal., L. 5) [4x]. 
 
Femenino: αὕτα, ταύταν, ταύτας, ταύται; ταύταις 
 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): αὕτα [ἁ ἱαρε]|ωσύνα (20-21). 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C. cal.): τα̣ύτα̣ν̣ (27; cf. IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., 
cal., Ll. 39-40) [2x]. 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ταύτας (8; cf. IG XII 4,1.275, med. s. IV a. C., cal., 
L. 4) [2x]. 
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IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): τᾶι γᾶι ταύται (17). 
 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): φυλαῖς ταύ[ταις] (8). 
 
Neutro: τοῦτο; ταῦτα, τούτων, τούτοις 
 
IG XII 4,1.268 (ca. 50-100 d. C., ley): τοῦτο (4). 
   
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ταῦτα (7; cf. IG XII 4,1.274, med. s. IV a. C. cal., 
L. 16; IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., cal., L. 55; IG XII 4,1.348, fin. s. IV a. C., 
ley sacra, L. 128; IG XII 4,1.121, ca. 200 a. C., decr., L. 17) [5x]. 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): τούτων (12, 14, 15, 16, 61; cf. IG XII 4,1.332, 
med. s. IV a. C., ley sacra, Ll. 5, 6-7, 17-18, 52; IG XII 4,1.348, fin. s. IV a. C., 
ley sacra, L. 111) [10x]. 
  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C. cal.): τούτοις (17; cf. IG XII 4,1.278, med. s. IV a. C., 
cal., L. 50) [2x].  
 
3.2.6.1.3. κῆνος  
 
Algunos autores372 sostienen que habría aparentemente una grafía severior en el 
pronombre demostrativo κήνου (genitivo singular) y el adverbio derivado κηνεῖ̣ (IG XII 
4,1.278, ca. 350 a. C., cal., Ll. 25 y 32), equivalentes dialectales de jónico-ático (ἐ)κεῖνος 
 
372 Cf. Bechtel (1923: 564 § 5c), Buck (1955: 26-27 § 25a). 
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< *(º)ke-enº. Según la teoría tradicional,373 el pronombre se formó tras la contracción de 
*(º)ke-enº. En nuestra opinión, es más verosímil que esta forma sea un híbrido entre dorio 
τῆνος (< adv. τῆ), que encontramos en muchos dialectos dorios,374 y koiné (ἐ)κεῖνος.375 
Formas de este pronombre en koiné se encuentran en inscripciones dialectales. 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): κήνου (25), κηνεῖ (32). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐκείνωι [2x] (6, 17). 
IG XII 4,3.1411 (s. II a. C., fun.): ἐκεῖ|[ν]ον (13-14). 
 
3.2.6.2. Personales 
 
 Los pronombres personales están pobremente atestiguados en nuestro dialecto y, 
además, en gran medida los encontramos en inscripciones métricas. Son más abundantes 
los de la primera persona del plural con las formas no aspiradas originarias (< *asm-, de 
las que se registra también el posesivo correspondiente, vid. catálogo), mientras que de 
los de tercera persona (ἑ, οἷ, οὗ, σφεῖς etc.) no se atestigua ni un solo caso; en su lugar, 
tenemos ejemplos del demostrativo αὐτόν. El estado de cosas que nos encontramos en 
Cos, dada la fecha de nuestras inscripciones, presentan este fenómeno como fait accompli. 
 
3.2.6.2.1. Primera persona del singular 
  
IG XII 4,3.2472 (s. IV a. C., fun. [métr.]): μ᾿ ἔφυ|σ̣εν (1-2). 
IG XII 4,2.511 (ca. 300 a. C., ded. [métr.]): με (1). 
 
373 Schwyzer (1939: 613) aceptada por Chantraine (1968) y Beekes (2010). 
374 Cf. Buck (1955: 101 § 125.1). 
375 Véase una opinión similar en Bechtel (1923: 585 § 63): “Die Vocalisation von κῆνος […] ist vermutlich 
durch die von τῆνος beeinflusst.” 
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IG XII 4,2.521 (med. s. II a. C., ded. [métr.]): με (11).  
 
3.2.6.2.2. Segunda persona del singular 
 
 No hay ejemplos de la forma dialectal doria esperable τύ (Buck 1955: 58 § 61.5). 
 
IG XII 4,3.2636 (s. III a. C., fun. [métr.]): σε (1). 
 
3.2.6.2.3. Tercera persona del singular (αὐτόν, -άν, -ό) 
 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): αὐτῶι (148; cf. IG XII 4,1.25, com. s. III a. C., 
decr., L. 5; IG XII 4,1.33, ca. 250-200 a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.81, ca. 200-
150 a. C., decr., Ll. 15, 39; IG XII 4,1.94, ca. 250-200 a. C., decr., L. I.11; IG XII 
4,1.99, com. s. II a. C., decr., L. 40; IG XII 4,1.105, ca. 200-150 a. C., decr., L. 
12; IG XII 4,1.109, med. s. II a. C., decr., Ll. 25, 31; IG XII 4,1.110, ca. 150-100 
a. C., decr., Ll. 15, 17; IG XII 4,1.114, fin. s. II a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.56, s. 
II a. C., decr., Ll. 12, 15; IG XII 4,1.57, med. s. II a. C., decr., Ll. 2, 27; IG XII 
4,1.58, med. s. II a. C., decr., Ll. 14, 21, 23; IG XII 4,1.59, ca. 150-100 a. C., 
decr., Ll. 16, 25, 39, 43; IG XII 4,1.64, ca. 150-100 a. C., decr., L. 29; IG XII 
4,1.14, ca. 300 a. C., decr., L. 3; IG XII 4,1.15, ca. 300 a. C., decr., L. 7; IG XII 
4,1.16, ca. 300 a. C., decr., L. 6; IG XII 4,1.20, com. s. III a. C., decr., Ll. 6-7; IG 
XII 4,1.21, com. s. III a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.22, com. s. III a. C., decr., L. 
10; IG XII 4,1.23, com. s. III a. C., decr., L. 8; IG XII 4,1.27, ca. 300-250 a. C., 
decr., Ll. 4-5; IG XII 4,1.33, ca. 250-200 a. C., decr., L. 6; IG XII 4,1.40, ca. 250-
200 a. C., decr., Ll. 6-7; IG XII 4,1.41, fin. s. III a. C., decr., L. 4; IG XII 4,1.95, 
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fin. s. III a. C., decr., L. 15; IG XII 4,1.120, fin. s. III a. C., decr., L. 12; IG XII 
4,1.81, ca. 200-150 a. C., decr., L. 25; IG XII 4,1.100, com. s. II a. C., decr., L. 
47; IG XII 4,1.105, ca. 200-150 a. C., decr., L. 13; IG XII 4,1.108, ca. 150-100 a. 
C., decr., L. 12; IG XII 4,1.109, med. s. II a. C., decr., L. 19; IG XII 4,1.110, ca. 
150-100 a. C., decr., L. 14; IG XII 4,1.50, ss. III-II a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.52, 
ca. 200-150 a. C., decr., L. 2; IG XII 4,1.56, s. II a. C., decr., L. 16; IG XII 4,1.64, 
ca. 150-100 a. C., decr., L. 27; IG XII 4,1.127, s. II d. C., decr., L. 21) [122x].  
IG XII 4,1.25 (com. s. III a. C., decr.): αὐτάν (11).  
IG XII 4,2.1175 (com. s. III a. C., hon.): αὐτοῦ (4, 5; cf. IG XII 4,1.31, med. s. III a. C., 
decr., L. 5; IG XII 4,1.79, com. s. II a. C., decr., L. 8; IG XII 4,1.100, com. s. II a. 
C., decr., L. 62; IG XII 4,1.109, med. s. II a. C., decr., Ll. 6, 15, 18, 23, 27, 53; IG 
XII 4,1.64, ca. 150-100 a. C., decr., L. 38; IG XII 4,2.1142, s. I a. C., hon., L. 11; 
IG XII 4,2.1055, med. s. I d. C., hon., L. 10; IG XII 4,2.1021, ss. II-III d. C., hon., 
L. 7) [15x]. 
  
3.2.6.2.4. Primera persona del plural 
  
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἀμεῖν (6). 
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): μετ’ ἀμῶν (5). 
IG XII 4,2.445 (ss. II-I a. C., cat.): ἀμῖν (1). 
IG XII 4,1.83 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀμετ̣[έραν] (4). 
IG XII 4,1.114 (fin. s. II a. C., decr.): ἀμετέρου (8). 
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3.2.6.2.5. Tercera persona del plural (αὐτούς, αὐτάς, αὐτά) 
 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): αὐτοῖς (4, 7; cf. IG XII 4,1.348, fin. s. IV a. C., ley 
sacra, Ll. 143-144; IG XII 4,1.14, ca. 300 a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.15, ca. 
300 a. C., decr., Ll. 9, 12; IG XII 4,1.20, com. s. III a. C., decr., Ll. 8, 13-14; IG 
XII 4,1.21, com. s. III a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.23, com. s. III a. C., decr., Ll. 
10, 12; IG XII 4,1.27, ca. 300-250 a. C., decr., Ll. 5-6; IG XII 4,1.68, med. s. III 
a. C., decr., Ll. 12-14; IG XII 4,1.40, ca. 250-200 a. C., decr., Ll. 8, 11; IG XII 
4,1.72, ca. 240 a. C., ley sacra, L. 14; IG XII 4,1.75, fin. s. III a. C., cat., L. 36; 
IG XII 4,1.90, fin. s. III a. C., decr., L. 21; IG XII 4,1.90, fin. s. III a. C., decr., 
L. 21; IG XII 4,1.103, ca. 180 a. C., decr., Ll. 63, 78, 102; IG XII 4,1.50, ss. III-
II a. C., decr., Ll. 12, 15; IG XII 4,1.58, med. s. II a. C., decr., Ll. 6, 11; IG XII 
4,1.59, ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 6, 12-13) [28x].   
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): αὐτῶν (139, 146; cf. IG XII 4,1.102, com. s. II 
a. C., decr., L. 8; IG XII 4,1.110, ca. 150-100 a. C., decr., L. 5; IG XII 4,1.57, 
med. s. II a. C., decr., L. 12; IG XII 4,1.110, ca. 150-100 a. C., decr., L. 5; IG XII 
4,1.59, ca. 150-100 a. C., decr., L. 27) [7x].  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): αὐτός vel sim. (ac. pl.; 58-59; cf. IG XII 4,1.30, 
med. s. III a. C., decr., L. 9; IG XII 4,1.110, ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 6, 9, 15; 
IG XII 4,1.121, ca. 200 a. C., decr., Ll. 18-19, 24-45; IG XII 4,1.110, ca. 150-100 
a. C., decr., L. 15; IG XII 4,2.1142, s. I a. C., hon., L. 12) [9x].  
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): ἐπ’ αὐτά (13) 
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3.2.6.3. Reflexivo 
  
 Los ejemplos son abundantes y repetitivos. Se registran las formas ἑαυτόν, su 
contracción dialectal ηὑτῶν, así como la contracción de koiné αὑτόν, tratadas supra (vid. 
§ 3.1.3.8). Además, conservamos el pronombre reflexivo αὐτοσαυ[τό]ν de mediados del 
s. III a. C., formado mediante duplicación del pronombre, con paralelos en la Argólide,376 
beocio y délfico.377  
  
IG XII 4,1.278 (s. IV a. C., cal.): ηὑτῶν (44). 
IG XII 4,2.1175 (com. s. III a. C., hon.): τᾶς ἐς αὑτόν vel sim. (15; cf. IG XII 4,2.424, 
med. s. III a. C., cat., L. 10, 25, 26, 28, 83; IG XII 4,1.32, ca. 250-200 a. C., decr., 
L. 7; IG XII 4,1.33, ca. 250-200 a. C., decr., L. 8; IG XII 4,1.70, ca. 250-200 a. 
C., cat., Ll. 53, 96, 100, 132; IG XII 4,1.92, ca. 250-200 a. C., decr., Ll. 6; IG XII 
4,1.93, ca. 250-200 a. C., decr., Ll. 5, 10; IG XII 4,2.975, ca. 200 a. C., hon., L. 
4; IG XII 4,2.1149, ca. 200 a. C., hon., L. 3; IG XII 4,1.98, com. s. II a. C., decr., 
Ll. 35, 36-37; IG XII 4,1.99, com. s. II a. C., decr., Ll. 6, 32, 40, 40-41, 42; IG XII 
4,1.101, com. s. II a. C., decr., Ll. 12-13, 14; IG XII 4,1.103, ca. 180 a. C., decr., 
L. 83; IG XII 4,1.108, ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 11-12; IG XII 4,1.110, ca. 150-
100 a. C., decr., L. 4; IG XII 4,1.114, fin. s. II a. C., decr., L. 5; IG XII 4,2.981, 
ca. 150-100 a. C., hon., L. 7; IG XII 4,2.1178, s. II a. C., hon., L. 9-10; IG XII 
4,2.861, ca. 50-1 a. C., hon., L. 6; IG XII 4,2.1162, ca. 50-100 d. C., hon., L. 9; 
IG XII 4,2.1146, s. II d. C., hon., L. II.16; IG XII 4,2.1005, ca. 200-250 d. C., 
hon., L. 3; IG XII 4,1.75, fin. s. III a. C., cat., L. 39; IG XII 4,1.95, fin. s. III a. C., 
 
376 Nieto Izquierdo (2009a: 463-464). 
377 Buck (1955: § 121.4a). 
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decr., Ll. 5, 8-9; IG XII 4,1.109, med. s. II a. C., decr., L. 34-35, 40; IG XII 
4,2.999, s. I d. C., hon., Ll. 7, 8, 9) [44x]. 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): αὐτοσαυ[τό]ν (4). 
IG XII 4,2.861 (ca. 50-1 a. C., hon.): ἑατοῦ (4). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., cat.): ἑαυτούς vel sim. (22; cf. IG XII 4,1.77, s. III a. C., 
decr., L. 18; IG XII 4,1.95, fin. s. III a. C., decr., L. 17; IG XII 4,1.109, med. s. II 
a. C., decr., Ll. 21, 22, 24, 35-36, 43-44; IG XII 4,1.59, ca. 150-100 a. C., decr., 
L. 34; IG XII 4,2.822, s. I a. C., hon., L. 21; IG XII 4,2.865, s. I a. C., hon., L. 3; 
IG XII 4,2.990, s. I a. C., hon., L. 4; IG XII 4,2.640, s. I d. C., ded., L. 5; IG XII 
4,2.999, ca. 1-50 d. C., hon., L. 7; IG XII 4,2.1001, s. I d. C., hon., L. 9; IG XII 
4,2.1160, s. I d. C., hon., L. 4-5; IG XII 4,2.868, s. I d. C., hon., L. 3; IG XII 
4,2.999, s. I d. C., hon., L. 7; IG XII 4,2.899, s. II d. C., hon., L. 7) [18x]. 
 
3.2.6.4. Otros pronombres  
 
3.2.6.4.1. ἀμφότερος 
 
 Cos presenta ejemplos de ἀμφότερος, la forma más reciente de ἄμφω, de nulo 
interés dialectal salvo por las desinencias de los genitivos de plural -ᾶν (§ 3.1.3.6): 
 
IG XII 4,1.58 (med. s. II a. C., decr.): ἀμφοτερᾶν τᾶν πολίων (12).  
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀξίαν ἀμφοτερᾶν τᾶν πολίων (14). 
IG XII 4,1.83 (ca. 150-100 a. C., decr.): [ὑπὲρ π]ολίων ἀμφο|τερᾶν (12-13).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): τῶν δὲ ἀπο[λογισμ]ῶ̣ν ἀμφοτέρων 
εἰσενεχθέντω[ν] (39).  
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3.2.6.4.2. ἅτερος ~ ἕτερος 
 
 Este pronombre ha sido tratado supra en § 3.1.6.6.   
 
3.2.6.4.3. ἕκαστος, ἑκάστα, ἕκαστον 
 
 El pronombre distributivo ἕκαστος no presenta más interés dialectal que su 
desinencia para el femenino con /a:/ (vid. § 3.2.1). 
 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἑκάστωι [2x] (5, 7).  
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐξ ἐνάτας ἑκάστ̣[ας] vel sim. [2x] (6, 17).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἕκαστα [2x] (51, 116).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὀφειλόντω ἕκαστο[ς] (114). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): τῶν θεῶν ἑκάστωι (33).  
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., ley sacra): ἑκάστωι (20).  
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἕκαστος τῶν αἰτίων (11).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): τῶν δὲ δαμοτᾶν ... ἕκαστον (17-19).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἑκάστου μηνός [2x] (17, 42), ἐν ἑκάσται 
προλαμπάδι [2x] (22, 29), ἕκαστος (32), ἐν ἑκάστωι μηνί (73), καθ' ἕκαστον 
ἐνιαυτόν (94), ἕκαστος (97), στεφανούτω ἑκάστου[ς] (129). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., cat.): ἕκαστος (330).  
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): [ἐφ’ ἑκά]σ|του καιροῦ (3-4).  
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): ἑκάστας | φυλᾶς [2x] (1-2, 5), ἐς ἑκάσταμ φυλάν (3). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): καθ’ ἕκαστον | ἐνιαυτόν (6-7).  
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IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): ἕκαστος αὐτῶν (11).  
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἕκαστος τῶν προε|στακότων (29-30), καθ’ 
ἕκαστον ἐνιαυτόν (52).  
IG XII 4,1.293 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἕκαστος τῶν τριηράρχων (26).  
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): παρ’ ἑκάστων (6).  
IG XII 4,1.339 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐξ ἑκάστας (7).  
IG XII 4,1.337 (com. s. II a. C., ley sacra): [ἀ]ν̣ὰ ἑκάστα̣[ς ἁ]μέρα[ς] (16).  
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἐξ ἑκάστ[ας φυλᾶς] (52).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐν ἑκάστωι δάμωι (21), ἕκαστον ἐνιαυ|τόν 
(51-52).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ὁ̣ ἀγωνοθέτας ἕκαστος (8), ἕκαστοι α[ὐ]τῶν 
(12), καθ’ ἑκάσταν (14).  
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἕκαστος τῶν αἰτί[ων] (19). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἀφ' ἑκάστας σκανᾶς (7), καθ' ἑκάσταν σκα|νάν 
(8-9), καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν (17), τῶν α<ἰτί>ων ἕκασ|τος (23-24), τὰ ἐφ’ 
ἑκάσ|τοις γεγραμμένα ἐπιτίμια (31-32). 
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): καθ’ ἕκασ|τον ἐνια[υτόν] (8-9), ἕκαστος (20). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἐ[ν] ἑ̣κάστωι̣̣ δάμω̣[ι] (26).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): τῶν | λαμπαδάρχων ἕκαστος vel sim. [2x] (28-29, 
32). 
IG XII X.1.330 (s. I a. C., ley sacra): ὑπὲρ ἑκάστου (19).  
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἑκάστου ἐνιαυτοῦ (6), ἑκάσ[τα]ς ἁμέρας (8-9), τῶν 
ἄ[λ]λων ... ἕκαστος (15).  
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C./d. C., decr.): [π]α̣ρ’ ἑκάστας τραπέζ̣[ας] (7), τᾶς ἁμέρας 
ἑκάστας (24).  
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3.2.6.4.3.1. ἑκάτερος 
 
 El pronombre ἑκάτερος, relacionado con el anterior (así como el adverbio, vid. 
§ 3.2.18.1.2) también se atestigua en Cos: 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): χαλκέων καὶ κερα̣[μέ|ω]ν ἑκατέροις (54-55).  
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., ley sacra): [τᾶι δὲ Ὑγιείαι καὶ τᾶι Ἠπιόναι δάμα]λ̣ιν 
ἑκατέραι vel sim. [2x] (9, 15-16).  
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐς ἑκατέραν [στάλαν] (10). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐν ἑκατέραι ἁμέραι (32), ἐν ἑκατέρωι μηνί 
(44), ἐφ' ἑκατέραν ἁμέραν (109). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἐν ἑκατ̣έραι τᾶ̣[ι] (2). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III d. C., cal.): ἑκατέρωι | τῶν θεῶν (23-24). 
IG XII 4,1.337 (com. s. II a. C., ley sacra): ἑκατέρας (26).  
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἑκατέρωι τῶν θεῶν (10).  
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3.2.7. Numerales 
 
Barth (1896: 117-118 § 29). Bechtel (1923: 582-584 § 51-57). Zamora 
Salamanca (1991: 229-236 § II.B.7). 
 
3.2.7.1. ‘Uno’ 
 
 El esperable vocalismo πρᾶτ- (cf. Buck 1955: 94-97 § 114-117)378 aparece 
atestiguado ampliamente en Cos desde el s. IV a. C. hasta el I d. C. tanto en el ordinal 
como en la onomástica. A partir de este ordinal, se forma el superlativo πράτιστος, que 
en Cos se testimonia dos veces: πράτιστον y πράτιστα. 
 Sin embargo, la forma de koiné ya aparece desde nuestras primeras inscripciones 
en el antropónimo Πρωτόμαχον y parece que para el s. I d. C. la forma de koiné estaba 
empezando a desplazar la forma dialectal.   
   
IG XII 4,1.275 (ca. 350 a. C., ley sacra): πράτιστα (14). 
IG XII 4,1.278 (ca. 350 a. C., cal.): πρ̣άτων vel sim. [2x] (7, 8). 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): Πρωτόμαχον (1).  
IG XII 4,1.22 (ca. 300 a. C., decr.): πρᾶτ[α] (9). 
IG XII 4,1.333 (ca. 300 a. C., ley sacra): πράταν (10). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250 a. C., decr.): πράτιστον (80). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): πράταν (25). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): πράταις vel sim. [5x] (21, 62 [2x], 90, 138). 
IG XII 4,2.424a (ca. 250 a. C., cat.): Πρατα[γόρας] (72). 
 
378 Sobre la discutida etimología, vid. Chantraine (1968: s.v. “πρῶτος”). 
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IG XII 4,2.453 (ca. 250-200 a. C., cat.): πρωτίσ[τας] (3).  
IG XII 4,1.75 (ca. 200 a. C., cat.): Πρω|τοφάνης (83-83).  
IG XII 4,1.100 (ca. 200 a. C., decr.): τᾶς πράτα[ς] (43). 
IG XII 4,1.152 (ca. 200 a. C., decr.): πρᾶτοι (10). 
IG XII 4,1.302 (ca. 200 a. C., ley sacra): πράταν vel sim. [2x] (0, 47). 
IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): πράταν (16). 
IG XII 4,2.588 (ca. 200-150 a. C., ded. [métr.]): πρωτεῖα (15) 
IG XII 4,2.441 (s. II a. C., cat.): Πρῶτος (10).  
IG XII 4,2.461 (ca. 180 a. C., cat.): Π<ρα>ταγόρα [2x] (23, 47). 
IG XII 4,2.463 (ca. 180-170 a. C., cat.): Πρατοτέλει (83). 
IG XII 4,1.109 (ca. 150 a. C., decr.): πρᾶτον (17). 
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): πράτωι (41). 
IG XII 4,1.62 (ca. 150-100 a. C., decr.): π[ρ]άτωι (7). 
IG XII 4,1.317 (ca. 150-100 a. C., decr.): πράτα[ν] (3). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., decr.): πράταν (2). 
IG XII 4,1.319 (ca. 100 a. C., ley sacra): πράταν vel sim. [2x] (40, 50). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): πράταν [2x] vel sim. (14, 79). 
IG XII 4,2.1036 (s. I a. C., decr.): τᾶς πράτας (10). 
IG XII 4,2.938 (s. I d. C., decr.): πρᾶτον (4). 
IG XII 4,2.942 (s. I d. C., decr.): πρᾶτον (7). 
IG XII 4,2.1171 (s. I d. C., hon.): πρώτου (1).  
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., cat.): Πρωτάρχου (68).  
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3.2.7.2. ‘Dos’ 
 
 La norma para este cardinal es la forma indeclinable δύο,379 como puede verse en 
el siguiente catálogo completo: 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): πρόχοι καιναὶ δύο (25). 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a., cal.): δύο θυώνας (9). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἄρτοι δύο (49), κύλικες κ[αι]|ναὶ δύο (61-62). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): λυχνίας δύο (120), λύχνους […] | δύο (121-
122), ῥόπαλα δύο (126). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): στάλας […] δύο [2x] (7, 8). 
IG XII 4,1.94b (ca. 250-200 a. C., decr.): τὰς δύο ἀμέρας (6). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): δύο (109). 
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): στάλας δύ[ο] (19). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ἐτῶν δύο (323).  
IG XII 4,1.120 (fin. s. III a. C., decr.): τεχ[νι]τῶν | δύο (14-15). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ὁρκωτὰς δύο (1). 
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): ἐγ δύο […] (28).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐτέων δέκα380 δύο (8).  
IG XII 4,1.59 (ca. 150-100 a. C., decr.): δι[κασ]τὰς | δύο (10-11). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): δραχμὰς δύο (11). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): καταβολὰς [...] | δύο (11). 
 
 
379 Las formas de IG XII 4,1.75, IG XII 4,1.280 e IG XII 4,1.304 en el catálogo son genitivos. Vid. 
Chantraine (1961: 147-148 § 163). 
380 Para el numeral ‘doce’, vid. infra. 
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 Se conserva además el dativo plural δυσίν (en lugar del más antiguo δυοῖν) de 
una ley sacra redactada en dialecto. Se conoce también en ático y koiné desde el s. III a. 
C. y está formado por analogía con τρισίν (Schwyzer 1950: 589). 
 
IG XII 4,1.292 (med. s. II a. C., ley sacra): δυσίν (15). 
 
Por otra parte, registramos el adverbio multiplicativo δίς y sus compuestos 
διπλάσιον vel sim., así como el anómalo διξά. Este adverbio es un numeral proporcional 
(át. δισσός, lat. binus), formado de manera analógica381 con τετραξός y atestiguado sólo 
en jonio literario (Heródoto y Anacreonte), en gramáticos, así como en Cos. El hecho de 
que nuestro dialecto sea el único dialecto epicórico que conserva esta forma y que sólo el 
jonio literario la conozca, nos hace pensar que se trata de influencia del jónico de Asia 
Menor. 
 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): δίς (9). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): διξά (7). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): διπλάσιον (15). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): διπλάσιον (38). 
IG XII 4,2.437 (com. s. II a. C., cat.): διμή[νου] [9x] (3 [2x], 4, 7, 8, 20, 28, 30, 39). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): διπλάσιον (31). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): διπλάσιον (81) 
IG XII 4,2.1166 (s. I d. C., hon.): δίς [4x] (6, 7, 8, 10). 
 
 
 
381 En Aristóteles (Met. XIII.2 apud Bechtel 1924: 160) conservamos la serie μοναχά, τριττά, τετραξαί. Por 
analogía, pues, con τετραξός < *τετραχjός se formarían τριξός y διξός.   
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3.2.7.3. ‘Tres’ y derivados 
 
 El numeral ‘tres’ está ampliamente atestiguado en Cos sin formas reseñables en 
cuanto a interés dialectal más que por las desinencias del femenino en /a:/ del ordinal. No 
contamos con un solo caso del acusativo plural dialectal esperable382 τρίς < τρίνς. 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): τρεῖς [3x] (nom.; 14, 15-16, 26). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τρεῖς [2x] (nom.; 6, 12), τρία [2x] (11, 14). 
IG XII 4,1.277 (med. s. IV a. C., cal.): τρεῖς (nom.; 5). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): τρεῖς [3x] (ac.; 12, 13, 50). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τρεῖς (ac.; 64), τρία (127). 
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): [τ]ρεῖς (ac.; 23). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): τριῶν (39). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): τρεῖς (ac.; 20). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐν τρισίν (24). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ταῖς τρισί (27), τρεῖς (138). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): τρεῖς (ac.; 24). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): τρεῖς (ac.; 19). 
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): τρεῖς (ac.; 20).   
 
Contamos además con el adverbio τρίς junto con sus derivados τριηραρχίας vel 
sim. y el numeral τριακάς que designa el trigésimo día del mes. 
  
 
 
382 Vid. § 3.2.2. 
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 Derivados: 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): τρίς (7).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): τριηραρχίας (7).  
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἐν τριμήνωι (31). 
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): τριπλάσιον (12). 
IG XII 4,2.1166 (s. I d. C., hon.): τρίς (9). 
  
 El numeral ‘trece’: 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): τρεισκαιδεκάται (40). 
 
 El numeral ‘treinta’:  
IG XII 4,1.296 (com. s. III a. C., decr.): τριάκοντα (7).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): τριάκοντα (20). 
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): τριάκοντα (32). 
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): τριάκοντα (16). 
IG XII 4,2.428 (ca. 200 a. C., cat.): τριάκοντα (8). 
 
 Otros: 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): τριακάδ[ος] (21).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): τριακάδα (18).  
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): τριακάδα (9).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τρ̣ι̣ακ̣ά̣δ̣ι (121).  
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): τριακάδι (19). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): τριακά|δα (25-26).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): τρ̣ι̣α̣κά̣δα (5).  
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IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τριακάδος (13).  
 
3.2.7.4. ‘Cuatro’ y derivados 
 
 La forma doria τέτορες se atestigua escasas veces, ya que desde finales del s. IV 
a. C. la forma de koiné τέσσαρ- termina imponiéndose sobre la forma dialectal. 
 
 Ordinales: 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): τετάρτωι (14). 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): τετάρταν (18), τ̣ετά̣ρτ̣α (25). 
 
 Cardinales: 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): τέτορες (25). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τέτορες (12). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τέσσαρας (156). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): τέσσαρας (15). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): τέσσαρας (3). 
 
 Otros y derivados:   
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): τεταρτῆς (12). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τεταρτῆ̣[ς] (31). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): τετράγω|[ν]ον (123). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): τετράδι (1).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): [τετ]ρ̣άδι (58). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): τετράδι [5x] (16, 30, 64, 102, 127). 
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IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): [τετ]ράχ[ο]υς (8).   
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): τετράδι (2). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): τετράδι (60). 
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley sacra): τετράδι (1-2).  
IG XII 4,2.1166 (s. I d. C., hon.): τετράκις (12).  
IG XII 4,2.1146 (s. II a. C., hon.): τετράκις (15). 
 
 Numeral ‘cuarenta’: 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): τετο[ρ]|εσκαιδεκάται (41-42).  
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): τεσσ̣αρ̣εσ̣καιδεκάτα[ς] (14),  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): τεσσαράκο[ν]|τα (152-153).  
 IG XII 4,4.3288 (ss. II-III d. C., fun.): τεσαρά[κ]|οντα (4-5). 
 
3.2.7.5. ‘Cinco’ 
 
 Tanto el cardinal πέντε como el ordinal πέμπτος muestran el resultado esperable 
de la labiovelar *penkw- (vid. § 3.1.10). El numeral cardinal ‘quince’ se forma con la 
decena y la unidad (δέκα + πέντε) pero el ordinal ‘decimoquinto’ se forma con la unidad 
primero seguida de la decena (πεντεκαιδεκάτα) 
 
 Ordinal: 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): πέν[πται] (22), πέμπτον (34), πέμπται (41). 
IG XII 4,2.891 (s. I d. C., hon.): [πέ]μπτον (6).  
IG XII 4,2.942 (ca. 1-50 d. C., hon.): πέμπτον (5).  
IG XII 4,2.1179 (s. I d. C., hon.): πέμπτον (4).  
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 Cardinal: 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): πέντε (15). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): πέντε (125). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C.., ley sacra): πέντ᾿ ὀβολός (7). 
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): πέντε [3x] (3, 9, 21). 
 
 Numeral ‘quince’: 
IG XII 4,2.428 (ca. 200 a. C., cat.): δεκαπέντε [2x] (12, 15). 
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): δεκαπέντε (12).  
IG XΙΙ 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): πεντεκαιδεκά|ται (40-41). 
 
 Numeral ‘cincuenta’: 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): πεντ|ήκοντα (6-7).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): πεντήκο[ν]|τα (151-152). 
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): πεντήκοντα [8x] (11-12, 18, 53, 60, 75, 78, 80, 
82). 
IG XII 4,2.425 (med. s. III a. C., cat.): [π]εντήκοντα (11).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): πεντήκοντα [28x] (31, 32, 42, 43, 44, 49, 59, 60,  
61 [2x], 64, 65, 67, 68, 69, 83, 84, 87, 94, 95, 98, 98, 103, 104 [2x], 122, 129, 
146), πενήκοντα (92). 
IG XII 4,2.426 (ca. 250-200 a. C., cat.): πεντήκο̣[ντα] (8). 
 
 Derivados: 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): πενταετηρίδα (124). 
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IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): πεντηκοστύν (18). 
 
3.2.7.6. ‘Seis’ y derivados 
 
 Nuestro dialecto cuenta con el desarrollo esperable del numeral cardinal *sweks > 
ἕξ. Por otra parte, aporta la forma interesante ἕχται con una aspiración de la oclusiva sorda 
provocada por la aspiración inicial. 
 
 Ordinal: 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἕχκτ[αι] (62). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἕκται (50). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἕκται [2x] (27, 28). 
IG XII 4,1.292 (med. s. II a. C., ley sacra): ἕκται (4). 
 
 Cardinal: 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἕξ (16). 
 
 Otros y derivados: 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἡμιέκτου (9), ἡμίεκτον (18). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἡμίεκτον (48). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἡμίεκτον [2x] (4, 28). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἑξαμήνου (40). 
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., decr.): ἡ̣μίεκτον [2x] (13 [2x]). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ἑξαμήνου [2x] (324, 327). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐν ἑξαμήνω[ι] (27). 
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IG XII 4,1.342 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἑξάμηνον (8). 
IG XII 4,2.1175 (com. s. III d. C., hon.): ἑξάκις (4). 
   
 El numeral ‘dieciséis’: 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται [2x] (16, 59), ἑκκαιδεκάτηι (90). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἑκκαιδεκάται (22). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., ley sacra): ἑκκαιδε|κάται [2x] (20-21, 26). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται (22). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται (1-2). 
IG XII 4,1.310 (ca. 170 a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται (2). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐκκαιδεκάται (44).  
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἑκκαιδεκάται (8).  
 
 El numeral ‘sesenta’: 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): [ἑ]ξήκοντα (137).  
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ἑξήκοντα (46).  
 
3.2.7.7. ‘Siete’ y derivados 
 
 No contamos ni un solo caso con el vocalismo dorio esperable para el ordinal 
ἑβδεμ-, sino que todos los ejemplos responden a la forma de koiné ἑβδομ-. 
 
 Ordinal:  
IG XII 4,1.303 (s. III-II a. C., ley sacra): ἑβδόμαι (2). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἑβδόμαι (60).  
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 Cardinal: 
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): ἑπτά (16).            
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἑπτά (31).  
 
 Derivados: 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἑπταπύ|ρους (121-122). 
 
 El numeral ‘diecisiete’: 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἑπτακαιδεκάται (63), ἑπτακαιδεκάτηι (91).  
 
 El numeral ‘setenta’: 
IG XII 4,2.1166 (s. I d. C., hon.): ἑβδομή|κ̣ο̣[ντα] (14-15). 
  
3.2.7.8. ‘Ocho’ y derivados 
 
 La forma más interesante de este numeral es ὀγδᾶ < ὀγδόᾱ, que se ha tratado en 
la Fonética (vid. § 3.1.3.17). 
 
 Ordinales: 
IG XII 4,1.100 (ss. III-II a. C., decr.): ὀγδᾶι [2x] (48= IG XII 4,1.109, s. II a. C., decr., 
L. 1).  
IG XII 4,2.953 (s. I d. C., hon.): λεγιῶνος ὀγδόας (7). 
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 Cardinales: 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ὀκτώ (103). 
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὀκτώ (30). 
IG XII 4,2.853 (s. II d. C., hon.): ὀκτώ (2). 
 
 El numeral ‘dieciocho’: 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὀκτωκαίδεκα (127).  
  
3.2.7.9. ‘Nueve’ 
  
 La forma dialectal del cardinal es ἐννῆ < ἐννέ(ϝ)α (tratada en la Fonética, vid. § 
3.1.3.7) que sólo se registra una vez, con la contracción esperable. 
   
 Ordinal: 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): [ἐν]άται (5). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἐ̣νάτ̣α̣ι̣383 (1). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐνάτας (6), ἐνάται (58). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἐνάται (55). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): ἐνάται [2x] (12, 17). 
IG XII 4,1.303 (s. III-II a. C., ley sacra): ἐνάται (3). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἐνάται (50) 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἐνάται (30).  
 
 
 
383 Sin tercer alargamiento compensatorio, como era de esperar; cf. § 3.1.2.3. 
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 Cardinal: 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐν̣ν̣ῆ̣ (6).  
IG XII 4,3.2176 (s. I a. C., fun.): ἐννέ|α (6-7). 
IG XII 4,3.2895 (s. II d. C., fun.): ἐννέα (3). 
 
3.2.7.10. ‘Diez’ 
 
Ordinal:  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): δεκάται (5). 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): δεκάται (1). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): δεκάται [7x] (17, 21-22, 25, 31-32, 46, 56, 65). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): δεκάται [6x] (17, 21-22, 24-25, 46, 56, 65). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): δεκάται (39).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): δεκάτᾳ (26) 
  
 Cardinal: 
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): δέκα (25).  
 
3.2.7.11. ‘Once’ 
 
 Se conserva sólo el ordinal ‘undécimo’. 
  
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἑνδεκάται (10). 
IG XII 4,1.264 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἑνδεκάτ̣[αι] (1).  
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3.2.7.12. ‘Doce’ 
  
 Conviven aun en mismas épocas los dos resultados de este numeral, el originario 
δω- (< *dwō-) y una forma reciente δυο- analógica de δύο: 
 
 Ordinal: 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., ley sacra): δυωδεκάται (8). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): δυωδεκ|άται [2x] (35, 38). 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): δυωδεκ|άται (13-14).  
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): δυωδεκάται [2x] (34, 38).  
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): δυωδεκάται (8).  
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): [δ]ωδεκ̣[ά]ται (34).  
IG XII 4,1.282 (ca. 150-100 a. C., cal.): δυωδεκ[άται] (5).  
 
 Cardinal: 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): Δ̣υ̣ώδεκα (16).  
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): δυώδεκα (13). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): Δυώ̣[δεκα] (22). 
IG XII 4,1.355 (fin. s. IV a. C., sant.): Δυώδεκα (5).  
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): Δώδε|[κα] (14-15). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): Δυώδ[εκα] (15).  
IG XII 4,1.29 (ca. 250-200 a. C., decr.): Δυώδεκα (6).  
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): Δυώδεκα (19).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐτέων δέκα δύο (8), pero Δυώ|δ̣εκα 
θεῶν (42-43).  
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IG XII 4,1.281 (ca. 150-100 a. C., cal.): Δωδε|κάθεον (29-30).  
IG XII 4,2.998 (s. I a. C., hon.): Δυώδεκα (3).  
IG XII 4,2.838 (s. I d. C., hon.): Δυώδε[κα] (5).  
IG XII 4,2.952 (ca. 50 d. C., hon.): [Δ]υώδεκα (13).  
  
3.2.7.13. ‘Veinte’ y derivados 
   
 La forma originaria (ϝ)ἰκ- aparece sólo en el sustantivo para la ‘veintena’ ἰκάς. El 
resto de formas derivan de koiné εἰκ- 
 Ordinales: 
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): εἴκοσι [2x] (12, 73). 
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., decr.): εἴκοσιν (6).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): [εἴ]κοσι (36). 
IG XII 4,1.287 (ca. 250-200 a. C., cal.): [εἰκ]οσιπέντε (5). 
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): εἴκοσι [2x] (3, 7).  
 
 Derivados: 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): εἰκάδος (5), εἰκάδι (17). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἰκάδος (1). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἰκάδι (47), [ἰκ]ά̣δα (58). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): εἰκάδι (43), εἰκά|δος (55). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἰκάδι (22). 
IG XII 4,1.358 (fin. s. III a. C., cal.): ἰκάδος (12-13), ἰκάδι (25),  
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): εἰκάδι (9). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἰκάδο[ς] (48). 
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IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): εἰκάδος (2).  
IG XII 4,1.110 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἀμφεικάδι (1). 
  
3.2.7.14. Centenas 
  
Conservamos algunos ejemplos de ἑκατόν: 
  
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ἑκατόν (46). 
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): ἑκατόν [5x] (53, 69, 78, 80, 82).  
IG XII 4,2.425 (med. s. III a. C., cat.): ἑκατόν (12). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἑκατόν [31x] (33, 39, 50, 51, 60, 65, 66, 70, 71, 
72, 73, 74, 76 [3x], 81, 83, 89, 92, 98 [2x], 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 126, 
127, 144). 
IG XII 4,2.426 (ca. 250-200 a. C., cat.): ἑκατόν [2x] (4, 5). 
IG XII 4,1.376 (fin. s. III a. C., ley sacra): ἑκατό[ν] (2).      
 
La forma doria no asibilada de los cardinales en -κάτιοι se conserva sólo dos veces 
en leyes sacras del s. III a. C.  
 
IG XII 4,1.289 (med. s. III a. C., ley sacra): διακατίας (1). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): [πεντα]|κατίας (9-10). 
 
El resto de formas, en -κόσιοι, pertenece a la koiné. 
 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): τετρακοσίας (45). 
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IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): πεντακοσίας (6), τετρακοσίας (21). 
IG XII 4,2.424 (med. s. III a. C., cat.): διακοσίας [4x] (25, 66, 68, 72), τρ[ιακ]οσί[ας] 
(57), τριακοσίας (74).  
IG XII 4,2.425 (med. s. III a. C., cat.): διακοσίας (5), πεντακοσ[ίας] (18). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): πεντακοσίας (53). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): τριακοσίας [13x] (38, 40, 70, 73, 77, 82, 90, 93, 
97, 100 [2x], 111, 113), [–κ]οσίας [2x] (52, 94); τετρακοσ̣[ίας] (54), πεντακοσίας 
[8x] (62, 63, 78, 79, 105, 111, 120, 130), διακοσίας [9x] (75, 86 [2x], 87, 88, 95, 
97, 106, 107). 
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ὀκτα[κοσίας] (32). 
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): [–κ]όσιαι (16).         
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): τριακοσίας (31). 
   
3.2.7.15. Millares 
 
 Se registran ambas formas del millar *ghesl-, χείλ- y χίλ-, que se han tratado ya 
en la Fonética (vid. § 3.1.2.1). 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): κ̣[α|τ]ὰ χιλ[ι]α̣[σ]τύας (5-6), ἐκ χι[λια]στύος (17). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): χι|λίας (4-5).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): πεντακισχιλίας [2x] (52, 115), χιλίας [2x] 
(53, 137). 
IG XII 4,1.48 (s. III a. C., decr.): πεντακισχιλίαν (14).  
IG XII 4,1.73 (s. III a. C., decr.): χιλίας (15).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250 a. C., decr.): χιλίας [7x] (30, 37, 57, 68, 80, 88, 90).  
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IG XII 4,1.91 (s. III a. C., decr.): πεντα|κισχιλίας (11-12).  
IG XII 4,1.293 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τρισχιλίας (150).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): χιλίας (59).  
IG XII 4,1.100 (s. II a. C., decr.): χιλίας [2x] (27, 55).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): χειλίας (6). 
IG XII 4,1.350 (s. II a. C., fund.): χιλία[ς] [2x] (57, 62).  
IG XII 4,1.319 (ca. 100 a. C., decr.): χειλίας [2x] (24, 34). 
IG XII 4,1.345 (s. I a. C., ley sacra): χιλίας (5).  
IG XII 4,2.443 (s. II a. C., cat.): χιλίας vel sim. [9x] (1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15). 
IG XII 4,1.126 (s. I d. C., decr.): [-]τ̣ακισχιλίων (8).  
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., fund.): χίλια (48).  
 
 ‘Diez mil’: 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): μυρίας (123).  
     
3.2.7.16. Expresión de la ‘mitad’ 
 
 La expresión de la mitad ‘ἥμισυς’ derivada de *sēmi- se conoce en Cos tanto en 
el sustantivo simple ἥμισυ como en compuestos del tipo ἡμέδιμνα vel sim. (vid. § 3.1.16). 
La forma ἥμυσυ (conocida también en Jonia, vid. Buck 1955: 26 § 20) es producto de una 
asimilación regresiva. Por otra parte, ἡμίση < ἡμίσεα se atestigua también en Tera. 
 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἡμέδιμνα (11), ἡμίχοα (15). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἥμισυ [2x] (51, 51-52). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἥμ[ισυ] (32). 
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IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἡμίση < ἡμίσεα (37).   
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἥμυσυ (55). 
 
 
3.2.8. Desinencias verbales384 
 
3.2.8.1. 3ª sg. -τι y 3ª pl. -ντι 
 
Barth (1896: 109-110 § 25.4.a-d; 114-115 § 26.4). Bechtel (1923: 585 § 65-66). 
Zamora Salamanca (1991: 257-258 § C.7.a). 
   
 La desinencia dialectal no asibilada tanto de 3ª persona de singular -τι (atemática) 
como de 3ª de plural -ντι (temática y atemática) se atestigua desde las primeras 
inscripciones hasta época imperial. 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἔωντι [3x] (11, 15, 22), φέροντι (17).   
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): [θ]ύοντι (9), [παρέ]χοντι (17). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): παρέχοντι (7), θύοντι (8). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐλᾶ̣ντ̣ι [2x] (6, 28), [κρίν]|οντι (18-19), 
ἀποκαρύ[σσο]ντι (19), ἐπελᾶντ[ι] (19), ἄγοντι [2x] (24, 30), ἔω̣[ν]|τ̣ι (24-25), 
καρύσσοντι (32), [κ]αρπῶντι [2x] (33, 35), ξενίζον̣τι (40). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): [κα]ρύσσοντ|[ι] (18-19). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): διατελέωντι (8). 
 
384 Nótese que no hemos encontrado en Cos un solo caso de primera persona de plural -μες / -μεν. 
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IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἀναγεγραμμένοι ἐντί (72), ἀποδῶντι (114), 
διατελῶντι (126).   
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): θύωντι (2). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): [δ]ί̣δωντι (4). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): δίδωτι (3).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): λάχωντι (19). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): [–]|ων̣τι (14-15). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἔωντι (4). 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): εἰδῶντι (25). 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): περιίκαντι (11). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀδικεῦντι (15). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): [παρα|κα]λεσεῦντι (23-24). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): πέτωντι (1b).    
IG XII 4,1.142 (ca. 220 a. C., decr.): [ἀξι]οῦντι (44), τετιμάκαντι (45), δίδωτι (49). 
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἰδῶν̣τι (10).  
IG XII 4,1.191 (ca. 250-200 a. C., decr.): [.]εῦντι (1). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): μέλλοντι (57), ἐρίζωντι (62), νικάσωντι 
(74), δίδωντι (148).  
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): οἰκέωντι (47).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ὑστερῶντι (35).     
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): παρακαλε̣ῦν[τι] (10), σ̣υ̣ντελῶντι (29).  
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): ἀποδωσεῦντ[ι] (24).  
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ὁρκιξεῦντι (2), ἐπιδαμεῦντι (12).  
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): ἔ|χοντι (23-24).   
IG XII 4,1.79 (com. s. II a. C., decr.): δίδωτι (8). 
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IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἐπ[αινῶ]ντι (6). 
IG XII 4,1.102 (com. s. II a. C., decr.): ἐπαυξηθῶντι (11), συντελῶντι (14), ἐντι (16).  
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἐπιγνωσθῶν|τι (13-14), συντελεσ|θῶ̣ντι (57-58) 
IG XII 4,1.164 (com. s. II a. C., epist.): ἀξιοῦντι [2x] (3, 14), τετιμάκαντι (3). 
IG XII 4,1.324 (com. s. II a. C., ley sacra): αἱρεθῶντ[ι] (2). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): περ[ι]ί[κ]αντι (42).  
IG XII 4,1.58 (med. s. II a. C., decr.): διαμεμαρτυρήκαντι (13).  
IG XII 4,1.59 (med. s. II a. C., decr.): διαμεμαρτυρήκαντι (15), ἐπιδιδῶντι (34). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπεγνώκαντι (23).  
IG XII 4,1.60 (ca. 150-100 a. C., decr.): φατι (4).  
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): περιείκαν[τι] (33). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐπικ̣λαρώσ̣ωντ[ι] (6), αἱρεθέωντι (9), 
θύσων|τι (18-19), διαγράφοντι (25). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐλευθερω|θῶντι (25-26). 
IG XII 4,1.364 (fin. s. II a. C., ley sacra): στεφανοῦντι [9x] (3, 8, 12-13, 16-17, 20, 23, 
27, 30, 34). 
IG XII 4,1.365 (s. I d. C., ley sacra): ἱερα|τεύκαντι (12-13).  
IG XII 4,2.946 (s. I d. C., hon.): τίθητι (5). 
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3.2.8.2. Imperativo 
 
Barth (1896: 110-113 § 25.5.a-c y § 25.6-7). Bechtel (1923: 590 § 80). Zamora 
Salamanca (1991: 260-264). 
 
Las desinencias de imperativo registradas en Cos son las de 2ª y 3ª persona 
singular y plural tanto de voz activa como medio-pasiva, de las que sólo son relevantes 
las de tercera persona. En efecto, para la tercera persona de plural de la voz activa 
contamos con las desinencias -ντω ~ -ντων, formada por analogía con el presente tipo 
φέροντι (Schwyzer 1950: 802). Contamos también con un ejemplo aislado de tercera 
persona de plural α̣ἱρεί̣σθ̣ω del calendario sacrificial IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal., 
L. 44), que aparece en lugar del esperable αἱρείσθων. Si no estamos ante una banal 
omisión de la -ν por parte del lapicida,385 puede ser que se haya extendido la alternancia 
-ντω ~ -ντων de la voz activa a la voz pasiva. 
Por último, encontramos varios casos de <E> por <EI> para la contracción de e + 
e en el imperativo; cf. αἱρέσθω (IG XII 4,1.278, ca. 350 a. C., cal., L. 41), ἐπιμελέσθων386 
[2x] (IG XII 4,1.348, ca. 300 a. C., ley sacra, Ll. 66-67; IG XII 4,1.298, ca. 250-200 a. 
C., ley sacra, L. 133) y ἐπιμελέσθω (IG XII 4,1.349, ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 9). 
Estas grafías, que a priori podrían parecer arcaizantes como las comentadas en § 3.1.2.4, 
son en realidad formas con vocal breve que aparecen también en otros dialectos dorios 
como el cretense o el cirenaico.387 Es probable que el proceso analógico de “abreviación” 
 
385 Sería el único caso de esta variación para la voz pasiva. 
386 No obstante, esta forma hay que manejarla con precaución, pues nuestro dialecto, al igual que el ático 
(Threatte 1996: 513-514), conoce tanto la forma original ἐπιμέλομαι como la secundaria ἐπιμελοῦμαι y 
podríamos estar aquí ante formas del verbo original; cf. los cuatro casos que registran ἐπιμέλομαι de IG XII 
4,1.349 (ca. 200-150 a. C., ley sacra, Ll. 12-13), IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra, L. 133), IG 
XII 4,1.349 (ca. 200-150 a. C., ley sacra, L. 9), IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra, L. 6), frente a un 
caso de ἐπιμελοῦμαι en IG XII 4,1.23 (com. s. III a. C., decr., L. 3). 
387 Cf. Nieto Izquierdo (2011: 419), con referencias. 
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haya comenzado en los infinitivos, producto de una proporción ἔχεν : ἐχέσθω :: ταμέν388 
: x, donde x = ταμέσθω (para los infinitivos “breves” en Cos, cf. § 3.2.14.2) que son las 
formas “breves” testimoniadas en Creta y Cirene. La ausencia de este infinitivo contracto 
en -εσθαι en Cos sería debido a un azar epigráfico. De ahí, el tipo breve se habría 
expandido a los imperativos, que son las formas que encontramos en Cos. En cualquier 
caso, como puede verse en el catálogo, estas formas analógicas nunca suplantaron a las 
originales, con las que siempre convivieron.  
  
3.2.8.2.1. Desinencias de la voz activa 
 
3.2.8.2.1.1. Segunda persona singular 
 
IG XII 4,3.1563 (s. III a. C., fun.): χαῖρε (2). 
IG XII 4,3.1564 (s. III a. C., fun.): χαῖρε (1). 
IG XII 4,3.2145 (s. III a. C., fun.): χαῖρε (3). 
IG XII 4,3.1585 (ca. 250-200 a. C., fun.): χαῖρε (1). 
IG XII 4,3.1586 (ca. 250-200 a. C., fun.): χ̣α̣ῖρε (1). 
IG XII 4,3.1587 (ca. 250-200 a. C., fun.): χαῖρε (2). 
IG XII 4,3.1588 (ca. 250-200 a. C., fun.): χαῖρε (5).  
IG XII 4,3.1402 (ss. III-II a. C., fun.): χαῖρε (3). 
IG XII 4,3.1594 (ss. III-II a. C., fun.): χαῖρε (2). 
IG XII 4,3.2637 (ss. III-II a. C., fun.): χαῖρε (2). 
 
3.2.8.2.1.2. Segunda persona plural 
 
388 La forma ταμέν es conocida de Epidauro. Vid. Nieto Izquierdo (2009a: 508). 
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IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): λαμβάνετε (149). 
 
3.2.8.2.1.3. Tercera persona singular 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἀναγορευέτω (28), ἐπισπενδέτω (36), καρυσσέτω 
(36), ἐπιθυέτ̣[ω] (37), προα̣[γο|ρ]ευέτω [2x] (41-43, 44). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἔστω (20). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἐπιρρεζέτω (62). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἀποτεισάτω (5), ἀσεβείτω (6). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἔστω vel sim. [3x] (57, 80-81, 96), ἐχέτω (11), 
λαμβανέτω (40), διδό|τω (51-52), ποείτω (89), [π]α̣ρεχέτω (109). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): [δι]αλυέτω (111), ἔστω [2x] (117, 125), 
ἀποτεισάτω [2x] (123, 137). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): προτιθέτω (9), ἐπιψαφ[ι]|ζέτω (9-10), ἐξέστω ̣
(13). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a C., ley sacra): καθαράτω (8). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξέ|στω (5-6). 
IG XII 4,1.25 (ca. 300-250 a. C., decr.): [ἀναγ|γει]λάτω (16-17). 
IG XII 4,1.296 (ca. 300-250 a. C., decr.): θυέτω (4). 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr): ἀναγγει|λάτ[ω] (19-20). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): ἔστω (3), ἀ̣γ̣έτω (12), πενπέ̣τω (13). 
IG XII 4,1.288 (med. s. III a. C., ley sacra): [ὑ]|πεχέτω (7-8). 
IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., decr.): ἔστω (7). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ἀνειπάτω (39). 
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IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): τιθέτω (6), –τασσέτω (8), ἐξέστω (15).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): τασσέτω (29).  
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἔστω [2x] (14, 57), περιραν̣άτω [2x] (49, 62), 
καθαράτω (52), τελεσάτω (53), καταβαλέτω (61), ἐξαγέτω (71).  
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐξέστω vel sim. [3x] (3, 13, 14), ἀποτεισάτω (10). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἔστω [2x] (5, 6), σπενδέτω (8), ἐπιτιθέτω (10), 
λαμβανέτω (11), συμπομπευέτω (20), θυέτω [5x] (20, 24, 34, 65, 67), 
καταλε|ξάτω (54-55), διανειμάτω (60), διδότω (61), ἐπιτιθέτω (78), ἀποδεικνύτω 
(95); ἐπιθέτω [2x] (117, 125), ἀναγ|γελλέτω (128-129), στεφανούτω (129), 
καταβαλλέτω (130). 
IG XII 4,1.357 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): προθυέτω (2), [β]α̣λέτω (12).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): διαχειροτονείτω (15), λαμβαν[έ|τ]ω (17-18).  
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): διαχειροτονείτω (14), λαμβαν[έτ]ω (15). 
IG XII 4,1.140 (fin. s. III a. C., decr.): ἀνενεγκάτω (4), [παρακα]|λείτω (5-6).     
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἔστω (9).  
IG XII 4,1.158 (fin s. III a. C., decr.): ἀνενεγκάτω (22). 
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., decr.): ἔστω (5).  
IG XII 4,1.159 (ca. 200 a. C., decr.): δότω (25). 
IG XII 1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἀποτεισάτω (113). 
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐξέστω (14), ἀποτεισάτ[ω] (26). 
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): θυέτω (8), [κλ]α̣ιέτω (14). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἔστω [2x] (18, 21), δια[χειροτονη]|σάτω (19-20), 
ἀποδότω (23), ἐσδιδότω (30), ἀναδότω (32), ἀποτεισάτω (35), λε[γ]έτω (41). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): θυέτωι [3x] (10, 11, 14-15). 
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IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἔστω vel sim. [5x] (7, 25, 26, 54, 58), 
θυέτω (29).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐξέστω vel sim. [6x] (18, 19, 21, 27, 36, 
39), ἐπιβαλλέτω (39). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐπιτιθέτω (17), ὀφειλέτωι (31), 
ἀνα|πωληθήτω (31-32), παραδότω (49), ἀντιφωνείτω (53),  
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐξέστω (16). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἔστω vel sim. [4x] (1, 3, 18, 24), ἐχέτω (15), 
ὑπαρχέτω (21), ἀποτισάτω [3x] (23, 30-31, 34), φαινέτω (35). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἔστω [2x] (15, 17), σπενδέτω (20), φορείτω 
(22). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἐξέστω [3x] (27, 41, 67), ἀποτεισάτω (31). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): ἔστω [2x] (8, 9), σπενδέτωι (11), στεφανούτω (13), 
ἐχέτω (15), φορείτω (16), χρυσοφορείτωι (18), θυέτω [2x] (38, 41), ἀποτεισάτωι 
(81). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): θυέτω (2), συμπομπευέτω (6), ἐχέτω (10), 
[λ]ευχιμονίτω (12), λαμβανέτω (14). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): λαμβανέτω (1), λαμ|βανείτω389 sic (3-4), 
ἀγε[ι|ρ]έτω (5-6), συντελείτω (7), παρεχέτω (9), κ̣ατασ̣τ̣ασάτω (12). 
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): πραχθήτω (49), [κα]|τασκε[υ]ασθήτ[ω] 
(51-52). 
 
 
 
 
389 Λαμβανείτω = λαμβανέτω, con iota parásita. Cf. μέρηι (6) y γέρηι (14) en la misma inscripción: 
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3.2.8.2.1.4 Tercera persona plural   
 
3.2.8.2.1.4.1. -ντω 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἰό̣ντω [3x] (5 [2x], 39), ἐλάντω vel sim. [6x] (8, 
11, 12, 14, 15, 16), ἀποδόντω (26), τιμώντω (27). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ζαμιούντω (70). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): φ|αινόντω (7-8) 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., fund.): ἐόντω (5), θυόντω [3x] (9, 25, 153), ἀποδιδόντω 
(14), παρεχόντω (106). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): μισθωσάντω (13). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἀποδόντω vel sim. [3x] (53, 113, 141), 
ἀπομισθωσάντω [2x] (55, 73), ὀφειλόντω (114), εὔντω (120). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): θυόν|τω (3-4). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐμβαλλόντω (7), ποιεύντω (10). 
IG XII 4,1.133 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἀποστειλάντω (54), ἀναγγειλάντω (128), 
παρακαλεύντω̣ (130). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): θέντω (18), [ἐπι]|μεληθέντω (21-22). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἐπι|κλαρωσάντω (15-17), εὔντω (20), 
[μισθω|σ]άντω (20-21). 
IG XII 4,1.296 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἀναλισκόντω [2x] (16, 19-20), [ἀπογρα]ψάντω 
(23).  
IG XII 4,1.96 (s. III a. C., decr.): ἀναθέντω (4). 
IG XII 4,1.188 (med. s. III a. C., decr.): δόντω̣ (3). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): [διδό]ντω (18).   
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IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): θυσάντω (33), δόντω (43), ἐπι|μεληθέντω (46-47), 
μισθωσάντω (49). 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): [μισ]θωσάντω (7).  
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): δόντω (4), ἀποδόντω (7), παρακαλεύντω (7).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): μισθωσάντω (23).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): μισθωσάντω (4), καταβαλλόντω vel sim. [3x] 
(11, 13, 25), ἐχόντω (16), ἀποφερό[ν]τω (30).  
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀναγραψάντω (10), ἀναθέντω (16), παραδόντω 
(17), ἐκφερόντω (66), θαπτόντω (66), καθαράντω [3x] (69, 70, 77), 
περιρανάντω (73).  
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀναγραψάντω (18), ἀναθέντω (19). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): [ἀ]ναθέντω (28). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀποδόντω (3b), διδόντω (5b), ἀναγραψάντω (7b).  
IG XII 4,1.36 (ca. 250-200 a. C., decr.): [μ]ισθωσάντω (7).    
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐπιγραψάντω (2).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): θυόντω [9x] (15, 27, 30, 40, 43, 45, 49, 71, 75), 
διδόν|τω [2x] (50-51, 107), ὑπολογεύντω (89), ἀποδόντω (93); διαγραψάντω 
(141), [ἀ]ποτεισάντω (150), κατα[γρ]α̣ψ̣ά̣ν̣τω (151). 
IG XII 4,1.371 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): εὔντω (7). 
IG XII 4,1.373 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἀναλισκόντ̣[ω] (2). 
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): ἐπικλαρωσάντω (8), εὔντω (11), [μι]σθωσάντω (12). 
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): ἐ̣[σπεμ]|ψάντω (12-13). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ἀναγορευσάντω (13), ἐγδόντω (23), ἀναθέντω (24), 
ἀνα̣|γραψάντω (30-31), καταχρημα[τι]σάντω (32).  
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): ἀναγορευσάντω (12), ἀναθέντω (20). 
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IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): παρακαλεύντω (25), ἀναθέντω (30), τελεσάντω (36). 
IG XII 4,1.139 (fin. s. III a. C., decr.): ἀξιωσάντω (5), ἐπιμεληθέντω (15). 
IG XII 4,1.140 (fin. s. III a. C., decr.): ἀνενεγκάτω (4).     
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ὁρκιζόντω [2x] (5, 14), μισθωσάντω (7), ὀμνυόντω 
(10).  
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): ἀποδιδόντω (22). 
IG XII 1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἀπογραφόν|τω (27-28), προκαρυσσόν|τω (49-50), 
ποιεύντω (53), προκαρυσσόντω (59), ἀπογραφόντω (60), ἐχόν|τω [2x] (60-61, 
77), ἐκτιθέντω (68), κα|ταχρηματιζόντω (73-74), παραδιδόντω (82), 
πο̣τ̣[α]|ναγραφόντω (85-86), διδόντω (88), ἑλ̣|κ̣όντω (93-94). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): μισθωσάντω (16). 
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): διαγραφόντω (5), θυόντω (10). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): θυόντωι [13x] (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 22, 26, 29, 31, 
32), λαμβανόντωι (28). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): θυόντω (19), ὀφειλόντω (25), τελεσάντω 
(46), ἀναφ[ε]|ρόντω (55-56), διατηρεύντω (56).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἀπογραψάντω (14), διδόντω (17), 
ἀπομισθωσάντω (18), μισθω[σά]ντω (41). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): τελεσάντω (49). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐπικλαρούντω (4), ἀ̣π̣οτεισάντω (7), θυόντω ̣
[4x] (8, 10, 13, 15), ὀφειλόντω (19), [τ]εισ[̣ά]ντω ̣ (21), ἐσενεγκάντω (39), 
διαγρα|ψάντω (44-45), ἀπομισθωσάντω (54). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): θυόντω (6), καταβαλλόντω (8), ἀνοιγόντω 
(17), ἀναπεμπόν|τω (18-19), χρηματιζόντω (20), διδόντω (27), θυσάντω (36), 
προτελεσάντω (39), ἀπομισθωσάντω (45). 
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IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): θυσάντω (10), π̣[ρο]|τελεσάντω (12-13), 
θυόντω [2x] (26, 35), διαγραφόντω (29), διαγραψάντω (31). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἀπογραψάντω (18), τελεσάντωι390 (21), 
ἀπομισθωσάντω (23), [μισθ]ωσάντω (72). 
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): ἐγδόντω (4), ἀναθέντω (6), ἀναδόντω (10). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): θυόντωι [2x] (24, 33), μισθ̣[ω]σάντωι (70), 
προτελεσ[άν]|τωι (77-78). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἐπιτιθέντω (16), ἀνοιγόντω (21), ἀφαιρεύντω (24), 
ἀγόντω (27). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): τιθέντω (2). 
 
3.2.8.2.1.4.2. -ντων 
 
IG XII 4,1.134 (ca. 300-250 a. C., decr.): [ἐ]κ̣πεμψάντων (13).  
IG XII 4,1.135 (ca. 280 a. C., decr.): δ̣όντω̣ν̣ (61). 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): ἀπαγγειλάντων (5).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): εὔντων (12).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): συνεπιδ̣όν|των (21-22).  
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): συνεπιδόντων (18). 
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): τ̣ελεύντων (30). 
IG XII 4,1.154 (fin s. III a. C., decr.): εὔν|των (4-5). 
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): ἀνγραψάντων (26), ἀναθέντων (28), τελε|σάντων 
(30-31). 
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): ζαμιούν[των] (7). 
 
390 Vid. § 3.1.4.3. 
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3.2.8.2.1.4.3. -τωσαν 
 
IG XII 4,1.136 (ca. 300-250 a. C., decr.): καλεσάτωσαν (15). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἀναθέντωσαν (51). 
IG XII 1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἀναγραψάντω|[σα]ν (98-99). 
 
3.2.8.2.2. Desinencias de la voz medio-pasiva 
 
3.2.8.2.2.1. Tercera persona singular 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): κρινέσθω (6). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): καθήσθω̣ (9), αἱρέσθω (41). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): [πε]ρ̣ιταμέσθω (18). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., fund.): [συντε]|λ̣είσθω (94-95), χράσθω (101). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἱερώσθω (1).  
IG XII 4,1.288 (med. s. III a. C., ley sacra): [–]|ρυέσθω (3-4).  
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): εὐχέσθω (3). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἱερώσθω (5), καθήσθω (9). 
IG XII 4,1.357 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἱεράσθω ̣(3).  
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): αἱρεί[σ]θω (28). 
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., decr.): ἱεράσθω (6), καθήσθ[ω] (9).  
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): [ποι]|ησάσθω (19-20). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): αἱρείσθω [2x] (17, 52), ἑλέσθω (49). 
IG XII 4,1.293 (s. II a. C., ley sacra): σκανοπαγείσθω{ι} [6x] (1, 11, 12, 13, 14, 16). 
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IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἱεράσθω (7).  
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἱεράσθω (8). 
IG XII 4,1.309 (ca. 180 a. C., ley sacra): ἱεράσθω (7). 
IG XII 4,1.314 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἱεράσθ|[ω] (10-11).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ποιησάσθω (38), καταβαλέσθω [2x] 
(51, 52).  
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): καρπευέσθω (44). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἱεράσθω (16), ἀπολελύσθω (18), καθήσθω 
(20), ἐστε[φ]α̣νώσθω (22). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἱεράσθ̣ω ̣(10). 
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): ἑλέσθω (9). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): καθήσθωι (12). 
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): ἁγνευέσθω (12). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): θυμιήσθω (10). 
 
3.2.8.2.2.2. Tercera persona plural 
  
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): α̣ἱρεί̣σθ̣ω (44 sujeto: κάρυ̣[κε|ς] 43-44). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., fund.): ἐπιμελέσθων [2x] (6, 66-67). 
IG XII 4,1.135 (ca. 280 a. C., decr.): [προγ]ραψάσθων (49). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): αἱρείσθων (17).   
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ποείσθων (42). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): –σάσθων (2).  
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): [–γρ]αφέσθων (26).  
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IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀλειφέσθων (57), ἀπαρχέσθων (87), 
ἐπιμελέσθων (133), ἀποδόσθων (135). 
IG XII 1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἀπογραφέσθων (29), ποταπογραφέσ|θων (41-42). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἀποδόσθων (5), ἀνοιγέσθων (52).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): καταχρήσ|θων [2x] (36-37, 42). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἀπαρχέσθων [2x] (10, 25), ἀπο|λογιξάσθων 
(39-40). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἀποδόσθων (14). 
IG XII 4,1.323 (ca. 100 a. C., ley sacra): [ἀ]π̣οδόσθων (5).  
 
3.2.9. Futuro 
 
Barth (1896: 114-115 § 26). Bechtel (1923: 589 § 76). Zamora Salamanca (1991: 
247-249 § II.C.4; 400-402 § III.B.c.). 
 
El futuro contracto en -σέω, característico del dorio, y que se opone al futuro 
sigmático en -σω, está bien testimoniado en Cos (διαφυλαξέω, διαλεξεῖσθαι).391  
 Es de reseñar la forma híbrida δυνα|σομένο[ς] (de una inscripción dialectal del s. 
II a. C.), donde se ha “dorizado” una forma de koiné cambiando la <Η> por la esperable 
<A> (en dialecto esperaríamos δυνασευμένος < δυνασεομένος).  
 En los catálogos recogemos inscripciones con formas dialectales (§ 3.2.9.1), con 
formas en koiné (§ 3.2.9.2) y en las que coexisten ambas formas (§ 3.2.9.3). 
 
 
 
391 Buck (1955: 115-117 § 141-145). Para el resultado del encuentro de los diversos hiatos derivados de 
esta conjugación en -σέω, cf. § 3.1.3.11. 
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3.2.9.1. Formas dialectales 
 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐχθυσεῦν̣|ται (65-66).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἐμμενέω (128), διαφυλαξέω (129), 
μνασικακησέω (129), πραξέω (130), θησεῦμαι (131), συμβουλευσέω (132), 
ἐπιτραψέω (133), δηλωσέω (134). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): [παρα|κα]λεσεῦντι (23-24). 
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): αἰτησῖται392 (8). 
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): διαλεξεῖσθαι (44). 
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): ἀποδωσεῦντ[ι] (24). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ἐσσευμένας φυ|λακᾶς (21-22). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra), ποιησεῖται (40). 
IG XII 4,1.65 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐγδωσεῦντι (4). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ποιησεῖται (11). 
 
3.2.9.2. Formas de koiné 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): θυσομένου (42). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): καταβαλεῖ (137). 
IG XII 4,1.120 (fin. s. III a. C., decr.): ἀποδώσουσι (16), παρα[κα]λέσου|[σ]ιν (16-17).  
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): [κατα|β]α̣λεῖ (34-35). 
IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): καταβαλεῖ (15). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ποιησεῖται (26), κατα|βαλεῖ (59-60). 
IG XII 4,1.318 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): τ̣ὸν ἀποδειχθησόμενον [τόπον] (12). 
 
392 Para <Ι>, <EI> = /e:/ vid. § 3.1.4.1.2. 
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IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): καρπεύσεται (18), καταβαλεῖ (79). 
 
3.2.9.3. Inscripciones en las que coexisten ambas formas 
  
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἐσσε[ῖται] (5), pero ἀποδώ[σω] (2), 
[ἀνα]|λώσω (3-4), ὀφηλεῖ (9). 
IG XII 4,1.144 (ca. 250-200 a. C., decr.): περιοψεῦμαι (26), ἐσσεῦμαι (27), pero αὐξήσω 
(26). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ὁρκιξεῦντι (2), καταλαψεῦμαι (24), περιοψεῦμαι 
(26), ἐσσεῦμαι (27) pero ἐμμενῶ [2x] (14, 18), καταστάσω (22), ἐπιτραψῶ (23), 
κωλύσω (23), αὐξήσω (26). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): ἐφαμερήσευσ̣ι̣ (19), pero δυνα|σομένο[ς] (17-18). 
 
3.2.10. Aoristo 
 
3.2.10.1. Verbo τίθημι, δίδωμι 
 
 Como es sabido, los verbos en -μι para el aoristo oponen un singular con vocal 
larga y una velar /k/, tipo ἔδωκα ἔδωκας ἔδωκε,393 a un plural con vocal breve ἔδομεν 
ἔδοτε ἔδον (< *ἔδωντ; át. ἔδοσαν, beocio ἀνέθεαν).394 A partir del 300 a. C. una tercera 
persona plural ἔδωκαν, formada por extensión de la [k] del singular, y que se va 
extendiendo con la koiné jónico-ática, irá suplantando a las formas sin [k] (ἔδωκαν= ἔδον, 
 
393 Se trata probablemente del mismo elemento que aparece en el perfecto; vid. Chantraine 1984: 162 § 181. 
394 Vid. Buck (1955: 112 § 138.5). 
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ἔδοσαν). De hecho, en Cos para el plural sólo contamos con los resultados propios de la 
koiné (ἐπέδωκαν).395 
  
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): ἔδωκε (57). 
IG XII 4,2.879 (fin. s. III a. C., decr.): ἀνέθηκε (1). 
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἀνέθηκε [2x] (4, 26). 
IG XII 4,1.102 (ca. 190 a. C., decr.): ἐπέδωκαν (17). 
  
3.2.10.2. Aoristo verbos en -ζω 
 
Bechtel (1923: 588-589 § 75). Zamora Salamanca (1991: 241 § II.C.2.a).   
 
 Para el aoristo (y futuro) de los verbos secundarios en -ίζω, -άζω los dialectos 
jónico-ático y lesbio generalizaron un tema acabado en silbante (tipo ἐλόγισα), mientras 
que casi todos los dialectos dorios, junto con el arcado-chipriota, el tesalio y parte del 
beocio, presentan un resultado en /ks/ (tipo ἔλόγιξα). En Cos conservamos el resultado 
esperable en /ks/, junto a algunas excepciones en silbante como δανείσασθαι vel sim., 
producto de la penetración de la koiné. 
 
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): ἐψαφίξατο (8).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): παρασκευάξαι (9). 
IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., decr.): [-]ξασθαι (10). 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀ̣σ̣[πα]|ξάμενοι (5-6). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐργάξασθαι (8). 
 
395 Para el infinitivo atemático, véase § 3.2.14.1. 
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IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): δανείσασθαι (4), δανείσαντι (14), δανεισα|μένωι 
(14-15). 
IG XII 4,1.150 (ca. 250-200 a. C., decr.): [χρ]η̣ματίσαι (4). 
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): ἀγωνιξάμενος (25). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ἐργάξασ|θαι (23-24),  
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): ἐργάξασθαι (19). 
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): ἀπολογίσασθαι (28). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ψαφιξάμενος (8), ἐφρόντιξεν [2x] (24, 36), 
ἀπολογιξαμέ|νων (30-31), pero πορίσας (8). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἀπολογίξηται (37). 
IG XII 4,1.318 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): [κα]τασκευάξαι (11). 
IG XII 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): καταχρηματιξάτω (14). 
 
3.2.10.3. El tipo εἶπον ~ εἶπα 
 
Barth (1896: 116 § 28.3). Zamora Salamanca (1991: 244 § II.C.2.d).   
 
En ocasiones el antiguo aoristo temático del tipo εἶπον ha sido reemplazado por 
el tipo atemático εἶπα. Este hecho, que está ya presente en la literatura arcaica396 y en 
inscripciones,397 es debida en Cos al avance de la koiné. Los ejemplos no son numerosos 
y se reducen al aoristo εἶπον ~ εἶπα (y compuestos) y al aoristo de φέρω, ἤνεγκον ~ ἤνεγκα 
(y compuestos) atestiguados desde el s. III a. C. 
 Recogemos esta variación en el siguiente catálogo: 
  
 
396 Por ejemplo, en Heródoto (passim) y Píndaro (Nem. 9.33: ἔειπ’ αἰδώς). 
397 Como, por ejemplo, el dialecto de Tera; vid. Domínguez Casado (2014: 221 § 2.10.2.3). 
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IG XII 4,1.4 (ca. 350-300 a. C., decr.): εἶπεν (1). 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): εἶπε (2). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): εἶπε (2). 
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ε̣ἶπε (2). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): εἶπεν (2). 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): εἶπε (1).  
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): εἶπε (1), ἀνειπάτω (39). 
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπε (3). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπεν (1). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπε (2). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπαν (4). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπαν (2). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπαν (2). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἶπε (2a). 
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): εἶπε (3). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): εἶπεν (3). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): εἶπε (1). 
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): εἶπεν (4). 
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): εἶπαν (6). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): εἶπαν (1).  
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): εἶπαν (2).  
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): εἶπε (3). 
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IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἀπήνεκκαν398 (2). 
IG XII 4,1.102 (ca. 190 a. C., decr.): εἶπαν (4), προεισήνεγκαν (10). 
IG XII 4,1.105 (ca. 200-150 a. C., decr.): εἰ̣̣σενεγ[κ]άμενος (9).  
IG XII 4,1.311 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἀπήνε̣[γκ]α̣ν (2). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): εἶπαν (2).  
IG XII 4,1.113 (ca. 150-100 a. C., decr.): εἶπαν (2).  
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐσενεγκάντω (39).  
IG XII 4,1.117 (s. I a. C., decr.): εἶπα̣ν (2).  
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): εἰπεῖν (35). 
IG XII 4,2.450 (s. I d. C., cat.): [εἰ]σήνεγκαν (2).  
 
3.2.10.4. ἔπετον (át. ἔπεσον) 
   
Zamora Salamanca (1991: 245 § II.C.2.d).   
 
 La forma originaria sin asibilar ἔπετον, aoristo de πίπτω, se encuentra atestiguada 
en nuestro dialecto, así como en algunas otras hablas dorias y los autores de lírica coral. 
En efecto, conservamos dos formas de subjuntivo πέτωντι, πέτῃ, así como un participio 
ἐν[π]ετό[ν]|των. Sólo se registran dos casos con asibilación probablemente por influencia 
de la koiné: ἐμπεσόντας y ἐμπεσόντων. 
 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): ἐν[π]ετό[ν]|των (5-6). 
IG XII4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): πέτωντι (II.1), πέτῃ (II.4). 
 
398 Sobre esta forma con asimilación total -νκ- > -γκ- > -κκ-, vid. § 3.1.13.1. No hemos incluido en el 
catálogo la forma ἀπήνεγκ[αν] (IG XII 4,1.299, fin. s. III a. C., decr., L. 1) por estar reconstruida. 
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IG XII 4,1.146 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐμπεσόντων (4). 
IG XII 4,1.101 (com. s. II a. C., decr.): ἐμπεσόντας (8).  
 
3.2.10.5. Aoristo pasivo 
 
Barth (1896: 114 § 25.8.β.9). Bechtel (1923: 589 § 77). Zamora Salamanca (1991: 
243-244 § II.C.2.c).   
 
 Las desinencias de aoristo pasivo de indicativo que encontramos en las 
inscripciones de Cos son las de la 3ª singular -(θ)η (ἁιρέθη, διελέγη) y plural -θησαν / -
θην / -θεν (ἁιρέθησαν, τοίδε ἐστεφανώθην, ἁιρέθεν). Los ejemplos de la desinencia -θεν 
y -θην, es decir, tanto con abreviación por la ley de Osthoff como con vocal larga 
analógica del resto del plural (-θημες, -θητε), pertenecen al s. III a. C.  
  
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἁιρέθεν (26). 
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἁιρέθη (15). 
IG XII 4,1.140 (fin. s. III a. C., decr.): ἁιρ[έθη] (12). 
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): ἁιρέθησαν (koiné; 45). 
IG XII 4,1.158 (fin s. III a. C., decr.): ἁιρέθη (31). 
IG XII 4,2.456 (fin. s. III a. C., cat.): ἐστεφανώθην (1). 
IG XII 4,1.102 (ca. 190 a. C., decr.): προενοήθη|σαν (8-9). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): προενοιήθη [3x] (8, 10, 27-28). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): διελέγη (8). 
IG XII 4,1.115 (s. I a. C., decr.): ᾁρέθεν (13). 
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3.2.10.6. Aoristo radical 
 
Bechtel (1923: 587 § 72). Zamora Salamanca (1991: 242 § III.C.2.b).   
 
Conservamos los aoristos radicales de indicativo ὦφλον, συνέβα, ἔγνωμες y 
subjuntivos ὄφλωντι, ἐκτρῶι, ἀποβλῆι, καταγῆι, συμβᾶι, así como el participio εὑρόν: 
   
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἐκτρῶι (17).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., arb.): ὦφλον (44), ὀφλόντων (57), ἔγνωμες (69). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): τοῦ εὑρόντος ἀργυρίου (9). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐκτρῶι (24), συμβᾶι (30), ἀποβλῆι (55), 
καταγῆι (55). 
IG XII 4,1.360 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ὄφλωντι (5). 
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): τὸ δὲ εὑρὸν μίσθωμα (11). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): συμβᾶι (36).  
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): συνέβα (13).  
 
Como indica Schwyzer (1950: 762), las formas ἀποβλῆι y καταγῆι tienen una 
diátesis pasiva (“Bedeutung überall passiv.”). En las mismas inscripciones de Cos, 
encontramos la forma εὑρόντος con sentido pasivo (τοῦ εὑρόντος ἀργυρίου= τοῦ 
εὑρεθέντος ἀργυρίου y τὸ εὑρὸν μίσθωμα= τὸ εὑρεθέν/εὑρισκόμενον μίσθωμα), que 
además aparece en Atenas (IG II² 2492, 345-344 a. C., decr., L.l. 36-37), en Asia Menor 
(IMyl 216, ss. II-I a. C., cese de tierra, L. 8) y en sendos pasajes problemáticos de 
Jenofonte (Xen. Mem. 2.5.5.: ὥσπερ ὅταν τις οἰκέτην πονηρὸν πωλῇ καὶ ἀποδίδοται τοῦ 
εὑρόντος) y Esquines (Aesch. 1.96: τοῦ ἤδη εὑρίσκοντος ἀπεδίδοτο). Dichos pasajes han 
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sido enmendados tanto por copistas como por filólogos usando una lectio facilior 
εὑρεθέντος / εὑρισκομένου, pero éstos se explican por una, bien que dura,399 enálage y, 
además, cuenta con el testimonio epigráfico.400 
 
3.2.11. Perfecto 
 
Barth (1896: 110 § 25.4. b). Zamora Salamanca (1991: 256 § II.C.6.a; § 
III.B.1.b.3).   
   
 El perfecto en las inscripciones Cos401 presenta como únicas formas reseñables el 
participio συμβεβιωκοῖα (tratado en la Fonética, vid. § 3 .1.4.1.3) y los infinitivos breves 
(vid. § 3.1.2.4.4).402  
 
3.2.11.1. Formas personales403 
 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): καθῖκε (123). 
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): –ωμέναι εἰσίν (54).  
IG XII 4,1.31 (med. s. III a. C., decr.): ἐ̣ξ̣απέσταλκε (7). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): γέγραπται [4x] (14, 32, 56, 79). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): γέγραπται [4x] (64, 66, 68, 149), ποτιτέτακται 
(135).  
 
399 Schneider (1816: 304). 
400 Sea como fuere, también encontramos en Cos la forma esperable ἀπὸ τοῦ εὑρεθέντος (IG XII 4,1.330, 
s. I a. C., ley sacra, L. 24). 
401 Sobre el perfecto en los dialectos griegos, vid. Buck (1955: 117-119 § 146-148). 
402 Sobre la forma interpretada generalmente como una tercera persona de singular γεγέννακεν [2x] (IG XII 
4,2.960, s. II a. C., hon. Ll. 8a, 8b), que en nuestra opinión debe entenderse como γεγεννᾶκεν (át. 
γεγεννηκέναι), vid. § 3.2.14.2. 
403 Para las formas de περιείκαντι vel sim. vid. § 3.2.16.2. 
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IG XII 4,1.159 (ca. 200 a. C., decr.): τετίμαται (39). 
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): συν|τετέλεσται (7-8). 
IG XII 4,1.139 (fin. s. III a. C., decr.): τετίμαται (9).  
IG XII 4,1.158 (fin s. III a. C., decr.): πεποίηται (14), τετίμαται (26).  
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): διατετέλεκε (5). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): πεπόρικε [2x] (14, 33), πεπολίτευται (16). 
IG XII 4,1.101 (com. s. II a. C., decr.): ἀνέστραπται̣ (6). 
IG XII 4,1.102 (ca. 190 a. C., decr.): παρέσχηνται (6). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπεγνώκαντι (23), ποτιδεδέηνται (26), πέπρακται 
(28), ὑπομεμένει|κεν (28-29), παρέσχηται (34), τετήρηκεν (36). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): τετιμάκαντι̣ (3), τετίμαται (17). 
IG XII 4,1.61 (ca. 150-100 a. C., decr.): [μ]εταβέβηκεν (4), [-]βέβηκεν (5). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): περιπεποίηκεν (7), διαλέλοιπε (16). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): προπέπτωκε (32). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): πο|τιτέτακται (17-18). 
 
3.2.11.2. Formas no personales  
 
3.2.11.2.1. Infinitivos 
 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (3).  
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (123).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): δεδόχθαι (11).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἀπολελύσθαι (8).  
IG XII 4,1.30 (ca. med. s. III a. C., decr.): [δεδ]όχθαι (15).   
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IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): διαπε|φυλάχθαι (8-9), ἐπικεκοσμῆσθαι (9), 
δε|δόχθαι (20-21). 
IG XII 4,1.39 (ca. 250-200 a. C., decr.): δεδόχθ̣αι (4). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): δεδόχθαι (2). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): δεδόχθαι (15a).     
IG XII 4,1.146 (ca. 250-200 a. C., decr.): δεδόχθαι (10). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): [κεκ]οιμῆσθαι (14).   
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐστε|φανῶσθαι (131-132). 
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (3). 
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (11).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (7). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (7).  
IG XII 4,1.120 (fin. s. III a. C., decr.): [δ]εδόχθαι (10).  
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (25). 
IG XII 4,1.155 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (5), ἐπῃνῆσθαι (6).  
IG XII 4,1.157 (fin. s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (4). 
IG XII 4,1.158 (fin s. III a. C., decr.): δεδόχθαι (11).  
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): δεδόχθαι (20).  
IG XII 4,1.159 (ca. 200 a. C., decr.): δεδόχθαι (41). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): δεδόχθαι (13). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): δεδόχθαι (8).  
IG XII 4,1.160 (ss. III-II a. C., decr.): [δε]δόχθαι (3). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): δεδόχθαι (38). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): δεδόχθαι (43). 
IG XII 4,1.101 (com. s. II a. C., decr.): δεδ[ό]|χθαι (15-16). 
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IG XII 4,1.109 (ca. med. s. II a. C., decr.): δεδό|χθαι (44-45). 
 
3.2.11.2.1.1. Infinitivos breves y temáticos (vid. § 3.2.14.2.) 
 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὀφλῆκεν (43), ἀποτετείκεν (49). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): τετεύ|χεν (5-6), ἀπολώλεν (12). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπεγνώκεν (19), ἐπεγεγόνεν (32. 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπεγνώκεν (19), γεγόνεν (32). 
IG XII 4,2.960 (s. II a. C., hon.): γεγεννᾶκεν [2x] (8a, 8b). 
 
3.2.11.2.2. Participios 
 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): καθεστακό|τι (128-129). 
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): δεδαπανηκότες (42).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): τετα|γμένος (3-4).  
IG XII 4,1.136 (ca. 300-250 a. C., decr.): δεδομέναι (5).  
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): γεγενημέ|ναι (15-16 dat.), γεγενημένας (18 gen.). 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): δεδομένα (2).  
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): γεγραμμένα [3x] (13, 15, 76), κεκαθαρμένος 
(65). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): γεγραμμένα (10).  
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): συντετελεσμένα (6a), πεποιημένα (fem. sg.; 11a).     
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): [ἐ]ψαφισμέναι (2).  
IG XII 4,1.149 (ca. 250-200 a. C., decr.): [γε]γονοτ– (1). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): γεγραμμένοις (11).   
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IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): διατεταγμένου (14), γεγραμ<μ>ένου [2x] (24, 
47), τεταγμένον (51), γεγραμμένων (73), γεγραμμένον (110). 
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): εὐεργετηκώς (2).  
IG XII 4,1.74 (fin. s. III a. C., decr.): ἁιρημένοι (12).  
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): ἐψαφισμέ̣ν̣ας (12), γε[γρ]αμμένοις (17).  
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): καθεστακυίαι (15), κεκυρωμέναις (20).  
IG XII 4,1.153 (fin. s. III a. C., decr.): τετευχότες (13), ἐξενηνεγμένοις (19), γεγενημέ|νων 
(24-25), γεγονότων (29), πεπραγμένων (31), εἰδότας̣ (41). 
IG XII 4,1.249 (fin. s. III a. C., epist.): εἰρημένα (22).  
IG XII 4,1.121 (ca. 200 a. C., decr.): εἰδότες (19).  
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): γεγραμμένοις (9), προπεπορισμένων (24). 
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): μεμισθωμένοι (10). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): παραδεδομέναι (4), διατετέλεκε (5), τεταγμένων 
(11), ἐνεστακότι (14). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): συνεστακότι (22), τεταγμένοις (29), 
τεταγμένων (34). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): κεχρηματισ̣|[μένα] (17-18), γεγονώς (32). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): γεγραμμένοις (30), ἀγορακότος (56). 
IG XII 4,3.2256 (s. I a. C., fun.): συμβεβιωκοῖα (5). 
IG XII 4,2.844 (s. I d. C., hon.): κεχρηματικυῖαν (3). 
 
3.2.12. Subjuntivo 
  
Barth (1896 46 § 2.2.II.f.; 108-109 § 25.2). Bechtel (1923: 589 § 78). Zamora 
Salamanca (1991: 250-253 § C.5; 405 § B.1.f). 
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 En Cos el subjuntivo atemático debía de caracterizarse por una vocal breve 
(ὑποκύψει), pero la gran mayoría de formas de nuestras inscripciones tienen una vocal 
larga generalizada probablemente por influencia de la koiné.404 Es preciso señalar que, 
con la sola excepción de μέλλοντι (vid. n. 400),  los escasos ejemplos con vocal breve se 
encuentran en diptongos en posición final (cf. ὑποκύψει, δόξει, στεφανοῖ), por lo que en 
principio se podría pensar que estamos ante una abreviación del primer elemento del 
diptongo largo. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo correspondiente (vid. § 
3.1.4.3.2), cuando este tipo de diptongos evolucionan en Cos, pierden el segundo 
elemento, por lo que no parece factible pensar que el subjuntivo breve es debido a un 
proceso fonético. 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἐφ᾿ οὗ κα ἔωντι Κ[α]ρνεῖαι [3x] (11, 15, 22). 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): [ὅ]γ κα κέλωνται (6). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): αἴ κα vel sim. κριθῆι [5x] (12, 12-13, 13-14, 15, 16), 
αἰ μέγ κα ὑποκύψ̣ει (20), ἐπεὶ δέ κα … ἔω[̣ν]|τ̣ι (24-25), οὗ κα ἦι (25), ἐπεὶ δέ κα 
τι[μα|θ]ῆ̣ι (27-28), ὁπόσσου κα τιμαθῆι (28), ἐπεὶ δέ κα σπονδὰς ποι̣ή̣σωνται (41), 
ὅγ κα χρήιζωντι (44). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): αἴ τις τάμνηι (1), αἴ τις... φέρηι (1-3), αἴ κα 
δόξει (7). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): θύηι (8), α̣ἴ κα ἐκτρῶι (27). 
 
404 Excluimos la forma ἐπεί κα μέλλοντι, leída y editada así tanto por Hallof (ad loc.) como por Segre (ED 
145), en cuya fotografía claramente se distingue la <Ω>. A pesar del primoroso cuidado en la forma de las 
letras (cf. Segre 1993: tab. 40), probablemente se trate de un mero error mecánico, como apuntan otros 
errores en la misma inscripción del tipo: ΔΑΜΠΑΔΑ por ΛΑΜΠΑΔΑ (L. 7), ΜΗΣΙ por ΜΙΣΙ (L. 16) 
ΓΡΑΜΕΝΟΥ por ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ (23) etc.  
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IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., fund.): ὅπως̣… διατελέωντι (8), ὅπως̣… ἀδικῆι (9), ὅσου 
κα... δοκῆι (13), αἰ δέ κά τ̣[ι]... δ̣έηι (48), ὧι κα... γένηται (52), ὧγ κα... δέηι (68), 
ἃν δέ τι... δέηι (69), ἂμ μή… ἦι (86), ἂν δέ τι[ς]… δόξηι (87), ἐ̣[πάν]… συντελῆται 
(89), ἔστ᾿ ἂν … [συντε|λε]σθῆι (97-98), ὅπως... συ̣[ν|τε]λῆται (116-117), εἰ ἂ[ν] | 
δέ τις τολμήσηι (130-131), οὓς ἂν... δοκῆι (144), ἂν δέ τις... γνωσθῆι (147).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὅπως… πολιτεύωνται (4), αἰ δέ κα μὴ ἀποδῶντι 
(114), ὅ κα μὴ ἀποδῶι (117), αἰ δέ τίς κα ποῆι (121), αἰ δέ τίς κα γράφηται (121), 
αἰ δέ τίς κα… μὴ ἐμμένηι (122), αἰ δέ τίς κα ἐπιφέρηι (122), ὅπως… διατελῶντι 
(126), αἰ δέ κα αἴσθωμαί τι (133), αἰ δέ τίς κα μή... ὀμόσηι (137). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ὅπως διαφυλάσσηται (2), μ[ηδέ] |… προθῆι (19-
20). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ὅσσοι κα θύωντι (2), εἰ δέ τίς κα ἐνβάληι (7-8). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): [δ]ί̣δωντι (4), [ὅπως] τελεσθῆι (5). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ὁποίας δέ κα λάχωντι (19). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): μὴ ἐλάσσονος ... [–]|ω̣ντι (14-15). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): αἴ κα ... | ἔωντι (3-4).  
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): ὅπως εἰδῶντι (25).  
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ὅπως οὖν ... φανε|ρὸς ἦι (14-15), ἐπεί κα | 
ἀφίκωνται (22-23), ἐν ἇι δέ κα ἁμέραι | ποιῶνται (34-35), ὅπως… ἀποσ|ταλῆι (47-
48), ὅπως… γέ|νωνται (48-49). 
IG XII 4,1.69 (med. s. III a. C., decr.): [–]θυ̣̣θῆι (4). 
IG XII 4,1.288 (med. s. III a. C., ley sacra): [ὅστις κα...] | ἔλθηι (5-6).   
IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., decr.): [αἴ] κα μὴ ἀπενίκῃ (6). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): [π]οτιδέηι (25). 
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IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): [ὅσσ]α κα… ἐμβληθῆι (14), ὅπως οὖν ... | 
συντελῶντ[αι] (18-20), δόξηι (25), ὅσσα κα | … [ἀ]γο<ρ>άξηι (27-28), [ὅσ]σα κα 
ποτέλθηι (30). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὅπως ... | συντελῶντα̣[ι] (6), [αἰ δέ τι]|νές κα 
ἐξαγῶνται (12-13), [ἐν ἇι] | κα … τέκηι (23-24), [ἐν ἇι] | κα ἐκτρῶι (24), [ἀφ’ ἇς 
κα ἁμέρας] | … ἐξενιχθῆι [2x] (26, 40-41), [αἰ δέ τί κα] ... | συμβᾶι (30), ἅ κα 
ἀναλωθῆι (31), ἐσενέγκηι (48), ποιήσηι (50), εἴ κα | … ἀποβλῆι (54-55), εἴ κα | 
… καταγῆι (54-55), [ἐπεὶ δέ κα] ... καρπωθῆι (59), αἰ δέ κα... ἦι [5x] (64, 67, 69, 
70, 89), ἐπεί κα πύθωνται (68), ἐπεὶ δέ κα ἐξαρθῆι (68), ἐξ οὗ κα ἀπάγξηται (81), 
αἰ δέ κα ἴδηι (82). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἰ δέ τίς κα δανείσηται (9), εἰ δέ τίς κα… 
δανείσηι (9), εἴ κα μὴ δανείζωνται (16). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): [ἵνα] | δὲ καί... γένη̣[ται] (18-19). 
IG XII 4,1.94 (ca 250-200 a. C., decr.): ὅπως ... | κατασκευασθῆι (5a), ὅπως ... καὶ μὴ 
κιν|δυνεύσηι (5-6a), ὅπως ... | μὴ φαίνηται (10a), ὅπως ... | ἐξάγηται (14a), [ὅπως] 
δὲ καὶ ... ὑπάρχηι (28a), ἐς ὅ κα… πέτωντι (1b), ἐς ὅ κα… ψαφισθῆι (2b), αἴ τινά 
κα πε|ριῆι (2-3b), ἐφ’ ὧν κα πέτῃ (4b).  
IG XII 4,1.139 (ca. 220 a. C., decr.): ὅπως | ... ἀνατεθῆι (6-7), ὅπως ἀναγγελῇ (8).  
IG XII,1.146 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὅ|πως οὖν ... φαίνηται (7-8). 
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὅπως ἀναγρα|φῆι (8-9), ὅπως τεθῆ[ι] (9), ὅπως 
εἰδῶν̣τι (10). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἃ δόξηι (17), ἐπεί κα… | θυθῆι (48-49). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἀσεβῆι ἢ βιάζηται (13).  
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ὅπως… αὔξη̣[ται] (27). 
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IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ὅς κα ἄρχηι [2x] (37, 48), ἐπεί κα μέλλοντι (57), 
ἐπεί κα | … ποιῶνται (76-77), οἵ κα δήλωνται (107), ὅπως | … στεφανο̣ῖ (133-
134), ἐπεὶ δέ κα… γένηται (142), αἴ κα | … δανείζωνται (146-148), αἴ κα | ... μὴ 
δίδωντι (148). 
 IG XII 4,1.357 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐ|π̣εί κα ... γίνηται (2).  
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C, decr.): ὅπως | … οἰκέωντι (47).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ὅπως | φαίνων|[ται] (3-5), εἴ κα δοκῆι (17), ὅπως δὲ 
καί ... | ὑπάρχῃ (19), εἴ κά τινων ἀποχειροτονη|θ̣ῆι (33-34), αἰ δέ κά τινες 
ὑστερῶντι (34-35). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): ὅπως | φαίνων[ται] (4), εἴ κα δοκῆι (15), ὅπως | 
ὑπάρχῃ (15-16).  
IG XII 4,1.90 (fin. s. III a. C., decr.): ὅπως οὖν | … γίνητ̣α̣[ι] (17-20), [ἐ]ν [ὧι κα χ]ρόνωι 
σ̣υ̣ντελῶντι (29).  
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): ὅπως οὖν | … [φ]αίνηται (9-10), ὅπως … γένητα[ι] 
(18), ὅπω[ς] | δοθῇ (25-26).  
IG XII 4,1.141 (fin. s. III a. C., decr.): [ὅ]πως ἀναγγελῇ (10). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ὅ κά μοι δοκῆι (29). 
IG XII 4,1.158 (fin s. III a. C., decr.): ὅπως | … γενηθῇ (24-26), ὅπ<ως> ἀνα|τεθῆι (29-
30)  
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): εἰ δέ κα ἀνθέληται (19), εἰ δέ κα... | μὴ ἐσδῶι 
(36-37). 
IG XII 4,1.102 (ca. 190 a. C., decr.): ὅπως δανεισθῇ (9), ὅπω[ς] … | ἐπαυξηθῶντι (11). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ὅπως ἐπιγνωσθῶν|τι (13-14), ὅπω[ς] | δὲ μηθένα 
λάθῃ (44- 45), ὅ κα συντελεσ|θῶ̣ντι (57-58) 
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IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ὅς κα γένηται (14), ἵνα δὲ ἐπαύξηται (15), 
ὅσσοι κα μὴ θύσωντι (24), ἔστε κα ἀπολογίξητα<ι> (48). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): [α]ἰ δὲ μὴ καταβάληι (13), ὅπως δὲ 
τελεσθῇ (17), ἅν κα | ... [ἀπ]οδείξῃ [2x] (20-21, 40). 
IG XII 4,1.315 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): αἰ [δέ] κα ἐπικ̣λαρώ̣σωντ[ι] (6), ἐπεί κα 
αἱρεθέωντι (9), αἴ κα μὴ θύσων|τι (18-19), ὅς | κα γένηται (28-29), ὅ τι δέ κα μὴ 
ἀποδῶι (30), ὅπως... γέ|νηται (32-33), ὧν κα ἀπολογίξηται (37), ἐπεὶ δέ κα 
κατασκευασθῆι (46), ἐπεὶ δέ κα... | δοκιμασθῆι (46-47). 
IG XII 4,1.324 (com. s. II a. C., ley sacra): [ἐπεί] κα αἱρεθῶντ[ι] (2). 
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ποιήσωντα[ι] (4), ἅ κα παραλάβηι (6), ὧν 
τε κα παραλάβηι (13). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἐν ὧι κα ἐνιαυτῷ ἐλευθερω|θῶντι (25-26). 
IG ΧΙΙ 4,1.85 (ss. I a. C.-d. C., decr.): αἴ κα κέληται (17). 
 
3.2.13. Optativo 
 
Barth (1896: 46 § 2.2.II.g; 112 § 25.6.b). Zamora Salamanca (1991: 404 § III.B.e). 
 
Sólo tenemos los tres casos405 de optativo que siguen a continuación, todos del 
verbo ‘ser’: 
 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): εἴη (118).  
IG XII 4,1.349 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): εἴη (14). 
 
405 Además de un ejemplo en una inscripción redactada en koiné, IG XII 4,1.267 (s. I d. C., edicto): δέοι (10). 
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IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): ὁ [αἴτιος εἴ]|τε ἰδιώτας εἴτε ἄρ[χων εἴτε] | 
γυμνασίαρχος ἢ [ἐπιμε]|λητὰς εἴη (43-46). 
 
 
3.2.14. Infinitivo 
 
Barth (1896: 113-114 § 25.8). Bechtel (1923: 590-591 § 82-83). Zamora 
Salamanca (1991: 253-257 § C.6; 397-400 § III.B.1.b)  
   
3.2.14.1. El infinitivo atemático  
  
 El sufijo de los infinitivos atemáticos es -μεν, equivalente de -ναι de jónico-ático 
y arcadio-chipriota (Buck 1955: 122 § 154). Las excepciones ἀναθεῖναι, εἶναι vel sim. son 
muy escasas, tardías y debidas a la koiné. La forma más sorprendente de nuestro catálogo 
es la problemática ἐλθέμ[εν],406 que se encuentra en una parte muy dañada de la piedra.407 
Entre esta forma sorprendente, en lugar del esperable ἐλθεῖν, y la siguiente palabra 
consideramos más sencillo proponer el suplemento ἐλθεῖ[ν ἀπο]διδόντω τὰ γέρη{ι}, dado 
que, por otra parte, γέρη ἀποδιδόναι es la colocación habitual en las inscripciones de 
Cos.408 Estamos, pues, ante un fantasma epigráfico. 
 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): ἦμεν (3). 
IG XII 4,1.334 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἦμεν (6). 
 
406 Este infinitivo lo conocen también el tesalio y el beocio, vid. Buck (1955: 122 § 155). 
407 Vid. fotografía en Segre (1993: tab. 69, 236). 
408 Cf. γέρη ἀποδοῦσαι vel sim. de IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra, L. 66) y IG XII 4,1.304 (ca. 
200-150 a. C., ley sacra, L. 38). 
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IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἦμεν (33), ἐξῆμεν (43), ὑποτιθέμεν (47), 
διδόναι (157), pero εἶναι [4x] (77, 88, 118, 128). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.,): ἦμεν (9). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἦμεν̣ [2x] (3, 5). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἦ|μεν [2x] (7-8, 8). 
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (4, 7). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): [δι]αλυθῆμεν (2), ἀποδόμεν [3x] (70, 
80-81, 112).  
IG XII 4,1.17 (com. s. III a. C., decr.): ἦμεν (5). 
IG XII 4,1.20 (com. s. III a. C., decr.): ἦμ|εν (7-8). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): [δ]ιδόμεν (8), ἦμεν [2x] (10, 13). 
IG XII 4,1.23 (com. s. III a. C., decr.): ἀναθέμεν (15) 
IG XII 4,1.24 (com. s. III a. C., decr.): ἦμεν (5). 
IG XII 4,1.296 (com. s. III a. C., decr.): ἦμεν (10).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἦμεν (13).  
IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἦμεν (4). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἦμεν (5), ἀποδόμεν (11). 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): δόμεν (23). 
IG XII 4,1.31 (med. s. III a. C., decr.): ἦμεν (10).            
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ἦμεν [3x] (29, 35, 42), ἀναθέμεν (50). 
IG XII 4,1.34 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (4, 6). 
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦμεν (5). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀποδόμεν [3x] (86, 89, 90). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): καταφθαρῆμεν (8a). 
IG XII 4,1.139 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀναθέμεν (13).  
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IG XII 4,1.141 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἀναθέμεν (3), [ἐπι]μελη̣θ̣ῆ̣μεν (5). 
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): δόμε[ν] (4), θέμεν (13). 
IG XII 4,1.264 (ca. 250-200 a. C., decr.): ε[ἶ]ναι (10).  
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἦμεν (9). 
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἦμε[ν] (22).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): συντελεσθῆμεν (52), ἦ̣με̣ν (121). 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ἐξῆμεν (36). 
IG XII 4,1.139 (fin. s. III a. C., decr.): ἀναθέμεν (13). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἦμεν [2x] (29, 31). 
IG XII 4,1.378 (ca. 200 a. C., decr.): ἐπιγραφῆμεν (2). 
IG XII 4,1.49 (ss. III-II a. C., decr.): ἦμεν (9). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): ἦμεν [2x] (9, 12), ἀναθεῖ̣[ν]α̣ι̣ (18). 
IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., hon.): προκαταλαμφθῆμεν (29). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): γενηθῆμεν (45). 
IG XII 4,1.164 (ca. 200-150 a. C., epist.): δόμεν (4), ἀναθέμεν [2x] (7, 18). 
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): μισθω|θῆμεν (10-11), προθέμεν (17), 
μεταθέμεν (18). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): [ἀν]αθέμεν (73). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἐπιτιθέμεν (12), ἐλθέμ[εν] (14). 
 
3.2.14.2. Infinitivo temático. El llamado 'infinitivo breve'  
  
 El infinitivo breve409 se encuentra en diversas hablas dorias. En nuestras 
inscripciones los ejemplos de este infinitivo aparecen desde el s. IV al II a. C. 
 
409 Puede consultarse un estado de la cuestión en García Ramón (1977) así como la objeción planteada por 
Méndez Dosuna (1985: 216) y respondida en Domínguez Casado (2014: 226). Vid. además Bile (1979). 
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IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): [δ]ανείζεν (12). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): πολι|τεύεν (27-28). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἔσθεν410 [3x] (23, 27, 42), ἐσέρπεν (25).  
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ποτακωλύεν (16). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): τρέχεν (57). 
IG XII 4,1.303 (ss. III-II a. C., ley sacra): θύε[ν] (7). 
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr.): ὑπάρχεν (37).  
IG XII 4,1.280 (ca. 200-150 a. C., cal.): δειπνέν (46). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐσαγγέλλεν [2x] (24= IG XII 4,1.82, ca. 
150-100 a. C., decr., Ll. 7-8). 
 
En ocasiones los infinitivos breves -εν coexisten con los contractos y no contractos 
de koiné en -εῖν / -ειν. 
   
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): [ἐ]σέρπεν (16), ἀπάγεν [2x] (57, 59), φέρεν 
(64), pero [ἐμ]π̣ατεῖν (14). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra):  θύεν (59), pero ὑπάρχειν (15), ποιεῖν [2x] (42, 
61), [γε]|ωργεῖν (82), ἐνοικεῖν (83), ἀφαιρεῖν (98), ἔχειν (99), καταλύειν (131), 
ἐπιτρέπειν (136), βοηθεῖν (139), [συ]νάγειν (141), μετέχειν [2x] (147, 148). 
IG XII 4,1.48 (fin. s. III a. C., decr.): ἄρχεν (50), pero [παρακα]τ̣ίσχειν (42).  
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): πράσ|σεν (32-33), pero ὑπάρχειν (9). 
   
 
410 Sobre la variación ἐσθίω ~ ἔσθω, vid. Brugmann (1913). 
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El tema de perfecto tiene infinitivo temático -εν, forma conocida por los dialectos 
de Delfos, Creta, dialectos eolios, así como las vecinas islas de Calimno y Nísiros.411   
   
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὀφλῆκεν (43), ἀποτετείκεν (49). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): τετεύ|χεν (5-6), ἀπολώλεν (12). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπεγνώκεν (19), ἐπεγεγόνεν (32. 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἐπεγνώκεν (19), γεγόνεν (32). 
IG XII 4,2.960 (s. II a. C., hon.): γεγεννᾶκεν [2x] (8a, 8b). 
 
3.2.15. Verbo *esmi 
 
Barth (1896: 112 § 25.6.b). Bechtel (1923: 585 § 65). Zamora Salamanca (1991: 
268-270 § C.10).   
 
3.2.15.1. Presente indicativo 
 
 La única forma dialectal del verbo ‘ser’ atestiguada se conserva en un decreto de 
comienzos del s. II a. C.: 3ª pl. ἐντι (= át. εἰσι). Vid. además § 3.2.8.1. 
  
IG XII 4,1.102 (com. s. II a. C., decr.): ἐντι (16).  
 
 
 
 
 
411 Cf. Buck (1955: 118 § 147.2). 
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3.2.15.1.1. Participio de presente 
 
 El participio de presente muestra diferentes formas en Cos: las dialectales con 
grado pleno (masc. ἐών, fem. εὖσα < ἐοῦσα) y las de koiné en grado ø ὤν,412 que por lo 
demás están presentes desde nuestras primeras inscripciones. 
  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ὄντες (8). 
IG XII 4,3.2634 (ca. 350-300 a. C., fun.): ὤν (3). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): περιεόντα (4).  
IG XII 4,1.25 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἐώ[ν] (5). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): παρευσᾶν (2). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐόντες (75). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): [ε]ὖ̣ντες (27). 
IG XII 4,1.94 (ca 250-200 a. C., decr.): εὖσιν (4b). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): εὖντες (136). 
IG XII 4,3.2636 (s. III a. C., fun.): ὄντα (1).  
IG XII 4,1.73 (fin. s. III a. C., decr.): εὖντες (8). 
IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): εὖντες (28), ὄντες (37)  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ὄντες (39). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ἐόντας (7).   
IG XII 4,1.114 (fin. s. II a. C., decr.): ἐών (8). 
IG XII 4,1.294 (com. s. I a. C., ley sacra): ἐώιν413 (26).  
 
 
412 Sobre esta forma, cf. López Eire (1986: 216). 
413 Vid. § 3.1.4.3.2. 
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3.2.15.2. Infinitivo 
 
  Conservamos formas de infinitivo con alargamiento severior ἦμεν pero desde 
finales del s. IV a. C. empieza a penetrar la koiné y a partir del s. III ya hay infinitivos 
εἶναι en inscripciones dialectales, a veces incluso coexistiendo con las formas dialectales 
en la misma inscripción. Vid. además § 3.2.14. 
 
IG XII 4,1.334 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἦμεν (6). 
IG XII 4,1.2 (ca. 350-300 a. C., decr.): ἦμεγ (5). 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): ἦμεν (3).  
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἦμεν (33), ἐξῆμεν (43), pero εἶναι [4x] (77, 88, 
118, 128). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.,): ἦμεν (9). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἦμεν̣ [2x] (3, 5). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἦ|μεν [2x] (7-8, 8). 
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (4, 7).  
IG XII 4,1.17 (s. III a. C., decr.): ἦμεν (5). 
IG XII 4,1.20 (s. III a. C., decr.): ἦμ|εν (7-8). 
IG XII 4,1.22 (s. III a. C., decr.): ἦμεν [2x] (10, 13). 
IG XII 4,1.24 (s. III a. C., decr.): ἦμεν (5).  
IG XII 4,1.296 (s. III a. C., decr.): ἦμεν (10).  
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἦμεν (13).  
IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἦμεν (4). 
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἦμεν (5). 
IG XII 4,1.31 (med. s. III a. C., decr.): ἦμεν (10).            
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IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ἦμεν [3x] (29, 35, 42). 
IG XII 4,1.34 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (4, 6). 
IG XII 4,1.40 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦμεν (5). 
IG XII 4,1.264 (ca. 250-200 a. C., decr.): ε[ἶ]ναι (10).  
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἦμεν (9). 
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἦμε[ν] (22).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἦ̣μεν̣ (121).  
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): ἐξῆμεν (36). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἦμεν [2x] (29, 31). 
IG XII 4,1.49 (ss. III-II a. C., decr.): ἦμεν (9). 
IG XII 4,1.50 (ss. III-II a. C., decr.): ἦμεν [2x] (9, 12). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἦμεν [2x] (10, 64-65). 
  
3.2.15.3. Futuro414 
 
 El futuro dorio esperable se registra con la diptongación εο > ευ (tratada en 
§ 3.1.2.2): ἐσσευ- vel sim. < ἐσ-σε-ο- < *h1s-se-o. Asimismo, en una ley sacra se 
conserva la forma de koiné con la simplificación de la geminada: ἐσόμενον. 
  
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): ἐσσε[ῖται] (5). 
IG XII 4,1.144 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐσσεῦμαι (27).  
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἐσσεῦμαι (27). 
  
 
 
414 Vid. § 3.2.9. 
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3.2.15.3.1. Participio de futuro 
 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): ἐσσευμένας φυ|λακᾶς (21-22). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): τὸ δὲ ἐσόμενον δαπάναμα (44).  
  
3.2.15.4. Imperativo  
 
 Además de la forma pandialectal ἔστω para la 3ª singular, para la 3ª plural se 
registra ἐόντω, tanto sin diptongar como con diptongación en εὔντω vel sim. Sobre la 
desinencia -ντω(ν), remitimos a § 3.2.8.2.1.4.1. 
 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἔστω (20). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐόντω (5), ἔστω vel sim. [4x] (57, 80-81, 96, 
148). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): ἔστω (3). 
IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., decr.): ἔστω (7). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): εὐν[τ…] (8). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἔστω [2x] (117, 125), εὔντω (120) 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξέστω̣ (13). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξέ|στω (5-6). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): εὔντω (20). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): εὔντων (12). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἔστω [2x] (14, 57).  
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐξέστω vel sim. [3x] (3, 13, 14). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐξέστω (15).  
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IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἔστω [2x] (5, 6). 
IG XII 4,1.371 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): εὔντω (7). 
IG XII 4,1.41 (fin. s. III a. C., decr.): εὔντω (11). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., decr.): ἔστω (9).  
IG XII 4,1.154 (fin s. III a. C., decr.): εὔν|των (4-5).  
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., decr.): ἔστω (5).  
IG XII 4,1.100 (com. s. II a. C., decr.): ἔστω [2x] (18, 21). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἔστω vel sim. [5x] (7, 25, 26, 54, 58). 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἐξέστω vel sim. [6x] (18, 19, 21, 27, 36, 
39). 
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐξέστω (14). 
IG XII 4,1.343 (ca. 150-100 a. C., ley sacra): ἐξέστω (16). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἔστω vel sim. [4x] (1, 3, 18, 24). 
IG XII 4,1.320 (fin. s. II a. C., ley sacra): ἔστω [2x] (15, 17). 
IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἐξέστω [3x] (27, 41, 67). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): ἔστω [2x] (8, 9). 
     
3.2.15.5. Subjuntivo 
   
Encontramos las formas esperables de tercera persona de singular y plural del 
subjuntivo ἦι < ἔηι, ἔωντι. Vid. § 3.2.12. 
  
3.2.15.6. Optativo 
  
Para las escasas formas de optativo atestiguadas, vid. § 3.2.13. 
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3.2.16. Cambios en la flexión verbal 
  
3.2.16.1. ἔλᾱμι ~ ἐλαύνω 
 
Barth (1896: 56 § 5.2). Bechtel (1923: 586 § 66). Zamora Salamanca (1991: 239 
§ C.1.b). Buck (1955: 124-125 § 159-160).  
 
 El verbo dorio ἐλάω ~ ἔλᾱμι se atestigua nueve veces en Cos y es el equivalente 
dorio del ático ἐλαύνω derivado de la misma raíz *h1elh2-. 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐλᾶ̣ντ̣ι (6), ἐλάντω [3x] (8, 12, 14), ἐπελάντω 
[3x] (11, 15, 16), ἐλά̣[σα]|ντες (17-18), ἐπελᾶντ[ι] (19). 
  
3.2.16.2. εἴκᾱμι ~ εἴκω 
  
Estamos ante una forma discutida y problemática transmitida en tres decretos (ss. 
III y II a. C.) que se nos han conservado en pésimo estado (vid. catálogo infra).415 El 
hecho de que exista el verbo περιήκω416 ha hecho considerar (vid. n. 416) que estemos 
ante una presunta forma περιίκω (jón.-át. περιήκω).417 Sin embargo, el contexto en que 
se encuentra es una fórmula que limita la acción de la ley, normalmente de carácter más 
general y permanente,418 frente al decreto sancionado, de carácter subalterno y más 
 
415 Sobre este verbo y su problemática, vid. Hallof-Habicht (1998: 109-111), Parker-Obbink (2001: 270-1) 
y Jerez Sánchez (en prensa a).  
416 Para literatura, vid. LSJ (s.v. “περιήκω”) y para ejemplos epigráficos, vid. SEG 55-1415-1416. 
417 Chantraine (1926: 44). 
418 Cf. Rhodes (1997: 17-18). 
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restringido. De este modo, el decreto, en un aspecto concreto (κατ’ αὐτὸ τοῦτο, según la 
fórmula), tendrá vigencia sobre la ley. En efecto, por una parte, ninguna de las posibles 
acepciones de περιήκω ~ περιείκω concuerda con este contexto. Por otra parte, la 
confusión ει ~ ι no ha de extrañar en los siglos III-II a. C. (vid § 3.1.4.1.2). Finalmente, 
dado que la forma procedente de εἴκ- se transmite en el decreto más fiable,419 
consideramos que el significado es “ceder” (εἴκω). Es, pues, razonable pensar que la 
forma que subyace es περιείκω. Por lo demás, al igual que el verbo anterior (vid. § 
3.2.16.1.), sigue la conjugación atemática.  
   
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr., Ll. 10-12): ε̣ἰ δέ τι ἐ<ν>αντίον ἐστὶ τῶιδε τῶι 
ψ<α>φίσ[ματι —|—] ἐκ τῶν νόμων, περιίκαντι κατ’ [αὐτὸ τοῦτο | τοὶ νόμοι·— —
]ψιν ὡς ἐλαχί[στην].  
IG XII 4,1.81 (ca. 200-150 a. C., decr., Ll. 40-42): [αἰ δέ] | τι ἐναντίον ἐστὶ τῶιδε τῶ̣[ι 
ψαφίσματι — ἐκ τῶν] | νόμων, περ[ι]ί[κ]αντι κατ’ αὐτ̣[ὸ τοῦτο τοὶ νόμοι].  
IG XII 4,1.82 (ca. 150-100 a. C., decr., Ll. 31-33): ἀν[αθέντω — — — — — αἰ δέ τι 
ἐ]|ναντίον ἐ[στὶ τῶιδε τῶι ψαφίσματι — — — — ἐκ τῶν νόμων], | περιείκαν[τι 
κατ’ αὐτὸ τοῦτο τοὶ νόμοι].  
 
3.2.16.3. παρασκευάζω ~ παρασκευῶ (-άω) 
 
El subjuntivo παρασκευᾶτε que encontramos en una inscripción del s. IV a. C. no 
puede considerarse dialectal.420 Así, para empezar, la forma aparece en la parte de la 
inscripción redactada en koiné. Recordemos también que el cambio de flexión -άζω > -ῶ 
 
419 A diferencia de los otros, esta inscripción no contiene errores de ningún tipo y, además, está redactada 
en el dialecto esperable; cf. τός (L. 6; vid. § 3.1.2.2.2), ἐ|σανγέλλεν (Ll. 7-8; vid. § 3.2.14.2), ἁ (L. 10; vid. 
§ 3.2.5), αἰ δέ κα (L. 23; vid. § 3.2.18.2), πράξιος (L. 27; vid. § 3.2.3.1.1). 
420 Schwyzer (1934: 785). 
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(-άω) se conoce en el Ática desde finales del s. IV a. C.421 y que éste es también habitual 
en jonio así como en la koiné.  
 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): παρασκευᾶτε (115). 
 
3.2.17. Preposiciones 
 
Barth (1896: 120-121 § 33). Bechtel (1923: 592-594 § 90-97). Zamora 
Salamanca (1991: 270-273 § D).  
    
3.2.17.1. ἐκ ~ ἐξ 
 
 La distribución de la preposición ἐκ ~ ἐξ en Cos es similar a la de la koiné. 
Encontramos, sin excepciones, una variante antevocálica ἐξ#V y una anteconsonántica 
ἐκ#C. Esta última, además, puede asimilar su punto de articulación a ἐγ- ante consonante 
sonora (ἐγ Λίβυος; vid. § 3.1.15) y a ἐχ- ante aspirada (ἐχθυσεῦνται). 
   
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἐξ ἡμιέκτου [σπ]|υρῶν (9-10), ἐκφορά (10), ἐκ 
τοῦ ναοῦ (10), ἐξ οὗ (20). 
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἐ̣ξ ἰκάδος (1). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐξ ἐνάτας ἑκάστ̣[ας] (6), ἐκ χι[λια]στύος ἑκάστας 
(17), ἐξ̣ [ἡ]|μ̣ιέκτου (21-22), ἐξάγο̣[ντ]|[ε]ς (31-32), ἐ̣κ̣δήσαντες (32), 
ἐκπλύναντες (35), ἐξ ἡμίεκτου (49), ἐκτὸς τᾶς̣ π̣[όλιος] (56). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἐκ τ|οῦ τεμένεος (3-4). 
 
421 Threatte (1996: 528). 
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IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἐκτρῶι (17), ἐ̣κπράσσεσθ|[αι] (42-43), ἐκ τοῦ 
βωμ̣[οῦ] (48), ἐπεκ̣[πεμπ...] (50), ἐξαγωγά (56), ἐκ Κ[ῶ] (56), ἐκ Κῶ (59), ἐξ ὧμ 
(70). 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): ἐκγόνος (4), ἔκπλουν (5). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐξ αὐτῶν̣ (10), ἐγ Λίβυο|ς̣ (11-12), ἐξῆμεν (43), 
ἐξ{ε}ιδιάζεσθαι (46), ἐκ τᾶς (50), ἐχθυσεῦν̣|ται (65-66), ἐξαιρήματα (78), 
ἐξέσ̣|στω (80-81), [ἐ]κ τῆς (104), παρεξελόμενοι (107), [ἐ]γ Διομέδοντος (137), 
ἐγ Διομέδοντος (145), ἐξέστω (148). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνος (5), ἔκπλουν (6). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνους (9), ἔκπλουν (10). 
IG XII 4,1.16 (ca. 300 a. C., decr.): ἐκγόνος (7), ἔκπλο̣[υν] (9). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἔγδεια (50), ἐκ τᾶν κα|τ̣αδικᾶν (54-55), 
ἐξαλε[ῖ|ψαι] (56-57), ἐκ Ἀριστοθέμιος (73), ἐκ δί|[κ]ας (117-118). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξέστω̣ (13). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ἐξέ|στω (5-6). 
IG XII 4,1.20 (com. s. III a. C., decr.): ἐκ̣γόνος (7), ἔκπλουν (10). 
IG XII 4,1.21 (com. s. III a. C., decr.): ἐκγόνος (5). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): ἐκκλησίαι (4). 
IG XII 4,1.23 (com. s. III a. C., decr.): ἐκγόνους (9), ἔκ|[πλουν] (10-11). 
IG XII 4,1.24 (com. s. III a. C., decr.): ἔκπλ[ουν] (6). 
IG XII 4,1.25 (com. s. III a. C., decr.): ἐκκλησία[ι] (12). 
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): ἐξαγωγάν (112). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἐκγόνος (14). 
IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἐκκλη|[σ]ίαι (1-2), ἔκπλ[ουν] (8). 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): ἐκ τῶν νόμων (21), ἐκκλησία (22). 
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IG XII 4,1.31 (med. s. III a. C., decr.): ἐ̣ξ̣απέσταλκε (7). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): ἐκκλησί[α] (3). 
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐκ τῶν νόμων (11). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐκ τᾶν [2x] (10, 22), ἐξ ἑτοίμου (18), ἐ̣κ τοῦ [2x] 
(26, 32). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐκ πάντων (7), ἐξαγῶνται (13), ἐκτρῶι (24), 
ἐξενιχθῆι (26), ἐκφερόντω (66), ἐξαρθῆι (68), ἐξαγέτω (71), ἐξενει[κάντω] (76-
77), ἐγ δίκας (78). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐξέστω (3). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐξάγηται (14a). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἐξ εἰκά|δος (55). 
IG XII 4,1.287 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἐξ ἑκά̣|[στου δάμου] (7-8). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐκγόνοις (5), ἐξέστω (15). 
IG XII 4,1.290 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐκ τῶν νόμω[ν] (31). 
IG XII 4,2.460 (s. III a. C., cat.): ἔκγον[οι] (29). 
 
3.2.17.2. ποτί (ποί) ~ koiné πρός 
 
 Los dialectos occidentales, así como beocio y tesalio, conocen la preposición ποτί 
< *poti (algunos también su variante disimilada ποί). En Cos se atestigua la forma ποτί 
en ocasiones con elisión (ποτ’ / ποθ’) pero jamás con apócope (vid. § 3.1.17.3). Desde el 
s. III a. C. comienza a penetrar la forma πρός de koiné de la que, por mor de brevedad, no 
hemos recogido más que un par de casos a modo de muestra. 
 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): ποτί τό[ν] (7), ποτὶ τὸλ λίθον (8). 
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IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ποτὶ τὰν θυσίαν (39), ποτ̣[ὶ] | τῶι (44-45), 
ποθόδου̣ (50), ποτὶ τὰν δέξ[ιν] (68), προσόδ̣ων (74), προσόδου (104). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ποτὶ τούς (2), ποτὶ τὸ Ἀθάναιον (45), ποτὶ | 
[τ]ὰ̣ν καταδίκαν (50-51), ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ χρήματα (54), ποτ[ι...] (62). 
IG XII 4,1.12 (ca. 300 a. C., decr.): ποτὶ τός (26). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ποτὶ τὸν | δᾶμον (10-11). 
IG XII 4,2.547 (ca. 300-250 a. C., hon.): προστάξαντος (2). 
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): ποτὶ Κώιους (131). 
IG XII 4,1.31 (med. s. III a. C., decr.): ποτὶ τὸν δᾶμον (6). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): ποτὶ τούς (13). 
IG XII 4,1.32 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποτὶ βασιλῆ (14).  
IG XII 4,1.33 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποτὶ βασιλῆ (5), ποθ᾿ αὑτό[ν] (8), ποτὶ τὰν 
πόλι[ν] (9). 
IG XII 4,1.70 (ca. 250-200 a. C., decr.): πρὸς τοὺς γυμ[νικούς] (6), [π]οτιδέηι (25). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποθόδων (10), ποτέλθηι (30). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποτὶ τὸς θεός (15). 
IG XII 4,1.190 (ca. 250-200 a. C., decr.): ποτί τε̣ – (4). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ποτακωλύεν (16). 
IG XII 4,1.357 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ποτὶ τ[ὸς] θ̣[ε]ός̣ (23), πόθοδ[ος] (32). 
IG XII 4,1.80 (com. s. II a. C. + s. I a. C., cat.): Ποταγόρου (5). 
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3.2.17.3. πεδά ~ μετά 
 
 En protogriego existían independientemente las preposiciones πεδά y μετά, pero, 
dada la similitud semántica, los dialectos irían eliminando una u otra.422 En Cos sólo 
tenemos atestiguada como preposición μετά, que es la forma que terminó imponiéndose 
con la koiné).423 Sin embargo, πεδά está presente en composición en el nombre de mes 
Πεδαγείτνιος, que se registra profusamente. Asimismo, contamos con el híbrido 
Πεταγειτνύου, en el que se puede reconocer el cruce de ambas formas, πεδά y μετά. 
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): Πεδαγειτν̣[ύο]|υ (3-4). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): με[τ᾿ ἰκ]ά̣δα (58). 
IG XII 4,1.333 (fin. s. IV a. C., ley sacra): μετὰ τῶν (3). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): Πεταγειτνύου [2x] (59-60, 90), μετὰ τοῦ ἱερέως 
(66), μετέχειν [2x] (147, 148). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): Πεδαγειτν̣[ύο]|υ (3-4). 
IG XII 4,1.25 (com. s. III a. C., decr.): μετὰ πάσ[ας] (9 con gen.). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): μετέ|χοντας πάντων (14-15). 
IG XII 4,1.296 (com. s. III a. C., decr.): μετὰ Πεισίστρατον (15). 
IG XII 4,3.2939 (com. s. III a. C., fun.): μέτοχος (2). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): μεθ᾿ ὁμονοίας (27). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): μετα|[φέρηι] (60-61), μετενεικών (61). 
IG XII 4,1.93 (ca. 250-200 a. C., decr.): μετὰ τῶν (7). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): μετὰ τό (25a). 
IG XII 4,1.146 (ca. 250-200 a. C., decr.): μετὰ πάσας (gen. sg.; 6). 
 
422 Véase un estado de la cuestión completo en Nieto Izquierdo (2008: 538). 
423 Schwyzer (1950: 498s). 
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IG XII 4,1.191 (ca. 250-200 a. C., decr.): μετὰ τάς (4). 
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): μετὰ [–] (8). 
IG XII 4,1.306 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): Πετα[γ]ετνέου (14).  
IG XII 4,1.310 (ca. 170 a. C., ley sacra): Πετ[αγ]ε̣[ι]|τνύ̣ου (1-2).  
IG XII 4,1.363 (med. s. II a. C., ley sacra): Πετα[γειτνίου] (1).  
IG XII 4,1.330 (s. I a. C., ley sacra): Πεταγει[τν]|ύ̣ου (5-6).   
 
3.2.17.4. σύν (át. arcaico ξύν) 
 
Esta preposición, originariamente ξύν (documentada ya en micénico ku-su) se 
registra escasamente en Cos bajo la forma estándar σύν, la mayoría en composición.424 
También contamos con un ejemplo de ξύν, que no es dialectal. 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): σ̣υμμίσγο̣ν[ται] (18). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): συντεταγμένα (6), συντελῆται (89), 
συν|[τ]ε̣ταγμένων (132-133). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): συνκεχωρημέν[ων] (66), συντελέ̣σ̣α̣[ι] (74), 
συμβουλευσέω (132), συλ|λόγους (133-134), συνάγοντα (134). 
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): συμμα[χ–] (24), [Συ]μμάχου (29). 
IG XII 4,1.335 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): σὺν Κλευχίωι (8).  
IG XII 4,1.356 (ca. 300-250 a. C., ley sacra): συνετάχθη (7). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): συντελῶντ[αι] (20). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): συντελῶντα̣[ι] (6), συμβᾶι (30). 
 
424 Por ello, hemos de suponer que desde época temprana se debe de haber sustituido por la preposición 
μετά + gen. y haberse reservado σύν para la formación de compuestos. 
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IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): συντετελεσμένα (6a), συντελεσθέντος (13a), 
συνόδοις (21a), συντελεσθέντων (2b). 
IG XII 4,3.2773 (s. II a. C., fun.): σὶμ Φίλωνι (2). 
IG XII 4,4.3133 (s. I a. C., fun.): ξὺν | Διογένει (5-6).  
IG XII 4,3.1549 (s. III d. C., fun.): Σινφόρου425 (1). 
 
3.2.17.5. ἄνευ   
 
Sólo se registra un caso de esta preposición bajo la forma ἄνευ (+ genitivo), 
equivalente de eleo ἄνευς (+ acusativo)426 y de argólico ἄνευν (+ genitivo).427 
 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): ἄνευ χάριτος (28). 
 
 
3.2.17.6. *ens “hacia” 
 
 Las dos variantes de esta preposición ἐς ante consonante ~ εἰς ante vocal (cuyos 
aspectos fonéticos se han tratado en § 3.1.2.2.2) se conservan en nuestro dialecto, si bien 
no queda rastro de su antigua distribución fonotáctica, como puede comprobarse en el 
siguiente catálogo 
  
IG XII 4,1.276 (med. s. IV a. C., cal.): ἐς Κο... (8). 
IG XII 4,1.277 (med. s. IV a. C., cal.): ἐς Πύ[λ]|εαν (2-3). 
 
425 Sobre esta forma, vid. § 3.1.6.1. 
426 Minon (2007: 435-436 § 33). 
427 Nieto Izquierdo (2008: 542). 
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IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἐς | [τ]ὰν ἀγο̣ράν (7-8), ἐς τάν (14), ἐς ἀγοράν (24), 
ἐ̣ς τὸ οἴκημα (39), ἐσς Ἀλκηΐδας (60). 
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): ἐς τ... (9), ἐς οἰκίαν (14), ἐς οἰκίαν (16), 
[ἐ]σέρπεν (16), ἐς [τάν] (26), ἐς Κῶν (51), ἐ[ς] Δ̣ολφός (60).  
IG XII 4,1.4 (ca. 350-300 a. C., decr.): ἔσ|[πλουν] (5-6).  
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): ἐς δαμόσιον (7), ἐς [τ]άν (10). 
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): ἔσπλουν (4). 
IG XII 4,1.10 (fin. s. IV a. C., decr.): ἔσπλουν (4). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἐς τάν (15), εἰσαγώγιον (51), εἰς ἑκάστην (79), 
ἐς ξ̣ε̣[νισμόν] (100), εἰς τοὺς γάμους [2x] (102, 106), εἰς ἀπόθε|σ̣ιν (107-108), εἰς 
τήν (109), εἰς τὴν αὔριον (142), ε̣ἰς θυσίαν (151). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἔσπλουν (6). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἐσ|πλουν (9-10), ἐς τάν (14). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): ἐς τὰν ἑκατόμβαν (46), ἐς ὅρκον (66), ἐς τάν 
(123), εἰς τόν (125). 
IG XII 4,1.284 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἴς τι (15), εἰς ὕ[λαν] (18). 
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): εἰς δὲ τάς (4). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., decr.): ἐς κιβ[ω...] (3). 
IG XII 4,1.20 (com. s. III a. C., decr.): ἔσπλουν (9). 
IG XII 4,1.21 (com. s. III a. C., decr.): [ἔ]σπλουν (6). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): εἴσπλουν (14). 
IG XII 4,1.23 (com. s. III a. C., decr.): ἔσπλουν (10). 
IG XII 4,1.133 (com. s. III a. C., decr.): εἰς | τὸν λοιπὸν χρόνον (130-131). 
IG XII 4,1.296 (com. s. III a. C., decr.): ἐς τὸ θέατρον (20). 
IG XII 4,1.26 (ca. 300-250 a. C., decr.): ἐς φυλάν (17). 
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IG XII 4,1.27 (ca. 300-250 a. C., decr.): εἰς στάλαν (12). 
IG XII 4,1.30 (med. s. III a. C., decr.): εἰς | τὰν σωτηρίαν (4-5). 
IG XII 4,1.31 (med. s. III a. C., decr.): εἰς τὸ [...] | [καθυ]στερεῖν (3-4). 
IG XII 4,1.68 (med. s. III a. C., decr.): εἰς Δελφούς (23), ἐς τὸν (30), ἐς μὲν τὰν (44), ἐς 
δὲ τάν (45), ἐστάλαν (50), ἐς τὸ ἱερόν (51). 
IG XII 4,1.69 (ca. 250 a. C., decr.): ε̣ἰ̣ς τὰν θυσίαν (3). 
IG XII 4,1.96 (s. III a. C., decr.): ἐς τάν (4), ἔς τε τὰν στάλ[αν] (7). 
IG XII 4,1.286 (med. s. III a. C., cal.): ἐς τάς (5). 
IG XII 4,1.29 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς τάν (5). 
IG XII 4,1.32 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς τ[όν] (18).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς̣ τόν [6x] (11, 13, 14, 23, 24, 29). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς ἑκατέραν (10), ἐς τό vel sim. [4x] (11 [2x], 16, 
17), ἐς Ἰσθμόν (18), ἐσέρπεν (25), ἐσενέγκηι (48), ἐσελθόν|[τος] (67-68), 
ἐσελθόντος (75). 
IG XII 4,1.91 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἰς | στάλαν (18-19). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἰς | ταῦτα (12-13a), ἐς τὰν κατασκευάν (19a), 
εἰς τάς [2x] (5b, 6b). 
IG XII 4,1.146 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς ἀρωστίας (3), εἰς τάν (7), εἰς αὑ|τόν (8-9), 
εἰς τὸν δᾶμον (13). 
IG XII 4,1.147 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς στάλαν [2x] (9, 13), ἐς τό (9).        
IG XII 4,1.151 (ca. 250-200 a. C., decr.): εἰς τὸν δᾶμον (5). 
IG XII 4,1.279 (ca. 250-200 a. C., cal.): ἐς Πύλα̣ς ̣[2x] (38, 54), ἐς Ἁμαξι|τ[ό]ν (55-56), 
ἐς τὰ Νασιωτα (57).  
IG XII 4,1.289 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐς τόν (5). 
IG XII 4,1.42 (fin. s. III a. C., decr.): ἐς στάλαν (6). 
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IG XII 4,1.95 (fin. s. III a. C., decr.): ἐς στάλαν (30). 
IG XII 4,1.158 (fin s. III a. C., decr.):  εἰς στάλαν (29). 
  
3.2.17.6.1. ἔστε   
 
ἔστε (< *ἐνστε) funciona en Cos como preposición de acusativo, con el sentido de 
ἄχρις428 o μέχρι429 con genitivo. También aparece empleada como conjunción, seguida 
de subjuntivo con partícula modal. 
   
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): ἀπὸ τᾶς | τρίτας τοῦ Ὑακινθίου | ἔστε καὶ τὰν 
τριακά|δα (23-26). 
IG XII 4,1.302 (com. s. II a. C., ley sacra): ἔστε κα ἀπολογίξητα<ι> ὁ ἀρχιτέκτων (48).  
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἔστε κα τοί ἐπιστάται τοὶ ἀντυπολογήσαντες 
τοῖς ἐργώναις (91-92), ἔστε δραχμάς [2x] (100, 101) 
 
3.2.17.7. Otras 
 
3.2.17.7.1. ἅμα + genitivo 
   
 Además del régimen habitual con dativo, las inscripciones de Cos atestiguan esta 
preposición construida con genitivo (equivalente a μετά con genitivo o la apenas existente 
σύν con dativo). La preposición opuesta es χωρί(ς), que recogemos en el apartado 
siguiente. 
 
428 IG XII 4,4.3405 (s. I d. C., ley): ἄχρι | [πόλε]ως (4-5). 
429 Dos veces como preposición: IG XII 4,1.326 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): μέχρι τᾶς [2x] (13, 14). IG 
XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): ἐκ τοῦ σταδίου μέχρι τῶν νακορείων (21) y una funcionando como 
conjunción: IG XII 4,1.98 (com. s. II a. C., decr.): μέχρι ὅτου συνέβα (13). 
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IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): ἅμα τ[ᾶς] | ἄλλας τιμᾶς (45-46). 
IG XII 4,1.325 (ca. 100-50 a. C., ley sacra): ἅμα τᾶς̣ ἄλλα[ς | τειμᾶς] (28-29). 
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): ἅμα [τ]ᾶι πράται καταβολ[ᾶι] (79). 
IG XII 4,1.346 (s. I a. C., ley sacra): ἅμα ἁλίωι ἀντέλλοντι (10). 
 
 
3.2.17.7.2. χωρί ~ χωρίς430  
 
Variación conocida también en Tera (Domínguez Casado 2014: 215 § 2.7.5), χωρί 
aparece en Cos entre los ss. III y II a. C. Esta forma, dialectal, podría ser analógica de 
ἄνευ, de similar sentido. Además, nótese que las formas sin -ς se encuentran 
indistintamente ante vocal o consonante. 
 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., decr.): χωρὶ ἐφήβων (107). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): [ἅ]παντα χωρὶς ἢ ἃ γέγραπται (31-32). 
IG XII 4,1.299 (fin. s. III a. C., decr.): χωρὶ τριηρ̣[αρχίας] (8). 
IG XII 4,1.196 (s. II a. C., decr.): [χ]ωρὶ τᾶ[ς] (4). 
IG XII 4,1.319 (fin. s. II a. C., ley sacra): χωρὶ τῶν προδιατεταγμένων (13).  
IG XII 4,1.328 (s. I a. C., ley sacra): χωρ̣ὶ τᾶς ἄλλας τειμᾶς (80) 
  
 
 
 
 
430 Además, con el mismo sentido, Cos aporta la forma de koiné δίχα en la inscripción no dialectal de IG 
XII 4,4.3243 (s. I d. C., fun.): δίχα τῶν προγεγραμένω̣[ν] (5). 
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3.2.17.7.3. καθά 
 
 Recogemos en este epígrafe la forma καθά < καθ’ ἅ. Es único el uso del genitivo 
con esta preposición en el sentido de ‘según’ (= κατά + acusativo), explicable como 
elipsis (κατὰ τὰ γεγραμμένα τᾶς διαγραφᾶς vel sim.). 
 
IG XII 4,1.304 (ca. 200-150 a. C., ley sacra): καθὰ τᾶς διαγρα|[φᾶ]ς (47-48). 
   
 
3.2.18. Adverbios, conjunciones y partículas 
 
3.2.18.1. Adverbios  
 
Barth (1896: 120 § 32). Bechtel (1923: 591-592 § 84-89). Zamora Salamanca 
(1991: 274-276: § E y 276-278 § F).   
 
3.2.18.1.1. Adverbios en -ει, lugar “en donde” 
 
El sufijo locativo -ει, propio del griego occidental y del beocio, se opone a 
jónico-ático -ου. En Cos, lo encontramos en el relativo simple (ὅπει, εἷ) o reforzado por 
la partícula οὖν (ὁπειοῦν), así como en los adverbios de lugar ἀλλεῖ, αὐτεῖ, κηνεῖ. 
 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): ὅπει δὲ τᾶι Ἀσίαι ἐπιτίθεν̣[τι] (11). 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): κηνεῖ̣ δ̣ὲ̣ ἐ̣κ̣δήσαντες τὸμ βοῦν κ[α|τ]ά̣ρ̣χονται 
(32-33). 
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IG XII 4,1.297 (med. s. III a. C., ley sacra): ἀλλεῖ (4). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ὁπειοῦν (58). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ὁ ἱερεὺς ἐπὶ πᾶ|σαν τὰν θυσίαν ἃν θύει τῶι 
Ἑρμᾶι εἷ ὁ μόναρχος καὶ τοὶ ἱερο|ποιοὶ συμπομπευέτω (18-20). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): εἷ κα ὁ στραταγὸς ὁ ἀποσταλεὶς ὑπὸ τοῦ δάμου | 
ποτιτάσσηι (6-7), μισθωσάντω ἤδη διξὰ ὁρκω|μόσια παρασχεῖν τοῖς πολίταις 
αὐτεῖ (7-8). 
IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ὅπει κα αὐτοῖς | δοκῇ (63-64). 
 
3.2.18.1.2. Adverbios en -ω, lugar “de donde” 
 
 Con el sufijo -ω se forman los adverbios τουτῶ, ὧ, ἑκατέρω (procedentes de un 
antiguo locativo) y ὧδε (procedente de un antiguo instrumental). 
  
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): το̣ὶ̣ δ̣ὲ ἱερ̣[οποιοὶ ἑκα]τ̣έρω τᾶς τραπέζας (10), 
τουτῶ δὲ ἐλᾶντ[ι πα|ρ]ὰ τὰν Ἱστίαν (28-29), τουτῶ δὲ ἰόντω πὰρ τοὺς ἱαροπο̣ι̣[ό]ς ̣
(39). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὧ κα μετα|[φέρηι] (60-61). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): ὅσσοι μὲν | ὧδε ἐπιδαμεῦντι (11-12), τοὺς 
αἱρεθέντας | ὧδε (12-13).   
 
3.2.18.1.3. Adverbios y conjunciones en -κα (koiné -τε) 
 
 Junto a la forma de koiné ποτέ, en la misma época se registra la forma dialectal 
ποκά para el adverbio temporal indefinido. 
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 Asimismo, Cos presenta ὅκκα < ὅκα κα, variante dialectal de la conjunción 
subordinante correspondiente al ático y koiné ὅταν. 
 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): ὅκκα πρᾶτ[α ἄγηι ὁ δᾶ]|μος (9-10). 
IG XII 4,1.109 (med. s. II a. C., decr.): ἀεί ποκα (33). 
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., fund.): αἰ δέ κά τίς ποτε ἐπ[ι]χιρήσῃ (34). 
  
 
3.2.18.1.4. Adverbios en -ου, lugar “en donde” 
 
 Sin importancia dialectal, conservamos un ejemplo del adverbio relativo οὗ. 
 
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): ἀγορεύει οὗ κα ἦι ὁ βοῦς (25). 
 
3.2.18.1.5. Adverbios en -θεν, lugar “de donde” 
 
El sufijo ablativo -θεν se conserva en Cos tres veces, una de ellas unida a un 
sustantivo (πατρόθεν) y las otras dos en el adverbio relativo reforzado ὁποθεν[ο]ῦ̣ν y en 
el adverbio (con matiz temporal) ἔ̣μπροσθεν, propio del jónico-ático.431 
 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): [τοὶ ἱεροφύλακες ὅσ]σα κα ποτέλθηι | τῶι θεῶι 
ὁποθεν[ο]ῦ̣ν (30-31). 
IG XII 4,1.64 (ca. 150-100 a. C., decr.): ἐν τ[οῖς] ἔ̣μπροσθεν (12). 
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): πατρόθεν (48). 
 
431 Vid. Buck (1955: 103-104 § 132.9). 
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3.2.18.1.6. Otros adverbios 
  
Otros adverbios del corpus dialectal de Cos son los que proceden de acusativos432 
como αὐταμερόν o παραχρῆμα, que son formas fosilizadas. Igualmente, conservamos 
ejemplos de adverbios en -ί/-τί (a veces notados mediante el dígrafo <ΕΙ> por influencia 
de la koiné)433 como ἀσυλεί y πατριαστί. Además, se registra un caso de adverbio en -
δόν: ἡβαδόν. Por último, también conservamos adverbios de modo en -ῶς tipo καλῶς. 
 
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a., cal.): πράτιστα (14).  
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): παραχρῆμα (27), ἐπεὶ δέ κα καρπω[θῆι] | ἄ̣ποτ̣α, 
ἐπισπενδέτω μελίκρατον (35-36). 
IG XII 4,1.334 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): [ἐμμένοντι τοῖς γεγραμ]μέ̣νοις καὶ ἐπὶ πλέον 
αὔ|[ξοντι], εὖ (6).  
IG XII 4,1.8 (fin. s. IV a. C., decr.): ἀσυλεί (6), ἀσπονδεί (6). 
IG XII 4,1.10 (fin. s. IV a. C., decr.): [ἀσ]υλεί (6).  
IG XII 4,1.11 (fin. s. IV a. C., decr.): [ἀσυ]λεί (2). 
IG XII 4,1.348 (fin. s. IV a. C., ley sacra): ἀεί [2x] (10, 24), [κα]λ̣ῶς [2x] (13, 99), νῦν 
[2x] (23, 58)̣, εὖ (118), αὔριον (142).  
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., decr. + jur.): καλῶς (11), [δικ]αίως (43). 
IG XII 4,1.14 (ca. 300 a. C., decr.): ἀσυλεί (8), ἀσπονδεί (8). 
IG XII 4,1.15 (ca. 300 a. C., decr.): ἀσυλεί (11), ἀσπονδεί (11).  
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): [π]αραχρῆμα (29). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): αὐταμερόν (68). 
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): παραχρῆμα (26), ὡσαύτως (27). 
 
432 Schwyzer (1934: 618 y 621). 
433 Schwyzer (1934: 623). 
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IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): παρα|χρῆμα (13-14). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): παρα|χρῆμα (12-13). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): ἡβαδόν (10), παραχρῆμα (32). 
IG XII 4,1.99 (com. s. II a. C., decr.): τὸ παράπαν (31). 
IG XII 4,1.103 (ca. 180 a. C., decr.): πατριαστί (32). 
IG XII 4,1.338 (ca. 180 a. C., ley sacra): [πα]ραχρῆμα (4). 
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): ὁμοί|ως (12-13), ὁ ἀεὶ ἱερεύς (17), παραχρῆμα (56). 
IG XII 4,1.316 (s. II a. C., ley sacra): [πα]ραχρῆμα (4). 
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): καθόλου (25), ἄλλως (36), 
παραχρῆ[μα] (39). 
 
3.2.18.2. Conjunción condicional y partícula modal 
 
Barth (1896: 121-122 § 34). Zamora Salamanca (1991: 278-279 § G). 
 
 La información que las inscripciones de Cos nos proporcionan sobre la conjunción 
condicional y la partícula modal es abundante, pues conservamos testimonios que abarcan 
desde el s. IV a. C. hasta el s. II d. C.   
 Se atestiguan las formas dialectales esperables αἴ κα desde el s. IV a. C. hasta el 
II d. C. Desde aproximadamente el 300 a. C. comienza a usarse la conjunción de koiné εἰ 
junto a la partícula modal dialectal κα, llegando incluso a ser usadas αἰ y εἰ en la misma 
inscripción (cf. IG XII 4,1.75 e IG XII 4,1.348). 
 Por otro lado, el orden preferido (incluimos los casos con εἰ y ἄν de IG XII 
4,1.348) es conjunción + partícula + pronombre [15x] frente a 
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conjunción + pronombre + partícula [7x]. En la inscripción IG XII 4,1.132 [1x vs. 2x] 
aparecen ambas combinaciones.  
 
IG XII 4,1.274 (med. s. IV a. C., cal.): ἐφ’ οὗ κα ἔωντι [3x] (11, 15, 22).  
IG XII 4,1.275 (med. s. IV a. C., cal.): [ὅ]γ κα κέλωνται τοὶ ἱαροποι[οί] (6).  
IG XII 4,1.278 (med. s. IV a. C., cal.): αἰ μέγ κ̣[α τ]|ο̣ύτωγ κριθῆι τις (12-13), αἰ δὲ μ[ή] 
(13), αἰ̣ [μέ]|γ̣ κα τούτωγ κριθῆι τις (13-14), [αἰ] μέ̣γ κα τούτωγ κριθῆι τ[ις] (15), 
αἰ δὲ μή (16), αἰ δέ κα τούτωγ κριθ̣[ῆι] | μη̣δείς (16-17), ἀγορεύει οὗ κα ἦι (24), 
ὁπόσσου κ̣α̣ τιμα̣θ̣ῆι (28), ἐπεὶ δέ κα καρπω[θῆι] (35), ἐπεὶ δέ κα σπονδὰς 
ποι̣ή̣σωνται (41).   
IG XII 4,1.332 (med. s. IV a. C., ley sacra): [ο]ἶ̣σ̣ιγ̣ κα ἁ πόλ|[ι]ς θύηι (7-8), ἀφ’ ἇς κα 
ἁμέ|[ρας] (15-16), ἐν [ὁ]ποίαι κα γυνὰ τέ|[κηι] (16-17), α̣ἴ κα ἐκτρῶι (17), αἰ δέ τί 
κα [2x] (17, 19), αἰ δέ τίς κα μετ|[αθῆι] (69-70). 
IG XII 4,1.283 (ca. 350-300 a. C., ley sacra): αἴ τίς κα τάμνηι (1), αἴ κα μὴ ἐκκλη|σίαι 
δόξει (6-7). 
IG XII 4,1.132 (ca. 300 a. C., arb. + jur.): αἰ δέ κα μὴ ἀποδῶντι (114), ὅ κα μὴ ἀποδῶι 
(117), αἰ δέ τίς κα ποῆι (121), αἰ δέ κα αἴσθωμαί τινα (133), ἀφ᾿ οὗ κά 
παραγέν[ω]νται (136), αἰ δέ τίς κα μὴ ὀμόσηι (137).  
IG XII 4,1.285 (ca. 300 a. C., ley sacra): ὅσσοι | κα θύωντι (1-2), εἰ δέ τίς | κα ἐνβάληι 
(7-8). 
IG XII 4,1.336 (ca. 300 a. C., ley sacra): κα (14). 
IG XII 4,1.348 (ca. 300 a. C., ley sacra): ὅσου κα δοκῆι (13), ἐπεί κα (22), αἰ δέ κά τ̣[ι] | 
δ̣έηι κά (47-48), ὧι κα γένηται (52), ὧγ κα δέηι (68), ἂν δέ τι δέηι (69), ἂμ μὴ 
πόλεμος ἦι (l86), ἂν δέ τι[ς] τ̣ῶν [κα]τ᾿ ἀν̣|δρογένειαν δόξηι (86-87), ἔστ᾿ ἂν ὁ 
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γάμ̣[ος συντε|λε]σθῆι (97-98), εἰ ἂ[ν] | δέ τις τολμήσηι (130-131), οὓς ἂν αὐ|[τ]οῖς 
δοκῆι (142-144), ἂν δέ τις νόθος ὢν κρ[ι|θ]εὶς γνωσθῆι (146-147). 
IG XII 4,1.22 (com. s. III a. C., decr.): ὅκκα πρᾶτ[α ἄγηι ὁ δᾶ]|μος (9-10). 
IG XII 4,1.71 (ca. 250-200 a. C., decr.): αἵτινές κα ἀπ̣[αρχαὶ ἐμβληθῶ]σ̣ι̣ (27-28), ὅσσα 
κα | ἁ πόλις ξύλα [ἀ]γο<ρ>άξηι (27-28). [τοὶ ἱεροφύλακες ὅσ]σα κα ποτέλθηι | 
τῶι θεῶι ὁποθεν[ο]ῦ̣ν (30-31). 
IG XII 4,1.72 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ἐν ὁποίαι κα ἄνθρωπος (25), ἅ κα ἀναλωθῆι 
(31), ἐπεί κα πύθωνται (68), ἐπεὶ δέ κα ἐξαρθῆι (68), εἷ κα ἦι (70), αἰ δέ κα ἐόντες 
(75), ἐξ οὗ κα ἀπάγξηται (81), αἰ δέ κα ἱερεὺς ἴδηι (82).     
IG XII 4,1.94 (ca. 250-200 a. C., decr.): ἐς ὅ κα ταί τε ἐπαγγελίαι πέτωντι (1b), αἴ τινά 
κα πε|ριῆι (2-3b), ἐφ’ ὧν κα πέτῃ (4b). 
IG XII 4,1.298 (ca. 250-200 a. C., ley sacra): ὅς κα ἄρχηι (37, 48), ἐπεί κα μέλλοντι (57), 
αἰ δέ κά τινες ἐρίζωντι (62), ὅσοι κα νικάσωντι (74), ἐπεί κα τὰν ἀναγόρευ|σιμ 
ποιῶνται (76-77), ὧμ μέν κα (88), ἔσ̣τε κα τοὶ ἐπιστάται τοὶ ἀντυπο|λογήσαντες 
τοῖς ἐργώναις (91-92), οἵ κα δήλωνται (107), ἐ̣ν αἷς κα̣ ἁμέ|ραις θυσίαι 
συντελῶ̣ν̣ται (130-131), ἐπεὶ δέ κα ἁ πόλις ἐλευθέρα γένηται (142), ἔστε κα τῶι 
ἐπιστάται δίδοντες τοὶ προστάται καὶ τοὶ ταμίαι τὸν λόγον (145-146), αἴ κα ... | τι 
δανείζωνται (146-148) 
IG XII 4,1.75 (fin. s. III a. C., decr.): αἰ δέ κά τι|νες ὑστερῶντι τᾶς ἐπαγγελ|[ί]ας (34-
36), εἴ κ̣[ά] τ̣ινων ἀποχειροτονη|θῆ̣ι (33-34). 
IG XII 4,1.77 (fin. s. III a. C., decr.): εἴ κα δοκῆι (15). 
IG XII 4,1.152 (fin. s. III a. C., trat.): εἷ κα ὁ στραταγὸς ὁ ἀποσταλεὶς ὑπὸ τοῦ δάμου | 
ποτιτάσσηι (6-7), εἴ τίς κα ἄλλος καθιστᾶι (22-23), ὅ κά μοι δοκῆι (29). 
IG XII 4,1.79 (s. II a. C., decr.): οἵ κα ἄρχωντι (45).    
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IG XII 4,1.103 (s. II a. C., decr.): ἐπεί κα παραγ̣ένη̣|ται (30-31), ἐπεί κα μέλ|λωντι (47-
48), ἐς ὅ κα συντελεσ|θῶ̣ντι (57-58), ὅπει κα αὐτοῖς | δοκῇ (63-64), αἰ δέ κά τις 
τῶν ἀρ|[χό]ντων ἀπειθῇ (110-111). 
IG XII 4,1.302 (s. II a. C., ley sacra): ἔστε κα ἀπολογίξητα<ι> (48).  
IG XII 4,1.315 (s. II a. C., ley sacra): αἴ κα ὁ ἱερεὺς ἀντιφωνῆι (5), αἰ̣ [δέ] κα̣ 
ἐπικ̣λαρώ̣σωντ[ι] (6), ἐπεί κα αἱρεθέωντι (9), ὧν κα ἀπολογίξηται (37). 
IG XII 4,1.319 (s. II a. C., ley sacra): ἐν ὧι κα ἐνιαυτῷ ἐλευθερω|θῶντι (25-26), αἴ τινά 
κα ἁ ἱέρεια μὴ ποιῇ (33). 
IG XII 4,1.320 (s. II a. C., ley sacra): αἱ θυσίαι... ἐπιφα|νέστερον συντελῶνται (24-25), 
ἐπεί κα ἁ τελετὰ τοῦ ἱερέως καὶ τᾶς ἱερείας ἐπιτελῆ̣|[τ]αι· (33-34).    
IG XII 4,1.325 (s. II a. C., ley sacra): ὅσσοι μέν κα ἐργολα|βήσωντ[ι] (9-10).   
IG XII 4,1.338 (ca. 180 a. C., ley sacra): εἰ δ̣έ ̣κα (10). 
IG XII 4,1.353 (ca. 100-150 d. C., ley sacra): αἰ δέ κά τίς ποτε ἐπ[ι]χιρήσῃ (34). 
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4. Recapitulación y conclusiones 
 
 En este capítulo procederemos a la valoración y clasificación de los diferentes 
rasgos que hemos encontrado en las inscripciones de Cos. Así, en primer lugar, 
presentamos los comunes a todos los dialectos dorios, exceptuando los pandialectales 
(§ 4.1); en segundo lugar, los también generales que, sin embargo, ya no son comunes a 
todos los dialectos dorios (§ 4.2); en tercer lugar, los más importantes que comparte Cos 
con las áreas vecinas, de isoglosa más restringida (§ 4.3); en cuarto lugar, los que sólo 
aparecen en Cos (§ 4.4); finalmente, recogemos los rasgos de koiné especificando la 
cronología de la penetración de cada uno de ellos (§ 4.5). Un último apartado recapitula 
las conclusiones de este trabajo (§ 4.6). 
 
4.1. Rasgos pandorios o quasi-pandorios  
             
4.1.1. Como suele ocurrir en el resto de los dialectos dorios, la conservación de la 
/a:/ heredada y procedente del primer alargamiento compensatorio, en lugar de /ε:/ del 
jónico-ático y de la koiné, es uno de los rasgos que durante más tiempo está atestiguado 
en la historia del dialecto de Cos, si bien los primeros ejemplos de koiné /ε:/ aparecen ya 
desde el s. IV a. C. (§ 3.1.1). 
4.1.2. En líneas generales, el dorio de Cos tampoco se diferencia de los demás 
dialectos dorios en el tratamiento de los siguientes hiatos:  
                        4.1.2.1. Contraen los hiatos /a/ + /e/, /ej/, /e:/ > /ε:/ (tipo θυμιήσθω, 
§ 3.1.3.1), /a:/ + /e/ > /a:/ (tipo Ἁλίō, § 3.1.3.3) y /a:/ + /ej/, /ε:j/ > /a:j/ (tipo συμβᾶι, 
§ 3.1.3.4). 
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                        4.1.2.2. /a:/ + /o/, /ɔ:/ contraen normalmente en /a:/ (tipo τιμάχοις, 
Ἀριστόλας) aunque en los nombres propios puede conservarse /a:o/, /a:ɔ/ (tipo 
Λυκαονίδος,  Μαχάων) o bien diptongar en /aw/ como en Λαυδίκη (§ 3.1.3.6). De manera 
similar, /e/ + /o(:)/ puede conservarse (tipo ἐόντω, Ξενοκράτεος, § 3.1.3.11), si bien en el 
genitivo singular de los tema en silbante suele diptongar en /ew/ (tipo ἔλευς) y en el 
genitivo plural de los tema en silbante contraer en /o:/ (tipo ἐτῶν). 
4.1.3. El vocalismo propio del dorio de las siguientes palabras también se atestigua 
en Cos:  
                        4.1.3.1. El nombre de Ártemis presenta en las inscripciones el vocalismo 
dialectal Ἀρταμ- en formas como Ἀρτάμιτος (ss. III - II a. C.), pero también el de koiné 
Ἀρτεμ- en formas como Ἀρτέμιδος, desde época temprana (ss. IV - II a. C.) (§ 3.1.6.2). 
                        4.1.3.2. El nombre de Apolo aparece en el s. II a. C. una sola vez con el 
vocalismo Ἀπελλ- (Ἀπελ<λ>ᾶ), mientras que el resto de ejemplos presenta el vocalismo 
Ἀπολλ- (común con el corintio y el laconio), quizás por influencia de la koiné (§ 3.1.6.3). 
                        4.1.3.3. El vocalismo dialectal ἱαρ- se atestigua durante los siglos V, IV y 
III a. C. en formas como ἱάρεια y similares, mientras que la forma con el vocalismo de 
koiné (ἱερ-) aparece desde el s. IV a. C. en formas del tipo ἱερεύς (§ 3.1.6.4). 
                        4.1.3.4. Encontramos la forma dialectal ἅτερος en dos inscripciones del 
s. IV a. C., mientras que la forma de koiné ἕτερος se impone desde el s. III a. C. (§ 3.1.6.6). 
                        4.1.3.5. La forma dialectal ἄρσην aparece durante los siglos IV, III y 
II a. C. en inscripciones sacras, pero ya desde el s. III a. C. convive con la forma de koiné 
(ἔρσενα; § 3.1.6.7). 
                        4.1.3.6. Se mantiene la forma dialectal εἰράνα (aunque con εἰ- analógico 
de koiné) hasta el s. II a. C., mientras que la forma de koiné εἰρήνη empieza a aparecer en 
el s. III a. C. (§ 3.1.6.8). 
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                        4.1.3.7. Conservamos sólo formas con el vocalismo dorio del verbo τάμνω 
(τάμνεται; § 3.1.6.9). 
4.1.4. Los hechos de morfología pertenecientes a este grupo de rasgos son los 
siguientes: 
                        4.1.4.1. En los temas en /a:/ se registra el genitivo singular dialectal en -α 
hasta el s. I d. C. (ἐπιμελητᾶ). A partir de este siglo sólo encontramos la forma de koiné 
en -ου (καταιβάτου). Por otra parte, el genitivo plural -ᾶν empieza a ser sustituido por -ῶν 
de koiné desde las inscripciones más antiguas conservadas (τεχνιτῶν), aunque sigue 
siendo empleado en fórmulas hasta el s. III d. C. (ὁ δᾶμος Ἰσθμιωιτᾶν; § 3.2.1). 
                        4.1.4.2. El dativo singular dialectal -ῑ de la declinación del tipo πόλις 
coexiste desde el s. IV a. C. y a veces en la misma inscripción con el dativo de koiné -ει, 
aunque sobrevive hasta el s. I a. C. (πόλι). Por otra parte, a partir del s. I a. C. se empieza 
a suplantar el genitivo dialectal -ιος (tipo ἀγοράξιος) por el genitivo procedente de koiné 
-εως (πόλεως). El nominativo dialectal -ιες (tipo πρυτάνιες) resiste hasta el s. II a. C., 
cuando empiezan a penetrar formas de koiné en -εις (παναγύρεις). Sólo tenemos un dativo 
plural con la desinencia de koiné -εσιν (πόλεσιν) en el s. IV a. C. en lugar de la dialectal 
esperable -ισι (§ 3.2.3.1.1). 
                        4.1.4.3. El acusativo singular dialectal en -ῆ (ἱαρῆ) de los temas en -εύς 
comienza a ser sustituido desde las primeras inscripciones por koiné -έα (γραμματέα). El 
nominativo plural presenta los dos resultados posibles: -ῆς < -ῆες (tipo τεταρτῆς) y el 
analógico -εῖς (βασιλεῖς; § 3.2.3.2). 
                        4.1.4.4. El acusativo -η < -εα (tipo ἀλαθῆ) y el genitivo 
singular -εος / -ευς < -εος (tipo Νικομήδεος, Θευγένευς) de los temas en -es-, ambos 
dialectales, son sustituidos por sendas formas analógicas de koiné -ην (tipo Θευγένην) 
y -ου (tipo Θαρσικράτου) desde el s. II a. C. (§ 3.2.3.3.1; cf. infra § 4.5.3.2). 
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                        4.1.4.5. Se conserva la desinencia de genitivo singular -εος / -ευς (tipo 
σκέλεος, τεμένευς) y de plural -έων (ἐτέων) de los temas en -os-. El dativo plural se 
registra sólo con la simplificación de las geminadas -εσι < -εσσι (tipo σκεύεσι), que es 
rasgo de koiné (§ 3.2.3.3.2). 
                        4.1.4.6. El artículo τοί se mantiene hasta el s. I d. C. pero desde el s. IV 
a. C. empieza a usarse el artículo de koiné οἱ aun en inscripciones con rasgos dialectales 
(§ 3.2.5). Por su parte, el pronombre τοίδε, ταίδε se mantiene hasta los ss. III - II a. C., 
cuando ya empieza a ser suplantadο por las formas de koiné οἵδε, αἵδε. (§ 3.2.6). 
                        4.1.4.7. Encontramos las formas ἀμῶν, ἀμετέρου vel sim. (< *asm-). 
Además, conservamos formas dialectales del pronombre personal de primera persona de 
plural sin aspiración en el s. II a. C. (§ 3.2.6). 
4.1.5. Numerales: 
                        4.1.5.1. El vocalismo πρᾱτ- del ordinal ‘primero’ se atestigua desde el 
s. IV a. C. hasta el I d. C. y el vocalismo de koiné πρωτ- empieza a aparecer desde el 
s. III a. C. (§ 3.2.7.1). 
                        4.1.5.2. La forma dialectal τέτορες del cardinal ‘cuatro’ es desplazada ya 
desde el s. IV a. C. por la forma de koiné τέσσαρες (§ 3.2.7.4). 
                        4.1.5.3. ‘Ocho’ y derivados. El dialecto registra la forma contracta ὀγδᾶι 
(ss. III - II a. C.), y la no contracta ὀγδόας (s. I d. C.) (§ 3.2.7.8). 
                        4.1.5.4. Se ha conservado un ejemplo dialectal de ‘nueve’ ἐννῆ < ἐννέα 
(s. IV a. C.), mientras que otro, del s. I a. C., ya presenta la forma de koiné (ἐννέα; 
§ 3.2.7.9).  
                        4.1.5.5. Sólo hay un caso de la forma sin asibilar -κάτιοι para las centenas, 
del s. III a. C. El resto de los testimonios son las formas de koiné en -κόσιοι (§ 3.2.7.14).             
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4.1.6. Las desinencias de tercera persona -τι / -ντι sin asibilar (ἐντί) se conservan 
hasta el s. I d. C. pero a partir del s. IV a. C. comienzan a aparecer ya formas asibiladas 
(cf. εἰσί(ν); §§ 3.2.8.1 y 3.2.15). 
4.1.7. Las desinencias de imperativo para la tercera persona de plural de la voz 
activa -ντω son compartidas por el dialecto de Cos y el resto de dialectos dorios, con la 
excepción de cretense, tereo y cirenaico (§ 3.2.8.2). 
4.1.8. El futuro dorio -σέω (συμβουλευσέω) se testimonia entre los siglos IV y 
I a. C., aunque coexistiendo desde el primer momento con formas de koiné en -σω 
(ἀποδώσουσι). De hecho, en algunas inscripciones de los siglos III y II a. C. encontramos 
ejemplos de ambas variantes (§ 3.2.9). 
4.1.9. El aoristo dialectal en /ks/ de los verbos en -ζω (tipo ἐψαφίξατο) se atestigua 
hasta el s. I d. C. pero desde el s. III a. C. se registran aoristos de koiné tipo δανείσασθαι 
(§ 3.2.10). 
4.1.10. Formas de aoristo del verbo πίπτω sin asibilar, tipo ἔπετον, aparecen hasta 
el s. III a. C. junto a formas asibiladas de koiné (ἐμπεσόντων; § 3.2.10). 
4.1.11. El infinitivo atemático presenta el sufijo -μεν (διαλυθῆμεν), propio de los 
dialectos occidentales. Los primeros ejemplos datan del s. IV a. C., y los últimos, del s. I 
a. C. (§ 3.2.14). 
4.1.12. La preposición dialectal ποτί se registra hasta el s. III a. C. (§ 3.2.17.2), el 
adverbio dialectal ποκά aparece sólo en el s. II a. C. (§ 3.2.18.1) y la conjunción 
condicional con la partícula αἴ κα entre los siglos IV a. C. y II d. C. Sin embargo, desde 
aproximadamente el 300 a. C. se documentan la conjunción de koiné εἰ, en lugar de la 
dialectal αἰ, y la partícula dialectal κα (εἴ κα; § 3.2.18.2). 
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4.2. Rasgos dorios de isoglosa más restringida 
 
  4.2.1. El dialecto de Cos pertenece a la Doris media, según la terminología de 
Bartoněk, con resultados diferentes para el primer alargamiento compensatorio, por un 
lado, y para el segundo alargamiento y las contracciones isovocálicas, por otro. 
                        4.2.1.1. El primer alargamiento compensatorio presenta resultados de tipo 
severior (ἦμεν, βωλ-) desde el s. IV a. C. hasta el s. II d. C. Los primeros casos de 
alargamiento mitior debidos a la koiné (εἶναι, βουλ-) aparecen ya en el s. IV a. C. 
(§ 3.1.2.1). 
                        4.2.1.2. El segundo alargamiento compensatorio en posición interior 
presenta un resultado mitior (ὑπάρχουσαν), mientras que en posición final no se da 
alargamiento (τός < τόνς; § 3.1.2.2). 
                        4.2.1.3. También las contracciones isovocálicas muestran un resultado 
mitior, notado regularmente mediante los dígrafos <ΕΙ>, <ΟΥ> y, en ocasiones, en el 
s. IV a. C. con las grafías arcaizantes <E>, <O> (§ 3.1.2.4). 
                        4.2.1.4. Contra la theoria recepta, no creemos que el tercer alargamiento 
compensatorio (tipo ξένϝος > ξεῖνος) haya tenido lugar en el dialecto de Cos (§ 3.1.2.3). 
 4.2.2. Aparición de una yod implosiva en la palabra Γεραίστιος y sus derivados 
analógica de otras formas como γεραιός, rasgo compartido con los dialectos de la 
Argólide. Por el contrario, <ΕΙ> en πρεισβ- se debe al alargamiento de /e/ en /e:/ ante el 
grupo /sK/, hecho del que hay también ejemplos en cretense (§ 3.1.11.4). 
 4.2.3. Haplología de ἡμέδιμνα < ἡμιμέδιμνα como en Epidauro y Sicilia 
(§ 3.1.16). 
4.2.4. Los temas en -ōi- tienen un genitivo en -ῶς analógico del nominativo y del 
acusativo, que también se encuentra en Delfos, Lócride Occidental y Tera (§ 3.2.3.1.2). 
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 4.2.5. La forma pronominal τοῦτοι es común con Delfos, Rodas y Selinunte 
(§ 3.2.6). 
 4.2.6. El subjuntivo con vocal breve atestiguado entre los siglos IV y III a. C. es 
común con Creta, Cirene y parte de Jonia, entre otros. (§ 3.2.12). 
4.2.7. La conjunción ὅκκα < ὅκα κα es común al laconio, megarense y rodio 
(§ 3.2.18.1). 
 
4.3. Rasgos compartidos con áreas vecinas (Rodas, Jonia e islas dorias menores) 
 
4.3.1. Diptongación /e/ + /o(:)/ > /ew/, como en el jonio de Asia Menor, en Rodas, 
en Tera, dialectos dorios del Noroeste y parte de la Argólide (§ 3.1.3.11). 
4.3.2. Contracción de /eja/ > /ea/ > /ε:/ tras pérdida de yod secundaria, como en 
Rodas y Calimno (Ἁλίη < Ἁλίεια; § 3.1.3.3).  
4.3.3. La expresión de la mitad presenta en Cos una forma común con Jonia con 
asimilación (ἥμυσυ) y otra forma común con Tera (ἡμίση < ἡμίσεα; § 3.2.7.16). 
4.3.4. El nombre de mes Πεδαγείτνυος / Πεταγείτνυος con la preposición Πεδά / 
Πετά, como en Calimno y Rodas, y con el sufijo -υος, compartido además con el jónico 
vecino (§ 3.2.17.3). 
4.3.5. Los siguientes rasgos proceden del jónico de Asia Menor: 
4.3.5.1. Comparativo πλέους en lugar de πλέονες (§ 3.1.3.18). 
                        4.3.5.2. Vocalismo de ἱστία probablemente importado de Jonia. En Cos 
existía la forma con vocalismo dialectal ἱστ- para el nombre de la divinidad Hestia, 
mientras que el vocalismo de koiné aparece en el sustantivo ἑστία, que es la única forma 
atestiguada desde el s. II a. C. (§ 3.1.6.5). 
4.3.5.3. Numeral διξά (§ 3.2.7.2). 
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4.3.5.4. Vocalismo jonio del numeral ‘mil’ χειλ- (§ 3.2.7.15). 
 
4.4. Rasgos exclusivos de Cos 
 
 Los rasgos no son muy abundantes, pero sí significativos: 
4.4.1. El resultado regular de la contracción del hiato /a/ + /e/ > /ε:/ no se mantiene 
siempre, sino que a veces encontramos un vocalismo no esperado producto de la analogía, 
como en el imperativo ἱεράσθω (ss. III - I a. C.) del verbo ἱεράομαι (§ 3.1.3.1). 
4.4.2. La metátesis de cantidad en formas como τέλεως < τέληος y 
Πολιέως < Πολιῆος posiblemente sea un desarrollo autóctono de Cos (§§ 3.1.3.13, 3.2.2 
y 3.2.3.2). 
4.4.3. El sustantivo ἔτελον (át. ἔταλον) presenta un vocalismo /e/ único de Cos 
(§ 3.1.6.10.2). 
4.4.4. En la morfología nominal hay que mencionar los siguientes rasgos: 
                        4.4.4.1. Conservamos un gran número de ejemplos de antropónimos 
femeninos formados con el morfema secundario -η procedente de la contracción de -εια 
(Ἐμπεδοκράτη < Ἐμπεδοκράτεια; § 3.2.1, cf. supra § 4.3.2). 
4.4.4.1. Acusativo analógico χρυσόκερω (§ 3.2.2). 
                        4.4.4.2. Acusativo analógico de los temas femeninos en -ōi: Λατοΐν. 
(§ 3.2.3.1.2). 
 4.4.5. Por otra parte, tenemos dos pronombres peculiares de Cos: 
                        4.4.5.1. El pronombre reflexivo ηὑτῶν procedente de la contracción doria 
esperable /ea/ > /ε:/ (§ 3.2.6). 
                        4.4.5.2. La forma κῆνος, híbrido de dor. τῆνος y jón.-át. (ἐ)κεῖνος 
(§§ 3.1.2.4 y 3.2.18.1).  
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4.5. Penetración de la koiné 
 
 La presión que ejerce la koiné sobre el dialecto de Cos queda patente en las 
inscripciones de los siglos IV, III, II y I a. C. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la 
aparición de unos determinados rasgos de koiné y no otros, así como la cronología de 
éstos, puede deberse a un mero azar epigráfico. Con todo, constatamos que entre los siglos 
IV y III a. C. los rasgos de koiné corresponden por partes iguales tanto a la fonética como 
a la morfología, mientras que desde el siglo II a. C. las últimas características de koiné 
que penetran en el dialecto se reducen tan sólo a la morfología. 
 
4.5.1. Los rasgos de koiné que aparecen en el s. IV a. C. son: 
 
4.5.1.1. /ε:/ por /a:/ heredada y procedente del primer alargamiento compensatorio 
(§ 3.1.1). 
4.5.1.2. Primer alargamiento compensatorio con resultado mitior (tipo εἰμί) y 
segundo alargamiento en posición final (tipo τούς; §§ 3.1.2.1 y 3.1.2.4). 
4.5.1.3. Ausencia de hiféresis en δημιουργός (§ 3.1.3.18). 
4.5.1.4. Vocalismo Ἄρτεμις (§ 3.1.6.2) y Ἀπόλλων (§ 3.1.6.3), así como ἱερ- 
(§ 3.1.6.4) y ὀβολός (§ 3.1.6.10.1). 
4.5.1.5. νῦ efelcística (§ 3.1.19). 
4.5.1.6. Reducción del diptongo /uj/ > /u/ (§ 3.1.4.2). 
4.5.1.7. Pronunciación de <Z> como fricativa alveolar sonora [z(z)] (§ 3.1.9.2). 
4.5.1.8. Dativos singular -ει y plural -εσι de los temas en -i- (§ 3.2.3.1.1). 
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4.5.1.9. Temas en diptongo largo -ηυ- con acusativo en -έα (frente a dialectal -ῆ) 
y nominativo plural en -εῖς (dialectal -ῆς; § 3.2.3.2). 
4.5.1.10. Declinación υἱός, υἱοῦ (§ 3.2.4.1) y βοῦς, βοός (§ 3.2.4.3). 
4.5.1.11. Artículo οἱ, αἱ (§ 3.2.5). 
4.5.1.12. Pronombre ἐκεῖνος, frente a dialectal κῆνος (§ 3.2.6). 
4.5.1.13. Uso de αὐτός como pronombre personal de tercera persona (§ 3.2.6). 
4.5.1.14. Numerales en sus formas de koiné: ‘cuatro’ τεσσαρ- / τεταρτ- (§ 3.2.7.4), 
‘doce’ δωδεκ- (§ 3.2.7.12), ‘veinte’ εἰκ- (§ 3.2.7.13), centenas en -κόσιοι (§ 3.2.7.14) y 
millares en -χίλιοι (§ 3.2.7.15; pero cf. supra § 4.3.5.4). 
4.5.1.15. Formas asibiladas de 3ª sg. -τι y 3ª pl. -ντι > -σι. (§ 3.2.8.1). 
4.5.1.16. Aoristo εἶπαν vel sim. (§ 3.2.10). 
4.5.1.17. Subjuntivo con vocal larga (§ 3.2.12). 
4.5.1.18. Verbo εἰμί: participio ὤν e infinitivo εἶναι (§ 3.2.15), así como 
imperativo ἔστω y subjuntivo ὦ, ᾖς etc. (§ 3.2.14). 
 
4.5.2. Los rasgos de koiné presentes en las inscripciones dialectales desde el s. III 
a. C. son los siguientes: 
 
4.5.2.1. Contracción -εος > -ους en el genitivo singular y έων > -ῶν en el plural 
de temas en silbante (§§ 3.1.3.11 y 3.1.3.13). 
4.5.2.2. Pérdida del segundo elemento de los diptongos de primer elemento largo 
(§ 3.1.4.3). 
4.5.2.3. ἕτερος (§ 3.1.6.6), ἔρσην (§ 3.1.6.7) y εἰρήνη (§ 3.1.6.8). 
4.5.2.4. Simplificación de la silbante doble del dativo plural (Χάρισιν frente a 
Χάρισσιν, atestiguada el siglo anterior; §§ 3.1.9.1, 3.1.11.3 y 3.2.3.3.2). 
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4.5.2.5. Declinación reciente del sustantivo para el ‘árbol’ τὸ δένδρος frente a 
dialectal τὸ δένδρεον (§ 3.2.4.4). 
4.5.2.6. οἵδε, αἵδε, en lugar de τοίδε, ταίδε (§ 3.2.6). 
4.5.2.7. Reflexivo αὑτόν / ἑαυτόν, en lugar de dialectal ηὑτόν (§ 3.2.6). 
4.5.2.8. Preposiciones de koiné χωρίς (§ 3.2.17.7.2) y πρός (§ 3.2.17.2).  
4.5.2.9. La conjunción εἰ de koiné, que aparece sin embargo junto a la partícula 
dialectal κα (§ 3.2.18.2). 
4.5.2.10. Futuro en -σω, en vez del contracto -σέω > -σῶ (§ 3.2.9). 
4.5.2.11. Desinencia -τωσαν de imperativo frente a -ντων dialectal (§ 3.2.8.2). 
4.5.2.12. Formas asibiladas para el aoristo del verbo πίπτω (§ 3.2.10). 
4.5.2.13. Infinitivos atemáticos en -ναι. (§ 3.2.14). 
   
4.5.3. En las inscripciones del s. II a. C. aparecen por primera vez los siguientes 
rasgos de koiné: 
 
4.5.3.1. Nominativo plural -εις de los temas en -i- analógico del acusativo 
(§ 3.2.3.1.1). 
4.5.3.2. Acusativo singular -ην y genitivo singular -ου de los temas en silbante 
analógicos de la declinación temática (§ 3.2.3.3.1). 
4.5.3.3. Koiné οὗτοι, en lugar del dialectal τοῦτοι (§ 3.2.6). 
4.5.3.4. Dativo analógico para el número ‘dos’ δυσίν, en vez de δυοῖν (§ 3.2.7.2). 
4.5.3.5. El indefinido ποτέ de koiné empieza a sustituir a la forma dialectal ποκά 
(§ 3.2.18.1). 
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 4.5.4. En el siglo I a. C. los últimos rasgos de koiné que penetran en el dialecto 
son:  
 
4.5.4.1. La pérdida del segundo elemento del diptongo /aw/ (ἁτοῦ < ἑαυτοῦ; 
§ 3.1.4.1.4). 
4.5.4.2. El genitivo de los temas en -i- -εως (§ 3.2.3.1.1).  
4.5.4.3. El numeral ‘nueve’ ἐννέα (§ 3.2.7.9). 
4.5.4.4. La preposición ἅμα con dativo, en lugar del genitivo que conocía el 
dialecto (§ 3.2.17.7.1). 
    
4.6. Conclusiones 
 
Las conclusiones de este trabajo pueden resumirse como sigue: 
En primer lugar, hemos constatado el empleo del dialecto local desde el siglo 
VI a. C., época de la que apenas conservamos inscripciones, hasta la época imperial 
(s. III d. C.), cuando el uso de la koiné ya se había consolidado en la isla. No obstante, a 
partir del s. II d. C. el uso del dialecto había quedado reducido a fórmulas y a otros 
elementos de carácter arcaizante. Dicho dialecto es de tipo dorio, algo diferenciado del 
resto de dialectos de la misma rama (vid. supra) dado que sus innovaciones exclusivas, 
aun siendo escasas, lo diferencian del rodio, el otro dialecto dorio principal de la zona. 
No obstante, hay que señalar que esta escasez de rasgos distintivos respecto a otros 
dialectos dorios puede deberse a la fecha relativamente tardía de la inmensa mayoría de 
las inscripciones conservadas, en las que ya se detecta una fuerte influencia de la koiné. 
Es esperable que, en caso de haber tenido a nuestra disposición inscripciones más 
antiguas, hubiéramos podido encontrar más rasgos específicos. 
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En segundo lugar, una fuerte influencia de la koiné sobre el dialecto es manifiesta 
desde las primeras inscripciones conservadas (cf. supra § 4.5.1), la cual se hace más 
patente hasta que termina por suplantar al dialecto local en los primeros siglos de nuestra 
era. Tanto es así, que tenemos inscripciones redactadas en el dialecto local en las que se 
usa sistemáticamente formas de koiné como πόλεως, τούς, ἱερ-, etc. Otra consecuencia de 
esta temprana influencia de la koiné es que la comparación del dialecto de Cos con el de 
su metrópoli (Epidauro) ha sido casi imposible de acometer, dado que muchos de los 
rasgos principales de Epidauro están atestiguados en Cos sólo en su forma de koiné. 
La existencia de variantes intradialectales en Cos es otra de las cuestiones que han 
de dejarse necesariamente abiertas. En efecto, como se ha visto en la introducción sobre 
el corpus epigráfico de Cos (vid. § 2), la mayoría de las inscripciones dialectales proceden 
de la ciudad de Cos. Del resto de la isla, tenemos unas 300 inscripciones que 
lingüísticamente no parecen distinguirse del resto del material epigráfico conservado. Así 
pues, con los datos dialectales de que disponemos, no se puede afirmar que existieran 
variedades intradialectales, pero no es descartable que estas conclusiones se alteren con 
la aparición de nuevo material de las zonas poco representadas epigráficamente. 
Respecto a la relación del dialecto de Cos con los dialectos de las áreas vecinas 
(dorio de Rodas y de las islas menores, jónico y dorio de la costa de Asia Menor), hemos 
visto cómo el dialecto de Cos comparte con ellos algunos rasgos (cf. supra § 4.3), aunque 
un estudio más profundo de esta cuestión precisa a su vez de una descripción actualizada 
del dialecto de Rodas434 y, sobre todo, del dorio de las islas menores y de la costa de Asia 
Menor. Por último, en estrecha relación con este punto se encuentra la controvertida 
cuestión de la existencia de una koiná doria en el Sureste del Egeo,435 basada 
 
434 La obra de referencia más reciente es la tesis doctoral de Martín Vázquez (1988). 
435 Vid. Bile (1996). 
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supuestamente en el dialecto de Rodas, cuyo estudio, como en el caso anterior, precisa a 
su vez de descripciones actualizadas precisadas supra. 
En conclusión, como hemos visto en los párrafos que preceden, nuestra tesis 
doctoral ofrece una descripción actualizada de las inscripciones de Cos y señala los 
desafíos que éstas ofrecen al estudioso de la lingüística griega. Quedan pendientes de 
estudio una serie de cuestiones que ha sido imposible abordar en el presente trabajo, dado 
lo abundante del material epigráfico (vid. §§ 0, 2 y 6.1), pero que acometeremos en un 
futuro próximo: un estudio sistemático de la sintaxis del dialecto, así como de la 
onomástica de la isla. 
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5. Παρουσίαση και πορίσματα της έρευνας  
  
Α) Εισαγωγή 
 
 Η επιλογή του αντικειμένου αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι στενά 
συνυφασμένη με την δημοσίευση, ακόμη υπό έκδοση, του τεύχους XII.IV των 
Inscriptiones Graecae όπου εκδίδονται οι επιγραφές της νήσου Κω. 
 Ως γνωστόν (βλ. § 2), η έκδοση αυτού του τεύχους επέκειτο για πάνω από έναν 
αιώνα. Ακολούθως, οποιαδήποτε μελέτη για το νησί που επρόκειτο να γίνει στερείτο ενός 
ενημερωμένου εργαλείου, επειδή οι επιγραφές ήταν δημοσιευμένες είτε σε επιμέρους 
καθώς και συχνά δυσεύρετες εκδόσεις είτε σε δημοσιεύσεις που έπειτα από καινούργια 
ευρήματα είχαν απαρχαιωθεί. Έτσι, μεταξύ των ετών 2010 και 2018 υπό την διεύθυνση 
και επιμέλεια του Klaus Hallof έχουν δημοσιευθεί τέσσερις τόμοι, στους οποίους πρέπει 
να προστεθούν ακόμα υπό επεξεργασία τα ευρετήρια, γεγονός που θα παράσχει στον 
μελετητή ένα πολύτιμο και ενημερωμένο εργαλείο για την μελέτη των επιγραφών της 
Κω. 
 Όταν αυτή η διδακτορική διατριβή ξεκίνησε, διαθέταμε μόνον τους δυο πρώτους 
τόμους και δεν είχαμε επίγνωση του βαθμού δυσκολίας που θα απαιτούσε η 
εξονυχιαστική σταχυολόγηση όλων των διαλεκτικών δεδομένων. Μάλιστα, αν κανείς 
αντιπαραβάλει τις 400 επιγραφές που περιείχαν οι Paton και Hicks στο corpus τους με 
τις σχεδόν 4.000 του καινούργιου corpus του Βερολίνου, συνειδοτοποιεί αμέσως το 
δυσβάσταχτο βάρος του εγχειρήματος. Εντούτοις είναι παράδοξο το γεγονός ότι το μεν 
πλήθος των επιγραφών ευνοεί τάχα το εγχείρημα της σύνταξης μιας γραμματικής των 
επιγραφών αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές χρησιμεύει 
στη μελέτη της διαλέκτου. Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος των επιγραφών ανάγεται στην 
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ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, λόγος για τον οποίο είναι συντεταγμένες στην ιων.-αττ. 
κοινή ή σε μια δωρικού τύπου κοινά. Όπως και να έχει, προκειμένου να συμπεράνει 
κανείς το προηγούμενο, πρέπει να έχει αναλύσει πρώτα τις σχεδόν 4.000 επιγραφές του 
corpus. 
 Για τους προηγούμενους λόγους, η παρούσα μελέτη σκοπεύει μόνο να προσφέρει 
μια ενημερωμένη γλωσσολογική περιγραφή των διαλεκτικών επιγραφών της Κω, που θα 
αποτελέσει τη βάση για διεξοδικότερες μελλοντικές μελέτες (βλ. κάτω § Γ). 
  
 Όπως είπαμε, το αντικείμενο της διδακτορικής μας διατριβής είναι η περιγραφή 
της διαλέκτου που μιλήθηκε στη νήσο Κω από τις πρώτες μαρτυρίες (4ος αι. π.Χ.) μέχρι 
την πλήρη εξαφάνιση της διαλέκτου μετά την εξάπλωση της ιων.-αττ. κοινής (3ος και 
4ος αι. μ.Χ.). Δεδομένων των προβλημάτων και των δυσκολιών που μόλις 
επισημάνθηκαν, η μελέτη μας αρκείται στην παρουσίαση μιας ενημερωμένης 
γραμματικής βασιζόμενη στα δεδομένα του corpus που διαθέτουμε σήμερα. Σκοπεύουμε 
πάντως να μελετήσουμε αναλυτικότερα σε παραιτέρω έρευνες τα προβλήματα που 
επισημαίνονται στη διατριβή μας, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 4.  
 Στην Κω μιλήθηκε μια δωρική διάλεκτος που ανήκε στην λεγόμενη Μέση 
Δωρική. Αυτή η διάλεκτος μαρτυρείται μεταξύ του 6ου αιώνα π.Χ. και της ρωμαϊκής 
εποχής, όταν η χρήση της κοινής είχε ριζώσει στο νησί.  
 
 Η κωακή διάλεκτος έχει ήδη περιγραφεί. Έτσι, εκτός από την κατά το ήσσον ή το 
μάλλον λεπτομερή περιγραφή των βοηθημάτων436 και μερικών μελετών για ειδικά 
θέματα (vid. § 6), διαθέτουμε δυο μονογραφίες που με την σειρά των είναι και αυτές 
διδακτορικές διατριβές: του Hans Barth (Βασιλεία 1896) και, σχεδόν έναν αιώνα 
 
436 Βλ. Buck (1955: 167-168 §§ 265-266), Bechtel (1923: 560-600) και Thumb-Kieckers (1932: 193-205 
§§ 156-162). 
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αργότερα, της María del Henar Zamora Salamanca (Βαγιαδολίδ 1991). Και οι δυο 
εργασίες πραγματεύονται θέματα φωνητικής και μορφολογίας και επιπρόσθετα η 
διατριβή της Zamora Salamanca αφιερώνει μερικές σελίδες στην σύνταξη.437 Η πάροδος 
του χρόνου και κυρίως η δημοσίευση του καινούργιου corpus της Κω από την Ακαδημία 
του Βερολίνου έχουν κάνει τις προανεφερθείσες εργασίες να είναι σήμερα 
απαρχαιωμένες και τοιουτοτρόπως παρίσταται ανάγκη για την ενημέρωση της 
περιγραφής της διαλέκτου υπό το φως των δεδομένων που προσφέρει το καινούργιο 
corpus.  
 Για την σύνταξη της γραμματικής μας βασιστήκαμε στις επιγραφές που βρέθηκαν 
στην Κω και υποτιθέμενα είναι γραμμένες στην διάλεκτο του νησιού. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
έχουν αποκλειστεί οι επιγραφές της Κω που προέρχονται από τα εγγύς νησιά και συνεπώς 
είναι γραμμένες στην εκάστοτε διάλεκτο,438 καθώς επίσης και τα έγγραφα σχετικά με την 
ασυλία του Ασκληπιείου της Κω. Ως εκ τούτου επίσης έχουμε αποκλείσει από την μελέτη 
μας επιγραφές εξ ολοκλήρου γραμμένες στην κοινή (μόνο είχαμε υπ’ όψει εκείνες που 
παρουσιάζουν διαλεκτικά χαρακτηριστικά), σε άλλες ελληνικές διαλέκτους ή και σε 
άλλες γλώσσες,439 καθώς και τις βυζαντινές (6ος-9ος αι.) επιγραφές γραμμένες στη 
Μεσαιωνική Ελληνική.440 Έτσι οι επιγραφές που ελήφθησαν υπ’ όψιν ανάγονται στον 6ο 
αιώνα π.Χ., εποχή της αρχαιότερης διαλεκτικής επιγραφής (IG XII 4,3.1240, επιτύμβια) 
και στον 3ου αιώνα μ.Χ., όταν η διάλεκτος μπορεί πλέον να θεωρείται ετοιμοθάνατη. 
Βέβαια οι επιγραφές των 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. η χρήση της διαλέκτου περιορίζεται σε 
 
437 Βλ. Zamora Salamanca (1991: 334-423). 
438 Βλ., π.χ., IG XII 4,1.140 (περί το 300 π.Χ.) που περιέχει διάφορα ψηφίσματα από τη Τήλο στην δωρική 
(πβλ. Bechtel 1923: 609-614) και μια δικαστική απόφαση της Κω στην τοπική διάλεκτο. Παρόμοια είναι η 
περίπτωση στο IG XII 4,1.159 (περί το 200 π.Χ.), που περιέχει ένα ψήφισμα από τα μικρασιατικά Θεάγγελα 
στην ιωνική και την απάντηση της Κω στην κωακή. Παρόλα αυτά στην πρώτη περίπτωση η δίαλεκτος της 
Τήλου συμπίπτει με ό,τι θα περιμέναμε από την Κω, έχουμε λάβει υπ’ όψιν μας μόνο τα έγγραφα που 
απορρέουν από το νησί. 
439 Βλ. § 7.1. 
440 Βλ. γενικά Horrocks et al. (2019). 
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αρχαϊσμούς κυρίως σε εξευμενιστικές φόρμουλες.441 Συνεπώς οι περισσότερες επιγραφές 
που έχουν εξετασθεί στην παρούσα εργασία ανάγονται στον 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. 
 
   Β) Ανακεφαλαίωση   
 
 Σ’ αυτη την ενότητα θα αξιολογήσουμε και θα ταξινομήσουμε τα 
χαρακτηριστικά που βρήκαμε στις επιγραφές της Κω. Έτσι, πρώτον, παρουσιάζουμε τα 
κοινά σε όλες τις δωρικές διαλέκτους χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων των 
χαρακτηριστικών κοινών με όλες τις άλλες διαλέκτους (§ 1), δεύτερον, εκείναι που 
επίσης είναι γενικά αλλά εντούτοις δεν είναι πλέον κοινά με όλες τις δωρικές διαλέκτους 
(§ 2), τρίτον, τα πιο σημαντικά και στενότερου ισογλώσσου που μοιράζεται η Κως με τις 
παρακείμενες περιοχές (§ 3), τέταρτον, εκείνα που εμφανίζονται μόνο στην Κω (§ 4), 
τέλος, σταχυολογούμε τα χαρακτηριστικά της κοινής επισημαίνοντας την χρονολόγηση 
της εξάπλωσης του καθενός (§ 5). Η ταλευταία υποενότητα ανακεφαλαιώνει τα 
συμπεράσματα αυτής της εργασίας (§ 6). 
 
1. Πανδωρικά ή σχεδόν-πανδωρικά χαρακτηριστικά   
             
1.1. Όπως είθισται να συμβαίνει και στις υπόλοιπες δωρικές διαλέκτους, η 
διατήρηση του κληρονομημένου καθώς και προερχόμενου από την πρώτη 
αναπληρωματική έκταση /a:/ αντί για το /ε:/ της αττικοϊωνικής και της κοινής αποτελεί 
ένα από τα χαρακτηριστικά που για μεγαλύτερο διάστημα μαρτυρούνται στην ιστορία 
της διαλέκτου της Κω, μολονότι τα πρώτα δείγματα του /ε:/ της κοινής εμφανίζονται ήδη 
από τον 4ο αιώνα π.Χ. (§ 3.1.1). 
 
441 Ένα καλό παράδειγμα βρίσκεται στο IG XII 4,2.877 (3ος αι. μ.Χ., τιμητική επιγραφή) που ξεκινάει με 
τη φόρμουλα ἁ βουλὰ καὶ ὁ δᾶμος ενώ το υπόλοιπο είναι στην αναμενόμενη κοινή. 
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1.2. Σε γενικές γραμμές, στην δωρική της Κω η επίλυση των εξής χασμωδιών δεν 
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες δωρικές διαλέκτους:  
                        1.2.1. Συναιρούνται τα φωνήεντα /a/ + /e/, /ej/, /e:/ > /ε:/ (π.χ. θυμιήσθω, 
§ 3.1.3.1), /a:/ + /e/ > /a:/ (π.χ. Ἁλίō, § 3.1.3.3) και /a:/ + /ej/, /ε:j/ > /a:j/ (π.χ. συμβᾶι, 
§ 3.1.3.4). 
                        1.2.2. /a:/ + /o/, /ɔ:/ συναιρούνται κανονικά σε /a:/ (π.χ. τιμάχοις, 
Ἀριστόλας), μολονότι στα ανθρωπωνύμια ενδέχεται να διατηρούνται τα συμπλέγματα 
/a:o/, /a:ɔ/ (π.χ. Λυκαονίδος,  Μαχάων) ή να διφθογγοποιούνται σε /aw/ όπως στο 
Λαυδίκη (§ 3.1.3.6). Παρομοίως το σύμπλεγμα /e/ + /o(:)/ μπορεί να διατηρείται (π.χ. 
ἐόντω, Ξενοκράτεος, § 3.1.3.11), παρόλο που στην γενική του ενικού των σιγμόληκτων 
σχηματίζεται ο δίφθογγος /ew/ (π.χ. ἔλευς) ενώ η γενική του πληθυντικού συναιρείται σε 
/o:/ (π.χ. ἐτῶν). 
1.3. Ο δωρικός φωνηεντισμός των εξής λέξεων μαρτυρείται στην Κω:  
                        1.3.1. Το όνομα της Αρτέμιδος παρουσιάζει στις επιγραφές τον διαλεκτικό 
φωνηεντισμό Ἀρταμ- σε τύπους όπως Ἀρτάμιτος (3ος - 2ος αι. π.Χ.), αλλά επίσης της 
κοινής Ἀρτεμ- σε τύπους όπως Ἀρτέμιδος ήδη από πρώιμη εποχή (4ος - 2ος αι. π.Χ.) 
(§ 3.1.6.2). 
                        1.3.2. Το όνομα του Απόλλωνα εμφανίζεται τον 2ο αιώνα π.Χ. μόνο μια 
φορά με τον φωνηεντισμό Ἀπελλ- (Ἀπελ<λ>ᾶ), ενώ τα υπόλοιπα παραδείγματα 
παρουσιάζουν τον φωνηεντισμό Ἀπολλ- (κοινό με κορινθιακή και λακωνική), 
ενδεχομένως από επίδραση της κοινής (§ 3.1.6.3). 
                        1.3.3. Ο διαλεκτικός φωνηεντισμός ἱαρ- μαρτυρείται κατά τους 5ο, 4ο και 
3ο αιώνες σε τύπους όπως ἱάρεια και όμοια, ενώ ο τύπος με τον φωνηεντισμό της κοινής 
(ἱερ-) εμφανίζεται από τον 4ο αιώνα π.Χ. σε τύπους όπως ἱερεύς και τα όμοια (§ 3.1.6.4). 
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                        1.3.4. Απαντάει ο διαλεκτικός τύπος ἅτερος σε δύο επιγραφές του 4ου 
αιώνα π.Χ., ενώ ο τύπος της κοινής ἕτερος επιβάλλεται ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ. 
(§ 3.1.6.6). 
                        1.3.5. Ο διαλεκτικός τύπος ἄρσην εμφανίζεται στους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα 
π.Χ. σε ιερού περιεχομένου επιγραφές αλλά ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ. συμβιώνει με τον 
τύπο της κοινής (ἔρσενα, § 3.1.6.7). 
                        1.3.6. Διατηρείται ο διαλεκτικός τύπος εἰράνα (καίτοι με το αρχικό εἰ- 
αναλογικό της κοινής) μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ., ενώ ο τύπος της κοινής εἰρήνη αρχίζει 
να εμφανίζεται τον 3ο αιώνα π.Χ. (§ 3.1.6.8). 
                        1.3.7. Σώζονται μόνο δωρικοί τύποι του ρήματος τάμνω (τάμνεται, 
§ 3.1.6.9). 
1.4. Τα μορφολογικά φαινόμενα που ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα 
χαρακτηριστικών είναι τα εξής: 
                        1.4.1. Στα θέματα σε /a:/ τεκμηριώνεται ο διαλεκτικός τύπος της γενικής 
του ενικού σε -ᾱ μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ. (ἐπιμελητᾶ). Κατόπιν μόνο συναντάμε τον τύπο 
της κοινής σε -ου (καταιβάτου). Από την άλλη, η γενική του πληθυντικού σε -ᾶν αρχίζει 
να αντικαθίσταται με -ῶν της κοινής ήδη από τις πιο αρχαίες διασωθείσες επιγραφές 
(τεχνιτῶν), παρόλο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε φόρμουλες μέχρι τον 3ο 
αιώνα μ.Χ. (ὁ δᾶμος Ἰσθμιωιτᾶν) (§ 3.2.1). 
                        1.4.2. Ο διαλεκτικός τύπος της δοτικής του ενικού -ῑ των ονομάτων όπως 
πόλις συνυπάρχει από τον 4ο αιώνα π.Χ. και ενίοτε στην ίδια επιγραφή με την δοτική της 
κοινής -ει, παρότι ο διαλεκτικός τύπος επιβιώνει μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. (πόλι). 
Εξάλλου, από τον 1ο αιώνα π.Χ. ο διαλεκτικός τύπος της γενικής -ιος (π.χ. ἀγοράξιος) 
αρχίζει να αντικαθίσταται με την γενική της κοινής -εως (πόλεως). Ο διαλεκτικός τύπος 
της ονομαστικής -ιες (π.χ. πρυτάνιες) αντέχει μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ., όταν αρχίζουμε 
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να εντοπίζουμε τύπους της κοινής σε -εις (παναγύρεις). Μόνο σώζεται ένας τύπος της 
δοτικής του πληθυντικού με την κατάληξη της κοινής -εσιν (πόλεσιν) τον 4ο αιώνα π.Χ. 
αντί για τον αναμενόμενο διαλεκτικό τύπο σε -ισι (§ 3.2.3.1.1). 
                        1.4.3. Ο διαλεκτικός τύπος της αιτιατικής του ενικού σε -ῆ (ἱαρῆ) των 
θεμάτων σε -εύς αρχίζει να αντικαθίσταται ήδη από τις πρώτες επιγραφές μας με τους 
τύπους της κοινής σε -έα (γραμματέα). Η ονομαστική του πληθυντικού παρουσιάζει δύο 
τα ενδεχόμενα αποτελέσματα: -ῆς < -ῆες (π.χ. τεταρτῆς) και το αναλογικό -εῖς (βασιλεῖς, 
§ 3.2.3.2). 
                        1.4.4. Η αιτιατική -η < -εα (π.χ. ἀλαθῆ) και η γενική του 
ενικού -εος / -ευς < -εος (π.χ. Νικομήδεος, Θευγένευς) των θεμάτων σε -es-, και 
αμφότεροι διαλεκτικοί τύποι, αντικαθίστανται με αναλογικούς τύπους της κοινής -ην 
(π.χ. Θευγένην) και -ου (π.χ. Θαρσικράτου) από τον 2ο αιώνα π.Χ. (§ 3.2.3.3.1). 
                        1.4.5. Διατηρείται η κατάληξη της γενικής του ενικού -εος / -ευς (π.χ. 
σκέλεος, τεμένευς) και του πληθυντικού -έων (ἐτέων) των θεμάτων σε -os-. Η δοτική του 
πληθυντικού μαρτυρείται μόνο με την απλοποίηση του διπλασιαζόμενου 
συριστικού -εσι < -εσσι (π.χ. σκεύεσι), που είναι χαρακτηριστικό της κοινής 
(§ 3.2.3.3.2). 
                        1.4.6. Το διαλεκτικό άρθρο τοί αντέχει μέχρι και τον 1ο αιώνα μ.Χ. αλλά 
από τον 4ο αιώνα π.Χ. αρχίζει να χρησιμοποιείται το άρθρο της κοινής koiné οἱ ακόμα 
και σε επιγραφές με διαλεκτικά στοιχεία (§ 3.2.5). Από την άλλη, η αντωνυμία τοίδε, 
ταίδε διατηρείται μέχρι τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ., όταν αρχίζει να αντικαθίσταται με τους 
τύπους της κοινής οἵδε, αἵδε. (§ 3.2.6). 
                        1.4.7. Απαντούν στις επιγραφές οι τύποι ἀμῶν, ἁμετέρου κ.τ.τ. (< *asm-). 
Επιπρόσθετα, μαρτυρούνται διαλεκτικοί τύποι της προσωπικής αντωνυμίας (ἀμεῖν) του 
πρώτου προσώπου του πληθυντικού χωρίς δασεία τον 2ο αιώνα π.Χ. (§ 3.2.6). 
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1.5. Αριθμητικά: 
                        1.5.1. Ο φωνηεντισμός πρᾱτ- του τακτικού ‘πρώτος’ μαρτυρείται από τον 
4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ., ενώ ο φωνηεντισμός της κοινής πρωτ- αρχίζει να 
εμφανίζεται από τον 3ο αιώνα π.Χ. (§ 3.2.7.1). 
                        1.5.2. Ο διαλεκτικός τύπος τέτορες του απόλυτου ‘τέσσερις’ 
αντικαθίσταται ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. με τον τύπο της κοινής τέσσαρες (§ 3.2.7.4). 
                        1.5.3. Η διάλεκτος παραδίδει μόνο τον συνηρημένο τύπο ὀγδᾶι (3ος - 2ος 
αι. π.Χ.) και τον ασυναίρετο ὀγδόας (1ος αι. μ.Χ.) (§ 3.2.7.8). 
                        1.5.4. Έχει σωθεί ένα διαλεκτικό παράδειγμα του ‘εννέα’ ἐννῆ < ἐννέα 
(4ος αι. π.Χ.), ενώ το άλλο παράδειγμα από τον 1ο αιώνα π.Χ. ήδη παρουσιάζει τον τύπο 
της κοινής (ἐννέα, § 3.2.7.9).  
                        1.5.5. Μόνο έχουμε καταγράψει μια μη συριστική περίπτωση των 
εκατοντάδων -κάτιοι του 3ου αιώνα π.Χ., ενώ οι υπόλοιπες μαρτυρίες αποτελούνται από 
τους τύπους σε -κόσιοι της κοινής (§ 3.2.7.14).             
1.6. Οι μη συριστικές καταλήξεις του τρίτου προσώπου -τι / -ντι (ἐντί) αντέχουν 
μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ. αλλά ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. αρχίζει να εμφανίζονται οι 
συριστικοποιημένοι τύποι (πβλ. εἰσί(ν), §§ 3.2.8.1 y 3.2.15). 
1.7. Οι καταλήξεις της προστακτικής του τρίτου προσώπου πληθυντικού 
ενεργητικής φωνής -ντω είναι κοινές της διαλέκτου της Κω και των λοιπών δωρικών 
διαλέκτων, εξαιρουμένων της κρητικής, θηραϊκής και κυρηναϊκής (§ 3.2.8.2). 
1.8. Ο δωρικός μέλλοντας -σέω (συμβουλευσέω) μαρτυρείται μεταξύ του 4ου και 
1ου αιώνα π.Χ., παρότι συνυπάρχει από τις πρώτες μαρτυρίες με τους τύπους της κοινής 
σε -σω (ἀποδώσουσι). Πράγματι σε μερικές επιγραφές του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ. 
συναντάμε δείγματα και των δυο παραλλαγών (§ 3.2.9). 
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1.9. Ο διαλεκτικός αόριστος σε /ks/ των ρημάτων σε -ζω (π.χ. ἐψαφίξατο) 
μαρτυρείται μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ. αλλά ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ. μαρτυρούνται 
αόριστοι της κοινής όπως δανείσασθαι (§ 3.2.10). 
1.10. Τύποι του αορίστου του ρήματος πίπτω χωρίς συριστικοποίηση, π.χ. ἔπετον, 
εμφανίζονται μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. μαζί με συριστικοποιημένους τύπους της κοινής 
(ἐμπεσόντων, § 3.2.10). 
1.11. Το αθέματο απαρέμφατο παρουσιάζει το επίθημα -μεν (διαλυθῆμεν), ίδιον 
των δυτικών διαλέκτων. Τα πρώτα παραδείγματα χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ. 
και τα τελευταία στον 1ο αιώνα π.Χ. (§ 3.2.14). 
1.12. Η διαλεκτική πρόθεση ποτί μαρτυρείται μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. 
(§ 3.2.17.2), το διαλεκτικό επίρρημα ποκά εμφανίζεται μόνο τον 2ο αιώνα π.Χ. 
(§ 3.2.18.1) και ο υποθετικός σύνδεσμος μαζί με το δυνητικό μόριο (αἴ κα) μεταξύ του 
4ου αιώνα π.Χ. και 2ο αιώνα μ.Χ. Εντούτοις περίπου από το 300 π.Χ. μαρτυρείται ο 
σύνδεσμος της κοινής εἰ, αντί για τον διαλεκτικό αἰ, καθώς και το διαλεκτικό μόριο κα 
(εἴ κα, § 3.2.18.2). 
 
2. Στενότερου ισογλώσσου δωρικά χαρακτηριστικά 
 
  2.1. Η κωακή διάλεκτος ανήκει στην Μέση Δωρική, κατά την ορολογία του 
Bartoněk, με διαφορετικά αποτελέσματα αφενός για την πρώτη αναπληρωματική έκταση 
και αφετέρου για τη δεύτερη αναπληρωματική έκταση και τις συναιρέσεις των ο + ο και 
ε + ε. 
                        2.1.1. Η πρώτη αναπληρωματική έκταση παρουσιάζει το αποτέλεσμα της 
αυστηράς δωρικής (ἦμεν, βωλ-) από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. Τα πρώτα 
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παραδείγματα της έκτασης όπως στην ήπια δωρική που οφείλονται στην κοινή (εἶναι, 
βουλ-) εμφανίζονται ήδη στον 4ο αιώνα π.Χ. (§ 3.1.2.1). 
                        2.1.2. Η δεύτερη αναπληρωματική έκταση εντός της λέξεως παρουσιάζει 
ένα αποτέλεσμα όπως στην ήπια δωρική (ὑπάρχουσαν), ενώ σε λητική θέση δεν 
παρουσιάζει έκταση (τός < τόνς, § 3.1.2.2). 
                        2.1.3. Επίσης οι συναιρέσεις των ο + ο και ε + ε παρουσιάζουν ένα 
αποτέλεσμα όπως στην ήπια δωρική, που γράφεται κανονικά μέσω των διγράφων <ΕΙ>, 
<ΟΥ> και ενίοτε στον αιώνα 4ο π.Χ. με τις αρχαΐζουσες γραφές <E>, <O> (§ 3.1.2.4). 
                        2.1.4. Ενάντια στην παραδοσιακή θεωρία, θεωρούμε πως η τρίτη 
αναπληρωματική έκταση (π.χ. ξένϝος > ξεῖνος) δεν έλαβε χώρα στην Κω (§ 3.1.2.3). 
 2.2. Εμφάνιση ενός yod στη λέξη Γεραίστιος και τα παράγωγά της ανάλογο άλλων 
τύπων όπως γεραιός, χαρακτηριστικό που η Κως μοιράζεται με τις διαλέκτους της 
Αργολίδας. Από την άλλη, η γραφή <ΕΙ> στο πρεισβ- οφείλεται στην έκταση του /e/ σε 
/e:/ μπροστά στο σύμπλεγμα /sK/, γεγονός του οποίου υπάρχουν επίσης παραδείγματα 
στην κρητική (§ 3.1.11.4). 
 2.3. Απλολογία του τύπου ἡμέδιμνα < ἡμιμέδιμνα όπως στην Επίδαυρο και στην 
Σικελία (§ 3.1.16). 
2.4. Τα θέματα σε -ōi- παρουσιάζουν μια γενική σε -ῶς αναλογική της 
ονομαστικής και της αιτιατικής, που επίσης απαντάει στους Δελφούς, στην Δυτική 
Λοκρίδα και στη Θήρα (§ 3.2.3.1.2). 
 2.5. Ο αντωνυμικός τύπος τοῦτοι είναι κοινός με τους Δελφούς, Ρόδο και 
Σελινούντα (§ 3.2.6). 
 2.6. Η υποτακτική με βραχύ φωνήεν μαρτυρείται στους 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. είναι 
κοινή συν τοις άλλοις με την Κρήτη, Κυρήνη και μέρος της Ιωνίας (§ 3.2.12). 
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2.7. Ο σύνδεσμος ὅκκα < ὅκα κα είναι κοινός με τη λακωνική, τη μεγαρική και 
τη ροδιακή (§ 3.2.18.1). 
 
3. Κοινά χαρακτηριστικά με τις παρακείμενες περιοχές (Ρόδος, Ιωνία και τα 
μικρότερα δωρικά νησιά) 
 
3.1. Διφθογγοποίηση /e/ + /o(:)/ > /ew/, όπως στην ιωνική της Μικράς Ασίας, τη 
ροδιακή, τη θηραϊκή, τις βορειοδυτικές δωρικές διαλέκτους και μέρος της Αργολίδας 
(§ 3.1.3.11). 
3.2. Συναίρεση /eja/ > /ea/ > /ε:/ έπειτα από την απώλεια δευτερογενούς yod όπως 
στη Ρόδο και Κάλυμνο (Ἁλίη < Ἁλίεια, § 3.1.3.3).  
3.3. Το ήμυσι εκφράζεται στην Κω με έναν τύπο κοινό με την Ιωνία με 
αφομοίωση (ἥμυσυ) και μαρτυρείται άλλος ένας τύπος κοινός με τη Θήρα 
(ἡμίση < ἡμίσεα, § 3.2.7.16). 
3.4. Το όνομα του μήνα Πεδαγείτνυος / Πεταγείτνυος με τη πρόθεση Πεδά / Πετά, 
όπως στην Κάλυμνο και την Ρόδο και με το επίθημα -υος, που υπάρχει επίσης στην 
κοντινή ιωνική (§ 3.2.17.3). 
3.5. Τα εξής χαρακτηριστικά προέρχονται από την Ιωνία: 
3.5.1. Συγκριτικός πλέους αντί για πλέονες (§ 3.1.3.18). 
                        3.5.2. Φωνηεντισμός ἱστία πιθανόν εξαγόμενος από την Ιωνία. Στην Κω 
υπήρχε ένας τύπος με διαλεκτικό φωνηεντισμό ἱστ- για το όνομα της θεότητας Ἑστία, 
ενώ ο φωνηεντισμός της κοινής εμφανίζεται στο ουσιαστικό ἑστία, που είναι η μοναδική 
που μαρτυρείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. (§ 3.1.6.5). 
3.5.3. Αριθμητικό διξά (§ 3.2.7.2). 
3.5.4. Ιωνικός φωνηεντισμός χειλ- (§ 3.2.7.15). 
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4. Αποκλειστικά χαρακτηριστικά της διαλέκτου της Κω 
 
 Τα χαρακτηριστικά δεν είναι πάμπολλα αλλά εντούτοις είναι σημαντικά: 
4.1. Η κανονική επίλυση της χασμωδίας με συναίρεση του /a/ + /e/ > /ε:/ δεν 
διατηρείται πάντα αλλά μερικές φορές συναντάμε έναν απρόσμενο φωνηεντισμό που 
οφείλεται στην αναλογία, όπως στη προστακτική ἱεράσθω (3ος - 1ος αι. π.Χ.) του 
ρήματος ἱεράομαι (§ 3.1.3.1). 
4.2. Η αντιμεταχώρηση σε τύπους όπως τέλεως < τέληος και Πολιέως < Πολιῆος 
είναι πιθανόν μια εγχώρια κωακή εξέλιξη (§§ 3.1.3.13, 3.2.2 y 3.2.3.2). 
4.3. Το ουσιαστικό ἔτελον (αττ. ἔταλον) παρουσιάζει έναν φωνηεντισμό /e/ 
μοναδικό της Κω (§ 3.1.6.10.2). 
4.4. Στη ονοματική κλιτική μορφολογία πρέπει να μνημονεύσουμε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
                        4.4.1. Σώζονται άφθονα θηλυκά ανθρωπωνύμια που σχηματίζονται με το 
δευτερογενές μόρφημα -η που προέρχεται από την συναίρεση του -εια (Ἐμπεδοκράτη < 
Ἐμπεδοκράτεια, § 3.2.1, πβλ. άνωθι § 3.2). 
4.4.1. Αναλογική αιτιατική χρυσόκερω (§ 3.2.2). 
                        4.4.2. Αναλογική αιτιατική των θηλυκών σε -ōi: Λατοΐν (§ 3.2.3.1.2). 
 4.5. Από την άλλη, έχουμε δυο αντωνυμίες που ανήκουν ειδικά στην Κω: 
                        4.5.1. Η αυτοπαθής αντωνυμία ηὑτῶν πρόερχεται από τη δωρική 
αναμενόμενη συναίρεση /ea/ > /ε:/ (§ 3.2.6). 
                        4.5.2. Ο τύπος κῆνος, υβρίδιο του δωρικού τῆνος και ιωνικο-αττικού 
(ἐ)κεῖνος (§§ 3.1.2.4 και 3.2.18.1).  
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5. Η εξάπλωση της κοινής στην Κω 
 
 Η πίεση που εξασκεί η κοινή στην διάλεκτο της Κω γίνεται όλο και πιο αισθητή 
στις επιγραφές του 4ου, 3ου, 2ου και 1ου αι. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η 
εμφάνιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της κοινής και όχι άλλων, καθώς και η 
χρονολογική σειρά τους μπορεί να οφείλεται σε αμιγώς επιγραφική τύχη. Μόλα ταύτα 
διαπιστώνουμε ότι μεταξύ του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ. τα χαρακτηριστικά της κοινής 
ανήκουν εξ ίσου στην φωνητική και στη μορφολογία, ενώ από τον 2ο αιώνα π.Χ. τα 
τελευταία χαρακτηριστικά της κοινής που εισβάλλουν στην διάλεκτο περιορίζονται μόνο 
στη μορφολογία. 
 
5.1. Τα χαρακτηριστικά της κοινής που εμφανίζονται τον 4ο αιώνα π.Χ. είναι τα 
εξής: 
 
5.1.1. /ε:/ αντί για /a:/ κληρονομημένου και προερχόμενου από την πρώτη 
αναπληρωματική έκταση (§ 3.1.1). 
5.1.2. Πρώτη αναπληρωματική έκταση με αποτέλεσμα όπως στην ήπια δωρική 
(π.χ. εἰμί) και δεύτερη αναπληρωματική έκταση σε ληκτική θέση (π.χ. τούς, §§ 3.1.2.1 
και 3.1.2.4). 
5.1.3. Έλλειψη της υφαίρεσης στο δημιουργός (§ 3.1.3.18). 
5.1.4. Φωνηεντισμός Ἄρτεμις (§ 3.1.6.2) και Ἀπόλλων (§ 3.1.6.3), καθώς ἱερ- 
(§ 3.1.6.4) και ὀβολός (§ 3.1.6.10.1). 
5.1.5. Εφελκυστικό νυ (§ 3.1.19). 
5.1.6. Απλοποίηση του διφθόγγου /uj/ > /u/ (§ 3.1.4.2). 
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5.1.7. Προφορά του <Z> ως ηχηρού φατνιακού τριβόμενου συμφώνου [z(z)] 
(§ 3.1.9.2). 
5.1.8. Δοτικές ενικού -ει και πληθυντικού -εσι των θεμάτων σε -i- (§ 3.2.3.1.1). 
5.1.9. Θέματα σε μακρό δίφθογγο -ηυ- με αιτιατική σε -έα (έναντι του διαλεκτικού 
-ῆ) και ονομαστική πληθυντικού σε -εῖς (διαλεκτική -ῆς, § 3.2.3.2). 
5.1.10. Κλίση υἱός, υἱοῦ (§ 3.2.4.1) και βοῦς, βοός (§ 3.2.4.3). 
5.1.11. Άρθρο οἱ, αἱ (§ 3.2.5). 
5.1.12. Αντωνυμία ἐκεῖνος έναντι της διαλεκτικής κῆνος (§ 3.2.6). 
5.1.13. Χρήση του αὐτός ως αντωνυμίας τρίτου προσώπου πληθυντικού (§ 3.2.6). 
5.1.14. Αριθμητικά στους τύπους της κοινής: ‘τέσσερις’ τεσσαρ- / τεταρτ- 
(§ 3.2.7.4), ‘δώδεκα’ δωδεκ- (§ 3.2.7.12), ‘είκοσι’ εἰκ- (§ 3.2.7.13), εκατοντάδες 
σε -κόσιοι (§ 3.2.7.14) και χιλιάδες σε -χίλιοι (§ 3.2.7.15, αλλά πβλ. άνωθι § 4.3.5.4). 
5.1.15. Συριστικοποιημένοι τύποι του τρίτου προσώπου ενικού -τι 
και πληθυντικού -ντι > -σι (§ 3.2.8.1). 
5.1.16. Αόριστος εἶπαν και τα παρόμοια (§ 3.2.10). 
5.1.17. Υποτακτική με μακρό φωνήεν (§ 3.2.12). 
5.1.18. Ρήμα εἰμί: μετοχή ὤν και απαρέμφατο εἶναι (§ 3.2.15), καθώς επίσης 
προστακτική ἔστω και υποτακτική ὦ, ᾖς κτλ. (§ 3.2.14). 
 
5.2. Τα χαρακητριστικά της κοινής που παρουσιάζονται στις διαλεκτικές 
επιγραφές από τον 3ο αιώνα π.Χ. είναι τα εξής: 
 
5.2.1. Συναίρεση -εος > -ους στην γενική του ενικού και -έων > -ῶν στον 
πληθυντικό των σιγμόληκτων (§§ 3.1.3.11 και 3.1.3.12). 
5.2.2. Απώλεια του δεύτερου στοιχείου στους μακρούς διφθόγγους (§ 3.1.4.3). 
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5.2.3. ἕτερος (§ 3.1.6.6), ἔρσην (§ 3.1.6.7) και εἰρήνη (§ 3.1.6.8). 
5.2.4. Απλοποίηση του διπλού συριστικού της δοτικής πληθυντικού (Χάρισιν 
έναντι Χάρισσιν, που μαρτυρείται τον προηγούμενο αιώνα, §§ 3.1.9.1, 3.1.11.3 και 
3.2.3.3.2). 
5.2.5. Πρόσφατη κλίση του ‘δένδρου’ τὸ δένδρος έναντι του διαλεκτικού τὸ 
δένδρεον (§ 3.2.4.4). 
5.2.6. οἵδε, αἵδε, έναντι τοίδε, ταίδε (§ 3.2.6). 
5.2.7. Αυτοπαθής αντωνυμία αὑτόν / ἑαυτόν, αντί για τη διαλεκτική ηὑτόν 
(§ 3.2.6). 
5.2.8. Προθέσεις της κοινής χωρίς (§ 3.2.17.7.2) και πρός (§ 3.2.17.2).  
5.2.9. Σύνδεσμος εἰ της κοινής, που εντούτοις εμφανίζεται και μαζί με το 
διαλεκτικό μόριο κα (§ 3.2.18.2). 
5.2.10. Μέλλοντας σε -σω, αντί για συνηρημένο σε -σέω > -σῶ (§ 3.2.9). 
5.2.11. Κατάληξη -τωσαν της προσκατικής έναντι διαλεκτικής -ντων (§ 3.2.8.2). 
5.2.12. Συριστικοποιημένοι τύποι του αορίστου του πίπτω (§ 3.2.10). 
5.2.13. Αθέματα απαρέμφατα σε -ναι (§ 3.2.14). 
   
5.3. Στις επιγραφές του 2ου αιώνα π.Χ. εμφανίζονται για πρώτη φορά τα εξής 
χαρακτηριστικά της κοινής: 
 
5.3.1. Ονομαστική πληθυντικού σε -εις των θεμάτων σε -i- αναλογική της 
αιτιατικής (§ 3.2.3.1.1). 
5.3.2. Αιτιατική του ενικού -ην και γενική του ενικού -ου των σιγμόληκτων 
αναλογικές της θεματικής κλίσης (§ 3.2.3.3.1). 
5.3.3. Οὗτοι της κοινής αντί για τον διαλεκτικό τύπο τοῦτοι (§ 3.2.6). 
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5.3.4. Αναλογική δοτική του αριθμητικού ‘δύο’ δυσίν αντί για τον τύπο δυοῖν 
(§ 3.2.7.2). 
5.3.5. Το επίρρημα ποτέ της κοινής αρχίζει να αντικαθιστά τον διαλεκτικό τύπο 
ποκά (§ 3.2.18.1). 
 
 5.4. Τα τελευταία χαρακτηριστικά της κοινής που εισβάλλουν τον 1ο αιώνα π.Χ. 
στην διάλεκτο είναι τα εξής:  
 
5.4.1. Η απώλεια του δεύτερου στοιχείου του διφθόγγου /aw/ (ἁτοῦ < ἑαυτοῦ, 
§ 3.1.4.1.4). 
5.4.2. Η γενική των θεμάτων σε -i- -εως (§ 3.2.3.1.1).  
5.4.3. Το αριθμητικό ‘εννέα’ ἐννέα (§ 3.2.7.9). 
5.4.4. Η πρόθεση ἅμα συντασσόμενη με δοτική αντί για τη γενική που γνώριζε η 
διάλεκτος (§ 3.2.17.7.1). 
     
Γ) Συμπεράσματα 
 
Τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
Πρώτον, έχουμε διαπιστώσει τη χρήση της τοπικής διαλέκτου από τον 6ο αιώνα 
π.Χ., εποχή της οποίας μόλις έχουμε επιγραφές, μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή εποχή (3ος 
αι. μ.Χ.), όταν η χρήση της κοινής είχε ήδη στερεωθεί στο νησί. Εντούτοις από τον 2ο 
αιώνα μ.Χ. η χρήση της διαλέκτου είχε ήδη περιοριστεί σε φόρμουλες και άλλα 
αρχαΐζοντα στοιχεία. Η εν λόγω διάλεκτος είναι δωρικού τύπου, κάπως διαφοροποιημένη 
από τις υπόλοιπες διαλέκτους του ίδιου κλάδου (όρα άνωθι) δεδομένων των 
αποκλειστικών νεωτερισμών οι οποίοι, καίτοι ελάχιστοι, την αντιδιαστέλλουν προς την 
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άλλη επαρκώς μαρτυρημένη διάλεκτο της περιοχής, τη ροδιακή. Παρ’ όλα αυτά πρέπει 
να επισημανθεί εδώ ότι αυτή η ένδεια διακριτικών στοιχείων σε σχέση με άλλες δωρικές 
διαλέκτους μπορεί να οφείλεται στην σχετικά ύστερη χρονολογία του μεγαλύτερου 
μέρους των διασωθεισών επιγραφών, στις οποίες ήδη διακρίνεται μια σφοδρή επίδραση 
της κοινής. Είναι αναμενόμενο άρα ότι, εάν είχαμε στην διάθεσή μας πιο αρχαίες 
επιγραφές, θα είχαμε καταφέρει να βρούμε πιο διακριτικά στοιχεία. 
Δεύτερον, μια έντονη επίδραση της κοινής στη διάλεκτο γίνεται αισθητή ήδη από 
τις πρώτες επιγραφές (πβλ. άνωθι § 4.5.1), η οποία γίνεται ακόμα πιο εμφανής έως ότου 
η κοινή αντικαθιστά την τοπική διάλεκτο πιθανόν στους πρώτους μεταχριστιανικούς 
αιώνες. Η επίδραση είναι τόσο εμφανής που έχουμε διαλεκτικές επιγραφές όπου 
συστηματικά χρησιμοποιούνται τύποι της κοινής όπως πόλεως, τούς, ἱερ-, κτλ. Άλλη μια 
συνέπεια αυτής της πρώιμης επίδρασης της κοινής είναι πως η σύγκριση της κωακής 
διαλέκτου με εκείνην της μητρόπολης της (δηλ. της Επιδαύρου) απέβη άκαρπη, 
δεδομένου του γεγονότος ότι πολλά διακριτικά χαρακτηριστικά της Επιδαύρου 
μαρτυρούνται στην Κω με τους τύπους της κοινής. 
Αναγκαστικά παραμένει ανοικτό το ζήτημα των ενδοδιαλεκτικών ποικιλιών στην 
διάλεκτο της Κω. Πράγματι, όπως έχουμε δείξει στη συζήτηση για το επιγραφικό corpus 
της Κω (βλ. § 2), η πλειοψηφία των διαλεκτικών επιγραφών προέρχονται από την πόλη 
της Κω. Από το υπόλοιπο νησί διαθέτουμε περίπου 300 επιγραφές που γλωσσολογικά 
δεν διαφέρουν από το επίλοιπο διασωθέν επιγραφικό υλικό. Συνεπώς με τα διαλεκτικά 
δεδομένα που διαθέτουμε δεν είμαστε σε θέση να αποφανθούμε για το ζήτημα εάν 
υφίσταντο ενδοδιαλεκτικές ποικιλίες αλλ’ εντούτοις τα συμπεράσματά μας ενδέχεται να 
αλλιωθούν με την εύρεση καινούργιου υλικού από περιοχές όπου ακόμη δεν έχουν γίνει 
ανασκαφές. 
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Όσον αφορά τη σχέση της κωακής διαλέκτου με άλλες διαλέκτους των 
γειτνιαζουσών περιοχών (δωρική της Ρόδου και των ελασσόνων δωρ. νήσων, ιωνική και 
δωρική των Μικρασιατικών παράλιων), καταδείξαμε πώς η διάλεκτος της Κω μοιράζεται 
μαζί τους μερικά στοιχεία (πβλ. άνωθι § 4.3), μολονότι μια διεισδυτικότερη μελέτη του 
ζητήματος χρήζει ακόμα και αναλυτικότερων καθώς και ενημερωμένων περιγραφών της 
διαλέκτου της Ρόδου442 και κυρίως της δωρικής των δωρικών νησιών του ΝΑ Αιγαίου. 
Τέλος, σε άμεση σχέση με αυτό το θέμα τίθεται το ζήτημα της αμφιλεγόμενης ύπαρξης 
μιας δωρικής κοινάς στο ΝΑ Αιγαίο,443 η οποία θα βασίζονταν στη διάλεκτο της Ρόδου, 
που, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, θέλει με τη σειρά της τις ενημερωμένες 
περιγραφές που μνημονεύσαμε παραπάνω. 
Εν κατακλείδι, όπως είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους, η διδακτορική μας 
διατριβή προσφέρει μια ενημερωμένη περιγραφή των επιγραφών της Κω και εφιστά την 
προσοχή στις προκλήσεις που τίθενται ενώπιον του μελετητή της ελληνικής 
γλωσσολογίας. Παραμένουν ακόμα προς διερεύνηση μια σειρά ζητημάτων που η μελέτη 
των ήταν ανέφικτη δεδομένου κυρίως του ογκώδους επιγραφικού υλικού (βλ. §§ 0, 2 και 
7.1). Μόλα ταύτα θα τα αναλάβουμε στο εγγύς μέλλον: μια συστηματική μελέτη της 
σύνταξης της διαλέκτου καθώς και μια πλήρης ονοματολογική μελέτη του νησιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
442 Το πιο πρόσφατο έργο αναφοράς είναι η διδακτορική διατριβή της Martín Vázquez (1988). 
443 Βλ. Bile (1996). 
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7. Índices 
 
7.1. Índice de las inscripciones de IG XII 4 
   
a) Inscripciones que sólo contienen rasgos dialectales de Cos 
 
Decretos (med. s. IV a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,1.1; IG XII 4,1.3-7; IG XII 4,1.10-14; IG 
XII 4,16-19; IG XII 4,1.21-22; IG XII 4,1.25; IG XII 4,1.27-28; IG XII 4,1.31; IG 
XII 4,1.35-39; IG XII 4,1.44; IG XII 4,46; IG XII 4,1.49; IG XII 4,1.51-55; IG 
XII 4,1.62-63; IG XII 4,1.66; IG XII 4,1.69-70; IG XII 4,1.80; IG XII 4,1.82-83; 
IG XII 4,1.86-87; IG XII 4,1.89; IG XII 4,1.96; IG XII 4,1.107-108; IG XII 
4,1.114; IG XII 4,1.123; IG XII 4,1.125; IG XII 4,1.127; IG XII 4,1.154; IG XII 
4,1.167; IG XII 4,1.179; IG XII 4,1.185; IG XII 4,1.188-189; IG XII 4,1.191-192; 
IG XII 4,1.194; IG XII 4,1.196; IG XII 4,1.198; IG XII 4,1.202; IG XII 4,1.205-
207. 
Leyes sacras (med. s. IV a. C. - fin. s. II a. C.): IG XII 4,1.277; IG XII 4,1-280; IG XII 
4,1.282; IG XII 4,1.297; IG XII 4,1.300; IG XII 4,1.305; IG XII 4,1.308; IG XII 
4,1.312; IG XII 4,1.331; IG XII 4,1.335-336; IG XII 4,1.341; IG XII 4,1.361-362; 
IG XII 4,1.366-367; IG XII 4,1.371; IG XII 4,1.374; IG XII 4,1.382-384; IG XII 
4,1.387-389. 
Altares (ss. IV a. C. - I d. C.): IG XII 4,1.397-405; IG XII 4,1.408; IG XII 4,1.410-412; 
IG XII 4,1.414-416; IG XII 4,1.423.  
Catálogos (fin. s. III a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,2.426-432; IG XII 4,2.434-440; IG XII 
4,2.442; IG XII 4,2.444-445; IG XII 4,2.448-465; IG XII 4,2.467; IG XII 4,2.469-
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470; IG XII 4,2.472; IG XII 4,2.475-477; IG XII 4,2.479-487; IG XII 4,2.490-
491; IG XII 4,2.495. 
Inscripciones dedicatorias (fin. s. IV a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,2.496-498; IG XII 4,2.503-
504; IG XII 4,2.508-510; IG XII 4,2.512; IG XII 4,2.517-520; IG XII 4,2.522-
529; IG XII 4,2.532-534; IG XII 4,2.540; IG XII 4,2.564; IG XII 4,2.568-573; IG 
XII 4,2.580-581; IG XII 4,2.583-586; IG XII 4,2.588-590; IG XII 4,2.592-599; 
IG XII 4,2.601; IG XII 4,2.603-606; IG XII 4,2.608-609; IG XII 4,2.613; IG XII 
4,2.616-617; IG XII 4,2.626; IG XII 4,2.640-641; IG XII 4,2.645-646; IG XII 
4,2.649-653; IG XII 4,2.655-664; IG XII 4,2.666-678; IG XII 4,2.671; IG XII 
4,2.673-676. 
Inscripciones honorarias (ss. I a. C. - II d. C.): IG XII 4,2.817-818; IG XII 4,2.823-825; 
IG XII 4,2.828; IG XII 4,2.833-834; IG XII 4,2.836; IG XII 4,2.840; IG XII 
4,2.843-859; IG XII 4,2.861-865; IG XII 4,2.867-875; IG XII 4,2.879-887; IG XII 
4,2.890; IG XII 4,2.892-894; IG XII 4,2.896-897; IG XII 4,2.899-900; IG XII 
4,2.906-908; IG XII 4,2.910; IG XII 4,2.913-928; IG XII 4,2.930; IG XII 4,2.933; 
IG XII 4,2.935; IG XII 4,2.936-937; IG XII 4,2.939; IG XII 4,2.941-944; IG XII 
4,2.946; IG XII 4,2.953; IG XII 4,2.955; IG XII 4,2.957-961; IG XII 4,2.964-965; 
IG XII 4,2.967; IG XII 4,2.970; IG XII 4,2.974-977; IG XII 4,2.979-982; IG XII 
4,2.985-987; IG XII 4,2.989-996; IG XII 4,2.1001; IG XII 4,2.1003; IG XII 
4,2.1005; IG XII 4,2.1007; IG XII 4,2.1010; IG XII 4,2.1012; IG XII 4,2.1014; 
IG XII 4,2.1019-1020; IG XII 4,2.1024; IG XII 4,2.1027; IG XII 4,2.1029-1032; 
IG XII 4,2.1036; IG XII 4,2.1038; IG XII 4,2.1040; IG XII 4,2.1042; IG XII 
4,2.1044; IG XII 4,2.1051-1052; IG XII 4,2.1054-1057; IG XII 4,2.1059-1064; 
IG XII 4,2.1067-1069; IG XII 4,2.1071; IG XII 4,2.1074; IG XII 4,2.1081-1105; 
IG XII 4,2.1107-1110; IG XII 4,2.1112-1119; IG XII 4,2.1121-1125; IG XII 
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4,2.1127-1129; IG XII 4,2.1131-1132; IG XII 4,2.1134-1137; IG XII 4,2.1139-
1140; IG XII 4,2.1145; IG XII 4,2.1149-1154; IG XII 4,2.1157-1158; IG XII 
4,2.1161-1162; IG XII 4,2.1165; IG XII 4,2.1167; IG XII 4,2.1171-1173; IG XII 
4,2.1175-1178; IG XII 4,2.1180; IG XII 4,2.1182; IG XII 4,2.1183; IG XII 
4,2.1186; IG XII 4,2.1188. 
Mojones (ss. II - I a. C.): IG XII 4,2.1191-1203; IG XII 4,2.1207-1208; IG XII 4,2.1210-
1236.  
Inscripciones funerarias (ss. VI a. C. - III d. C.): IG XII 4,3.1240; IG XII 4,3.1246; IG 
XII 4,3.1250; IG XII 4,3.1253; IG XII 4,3.1260; IG XII 4,3.1269; IG XII 
4,3.1278; IG XII 4,3.1296; IG XII 4,3.1307; IG XII 4,3.1327; IG XII 4,3.1329; 
IG XII 4,3.1331; IG XII 4,3.1366; IG XII 4,3.1399; IG XII 4,3.1472; IG XII 
4,3.1480; IG XII 4,3.1530; IG XII 4,3.1544; IG XII 4,3.1555; IG XII 4,3.1563; 
IG XII 4,3.1565; IG XII 4,3.1567; IG XII 4,3.1569-1571; IG XII 4,3.1574; IG XII 
4,3.1576; IG XII 4,3.1617-1618; IG XII 4,3.1628; IG XII 4,3.1631-1634; IG XII 
4,3.1647; IG XII 4,3.1675-1676; IG XII 4,3.1679; IG XII 4,3.1692; IG XII 
4,3.1844; IG XII 4,3.1917; IG XII 4,3.1935; IG XII 4,3.1947; IG XII 4,3.1949; 
IG XII 4,3.2133-2136; IG XII 4,3.2138; IG XII 4,3.2143; IG XII 4,3.2146; IG XII 
4,3.2171; IG XII 4,3.2186-2188; IG XII 4,3.2192; IG XII 4,3.2194; IG XII 
4,3.2207; IG XII 4,3.2213; IG XII 4,3.2219; IG XII 4,3.2221; IG XII 4,3.2224; 
IG XII 4,3.2235; IG XII 4,3.2240; IG XII 4,3.2260; IG XII 4,3.2319; IG XII 
4,3.2335; IG XII 4,3.2371; IG XII 4,3.2485; IG XII 4,3.2541; IG XII 4,3.2638; 
IG XII 4,3.2641; IG XII 4,3.2645-2646; IG XII 4,3.2692; IG XII 4,3.2706; IG XII 
4,3.2772; IG XII 4,3.2775-2777; IG XII 4,3.2779-2780; IG XII 4,3.2785-2788; 
IG XII 4,3.2790-2791; IG XII 4,3.2805-2808; IG XII 4,3.2815; IG XII 4,3.2817-
2818; IG XII 4,3.2919; IG XII 4,3.2942; IG XII 4,3.2944; IG XII 4,3.2972; IG 
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XII 4,3.2991; IG XII 4,3.2994; IG XII 4,4.3054; IG XII 4,4.3102; IG XII 
4,4.3107; IG XII 4,4.3112-3113; IG XII 4,4.3117; IG XII 4,4.3122; IG XII 
4,4.3133; IG XII 4,4.3141; IG XII 4,4.3143; IG XII 4,4.3151; IG XII 4,4.3153; 
IG XII 4,4.3159; IG XII 4,4.3166-3170; IG XII 4,4.3189; IG XII 4,4.3192-3193; 
IG XII 4,4.3199-3200; IG XII 4,4.3202; IG XII 4,4.3204; IG XII 4,4.3207; IG XII 
4,4.3208; IG XII 4,4.3210-3212; IG XII 4,4.3215; IG XII 4,4.3223; IG XII 
4,4.3234; IG XII 4,4.3237; IG XII 4,4.3242; IG XII 4,4.3249-3250; IG XII 
4,4.3253; IG XII 4,4.3260; IG XII 4,4.3262; IG XII 4,4.3264-32670; IG XII 
4,4.3273-3274; IG XII 4,4.3279; IG XII 4,4.3284-3285; IG XII 4,4.3290; IG XII 
4,4.3294; IG XII 4,4.3296. 
Varia (s. II a. C.): IG XII 4,4.3340.  
 
b) Inscripciones dialectales con algunos rasgos de koiné 
 
Decretos (med. s. III a. C. - s. II d. C.): IG XII 4,1.2; IG XII 4,1.8-9; IG XII 4,15; IG XII 
4,1.20; IG XII 4,1.23-24; IG XII 4,1.26; IG XII 4,1.29-30; IG XII 4,1.32-34; IG 
XII 4,1.40-43; IG XII 4,1.45; IG XII 4,1.47-48; IG XII 4,1.50; IG XII 4,1.56-61; 
IG XII 4,1.64-65; IG XII 4,1.68; IG XII 4,1.71-79; IG XII 4,1.81; IG XII 4,1.84-
85; IG XII 4,1.88; IG XII 4,1.90-92; IG XII 4,1.93-95; IG XII 4,1.98-106; IG XII 
4,1.109-111; IG XII 4,1.113; IG XII 4,1.115-118; IG XII 4,1.121-122; IG XII 
4,1.146-147; IG XII 4,1.150; IG XII 4,1.152; IG XII 4,1.158; IG XII 4,1.164; IG 
XII 4,1.190.  
Sentencias, senadoconsultos y edictos (med. s. III a. C. - s. II d. C.): IG XII 4,1.270. 
Leyes sacras (ss. II - I a. C.): IG XII 4,1.274-276; IG XII 4,1.278-279; IG XII 4,1.281; IG 
XII 4,1.283-296; IG XII 4,1.298-299; IG XII 4,1.301-304; IG XII 4,1.306-307;  
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IG XII 4,1.309-311; IG XII 4,1.313-321; IG XII 4,1.323-330; IG XII 4,1.332-334; 
IG XII 4,1.337-340; IG XII 4,1.342-347; IG XII 4,1.349-360; IG XII 4,1.363-365; 
IG XII 4,1.376; IG XII 4,1.378-379; IG XII 4,1.381; IG XII 4,1.385. 
Altares (s. II a. C.): IG XII 4,1.406. 
Catálogos (med. s. III a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,2.424-425; IG XII 4,2.433; IG XII 
4,2.441; IG XII 4,2.443; IG XII 4,2.466-467; IG XII 4,2.471-474; IG XII 4,2.478 
Inscripciones dedicatorias (com. s. II a. C. - s. II d. C.): IG XII 4,2.500; IG XII 4,2.502; 
IG XII 4,2.504; IG XII 4,2.541; IG XII 4,2.547; IG XII 4,2.550-501; IG XII 
4,2.553; IG XII 4,2.563; IG XII 4,2.575-576; IG XII 4,2.589; IG XII 4,2.600; IG 
XII 4,2.602; IG XII 4,2.611-612; IG XII 4,2.624-625; IG XII 4,2.627-629; IG XII 
4,2.631-632; IG XII 4,2.642-644; IG XII 4,2.648; IG XII 4,2.653; IG XII 4,2.665; 
IG XII 4,2.682-779; IG XII 4,2.783-813. 
Inscripciones honorarias (ss. I a. C. - I d. C.): IG XII 4,2.819-822; IG XII 4,2.835; IG XII 
4,2.838-839; IG XII 4,2.841-842; IG XII 4,2.866; IG XII 4,2.881-882; IG XII 
4,2.887; IG XII 4,2.935; IG XII 4,2.938; IG XII 4,2.940; IG XII 4,2.945; IG XII 
4,2.952; IG XII 4,2.978; IG XII 4,2.998-999; IG XII 4,2.1011; IG XII 4,2.1021; 
IG XII 4,2.1028; IG XII 4,2.1050; IG XII 4,2.1058; IG XII 4,2.1120; IG XII 
4,2.1142-1143; IG XII 4,2.1446; IG XII 4,2.1148; IG XII 4,2.1155-1156; IG XII 
4,2.1159-1160; IG XII 4,2.1163-1164; IG XII 4,2.1166; IG XII 4,2.1181. 
Inscripciones funerarias (ss. II a. C. - II d. C.): IG XII 4,3.1267; IG XII 4,3.1285; IG XII 
4,3.1336; IG XII 4,3.1365; IG XII 4,3.1414; IG XII 4,3.1456; IG XII 4,3.1478; 
IG XII 4,3.1511; IG XII 4,3.1517; IG XII 4,3.1644; IG XII 4,3.1651; IG XII 
4,3.1656; IG XII 4,3.2561; IG XII 4,3.2726; IG XII 4,3.2732; IG XII 4,3.2781; 
IG XII 4,3.2792; IG XII 4,3.2797; IG XII 4,4.3089; IG XII 4,4.3105; IG XII 
4,4.3111; IG XII 4,4.3155; IG XII 4,4.3239; IG XII 4,4.3289. 
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Varia (ss. I - II d. C.): IG XII 4,4.3334-3335; IG XII 4,4.3342. 
  
c) Inscripciones redactadas parte en koiné y parte en el dialecto de Cos 
 
Decretos (ss. III - I a. C.): IG XII 4,1.118; IG XII 4,1.133; IG XII 4,1.142; IG XII 
4,1.159. 
Epístola (com. s. II a. C. - s. I a. C.): IG XII 4,1.251-252.  
Ley sacra (s. IV a. C.): IG XII 4,1.348. 
Inscripciones dedicatorias (s. I d. C.): IG XII 4,2.637-638; IG XII 4,2.643.  
Inscripciones honorarias (ss. I - III d. C.): IG XII 4,2.877; IG XII 4,2.904; IG XII 
4,2.934; IG XII 4,2.1179.   
Inscripciones funerarias (ss. III a. C. - III d. C.): IG XII 4,3.1249; IG XII 4,3.1263; IG 
XII 4,3.1266; IG XII 4,3.1273; IG XII 4,3.1276; IG XII 4,3.1279; IG XII 
4,3.1287; IG XII 4,3.1290-1292; IG XII 4,3.1304; IG XII 4,3.1308-1309; IG XII 
4,3.1312; IG XII 4,3.1334; IG XII 4,3.1358; IG XII 4,3.1424; IG XII 4,3.1431; 
IG XII 4,3.1435-1436; IG XII 4,3.1439; IG XII 4,3.1450; IG XII 4,3.1458; IG XII 
4,3.1460-1461; IG XII 4,3.1467; IG XII 4,3.1474; IG XII 4,3.1492; IG XII 
4,3.1504; IG XII 4,3.1506; IG XII 4,3.1527; IG XII 4,3.1579; IG XII 4,3.1581-
1583; IG XII 4,3.1588; IG XII 4,3.1591; IG XII 4,3.1596-1597; IG XII 4,3.1600; 
IG XII 4,3.1603; IG XII 4,3.1608; IG XII 4,3.1615; IG XII 4,3.1619; IG XII 
4,3.1622; IG XII 4,3.1625; IG XII 4,3.1639-1640; IG XII 4,3.1645; IG XII 
4,3.1667; IG XII 4,3.1689-1690; IG XII 4,3.1703; IG XII 4,3.1708; IG XII 
4,3.1723; IG XII 4,3.1728; IG XII 4,3.1739; IG XII 4,3.1741; IG XII 4,3.1749; 
IG XII 4,3.1759; IG XII 4,3.1764; IG XII 4,3.1768; IG XII 4,3.1772; IG XII 
4,3.1814; IG XII 4,3.1864; IG XII 4,3.1902; IG XII 4,3.2017; IG XII 4,3.2094; 
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IG XII 4,3.2123; IG XII 4,3.2152-2153; IG XII 4,3.2197-2199; IG XII 4,3.2204; 
IG XII 4,3.2245; IG XII 4,3.2249; IG XII 4,3.2277; IG XII 4,3.2282; IG XII 
4,3.2287; IG XII 4,3.2300; IG XII 4,3.2364; IG XII 4,3.2377; IG XII 4,3.2381; 
IG XII 4,3.2393; IG XII 4,3.2399; IG XII 4,3.2424; IG XII 4,3.2435; IG XII 
4,3.2444; IG XII 4,3.2455; IG XII 4,3.2460; IG XII 4,3.2484; IG XII 4,3.2508; 
IG XII 4,3.2568; IG XII 4,3.2662; IG XII 4,3.2712-2713; IG XII 4,3.2718-2719; 
IG XII 4,3.2730; IG XII 4,3.2745; IG XII 4,3.2750; IG XII 4,3.2752-2755; IG XII 
4,3.2762; IG XII 4,3.2767; IG XII 4,3.2774; IG XII 4,3.2783; IG XII 4,3.2794; 
IG XII 4,3.2802-2803; IG XII 4,3.2810-2812; IG XII 4,3.2816; IG XII 4,3.2820-
2826; IG XII 4,3.2863; IG XII 4,3.2898; IG XII 4,3.2916; IG XII 4,3.2921; IG 
XII 4,3.2928; IG XII 4,3.2976; IG XII 4,3.2979; IG XII 4,3.2989; IG XII 
4,3.2992; IG XII 4,3.3039; IG XII 4,4.3057; IG XII 4,4.3065; IG XII 4,4.3067-
3068; IG XII 4,4.3085; IG XII 4,4.3087; IG XII 4,4.3099-3100; IG XII 4,4.3120; 
IG XII 4,4.3138; IG XII 4,4.3149-3150; IG XII 4,4.3170; IG XII 4,4.3179; IG XII 
4,4.3182-3184; IG XII 4,4.3186; IG XII 4,4.3195-3196; IG XII 4,4.3209; IG XII 
4,4.3219; IG XII 4,4.3248; IG XII 4,4.3252; IG XII 4,4.3254; IG XII 4,4.3259. 
Varia (ss. III a. C. - I d. C.): IG XII 4,4.3301; IG XII 4,4.3339. 
  
d) Inscripciones redactadas enteramente en koiné 
 
Decretos (ss. III - I a. C.): IG XII 4,1.111; IG XII 4,1.119-120; IG XII 4,1.124; IG XII 
4,1.126; IG XII 4,1.128; IG XII 4,1.130-131; IG XII 4,1.134-138; IG XII 4,1.143-
145; IG XII 4,1.148; IG XII 4,1.153 (pero cave L. 1 Ἱποκράτευς, L. 2 Ἀρτεμιτίου 
y L. 45 ἁιρέθησαν); IG XII 4,1.155-157; IG XII 4,1.160-162; IG XII 4,1.165; IG 
XII 4,1.169; IG XII 4,1.172; IG XII 4,1.175-178; IG XII 4,1.181-182; IG XII 
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4,1.184; IG XII 4,1.197; IG XII 4,1.201; IG XII 4,1.216; IG XII 4,1.219; IG XII 
4,1.224-225; IG XII 4,1.229-231; IG XII 4,1.234; IG XII 4,1.236; IG XII 4,1.238-
245. 
Epístolas (med. s. III a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,1.208-213; IG XII 4,1.246; IG XII 4,1.249-
250; IG XII 4,1.253-262. 
Sentencias, senadoconsultos y edictos (ss. II a. C. - IV d. C.): IG XII 4,1.264 (pero cave 
L. 13: τᾶν Αἰρ̣ᾶν); IG XII 4,1.265-271; IG XII 4,1.273. 
Leyes sacras (ss. II - II d. C.): IG XII 4,1.391; IG XII 4,1.393; IG XII 4,1.396. 
Altares (ss. II a. C. - II d. C.): IG XII 4,1.409; IG XII 4,1.413; IG XII 4,1.417-422. 
Catálogos (fin. s. II a. C.-s. I d. C.): IG XII 4,2.446-447; IG XII 4,2.468; IG XII 4,2.488-
489; IG XII 4,2.492-494. 
Inscripciones dedicatorias (fin. s. III a. C. - s. II d. C.): IG XII 4,2.499; IG XII 4,2.501; 
IG XII 4,2.504-506; IG XII 4,2.530; IG XII 4,2.535-539; IG XII 4,2.542-545; IG 
XII 4,2.547-549; IG XII 4,2.552; IG XII 4,2.554-556; IG XII 4,2.558-561; IG XII 
4,2.574; IG XII 4,2.577-579; IG XII 4,2.582; IG XII 4,2.587; IG XII 4,2.591; IG 
XII 4,2.607; IG XII 4,2.610; IG XII 4,2.614-615; IG XII 4,2.618-623; IG XII 
4,2.629; IG XII 4,2.633-634; IG XII 4,2.636; IG XII 4,2.639; IG XII 4,2.647; IG 
XII 4,2.669-670; IG XII 4,2.672; IG XII 4,2.677-679; IG XII 4,2.780-782. 
Inscripciones honorarias (ss. III a. C. - III d. C.): IG XII 4,2.826-827; IG XII 4,2.829-832; 
IG XII 4,2.860; IG XII 4,2.876; IG XII 4,2.878; IG XII 4,2.888-889; IG XII 
4,2.891; IG XII 4,2.895; IG XII 4,2.898; IG XII 4,2.901-903; IG XII 4,2.905; IG 
XII 4,2.909; IG XII 4,2.911-912; IG XII 4,2.929; IG XII 4,2.931-932; IG XII 
4,2.947-951; IG XII 4,2.954; IG XII 4,2.956; IG XII 4,2.962-963; IG XII 4,2.966; 
IG XII 4,2.968-969; IG XII 4,2.971; IG XII 4,2.973; IG XII 4,2.983-984; IG XII 
4,2.988; IG XII 4,2.997; IG XII 4,2.1000; IG XII 4,2.1002; IG XII 4,2.1004; IG 
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XII 4,2.1006; IG XII 4,2.1008-1009; IG XII 4,2.1013; IG XII 4,2.1015-1018; IG 
XII 4,2.1022-1023; IG XII 4,2.1025; IG XII 4,2.1033-1035; IG XII 4,2.1037; IG 
XII 4,2.1039; IG XII 4,2.1041; IG XII 4,2.1045-1049; IG XII 4,2.1053; IG XII 
4,2.1065-1066; IG XII 4,2.1070; IG XII 4,2.1072-1073; IG XII 4,2.1075-1080; 
IG XII 4,2.1106; IG XII 4,2.1111; IG XII 4,2.1126; IG XII 4,2.1130; IG XII 
4,2.1133; IG XII 4,2.1138; IG XII 4,2.1141; IG XII 4,2.1144; IG XII 4,2.1147; 
IG XII 4,2.1168-1170; IG XII 4,2.1174; IG XII 4,2.1184-1185; IG XII 4,2.1187.  
Mojones (ca. 200 a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,2.1189-1190; IG XII 4,2.1204-1206; IG XII 
4,2.1209.  
Inscripciones funerarias (ss. III a. C. - IV d. C.): IG XII 4,3.1243-1245; IG XII 4,3.1247-
1248; IG XII 4,3.1251-1252; IG XII 4,3.1254-1256; IG XII 4,3.1258-1259; IG 
XII 4,3.1264; IG XII 4,3.1268-1272; IG XII 4,3.1274-1275; IG XII 4,3.1277; IG 
XII 4,3.1280-1283; IG XII 4,3.1293-1294; IG XII 4,3.1299; IG XII 4,3.1303; IG 
XII 4,3.1305-1306; IG XII 4,3.1310-1311; IG XII 4,3.1313; IG XII 4,3.1315-
1317; IG XII 4,3.1319-1320; IG XII 4,3.1322; IG XII 4,3.1332-1333; IG XII 
4,3.1335; IG XII 4,3.1337-1345; IG XII 4,3.1347-1357; IG XII 4,3.1361; IG XII 
4,3.1372-1377; IG XII 4,3.1379-1387; IG XII 4,3.1391-1394; IG XII 4,3.1401-
1410; IG XII 4,3.1412-1413; IG XII 4,3.1415-1430; IG XII 4,3.1432-1434; IG 
XII 4,3.1437-1443; IG XII 4,3.1445-1449; IG XII 4,3.1451-1455; IG XII 
4,3.1457; IG XII 4,3.1459; IG XII 4,3.1462-1466; IG XII 4,3.1468-1471; IG XII 
4,3.1473; IG XII 4,3.1475-1477; IG XII 4,3.1479; IG XII 4,3.1481-1491; IG XII 
4,3.1494-1498; IG XII 4,3.1500; IG XII 4,3.1502-1503; IG XII 4,3.1505; IG XII 
4,3.1508-1510; IG XII 4,3.1512-1516; IG XII 4,3.1518-1521; IG XII 4,3.1523; 
IG XII 4,3.1529; IG XII 4,3.1531-1543; IG XII 4,3.1545-1550; IG XII 4,3.1552-
1554; IG XII 4,3.1556-1562; IG XII 4,3.1564; IG XII 4,3.1566; IG XII 4,3.1568; 
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IG XII 4,3.1572-1573; IG XII 4,3.1575; IG XII 4,3.1577-1578; IG XII 4,3.1580; 
IG XII 4,3.1584-1587; IG XII 4,3.1589; IG XII 4,3.1592; IG XII 4,3.1598-1599; 
IG XII 4,3.1601-1602; IG XII 4,3.1604-1607; IG XII 4,3.1609-1614; IG XII 
4,3.1616; IG XII 4,3.1620-1621; IG XII 4,3.1623; IG XII 4,3.1626-1627; IG XII 
4,3.1635-1638; IG XII 4,3.1641-1643; IG XII 4,3.1648; IG XII 4,3.1650; IG XII 
4,3.1653-1655; IG XII 4,3.1657-1661; IG XII 4,3.1663-1666; IG XII 4,3.1668; 
IG XII 4,3.1669.II; IG XII 4,3.1670-1674; IG XII 4,3.1678; IG XII 4,3.1681-
1688; IG XII 4,3.1693-1702; IG XII 4,3.1704-1707; IG XII 4,3.1709; IG XII 
4,3.1711-1722; IG XII 4,3.1724-1727; IG XII 4,3.1729-1739; IG XII 4,3.1742-
1747; IG XII 4,3.1750-1758; IG XII 4,3.1760-1763; IG XII 4,3.1765-1767; IG 
XII 4,3.1769-1771; IG XII 4,3.1773-1789; IG XII 4,3.1791; IG XII 4,3.1795-
1800; IG XII 4,3.1802-1803; IG XII 4,3.1805-1813; IG XII 4,3.1815-1843; IG 
XII 4,3.1845-1851; IG XII 4,3.1861-1863; IG XII 4,3.1865-1884; IG XII 
4,3.1887-1889; IG XII 4,3.1891-1901; IG XII 4,3.1903-1916; IG XII 4,3.1918-
1919; IG XII 4,3.1921-1934; IG XII 4,3.1936-1946; IG XII 4,3.1948; IG XII 
4,3.1950-1962; IG XII 4,3.1964-2016; IG XII 4,3.2018-2023; IG XII 4,3.2025-
2033; IG XII 4,3.2038; IG XII 4,3.2043-2044; IG XII 4,3.2046-2067; IG XII 
4,3.2069-2079; IG XII 4,3.2084-2093; IG XII 4,3.2095-2122; IG XII 4,3.2125-
2127; IG XII 4,3.2129; IG XII 4,3.2141-2142; IG XII 4,3.2144; IG XII 4,3.2148-
2170; IG XII 4,3.2172-2183; IG XII 4,3.2189-2191; IG XII 4,3.2193; IG XII 
4,3.2200-2203; IG XII 4,3.2205-2206; IG XII 4,3.2208-2212; IG XII 4,3.2214-
2218; IG XII 4,3.2220; IG XII 4,3.2222-2223; IG XII 4,3.2225-2234; IG XII 
4,3.2236-2239; IG XII 4,3.2241-2244; IG XII 4,3.2246-2248; IG XII 4,3.2250-
2254; IG XII 4,3.2256; IG XII 4,3.2258; IG XII 4,3.2261-2265; IG XII 4,3.2267-
2270; IG XII 4,3.2272-2276; IG XII 4,3.2278-2281; IG XII 4,3.2283-2286; IG 
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XII 4,3.2288-2299; IG XII 4,3.2301-2316; IG XII 4,3.2318; IG XII 4,3.2320-
2334; IG XII 4,3.2336-2355; IG XII 4,3.2357-2363; IG XII 4,3.2365-2367; IG 
XII 4,3.2372-2376; IG XII 4,3.2378-2380; IG XII 4,3.2382-2392; IG XII 
4,3.2394-2398; IG XII 4,3.2402-2408; IG XII 4,3.2410-2423; IG XII 4,3.2425-
2434; IG XII 4,3.2436-2443; IG XII 4,3.2445-2454; IG XII 4,3.2456-2459; IG 
XII 4,3.2464-2466; IG XII 4,3.2468-2470; IG XII 4,3.2473-2483; IG XII 
4,3.2486-2492; IG XII 4,3.2499-2502; IG XII 4,3.2504-2507; IG XII 4,3.2509-
2511; IG XII 4,3.2513-2518; IG XII 4,3.2522; IG XII 4,3.2227; IG XII 4,3.2529-
2540; IG XII 4,3.2543; IG XII 4,3.2545-2552; IG XII 4,3.2556-260; IG XII 
4,3.2562-2567; IG XII 4,3.2569; IG XII 4,3.2571-2575; IG XII 4,3.2577; IG XII 
4,3.2583-2588; IG XII 4,3.2594-2601; IG XII 4,3.2603-2607; IG XII 4,3.2609-
2614; IG XII 4,3.2618-2623; IG XII 4,3.2625-2628; IG XII 4,3.2630-2632; IG 
XII 4,3.2639-2640; IG XII 4,3.2642-2644; IG XII 4,3.2647-2661; IG XII 
4,3.2663-2691; IG XII 4,3.2693-2699; IG XII 4,3.2702-2705; IG XII 4,3.2707-
2711; IG XII 4,3.2714-2717; IG XII 4,3.2720-2725; IG XII 4,3.2727-2729; IG 
XII 4,3.2731; IG XII 4,3.2733-2744; IG XII 4,3.2746-2749; IG XII 4,3.2751; IG 
XII 4,3.2756-2760; IG XII 4,3.2763-2766; IG XII 4,3.2773; IG XII 4,3.2778; IG 
XII 4,3.2782; IG XII 4,3.2798-2799; IG XII 4,3.2809; IG XII 4,3.2813; IG XII 
4,3.2864-2897; IG XII 4,3.2899-2914; IG XII 4,3.2917; IG XII 4,3.2920; IG XII 
4,3.2922-2924; IG XII 4,3.2929-2932; IG XII 4,3.2936-2937; IG XII 4,3.2940; 
IG XII 4,3.2943; IG XII 4,3.2948-2949; IG XII 4,3.2951-2956; IG XII 4,3.2958-
2961; IG XII 4,3.2963-2965; IG XII 4,3.2967-2970; IG XII 4,3.2973-2974; IG 
XII 4,3.2977-2978; IG XII 4,3.2981-2987; IG XII 4,3.2988; IG XII 4,3.2993; IG 
XII 4,3.2995; IG XII 4,3.2997-3001; IG XII 4,3.3009-3010; IG XII 4,3.3012; IG 
XII 4,3.3014-3015; IG XII 4,3.3017-3018; IG XII 4,3.3020-3024; IG XII 
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4,3.3026-3030; IG XII 4,3.3032; IG XII 4,3.3034; IG XII 4,3.3036-3038; IG XII 
4,3.3040-3045; IG XII 4,3.3047-3053; IG XII 4,4.3055-3056; IG XII 4,4.3058-
3063; IG XII 4,4.3066; IG XII 4,4.3069-3072; IG XII 4,4.3074-3079; IG XII 
4,4.3081-3083; IG XII 4,4.3086; IG XII 4,4.3088; IG XII 4,4.3090-3096; IG XII 
4,4.3104; IG XII 4,4.3106; IG XII 4,4.3108-3109; IG XII 4,4.3114-3016; IG XII 
4,4.3118; IG XII 4,4.3123-3131; IG XII 4,4.3134; IG XII 4,4.3139-3140; IG XII 
4,4.3142; IG XII 4,4.3144-3148; IG XII 4,4.3152; IG XII 4,4.3154; IG XII 
4,4.3157; IG XII 4,4.3160-3165; IG XII 4,4.3171-3178; IG XII 4,4.3180-3181; 
IG XII 4,4.3187-3188; IG XII 4,4.3190-3191; IG XII 4,4.3203; IG XII 4,4.3205-
3206; IG XII 4,4.3213; IG XII 4,4.3216-3218; IG XII 4,4.3220-3222; IG XII 
4,4.3024-3227; IG XII 4,4.3230-3232; IG XII 4,4.3243-3247; IG XII 4,4.3251; 
IG XII 4,4.3255-3258; IG XII 4,4.3275-3278; IG XII 4,4.3280-3282; IG XII 
4,4.3286; IG XII 4,4.3292; IG XII 4,4.3295; IG XII 4,4.3297-3299; IG XII 
4,4.3302-3305. 
Varia (ss. I - III d. C.): IG XII 4,4.3336; IG XII 4,4.3338; IG XII 4,4.3341; 
IG XII 4,4.3343-3345. 
Grafitos (ss. I a. C. - VI d. C.): IG XII 4,4.3365-3371; IG XII 4,4.3374-3380; IG XII 
4,4.3383-3394; IG XII 4,4.3396-3339; IG XII 4,4.3401; IG XII 4,4.3407-3424; 
IG XII 4,4.3426-3431; IG XII 4,4.3434-3513; IG XII 4,4.3517. 
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e) Inscripciones en otros dialectos 
 
Decretos (ss. III - II a. C.): IG XII 4,1.129 (koiné y eolio); IG XII 4,1.132 (dorio de Telos 
y de Cos); IG XII 4,1.139-141 (dorio de Calimno); IG XII 4,1.147 (dorio SE);444 
IG XII 4,1.149 (dorio SE); IG XII 4,1.151 (dorio de Nísiros); IG XII 4,1.158 
(dorio de Calimno); IG XII 4,1.163 (dorio de Calimno); IG XII 4,1.166 (cnidio); 
IG XII 4,1.167 (rodio); IG ΧΙΙ 4,1.168 (jonio); IG XII 4,1.170 (argólico); IG XII 
4,1.171 (cretense); IG XII 4,1.173 (lesbio); IG XII 4,1.174 (dorio);445 IG XII 
4,1.177 (jonio); IG XII 4,1.180 (lesbio y dorio); IG XII 4,1.183 (dorio); IG XII 
4,1.214 (cretense); IG XII 4,1.215 (laconio); IG XII 4,1.217-218 (tesalio); IG XII 
4,1.220-221 (koiné y dorio); IG XII 4,1.222-223 (dorio de Sicilia); IG XII 4,1.226 
(dorio, koiné, eolio); IG XII 4,1.227 (koiné y lesbio); IG XII 4,1.228 (dorio y 
koiné); IG XII 4,1.232-233 (dorio SE); IG XII 4,1.235 (dorio); IG XII 4,1.237 
(dorio). 
Epístolas (fin. s. III a. C.): IG XII 4,1.247-248 (cretense). 
Inscripciones dedicatorias (ss. V - II a. C.): IG XII 4,2.508 (jonio); IG XII 4,2.562 (rodio); 
IG XII 4,2.565 (rodio, pero cave οἱ, L. 8); IG XII 4,2.567 (jonio); IG XII 4,2.654 
(rodio). 
Mojones (fin. s. V a. C.): IG XII 4,2.1237-1238 (ático). 
Inscripciones funerarias (ss. IV - III a. C.): IG XII 4,3.1151 (jonio); IG XII 4,3.1677 
(jonio); IG XII 4,3.2137 (jonio); IG XII 4,3.2140 (ático).  
 
 
 
444 Designamos grosso modo “dorio SE” (es decir, dorio de las islas dorias menores del sureste del Egeo) 
al dialecto dorio de aquellas inscripciones cuya procedencia exacta se desconoce, pero seguramente es una 
de estas islas. En cuanto a la presunta koiná doria del sureste del Egeo, vid. Bile (1996).  
445 Para el dialecto de las colonias megarenses en la Propóntide, vid. del Barrio Vega (2018: 511-530). 
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f) Inscripciones métricas (redactadas en lengua épica) 
 
Inscripciones dedicatorias (fin. s. IV a. C. - s. II d. C.): IG XII 4,2.507; IG XII 4,2.511-
516. 
Inscripciones honorarias (s. III a. C.): IG XII 4,2.837; IG XII 4,2.972.  
Inscripciones funerarias (ss. V a. C. - II d. C.): IG XII 4,3.1241; IG XII 4,3.1411; IG XII 
4,3.1444 (pseudo-métrica);446 IG XII 4,3.1499; IG XII 4,3.1507; IG XII 4,3.1526; 
IG XII 4,3.1669.I; IG XII 4,3.1680; IG XII 4,3.1790; IG XII 4,3.1792; IG XII 
4,3.1794; IG XII 4,3.1890; IG XII 4,3.1920; IG XII 4,3.1963 (pseudo-métrica); 
IG XII 4,3.2039; IG XII 4,3.2068; IG XII 4,3.2147; IG XII 4,3.2257; IG XII 
4,3.2271; IG XII 4,3.2317; IG XII 4,3.2356; IG XII 4,3.2409; IG XII 4,3.2471; 
IG XII 4,3.2503; IG XII 4,3.2528; IG XII 4,3.2576; IG XII 4,3.2602; IG XII 
4,3.2608; IG XII 4,3.2616; IG XII 4,3.2617; IG XII 4,3.2624; IG XII 4,3.2633-
2634; IG XII 4,3.2636; IG XII 4,3.2925; IG XII 4,3.2926; IG XII 4,3.2938-2939; 
IG XII 4,3.2946-2947; IG XII 4,3.2950; IG XII 4,3.2957; IG XII 4,3.2966; IG XII 
4,3.3013; IG XII 4,3.3019; IG XII 4,3.3025; IG XII 4,4.3080; IG XII 4,4.3084; 
IG XII 4,4.3101; IG XII 4,4.3119; IG XII 4,4.3132 (pseudo-métrica); IG XII 
4,4.3135; IG XII 4,4.3197; IG XII 4,4.3283; IG XII 4,4.3291; IG XII 4,4.3293. 
Varia (ss. II - III d. C.): IG XII 4,4.3372; IG XII 4,4.3406 (koiné). 
 
g) Inscripciones en latín 
 
Epístola (ca. 300 a. C.): IG XII 4,1.263. 
Edicto (fin. s. IV d. C.): IG XII 4,1.272. 
 
446 Véase un tratamiento actualizado de este tipo de composiciones en Guijarro Ruano (2016: 75-77 §§ 
232 y 233). 
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Inscripciones dedicatorias (ss. I a. C. - III d. C.): IG XII 4,2.531; IG XII 4,2.635; IG XII 
4,2.680-681.  
 Inscripciones funerarias (ss. I a. C. - II d. C.): IG XII 4,3.1321; IG XII 4,3.1801; IG XII 
4,3.2024; IG XII 4,3.2368; IG XII 4,3.2935; IG XII 4,3.2987. 
 Varia (ss. I a. C. - I d. C.): IG XII 4,4.3300; IG XII 4,4.3330-3333.  
 
h) Inscripciones bilingües 
 
Inscripciones dedicatorias (fin. s. III a. C. - s. I d. C.): IG XII 4,2.546 (koiné y fenicio); 
IG XII 4,2.557 (koiné y nabateo).  
Inscripciones funerarias (ss. I a. C. - II d. C.): IG XII 4,3.1295 (koiné y latín); IG XII 
4,3.1289 (koiné con rasgos dialectales y latín); IG XII 4,3.1314 (koiné y latín); IG 
XII 4,3.1318 (koiné y latín); IG XII 4,3.1346 (koiné y latín); IG XII 4,3.1365 
(koiné y latín); IG XII 4,3.1363 (koiné y latín); IG XII 4,3.1378 (koiné y latín); IG 
XII 4,3.1652 (koiné y latín); IG XII 4,3.2255 (koiné y latín); IG XII 4,3.2544 
(koiné y latín); IG XII 4,3.2570 (koiné y latín); IG XII 4,3.2975 (koiné y latín); IG 
XII 4,3.3008 (koiné y latín); IG XII 4,3.3011 (koiné y latín).   
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7.2. Índice de palabras 
 
 I. Nombres propios 
 
1. Antropónimos masculinos 
   
Ἀβδαλώνυμος: Ἀβδαλωνύμου § 3.1.2.4 
Ἀγαθοκλῆς: Ἀγαθοκλέους § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Ἀγησικράτης: Ἁγησικράτου § 3.2.3.3.1 
Ἀγλαοκράτης: Ἀγλωκράτευς § 3.1.3.5 
Ἄγλαος: Ἀγλάου § 3.1.3.5 
Ἀθηνόδωρος: Ἀθηνοδώρου § 3.1.2.4 
Αἰσχίνας: Αἰσχ{ε̣}ίνας § 3.1.4.1.2.2.2 Αἰσχίνα § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.2.2.1 § 3.2.1  
Αἴγηλος: Αἰγήλωι § 3.1.4.3.2 
Ἀλέξανδρος: Ἀλεζάνδρου § 3.1.9.2 
Ἀλεξικράτης: [Ἀ]λεξικράτου § 3.2.3.3.1 
Ἀλθαιμένης: Ἀλθαιμένευς § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 
Ἀμμώνιος: Ἀμμωνίου § 3.1.2.4 
Ἀναξ[—] § 3.1.7 
Ἀναξαγόρας: Ἀ̣ν̣α̣ξ̣α̣γ[όρα] § 3.1.7 
Ἀναξανδρίδας: Ἀναξανδρίδα § 3.1.7 
Ἀνάξανδρος: Ἀναξάνδρου § 3.1.7 
Ἀναξίβιος: Ἀναξίβιος § 3.1.7 Ἀναξιβίου § 3.1.7 
Ἀναξίδωρος: Ἀναξιδώρου § 3.1.7 
Ἀναξίθυμος: Ἀναξιθύ[μ]ου § 3.1.7 
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Ἀναξικλῆς: Ἀναξικλεῦς § 3.1.7 
Ἀναξικράτης § 3.1.7 
Ἀναξιμένης: Ἀναξιμένευς § 3.1.7 
Ἀνάξιππος: Ἀνάξιππος § 3.1.7 Ἀναξίππου § 3.1.7 
Ἀναξίστρατος § 3.1.7 
Ἀνδρομένης: Ἀνδρομένεος § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 
Ἀνδρο[σ]σθένης § 3.1.11.2 
Ἀντίπατρος: Ἀντιπάτρωι § 3.1.4.3.2 
Ἀπελλᾶς:  [Ἀ]πελλεῦς § 3.1.6.3.1 Ἀπελ<λ>ᾶ § 3.1.14.2 
Ἀπολλόδωρος: Ἀπολλοδ[ωρ–] § 3.1.6.3.2 Ἀπολλόδωρος § 3.1.6.3.2 Ἀπολλοδώρου 
§ 3.1.2.4 § 3.1.6.3.2  
Ἀπολλόθεμις: Ἀπολλοθέμιος § 3.2.3.1.1  
Ἀπολλων[ι–] § 3.1.6.3.2  
Ἀπολλωνίδας § 3.1.6.3.2  
Ἀπολλώνιος: Ἀπολλώνιος § 3.1.6.3.2 Ἀπολλωνίου § 3.1.2.4 § 3.1.6.3.2 § 3.1.14.2  
Ἀπολλώς: Ἀπολλῶι § 3.1.4.3.2  
Ἀπολλοφάνης: Ἀπολλοφάνην § 3.1.6.3.2 Ἀπολλοφάνης § 3.1.6.3.2 § 3.2.3.3.1 
Ἀρισταγόρας: Ἀρισταγόραι § 3.1.4.3.2 
Ἀρίσταιχμος: Ἀρίσταιχνον § 3.1.13.2 
Ἀριστᾶναξ § 3.1.7 
Ἀριστεύς: Ἀρισστέα § 3.1.11.2 
Ἀρίστιππος § 3.1.11.2 
Ἀριστόθεμις: Ἀριστοθέμι § 3.2.3.1.1 Ἀριστοθέμιος § 3.2.3.1.1 
Ἀριστοκλείδας: Ἀριστοκλίδα § 3.1.4.1.2.2.1 
Ἀριστοκλῆς: [Ἀρ]ιστοκλῆν § 3.2.3.3.1 
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Ἀριστοκράτης § 3.2.3.3.1 Ἀριστοκράτου § 3.2.3.3.1 
Ἀριστοκρέων: Ἀριστοκρέο[ντος] § 3.1.3.11.4 
Ἀριστόλαος: Ἀριστόλα § 3.1.3.6 
Ἀριστομένης: Ἀριστομένει § 3.1.4.1.2.1 
Ἀριστόφιλος: [Ἀ]ριστοφίλου § 3.1.2.4 
Ἀρτεμίδωρος: Ἀρτεμιδώρō § 3.1.2.4 § 3.1.6.2 Ἀρτεμιδώρου § 3.1.2.4  
Ἀρτέμων: Ἀρτέμονος § 3.1.6.2 Ἀρτέμων § 3.1.6.2 Ἀρτέμωνος § 3.1.6.2  
Ἀρτεμῆς: Ἀρτεμεῦς § 3.1.6.2  
Ἀρχωνίδας: Ἀρχωνίδα § 3.2.1 
Ἀσκληπιάδης: Ἀσσκ[λ]ηπιάδης § 3.1.11.2  
Ἀστυνόμος: Ἀστυνόμου § 3.1.7 
Ἀχιλλεύς: Ἀχιλλεῦ § 3.1.4.1.5 
  
Βέβαιος: [Β]έβαι[̣ος] § 3.1.10.3 
Βουδαστράτος: Βουδαστρατου § 3.1.4.1.6 § 3.1.2.4 
Βουλᾶναξ: Βο[υλ]άνακτ̣[ος] § 3.1.7  
Βώλιος: Βωλίου § 3.1.2.1 § 3.1.10.3 
Βώλιχος: Βωλίχου § 3.1.10.3 § 3.1.2.1  
 
Γάιος: Γαΐωι § 3.1.4.3.2 
Γέραστις ~ Γέραιστις: Γεραίστιος § 3.1.11.4 Γεράστεος § 3.1.11.4 Γεραστέως § 3.1.11.4 
Γεράστιος § 3.1.11.4 Γέραστις § 3.1.11.4  
Γεραστιφάνης: Γεραστιφάνευς § 3.1.11.4 Γεραστιφάνης § 3.1.11.4  
 
Δαλιοκλῆς: Δαλιοκλέους § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1  
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Δαμοκράτης: Δαμοκράτου § 3.2.3.3.1 
Δημήτριος: Δημητρίου § 3.1.2.4 
Δαμόκοσμος: Δαμοκόζμου § 3.1.9.2 
Δαμοσθένης ~ Δημοσθένης: Δαμοσθένε[υς] § 3.2.3.3.1 Δημοσσθένους § 3.1.11.2  
Δεινίας: Δινία § 3.1.4.1.2.2.1 
Δελφός nom. sg. § 3.1.10.2 § 3.1.6.10.3   
Διαγόρας: Διαγόρα § 3.2.1 
Διογένης: Διογένει § 3.2.17.4 Διογένευς § Διογένης § 3.2.3.3.1 3.2.3.3.1 Διογένους 
§ 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 
Διοκλῆς: Διοκλέους § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 Διοκλεῦς § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 Διο<κ>λήους 
§ 3.1.3.13 Διοκλῆς § 3.1.3.9  
Διονύσιος: Διο[νυ]σίου § 3.1.2.4  
Διοσκουρίδας: Διοσσκουρίδας § 3.1.11.2 Διοσκουρίδα{ι}§ 3.1.4.3.2  
Δορκυλίδας: Δορκυλίδα § 3.2.1 
 
Εἰρηναῖος: § 3.1.6.8 Εἰρηνα̣[ίου] § 3.1.6.8 Ἰρηναῖος § 3.1.4.1.2.2.1 
Ἐμμενίδας: Ἐμ<μ>ενίδα § 3.1.14.2 
Ἔναλος: Ἐνάλου § 3.1.2.4 
Ἐπικράτης: Ἐπικράτευς § 3.2.3.3.1 Ἐπικράτου § 3.2.3.3.1 
Ἐπίνικος: Ἐπινίκου § 3.1.2.4 
Ἐπιτύχης: Ἐπιτύχεος § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 
Ἑρμῶναξ: Ἑρμώνακτος § 3.1.3.16 Ἑ̣ρ̣μῶναξ § 3.1.7 
Εὐανακτίδας: Εὐανακτίδα § 3.1.7 [Ε]ὐανακτίδας § 3.1.7  
Εὔδαμος: Εὐδάμου § 3.1.2.4 
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Εὐκλῆς: Εὐκλέας § 3.1.3.7 Εὐκλέος § 3.1.3.11.4 § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 Εὐκλέους 
§ 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1  
Εὐμένης: Εὐμένους § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 
Εὔμολπος: Εὐμόλπου § 3.1.2.4 
Εὐριπίδης: Εὐρειπίδης § 3.1.4.1.2.2.2 
Ἔχινος: Ἐχίνου § 3.1.2.4 
 
Ζιαήλας § 3.1.3.2 
Ζμένδρων § 3.1.9.2 Ζμ[έ]νδρωνο[ς] § 3.1.9.2 
Ζώπυρος: Ζωπύρου § 3.1.2.4 § 3.1.3.22 
 
Θαρσικράτης: Θαρσικράτου § 3.1.11.1 § 3.2.3.3.1 
Θαρσύμαχος: [Θα]ρ̣συμάχο[υ] § 3.1.11.1 
Θαρσύνων: Θαρσύνοντος § 3.1.11.1 
Θεαίτητος: Θεαιτήτο[υ] § 3.1.3.11.3 
Θεμιστοκλῆς: Θεμισστοκλῆς § 3.1.11.2 Θεμιστοκλέους § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Θέρσων: Θέρσωνι § 3.1.11.1 
Θέσμος: Θέσσμου § 3.1.11.2 
Θευγένης: Θευγένευς § 3.1.3.11.3 § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 Θευγένην § 3.2.3.3.1 Θευγένης 
§ 3.1.3.11.3 Θευγένου § 3.1.3.11.3  
Θεύδαμος: Θευδάμου § 3.1.3.11.3 
Θεύδοτος § 3.1.3.11.3 Θευδότου § 3.1.3.11.3 Θευδότωι § 3.1.3.11.3 
Θευδωρίδας: Θευδωρίδαι § 3.1.3.11.3 
Θεύδωρος: Θεύδωρος § 3.1.3.11.3 Θευδώρου § 3.1.3.11.3 Θευδώρωι § 3.1.4.3.2 
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Θευκλῆς: Θεκλῆς § 3.1.3.11.3 Θευκλέους § 3.1.3.11.3 § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 Θευκλεῦς 
§ 3.1.3.11.3 § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 Θευκλῆς § 3.1.3.11.3 
Θευκράτης: Θευκράτης § 3.1.3.11.3 
Θεύκριτος: Θεύκρι[τος] § 3.1.3.11.3 Θευκρίτου § 3.1.3.11.3 
Θευκυλίδης: Θευκυλίδης § 3.1.3.11.3 
Θεύμναστος: Θεύμναστος § 3.1.3.11.3 Θευμνάστωι § 3.1.3.11.3 
Θευξενίδας: Θευξενίδα § 3.1.2.3 § 3.1.3.11.3 
Θεύπομπος: Θεύπομπον § 3.1.3.11.3 
Θεύπροπος: Θευπρόπου § 3.1.3.11.3 
Θευτιμίδας § 3.1.3.11.3 
Θέων: Θέωνα § 3.2.6.1.1 
Θρασύανδρος § 3.1.11.1 
Θύρσος: Θύρσος § 3.1.11.1 Θύρσου § 3.1.11.1 
 
Ἰατροκλῆς: Ἰατροκλεῦς § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Ἱεροκλῆς: Ἱεροκλήους § 3.1.3.13 
Ἱπποκλῆς: Ἱπποκλεῦς § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Ἱπποκράτης: Ἱπποκράτευς § 3.2.3.3.1  [Ἱπ]ποκράτου § 3.2.3.3.1 
Ἰσοκράτης § 3.1.7 
 
Καλλίαναξ: Καλλίαναξ § 3.1.7 Καλλιάνακτος § 3.1.7 
Καλλικράτης: Καλλκιράτου § 3.2.3.3.1 
Κάλλιστος: Καλλίσστου § 3.1.11.2 
Καστρίκιος: Καστίκ[ιος] § 3.1.12 
Κάστωρ: Κάζτορο[ς] § 3.1.9.2 
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Καφισοφῶν: Καφ[ι]σοφῶντα § 3.1.3.5 
Κλαύδιος: Κλαυδί(ου) § 3.1.4.1.4 
Κλεόμβροτος ~ Κλεύμβροτος: [Κλε]όμβροτος § 3.1.3.11.3 Κ̣λεο̣μβρότ̣ου § 3.1.3.11.3 
Κλεύμβροτος § 3.1.3.11.3  
Κλεόνικος: Κλεόνεικος § 3.1.3.11.3 Κλεονίκου § 3.1.3.11.3 
Κλευάνδρας: Κλευάνδρα § 3.1.3.11.3 
Κλεύδικος: Κλευδίκ[ου] § 3.1.3.11.3 
Κλεύμαχος: Κλευμάχου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 
Κλεύξενος: Kλευξένου § 3.1.3.11.3 
Κλεύφαντος: Κλευφάντου § 3.1.3.11.3 
Κλεύχιος: Κλεύχιος § 3.1.4.1.5 Κλευχίου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 Κλευχίωι § 3.2.17.4 
Κλεώνυμος: Κλεώνυμος § 3.1.3.13 Κλεωνύμο[υ] § 3.1.3.13 
Κριτόβουλος: Κριτοβούλου § 3.1.2.1 § 3.1.10.3  
Κυδανταγόρας: Κυδανταγόρα § 3.2.1 
 
Λεόδαμος § 3.1.3.11.3 
Λεοντιδεύς § 3.1.3.11.3 
Λεόντιος § 3.1.3.11.3 
Λεοντίσκος § 3.1.3.11.3 
Λεύκιος: Λευκίου § 3.1.2.4 
Λέων: Λέοντος § 3.1.3.11.3 
Λεωνίδας: Λεωνίδα § 3.1.3.13 § 3.2.1 
Λεώτιχος: Λεωτίχου § 3.1.2.4 
Λογγῖνος: Λονγεῖνος § 3.1.4.1.2.2.2 
Λυκάων § 3.1.3.6 
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Μαης § 3.1.3.2 
Μακαρεύς: Μακαρέως § 3.1.3.13 § 3.2.3.2 
Μαχάων § 3.1.3.6 
Μέλανθος: Μελάνθου § 3.1.2.4 
Μενεκράτης: Μενεκράτου  § 3.2.3.3.1 
Μενέλαος § 3.1.3.6 
Μενέστρατος: Μενεσστράτου § 3.1.11.2  
Μένιππος: Μενίππου § 3.1.2.4 
Μνασίθεος: Μν̣ασιθέου § 3.1.3.15 
Μνασίμαχος: Μνασιμάχου § 3.1.2.4 
 
Ναυκλῆς: Ναυ̣κλεῦς § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Νέβρος: Νέβρου § 3.1.4.1.6 § 3.1.2.4 
Νικαγόρας: Νεικαγόρα § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.2.1 Νικαγόρα § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.1.4.3.2 
Νίκανδρος: Νείκανδρος § 3.1.4.1.2.2.2 
Νίκαρχος: Νεικάρχο[υ] § 3.1.4.1.2.2.2 
Νικίας: Νικίᾳ § 3.1.4.3.2 Νικίου § 3.1.2.4 
Νικόλαος: Νικόλας § 3.1.3.6 
Νικόμαχος: Νεικομάχου § 3.1.4.1.2.2.2 
Νικομήδης: Νικομέδευς § 3.2.3.3.1 Νικομήδευς § 3.2.3.3.1 
Νικόστρατος: Νικοστράτωι § 3.1.4.3.2 
Νόσσος: Νόσσου § 3.1.2.4  
 
Ξενάνθης § 3.1.2.3  
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Ξενόδικος: Ξενοδίκου § 3.1.2.4 
Ξενοκράτης: Ξενοκράτεος § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1 Ξενοκράτου § 3.2.3.3.1 
[Ξ]ενότιμος § 3.1.2.3 
Ξενοφῶν: Ξενοφῶν § 3.1.2.3 Ξενοφῶντι § 3.1.2.3 Ξενοφῶντος § 3.1.2.3 
   
Ὀνάσιμος: Ὀνασίμου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 
Ὀνησίοικος: Ὀνησιοίκου § 3.1.7 
Ὀρθαγόρας: Ὀρθαγόρα § 3.1.7 Ὀρθαγόρας § 3.1.7  
 
Πασικράτης § 3.2.3.3.1 
Πεισίστρατος: Πεισίστρατον § 3.2.17.3 
Περσίας: Περσία § 3.2.1 
Πισίδαμος § 3.1.4.1.2.2.1 Πισιδάμου § 3.1.4.1.2.2.1 
Πολύγνωτος: Πολυγνώτō § 3.1.2.4 
Πολυκλῆς: Πολυκλέους § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Πολύνικος: Πολυνίκō § 3.1.2.4 
Ποσειδώνιος § 3.1.4.1.2.2.2 
Ποταγόρας: Ποταγόρου § 3.2.17.2 
Πραξαγόρας: Πραξαγόραι § 3.1.4.3.2 
Πραξῆς § 3.1.3.7  
Πραξιᾶναξ: Πραξιάνακτος § 3.1.7 
Πραξιμένης: Πραξ[ιμέν]ευς § 3.1.3.11.4 § 3.2.3.3.1  
Πραταγόρας: Π<ρα>ταγόρα § 3.2.7.1 Πρατα[γόρας] § 3.2.7.1  
Πρατοτέλης: Πρατοτέλει § 3.2.7.1 
Πρόθυμος: Προθύμου § 3.1.2.4 
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Πρώταρχος: Πρωτάρχου § 3.2.7.1 
Πρωτόμαχος: Πρωτόμαχον § 3.2.7.1 
Πρῶτος § 3.2.7.1 
Πρωτοφάνης § 3.2.7.1 
Πτολεμαῖος: Πτολεμαίωι § 3.1.4.3.2 
Πύθεος: Πυθέου § 3.1.3.15 
Πυθοκλῆς: Πυθοκλ[έ]ους § 3.1.3.11.4 
Πυθῶναξ: Πυθώνακ̣[τ]ος § 3.1.3.16 
Πύρριχος: Πυρρίχου § 3.1.11.1 
Πύρρος § 3.1.11.1 
 
Σέξτος: Σέζστου § 3.1.9.2 Σέξστου § 3.1.9.2 
Σίμαργος: [Σιμ]άργου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6  
Σταρμενος: Σταρμενου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 
Σύμμαχος: Συμμάχου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 § 3.2.17.4 
Σύμφορος: Σινφόρου § 3.1.6.1 § 3.2.17.4 
Συνεκδημίων: Συνεγδημίων § 3.1.15 
Συνέκδημος: Συνεγδή[μ]ου § 3.1.15 
Σωσικλῆς: Σ̣ωσ̣[ι]κλέους § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Σωσικράτης: Σωσικράτου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6  
Σώστρατος: Σωστράτου § 3.1.2.4 
Σώφιλος: Σωφ[ίλō] § 3.1.3.5 
 
Τεισιμένης § 3.1.10.2 
Τελευτίας: Τελευτίαι § 3.1.4.3.2 
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Τίμαιθος: Τ[ι]μαίθου § 3.1.10.2 § 3.1.2.4 
Τιμασιάναξ § 3.1.7 
Τιμοκλίδας: Τιμοκλίδ[α] § 3.1.4.1.2.2.1 
Τιμοκράτης: Τιμοκράτου § 3.2.3.3.1 
Τιμόλυκος § 3.1.10.1 § 3.1.10.2 
Τιμόξενος § 3.1.2.3  
Τίμων: Τίμωνος § 3.1.10.2 
Τιμῶναξ: Τιμώνακτος § 3.1.3.16 
Τιριδάτας: Τ{ε̣}ιριδάτα § 3.1.4.1.2.2.1 § 3.2.1 
Τισίδαμος § 3.1.4.1.2.2.1 
 
Φάνης: Φάνευς § 3.2.3.3.1 
Φαῦστος: Φαῦσστος § 3.1.11.2 
Φιλεωνίδας: Φιλεωνί[δ...] § 3.1.3.13 
Φίλιππος: Φίλιππος § 3.1.14.2 Φίλιπ<π>ος § 3.1.14.2 
Φίλιστος: Φιλίστου § 3.1.2.4 
Φιλόστοργος: Φιλοστόγο[υ] § 3.1.12 
Φιλτύλιος: Φιλτυλίωι § 3.1.4.3.2 
Φίλων: Φίλωνι § 3.1.6.1 § 3.2.17.4 
  
Χαιρέας: [Χ]αιρέα § 3.1.3.7 
Χαρίδαμος: Χαριδάμου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 
Χαρμένος: Χαρμένου § 3.1.16 
Χάρμις: Χάρμιος § 3.2.3.1.1 
Χάρμυλος: Χαρμύλου § 3.1.2.4 
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2. Antropónimos femeninos 
 
Ἀγριππίνα: Ἀγριππείναι̣ § 3.1.4.3.2 
Ἀθανώ: [Ἀ]θανώ § 3.2.3.1.2.1 
Ἁλία: Ἁλία § 3.1.3.3 Ἁλίας § 3.1.3.3 Ἁλίη § 3.1.3.3 Ἁλίης § 3.1.3.3  
Ἁλιάς: Ἁλιάς § 3.1.3.3 Ἁ̣λιάδος § 3.1.3.3 
Ἀναξαρέτα: Ἀναξαρέτας § 3.1.7 
Ἀναξίκλεια: Ἀναξίκληαν § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.1.7 
Ἀναξιπόλεια: Ἀναξιπόλης § 3.1.3.7 § 3.1.7 
Ἀριστώ: Ἀριστοῦς § 3.2.3.1.2.2 
Ἀρσινόα: Ἀρσινόαν § 3.1.11.1 Ἀρσ[ινο–] § 3.1.11.1 
Ἄρτεμις: Ἄρτημις § 3.1.6.2 Ἀρτέμειν § 3.1.6.2  
  
Δαμονίκεια: Δαμο[ν]ίκη § 3.1.1 
Δαμώ ~ Δημώ: [Δα]μοῦς § 3.2.3.1.2.2 Δημοῦς § 3.1.2.4 § 3.2.3.1.2.2 Δημώ § 3.2.3.1.2.1  
Δανάη § 3.1.3.2 
Δελφίς § 3.1.10.2 § 3.1.6.10.3 Δελ̣φ̣ί̣δος § 3.1.10.2 § 3.1.6.10.3 
Δρουσίλλα: Δρουσίλλαι § 3.1.4.3.2 
 
Ἐμπεδοκράτεια: Ἐμπεδοκράτη § 3.1.2.2.1 § 3.1.3.7 
 
Ἡδεῖα: Ἡδεῖαν § 3.1.4.1.2.2.1 Ἡδῖαν § 3.1.4.1.2.2.1 
Ἡλιάς: Ἡλιάδος § 3.1.3.3 
 
Θευδοσίη: Θευδοσίης § 3.1.3.11.3 
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Θευδωρίς: Θευδωρίδος § 3.1.3.11.3 
 
Καλλώ: Καλλώ § 3.2.3.1.2.1 
Κλειοδόξη: Κληοδόξης § 3.1.3.13 
Κλειτώ: Κλειτοῦς § 3.2.3.1.2.2 Κλειτώ § 3.2.3.1.2.1 
Κλειώ: Κλεώ § 3.2.3.1.2.1 
Κληνώ: Κληνώ § 3.2.3.1.2.1 Κληνοῦς § 3.1.2.4 § 3.2.3.1.2.2 
 
Λαοδίκη: Λαυδίκης § 3.1.3.6 
Λειριώ § 3.2.3.1.2.1 
Λ̣εοντίς § 3.1.3.11.3 
Λυκαονίς § 3.1.3.6 
Λυκουργίς: Λυκοργίς § 3.1.2.2.1 § 3.1.2.4 § 3.1.10.1 
 
Μενιτώ: Μενιτοῦς § 3.2.3.1.2.2 
Μενυλλίς: Μενυλλίδος §  3.1.14.2 
 
Νικώ: Νικοῦς § 3.2.3.1.2.2 
Νοσσώ § 3.2.3.1.2.1 
 
Ξεῖνις § 3.1.2.3 
Ξενάνθης § 3.1.2.3  
Ξενοδίκη § 3.1.2.3  
 
Πιστώ: Πιστῶς § 3.2.3.1.2.2 
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Πλουτύγια: Πλουτύγιας § 3.1.4.1.6 
 
Στρατονίκη: Στατον<ί>κη § 3.1.12  
 
Τείσιον § 3.1.10.2 
Τιμώ: Τιμοῦς § 3.2.3.1.2.2 
 
Φανώ: Φανοῦς § 3.2.3.1.2.2 Φανώ § 3.2.3.1.2.1  
Φίλα: Φίλαι § 3.1.1 Φίλας § 3.1.1  
Φιλία: Φιλήας § 3.1.4.1.2.2.2 
 
Χαρμώ: Χαρμοῦς § 3.2.3.1.2.2 
 
3. Topónimos 
  
Αἴγηλος: Αἰγήλωι § 3.1.4.3.2 
Αἴγυπτος: Αἰγύπτῳ § 3.1.4.3.2 
Ἀκόρνα: Ἀκόρναι § 3.1.4.3.2 
Ἁλασάρνα: Ἁλασάρναι § 3.1.4.3.2 
Ἁλικαρνασσός: Ἁλικαρνασῶι § 3.1.4.3.2 
Ἀμαξιτός: Ἁμαξιτ[ό]ν § 3.2.17.6 
Ἀναξίλεα § 3.1.7 [Ἀν]αξίλα § 3.2.1 
Ἀσία: Ἀσίαι § 3.2.18.1.1 § 3.1.4.3.2 
Ἀσκλαπιεῖον: Ἀσκλαπείωι < Ἀσκλαπιείωι § 3.1.4.2 Ἀσ⌈κλα⌉πιείωι § 3.1.4.3.2  
Ἀστυπάλαια: Ἀστυπάλαιαν § 3.1.7 
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Βιθυνία: Βειθυνίας § 3.1.4.1.2.2.2 
 
Δελφοί ~ Δολφοί: Δ̣ολφός ac. pl. § 3.1.6.10.3 § 3.2.17.6 Δελφούς § 3.2.17.6  
Διομεδόντειος: Δ̣[ιομε]δ̣οντείωι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.3.2 
Δωδεκάθεον § 3.2.7.12 
 
Ἡράκλειον: Ἡρ̣άκλειον § 3.1.4.1.2.2.2  [Ἡρ]ακλείωι § 3.1.4.3.2 Ἡρακλήου § 3.1.3.13 
§ 3.1.4.1.2.2.2 
 
Ἰασός: Ἰασῶι § 3.1.4.3.2 
Ἰσθμός: Ἰσθμόν § 3.2.17.6  
Ἰτέα: Εἰτέαι § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.1.4.3.2 
 
Κάλυμνα: Καλύμναι § 3.1.4.3.2 
Κνίδος: Κνίδωι § 3.1.4.3.2 
Κυπάρισσος: Κυπά[ρ]ι̣σσον § 3.1.9.1 
Κῶς: Κῷ § 3.1.4.3.2 Κῶι § 3.1.4.3.2 Κῶν § 3.2.17.6  
 
Μουσεῖον: [Μ]ουσῖον § 3.1.4.1.2.2.1 
Μύνδος: Μύνδωι § 3.1.4.3.2 
 
Νασιωτα sic § 3.2.17.6  
Ναυτίλεος: Ναυτιλέωι § 3.1.3.14 § 3.1.4.3.2 
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Πέργαμος: Περγάμωι § 3.1.4.3.2 
Πτολεμαιεῖον: Πτολεμαιείωι § 3.1.4.1.2.1 
Πύλα: Πύ[λ]εαν § 3.2.17.6 
 
Ῥόδος: Ῥόδωι § 3.1.4.3.2 
Ῥώμα: Ῥώμᾳ § 3.1.4.3.2 
 
Σινώπα: Σινώπαι § 3.1.4.3.2 
Στρατονίκεια: Στρατονικήας § 3.1.4.1.2.2.2  
 
Τέος: Τέωι § 3.1.4.3.2 
 
4. Étnicos, demónimos y nombres de tribus y fratrías 
  
Ἁλασαρνίτας: [Ἁ]λασαρνιτᾶν § 3.1.3.6 
Ἁλικαρνασσίς: [Ἁλικαρ]νασ<σ>ίς § 3.1.14.2 
Ἀλκηΐδας: Ἀλκηΐδας § 3.1.2.2.2 § 3.2.17.6 § 3.1.4.3.1 
Ἀμφιαρηΐδας: [Ἀμ]φιαρηϊδᾶν § 3.1.3.6 Ἀμφιαρηΐδ[ας] § 3.1.4.3.1 
Ἀνδρομνηστορίδας: Ἀνδρομνηστοριδᾶν § 3.1.3.6 
Ἀντιμαχίδας: Ἀντιμαχιδᾶν § 3.1.3.6 Ἀντιμαχιτᾶν § 3.1.3.6 
Ἀργεῖος: Ἀργεῖος § 3.1.4.1.2.1 Ἀργῆος § 3.1.3.13 § 3.1.4.1.2.2.2 Ἀργήου § 3.1.3.13  
Ἀστοκλίδας: Ἀστοκλιδᾶν § 3.1.4.1.2.2.1 Ἀστυκλιδᾶν § 3.1.3.6 § 3.1.7 
Ἀστυπαλαιεύς: Ἀστυπαλαιεύς § 3.1.7 Ἀστυπαλαίισσα § 3.1.4.2 Ἀστυπαλαιούς § 3.1.7 
Ἀχαιός: Ἀχαιῶι § 3.1.4.1.1.1 § 3.1.4.3.2 
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Ἑλπανορίδας: Ἑλπανοριδᾶν § 3.1.3.6  
Ἑτοιμοβυστάδας: Ἑτοιμοβυσταδᾶν § 3.1.4.1.3  
Ἑτυμοβυσιάδας: Ἑτυμοβυσιαδᾶν § 3.1.4.1.3 
Εὐρυανακτίδας: Εὐρυανακτιδ̣ᾶν § 3.1.4.1.5 § 3.1.7 
 
Ζμυρναῖο[ς] § 3.1.9.2 Ζμυρναίος § 3.1.9.2  
 
Θεσσαλός: Θεσσαλοῦ § 3.1.14.2 
 
Ἱππιάδας: [Ἱ]ππιαδᾶν § 3.1.3.6 
Ἱππιώτας: Ἱππιωτᾶν § 3.1.3.6 
Ἰσθμιώτας: Ἰσθμιώταις § 3.2.1 Ἰσθμιωτᾶν § 3.1.3.6 
Ἰσιαστάς: Εἰσιασταί § 3.1.4.1.2.2.2 
 
Καρίνδας: Καρινδᾶν § 3.1.3.6 
Κεντρείδας: Κεντρειδᾶν § 3.1.3.6 
Κλεισιμβροτίδας: Κλεισιμ[…] § 3.1.4.1.2.1 Κλεισιμβροτίδαι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.3.2 
Κνίδιος: Κνιδίος § 3.1.4.1.6 
Κρητικός: Κρητικῶι § 3.1.4.3.2 
Κῷος: Κῴα § 3.1.3.22 Κώιαν § 3.1.3.22 Κῶιοι § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.3.1 Κώιοις § 3.1.4.1.3 
§ 3.2.2 Κώιους § 3.2.17.2 § 3.1.4.3.1 Κώιων § 3.1.4.3.1 
 
Λαιστραπίδας: Λαιστραπιδᾶν § 3.1.3.6 
Λάκαινα: [Λ]άκαινα § 3.1.4.1.1.2 
Λαοδίκισσα § 3.1.3.6 Λαοδικίσσας § 3.1.3.6 
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Μαιώνδας: Μαιωνδᾶν § 3.1.3.6 
Μυτιληναῖος: [Μυτ]ιληναίους § 3.1.2.2.2 § 3.1.4.1.1.1 § 3.1.4.1.6  
 
Ναυκρατίτας: Ναυκρατί[ταν] § 3.1.4.1.4 
Νεστορίδας: Νεστορίδαι̣[ς] § 3.2.1 Νεστοριδᾶν § 3.1.3.6 
Νοστίδας: Νοστιδᾶν § 3.1.3.6 
 
Ὀρφικίδας: Ὀρφικιδᾶν § 3.1.3.6 
Ὀτοβαλίδας: Ὀτοβαλιδᾶ[ν] § 3.1.3.6  
 
Παμφυλεύς: Παμφυλέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 
Πασθεμιάδας: Πασθεμι[α]δᾶν § 3.1.3.6 Πασθεμιδᾶν § 3.1.3.6 
Πτολεμαίισσα: Πτο[λε]μαιίσσα̣[ς] § 3.1.4.2 
Πυξεώτας: Πυξεωτᾶν § 3.1.3.6 
 
Σιδώνιος: Σειδώνιος § 3.1.4.1.2.2.2 
Σινωπεύς: Σινωπέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 § 3.1.3.5 
Συμμαχίδας: Σ[υ]μμ[α]χιδᾶν § 3.1.3.6 
 
Ὑλλεύς: Ὑλλέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 
 
Φυλεομαχίδας: Φυλεομαχίδαις § 3.2.1 
 
Χαρμυλεύς: Χαρμυλέων § 3.2.3.2 
Χρυσαορεύς § 3.1.3.6 
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5. Teónimos 
 
Ἀθάνα ~ Ἀθηνᾶ: [Ἀ]θάνᾳ § 3.1.4.3.2 Ἀθάναι § 3.1.4.3.2 Ἀθαναίαι § 3.1.4.1.1.1§ 3.1.4.2 
§ 3.1.4.3.2 Ἀθάνας § 3.2.1 Ἀθηνᾶς § 3.1.1 
Αἰδώ: Αἰδοῦς § 3.2.3.1.2.2 
Ἅλιος: Ἁλίου § 3.1.2.4 § 3.1.3.3 § 3.1.4.1.6 Ἁλίō § 3.1.2.4 § 3.1.3.3 § 3.1.4.1.6  
Ἀπόλλων: Ἀπόλλωνι § 3.1.6.3.2 Ἀπόλλωνος § 3.1.6.3.2  
Ἄρταμις: [Ἀ]ρ̣τάμιδος § 3.1.6.2 Ἀρτάμιτι § 3.1.6.2 Ἀρτάμ̣[ιτος] § 3.1.6.2 Ἀρ<τ>έμιδι 
§ 3.1.6.2 Ἀρτέμιδος § 3.1.6.2 Ἄρτεμιν § 3.1.6.2 Ἀρτεμισίᾳ § 3.1.4.3.2 Ἀρτεμισίας 
§ 3.1.6.2 § 3.2.1 Ἀρτέμιτος § 3.1.6.2  
Ἀσκλαπιός: Ἀσκλαπιοῦ § 3.1.2.4 Ἀσκλαπιῶι § 3.1.4.3.2  
 
Ἀφροδίτα: Ἀφροδίτα § 3.1.4.1.2.2.2 Ἀφροδίται § 3.1.4.3.2 § 3.1.1 Ἀφροδίτας̣ § 3.2.1 § 
3.1.4.1.2.2.2 
 
Δαίμων: Δαίμονος § 3.1.4.1.1.2 
Δημήτηρ: [Δήμ]ητρι § 3.1.1  
Δᾶμος: Δάμωι § 3.1.4.3.2 
Διόνυσος: Διονύσῳ § 3.1.4.3.2 Διονύσωι § 3.1.4.3.2  
Διόσκουροι § 3.1.2.3  
 
Εἰράνα: Εἰράναι § 3.1.6.8  
Ἑκάτα: Ἑκάται § 3.1.4.3.2 
Ἑρμῆς: Ἑρμᾶι § 3.1.4.3.2 § 3.2.18.1.1 
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Ἑστία ~ Ἱστία: Ἑστίας § 3.1.6.5 Ἑστίᾳ § 3.1.6.5 Ἱστίαι § 3.1.6.5 § 3.1.4.3.2 Ἱστίαν 
§ 3.1.6.5 § 3.2.18.1.2 Ἱστίας § 3.1.6.5 
 
Ζεύς: Διός § 3.1.9.2 Ζηνί § 3.1.9.2 Ζηνός § 3.1.9.2 
 
Ἠπιόνη ~ Ἀπιόνα: Ἀπι[ώ]ν̣αι § 3.1.1 § 3.1.4.3.2 Ἀπιόνας § 3.1.1 Ἠπιόναι § 3.1.1 
§ 3.1.4.3.2 Ἠπιόνας § 3.1.1 Ἠπιόνῃ § 3.1.1 Ἠπιόνης § 3.1.1 
Ἥρα: Ἥραι § 3.1.4.3.2 
Ἡρακλῆς: Ἡρακλεῖ § 3.1.4.1.2.1 Ἡρακλεῦς § 3.1.3.11.4 § 3.1.5.1 
Ἧρος: Ἥρωι § 3.1.4.3.2 
 
Ἶσις: Ἴσιδι § 3.1.4.1.2.2.2 
 
Κόρα: Κόραι § 3.1.2.2.1 § 3.1.2.4 § 3.1.4.3.2 
 
Λατώ: Λατοῖ § 3.1.4.1.3 § 3.2.3.1.2.3 Λατοΐν § 3.2.3.1.2 
Λευκοθέη: Λευκοθῆι § 3.1.3.7 § 3.1.4.1.5 § 3.1.4.3.2 
 
Μοῖρα: Μοίραις § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.1 Μοιρᾶν § 3.1.3.6  
 
Νέμεσις: Νεμέσεως § 3.2.3.1.1 Νεμέσιο[ς] § 3.2.3.1.1 
Νύμφα: Νύμφαις § 3.2.1 
 
Ὁμόνοια: Ὁμονοίαι § 3.1.4.3.2 
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Πειθώ: Πειθοῦς § 3.2.3.1.2.2 
 
Ῥέα: Ῥέαι § 3.1.4.3.2 
 
Τύχα ~ Τύχη: Ἀγαθᾶς Τύχης § 3.1.1 Τύχαι § 3.1.4.3.2  
 
Χάρις: Χάρισιν § 3.1.11.3 Χάρισσιν § 3.1.11.3 
 
6. Advocaciones 
 
Ἀγαθός (Δαίμων/Τύχη): Ἀγαθᾶι § 3.1.4.3.2 Ἀγαθοῦ § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 Ἀγαθῶι 
§ 3.1.4.3.2 
Ἀγρότερος (Ἄρτεμις): Ἀγροτέραι § 3.1.4.3.2 
Ἀργεῖος (Ἥρα): Ἀργείαι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.2 § 3.1.4.3.2 Ἀργήας § 3.1.4.1.2.2.2 Ἀργίας 
§ 3.1.4.1.2.2.1 
 
Βασίλειος (Ἥρα): Βασιλείαι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.3.2 
Βουλαῖος (Ζεύς): Β[ο]υλαίωι § 3.1.4.3.2  
 
Ἑλεία (Ἥρα): Ἑλείαι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.3.2 Ἑλίας § 3.1.4.1.2.2.1 
Ἐναγώνιος (Ἑρμῆς): Ἐναγωνίωι § 3.1.4.3.2 
 
Θυλλοφόρος (Διόνυσος): Θυλ̣λοφόρῳ § 3.1.4.3.2 Θυλλοφόρωι § 3.1.4.3.2 
 
Καρποφόρος (Δημήτηρ): Καρποφόρωι § 3.1.4.3.2 
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Καταιβάτης (Ζεύς): Κ̣αταβάτου § 3.1.10.3 Καταιβάτου § 3.1.10.3 
Κυπαρίσσιος (Ἀπόλλων): Κ̣υπαρισσίωι § 3.1.9.1 § 3.1.4.3.2  
 
Μαχανεύς (Ζεύς): Μαχανῆι § 3.2.3.2 § 3.1.4.3.2 
Μέγιστος (Ζεύς): Μεγίστωι § 3.1.4.3.2 
Μελιτίνα (Ἑκάτη): Μελιτείναι § 3.1.4.3.2 
 
Ὅριος (Ζεύς): Ὁρίω̣ι § 3.1.4.3.2 
Οὔλιος (Ἀπόλλων): Οὔλιος § 3.1.2.3 
 
Πάνδαμος (Ἀφροδίτη): Πανδάμωι § 3.1.4.3.2 
Πάτμιος (Ἄρτεμις): [Π]ατνιαν < Πατμίαν § 3.1.13.2  
Πατρῷος (Ζεύς): Πατρώιō § 3.1.2.4 § 3.1.4.3.1 
Περγαῖος (Ἄρτεμις): Περγαίαι § 3.1.4.3.2 
Πολιεύς (Ζεύς): Πολιέως § 3.1.3.13 § 3.2.3.2 Πολιῆι § 3.2.3.2 § 3.1.4.3.2 
Πόντιος (Ἀφροδίτη): Ποντίαι § 3.1.4.3.2 
Πυθηΐς (Ἄρτεμις): Πυθηΐδι § 3.1.4.3.1 
 
Σεβαστός (Ἀγριππίνα, Κλαύδιος Καῖσαρ): Σεβαστᾶι § 3.1.4.3.2 [Σε]βασστός̣ § 3.1.11.2 
Σεβασστοῦ § 3.1.11.2 Σεβαστῷ § 3.1.4.3.2 
Σκυλλίτας (Διόνυσος): [Σκ]υ̣λ̣λ̣ί̣ται § 3.1.4.3.2 
Σμίνθιος (Ἀπόλλων): Σμινθίωι § 3.1.4.3.2 
Σώτειρα (Ἀθάνα): Σωτείραι § 3.2.4.2.1 § 3.1.4.3.2 Σωτείρας § 3.2.4.2.1 
Σωτήρ (Ζεύς, θεοί): Σωτῆρι § 3.2.4.2.1 Σωτῆρος § 3.2.4.2.1 Σωτήρων § 3.2.4.2.1 
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Τιμαχεία (Ἑστία): Τιμαχείαι § 3.1.3.6 § 3.1.4.3.2 
 
Φαμία (Ἑστία): Φαμίαι § 3.1.4.3.2 
Φράτριος (Ζεύς, Ἀθαναία): Φατρίας § 3.1.12 Φατρίō § 3.1.2.4  § 3.1.12 § 3.1.4.1.6 
Φύξιος (Ἀπόλλων): Φυξίωι § 3.1.4.3.2 
 
7. Menónimos 
 
Ἀλσεῖος: Ἀλσήωι § 3.1.4.1.2.2.2 Αλσείωι § 3.1.4.3.2 
Ἀρταμίτιος: Ἀρταμιτίου § 3.1.6.2 Ἀρτε[μισιῶνος] § 3.1.6.2 Ἀρτεμιτίου § 3.1.6.2  
 
Βατρόμιος: Βαδρομίου § 3.1.3.17 Βατρομίου § 3.1.2.4 § 3.1.3.17 Βατρο[μί]ωι § 3.1.4.3.2  
 
Γεράστιος: Γεραστίου § 3.1.11.4 Γεραστίωι § 3.1.11.4 § 3.1.4.3.2  
 
Δάλιος: Δαλίωι § 3.1.4.3.2 
 
Καρνεῖος: Κ[α]ρνεῖαι § 3.1.4.1.1.3 § 3.1.4.1.2.1 Καρνείωι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.3.2 
[Κα]ρνήου § 3.1.3.13 § 3.1.4.1.2.2.2  
 
Πάναμος: Παν̣άμωι § 3.1.4.3.2 
 
Πεταγείτνεος ~ Πεδαγείνυος ~ Μεταγείτνεος: [Μετ]α̣γειτνέου § 3.1.4.1.2.2.1 
Πετα[γ]ετνέου § 3.1.4.1.2.2.1 § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.2.17.3 Πεδαγειτν̣[ύο]υ § 3.1.2.4 
§ 3.2.17.3 Πεταγειτνύου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.1.6 § 3.2.17.3 
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Ὑακίνθιος: Ὑακινθίου § 3.2.17.6.1 Ὑακινθίωι § 3.1.4.3.2 
 
8. Heortónimos 
 
Ἀσκλάπεια: Ἀσκλάπεια § 3.1.4.1.2.2.2    
 
Ἰσθμικοί: Ἰσσθμικούς § 3.1.11.2  
 
Καισάρεια: Καισάρηα § 3.1.4.1.2.2.2 
  
 
II. Resto de palabras 
 
ἄβατον: ἄβατον § 3.1.10.3 
ἀγαθός: ἀγαθᾶι τύχαι § 3.1.1 ἀγαθῇ τύχῃ § 3.1.1 ἀγαθῇ τύχηι § 3.1.1 τὸς ἀγαθός 
§ 3.1.2.2.2  
ἀγγέλλω: ἀγγέλ<λ>ετα[ι] § 3.1.14.2 
ἀγείρω: ἀγε[ιρ]έτω § 3.2.8.2.1.3 
ἁγνεύω: ἁγνεύεσθαι § 3.1.4.1.5 ἁγνευέσθω § 3.2.8.2.2.1 
ἀγονοθέτας: ἀγωνοθέτας § 3.2.6.4.3 § 3.2.4.2.2 
ἀγορά: ἀγορᾶι § 3.1.4.3.2 ἀγοράν § 3.2.17.6 
ἀγοράζω: ἀγορακότος § 3.2.11.2.2 [ἀ]γο<ρ>άξηι § 3.2.12 § 3.2.18.2  
ἀγόραξις: ἀγοράξιος § 3.2.3.1.1 
ἀγορευώ: ἀγορεύει § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.1.5 § 3.2.18.1.4 § 3.2.18.2 
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ἀγχιστεύς: ἀγχιστέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 
ἄγω: ἀ̣γ̣έτω § 3.2.8.2.1.3 ἄγηι § 3.1.4.3.2 ἄγοντι § 3.2.8.1 ἀγόντω § 3.2.8.2.1.4.1  
ἀγωνίζομαι: ἀγωνιξάμενος § 3.2.10.2 
ἀγωνοθετέω: ἀγων̣ο̣θετ̣ε̣ῦ̣ν̣[τι] § 3.1.3.11.1 
ἀδελφός: [ἀ]δελφοί § 3.1.10.2 ἀδελφοῦ § 3.1.10.2  
ἀδικέω: ἀδικεῦντι § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.1 [ἀ]δικεῦσαν § 3.1.3.11.1 ἀδικῆι § 3.2.12 
§ 3.1.4.3.2 
ἀεί § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.2 § 3.2.18.1.3 § 3.2.18.1.6 
ἆθλον § 3.1.3.1 
αἰ § 3.1.4.1.1.3 § 3.2.18.1.3 § 3.2.18.2 
αἱμάτιον: αἱματίου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.6 
αἴξ: αἴξ § 3.1.4.1.1.2 αἶγα § 3.1.4.1.1.2 
αἵρεσις: αἱρέσιος § 3.2.3.1.1 
αἱρέω: ἁιρέθεν § 3.2.10.5 ἁιρέθη § 3.2.10.5 ἁιρέθησαν § 3.1.4.3.1 § 3.2.10.5 ἁιρημένοι 
§ 3.1.4.3.1 § 3.2.11.2.2 ἁιρημέ[νος] § 3.1.4.3.1 ἁιρημένους § 3.1.4.3.1 αἱρεθέντας 
§ 3.2.18.1.2 αἱρεθέωντι § 3.1.3.13 § 3.1.4.3.1 § 3.2.8.1 § 3.2.12 § 3.2.18.2 αἱρεθίς 
§ 3.1.4.1.2.2.1 αἱρεθῶντ[ι] § 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.8.1 αἱρεῖσθαι § 3.1.2.4 
αἱρείσθω § 3.1.2.4 § 3.2.8.2.2.1 § 3.2.8.2.2.2 αἱρείσθων § 3.1.2.4 § 3.2.8.2.2.2 
αἱρέσθω § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.8.2.2.1 αἱρευμένοις § 3.1.3.11.1 αἱρεύμενοι 
§ 3.1.3.11.1 ᾁρέθεν § 3.1.4.3.1 § 3.2.10.5 ἑλέσθω § 3.2.8.2.2.1    
αἰσθάνομαι: αἴσθωμαι § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.12 § 3.2.18.2 
αἰτέομαι: αἰτησῖται § 3.2.9.1 
αἴτησις: αἰτήσει § 3.2.3.1.1 
αἴτιος: αἰτίων § 3.2.6.4.3 
ἀκόλουθος: ἀκόλουθα § 3.1.4.1.6 ἀκολούθως § 3.1.4.1.6 
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ἀκρόπολις: ἀγροπόλι § 3.2.3.1.1 
ἀλαθής: ἀλαθῆ § 3.2.3.3.1 
ἀλείφω: ἀλειφέσθων § 3.2.8.2.2.2 
ἅλιος: ἁλίωι § 3.1.3.3 § 3.2.17.7.1 
ἀλλά: ἀλλ’ ἀεί § 3.1.18 
ἀλλεῖ § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.18.1.1 ἀλ<λ>εῖ § 3.1.14.2 
ἄλλος: ἄλ<λ>α § 3.1.14.2 ἄλλαν § 3.1.14.2 ἀλλᾶν § 3.1.3.6 ἄλ<λ>ο[ις] § 3.1.14.2 ἄλλο[ς] 
τὸς § 3.1.4.1.6 § 3.1.2.2.2 ἄλλος § 3.2.18.2 ἄλλ[ο]υ̣ς § 3.1.2.2.2 ἄλλωι § 3.1.4.3.2 
ἄλ<λ>ων § 3.1.14.2 ἄλλων § 3.1.14.2 ἄλλως § 3.2.18.1.6  
ἄλσος: ἄλσει § 3.2.3.3.2 
ἅμα § 3.2.17.7.1 
ἀμεῖς: ἀμεῖν § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.2.6.2.4 ἀμῖν § 3.2.6.2.4 ἀμῶν § 3.2.6.2.4  
ἁμέρα: ἁμέρᾳ § 3.1.4.3.2 ἁμέραι § 3.2.6.4.3.1 § 3.1.4.3.2 ἁμέραις § 3.2.1 § 3.2.18.2 
ἁμερᾶν § 3.1.3.6 ἁμέραν § 3.2.6.4.3.1 ἁμέρας § 3.2.6.4.3 § 3.2.6.4.3 
ἀμέτερος: ἀμετ̣[έραν] § 3.2.6.2.4 ἀμετέρου § 3.2.6.2.4 
ἀμπελοστατέω: ἀμπελοστα<τ>εύντων § 3.1.3.11.1  
ἀμφεικάς: ἀμφεικάδι § 3.2.7.13  
ἀμφότερος: ἀμφοτερᾶν § 3.2.6.4.1 ἀμφοτέρων § 3.2.6.4.1 
ἀναγγελία: [ἀ]ναγγελίαι § 3.1.4.3.2 
ἀναγγέλλω: ἀναγγειλάντω § 3.2.8.2.1.4.1 ἀναγγειλάτ[ω] § 3.2.8.2.1.3 ἀναγγελλέτω 
§ 3.2.8.2.1.3 ἀναγγελῇ § 3.1.4.3.2 § 3.2.12  
ἀναγόρευσις: ἀναγόρευσιμ § 3.2.18.2 ἀναγορεύσιος § 3.2.3.1.1  
ἀναγορεύω: ἀναγορευέτω § 3.1.4.1.5 § 3.2.8.2.1.3 ἀναγορευσάντω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀναγραφά: ἀναγραφά § 3.1.17.2.b ἀναγραφάν § 3.1.17.2.b 
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ἀναγράφω: ἀναγεγραμμένοι ἐντί § 3.2.8.1 ἀναγεγραμμένος § 3.1.17.2.b ἀναγράψαντα 
§ 3.1.17.2.b ἀναγράψαι § 3.1.17.2.b § 3.1.17.2.b § 3.1.17.2.b ἀναγράψαντες 
§ 3.1.17.2.b ἀναγράψαντι § 3.1.17.2.b ἀναγραψάντω § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀνγραψάντων § 3.1.17.2.a § 3.2.8.2.1.4.2 ἀναγραψάντω[σα]ν § 3.1.17.2.b 
§ 3.2.8.2.1.4.3 ἀναγράφεν § 3.1.17.2.b ἀναγραφῆι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 
ἀναδίδωμι: ἀναδόντω § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.4.1 ἀναδότω § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.3 
ἀνάθεσις: ἀνάθε[σιν] § 3.1.17.2.b ἀναθέσιος § 3.1.17.2.b § 3.2.3.1.1 
ἀνάθημα: ἀνάθεμα § 3.1.17.2.b ἀναθήματα § 3.1.17.2.b [ἀν]άθημα § 3.1.17.2.b 
ἀνθαιρέω: ἀνθέληται § 3.2.12 
ἀνακαθαίρω: ἀνακαθαίρεν § 3.1.8 § 3.1.17.2.b  
ἀνάκειμαι: ἀνακειμένοις § 3.1.17.2.b 
ἀναλέγω: ἀνειπάτω § 3.2.8.2.1.3 § 3.2.10.3  
ἀναλίσκω: ἀναλισκόντω § 3.2.8.2.1.4.1 ἀναλωθῆι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 
[ἀνα]λώσω § 3.2.9.3  
ἀνάμεσον § 3.1.17.2.b 
ἀναπέμπω: ἀναπεμπόντω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀναπωλέω: ἀναπωληθήτω § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.3 
ἀνάστασις: ἀνάστασιν § 3.1.17.2.b 
ἀναστρέφω: ἀνέστραπται̣ § 3.2.11.1 
ἀναστροφά: ἀναστροφάν § 3.1.17.2.b ἀναστρ[ο]φᾶς § 3.1.17.2.b  
ἀνατάσσω: ἀνατάξαι § 3.1.17.2.b 
ἀνατέλλω: ἀντέλλοντι § 3.1.17.2.a § 3.2.17.7.1 
ἀνατίθημι: ἀναθεῖ̣[ν]α̣ι̣ § 3.1.17.2.b 3.2.10.1 § 3.2.14.1 ἀναθέμεν § 3.1.17.2.b § 3.2.10.1 
§ 3.2.14.1 § 3.1.17.2.b ἀναθέντω § 3.1.17.2.a § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀναθέντων § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.4.2 ἀναθέντωσαν § 3.1.17.2.b § 3.2.8.2.1.4.3 
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ἀνατεθεῖσι § 3.1.17.2.b ἀνατεθῆι § 3.2.12 ἀνατεθῆμεν § 3.1.17.2.b ἀνέθηκε 
§ 3.2.10.1 
ἀναφέρω: ἀνενεγκάτω § 3.2.8.2.1.4.1 § 3.2.8.2.1.3 ἀναφ[ε]ρόντω § 3.1.17.2.b 
§ 3.2.8.2.1.4.1 
ἀναφορά: ἀναφορά § 3.1.17.2.b 
ἀνδρεία: ἀνδρείαν § 3.1.4.2 
ἀνδρογένεια: ἀν̣δρογένειαν § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.2 § 3.2.18.2 
ἄνευ § 3.2.17.5  
ἄνθρωπος § 3.2.18.2 
ἀνθυπολογέω: ἀντυπολογήσαντες § 3.1.8 § 3.2.17.6.1 § 3.2.18.2  
ἀνιερόω: ἀνιεροῖ § 3.1.3.20 
ἀνίστημι: ἀνασταθεῖσαν § 3.1.17.2.b ἀνασταθῆμεν § 3.1.17.2.b 
ἀνοίγω: ἀνεῳγμένον § 3.1.3.13 § 3.1.4.3.2 ἀνοιγέσθων § 3.2.8.2.2.2 ἀνοιγόντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 ἀνύγων § 3.1.4.1.3 
ἄνοιξις: ἀνοίξιος § 3.2.3.1.1 
ἀντιφωνέω: ἀντιφωνείτω § 3.2.8.2.1.3 ἀντιφωνῆι § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 
ἀντλέω: [ἀντ]λ̣ώντ[ω] § 3.1.3.5 
ἄνω: ἀνεῖσθαι § 3.1.4.1.2.1 ἀνομένου § 3.1.2.4 
ἀξία: ἀξίαν § 3.2.6.4.1 
ἀξιόχρεος: ἀξιοχρέοι[ς] § 3.1.3.11.6 ἀξ[ι]όχ̣ρεως § 3.1.3.13  
ἀξιόω: ἀξιοῦντι § 3.2.8.1 ἀξιωσάντω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀπαγγέλλω: ἀπαγγειλάντων § 3.2.8.2.1.4.2 
ἀπάγχω: ἀπάγξηται § 3.2.12 § 3.1.18 
ἀπάγω: ἀπάγεν § 3.2.14.2 
ἀπαράκλητος § 3.1.17.1.b 
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ἀπάρχω: ἀπαρχέσθων § 3.2.8.2.2.2 
ἀπειθέω: [ἀ]π̣ειθεῦντα § 3.1.3.11.1 ἀπειθῇ § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2  
ἀπό ~ ἀφ’: ἀπό τε ὀκτωκαίδεκα ἐτέων § 3.1.17.4.3 ἀπὸ τοῦ § 3.1.17.4.3 ἀπὸ τῶν 
§ 3.1.17.4.3 ἀφ’ ἇς § 3.1.18 ἀφ’ ἑκάστας § 3.1.18 ἀφ᾿ οὗ § 3.1.8 ἀφ’ ὧν § 3.1.18  
ἀποβάλλω: ἀποβλῆι § 3.1.4.3.2 § 3.2.10.6 § 3.2.12  
ἀπογράφω: ἀπογραφέσθων § 3.2.8.2.2.2 ἀπογραφόντω § 3.2.8.2.1.4.1 ἀπογραψάντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1  
ἀπόδαμος: ἀπόδαμοι § 3.1.17.4.3 
ἀποδείκνυμι: ἀποδεικνύτω § 3.2.8.2.1.3 ἀποδείξῃ § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 ἀποδείξηι 
§ 3.1.4.3.2 ἀποδειχθησόμενον § 3.2.9.2  
ἀπόδειξις: ἀποδείξεις § 3.2.3.1.1 
ἀποδίδωμι: ἀποδιδόντω § 3.1.17.4.3 § 3.2.8.2.1.4.1 § 3.2.8.2.1.4.1 ἀποδοθέν̣τ[ος] 
§ 3.2.10.1 ἀποδοθέντων § 3.2.10.1 ἀποδόμεν § 3.1.17.4.3 § 3.2.10.1 § 3.2.14.1 
ἀποδόμενον § 3.2.10.1 ἀποδόντω § 3.1.17.4.3 § 3.2.8.2.1.4.1 ἀποδόσθων 
§ 3.2.8.2.2.2 ἀποδότω § 3.2.8.2.1.3 ἀποδούσαι § 3.1.4.3.2 ἀποδῶι § 3.1.17.4.3 
§ 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 ἀποδῶντι § 3.1.17.4.3 § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.2.8.1 
ἀποδωσεῦντ[ι] § 3.2.8.1 § 3.2.9.1 ἀποδώσουσι § 3.2.9.2 ἀποδώ[σω] § 3.2.9.3  
ἀπόθεσις: ἀπόθεσ̣ιν § 3.1.17.4.3 § 3.2.17.6 
ἀποκαρύσσω: ἀποκαρύ[σσο]ντι § 3.1.17.4.3 § 3.2.8.1 
ἀποκατάστασις: ἀποκαταστάσει § 3.2.3.1.1 ἀποκαταστάσιος § 3.2.3.1.1  
ἀπόκρισις: ἀποκρίσιος § 3.2.3.1.1 
ἀπόλλυμι: ἀπολώλεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 
ἀπολογίζομαι: ἀπολογιξαμένων § 3.2.10.2 ἀπολογίξηται § 3.2.18.2 § 3.2.17.6.1 
§ 3.2.18.2 § 3.2.12 § 3.2.10.2 ἀπολογιξάσθων § 3.2.8.2.2.2 ἀπολογίσασθαι 
§ 3.2.10.2  
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ἀπολύτρωσις: ἀπολυτρώσιος § 3.2.3.1.1 
ἀπολύω: ἀπολελύσθαι § 3.1.17.4.3 § 3.2.11.2.1 ἀπολελύσθω § 3.2.8.2.2.1 
ἀπομισθόω: ἀπομισθῶσαι § 3.1.17.4.3 ἀπομισθωσάντω § 3.1.17.4.3 § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀποπυρίς: ἀποπυρίδα § 3.1.17.4.3 
ἀπορραίνω: ἀπορρ̣α̣ίνεται § 3.1.14.2 § 3.1.17.4.3 § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.1.3  
ἀποστέλλω: ἀποσταλείς § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 ἀποσταλῆι § 3.2.12 ἀποστειλάντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 
ἀποτίω: ἀποτεῖσαι § 3.1.17.4.3 § 3.1.4.1.2.1 ἀ̣π̣οτεισάντω § 3.2.8.2.1.4.1 ἀποτεισάτω 
§ 3.1.10.2 § 3.1.17.4.3 § 3.2.8.2.1.3 § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.8.2.1.3 ἀποτεισάτωι 
§ 3.2.8.2.1.3 ἀποτετείκεν § 3.1.17.4.3 § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 
ἀποτισάτω § 3.2.8.2.1.3 § 3.1.4.3.2  
ἄποτος: ἄ̣ποτ̣α § 3.2.18.1.6 
ἀποφέρω: ἀπενίκῃ § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 ἀπήνε̣[γκ]α̣ν § 3.2.10.3 ἀπήνεκκαν § 3.1.13.1.2 
§ 3.2.10.3 ἀποφέρεται § 3.1.17.4.3 ἀποφερό[ν]τω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀποφθίνω: ἀποφθιμένου § 3.1.2.4 
ἀποφορά § 3.1.17.4.3 
ἀποχειροτονέω: ἀποχειροτονηθ̣ῆι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 § 3.2.18.2  
ἀργύρεος: ἀργυρέα § 3.1.3.7 ἀργυρέαν § 3.1.3.7 ἀργύρεον § 3.1.3.11.2 
ἀργύριον: ἀργυρίου̣ § 3.1.2.4 § 3.2.10.6 
ἀρετά: ἀρετᾶι § 3.1.4.3.2 
ἀρνέομαι: ἀρνῶντι § 3.1.3.13 
ἀρρωστέω: ἀρρωσστησάντων § 3.1.11.2 
ἀρρώστια: ἀ<ρ>ρωστίας § 3.1.14.2 § 3.2.17.6 
ἄρσην: ἄρσενα § 3.1.6.7 
ἀρχά: ἀρχᾶι § 3.1.3.11.1 § 3.1.4.3.2 ἀρχᾷ § 3.1.4.3.2 
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ἀρχαῖος: ἀρχαῖον § 3.1.4.1.1.1 
ἀρχεῖον: τἀρχεῖα § 3.1.18 
ἀρχήιοις § 3.1.3.13  
ἀρχεύω: ἀρχε̣ύο̣[ντε]ς̣ § 3.1.4.1.5 
ἀρχιέρεια: ἀρχερέας < ἀρχιερείας § 3.1.4.2 § 3.1.6.4.2 
ἀρχιιερατεύω: ἀρχιιερατεύσαντος § 3.1.4.2 
ἀρχιτέκτων § 3.2.17.6.1 
ἄρχω: ἄρχεν § 3.2.14.2 ἄρχηι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 § 3.2.18.2 ἄρχουσιν § 3.1.4.1.6 
§ 3.1.2.2.1 ἄρχωντι § 3.2.18.2 
ἀσεβέω: ἀσεβείτω § 3.2.8.2.1.3 § 3.1.2.4 ἀσεβῆι § 3.2.12 
ἀσπάζομαι: ἀ̣σ̣[πα]ξάμενοι § 3.2.10.2 
ἀσπονδεί § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.2.18.1.6 
ἀστυνόμος: ἀστυνόμων § 3.1.7 
ἀσυλεί § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.2.18.1.6 
ἀσφάλεια: ἀσφαλείαι § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.1.4.3.2 [ἀ]σσ̣φαλείας § 3.1.11.2 
ἀτέλεια: ἀ̣τέλειαν § 3.1.4.1.2.1 
ἅτερος ~ ἕτερος: ἅτερον § 3.1.6.6 ἅτερος § 3.1.6.6  
αὐλητάς: αὐλητᾶι § 3.1.4.1.4 
αὐξάνω: αὐξήσω § 3.2.9.3 αὔξη̣[ται] § 3.2.12  
αὔριον § 3.1.4.1.4 § 3.2.17.6 § 3.2.18.1.6 
αὐταμερόν § 3.1.8 § 3.2.18.1.6 
αὐτεῖ § 3.2.18.1.1 
αὐτόνομος: αὐτόνομοι § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.4 
αὐτός: αὐτά § 3.1.18 § 3.2.6.2.5 αὐτᾷ § 3.1.18 § 3.1.4.3.2 αὐτᾶι § 3.1.4.1.4 αὐτάν 
§ 3.2.6.2.3 αὐτοῖς § 3.1.4.1.4 § 3.2.6.2.5 αὐτόν § 3.1.4.1.4 αὐτός ac. pl. § 3.2.6.2.5 
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§ 3.1.2.2.2 αὐτοῦ § 3.1.2.4 § 3.2.6.2.3 αὐτούς § 3.1.2.2.2 αὐτῶι § 3.2.6.2.3 αὐτῶν 
§ 3.2.6.2.5 § 3.2.6.4.3 § 3.1.4.1.4 
αὐτοσαυτόν: αὐτ[ο]σαυτῶι § 3.1.4.1.4 αὐτοσαυ[τό]ν § 3.2.6.3 
ἀφαιρέω: ἀφαιρεῖν § 3.1.2.4 § 3.2.14.2 ἀφαιρεύντω § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.2.1.4.1 
ἀφικνέομαι: ἀφικνευμένω[ν] § 3.1.3.11.1 ἀφίκωνται § 3.2.12 
ἄφιξις: ἀ[φί]ξει § 3.2.3.1.1 
ἀφίστημι: ἀποσστᾶμεν § 3.1.11.2 
ἄχθος § 3.2.3.3.2 
 
βάθρον § 3.1.10.3 
βαίνω: [-]βέβηκεν § 3.2.11.1 
βάλλω: [β]α̣λέτω § 3.2.8.2.1.3 
βασιλεύς: βασιλεῖς̣ § 3.1.2.4 § 3.2.3.2 βασιλεῦσι § 3.2.3.2 βασιλέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 
βασιλέως § 3.2.3.2 βασιλῆ § 3.2.17.2 
βασίλισσα: βασιλίσσαι § 3.1.4.3.2 
βιάζομαι: βιάζηται § 3.2.12 
βίος: βίωι § 3.1.4.3.2 
βοηθέω: βοηθεῖν § 3.1.2.4 § 3.2.14.2 
βουλά ~ βουλή: βουλᾷ § 3.1.4.3.2 βουλᾶι § 3.1.2.1 § 3.1.4.1.6 § 3.1.4.3.2 § 3.1.10.3 
βουλάν § 3.1.2.1 § 3.1.10.3 βουλᾶς § 3.1.10.3 βουλῇ § 3.1.1 βουλήν § 3.1.1 
βουλ{λ}ᾶς § 3.1.14.2 
βουλευτάς: βουλευταῖς § 3.2.4.2.2 
βουλευτήριον: βουλε[υτηρίωι] § 3.1.2.1 § 3.1.10.3 
βούλομαι: βουλόμενος § 3.1.2.1 § 3.1.10.3 
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βοῦς: βοΐ § 3.2.4.3 βοός § 3.2.4.3 βοῦν § 3.1.4.1.6 § 3.2.4.3 § 3.2.18.1.1 βοῦς § 3.1.4.1.6 
§ 3.2.18.1.4 § 3.2.4.3  
βωμός: βωμοί § 3.1.10.3 βωμόν § 3.1.10.3 βωμοῦ § 3.1.2.4 § 3.2.18.1.2 βωμῶν § 3.1.10.3  
 
γαία: γᾶι § 3.1.4.3.2 § 3.2.6.1.2 γαῖς < γαίαις § 3.2.1 γᾶς § 3.2.6.1.1 
γάμος: γάμους § 3.2.17.6 
γε: γε αὐτάν § 3.1.18 
γενεά: [γ]ενειᾶν = γενεᾶν § 3.1.4.2  
γεννάω: γεγεννᾶκεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 
γένος § 3.2.3.3.2 
γέρας: γέρεα § 3.2.3.3.3 γέρη § 3.1.3.7 § 3.2.3.3.3 γέρηι § 3.1.4.3.2 
γερεαφόρος: γ̣ερεαφό̣ρος § 3.1.3.7 γερηφόρος § 3.1.3.7 
γεωργέω: [γε]ωργεῖν § 3.1.2.4 § 3.2.14.2 γεωργεῦντε[ς] § 3.1.3.11.1 
γίγνομαι: γεγενημέναι dat. § 3.2.11.2.2 γεγενημένας gen. § 3.2.11.2.2 γεγενημένων 
§ 3.2.11.2.2 γεγόνεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 [γε]γονοτ– § 3.2.11.2.2 γεγονότων 
§ 3.2.11.2.2 γεγονώς § 3.2.11.2.2 γενηθῇ § 3.2.12 γενηθῆμεν § 3.2.14.1 γένηται 
§ 3.2.12 § 3.2.18.2 γένωνται § 3.2.12 γίνηται § 3.2.12  
γιγνώκσκω: γνωσθῆι § 3.2.12 § 3.2.18.2 ἔγνωμες § 3.2.10.6  
γλῶσσα: γλῶσ<σ>α § 3.1.14.2 
γνώμα: γνώμα{ι} § 3.1.4.3.2 
γραμματεύς: γραμματέα § 3.2.3.2 § 3.1.3.8 
γράφω: γεγραμμένα § 3.1.14.2 § 3.2.11.2.2 § 3.2.6.4.3 γεγραμμένοις § 3.2.11.2.2 
γεγραμμένον § 3.2.11.2.2 γεγραμ<μ>ένου § 3.1.14.2 § 3.2.11.2.2 [γ]εγραμμένωι 
§ 3.1.4.3.2 γεγραμμένων § 3.2.11.2.2 γέγραπται § 3.2.11.1 § 3.2.17.7.2 
[γρ]αφέσθων § 3.2.8.2.2.2 γράφηται § 3.2.12 
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γυμνασιαρχέω: γυμνασιαρχεῦντος § 3.1.3.11.1 
γυμνασίαρχος: γυμνασάρχου < γυμνασιάρχου § 3.1.4.2 γυμνασιάρχῳ § 3.1.4.3.2 
γυμνάσιον: γυμνασίωι § 3.1.4.3.2 
γυνά: γυνά § 3.1.10.1 § 3.2.18.2 γυναῖκα § 3.1.10.1 γυναικός § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.10.1 
γυναικῶν § 3.1.10.1 γυναιξίν § 3.1.10.1 [γυ]νιαῖκα § 3.1.4.2 
γυναικεῖος: γυναικεῖον § 3.1.10.1 γυναικείων § 3.1.10.1 
 
δαμαρχέω: δαμαρχεῦντος § 3.1.3.11.1 
δαμοκρατία: δαμοκρατίαι § 3.1.4.3.2 
δᾶμος ~ δῆμος: δᾶμον § 3.2.17.2 § 3.2.17.6 δάμου § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 δάμωι 
§ 3.2.6.4.3 § 3.1.4.3.2 δῆμος § 3.1.1 δήμου § 3.1.2.4 δήμῳ § 3.1.1 § 3.1.4.3.2 
δαμόσιος: δα[μ]ο̣σίαι § 3.1.4.3.2 δαμόσιον § 3.2.17.6  
δαμότας: δαμόται nom. pl. § 3.2.4.2.2 δαμόταις § 3.2.4.2.2 δαμοτᾶν § 3.1.3.6 § 3.2.4.2.2 
§ 3.2.6.4.3 δαμότας ac. pl. § 3.2.4.2.2 
δαμοτελής: δαμοτελέσιν § 3.2.3.3.1 
δαμώδης: δαμ[ω]δῶν § 3.2.3.3.1 
δανείζω: [δ]ανείζεν § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.14.2 δανείζωνται § 3.2.12 § 3.2.18.2 δανεισαμένωι 
§ 3.2.10.2 δανείσαντι § 3.2.10.2 δανείσασθαι § 3.2.10.2 δανεισθῇ § 3.2.12 
§ 3.1.4.3.2 δανείσηι § 3.2.12 δανείσηται § 3.2.12  
δαπανέω: δεδαπανηκότες § 3.2.11.2.2 
δάφνα: δά̣φν̣αι § 3.1.4.3.2  
δέ ~ δ’: δὲ [ὅ]κ̣κα § 3.1.18 δὲ  Ἀριστίου § 3.1.18 δ̣ὲ αὐτῶν § 3.1.18 δὲ ἀγάλματα § 3.1.18 
δ̣ὲ ἀ̣γερμοῦ § 3.1.18 δὲ αἱρεῖσθ[αι] § 3.1.18 δὲ ἄλλα § 3.1.18 δὲ ἄλλων § 3.1.18 
δὲ ἀνήρ § 3.1.18 δὲ ἀπό § 3.1.18 δὲ ἀποδ̣[όμεν] § 3.1.18 δὲ ἀπομισθωσάμενος 
§ 3.1.18 δὲ Ἀριστοφίλου § 3.1.18 δὲ αὐτάν § 3.1.18 δὲ αὐτῶι § 3.1.18 δὲ 
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Ἀφροδί[τ]– § 3.1.18 δὲ ἐ[πί] § 3.1.18 δὲ ἐ[χομ]μέναν § 3.1.18 δ̣ὲ̣ ἐ̣κ̣δήσαντες 
§ 3.1.18 δὲ ἑκκαιδεκάται § 3.1.18 δ̣ὲ ἐκπλύναντες § 3.1.18 δὲ ἐλᾶντ[ι] § 3.1.18 δὲ 
ἐλεύθερο̣[ι] § 3.1.18 δὲ ἐμ § 3.1.18 δὲ ἐν § 3.1.18 δὲ ἐπαγγειλαμένων § 3.1.18 δὲ 
ἐπελάντω § 3.1.18 δὲ ἐπί § 3.1.18 δὲ ἐπι[μ]ε̣λομένοις § 3.1.18 δὲ ἐπιφανεστέρα 
§ 3.1.18 δὲ ἐς § 3.1.18 δὲ ἔστω § 3.1.18 δὲ ἥμισσον § 3.1.18 δ̣ὲ ἱερ̣[οποιοί] § 3.1.18 
δὲ ἱερεύς § 3.1.18 δὲ ἰόντω § 3.1.18 δὲ ὁ § 3.1.18 δὲ ὀβολόν § 3.1.18 δὲ οἴων̣ 
§ 3.1.18 δὲ οὔατα § 3.1.18 δὲ ὑπόμναμα § 3.1.18 δέ, αἰ § 3.1.18 δ’ ἁ § 3.1.18 δ’ 
ἥμυσυ § 3.1.18 δ’ ἱερῶν § 3.1.18 δ᾿ αἱρεῖσθαι § 3.1.18 δ᾿ ἀποπυρίδα § 3.1.18 δ᾿ 
αὐ[τοῖς] § 3.1.18 δ᾿ αὐτός § 3.1.18 δ̣᾿ ἐν̣ν̣ῆ̣ § 3.1.18 δ᾿ ἦμεν § 3.1.18  
δειπνέω: δειπνέν § 3.2.14.2 
δέκα § 3.2.7.10 δέχ᾿ ἔτηι § 3.1.8 § 3.1.18  
δεκαπέντε § 3.2.7.5 
δεκατέσσερ[-] § 3.1.10.2  
δέκατος: δεκάτᾳ § 3.1.4.3.2 § 3.2.7.10 δεκάται § 3.1.4.3.2 § 3.2.7.10  
δέλτος: δελτωι § 3.1.4.3.2 
δένδρος § 3.2.3.3.2 § 3.2.4.4 
δεξιός: δεξιᾷ § 3.1.4.3.2 
δέξις: δέξ[ιν] § 3.2.17.2 
δεύτερος: δευτέρᾳ § 3.1.4.3.2 δευτέρωι § 3.1.4.3.2 
δέω: δέ<ῃ> § 3.1.4.3.2 δέηι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.3.9 § 3.1.4.3.2 δεήσει § 3.1.3.9 δεῖ 
§ 3.1.4.1.2.1 δέοι § 3.1.3.11.1 § 3.2.13 δῆι § 3.1.3.9 § 3.1.4.3.2  
δήλομαι: δήλεται § 3.1.2.1 § 3.1.10.2 δήληται § 3.1.2.1 § 3.1.10.2 δηλομέναι § 3.1.2.1 
§ 3.1.10.2 § 3.1.4.3.2 δηλόμενοι § 3.1.2.1 § 3.1.10.2 δηλόμενο[ς] § 3.1.2.1 
δηλομένος § 3.1.2.1 § 3.1.10.2 δηλομένωι § 3.1.2.1 § 3.1.10.2 § 3.1.4.3.2 
δήλωνται § 3.1.10.2 § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.2.1  
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δηλόω: δηλωσέω § 3.2.9.1 
δημιουργός: δημιουργοῦ § 3.1.1 § 3.1.2.4 
διά: δι’ αὐτάν § 3.1.18 δι’ ἐτῶν § 3.1.18 § 3.1.7 
διαγραφά: διαγραφᾶι § 3.2.6.1.1 § 3.1.4.3.2 διαγραφάν § 3.2.6.1.1  
διαγράφω: διαγράφοντι § 3.2.8.1 διαγραφόντω § 3.2.8.2.1.4.1 διαγραψάντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 
διακόσιοι: διακατίας § 3.2.7.14 διακοσίας § 3.2.7.14  
διαλέγω: διαλεξεῖσθαι § 3.2.9.1 διελέγη § 3.2.10.5  
διαλείπω: διαλέλοιπε § 3.2.11.1 
διάλυσις: διαλύσει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.3.1.1 διαλύσεις § 3.2.3.1.1  
διαλύω: [δι]αλυέτω § 3.2.8.2.1.3 [δι]αλυθῆμεν § 3.2.14.1 
διαμαρτυρέω: διαμεμαρτυρήκαντι § 3.2.8.1 
διανεκής: διανεκέ[ς] § 3.2.3.3.1 
διανέμω: διανειμάτω § 3.2.8.2.1.3 
διασῴζω: διέσωισε § 3.1.4.3.1 
διατάσσω: διατεταγμένου § 3.2.11.2.2 
διατελέω: [διατε]λεῖ § 3.1.4.1.2.2.2 διατελέωντι § 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.8.1 διατελῶντι 
§ 3.2.12 § 3.2.8.1 διατετέλεκε § 3.2.11.1 § 3.2.11.2.2  
διατηρέω: διατηρεύντω § 3.2.8.2.1.4.1 διατηρηθῆι § 3.1.4.3.2 
διαφυλάσσω: διαπεφυλάχθαι § 3.2.11.2.1 διαφυλαξέω § 3.2.9.1 διαφυλάσσει § 3.1.9.1 
δια[φυ]λάσσ̣ε̣[ι]ν § 3.1.9.1 διαφυλάσσηται § 3.1.9.1 § 3.2.12  
διαχειροτονέω: διαχειροτονείτω § 3.2.8.2.1.3 δια[χειροτονη]σάτω § 3.2.8.2.1.3 
δίδωμι: δεδομένα § 3.2.11.2.2 δεδομέναι § 3.2.11.2.2 [δ]ιδόμεν § 3.2.14.1 διδόναι 
§ 3.1.4.1.1.3 § 3.2.14.1 διδόντω § 3.2.8.2.1.4.1 δίδοντες § 3.2.18.2 διδότω 
§ 3.2.8.2.1.3 δίδωντι § 3.2.12 § 3.2.8.1 δίδωτι § 3.2.8.1 [δ]οθ̣εῖ § 3.1.4.3.2 δοθῇ 
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§ 3.2.12 § 3.1.4.3.2 δόμεν § 3.2.10.1 δόντω § 3.2.8.2.1.4.1 δ̣όντω̣ν̣ § 3.2.8.2.1.4.2 
δότω § 3.2.8.2.1.3 δούς § 3.2.10.1 ἔδωκε § 3.2.10.1 
δίκα: δίκαι̣ § 3.1.4.3.2 δί[κ]ας § 3.2.17.1  
δίκαιος: [δικ]αίως § 3.2.18.1.6 
δικαστάς: δικαστάς ac. pl. § 3.2.4.2.2 δικαστάς nom. sg. § 3.2.4.2.2 
δικαστοκυλάκιον: δικαστοφυλακίωι § 3.1.4.3.2 
δικαστοφυλακία: δικαστοφυλακίαι § 3.1.4.3.2 
δίκρεας § 3.1.3.7 § 3.2.3.3.3 
δίμηνος: διμή[νου] § 3.2.7.2 
διξά § 3.2.7.2 § 3.2.18.1.1 
διοικέω: διοικεῦντες § 3.1.4.1.3 διοικῆται § 3.1.7 
διοίκησις: διοίκησιν § 3.1.7 
διπλάσιος: διπλάσιον § 3.2.7.2 
διπλοῦς: δ̣ιπλοῦν § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6  
δίς § 3.2.7.2 
διχομηνία: διχομηνίαι § 3.1.4.3.2 
δοκέω: δεδόχθαι § 3.1.4.1.1.3 § 3.2.11.2.1 § 3.2.11.2.1 δοκῇ § 3.2.18.1.1 § 3.1.4.3.2 
§ 3.2.18.2 δοκῆι § 3.1.3.9 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 δόξει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.12 
§ 3.2.18.2 δόξῃ § 3.1.4.3.2 δόξηι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2  
δοκιμάζω: δοκιμασθῆι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 
δοκιμαστάς: δοκιμαστᾶ § 3.2.1 § 3.2.4.2.2 
δόσις: δόσιος § 3.2.3.1.1 
δραχμά: δραχμᾶν § 3.1.3.6 δραχμάς § 3.2.17.6.1 
δρόμος: δρόμωι § 3.1.4.3.2 
δύναμαι: δυνασομένο[ς] § 3.2.9.3 
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δύναμις: δυνάμεσιν § 3.2.3.1.1 [δυνά]μιες § 3.2.3.1.1  
δύο § 3.2.7.2 δύο gen. § 3.2.7.2 δυσίν § 3.2.7.2 
δυσχερής: δυσχερές § 3.2.3.3.1 
δυώδεκα § 3.2.7.12 Δώδε[κα] § 3.2.7.12 
δυωδέκατος: δυωδεκάται § 3.2.7.12 § 3.1.4.3.2 [δ]ωδεκ̣[ά]ται § 3.2.7.12 
 
ἑαυτόν ~ αὑτόν ~ ηὑτόν: ἁτοῦ § 3.1.4.1.4 αὑτόν § 3.2.17.6 § 3.2.6.3 ἑατοῦ 
§ 3.2.6.3 ἑαυτούς § 3.2.6.3 ἑαυτῷ § 3.1.4.3.2 ηὑτῶν § 3.1.4.1.4 § 3.2.6.3 § 3.1.3.6  
ἑβδομήκοντα: ἑβδομήκ̣ο̣[ντα] § 3.2.7.7  
ἕβδομος: ἑβδόμαι § 3.2.7.7 § 3.1.4.3.2 
ἔγγονος: ἐγγόνοις § 3.2.2 ἐγγ[όν]ους § 3.1.4.1.6  
ἐγώ: μοι § 3.1.4.1.3 § 3.2.18.2 μ᾿ § 3.2.6.2.1 με § 3.2.6.2.1 
εἰ § 3.1.4.1.2.1 ἰ < εἰ § 3.1.4.1.2.2.1 
εἷ § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 
εἰκάς: εἰκάδος § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.7.13 § 3.2.17.1 εἰκάδι § 3.2.7.13 
εἴκοσι § 3.2.7.13 εἴκοσιν § 3.2.7.13 [εἰκ]οσιπέντε § 3.2.7.13 
εἰκών: εἰκόνα § 3.1.4.1.2.1 ε̣ἰκόνας § 3.1.4.1.2.1 
εἶμι: ἰόντω § 3.2.18.1.2 § 3.2.8.2.1.4.1 
εἰράνα ~ εἰρήνη: εἰράνα § 3.1.1 εἰράναι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.6.8 § 3.1.4.3.2 εἰρήνηι § 3.1.1 
εἰσαγγέλλω: ἐσαγγέλλεν § 3.2.14.2 
εἰσαγώγιον § 3.2.17.6 
εἰσδίδωμι: ἐσδιδότω § 3.2.8.2.1.3 ἐσδῶι § 3.2.12 
εἰσέρπω: ἐσέρπεν § 3.2.14.2 § 3.2.17.6 
εἰσέρχομαι: ἐσελθόντος § 3.2.17.6 
εἰσπέμπω: ἐ̣[σπεμ]ψάντω § 3.2.8.2.1.4.1 
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εἴσπλους: εἴσπλουν § 3.1.2.4 § 3.2.17.6 ἔσπλουν § 3.1.2.2.2 § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 
§ 3.2.17.6  
εἰσφέρω: ε̣ἰσ̣ενεγ[κ]άμενος § 3.2.10.3 ἐσενεγκάντω § 3.2.10.3 § 3.2.8.2.1.4.1 ἐσενέγκηι 
§ 3.2.12 § 3.2.17.6 § 3.1.4.3.2 εἰσενεχθέντω[ν] § 3.2.6.4.1 [εἰ]σήνεγκαν § 3.2.10.3  
ἐκ ~ ἐγ: ἐγ δὲ § 3.1.15 ἐγ δια<φθ>ορᾶς § 3.1.15 ἐγ δίκας § 3.1.15 § 3.2.17.1 ἐγ Δύμας 
§ 3.1.15 ἐγ δύο § 3.1.15 ἐγ Λαρίσας § 3.1.15 ἐγ Λίβυος̣ § 3.1.15 ἐγ μητρός § 3.1.15 
[ἐ]γ Διομέδοντος § 3.1.15 ἐκ Ἀριστοθέμιος § 3.2.17.1 
ἕκαστος: ἕκαστα § 3.2.6.4.3 ἑκάσται § 3.2.6.4.3 ἑκάσταμ § 3.2.6.4.3 ἑκάσταν § 3.2.6.4.3 
ἑκάστας § 3.2.6.4.3 ἑκάστην § 3.1.1 § 3.2.17.6 ἕκαστοι § 3.2.6.4.3 ἑκάστοις 
§ 3.2.6.4.3 ἕκαστον § 3.2.6.4.3 ἕκαστος § 3.2.6.4.3 ἑκάστου § 3.1.2.4 § 3.2.6.4.3 
ἑκάστου[ς] § 3.2.6.4.3 ἑκάστωι § 3.2.6.4.3 § 3.1.4.3.2 ἑκάστων § 3.2.6.4.3  
ἑκάτερος: ἑκατέραι § 3.2.6.4.3.1 ἑκατέραν § 3.2.17.6 § 3.2.6.4.3.1 ἑκατέρας § 3.2.6.4.3.1 
ἑκατέροις § 3.2.2 § 3.2.6.4.3.1 [ἑκα]τ̣έρω § 3.2.18.1.2 ἑκατέρωι § 3.2.6.4.3.1 
§ 3.1.4.3.2  
ἑκατόμβα: ἑκατόμβαν § 3.2.17.6 
ἑκατόν § 3.2.7.14 
ἔκγονος: ἐκγόνοις § 3.2.17.1 ἐκγόνος § 3.1.2.2.2 § 3.1.4.1.6 § 3.2.17.1 ἐκγόνους 
§ 3.2.17.1 § 3.1.4.1.6 
ἔκδεια: ἔγδεια § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.17.1 
ἐκδέω: ἐ̣κ̣δήσαντες § 3.2.17.1 § 3.2.18.1.1 
ἐκδίδωμι: ἐγδόντω § 3.1.15 § 3.2.8.2.1.4.1 ἐγδωσεῦντι § 3.1.15 § 3.2.9.1 
ἔκδοσις: § 3.1.15 ἐγδό[σιος] § 3.1.15 
ἐκεῖνος: ἐκεῖ[ν]ον § 3.2.6.1.3 ἐκείνωι § 3.1.4.3.2 § 3.2.6.1.3  
ἐκθύω: ἐχθύσαντες § 3.1.15 ἐχθυσεῦν̣ται § 3.2.9.1 § 3.1.15 § 3.2.17.1 
ἑκκαιδέκατος: ἑκκαιδεκάται § 3.1.1 § 3.2.7.6 § 3.1.4.3.2 ἑκκαιδεκάτηι § 3.2.7.6 
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ἐκκλησία: ἐκκλησία § 3.2.17.1 ἐκ<κ>λησίαι § 3.1.14.2 § 3.1.4.3.2 ἐκκλησίαι § 3.2.18.2 
§ 3.1.14.2 § 3.2.17.1 § 3.1.4.3.2 ἐκ<κ>λησίαν § 3.1.14.2  
ἐκπέμπω: [ἐ]κ̣πεμψάντων § 3.2.8.2.1.4.2 
ἔκπλους: ἔκπλουν § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 § 3.2.17.1  
ἐκπράσσω: ἐ̣κπράσσεσθ[αι] § 3.1.9.1 § 3.2.17.1 
ἐκτένεια: ἐκτενείαι § 3.1.4.3.2 
ἐκτίθημι: ἐκτιθέντω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἐκτιτρώσκω: ἐκτρῶι § 3.1.4.3.2 § 3.2.10.6 § 3.2.12 § 3.2.17.1 § 3.2.18.2 
ἐκτός § 3.2.17.1 
ἕκτος: ἕκται § 3.1.4.3.2 § 3.2.7.6 ἕχκτ[αι] § 3.2.7.6  
ἐκφέρω: ἐξενει[κάντω] § 3.2.17.1 ἐξενηνεγμένοις § 3.2.11.2.2 ἐξενιχθῆι § 3.2.12 
§ 3.2.17.1 § 3.1.4.3.2 ἐκφερόντω § 3.1.15 § 3.2.17.1 § 3.2.8.2.1.4.1 
ἐκφορά § 3.2.17.1 
ἔλαιον: ἐ̣λαίο̣υ § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.1.1 § 3.1.4.1.6 § 3.1.4.2 
ἔλαμι: ἐλᾶ̣ντ̣ι § 3.2.16.1 § 3.2.18.1.2 § 3.2.8.1 ἐλάντω § 3.2.16.1 § 3.2.8.2.1.4.1 
ἐλά̣[σα]ντες § 3.2.16.1 
ἐλάσσων: ἐλάσσονι § 3.1.9.1 ἐλάσσονος § 3.1.9.1 ἐλάσσω § 3.1.9.1 § 3.1.14.2 
ἐλατήρ § 3.2.4.2.1 
ἐλεέω: ἐλεῶ § 3.1.2.2.1 
ἐλεύθερος: ἐλευθέρα § 3.2.18.2 ἐλεύθεροι § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.5 
ἐλευθερόω: ἐλευθερωθῶντι § 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.8.1 § 3.2.18.2  
ἕλκω: ἑλ̣κ̣όντω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἐλλείπω: ἐλλείπουσιν § 3.1.14.2 
ἕλος: ἕλει § 3.2.3.3.2 ἕλευς § 3.1.3.11.1 § 3.1.3.11.5 § 3.2.3.3.2 
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ἐμβάλλω: ἐμβάλλεσθαι § 3.1.10.3 ἐμβαλλόντω § 3.1.10.3 § 3.2.8.2.1.4.1 § 3.1.10.3 
ἐμβληθῆι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 ἐνβάληι § 3.1.10.3 § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 
ἐνβάλλειν § 3.1.10.3 ἐνβα{λ}λόντας § 3.1.10.3  
ἐμμένω: ἐμμενέω § 3.2.9.1 ἐμμένηι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 ἐμμενῶ § 3.1.3.13 § 3.2.9.3 
ἐμπατέω: [ἐμ]π̣ατεῖν § 3.1.2.4 § 3.2.14.2 
ἐμπειρία: ἐμπειρίαι § 3.1.4.3.2 ἐμπιρίας § 3.1.4.1.2.2.1 
ἐμπίπτω: ἐμπεσόντας § 3.2.10.4 ἐμπεσόντων § 3.2.10.4 ἐν[π]ετό[ν]των § 3.2.10.4 
ἔμπροσθεν: ἔμ̣προσθεν § 3.2.18.1.5 
ἐμφανίζω: ἐμφανίσηι § 3.1.4.3.2 
ἔνατος: ἐνάται § 3.1.4.3.2 § 3.2.6.4.3 § 3.2.7.9  
ἐνδεής: ἐνδειής § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.2 § 3.2.3.3.1 
ἐνδείκνυμι: ἐνδειχθείς § 3.1.2.2.2 § 3.1.4.1.2.1 
ἑνδέκατος: ἑνδεκάται § 3.1.4.3.2 § 3.2.7.11  
ἐνιαύτιος: ἐνιαύτια § 3.1.4.1.4 
ἐνιαυτός: ἐνιαυτόν § 3.2.6.4.3 ἐνιαυτοῦ § 3.2.6.4.3 ἐνιαυτῷ § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 
ἐνιαυτῶι § 3.1.4.3.2 
ἐνίστημι: ἐνεστακότι § 3.2.11.2.2 
ἐννέα ~ ἐννῆ: ἐννέα § 3.1.3.7 § 3.2.7.9 ἐν̣ν̣ῆ̣ § 3.1.3.7  § 3.2.7.9 
ἐννεαέτους § 3.1.7 
ἐνοικέω: ἐνοικεῖν § 3.1.2.4 § 3.1.7 § 3.2.14.2 
ἐνοίκιος: ἐν̣οικίων § 3.1.7 
ἔντερα: ἐντέροις § 3.1.4.1.3 § 3.2.2 
ἕξ § 3.2.7.6 
ἐξαγέομαι: ἐξαγῶνται § 3.2.12 § 3.2.17.1 ἐξαγευμένος § 3.1.3.11.1 
ἐξαγητάς: ἐξαγητᾶν § 3.2.4.2.2 
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ἐξάγω: ἐξαγέτω § 3.2.8.2.1.3 § 3.2.17.1 ἐξάγηται § 3.2.12 § 3.2.17.1 ἐξάγο̣[ντε]ς 
§ 3.2.17.1 
ἐξαγωγά: ἐξαγωγά § 3.2.17.1 ἐξαγωγάν § 3.2.17.1 
ἐξαιρέω:  [ἐ]ξ̣αιρ<είσθω>ν § 3.1.2.4 
ἐξαίρημα: ἐξαιρήματα § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.17.1 
ἐξαίρω: ἐξαρθῆι § 3.2.12 § 3.2.17.1 § 3.2.18.2 
ἑξάκις § 3.2.7.6 
ἐξαλείπτω: ἐξαλε[ῖψαι] § 3.2.17.1 
ἑξάμηνος: ἑξάμηνον § 3.2.7.6 ἑξαμήνου § 3.2.7.6 ἑξαμήνω[ι] § 3.2.7.6 
ἐξαποστέλλω: ἐ̣ξ̣απέσταλκε § 3.2.11.1 § 3.2.17.1 
ἐξέδρα: ἐξέδρᾳ § 3.1.4.3.2 
ἔξεστι: ἐξέσ̣στω § 3.1.11.2 § 3.2.17.1 ἐξέστω § 3.2.15.4 § 3.2.17.1 § 3.2.8.2.1.3 ἐξέστωι 
§ 3.1.4.3.2 ἐξῆμεν § 3.1.2.1 § 3.2.14.1 § 3.2.15.2 § 3.2.17.1  
ἑξήκοντα § 3.2.7.6  
ἐξιδιάζομαι: ἐξ{ε}ιδιάζεσθαι § 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.1.2.2.2 § 3.2.17.1 
ἐξουσία: ἐξουσίιαν § 3.1.4.2 
ἐπαγγελία: ἐπαγγελίαι § 3.2.18.2 ἐπαγγελίαν § 3.1.14.2 ἐπαγγελ[ί]ας § 3.2.18.2  
ἐπαγγέλλω: ἐπαγγείλασσθαι § 3.1.11.2 § 3.1.14.2 
ἐπαινέω: ἐπ[αινῶ]ντι § 3.2.8.1 ἐπῃνῆσθαι § 3.2.11.2.1  
ἔπαινος: ἔπαινον § 3.2.6.1.1 
ἐπαίτησις: ἐβαιτήσιος § 3.2.3.1.1 
ἐπακολουθέω: ἐπακολουθήσας § 3.1.4.1.6 
ἐπαρά: ἐπαρᾶι § 3.1.4.3.2 
ἐπαυξάνω: ἐπαυξηθῶντι § 3.1.3.13 § 3.2.8.1 § 3.2.12 ἐπαύξηται § 3.2.12 
ἐπεί § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.18.1.6 
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ἐπειδή § 3.1.4.1.2.1 
ἔπειτα § 3.1.4.1.2.1 
ἐπεκ̣[πεμπ...] § 3.2.17.1 
ἐπέλαμι: ἐπελᾶντ[ι] § 3.2.8.1 § 3.2.16.1 ἐπελάντω § 3.2.16.1 
ἐπευχά: ἐπευχᾶι § 3.1.10.1 § 3.1.4.3.2 
ἐπεύχομαι: ἐπευχέσθ[ων] § 3.1.10.1 ἐπευχέσθω § 3.1.10.1 
ἐπί ~ ἐπ’ ~ ἐφ’: ἐπ’ Ἀ[ρχ]ε̣βίου § 3.1.18 ἐπ᾿ Ἀμφιαρηΐδ[ας] § 3.1.18 ἐπὶ θαλ̣[άσσαι] 
§ 3.1.17.4.1 ἐπὶ Θεαγόρα § 3.1.17.4.1 ἐπὶ ἱερείας § 3.1.8 ἐπὶ ἱερέως § 3.1.8 ἐπὶ 
καλλιαρίαι § 3.1.17.4.1 ἐπὶ καταλύσει § 3.1.17.4.1 ἐπὶ μονάρχου § 3.1.17.4.1 ἐπὶ 
πλέον § 3.1.17.4.1 ἐπὶ προστατᾶν § 3.1.17.4.1 ἐπὶ τᾶι § 3.1.17.4.1 ἐπὶ τοῦ 
§ 3.1.17.4.1 ἐπὶ τῶν § 3.1.17.4.1 [ἐ]πὶ ἱεροτα[μ]ία § 3.1.8 [ἐ]πὶ προστ[ατᾶν] 
§ 3.1.17.4.1 [ἐ]πὶ ̣τούτων § 3.1.17.4.1 ἐφ' ἵπ[που] § 3.1.18 ἐφ’ ἇς § 3.1.18 ἐφ’ 
ἑαυτῷ § 3.1.18 § 3.1.8 ἐφ’ ἑκάστοις § 3.1.18 ἐφ’ ἕτη § 3.1.7 § 3.1.8 ἐφ’ ἧι § 3.1.18 
ἐφ’ ἱερέως § 3.1.18 ἐφ’ ἵπ[που] § 3.1.8 ἐφ’ οἷς § 3.1.18 ἐφ’ οὗ § 3.1.18 ἐφ’ ὧν 
§ 3.1.18 ἐφ᾿ αὑτούς § 3.1.8 ἐφ᾿ ἑκατέραν § 3.1.8 § 3.1.8 ἐφ᾿ ἑστίαν § 3.1.18 § 3.1.8 
ἐφ᾿ ἡρῶιον § 3.1.8 ἐφ᾿ οἷς § 3.1.8 ἐφ᾿ οὗ § 3.1.8 ἐφ᾿ ὧν § 3.1.8 ἐφέτος § 3.1.8 
ἐπιβαίνω: ἐπιβαίνειν § 3.1.10.3   
ἐπιβάλλω: ἐπιβαλλέτω § 3.1.10.3 § 3.2.8.2.1.3 ἐπιβάλλον § 3.1.10.3 ἐπιβάλλοντι 
§ 3.1.10.3 § 3.1.17.4.1 ἐπ[ι]β̣αλλομένος § 3.1.10.3 ἐπιβαλομένων § 3.1.10.3  
ἐπιβοαθέω: ἐπιβοαθησάντων § 3.1.3.17  
ἐπιβουλεύω: ἐπιβουλεύοντι § 3.1.4.1.5 § 3.1.17.4.1 
ἐπιγιγνώσκω: ἐπεγεγόνεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 ἐπιγνῶι § 3.1.4.3.2 ἐπεγνώκαντι 
§ 3.2.11.1 § 3.2.8.1 ἐπεγνώκεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 § 3.2.14.2 
ἐπιγνωσθῶντι § 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.8.1  
ἐπιγράφω: ἐπιγραφῆμεν § 3.2.14.1 ἐπιγραψάντω § 3.2.8.2.1.4.1 
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ἐπιδαμέω: ἐπιδαμεῦντι § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.1 § 3.2.18.1.2  
ἐπιδίδωμι: ἐπέδωκαν § 3.2.10.1 ἐπιδιδῶντι § 3.2.8.1  
ἐπιθυμιάομαι: ἐπιθυμιῆτ̣[αι] § 3.1.3.1 
ἐπιθύω: ἐπιθύει § 3.1.17.4.1 ἐπιθυέτ̣[ω] § 3.1.17.4.1 § 3.2.8.2.1.3 
ἐπικλαρόω: ἐπικλαρούντω § 3.1.2.4 § 3.2.8.2.1.4.1 ἐπικλαρωσάντω § 3.2.8.2.1.4.1 
ἐπικ̣λαρώ̣σωντ[ι] § 3.2.12 § 3.2.18.2  
ἐπικοσμέω: ἐπικεκοσμῆσθαι § 3.2.11.2.1 
ἐπικρίνω: ἐπικρίνοντα[ι] § 3.1.17.4.1 
ἐπίλοιπος: ἐπίλοι[π]ον § 3.1.17.4.1 
ἐπιμέλεια: ἐπιμελήας § 3.1.4.1.2.2.2 
ἐπιμελητάς: ἐπιμελητᾷ § 3.1.4.3.2 ἐπιμεληταί § 3.1.17.4.1  
ἐπιμέλομαι ~ ἐπιμελέομαι: ἐπιμελε̣[ῖ]σ̣θαι § 3.1.2.4 ἐπιμελέσθων § 3.1.17.4.1 § 3.1.2.4 
§ 3.2.8.2.2.2 [ἐπι]μεληθέντω § 3.2.8.2.1.4.1 [ἐπι]μελη̣θ̣ῆ̣μεν § 3.2.14.1 
ἐπι[μ]ε̣λομένοις § 3.1.4.1.3 § 3.1.17.4.1 § 3.2.2 
ἐπιμήνιος: ἐπιμηνίους § 3.1.2.2.2 § 3.1.4.1.6 § 3.1.17.4.1 
ἐπινοέω: ἐπινοῶν § 3.1.3.13 
ἐπιορκέω: ἐπιορκεῦντι § 3.1.3.11.1 § 3.1.8 ἐφιορκεῦντι § 3.1.8 
ἐπιρρέζω: ἐπιρρεζέτω § 3.1.17.4.1 § 3.1.9.2 § 3.2.8.2.1.3 
ἐπίσαμος: ἐπίσαμον § 3.1.1 ἐπισαμοτάτωι § 3.1.4.3.2 
ἐπισκευά ~ ἐπισκευή: ἐπισκευ[ῆς] § 3.1.17.4.1 ἐπισσκε[υάν] § 3.1.11.2 
ἐπισκευάζω: ἐπισκ[ε]υαζόντων § 3.1.17.4.1 § 3.1.9.2 ἐ̣π̣ι̣σ̣κευάξαι § 3.1.17.4.1 § 3.1.4.1.5 
ἐπισπένδω: ἐπισπένδει § 3.1.17.4.1 ἐπισπενδέτω § 3.1.17.4.1 § 3.2.18.1.6 § 3.2.8.2.1.3 
ἐπισ̣π̣έν̣δ̣οντες § 3.1.17.4.1 
ἐπιστάτας: ἐπιστάται § 3.2.17.6.1 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 ἐπιστατᾶν § 3.1.3.6 ἐπιστάτας 
§ 3.2.4.2.2  
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ἐπισφαλής: ἐπισφαλέσι § 3.2.3.3.1 
ἐπιτελέω: ἐπιτελέσηι § 3.1.4.3.2 ἐπιτελῆ̣[τ]αι § 3.2.18.2  
ἐπιτίθημι: ἐπιθέτω § 3.2.8.2.1.3 ἐπιτιθέμεν § 3.2.14.1 ἐπιτίθεν̣[τι] § 3.1.17.4.1 § 3.2.18.1.1 
ἐπιτιθέντω § 3.2.8.2.1.4.1 ἐπιτιθέτω § 3.2.8.2.1.3 
ἐπιτίμιος: ἐπιτίμια § 3.1.10.2 § 3.1.17.4.1 § 3.2.6.4.3  
ἐπιτρέπω: ἐπιτράψαι § 3.1.4.1.1.3 ἐπιτραψέω § 3.1.17.4.1 § 3.2.9.1 ἐπιτραψῶ § 3.1.3.13 
§ 3.2.9.3 ἐπιτρέπειν § 3.1.17.4.1 § 3.2.14.2 
ἐπιφάνεια: ἐπιφανείαι § 3.1.4.3.2 
ἐπιφανής: ἐπιφανέσι § 3.2.3.3.1 ἐπιφανέστερον § 3.2.18.2  
ἐπιφέρω: ἐπενεχθῆι § 3.1.4.3.2 ἐπιφέρηι § 3.1.4.3.2 § 3.1.17.4.1 § 3.2.12  
ἐπιχειρέω: ἐπιχιρήσῃ § 3.1.4.1.2.2.1 § 3.1.4.3.2 § 3.2.18.1.3 § 3.2.18.2  
ἐπιψαφίζω: ἐπιψαφ[ι]ζέτω § 3.1.17.4.1 § 3.2.8.2.1.3 ἐπιψαφίξηι § 3.1.17.4.1 
ἐπλύνω: ἐκπλύναντες § 3.2.17.1 
ἑπτά § 3.2.7.7 
ἑπτακαιδέκατος: ἑπτακαιδεκάται § 3.2.7.7 ἑπτακαιδεκάτηι § 3.2.7.7 
ἑπτάπυρος: ἑπταπύρους § 3.2.7.7 
ἐπώνυμος: ἐπωνύμωι § 3.1.4.3.2 
ἐργάζομαι: ἐργάξασθαι § 3.2.10.2 
ἐργολαβέω: ἐργολαβήσωντ[ι] § 3.1.10.3 § 3.2.18.2 
ἐργώνας: ἐργώναις § 3.2.17.6.1 § 3.2.18.2 
ἐρίζω: ἐρίζωντι § 3.2.18.2 § 3.2.8.1 
ἑρπηστήρ: ἑρπηστῆρα § 3.2.4.2.1 
ἕρπω: ἑρπούσας § 3.1.4.1.6 
ἔρσην: ἔρσενα § 3.1.6.7 ἔρσενι § 3.1.6.7 
ἔρχομαι: ἐλθέμ[εν] § 3.2.14.1 ἔλθηι § 3.2.12 
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ἐς ~ εἰς: ἐς ~ εἰς § 3.1.2.2.2 εἰς § 3.2.17.6 ἐσς § 3.2.17.6 ἐς § 3.2.17.6 ἐς Πύλα̣ς̣ § 3.2.17.6 
ἐστάλαν = ἐ<ς> στάλαν § 3.1.14.2 § 3.2.17.6 
ἐσθίω: ἔσθεν § 3.2.14.2 
ἔστε: ἔστ᾿ ἄν § 3.1.18 § 3.2.18.2 ἔστε § 3.2.17.6.1 ἔ̣στε κα § 3.2.18.2 
ἑστία: ἑστίαν § 3.1.6.5 
ἔσχατος: ἐσχάτωι § 3.1.4.3.2 
ἔτελον: ἔτελον § 3.1.6.10.2 ἐτέλου § 3.1.6.10.2 ἐτέλων § 3.1.6.10.2 
ἕτερος: ἑτέραν § 3.1.6.6 ἕτερον § 3.1.6.6 ἑτέρων § 3.1.6.6  
ἔτος: ἐτέων § 3.1.3.13 § 3.2.3.3.2 ἔτη § 3.1.7 ἔτος § 3.1.7 § 3.2.3.3.2 ἐτῶν § 3.1.3.13 
§ 3.1.7 § 3.2.3.3.2 
εὖ § 3.1.4.1.5 § 3.2.18.1.6 
εὐεργέτας: εὐεργέταν § 3.2.4.2.2 § 3.1.4.1.5 εὐερ[γέτας] § 3.1.4.1.5 εὐεργέτας ac. pl. 
§ 3.2.4.2.2 
εὐεργετέω: εὐεργετηκώς § 3.2.11.2.2 
εὐεξία: εὐεξίαι § 3.1.4.3.2 
εὐθύς: εὐθύ[ς] § 3.1.4.1.5 
εὔνοια: εὐνοίαι § 3.1.4.3.2 εὐνοίας § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.5  
εὔνοος: εὔνος § 3.1.2.2.2 εὔνους § 3.1.2.4 εὐνόως § 3.1.3.21 
εὐορκέω: εὐορκεῦντι § 3.1.3.11.1 
εὐπαρακολούθητος: εὐπαρακολούθητον § 3.1.17.1.b 
εὑρίσκω: εὑρόν § 3.2.10.6 εὑρόντος § 3.2.10.6 
εὐσέβεια: εὐσεβείαι § 3.1.4.3.2 
εὐφαμία: εὐφαμίαν § 3.1.4.1.5 
εὐχαριστία: εὐχαριστίαι § 3.1.4.3.2 
εὔχομαι: εὐχέσθω § 3.1.10.1 § 3.2.8.2.2.1 εὔχονται § 3.1.4.1.5 § 3.1.10.1  
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ἐφαμερέω: ἐφαμερήσευσι̣̣ § 3.2.9.3 
ἐφίερος: ἐ[φ]ίε̣ρ̣α § 3.1.6.4.3 
ἔχω: ἔχειν § 3.2.14.2 ἐχέτω § 3.2.8.2.1.3 ἐχομέναι § 3.1.4.3.2 ἔχοντι § 3.2.8.1 ἐχόντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 ἔχουσι § 3.1.4.1.6 
 
ζαμιόω: ζαμιοῦν § 3.1.3.18 ζαμιούντω § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 § 3.1.9.2 § 3.2.8.2.1.4.1 
ζαμιούν[των] § 3.2.8.2.1.4.2 ζαμιωθ̣έ̣ν[τες] § 3.1.9.2 
ζαμιωσία: ζαμιωσιᾶν § 3.1.9.2 
ζεῦγος: ζευγέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 § 3.2.3.3.2  
ζῶ: ζώντων § 3.1.3.13 
 
ἡβαδόν § 3.2.18.1.6 
ἤδη § 3.2.18.1.1 
ἡμέτερος: ἡμετέρῳ § 3.1.1 
ἠμί ~ εἰμί: εἴη § 3.2.13 § 3.2.15.6 εἶναι § 3.2.14.1 § 3.2.15.2 § 3.2.15.2 ἐντι § 3.2.15.1 
§ 3.2.8.1 ἐόντας § 3.1.3.11.1 § 3.2.15.1.1 ἐόντες § 3.2.15.1.1 § 3.2.18.2 ἐόντω 
§ 3.1.3.11.1 § 3.2.15.4  § 3.2.8.2.1.4.1 ἐσόμενον § 3.2.15.3.1 ἐσσε[ῖται] § 3.1.11.3 
§ 3.2.15.3 § 3.2.9.3 ἐσσεῦμαι § 3.1.11.3 § 3.1.3.11.1 § 3.2.15.3 § 3.2.9.3 
ἐσσευμένας § 3.1.11.3 § 3.2.9.1 § 3.2.15.3.1 ἔστω § 3.2.15.4 § 3.2.8.2.1.3 
§ 3.1.4.3.2 ἔστωι § 3.1.4.3.2 εὐν[τ․․] § 3.1.3.11.1 εὖντας § 3.1.3.11.1 εὖντες 
§ 3.1.3.11.1 § 3.2.15.1.1 εὔντω § 3.1.3.11.1 § 3.2.15.4 § 3.2.8.2.1.4.1 εὔντων 
§ 3.1.3.11.1 § 3.2.8.2.1.4.2 § 3.2.8.2.1.4.2 § 3.2.15.4 εὖσιν § 3.2.15.1.1 ἐώιν 
§ 3.2.15.1.1 § 3.1.4.3.1 ἐών § 3.1.3.13 § 3.2.15.1.1 ἔωντι § 3.1.3.13 § 3.1.3.13 
§ 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.15.5 § 3.2.18.2 § 3.2.8.1 ᾖ § 3.1.3.9 § 3.1.4.3.2 ἦι § 3.2.12 
§ 3.2.15.5 § 3.2.18.1.4 § 3.2.18.2 § 3.1.3.9 § 3.1.4.3.2 ἦμεγ § 3.2.15.2 § 3.1.2.1 
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ἦμεν § 3.1.2.1 § 3.2.14.1 § 3.2.15.2 § 3.2.15.2 ὄντα § 3.2.15.1.1 ὄντες § 3.1.3.11.1 
§ 3.2.15.1.1 ὤν § 3.2.15.1.1 § 3.2.18.2 
ἡμίεκτον: ἡμίεκτον § 3.2.7.6 ἡμιέκτου § 3.2.7.6 § 3.1.2.4 
ἡμιμέδιμνος: ἡμέδιμνα § 3.1.16 § 3.2.7.16 
ἥμισυς: ἡμίση < ἡμίσεα § 3.1.3.7 § 3.2.7.16 ἥμισυ § 3.2.7.16 ἥμυσυ § 3.2.7.16  
ἡμίχοος: ἡμίχοα § 3.2.7.16 
ἡμιωβέλιον § 3.1.6.10.1 
ἡρῷον: ἡρωείῳ § 3.1.4.3.1 § 3.1.4.3.2 ἡρῶιον § 3.1.3.22 § 3.1.4.3.1 ἡρῷον § 3.1.3.22 
§ 3.1.4.3.1  
ἥρως: ἥρω § 3.1.3.22 ἥρωα § 3.1.3.22 ἥρωνα § 3.1.3.22 ἥρως § 3.1.3.22 ἥρωος § 3.1.3.22 
 
θάλασσα: θαλάσσαι § 3.1.4.3.2 
θαλλός: θαλλῶι § 3.1.4.3.2 
θάπτω: θαπτόντω § 3.2.8.2.1.4.1 
θεά: θεᾶι § 3.1.4.3.2 
θέατρον § 3.2.17.6 
θέλω: θελήσῃ § 3.1.4.3.2 
θεομοιρία § 3.1.4.1.3 
θεός: θεός § 3.1.4.1.6 θεός τὸς § 3.2.17.2 θεοῦ § 3.1.3.15 θε̣ού̣ς̣ § 3.1.2.2.2 θεῶι 
§ 3.2.18.1.5 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 θεῶι τᾶι  § 3.1.4.3.2 θεῶιν § 3.1.4.3.1 θεῶν 
§ 3.2.6.4.3 § 3.2.6.4.3.1  
θεραπεία: θεραπείας § 3.1.4.1.2.1 
θεωρέω: θεωρεῦντες § 3.1.3.11.1 
θήλειος: θήλειαν § 3.1.4.1.2.1 
θησαυρός: θησαυρόν § 3.1.4.1.4 
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θνῄσκω: θανεῖν § 3.1.2.4 
θρίαμβος: θριάμβῳ § 3.1.4.3.2 
θυαφόρος: θυαφόρωι § 3.1.4.3.2 
θυμιάομαι: θυμιήσθω § 3.1.3.1 § 3.2.8.2.2.1 
θύος: [θ]ύη § 3.2.3.3.2 
θυσία: θυσίαι § 3.2.18.2 θυσίαν § 3.2.17.2 § 3.2.17.6 § 3.2.18.1.1 
θύω: θύει § 3.2.18.1.1 θύεν § 3.2.14.2 θυέτω § 3.2.8.2.1.3 θυέτωι § 3.1.4.3.2 [–]θ̣υ̣θῆι 
§ 3.2.12 θύηι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 θυθῆι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 θύοντι 
§ 3.2.8.1 θυόντω § 3.2.8.2.1.4.1 θυόντωι § 3.2.8.2.1.4.1 § 3.1.4.3.2 θυσάντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 θυσάντωι § 3.1.4.3.2 θύσηι § 3.1.4.3.2 θυσομένου § 3.2.9.2 
§ 3.1.2.4 θύσωντι § 3.2.12§  3.2.8.1 θύωντι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.2.8.1  
 
ἱάρεια ~ ἱέρεια: ἱ̣ά̣ρ̣εα < ἱάρεια § 3.1.4.2 § 3.1.3.7 § 3.1.6.4.3 ἱάρεια § 3.1.3.7  ἱαρε[ιᾶν] 
§ 3.1.6.4.3 ἱάρη < ἱερ̣ε[-] § 3.1.6.4.2 ἱέρεα < ἱέρεια § 3.1.4.2 § 3.1.6.4.3 ἱερέας < 
ἱερείᾳ § 3.1.4.3.2 ἱέρεια § 3.1.6.4.3 § 3.1.3.7 § 3.2.18.2 ἱερείαι § 3.1.3.7 § 3.1.4.3.2 
ἱέρειαι § 3.1.6.4.2 ἱέρειαν § 3.1.3.7 ἱερείας § 3.1.3.7 § 3.1.4.2 § 3.1.6.4.2 § 3.2.18.2 
ἱερῇ < ἱερείαι § 3.1.3.7 § 3.1.6.4.2 § 3.1.4.3.2 ἱερῆ sic < ἱέρεια § 3.1.3.7 § 3.1.6.4.2 
ἱέρην § 3.1.3.7 ἱερῆς < ἱερείας § 3.1.3.7 § 3.1.6.4.2    
ἱαρεῖον ~ ἱερεῖον: ἱερεῖον § 3.1.4.1.2.2.2 ἱερείων § 3.1.6.4.2 ἱερέο̣[υ] § 3.1.2.4 
§ 3.1.4.1.2.1 § 3.1.4.1.2.2.1 § 3.1.4.2 § 3.1.6.4.2 ἱαρῆιον § 3.1.3.13 § 3.1.6.4.3  
§ 3.1.4.3.1 ἱερῆον § 3.1.3.13 § 3.1.4.1.2.2.2  
ἱαρεύς ~ ἱερεύς: ἱαρεύς § 3.1.4.1.5 § 3.1.6.4.3 ἱαρῆ § 3.1.6.4.3 ἱερεῖ § 3.1.6.4.2 § 3.2.3.2 
ἱερεύς § 3.1.6.4.2 § 3.1.4.1.5 § 3.1.6.4.2 § 3.1.6.4.3 § 3.2.18.1.6 § 3.2.18.2 ἱερεῦσι 
§ 3.2.3.2 ἱερέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 ἱερέως § 3.1.3.13 § 3.1.6.4.2 § 3.2.17.3 
§ 3.2.18.2 § 3.2.3.2 ἱερῆ § 3.1.3.8 § 3.2.3.2 ἱερῆι § 3.2.3.2 § 3.1.4.3.2  
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ἱαρεωσύνα ~ ἱερωσύνα: ἱαρεωσύναν § 3.1.3.13 § 3.1.6.4.3 ἱερωσύνα § 3.1.6.4.3 
ἱερωσύναν § 3.1.6.4.2 ἱερωσύνας § 3.1.6.4.2 [ἱ]ερωσυνῶν § 3.1.6.4.2  
ἱαροποιός ~ ἱεροποιός: ἱαροπο̣ι̣[ό]ς̣ § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.6 § 3.1.2.2.2 ἱεροποιοί § 3.1.4.1.3 
§ 3.1.6.4.3 § 3.1.4.2 § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 ἱεροποιός̣ § 3.1.6.4.3 § 3.2.18.1.2 
ἱεροποοί § 3.1.4.2  
ἰατρός: ἰατροῖς § 3.2.2 
ἴδιος: ἰδίαι § 3.1.4.3.2 
ἰδιώτας: ἰδιώτα § 3.2.4.2.2 ἰδιώτᾳ § 3.2.4.2.2 § 3.1.4.3.1 § 3.1.4.3.2 ἰδιώταις § 3.2.1 
ἰδιωτᾶν § 3.1.3.6 § 3.2.4.2.2  
ἱεράομαι: ἱερᾶσθαι § 3.1.3.1 ἱεράσθω § 3.1.3.1 § 3.2.8.2.2.1 § 3.1.6.4.2 § 3.2.8.2.2.1 
ἱερᾶται § 3.1.3.1 ἱερωμένα[ν] § 3.1.6.4.2  
ἱεραπόλος: ἱε̣ρ̣α̣π[όλοι] § 3.1.6.4.2 
ἱερατεύω: ἱερατεύκαντι § 3.2.8.1  
ἱερόω: ἱερῶσθαι § 3.1.6.4.2 ἱερώσθω § 3.1.6.4.2 § 3.2.8.2.2.1 § 3.2.8.2.2.1  
ἱερός: ἱαρά § 3.1.6.4.3 ἱαρόν § 3.1.6.4.1 ἱερά § 3.1.6.4.2 § 3.1.6.4.3 ἱεράν § 3.1.6.4.3 ἱερᾶν 
§ 3.1.6.4.2 ἱεροῖς § 3.1.6.4.3 § 3.2.2 ἱερόν § 3.1.6.4.2 § 3.2.17.6 ἱεροῦ § 3.1.6.4.2 
ἱερῷ § 3.1.4.3.2 ἱερῶι § 3.1.6.4.2 § 3.1.4.3.2 ἱερῶν § 3.1.6.4.2  
ἱεροφύλαξ: ἱερ̣ο̣φύ̣λα̣κ̣ες § 3.1.6.4.2 § 3.1.6.4.3 
ἰκάς: [ἰκ]ά̣δα § 3.2.7.13 ἰκάδι § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.7.13 ἰκάδος § 3.2.7.13 § 3.2.7.13 
§ 3.1.4.1.2.2.2  
ἱππεύς: ἰππέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 
ἰσολύμπιος: ἰσολυμπίους § 3.1.7 ἰσολυμπ̣[ι—] § 3.1.7 
ἴσος: ἴσον § 3.1.7 ἴσος § 3.1.7 ἴσου § 3.1.7 
ἱστία: ἱστίαι § 3.1.4.3.2 § 3.1.6.5  
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κα ~ κ’: κα ἁ § 3.1.18 κα αἱρεθέωντι § 3.1.18 κα ἁμέ[ρας] § 3.1.18 κα ἀναλωθῆι § 3.1.18 
κα ἄνθρωπος§ 3.1.18 κα ἀπάγξηται § 3.1.18 κα ἀπολογίξηται § 3.1.18 κα ἄρχωντι 
§ 3.1.18 κα αὐτοῖς § 3.1.18 κα ἐνιαυτῷ § 3.1.18 κα ἐξαρθῆι § 3.1.18 κα ἐόντες 
§ 3.1.18 κα ἐπικλαρώσωντ[ι] § 3.1.18 κα ἐργολαβήσωντ[ι] § 3.1.18 κα ἔωντι 
§ 3.1.18 κα ἦι § 3.1.18 κα ἱερεύς § 3.1.18 κα ὁ § 3.1.18 § 3.1.8 κ’ ἁ 
καθαίρω: καθαίρειν § 3.1.8 καθαράντω § 3.2.8.2.1.4.1 καθαράτω § 3.1.8 § 3.2.8.2.1.3 
κεκαθαρμένος § 3.2.11.2.2 
καθάπερ § 3.1.8 
κάθημαι: καθήσθω § 3.2.8.2.2.1 § 3.1.8 § 3.2.8.2.2.1 καθήσθωι § 3.2.8.2.2.1 § 3.1.4.3.2  
καθιδρύω: καθειδρυμέναν § 3.1.4.1.2.2.2 
καθιερόω: καθειέρωισαν § 3.1.4.1.2.2.2 καθιερωθείσης § 3.1.6.4.2 § 3.1.8 καθιερῶ[σαι] 
§ 3.1.8  
καθίκω: καθῖκε § 3.1.8 § 3.2.11.1 
καθίστημι: καθεστακότι § 3.1.8 § 3.2.11.2.2 καθεστακυίαι § 3.2.11.2.2 § 3.1.4.3.2 
καθιστᾶι § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 κ̣ατασ̣τ̣ασάτω § 3.2.8.2.1.3 καταστάσω § 3.2.9.3 
καθόλου § 3.2.18.1.6 
καθότι § 3.1.8 
καθυστερέω: [καθυ]στερεῖν § 3.2.17.6 καθυστερῶντι § 3.1.3.13   
καινός: καιναί § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.1.3 
καιρός: καιροῖς § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.3 § 3.2.2 καιροῦ § 3.2.6.4.3 καιρῶι § 3.1.4.3.2 
καίτοι γ’ ἱκανόν § 3.1.18 
καλέω: καλεσάτωσαν § 3.2.8.2.1.4.3 
καλλιαρία: καλλιαρίαι § 3.1.4.3.2 § 3.1.6.4.3  
καλλιερέω: καλλιερεῖν̣ § 3.1.6.4.2 
κάλλιστος: καλλίσ̣τους § 3.1.2.2.2 
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καλός: καλῶς § 3.2.18.1.6 
κᾶπος ~ κῆπος: κᾶπον § 3.1.1 κάπωι § 3.1.1 § 3.1.4.3.2 κῆπ[ος] § 3.1.1 
καρπεύω: καρπευέσθω § 3.2.8.2.2.1 καρπεύσεται § 3.1.3.11.1 § 3.2.9.2 
καρπολογέω: καρπολογεῦντες § 3.1.3.11.1  
καρπόω: καρπωθῆι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.2.18.1.6 [κ]αρπῶντι § 3.1.3.13 § 3.2.8.1 
κᾶρυξ: κάρυκας § 3.1.2.2.2 
καρύσσω: καρυσσέτω § 3.2.8.2.1.3 καρύσσοντι § 3.1.9.1 § 3.2.8.1   
κατά ~ κατ’ ~ καθ’ ~ κάτ: κατὰς χώρας § 3.1.16 § 3.1.17.4.5 κατ’ αὐτ[ό] § 3.1.18 κατ᾿ 
ἀνδρογένε[ια]ν § 3.1.18 κατ᾿ ἐνιαυτόν § 3.1.18 κατὰ τὰ § 3.1.17.4.5 κατὰ τα̣[ὐτά] 
§ 3.1.17.4.5 κατὰ τὰν § 3.1.17.4.5 κατὰ ταὐτά § 3.1.17.4.5 κατὰ φυλ[άς] 
§ 3.1.17.4.5 κ̣ατὰ χώραν § 3.1.17.4.5 [κ]ατὰ ἱερῶν § 3.1.17.4.5 [κα]τ̣ὰ μέρη 
§ 3.1.17.4.5 κα<τὰ> ταὐτά § 3.1.16 § 3.1.17.4.5 καθ’ ἅ § 3.1.18 καθ’ ἑαυτόν 
§ 3.1.18 § 3.1.8 κ̣αθ’ ἕκασ̣[τον] § 3.1.18 καθ’ ἑκαστ[-] § 3.1.18 καθ’ ἑκάσταν 
§ 3.1.18 καθ’ ἕκαστον § 3.1.18 καθ’ ἱδίαν § 3.1.18 καθ’ ἱδίαν § 3.1.8 καθ’ ἱδίαν 
§ 3.1.7 καθ’ ὅν § 3.1.18 καθ’ ὅν § 3.1.8  καθ’ υἱοθεσίαν § 3.1.18 καθ’ ὑοθεσίαν 
§ 3.1.18 καθ’ ὑοθεσίαν § 3.1.18 καθ᾿ ἅ § 3.1.8 καθ᾿ ἕκαστον § 3.1.8 καθά § 3.1.8 
§ 3.2.17.7.3  
καταβάλλω: καταβαλεῖ § 3.2.9.2 § 3.2.9.3 § 3.1.10.3 καταβαλεῖν § 3.1.10.3 καταβαλέσθω 
§ 3.2.8.2.2.1 § 3.1.10.3 καταβαλέτω § 3.1.10.3 § 3.2.8.2.1.3 καταβάλῃ § 3.1.4.3.2 
καταβάληι § 3.1.10.3 § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 καταβαλλέσθωι § 3.1.10.3 § 3.1.4.3.2 
καταβαλλέτω § 3.1.10.3 § 3.2.8.2.1.3 καταβαλλομένωι § 3.1.4.3.2 καταβαλλόντω 
§ 3.1.10.3 § 3.2.8.2.1.4.1  
καταβολά: καταβολᾶι § 3.1.4.3.2 § 3.1.10.3 § 3.2.17.7.1 
καταγιγνώσκω: [κ]α̣τ̣α̣γν̣ῶι § 3.1.4.3.2 
κατάγνυμι: καταγῆι § 3.1.4.3.2 § 3.2.10.6 § 3.2.12  
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καταγράφω: κατα[γρ]α̣ψ̣ά̣ν̣τω § 3.2.8.2.1.4.1 
καταδίκα: καταδίκαν § 3.2.17.2 κατ̣αδικᾶν § 3.2.17.1  
κατακλείω: κατακλαγέτωι § 3.1.4.3.2  
καταλαμβάνω: καταλαμβάνη[ι] § 3.1.10.3 καταλαψεῦμαι § 3.1.3.11.1 § 3.2.9.3 
καταλέγω: καταλεξάτω § 3.2.8.2.1.3 
κατάλοιπος: κατάλοι[πον] § 3.1.17.4.5 § 3.1.4.1.3 
κατάλυσις: καταλύσει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.3.1.1 
καταλύω: καταλύειν § 3.1.17.4.5 § 3.2.14.2 καταλύσηι § 3.1.4.3.2 
κατάρχομαι: κ[ατ]ά̣ρ̣χονται § 3.2.18.1.1 
κατασκευά: κατασκευάν § 3.2.17.6  
κατασκευάζω: [κα]τασκευάξαι § 3.2.10.2 κατασκευασθῆι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 
[κα]τασκε[υ]ασθήτ[ω] § 3.2.8.2.1.3  
καταφθείρω: καταφθαρῆμεν § 3.2.14.1  
καταχράομαι: καταχρῆ̣[σθαι] § 3.1.17.4.5 καταχρήσθων § 3.2.8.2.2.2 
καταχρηματίζομαι: καταχρηματιζόντω § 3.2.8.2.1.4.1 καταχρηματιξάτω § 3.2.10.2 
καταχρημα[τι]σάντω § 3.2.8.2.1.4.1  
κατάχρυσος: κατάχρυσα § 3.1.17.4.5 
κατέχω: κατ[έχ]ει § 3.1.4.1.2.1 
κατοικέω: κατοικεῦ<ν>τας § 3.1.7 κατοικεῦντες § 3.1.3.11.1 § 3.1.7 κατοικεύντων 
§ 3.1.7 
καυτός: καυτόν § 3.1.4.1.4 καυτός § 3.1.4.1.4 
κεῖμαι: κεῖμ[α]ι § 3.1.4.1.2.1 
κέλομαι: κέληται § 3.2.12 κέλωνται § 3.2.18.2 § 3.2.12 
κεράννυμι: κεκραμένου § 3.1.2.4 
κεφάλαιον: κεφάλαιο[ν] § 3.1.4.1.1.1 
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κηνεῖ § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.6.1.3 § 3.2.18.1.1 
κῆνος: κήνου § 3.1.4.1.6 § 3.2.6.1.3 
κιθαριστής: κιθαριστῇ § 3.1.1  
κινδυνεύω: κινδυνεύσηι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12  
κλᾷξ: κλᾶικας § 3.1.4.3.1 κλαικῶν § 3.1.4.3.1 [κ]λ̣[ακ]ῶιν § 3.1.4.3.1 
κλαρονόμος: κλαρονόμοις § 3.2.2 
κλείω: [κλ]α̣ιέτω § 3.2.8.2.1.3  
κοιλία: κοιλίας § 3.1.4.1.3 
κοιμάομαι: [κεκ]οιμῆσθαι § 3.2.11.2.1 
κοινωνέω: κοινωνεῦντες § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.6 κοινωνοῦσι § 3.1.4.1.6 
κομίζω: κομιζομένου § 3.1.2.4 § 3.1.9.2 
-κόσιος: [–κ]όσιαι § 3.2.7.14 [–κ]οσίας § 3.2.7.14 
κρατήρ: κρατῆρας § 3.2.4.2.1 
κρέας: κρέα § 3.2.3.3.3 κρεῶν § 3.1.3.13 § 3.2.3.3.3 
κριθά: [κ]ριθᾶν § 3.1.3.6 
κρίνω: κριθείς § 3.1.2.2.2 κριθῆι § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 κρινέσθω § 3.2.8.2.2.1 
[κρίν]οντι § 3.2.8.1 
κρύπτω: κρύ[π]τ̣ει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.6.1.1 
κτίστας: κτίστα § 3.2.1 κτίσσταν § 3.1.11.2  
κυέω: κυέōσα § 3.1.2.2.1 § 3.1.3.11.1 § 3.1.4.1.6 κυεῦσα § 3.1.3.11 § 3.1.3.15 § 3.1.4.1.6 
κύκλιος: κυκ[λίων] § 3.1.10.1 
κύκλος: κύκλον § 3.1.10.1 κύκλου § 3.1.10.1 
κυόεις: κυόεν § 3.1.3.18 
κυπάρισσος: [κυ]παρίσσος § 3.1.2.2.2 § 3.1.4.1.6  
κύριος: κυρίωι § 3.1.4.3.2 
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κυρόω: κεκυρωμέναις § 3.2.11.2.2 
κωλύω: κωλύσω § 3.2.9.3 
 
λαγχάνω: λάχωντι § 3.2.12 § 3.2.8.1 
λαμβάνω: λάβῃ § 3.1.4.3.2 λαβών § 3.1.10.3 λαμβάνει § 3.1.10.3 λαμβανείτω 
§ 3.2.8.2.1.3 λαμβάνετε § 3.1.10.3 § 3.2.8.2.1.2 λαμβανέτω § 3.1.10.3 § 
3.2.8.2.1.3 λαμβανόντωι § 3.1.4.3.2  
λαμπαδάρχων § 3.2.6.4.3 
λανθάνω: λάθῃ § 3.2.12 
λεγεών: λεγιῶνος § 3.2.7.8 
λέγω: εἶπαν § 3.2.10.3 εἶπε § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.10.1 § 3.2.10.3 εἰπεῖν § 3.2.10.3 εἶπεν 
§ 3.2.10.3 εἰρημένα § 3.2.11.2.2 λε[γ]έτω § 3.2.8.2.1.3 
λείπω: λιπών § 3.2.6.1.1 
λειτουργία: λειτουρ̣γιᾶν § 3.1.3.6 
λέμβος: λέμβοις § 3.2.2 
λεύκινος: λευκίνωι § 3.1.4.3.2 
λευχιμονέω: [λ]ευχιμονίτω § 3.1.4.1.2.2.1 § 3.2.8.2.1.3  
λεχώ: λεχοῦς § 3.2.3.1.2.2 § 3.1.2.4 
λίθος: λίθον § 3.2.17.2 λίθου § 3.1.2.4 
λόγος: λόγον § 3.2.18.2 λόγωι § 3.1.4.3.2 
λοιπός: λοιπά § 3.1.4.1.3 § 3.2.17.2 λοιπαῖς § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.1 λοιπόν § 3.2.17.6 λ̣οιπούς 
§ 3.1.2.2.2 § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.6 λοιπῶι § 3.1.4.3.2 
λύχνος: λύχνους § 3.1.4.1.6 
  
μακρός: μακρᾶν § 3.1.3.6 
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ματήρ: ματέρα § 3.1.1 
μεδέω: μεδέοντι § 3.1.3.11.1 
μελίκρατος: μελίκρατον § 3.2.18.1.6 
μέλλω: μέλλοντι § 3.2.8.1 § 3.2.12 § 3.2.18.2 μέ<λ>λωντι § 3.1.14.2 μέλλωντι § 3.2.18.2 
μένω: ἔμειν’ ἁ § 3.1.18  
μέρος: μέρει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.3.3.2 μέρηι § 3.1.4.3.2 
μεσίτας: μ̣εσσείτα = át. μεσίτου § 3.1.9.1 § 3.2.4.2.2 
μετά ~ μετ’: μεθ’ αὑτός § 3.1.18 μεθ᾿ ὁμονοίας § 3.1.8 μετ’ ἀμῶν § 3.1.8 μετά § 3.2.17.3 
μεταβαίνω: [μ]εταβέβηκεν § 3.2.11.1 
μετατίθημι: μεταθέμεν § 3.2.10.1 § 3.2.14.1 
μεταφέρω: μετενεικών § 3.2.17.3 
μετέχω: μετέχειν § 3.2.14.2 § 3.2.17.3 μετέχοντας § 3.2.17.3 
μέτοικος: μετοίκων § 3.1.7 
μέτοχος § 3.2.17.3 
μηδέ ~ μηδ’: μηδ᾿ ἐν § 3.1.18 μηδὲ ἀποθήκηι § 3.1.18 μηδὲ ἐπιψαφ[ι]ζέτω § 3.1.18 μηδὲ 
ἐς § 3.1.18 μηδὲ ὑποτιθέμεν § 3.1.18  
μηδείς ~ μηθείς: μηδείς § 3.1.2.2.2 § 3.2.18.2 μηδεμιᾷ § 3.1.4.3.2 [μη]δ̣εμιᾶι § 3.1.4.3.2 
μηθε̣[ί]ς̣ § 3.1.8 § 3.1.2.2.2 μηθένα § 3.1.8 μηθενί § 3.1.8  
μηθέ § 3.1.8 
μήν: μηνί § 3.2.6.4.3 § 3.2.6.4.3.1 μηνός § 3.2.6.4.3 
μικρός: μικ<κ>ός < μικρός § 3.1.14.2 § 3.1.12 
μιμέομαι: μειμησάμενος § 3.1.4.1.2.2.2 
μισθός: μ̣ι̣σθοῦ § 3.1.2.4 
μισθόω: μισθωθῆμεν § 3.2.14.1 μισθωσάντω § 3.2.18.1.1 § 3.2.8.2.1.4.1 μισθωσάντωι 
§ 3.1.4.3.2 § 3.2.8.2.1.4.1 μεμισθωμένοι § 3.2.11.2.2 
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μίσθωμα § 3.2.10.6 
μνασικακέω: μνασικακησέω § 3.2.9.1 
μνῆμα § 3.2.6.1.1 
μόναρχος: [μον]ά̣ρχō § 3.1.2.4 μόναρχος § 3.2.18.1.1 μονάρχου § 3.1.2.4  
μύριοι: μυρίας § 3.2.7.15  
μυσαρός: μυσαρῶι § 3.1.4.3.2 
 
ναοποίας: ναπόαι § 3.1.3.19 ναποᾶν § 3.1.3.6 § 3.1.3.19  ναποῖαι § 3.1.3.6 § 3.1.3.19 
ναποίας § 3.1.3.19 
ναός: ναόν § 3.1.3.6 ναός § 3.1.3.6 ναοῦ § 3.1.2.4 § 3.1.3.6 ναῷ § 3.1.3.6 ναῶν § 3.1.3.6  
νευμηνία ~ νουμηνία: νευμηνίαις § 3.1.3.11.6 § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.1 νουμηνία § 3.1.3.11.6 
νεώτερος § 3.1.3.13 
νικάω: ἐνίκη § 3.1.3.1 ἐνίκων § 3.1.3.5 νικάσωντι § 3.2.18.2 § 3.2.8.1 νικώντων § 3.1.3.5 
νόθος § 3.2.18.2 
νόμος: νόμος ac. pl. §3.1.2.2.2  
νοσέω: νοσεύντ[ων] § 3.1.3.11.1 
νῦν § 3.2.18.1.6 
νύξ: νύκτα § 3.1.10.1 
νῶτος: [ν]ώτου § 3.1.2.4 
 
ξενίζω: ξενίζον̣τι § 3.2.8.1 
ξένος: ξένα § 3.1.2.3 
ξύλον: ξύλα § 3.2.18.2 
 
ὁ: τῶιν § 3.1.4.3.1 τᾶι § 3.1.4.3.2 τῷ § 3.1.4.3.2 τῶι § 3.1.4.3.2 
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ὀβελία: ὀβελίας § 3.1.6.10.1  
ὀβελός ~ ὀβολός: ὀβελός § 3.1.6.10.1 ὀβολόν § 3.1.10.3 § 3.1.6.10.1 ὀβολός [ac. pl.] 
§ 3.1.10.3 § 3.1.6.10.1 § 3.2.7.5 ὀβολούς § 3.1.10.3 § 3.1.6.10.1 
ὄγδοος: ὀγδᾶι § 3.1.3.17 § 3.2.7.8 ὀγδόας § 3.1.3.17 § 3.2.7.8  
ὅδε: ἅδ̣ε § 3.2.6.1.1 αἵδε § 3.2.5 § 3.2.6.1.1 ὅδ᾿ § 3.2.6.1.1 ὅδε § 3.2.6.1.1 οἵδε § 3.2.6.1.1 
ταίδε § 3.2.6.1.1 τᾶιδε § 3.2.6.1.1 τάνδε § 3.2.6.1.1 τᾶσδε § 3.2.6.1.1 τόδε 
§ 3.2.6.1.1 τοίδε § 3.2.6.1.1 τ̣οῖσδε § 3.1.4.1.3 § 3.2.6.1.2 τόνδε § 3.2.6.1.1 [τ]όσδε 
§ 3.2.6.1.1 τοῦδε § 3.2.6.1.1 τῶιδε § 3.2.6.1.1 § 3.1.4.3.1 τῶνδε § 3.2.6.1.1 ὧδε 
§ 3.2.18.1.2  
οἶδα: εἰδότας̣ § 3.2.11.2.2 εἰδότες § 3.2.11.2.2 εἰδῶντι § 3.1.3.13 § 3.2.8.1 § 3.2.12 εἰδώς 
§ 3.1.4.1.2.1 
ὀίεος: ὀίεοι § 3.1.3.11.2 § 3.1.4.1.3 § 3.1.7 
οἰκεῖος: οἰκείος § 3.1.7 οἰκείως § 3.1.7 οἰκήους § 3.1.3.13 
οἰκέω: ο̣ἰκεῖν § 3.1.2.4 οἰκέωντι § 3.1.3.13 § 3.1.7 § 3.2.12 § 3.2.8.1 
οἴκημα: οἴκημα § 3.1.4.1.3 § 3.1.7 § 3.2.17.6 οἰκήματα § 3.1.7 
οἰκημάτιον: οἰκημάτια § 3.1.4.1.3 
οἰκία: οἰκία § 3.1.7 οἰκίαν § 3.1.4.1.3 § 3.1.7 § 3.2.17.6 § 3.2.17.6 οἰκίας § 3.1.7 
οἰκοδομία: οἰκοδ[ομίαν] § 3.1.7 
οἰκονομία § 3.1.7 
οἶκος: οἶκον § 3.1.7 οἴκου § 3.1.2.4 
οἰνόπεδον: οἰνοπέδων § 3.1.7  
οἶνος: οἶν[ον] § 3.1.7 οἴνου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.6 § 3.1.7 οἴνωι § 3.1.7 
οἶς: οἶν § 3.1.4.1.3 § 3.1.7 οἶες § 3.1.7 § 3.1.4.1.3 οἶς § 3.1.4.1.3 § 3.1.7 οἴων̣ § 3.1.4.2 
ὅκκα § 3.1.9.1 § 3.2.18.1.3 § 3.2.18.2  
ὀκτακόσιοι: ὀκτα[κοσίας] § 3.2.7.14  
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ὀκτώ § 3.2.7.8 
ὀκτωκαίδεκα § 3.2.7.8 
ὄμνυμι: ὀμνυόντω § 3.2.8.2.1.4.1 ὀμόσηι § 3.2.12 § 3.2.18.2 
ὅμοιος: ὁμοίως § 3.2.18.1.6 
ὁμολογέω: ὁμολογῶντι § 3.1.3.13 
ὁμονοέω: ὁμονοεῦντες § 3.1.4.2 ὁμονοιεῦντες § 3.1.4.2 [ὁμο]νοιοῦσι § 3.1.3.19  
ὁμόνοια: ὁμονοίας § 3.2.17.3 
ὄνομα: ὀνόματ’ ἀναγορευσάντω § 3.1.18 
ὅπει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 
ὁπειοῦν § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.18.1.1 
ὁποθεν[ο]ῦ̣ν § 3.2.18.1.5 § 3.2.18.2 
ὁποῖος: ὁποίαι § 3.2.18.2 § 3.1.4.1.3  
ὁπόσος: ὁπόσσου § 3.1.2.4 § 3.2.18.2  
ὁράω: ἴδηι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 § 3.2.18.2  
ὁρκίζω: ὁρκιζόντω § 3.2.8.2.1.4.1 ὀρκιξεῦντι § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.1 § 3.2.9.3 
ὅρκιος: ὁρκίος § 3.1.4.1.6 
ὅρκος: ὅρκον § 3.2.17.6 
ὁρκωμόσια § 3.2.18.1.1 
ὁρκωτάς: ὁρκωτάς ac. pl. § 3.2.4.2.2 
ὁρμάομαι: ὁρμ<ώ>μενοι § 3.1.3.5 ὁρμωμένοις § 3.1.3.5 
ὅρος § 3.1.2.3 
ὄρος: ὄρει § 3.2.3.3.2 
ὅς: ἇι § 3.1.4.3.2 [ο]ἶ̣σ̣ιγ̣ § 3.2.18.2 οἷσιν § 3.2.2 οὗ § 3.1.4.1.6 § 3.2.18.1.4 § 3.2.18.2 ὧι 
§ 3.1.4.3.2 
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ὅσος: ὅσαι § 3.1.9.1 ὅσοι § 3.1.4.1.3 § 3.1.9.1 § 3.2.18.2 ὅσον § 3.1.9.1 ὅσου § 3.1.2.4 
§ 3.2.18.2 ὅσσα § 3.1.9.1 § 3.2.18.2 ὅσσαπερ § 3.1.9.1 ὅσσοι § 3.1.9.1 § 3.2.18.1.2 
ὅσσοις § 3.1.9.1 § 3.2.18.2 ὅσσον § 3.1.9.1 ὅσσο̣υ̣ § 3.1.9.1 ὅσσωγ § 3.1.9.1 ὅσσωι 
§ 3.1.9.1  
ὀστέον § 3.1.3.11.2 
ὅστις: αἵτινες § 3.2.18.2 οἵτινες § 3.1.10.2  
οὐδὲ ἄλλωι § 3.1.18 
οὐθείς: οὐθέν § 3.1.8 οὐθενός § 3.1.8  
οὐλομέτριον: οὐλομέτ[ριο]ν̣ § 3.1.2.3 
οὖρος: οὔρ̣[ωι] § 3.1.4.1.6 
οὗτος: οὗτοι § 3.2.6.1.2 τούτους̣ § 3.1.2.4 τοῦτο § 3.2.6.1.2 τοῦτοι § 3.2.6.1.2 τούτοις 
§ 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.6 § 3.2.6.1.2 τοῦτον § 3.2.6.1.2 τούτου § 3.2.6.1.2 τούτους ̣
§ 3.2.6.1.2 τούτωγ § 3.2.18.2 τούτωι § 3.2.6.1.2 § 3.1.4.3.2 τούτων § 3.2.6.1.2 
τούτων § 3.2.6.1.2 τουτῶ § 3.1.4.1.6 § 3.2.18.1.2 τούτους ̣ § 3.1.2.2.2 ταῦτα 
§ 3.1.4.1.4 § 3.2.17.6 § 3.2.6.1.2 ταύται § 3.2.6.1.2 τα̣ύτα̣ν̣ § 3.2.6.1.2 ταύτας 
§ 3.2.6.1.2 ταῦθ᾿ αἱρούμενοι § 3.1.8 αὕτα § 3.1.4.1.4 § 3.2.6.1.2 ταύτᾳ § 3.1.4.3.2 
ὀφείλω: ὀφειλέτωι § 3.2.8.2.1.3 ὀφείλοντος § 3.1.2.1 § 3.1.4.1.2.1 ὀφειλόντω § 3.1.2.1 
§ 3.2.6.4.3 § 3.2.8.2.1.4.1 ὀφηλεῖ § 3.1.2.1 § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.9.3  
ὄφλω ~ ὀφλέω: ὀφλῆκεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 ὀφλόντων § 3.2.10.6 ὀφλοῦ[σι]ν̣ 
§ 3.1.2.2.1 § 3.1.4.1.6 ὄφλωντι § 3.2.10.6 ὦφλον § 3.2.10.6 
 
παιδίον § 3.1.4.1.1.2 
παιδονομέω: παιδονο̣μεῦντος § 3.1.3.11.1 
παλαίστρα: παλαίστραι § 3.1.4.3.2 
πανάγυρις: παναγύρεις § 3.2.3.1.1 
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παρά ~ πάρ ~ παρ’: παρὰ τόν § 3.1.17.1.b § 3.1.18 <π>αρὰ τάν § 3.1.17.1.b π[α]ρ’ αὐτῶν 
§ 3.1.18 π[α]ρὰ τᾶι § 3.1.17.1.b πὰρ § 3.2.18.1.2 πὰρ τὸγ κο̣ι̣νόν § 3.1.17.1.a  πὰρ 
τὸν βωμόν § 3.1.17.1.a πὰρ τοὺς ἱαροπο̣ι̣[ό]ς̣ § 3.1.17.1.a  παρ’ ἀμεῖν § 3.1.18 
παρ’ αὐτο[ῦ] § 3.1.18 παρ’ αὐτοῖς § 3.1.18 παρ’ ἑκάστων § 3.1.18 παρ’ ἐνιαυτόν 
§ 3.1.18 παρ’ Ἡρακλῆ § 3.1.18 παρ’ ἥρωνα § 3.1.18 παρ’ οὐθενός § 3.1.18 παρ᾿ 
Ἑκάτας § 3.1.18 παρὰ Μαγνήτω[ν] § 3.1.17.1.b παρὰ Ἀντιπάτρωι § 3.1.18 πα̣ρ̣ὰ 
τ[ᾶ]ς ̣ § 3.1.17.1.b παρὰ τ[αῦ]τα § 3.1.17.1.b παρὰ τ̣[ῶν] § 3.1.17.1.b παρὰ τά 
§ 3.1.17.1.b παρὰ τᾶι § 3.1.17.1.b παρὰ τάν § 3.1.17.1.b παρὰ ταῦτα § 3.1.17.1.b 
παρὰ Τεισάρχου § 3.1.17.1.b παρὰ τῶι § 3.1.17.1.b παρὰ τῶν § 3.1.17.1.b  
παραβαίνω: παραβαίνο[ντ]ι § 3.1.10.3 § 3.1.17.1.b 
παραβόλιον: παραβολίων § 3.1.17.1.b 
παραγίγνομαι: παραγενέσθαι § 3.1.17.1.b παραγενόμενος § 3.1.17.1.b παραγενομένους 
§ 3.1.17.1.b παραγέν[ω]νται § 3.2.18.2 παραγενηθέντ[ων] § 3.1.17.1.b 
παραγένηται § 3.1.17.1.b § 3.2.18.2 παραγινόμ[εν]ος § 3.1.17.1.b 
παραδίδωμι: παραδεδομέναι § 3.1.17.1.b § 3.2.11.2.2 παραδιδόμενον § 3.1.17.1.b 
παραδιδόντω § 3.1.17.1.b § 3.2.8.2.1.4.1 παραδόντω § 3.1.17.1.b § 3.2.8.2.1.4.1 
παραδότω § 3.1.17.1.b § 3.2.8.2.1.3  
παράδοξος: παραδόξοις § 3.1.17.1.b 
παράδοσις: παραδόσιος § 3.1.17.1.b § 3.2.3.1.1 
παρακαλέω: παρακ[αλεῖ] § 3.1.17.1.b [παρακα]λείτω § 3.2.8.2.1.3 παρακαλέσας 
§ 3.1.17.1.b [παρακα]λεσεῦντι § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.1 § 3.2.9.1 
παρα[κα]λέσου[σ]ιν § 3.1.17.1.b § 3.2.9.2 παρακαλε̣ῦν[τι] § 3.1.17.1.b 
§ 3.1.3.11.1 § 3.2.8.1 παρακαλεύντω § 3.1.17.1.b § 3.2.8.2.1.4.1  
παρακατέχω: παρακατέσχε § 3.1.17.1.b 
παρακατίσχω: [παρακα]τ̣ίσχειν § 3.2.14.2 
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παραλαμβάνω: παραλάβ̣ηι § 3.1.17.1.b § 3.2.12 παραλαβόντ[ες] § 3.1.17.1.b 
παραλαβών § 3.1.17.1.b παρα[λ]αμβάνοντας § 3.1.17.1.b 
παράλαμψις: παραλάμψιος § 3.1.10.3 § 3.1.17.1.b § 3.2.3.1.1 
παράνομος: παρανόμως § 3.1.17.1.b 
παράπαν § 3.1.17.1.b § 3.2.18.1.6 
παραπέτασμα: παραπετάσματα § 3.1.17.1.b 
παραπλήσιος: π̣αρ̣απλησίως § 3.1.17.1.b 
παρασκευάζω: παρασκευάζε[ι] § 3.1.17.1.b παρασ̣[κευάζων] § 3.1.17.1.b 
παρασκευάζωντι § 3.1.17.1.b παρασκευάξαι § 3.1.17.1.b § 3.2.10.2 παρασκευᾶτε 
§ 3.1.17.1.b § 3.2.16.3  
παραστάς: παραστάδα § 3.1.17.1.b 
παρατίθημι: παρατιθῇ § 3.1.17.1.b  
παραχρῆμα § 3.1.17.1.b § 3.1.17.1.b § 3.2.18.1.6 
πάρειμι: παρευσᾶν § 3.1.3.12 § 3.1.3.15 § 3.2.15.1.1 
παρεξαιρέω: παρεξελόμενοι § 3.2.17.1 
παρέρχομαι: πάρελθε § 3.2.6.1.1 
παρεύρεσις: παρευρέσει § 3.2.3.1.1 παρευρέσι § 3.1.4.1.2.2.1 
παρέχω: παρασχεῖν § 3.1.17.1.b § 3.1.2.4 § 3.2.18.1.1 παρέσχηται § 3.2.11.1 παρέσχηνται 
§ 3.2.11.1 παρεχέτω § 3.2.8.2.1.3 παρέχηι § 3.1.17.1.b παρέχοντι § 3.2.8.1 
παρεχόντω § 3.2.8.2.1.4.1  
παρθένος:  [παρθ]έ̣νō § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6  
παροικέω: πα[ροικ]εύντω[ν] § 3.1.3.11.1 
παροικοδομία: παροικοδομίαν § 3.1.7 
πάροικος: παροίκους § 3.1.7 παροίκων § 3.1.7 
πᾶς: πάντων § 3.2.17.1 § 3.2.17.3 πασᾶν § 3.1.3.6 πάσας gen. § 3.2.17.3  
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πατήρ: πατρόθεν § 3.2.18.1.5 
πατριαστί § 3.2.18.1.6 πατριαστεί § 3.1.4.1.2.2.2 
πεδά § 3.2.17.3  
πειράω: πιρασθέν § 3.1.4.1.2.2.1 
πέμμα § 3.1.10.3 
πέμπτος: πέμπται § 3.2.7.5 πέμπτον § 3.2.7.5 πέν[πται] § 3.2.7.5 
πέμπω: πενπέ̣τω § 3.2.8.2.1.3 
πενταετηρίς: πενταετηρίδα § 3.1.3.1 § 3.2.7.5 
πένταθλος § 3.1.3.1 
πεντακάτιοι ~ πεντακόσιοι: [πεντα]κατίας § 3.2.7.14 πεντακοσίας § 3.2.7.14 
πεντακισχίλιοι: πεντακισχιλίαν § 3.2.7.15 § 3.1.2.1 πεντακισχιλίας § 3.2.7.15 § 3.1.2.1   
πέντε: πέντ’ ὀβολός § 3.1.18 § 3.2.7.5 πέντε § 3.2.7.5 
πεντεκαιδέκατος: πεντεκαιδεκάται § 3.2.7.5 § 3.1.4.3.2  
πεντήκοντα: πεντήκοντα § 3.2.7.5 πενήκοντα § 3.2.7.5 
πεντηκοστύς: πεντηκοστύν § 3.2.7.5 
περί: περὶ πᾶν § 3.1.17.4.2 περὶ προφυλακᾶς § 3.1.17.4.2 περὶ τόν § 3.1.17.4.2 [π]ε̣ρὶ δέ 
§ 3.1.17.4.2 
περίβολος: περιβόλου § 3.1.17.4.2 
περιγίγνομαι: πε<ρ>ιγινομένου § 3.1.17.4.2 περιγινο[μ]ένων § 3.1.17.4.2 
περιείκαμι: περιείκαν[τι] § 3.2.8.1 § 3.2.16.2 περ[ι]ί[κ]αντι § 3.2.16.2 § 3.2.8.1 περιίκαντι 
§ 3.2.8.1 § 3.2.16.2  
περίειμι: περιεόντα § 3.1.3.11.1 § 3.2.15.1.1 περιῆι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 § 3.2.15.5 
§ 3.2.18.2 
περιοδονίκας: περιοδονείκαν § 3.1.4.1.2.2.2 
περιοράω: περιοψεῦμαι § 3.1.3.11.1 § 3.2.9.3 
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περίπατος: περιπάτω[ι] § 3.1.17.4.2 
περιποιέω: περιπεποίηκεν § 3.1.17.4.2 § 3.2.11.1 περιποιήσασθαι § 3.1.17.4.2 
περιπόλιον § 3.1.17.4.2 
περιρραίνω: περι<ρ>ρανάτω § 3.1.14.2 § 3.1.17.4.2 § 3.2.8.2.1.3 § 3.2.8.2.1.4.1  
περίστασις: περιστάσει § 3.1.17.4.2 § 3.2.3.1.1 
περιτέμνω: [πε]ρ̣ιταμέσθω § 3.1.2.4 § 3.1.17.4.2 § 3.2.8.2.2.1 
περιττός: περιττόν § 3.1.9.1 
πίπτω: πέτῃ § 3.1.4.3.2 § 3.2.10.4 § 3.2.12 § 3.2.18.2 πέτωντι § 3.2.8.1 § 3.2.10.4 § 3.2.12 
§ 3.2.18.2  
πλειστονίκας: πλειστονίκαν § 3.1.4.1.2.2.2 
πλείων: πλέους § 3.1.3.15 § 3.1.3.18 πλείω § 3.1.3.16 πλέον § 3.2.18.1.6 § 3.1.3.11.6  
πλεῦν § 3.1.3.11.6 πλήοσιν § 3.1.3.13 § 3.1.4.1.2.2.2 
πλεονάζω: πλεονάζον § 3.1.3.11.1 
πλέω: πλέοντες § 3.1.3.11.1 
πλῆθος: πλήθευς § 3.1.3.11.5 § 3.2.3.3.2 πλήθους § 3.1.3.11.5 § 3.2.3.3.2 
πόθοδος: πόθοδ[ος] § 3.2.17.2 ποθόδου̣ § 3.1.8 § 3.2.17.2 ποθόδων § 3.2.17.2 
ποιέω: ἐποιεῦ[ντο] § 3.1.3.11.1 πεποιημένα § 3.2.11.2.2 πεποίηται § 3.2.11.1 ποεῖν 
§ 3.1.3.20 § 3.1.4.2 ποεῖσθαι § 3.1.3.20 § 3.1.4.2 ποείσθων § 3.1.4.2 § 3.2.8.2.2.2 
ποεῖται § 3.1.2.4 § 3.1.3.20 § 3.1.4.2 ποείτω § 3.1.2.4 § 3.1.3.20 § 3.2.8.2.1.3  
ποεύμενος § 3.1.4.2 ποῆι § 3.1.4.2 § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.4.3.2 ποιεῖν § 3.1.2.4 
§ 3.1.4.1.3 § 3.2.14.2 ποιεῖσθαι § 3.1.3.20 ποιείσθωι § 3.1.4.3.2 ποιεύμενος 
§ 3.1.3.11.1 ποιεῦν[τι] § 3.1.3.11.1 ποιεύντω § 3.1.3.11.1 § 3.1.4.1.3 
§ 3.2.8.2.1.4.1 ποιῇ § 3.1.4.3.2 § 3.2.18.2 ποιησάμενος § 3.1.3.19 ποιήσαντε[ς] 
§ 3.1.4.1.3 ποιησάσθω § 3.2.8.2.2.1 ποιησεῖται § 3.1.2.4 § 3.2.9.1 § 3.2.9.3 
ποιήσηι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 ποι̣ή̣σωνται § 3.1.4.1.3 § 3.2.12 § 3.2.18.2 ποιούμενος 
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§ 3.1.3.11.1  ποιοῦντες § 3.1.3.11.1 § 3.1.4.1.3 § 3.1.4.1.6 ποιοῦντι § 3.1.4.1.6 
§ 3.1.4.2 ποιῶν § 3.1.3.13 § 3.1.4.2 ποιῶνται § 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.18.2 
ποίησις: ποήσι § 3.1.3.19 § 3.2.3.1.1 
ποκα ~ ποτε: ποτε § 3.2.18.1.3 § 3.2.18.2 ποκα § 3.2.18.1.3 
πόλεμος: πολέμωι § 3.1.4.3.2 
πόλις: πόλει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.3.1.1 πόλεις § 3.2.3.1.1 πόλεος § 3.1.3.13 πόλεσιν 
§ 3.2.3.1.1 πόλεως § 3.1.3.13 πόλι § 3.2.3.1.1 πόλιος § 3.2.3.1.1 πόλις § 3.2.18.2 
πολίων § 3.2.3.1.1 § 3.2.6.4.1   
πολίτας: πολειτᾶν § 3.1.4.1.2.2.2 πολῖται § 3.2.4.2.2 πολίταις § 3.2.18.1.1 § 3.2.4.2.2 
πολιτᾶν § 3.1.3.6 § 3.2.4.2.2 πολίτας nom. sg. § 3.2.4.2.2 πολίτας ac. pl. 
§ 3.2.4.2.2 
πολιτεία: πολειτείαν § 3.1.4.1.2.2.2 πολιτήας § 3.1.4.1.2.2.2 πολιτία § 3.1.4.1.2.2.1 
πολιτίᾳ § 3.1.4.1.2.2.1 
πολίτευμα: πολιτεύματι § 3.1.4.1.5 
πολιτεύω: πεπολίτευται § 3.2.11.1 πολιτεύεν § 3.2.14.2 πολειτευθέντα § 3.1.4.1.2.2.2 
πολιτεύωνται § 3.1.4.1.1.3 § 3.1.4.1.5 § 3.2.12  
πολιτίς: πολειτίδων § 3.1.4.1.2.2.2 
πολύς: πολλῶι § 3.1.4.3.2 
πορίζω: πεπόρικε § 3.2.11.1 πορίσας § 3.2.10.2  
πορφύρεος: πορφύρεον § 3.1.3.11.2 
ποτακωλύω: ποτακωλύεν § 3.2.14.2 § 3.2.17.2 
ποταναγράφω: π[ο]ταναγραφομένος § 3.1.17.2.b 
ποταναδέχομαι: ποταναδέδεκται § 3.1.17.2.b  
ποταπογράφω: ποταπογραφέσθων § 3.2.8.2.2.2  
ποτέρχομαι: ποτέλθηι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 § 3.2.17.2 § 3.2.18.1.5 § 3.2.18.2  
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ποτί ~ πότ’ ~ πόθ’: ποθ’ αὑτός § 3.1.8 ποθ᾿ αὑτό[ν] § 3.1.17.3.1 § 3.1.8 ποτ[ὶ] τῶι 
§ 3.1.17.3.1 ποτ᾿ ἀλλ[άλος] § 3.1.18 ποτ’ αὐτός § 3.1.2.2.2 ποτί § 3.2.17.2 ποτὶ 
βασιλῆ § 3.1.17.3.1 ποτὶ βασιλῆ § 3.1.17.3.1 ποτὶ δραχμάς § 3.1.17.3.1 ποτὶ 
Ζμυρναίος § 3.1.17.3.1 ποτὶ Μάγνητας § 3.1.17.3.1 ποτὶ μέρος § 3.1.17.3.1 ποτὶ 
μηδένα § 3.1.17.3.1 ποτὶ πάντα § 3.1.17.3.1 ποτὶ πάντας § 3.1.17.3.1 ποτὶ τά 
§ 3.1.17.3.1 ποτὶ τάν § 3.1.17.3.1  ποτὶ τάς § 3.1.17.3.1 ποτί τε § 3.1.17.3.1 ποτὶ 
τό § 3.1.17.3.1 ποτὶ τό[ν] § 3.1.17.3.1 ποτὶ τός § 3.1.17.3.1 ποτὶ τούς § 3.1.17.3.1  
ποτιδέω: [π]οτιδέηι § 3.1.17.3.2 § 3.2.12 § 3.2.17.2 ποτιδεδέηνται § 3.1.17.3.2 
§ 3.2.11.1 ποτιδεηθεῖσι § 3.1.17.3.2 ποτιδεηθέντες § 3.1.17.3.2  ποτιδεῖσθαι 
§ 3.1.17.3.2 ποτιδεομ[ένος] § 3.1.17.3.2 
ποτίθεσις: ποτίθεσιν § 3.1.17.3.2 
ποτικαρτερέω: ποτικαρτερήσας § 3.1.17.3.2 
ποτικατάβλημα: ποτικατάβλη[μα] § 3.1.17.3.2 
ποτικατασκευάζω: ποτικατασκευαζομένων § 3.1.17.3.2 
ποτιπορεύομαι: ποτιπορευόμενα § 3.1.17.3.2 ποτιπορευόμενοι § 3.1.17.3.2 
ποτιπορευομένο[υ] § 3.1.17.3.2 
ποτιρραίνω:  [ποτ]ιρραίνει § 3.1.14.2 § 3.1.4.1.1.2 § 3.1.4.1.2.1 
ποτίταγμα § 3.1.17.3.2 
ποτιτάσσω: ποτιτάσσηι § 3.1.4.3.2 § 3.1.9.1 § 3.1.17.3.2 § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 
ποτιτεταγμένα § 3.1.17.3.2 ποτιτεταγμένων § 3.1.17.3.2 ποτιτέτακται § 3.1.17.3.2 
§ 3.2.11.1  
ποτιφέρω: ποτιφερομένος § 3.1.17.3.2 
πρᾶξις: π̣ράξε̣[ι]ς § 3.2.3.1.1 
πράσις: πράσει § 3.2.3.1.1 
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πράσσω: πεπραγμένων § 3.2.11.2.2 πέπρακται § 3.2.11.1 πράσσεν § 3.2.14.2 πραξέω 
§ 3.2.9.1 πράσσεσθαι § 3.1.9.1 πράσ<σ>ων § 3.1.11.3 § 3.1.14.2 πραχθήτω 
§ 3.2.8.2.1.3  
πράτιστος ~ πρώτιστος: πράτιστα § 3.2.18.1.6 § 3.2.7.1 πράτιστον § 3.2.7.1 πρωτίσ[τας] 
§ 3.2.7.1 
πρᾶτος ~ πρῶτος: πρᾶτ[α] § 3.2.18.2 § 3.2.7.1 πράται § 3.1.4.3.2 πράταις § 3.2.7.1 πράταν 
§ 3.2.7.1 πράτας § 3.2.7.1 πρᾶτοι § 3.2.7.1 πρᾶτον § 3.2.7.1 πρώτου § 3.2.7.1 
πράτωι § 3.2.7.1 πρ̣άτων § 3.2.7.1  
πρεσβευτάς ~ πρεισβευτάς: πρεισβευταί § 3.1.11.4 πρεσβευτάν § 3.2.4.2.2 πρεσβευτάς 
nom. sg. § 3.2.4.2.2  
πρεσβύτατος: πρεσ<β>ύτ[ατος] § 3.1.11.4 
πρηγιστεύω: πρηγιστεύσαντος § 3.1.11.4 
πρίαμαι: πριαμένα § 3.1.10.3 πριάμενοι § 3.1.10.3 πριάμενος § 3.1.10.3 [πρι]αμένωι 
§ 3.1.4.3.2 πρίαται § 3.1.10.3 
προαγορεύω: προαγορευέτω § 3.1.3.16 § 3.1.4.1.5 § 3.2.8.2.1.3 
προάγω: προαγαγεῖν § 3.1.2.4 
προαιρέομαι: προαιρεύμ[μενοι] § 3.1.3.11.1 προαιρεύμενος § 3.1.3.11.1  
προαίρεσις: προαίρεσιν § 3.1.3.16 
προβάλλω: παραβαλλόντων § 3.1.10.3 § 3.1.17.1.b  
πρόβατον: π̣ρ[ό]β̣ατα § 3.1.10.3 
πρόγονος: προγόνοι[ς] § 3.2.2 
προγράφω:  [προγ]ραψάσθων § 3.2.8.2.2.2 
προδιατάσσω: προδιατεταγμένων § 3.2.17.7.2 
προεδρία: προεδρίᾳ § 3.1.4.3.2 προεδρίαι § 3.1.3.18 § 3.1.4.3.2  
προεισφέρω: προεισήνεγκαν § 3.1.3.20 § 3.2.10.3 
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προθύω: προθυέτω § 3.2.8.2.1.3 
προΐστημι: προεστακότων § 3.2.6.4.3 
προκαρύσσω: προκαρύσσεται § 3.1.9.1 προκαρυσσόντω § 3.2.8.2.1.4.1 
προκαταλαμβάνω: προκαταλαμφθῆμεν § 3.2.14.1 
προκαυτεύω: προκαυτεύεται § 3.1.4.1.1.3 § 3.1.4.1.5 
προλαμπάς: προλαμπάδι § 3.2.6.4.3 
προλείπω: προλιπο͂σα § 3.1.2.2.1 § 3.1.4.1.6 
προνοέω: προενοήθησαν § 3.1.3.19 § 3.2.10.5 προενοιήθη § 3.1.3.19 § 3.1.4.2 § 3.2.10.5 
πρόξενος: προξένος § 3.1.2.3 § 3.1.4.1.6  
προοράω: προορώμενος § 3.1.3.5 
προπίπτω: προπέπτωκε § 3.2.11.1 
προπορίζω: προπεπορισμένων § 3.2.11.2.2 
πρός § 3.2.17.2 
προσδιαγράφω: προσδιαγραφόντωι § 3.1.4.3.2 
πρόσοδος: προσόδου § 3.2.17.2 προσόδ̣ων § 3.2.17.2 
προστάσσω: προστάξαντος § 3.2.17.2 
προστάτας: προστάται § 3.2.4.2.2 § 3.2.18.2 προστάταις § 3.2.4.2.2 προστατᾶν 
§ 3.2.4.2.2 προστάτας ac. pl. § 3.1.2.2.2 § 3.2.4.2.2 προστατῶν § 3.1.13.1.2 
§ 3.2.2 
προταναγράφω: ποτ[α]ναγραφόντω § 3.2.8.2.1.4.1 § 3.1.17.2.b  
προτελέω: προτελεσάντωι § 3.1.4.3.2 § 3.2.8.2.1.4.1 προτελεσάντω § 3.2.8.2.1.4.1 
πρότερος: πρότερον § 3.1.4.3.2 
προτίθημι: προθέμεν § 3.2.10.1 § 3.2.14.1 προθῆι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 προτιθέτω 
§ 3.2.8.2.1.3 προτιθέτωι § 3.1.4.3.2 
πρόχοος: π̣ρ̣όχ̣οι ̣§ 3.1.3.21 § 3.1.4.1.3 
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πρύτανις: πρυτάνιες § 3.2.3.1.1 πρυτανίων § 3.2.3.1.1 
πρωτεῖα § 3.2.7.1 
πυνθάνομαι: πύθωνται § 3.2.12 § 3.2.18.2 
πωλητάς: πωληταί § 3.2.4.2.2 πωλητᾶν § 3.2.4.2.2 
  
σᾶμα § 3.1.1 
σαοφροσύνα ~ σωφροσύνα: σαοφροσύνας § 3.1.3.5 σωφροσύνας § 3.1.3.5 
σιτωνέω: σειτω[νήσαντα] § 3.1.4.1.2.2.2 
σκανά: σκανάν § 3.2.6.4.3 σκανᾶς § 3.2.6.4.3 
σκανοπαγέω: σκανοπαγείσθω{ι} § 3.1.4.3.2 
σκέλος: σκέλεος § 3.1.3.11.5 § 3.2.3.3.2 σκέλη § 3.1.3.7 § 3.2.3.3.2 σκέλος § 3.2.3.3.2  
σκεῦος: σκεύεσι § 3.2.3.3.2 σκευῶν § 3.1.4.1.5 § 3.2.3.3.2 
σπένδω: σπενδέτω § 3.2.8.2.1.3 σπενδέτωι § 3.1.4.3.2 § 3.2.8.2.1.3  
σπονδά: σπονδάς § 3.2.18.2 
σπουδά: σπουδάν § 3.1.4.1.6 σπουδᾶς § 3.1.4.1.6 
στάλα: στάλαν § 3.2.17.6 
στερεός: στερεά § 3.1.3.7  
στεφανίσκος: στεφανίσκους̣ § 3.1.4.1.6 
στέφανος: στεφάνῳ § 3.1.4.3.2 στεφάνωι § 3.1.4.3.2 
στεφανόω: ἐστεφανώθην § 3.2.10.5 ἐστεφανῶσθαι § 3.2.11.2.1 ἐστε[φ]α̣νώσθω 
§ 3.2.8.2.2.1 στεφανοῖ § 3.1.3.20 § 3.1.5.2 § 3.2.12 στεφανοῦν § 3.1.3.18 
στεφανοῦντι § 3.1.3.11.1 § 3.2.6.4.3 § 3.2.8.1 § 3.2.8.2.1.3 
στραταγός ~ στρατηγός: στρατηγούς § 3.1.1 στραταγός § 3.2.18.1.1 § 3.2.18.2 
στράτευμα: στράτευμ[α] § 3.1.4.1.5 
σύ: σε § 3.2.6.2.2 
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συγγενής: συ̣[γ]γενῆ § 3.2.3.3.1 
σύγκλητος: συνκλήτωι § 3.1.4.3.2 
συγχωρέω: συνκεχωρημέν[ων] § 3.2.17.4 
σύλλογος: συλλόγους § 3.2.17.4 
συμβαίνω: συμβᾶι § 3.1.3.4 § 3.1.4.3.2 § 3.1.10.3 § 3.2.10.6 § 3.2.12 § 3.2.17.4 
συνβαίνει § 3.1.10.3 συνέβα § 3.1.10.3 § 3.2.10.6 
συμβιόω: συμβεβιωκοῖα § 3.1.4.1.3 § 3.2.11.2.2 
συμβουλεύω: συμβουλευσέω § 3.1.4.1.5 § 3.2.17.4 § 3.2.9.1 
συμμαχία: συμμαχίαι § 3.1.4.3.2 
συμμίσγω: σ̣υμμίσγο̣ν[ται] § 3.2.17.4 
συμπομπεύω: συμπομπευέτω § 3.2.18.1.1 § 3.2.8.2.1.3 
σύν § 3.2.17.4 σίμ § 3.1.6.1 § 3.2.17.4 ξύν § 3.2.17.4 
συνάγω:  [συ]νάγειν § 3.2.14.2 συνάγοντα § 3.2.17.4 
συναιγλία:  [συν]αιγλίαν § 3.1.4.1.1.2 
συναντίλαμψις: συναντίλαμψιν § 3.1.10.3 
συνεπιδίδωμι: συνεπιδόντων § 3.2.8.2.1.4.2 
συνίστημι: συνεστακότι § 3.2.11.2.2 
σύνναος: συννάοις § 3.1.3.6 
σύνοδος: συνόδοις § 3.2.17.4 
συνοικέω: συνοικε̣ῦν[τ]ας § 3.1.7 
συντάσσω: συντεταγμένα § 3.2.17.4 συν[τ]ε̣ταγμένων § 3.2.17.4 συνετάχθη § 3.2.17.4  
συντελέω: συντελείτω § 3.2.8.2.1.3 [συντε]λ̣είσθω § 3.2.8.2.2.1 § 3.1.2.4 συντελέσ̣̣α̣[ι] 
§ 3.2.17.4 συντελεσθέντος § 3.2.17.4 συντελεσθέντων § 3.2.17.4 συντελεσθῶ̣ντι 
§ 3.1.3.13 § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.2.8.1 συντελεσθῆμεν § 3.2.14.1 
συντελευμέ[νω]ν § 3.1.3.11.1 συντελῆται § 3.2.12 § 3.2.17.4 συντελῶνται 
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§ 3.2.8.1 § 3.2.12 § 3.2.17.4 § 3.2.18.2 συντετελεσμένα § 3.2.11.2.2 § 3.2.17.4 
συντετέλεσται § 3.2.11.1 
σφαγεύς: σφαγῆ § 3.1.3.8 
σωτηρία: σωτηρίαν § 3.2.17.6 
  
ταμίας: ταμίαι § 3.2.18.2 ταμιᾶν § 3.1.3.6 ταμίας τοὺς § 3.1.2.2.2 ταμίας τὸς § 3.1.2.2.2  
τάμνω: τάμνετα̣ι ̣§ 3.1.6.9 τάμνηι § 3.1.4.3.2 § 3.1.6.9 § 3.2.12 § 3.2.18.2  
ταρσός: τ̣α̣[ρ]σ̣ό̣ς § 3.1.11.1 
τάσσω: τασσέτω § 3.2.8.2.1.3 τάσσονται § 3.1.14.2 τεταγμένοις § 3.2.11.2.2 τεταγμένον 
§ 3.2.11.2.2 τεταγμένος § 3.2.11.2.2 τεταγμένων § 3.2.11.2.2  
ταῦρος: ταῦρον § 3.1.4.1.4 
τάφος: τάφον § 3.2.6.1.1 τάφος § 3.2.6.1.1 § 3.2.6.1.2  
τε ~ τ’: τὰ τ’ ᾄσμ[ατα] § 3.1.18 τε ἀναστροφάν § 3.1.18 τε αυτάν § 3.1.18 τε αὐτόν 
§ 3.1.18 τε ἐν § 3.1.18 τε ἱστιατορίων § 3.1.18 τ' ἁρπαγ[-] § 3.1.18 
τειχοποίας: τει̣χ̣οπ̣οίαι § 3.1.4.3.2 
τεῖχος: τειχέων § 3.1.3.13 § 3.2.3.2 
τέκνον: τέκνοις § 3.2.2 
τελέζω: τελέζεν § 3.1.9.2 [τε]λέζεται § 3.1.9.2 τελέζηι § 3.1.9.2 § 3.1.4.3.2 τελεζο[μέ]ναις 
§ 3.1.9.2  
τέλεος: τέλευν § 3.1.3.11.6 τέλεωι § 3.1.3.13 τέλεων § 3.1.3.13 τέλεως § 3.1.3.13 τέληον 
§ 3.1.3.13 § 3.1.4.1.2.2.2 
τελετά: τελετά § 3.2.18.2 τελετᾶι § 3.1.4.3.2 
τελέω: τελεσάντω § 3.2.8.2.1.4.1 τελεσάντωι § 3.2.8.2.1.4.1 § 3.1.4.3.2 τελεσάντων 
§ 3.2.8.2.1.4.2 τελεσάτω § 3.2.8.2.1.3 τελεσθῇ § 3.2.12 τελεσθῆι § 3.2.12 
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§ 3.1.4.3.2 τελεύντ[ω] § 3.1.3.11.1 τ̣ελεύντων § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.2.1.4.2 
τελεῦσαν § 3.1.3.12 § 3.1.3.11.1 § 3.1.3.15 
τέμενος: τεμένει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.3.3.2 τεμένεος § 3.1.3.11.5 § 3.2.3.3.2 τεμένευς 
§ 3.1.3.11.5 § 3.2.3.3.2 τέμενος § 3.2.3.3.2 τ̣εμένος § 3.2.3.3.2 
τέρμα: [τέρ]ματ᾿ ἱκέσθ[αι] § 3.1.8 
τεσσαράκοντα: τεσαρά[κ]οντα § 3.1.10.2 § 3.1.11.3 § 3.2.7.4 τεσσαράκο[ν]τα § 3.1.10.2 
§ 3.2.7.4 
τεταρτεύς: τεταρτῆς § 3.1.3.10 § 3.1.10.2 § 3.2.3.2 § 3.2.7.4 § 3.2.3.2  
τέταρτος: τέταρτα § 3.1.10.2 τ̣ετά̣ρτ̣α § 3.2.7.4 τετάρταν § 3.1.10.2 § 3.2.7.4 τετάρτωι 
§ 3.2.7.4 
τέτορες ~ τέσσαρες: τέσσαρας § 3.1.10.2  § 3.1.14.2 § 3.2.7.4 τέτορες § 3.1.10.2 § 3.2.7.4 
τετορεσκαιδέκατος: τέσσαρεσκαιδεκάται̣ § 3.1.4.3.2 τεσσαρεσκαιδεκάτα[ς] § 3.1.10.2 
§ 3.2.7.4 τετο[ρ]εσκαιδεκάται § 3.1.10.2 § 3.2.7.4 
τετράγωνος: τετράγω[ν]ον § 3.1.10.2 § 3.2.7.4 
τετράκις § 3.2.7.4 
τετρακόσιοι: τετρακοσίας § 3.2.7.14 
τετράποδον: τετραπόδ̣ων § 3.1.10.2 
τετράς: τετράδι § 3.2.7.4 
τετράχους: [τετ]ράχ[ο]υς § 3.2.7.4 
τεχνίτας: τεχνειτᾶν § 3.1.3.6 § 3.1.4.1.2.2.2  
τηρέω: τετήρηκεν § 3.2.11.1 
τίθημι: θέμεν § 3.2.10.1 § 3.2.14.1 θέντω § 3.2.8.2.1.4.1 θησεῦμαι § 3.2.9.1 τιθέντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 τιθέτω § 3.2.8.2.1.3 τεθῆ[ι] § 3.2.12 τίθητι § 3.2.8.1 
τίκτω: τέκηι § 3.1.4.3.2 § 3.2.12 
τιμά: τειμαί § 3.1.4.1.2.2.2 τειμᾶς § 3.2.17.7.1 § 3.2.17.7.2 τιμάν § 3.1.10.2  
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τιμᾶχος: τιμάχοις § 3.1.3.6 
τιμάω: ἐτείμασαν § 3.1.4.1.2.2.2 τετειμαμένων § 3.1.4.1.2.2.2 τετιμάκαντι̣ § 3.2.11.1 
§ 3.2.8.1 τετίμαται § 3.2.11.1 τιμαθέντα § 3.1.4.1.2.2.2 τιμαθῆι § 3.2.12 § 3.2.18.2 
§ 3.1.10.2 § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 τιμῇ § 3.1.3.1 § 3.1.4.3.2 τιμῆν § 3.1.3.1 τιμῶ[ν] 
§ 3.1.3.5 τιμώντω § 3.1.3.5 § 3.1.10.2 § 3.2.8.2.1.4.1  
τις: τι § 3.1.10.2 § 3.1.10.2 § 3.2.17.6 τινά § 3.2.18.2 τινα § 3.1.10.2 τινες § 3.2.18.2 τ̣ινων 
§ 3.2.18.2 τις § 3.1.10.2 § 3.2.18.2 τίς § 3.1.10.2 § 3.2.18.1.3 
τίω: [τ]εισ̣[ά]ντω̣ § 3.2.8.2.1.4.1 
τοί ~ οἱ: οἱ τὰς οἰκίας § 3.2.5 οἱ ἐπηγγελμένοι § 3.2.5 ταὶ γαμοῦσαι § 3.2.5 ταὶ ἐγ Κῶι 
§ 3.2.5 ταὶ πόθοδοι § 3.2.5 ταί τ[ε] θυσίαι § 3.2.5 ταί τε ἁγνεῖαι § 3.1.18 ταὶ 
Εὐδάμου § 3.2.5 τοὶ ἄλλοι § 3.2.5 τοὶ ἄγγελοι § 3.2.5 τοὶ ἀγχιστεῖς § 3.2.5 τοὶ 
αἱρεθέ[ντες] § 3.2.5 τοὶ ἄλλοι § 3.2.5 τοὶ ἄλλοι Κῶιοι § 3.2.5 τοὶ ἄνδρες § 3.2.5 
τοὶ ἀπὸ Ὀνασικλεῦς § 3.2.5 τοὶ ἀποσταλέντες § 3.2.5 τοὶ ἀπόδαμοι § 3.2.5 τ̣ο̣ὶ 
βασιλεῖς̣ § 3.2.5 τ̣ο̣ὶ βωμοί § 3.2.5 τοὶ γεγενημέ[ν]οι § 3.2.5 τοὶ γεωργεῦντε[ς] 
§ 3.2.5 τοὶ δαμοπόητοι τοίδε § 3.2.5 τοὶ δαμόται § 3.2.5 τοὶ δέ § 3.2.5 τοὶ 
διοικεῦντές τι § 3.2.5 τοὶ ἐγ § 3.2.5 τοὶ ἐν § 3.2.5 τοὶ ἐξ αὐτῶν̣ γεν[ό]μενοι § 3.2.5 
τοὶ ἐπιμεληταί § 3.2.5 τοὶ ἐπιμήνιοι § 3.2.5 τοὶ ἱαροποι[οί] § 3.2.5 τοὶ ἰατροί 
§ 3.2.5 τοὶ ἱ̣ερ̣α̣π[όλοι] § 3.2.5 τοὶ ἱεροποιοί § 3.2.5 τοὶ ἱεροφύλακες § 3.2.5 τοὶ 
κα[θαρμοί] § 3.2.5 τοὶ κᾶποι § 3.2.5 τοὶ κάρυκες § 3.2.5 τοὶ κατοικεῦντες § 3.2.5 
τοὶ κιθαρίζ[οντες] § 3.2.5 τοὶ Κῶιοι § 3.2.5 τοὶ ὀφείλοντες § 3.2.5 τοὶ παῖδες 
§ 3.2.5 τοὶ παιδευταί § 3.2.5 τοὶ πολεῖται § 3.2.5 τοὶ πράκτορες § 3.2.5 τοὶ 
προθέντ̣ες § 3.2.5 τοὶ προστάται § 3.2.5 τοὶ πρυτάνιες § 3.2.5 τοὶ πωληταί § 3.2.5 
τοὶ ταμίαι § 3.2.5 τοὶ Τεισία § 3.2.5 τοὶ τριήραρχοι τοὶ ἁιρημένοι § 3.2.5 το̣ὶ̣ τῶν 
ἱερῶν κοινωνεῦντες § 3.2.5 τοὶ χρώμενοι § 3.2.5 
τολμάω: τολμήσηι § 3.2.12 § 3.2.18.2 
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τόπος: τόπου̣ § 3.1.2.4 
τός ~ τούς § 3.1.2.2.2  τός § 3.1.4.1.6 τούς § 3.1.4.1.6 
τράπεζα: τραπεζᾶν § 3.1.3.6 τραπέζας § 3.2.18.1.2  
τραπεζίτας: τ̣ρ̣[α]πεζειτᾶν § 3.1.3.6 τραπε[ζ]ῖται § 3.2.4.2.2  
τρεῖς: τρεῖς nom. § 3.2.7.3 τρεῖς ac. § 3.2.7.3 τρία § 3.2.7.3 τριῶν § 3.2.7.3 τρεῖς 
§ 3.1.2.4  
τρεισκαιδέκατος: τρεισκαιδεκάται § 3.2.7.3 
τρέχω: τρέχεν § 3.2.14.2 
τριακάς: τριακάδα § 3.2.17.6.1 § 3.2.7.3 τριακάδι § 3.2.7.3 τριακάδος § 3.2.7.3 
τριάκοντα § 3.2.7.3 
τριακόσιοι: τριακοσίας § 3.2.7.14  
τριηραρχία: τριηραρχίας § 3.2.7.3 
τριήραρχος: τριηράρχων § 3.2.6.4.3 
τρίμηνος: τριμήνωι § 3.2.7.3 
τριπλάσιος: τριπλάσιον § 3.2.7.3 
τρίς § 3.2.7.3 
τρισχίλιοι: τρισχιλίας § 3.2.7.15 § 3.1.2.1 
τρίτος: τρίται § 3.1.4.3.2 τρίτας § 3.2.17.6.1  
τριώβολον: τριώβολον § 3.1.10.3 § 3.1.6.10.1  
τρόπος: τρόπῳ § 3.1.4.3.2 
τυγχάνω: τετεύχεν § 3.2.11.2.1.1 § 3.2.14.2 τετευχότες § 3.2.11.2.2 τυγχάνηι § 3.1.4.3.2 
τυνχάνῃ § 3.1.4.3.2 
τυρώδης: τυρ̣ώδης § 3.2.3.3.1 
τύχα ~ τύχη: ἀγαθᾷ τύχαι § 3.1.4.3.2 ἀγαθᾶι τύχαι § 3.1.1 § 3.1.4.3.2 ἀγαθῇ τύχῃ § 3.1.1 
ἀγαθῇ τύχηι § 3.1.1 τυχἀγαθᾶι § 3.1.1 § 3.1.4.3.2 
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ὑγίεια: ὑγίειαν § 3.1.10.1 
ὑγιής § 3.1.10.1 
ὑελοῦς: ὑελοῦν § 3.1.2.4 § 3.1.3.11.2 
ὑός ~ υἱός: υἱόν § 3.2.4.1 υἱοῦ § 3.2.4.1 υἱῶι § 3.2.4.1 υἱῶν § 3.2.4.1 ὑός § 3.2.4.1 ὑοῦ 
§ 3.1.4.1.6 § 3.1.4.2 § 3.2.4.1 ὑῶν § 3.2.4.1 
ὑπάρχω: ὑπάρχειν § 3.2.14.2 § 3.2.14.2 ὑπάρχεν § 3.2.14.2 ὑπαρχέτω § 3.2.8.2.1.3 
ὑπάρχῃ § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 ὑπάρχηι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 
ὑπέχω: [ὑ]πεχέτω § 3.2.8.2.1.3 
ὑπηρετέω: ὑπη̣ρετεῦντος § 3.1.3.11.1 
ὑπηρετικός: [ὑ]πηρετικῶι § 3.1.4.3.2 
ὑπὸ Διομέδοντος § 3.1.17.4.4 
ὑπόδικος: ὑπόδικοι § 3.1.17.4.4 
ὑποκύπτω: ὑποκύψ̣ει § 3.1.4.1.2.1 § 3.2.12 
ὑπολογέω: ὑπολογεύντω § 3.1.3.11.1 § 3.2.8.2.1.4.1 
ὑπομένω: ὑπομεμένεικεν § 3.2.11.1 
ὑποτίθημι: ὑποτιθέμεν § 3.1.17.4.4 § 3.2.14.1 
ὑπώμαιος: ὑπώμαια § 3.1.4.1.1.1 
ὑστερέω: ὑστερῶντι § 3.2.8.1 § 3.2.12 § 3.2.18.2 § 3.1.3.13 
ὑφιέρεια ~ ὑπιέρεια: ὑπιερείας § 3.1.3.7  ὑφιέρεια § 3.1.3.7 § 3.1.6.4.2 ὑφιέρ̣ει̣αν § 3.1.8  
ὑφοράω: ὑφορώμενος § 3.1.8 
 
φαίνω: φαινέτω § 3.2.8.2.1.3 φαίνηται § 3.2.12 φαινόντω § 3.2.8.2.1.4.1 φαίνων[ται] 
§ 3.2.12 
φαμί: φατι § 3.2.8.1 
φέρω: φέρεν § 3.2.14.2 φέρηι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 φέροντι § 3.2.8.1 
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φθόις: φθ̣όϊας § 3.1.4.1.3 § 3.2.3.1.1 
φιλία: φιλίαι § 3.1.4.3.2 
φιλοδοξία: [φι]λοδοξίαι § 3.1.4.3.2 
φιλοσέβαστος: φιλ[οσε]βάσστου § 3.1.11.2 
φορέω: φορείτω § 3.2.8.2.1.3 
φροντίζω: ἐφρόντιξεν § 3.2.10.2 
φυλά: φυλαῖς § 3.2.6.1.2 φυλάν § 3.2.17.6 § 3.2.6.4.3 φυλᾶς § 3.2.6.4.3 
φυλακά: φυλακᾶς § 3.2.9.1 
φυλέτας: φυλέται nom. pl. § 3.2.4.2.2 φυλετᾶν § 3.1.3.6  
φυσέω: ἔφυσ̣εν § 3.2.6.2.1 
φύσις: φύσι § 3.2.3.1.1 
  
χαίρω: χαῖρε § 3.1.4.1.1.2 § 3.2.8.2.1.1  
χάλκεος: χάλκεον § 3.1.3.11.2 χαλκέων § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 § 3.2.6.4.3.1 χαλκῇ § 3.1.3.7 
§ 3.1.4.3.2 χαλκοῦν § 3.1.4.1.6 χαλκοῦς § 3.1.3.11.2 § 3.1.4.1.6 
χειμερινός: χιμ[ερινάν] § 3.1.4.1.2.2.1 
χείρ: χή[ρας] § 3.1.2.1 § 3.1.4.1.2.2.2  
χειροτονέω: χειροτονεύμεν<ο>ι § 3.1.3.11.1 χειροτονῶν § 3.1.3.13 
χειροτονία: χειροτονίαι § 3.1.4.3.2 
χιλιαστύς: χιλ[ι]α̣[σ]τύας § 3.2.7.15 § 3.1.2.1 χι[λια]στύος § 3.2.7.15  
χίλιοι ~ χείλιοι: χίλια § 3.1.2.1 § 3.2.7.15 χειλίας § 3.1.2.1 § 3.2.7.15 χιλίας § 3.2.7.15 
§ 3.1.2.1 
-χίλιοι: [—]τ̣ακισχιλίων § 3.2.7.15 § 3.1.2.1  
χοῖρος: χοῖρον § 3.1.4.1.3 χοῖρος § 3.1.4.1.3 χοίρου § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.6 χοίρωι § 3.1.4.1.3 
§ 3.1.4.3.2  
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χοραγία: χοραγιᾶν § 3.1.3.6 
χράομαι: χράσθω § 3.2.8.2.2.1 § 3.1.3.10 χρῆσθαι § 3.1.3.10  
χρεία: χρείας § 3.1.4.1.2.1 
χρέος: χρεῶν § 3.1.3.14 § 3.2.3.2 
χρῄζω: χρήζηι § 3.1.4.3.1 χρῄζοντι § 3.1.4.3.1 χρηζού̣σαις § 3.1.4.3.1 χρῄζων § 3.1.4.3.1 
χρήιζωντι § 3.1.4.3.1 § 3.2.12  
χρῆμα: χρήματα § 3.2.17.2 χρημάτωιν § 3.1.4.3.1 
χρηματίζω: κεχρηματικυῖαν § 3.2.11.2.2 κεχρηματισ[̣μένα] § 3.2.11.2.2 χρηματιζόντω 
§ 3.2.8.2.1.4.1 [χρ]η̣ματίσαι § 3.2.10.2 
χρησμός: χρησζμόν § 3.1.9.2 
χρόνος: χρόνον § 3.2.17.6 χ̣ρ̣[ό]νωι § 3.1.4.3.2 
χρύσεος: χρυσᾶ §  3.1.3.7 χρυσέαις §  3.1.3.7 χρυσέοις §  3.1.3.11.2 § 3.1.3.13 χρύσεον 
§ 3.1.3.11.2 χρυσέος § 3.1.3.11.2 § 3.1.3.13 χρυσέῳ̣ § 3.1.3.11.2 § 3.1.3.13 
§ 3.1.4.3.2 χρυσέωι § 3.1.3.13 § 3.1.4.3.2 χρυσοῦς § 3.1.3.11.2 χρυσῷ § 3.1.3.13 
§ 3.1.4.3.2 χρυσῶι § 3.1.3.13 § 3.1.4.3.2  
χρύσιον: χρυσίωι § 3.1.4.3.2 
χρυσόκερως: χρυσόκερω § 3.1.3.5 χρυσοκέρων § 3.1.3.5 [χρυσ]οκέρως § 3.1.3.5  
χρυσοφορέω: χρυσοφορείτωι § 3.1.4.3.2 § 3.2.8.2.1.3  
χώρα: χώραι § 3.1.4.3.2 
χωρί § 3.2.17.7.2 χωρίς § 3.2.17.7.2 
 
ψάφισμα ~ ψήφισμα: ψάφισμα § 3.2.6.1.1 ψ<α>φίσ[ματι] § 3.2.6.1.1 ψαφίσματος 
§ 3.2.6.1.1 ψήφισμα § 3.1.1 
ψαφίζω: [ἐ]ψαφισμέναι § 3.2.11.2.2 ἐψαφισμέν̣̣ας § 3.2.11.2.2 ἐψαφίξατο § 3.2.10.2 
ψαφισθῆι § 3.2.12 § 3.1.4.3.2 ψαφιξάμενος § 3.2.10.2 
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ὧ § 3.2.18.1.2 
ὠνέομαι: ὠνεῖσθαι § 3.1.2.4 § 3.1.4.1.1.3 § 3.1.4.1.2.1 
ὡραῖος: ὡραῖα § 3.1.4.1.1.1 
ὦς: οὔατα § 3.1.4.1.6 
ὡσαύτως § 3.2.18.1.6 
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8. Mapas 
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